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KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAILASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-
sungguh dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa. Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa 
ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan 
baik, sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui 
penelitian bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa 
Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan 
bahasa dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan 
terbitan hasil penelitian. Hal mi berarti bahwa berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan usaha pengembangan bahasa dilakukan di bawah 
koordinasi proyek yang tugas utamanya ialah melaksanakan penelitian 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk menerbitkan hasil 
penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, 
daerah maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
In 
Pada tahun 1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah 
diperluas ke sepuluh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah yang berkedudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera 
Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa 
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi 
Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan (10) Bali. Padatahun 1979 penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (12) 
Kalimantan Barat, dan tahun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) 
Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian 
(1983), penanganan penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) 
Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa 
Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dengan demikian, ada 21 proyek 
penelitian bahasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yang 
berkedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
mi hanya terdapat di (1) DKI Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (4) Sulawesi Selatan, (5) Bali, dan (6) 
Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun 
anggaran 1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di 
Jakarta diganti menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah Pusat, sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi 
bagian proyek. Selain itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang 
berkedudukan di Jakarta, yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra 
Indonesia dan Daerah-Jakarta. 
Buku Kamus Bahasa Indonesia-Bali A--K mi merupakan salah 
satu hasil Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Bali tahun 1990/1991. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan 
dan ucapan terima kasih kepada para penyusun, yaitu (1) Sdr. I Made 
Denes, (2) Sdr. I Made Purwa, (3) Sdr. I Gede Nyeneng, (4) Sdr. I 
Made Suandhi, dan (5) Sdr. I Ketut Merta. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada 
para pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
lv 
Daerah Pusat Tahun 1996/1997, yaitu Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. 
(Pemimpin Proyek), Drs. Djamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman 
(Bendaharawan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata, Drs. Sukasdi, 
Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar, serta Sdr. Samijati 
(Staf Proyek) yang telah berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan buku mi. Pernyataan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. yang telah melakukan 
penyuntingan dari segi bahasa. 
Jakarta. Februari 1997 	 Dr. Hasan Aiwi 
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UCAPAN TERINIA KASIFI 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat-Nya tugas penyusunan Kamus Indonesia-Bali abjad A-
K dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal mi dapat terlaksana 
berkat adanya kerja sama yang baik antara anggota tim di satu pihak 
dan pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia di 
pihak lain. 
Penyusunan Kamus Indonesia-Bali ditangani oleh sebuah tim, 
yang susunan anggotanya terdiri atas Drs. I Made Denes sebagai ketua 
tim; Drs. I Ketut Darmalaksana dan Drs. I Made Purwa sebagai 
anggota, serta Made Suandhi dan I Ketut Suastiana sebagai pembantu. 
Disadari sepenuhnya bahwa naskah Kamus Indonesia-Bali masih 
mengandung kekurangan dan kelemahannya. Hal itu disebabkan, 
antara lain, oleh terbatasnya waktu yang tersedia, keterbatasan 
kemampuan pada tim, dan terbatas pula dana yang disediakan. 
Atas segala kekurangan itu dengan segala kerendahan hati, kami 
selalu terbuka menerima kritik dan saran pembaca demi 
kesempurnaan Kamus Indonesia-Bali. 
Kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian Kamus 
Indonesia-Bali i, kami ucapkan terima kasih. 
Denpasar, Januari 1990 
	
Ketua Tim 
PETUNJUK PEMAKAIAN 
Petunjuk pemakaian Kamus Indonesia-Bali pada umumnya 
mengacu pada petunjuk dalam Kamus Bahasa Indonesia (1983). 
Rinciannya ialah sebagai berikut. 
A. Ejaan 
1. Ejaan yang dipergunakan dalarn Kamus Indonesia-Bali mi, 
terutama yang berkaitan dengan penulisan tema pokok dan contoh 
berupa frasa atau kalimat ialah ejaan bahasa Indonesia yang diatur 
dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980). 
2. Gugus konsonan awal kata-kata serapan yang berasal dari bahasa 
daerah dalam hal tertentu disisipi e di antara konsonan pertama 
dan konsonan kedua pada gugus konsonan awal itu. 
Contoh: krasan -+ kerasan 
crita 	 4 cerita 
trampil -, terainpil 
krupuk -, kerupuk 
3. Gugus konsonan awal kata serapan asing dalam beberapa hal 
masih dipertahankan. 
vu 
Contoh: classic 	 4 kiasik 
critik 	 4 kritik 
structural -+ struktural 
graphology -+ grafologi 
4. Penulisan deskripsi makna, baik tema pokok, sublema, maupun 
contoh berupa frasa atau kalimat, berdasarkan ejaan bahasa Bali 
dengan huruf Latin. 
a. Bunyi ucapan yang bersuara / / pada suku kata akhir 
terbuka ditulis dengan huruf a. 
Contoh: meja I mej / 4 meja 
gula / gul / 4 gula 
bapa / bap/ 4 bapa 
ada / ad3/ 	 - ada 
b. Kata-kata bahasa Bali yang bersuara e ditulis dengan 
memberi tanda strip miring di atasnya. 
Contoh: rare 	 4 rar 'bay? 
base 	 -* bas 'sirih' 
emed 
	
emed 'tank' 
kenken 
-+ kenke'n 'bagaimana' 
meme -9 mme 'ibu' 
B. Penyukuan Kata 
1. Penyukuan kata dilakukan terhadap kata-kata yang 
berkedudukan sebagai lema pokok. Termasuk pula salah satu 
unsur gabungan kata atau kata ulang yang menjadi lema yang 
belum pernah diangkat sebagai lema pokok. 
Contoh: a. Kata Dasar 
ba.lik 
ne.ga.ra n 
b. Kata Ulang 
bo.Iak-ba.lik v 
La.bah-la-bah n 
c. Gabungan kata (perkecualian) 
tanggung jawab 
garis bawah 
ITSM 
2. Penyukuan kata dasar dilakukan sebagai berikut. 
a. Penyukuan dilakukan di antara kedua huruf vokal di 
tengah kata. 
Contoh: 	 bu.ah ,z 
ca.ir a 
ma.in v 
b. Apabila di tengah kata terdapat konsonan di antara dua 
vokal, penyukuan dilakukan sebelum konsonan. 
Contoh: ba.rang n 
a.kanp 
a.syik a 
c. Apabila di tengah kata terdapat dua buah konsonan yang 
berurutan kecuali gabungan konsonan, penyukuan 
dilakukan di antara dua konsonan itu. 
Contoh: som.bong a 
capiok v 
am.pun v 
d. Apabila di tengah kata terdapat tiga konsonan atau lebih, 
penyukuan dilakukan di antara konsonan yang pertama. 
Contoh: in.stru.men n 
uLtra a 
bang.krut v 
cang.kul n 
e. Apabila suatu kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan 
salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain. 
penyukuan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut. 
Contoh: kilo + gram 	 -, ki.lo.gram 
kilo + meter -4 
	
ki.lo.me.ter 
bio + grafi 	 -+ 	 bi.o.gra.fi 
intro + speksi 4 
	
in.tro.spek.si  
C. Bentuk Susunan Kamus 
Cara penyusunan kamus dwibahasa bersandar pada efisiensi bagi 
pemakai kamus untuk itu dapat diperhatikan beberapa aspek sebagai 
berikut. 
x 
a. Aspek kemudahan bagi pemakai kamus. Kemudahan disini berarti 
bahwa kamus itu tidak menimbulkan kesulitan bagi pemakai pada 
waktu menggunakannya. 
b. Aspek kemanfaatan bagi pemakai kamus. Kemanfaatan yang 
dimaksud di sini ialah banyak sekali hal yang dapat diperoleh 
oleh pemakai kamus. 
c. Aspek kepraktisan bagi pemakai kamus. Hakikat kepraktisan di 
sini bahwa dalam kamus itu tidak banyak liku-likunya. 
d. Aspek pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kamus 
dapat memberikan sumbangan positif bagi usaha pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia, karena merupakan sarana 
penunjang utama dalam pendidikan bahasa. 
Susunan Kamus Indonesia-Bali bertitik tolak pada pokok pikiran 
berikut mi. 
1. Kata Dasar atau Bentuk Dasar 
Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segala bentukan 
kata (kata jadian) diperlakukan sebagai lema pokok sedangkan 
bentuk-bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema. 
Contoh: pukul 1 getok (aji barang katos tur baat; 2 jam ane 
niatarang tempo: hari sudah -- lima sore, ai suba 
niatarang jam lima sanja; 
memukul nyagur; ngetok; 
pukul-memukul saling jagur; saling getok; 
terpukul 1 kena getokan; 2 sas sakit kenehne; dia - 
karena kritiknya, ia sakit kenehn ulian kritikné; 
pukulan 1 getokan; 2 tingkah (carané) nyagur; 3 pakakas 
anggon ngetok 
2. Kata Ulang atau Bentuk Ulang 
a. Bentuk kata yang seolah-olah merupakan bentuk ulang, 
seperti kupu-kupu, labah-labah, dan kunang-kunang 
diperlukan sebagai lema pokok. 
b. Bentuk ulang yang menunjukkan jamak dalam hal proses 
seperti berhani-hari, kejar-mengejar, dan tolong-menolong 
diperlukan sebagai kata bawahan. 
KI 
c. Bentuk ulang yang salah satu unsur pembentukan katanya 
mempunyai bentuk jadian seperti balik 4 berbalik, baling - 
berbaling, camping 4 beramping - camping, dan panting 4 
berpanting diperlakukan sebagai lema pokok tanpa deskripsi 
makna dan sublema. 
d. Bentuk ulang yang masing-masing unsur pembentuk katanya 
tidak berderivasi diperlakukan sebagai lema pokok seperti 
porak-poranda, morat-mant. 
e. Bentuk ulang yang menunjukkan makna jamak (menyangkut 
benda) seperti meja-meja, buku.buku, rumah-rumah, tidak 
diperlakukan sebagai lema pokok. 
3. Gabungan Kata 
Gabungan kata atau kelompok kata yang merupakan frasa 
idiomatis atau tidak, berimbuhan atau tidak yang tidak berderivasi 
tidak diperlakukan sebagai lema pokok. Unsur pertama gabungan 
kata itu ditulis dengan tanda garis dua (--). Jika berupa kata 
berimbuhan, gabungan kata ditulis dengan tanda tilde 
4. Rumus Kimia 
Rumus kimia ditempatkan di belakang uraian sesudah tanda titik 
koma. 
Contoh: halazon n kim serbuk putih anggona marsihang yeh 
inem; 
Cl H5 C12 N04 S 
hes.pe.ri.din n kim zat gula ane bakatanga uli di juuk 
manise ane konde'n tasak an nyih di yehe; 
C28 H34 015 
5. Istilah Latin 
Istilah Latin yang terdapat dalam deskripsi ditempatkan di 
belakang tanda koma () dan berkedudukan sebagai keterangan 
penjelas. 
Contoh: a.ra.rut n adan entik-entikan, adanne masih ubi garut, 
Maranta arundinacea 
D. Urutan Susunan Kata Kepala 
Lema pokok disusun menurut abjad balk secara horizontal 
maupun secara vertikal. Secara horizontal maksudnya lema yang 
mempunyai deretan huruf b.a.1.o.n diletakkan sesudah lema yang 
berderetan huruf b.a.1.o.k, sedangkan secara vertikal, huruf b 
diletakkan di bawah huruf a, huruf c diletakkan di bawah huruf b, 
dan seterusnya. 
Contoh: balkon n 
balok n 
balon n 
E. Ortografi 
I. Garis lambang satu dipakai untuk menghubungkan kata dalam 
bentuk perulangan kata. 
Contoh: a. nai-a.nai n 
bo.lak.ba.lik v 
cu.bit - mencubit v 
2. Tanda garis dua (--) dipakai untuk menggantikan lema pokok. 
Contoh:batik n batik: -- tulis trudisional buatan Solo mahal 
harganya, batukis gaenan Solo maal ajinni 
Tanda tilde ( 
	
) dipakai untuk menggantikan sublema. 
Contoh: terkam v sagrep; 
menerkam v nyagrep; cekatan sekali kucing itu - tikus, 
cacep pesan meonge ento nyagrep bikul 
ambil v jemak; 
mengainbil v nyemak : siapa 	 arlojiku di atas meja, 
nyn nyemak arlojin icange di duur mejan 
3. Koma () 
a. Tanda koma () dipakai untuk menandai bagian-bagian perian 
sebagai pilihan bentuk kata 
bunga n bunga (melati, melur, cempaka). 
b. Tanda koma () dipakai untuk memisahkan lema prakategorial 
dari sublema. 
Contoh: obral, mengobral v nyatua iseng 
siar, menylarkan v nyiarang 
c. Tanda koma (,) dipakai untuk memisahkan peribahasa dan 
penjelasannya. 
adu adu; bombong. 
-- domba, ngaduang; mombong 
4. Titik Koma (;) 
a. Titik koma (;) dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata 
bersinonim terdapat pada deskripsi makna. 
Contoh: 
in.dah a jegeg; luung; melah 
in.di.ka.si n pakeceng; petunjuk, tanda. 
b. Titik koma (;) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
sebuah sublema yang belum merupakan bentuk derivasi 
terakhir. 
Contoh: i.zin n izin; baang; 
mengizinkan maang izin 
in.saf a sadar; ngerti; 
menginsafi ngerti sajaan 
c. Titik koma (;) dipakai sebagai akhir deskripsi makna 
polisemi. 
Contoh: jabat v, menjabat 1 ngisi: - dayung, ngisi dayung; 
2 nglaksanaang gegan (pangkat). 
je.rumus, menjerumuskan v 1 ngulungang kanti 
makiosok; 2 sas nyengka1n 
4. Titik (.) 
Tanda titik (.) dipakai sebagai penanda batas penyukuan kata bagi 
lema pokok. 
Contoh: ba.ha.sa n basa berbahasa 
ne.ga.ra n; nagara 
5. Titik Dua (:) 
Titik dua (:) dipakai sebagai pengganti kata, misalnya, di dalam 
deskripsi untuk mengawali kalimat contoh bagi lema yang diberi 
deskripsi. 
Contoh: e.fek n panadinne; pangaruh: obat mi bagus bagi 
peredaran darah, pengaruh, ubade ané melah buat 
peredaran getihé 
M. 
eks.ten.sif a. lingah; limbak: ia mengetengahkan 
tinjauan yang --, ia ngujangang reragragan limbak. 
6. Tanda Kurung ( ...) 
1) Tanda kurung dipakai sebagai penanda alternatif bentuk lema 
Yang memiliki kesamaan kelas atau makna kata. 
Contoh: bu.buh, nembubuh(i) v 
ke.ti.tir(an) n 
2) Tanda kurung dipakai untuk menjelaskan deskripsi makna 
Contoh: u.rai, berurai v nrebes (yh mata) 
se.du, tersedu-sedu v sigsigan (ngeling) 
7. Angka Arab (1,2,3, ...) 
1) Angka Arab dipakai untuk menandai bentuk-bentuk 
homograf yang homofon diletakkan agak ke atas di depan 
lema yang memiliki bentuk homonim. 
Contoh: ba.bat v, membabat ngrabas; ngrancap carang kayu 
2 
 ba.bat n betuka (n) (sampi, kebo). 
2) Angka Arab dipakai untuk menandai makna polisemi. 
ba.bi n 1 celeng; 2 sas raos pepisuhan kasar; 3 adan kartu 
cekian 
8. Anak Panah (-+) 
Tanda anak panah dipakai sebagai penanda rujuk silang bagi lema 
Yang tidak perlu diberi deskripsi makna karena maknanya telah 
dijelaskan pada lema (sublema) rujukannya. 
9. Arkais (ark) 
Tanda arkais (ark) dipakai untuk menandai bentuk lema (kata-
kata) yang dipergunakan di dalam dialek temporal pada masa 
lampau yang kadang-kadang masih muncul di dalam pemakaian 
sekarang dengan makna khusus. 
je.la.nak, menjelanak ark v nyangklib 
F. Label dan Singkatan Kata 
1. Label 
a. Label kelas Icata 
Label kelas kata dipakai untuk menandai penggolongan kata yang 
xiv 
merniliki ciri dominan dari kategori leksikal tertentu tanpa 
melihat fungsinya dalam kalimat, misalnya sebagai berikut. 
n 	 nomina 	 adv adverbia pronalia 	 pronomina 
v 	 verba 	 num numerila 
a 	 adjektive 	 p partikel 
b. Label Pembidangan Kata 
Label pembidangan kata dipakai untuk menandai pemakaian kata 
dalam Iingkungan bidang (ilmu) tertentu dengan makna khusus 
sebagai berikut. 
Adm 	 administrasi Geol geologi 
Ag 	 agama Huk hukum 
Bud 	 Budha An perikanan 
Hin 	 Hindu Kim kimia 
Isi 	 Islam Lay pelayaran 
Kat 	 Katolik Ling linguistik 
Kris 	 Kristen Man manajemen 
Prot 	 Protestan Mat matematika 
Anat 	 anatomi Mil militer 
Antr 	 antropologi Mus musik 
Astr 	 astrologi Olr olahraga 
Astron 	 astronomi Opt optik 
Biol 	 biologi Pol politik 
Bot 	 botani Psr psikologi 
Dag 	 dagangan Pub! publisistik 
Dik 	 pendidikan Sas kesusastraan 
Dok 	 kedokteran Sen kesenian 
Ek 	 ekonomi Stat statistika 
Far 	 farmasi Tan pertanian 
Fils 	 filsafat Tek teknologi 
Fis 	 fisika Zool zoologi 
Geog 	 geografi 
c. Label Lain-lain 
akr 	 akronim 
ark 	 arkais 
cak 	 ragam percakapan 
xv 
hor ragam hormat 
kas ragam kasar 
ki kiasan 
ki kiasik 
pb peribahasa 
2. 	 Singkatan Kata Indonesia 
bd bandingkan 
dl dalam 
dli dan lain-lain 
dng dengan 
dp daripada 
dr dan 
dsb dan sebagainya 
kp kependekan 
kpd kepada 
krn karena 
3. Singkatan Kata Bali 
sas 	 sasonggan 
Sr 	 soroh 
ad 	 adan 
7 / 
	 - 
mal 	 muah ane len - lenan 
msl misalnya 
pd pada 
sbb sebagai berikut 
sbg sebagai 
sj sejenis 
spt seperti 
rhd terhadap 
tsb tersebut 
U tentang 
yg yang 
xvi 
In 
a n aksara pretama di abjad Indonesia 
a.ba-a.ba n komando pangnter 
a.bad n 1 satus tiban; 2 abad; masa satus tiban; 
berabad-abad penyatus tiban. 
a.ba.di a Ianggeng; di dunia mi tidak yg --, di jagate tusing ada ané 
langgeng; 
mengabadikan nglanggengang - persahabatan antara kedua 
ban gsa, nglanggengang pasawitraan kedua bangsa; 
pengabdian 1 unduk nglanggengang; 2 parisolah nglanggengang; 
keabadian 1 kelanggengan; 2 (di) kadituan: kenanglah pahia wan 
kita yg telah bersemayam di -, astitiang pahiawan i ragane' ané' 
suba ada di kadituan 
a.bai a 1 aleména; tlé'man; 2 ima; Jan gan --, da ima; 
mengabaikan 1 ngléménaang: jangan - kemampuan lawan, eda 
ngleménaang kebiasaan timpal; 2 ima; tusing rungu: ; perintah 
agama, ima teken titah agama; 3 ngengsapang (gegaen); 
terabai tamporat; tusing runguanga 
a.bang n beli; -- nya tiga tahun lebih tua, belinne telung tiban 
kelihan 
a.bang n barak 
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ab.di n parekan; panyeroan; panjak; 
mengabdi ngabdi; mamanjak; maserah de'we'k: berjanji akan 
benar-benar kpd nusa dan bangsa, majanji tuah lakar ngabdi 
tekn nusa dan bangsa; 
mengabdikan ngabdiang; ngamanjakang: 	 diri kpd negara, 
ngabdiang dwek tekn negara; 
pengabdian pengabdian; unduké ngabdi: ia memperlihatkan 
nya kpd tanah air, ia nyihnayang pangabdinnyan tekn tanah air 
ab.jad n abjad; reruntuhan anacaraka Latin 
ab.nor.mal a 1 sandeng-sandengan; 2 tan prah; sejak kecelakaan itu 
dia menjadi -- ngawit kesengkalané ento ia dadi sandeng-
sandengan. 
a.bo.Ii.si n ilk nyapsap (prakara); abolisi 
a.bon n (be) abon 
a.bo.ne.men /abonemen/ n Iangganan 
ab.sah a sah; pasti; 
mengabsahkan ngesahang: rapat telah 	 keputusan itu, rapat 
suba ngesahang putusan ento; 
pengabsahan pengesahan: belum diadakan - resmi tt 
persetujuan itu, tondén ada pengesahan resmi unduk pasetujuané 
ab.sen /absen/ v absn; tusing teka; 
mengabsen nyacak: setiap pagi guru - murid-muridnya, 
sabilang semengan guru nyacak murid-muridne 
ab.ses Iabsesl n Dok abses; beseh ngemu nanah 
ab.so Jut a tan pawates 
ab.strak a tan pamurti; tan parupa. 
a.bu n 1 aon; abu; 2 buk; 
abu-abu 1 klau; 2 ad sr be pasih. 
mengabui 1 nyangin aon; 2 melog-melog; 
perabuan tongos nyekeh aon sawa 
a.buh n beseh 
a.buk n serbuk; -- gergaji, tain gergaji 
a.can v apus; 
mengacan ngapus; mancingin (nayanang) musuh 
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a.cang-a.cang n rencang; pakandel pangancang; pangnter (upakara); 
pangayah 
a.cap a, acap-acap, acap kali pepes 
2 
 a.cap a 1 keleb; metanceban; 2 beteng; memen 
a.car n acar; 
mengacar ngae acar 
a.ca.ra n uncak ane lakar rembugang muah ane lakar awi; 
mengacara ngacosin; wicara; 
mengacarakan merkaraang; nadiang perkara; 
pangacara adpokat; pukrul 
a.ca.ram n pabaang teken kagelan ciri masanggup 
'a.ci, ad-ad n umpama; 
mengaci-acikan ngumpamaang; ngandnang; 
aci-acian gegambaran; reragragan di keneh 
2a.ci n tepung kesIa prau (sela sawi) 
a.co, mengaco v 1 enenan; ipit; geleh; 2 ngacuh; tusing cocok (arloji). 
'a.cu mengacu v 1 nganyungang; ngamengang; 2 matitis; mengacu-
acu makeneh-keneh 
2a.cu v, mengacu nyangka; 
acuan panyangkaan: 	 kalimat prm, wangun Iengkara. 
a.cuh a rungu: -- tak -- tra rungu 
a.cum v, mengacum v 1 ngancuk-ancukin; 2 nangtangin 
a.cung v mengacung menékang lima 
a.da v 1 ada, ngelah; ibu tak -- uang, me'mé' sing ngelah pipis; 2 saja; 
w -- menerima surat, ia saja nerima surat; 
adalah 1 ada kon; 2 tuah ekan-ekan: kabhar itu 
isapan jempol, kabare énto tuah ékan-ékan; 
adapun buat: nama orang itu I Gede, buat adan anake ento I 
Gede; 
adakalanya diknkne; 
ada-ada saja ada-ada dogn; 
mengadakan 1 ngadakang 2 ngadaang; 
keadaan unduk: politik, unduk politik; 
mengada-ada ngadu ada; nga-nga; mabab; 
seadanya apa ja ada 
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a.dab n tatakrama; pratingkah; 
beradab matatakrama 
A.dam n Nabi Adam 
a.dan -. azan 
a.dang, mengadang v 1 nyaga; musuh; 2 ngadang: 
- dagang, ngadang dagang; 3 maang payuban; maang 
pémbonan: pohon yg rindang itu - orang yg berjalan kaki, 
punyan kayun an emben ento, maang pmbonan anake majalan. 
a.das n adas, Feniculum vulgare; -- pulasari, adas pulasari 
a.dat n 1 sima; 2 aturan: tak tahu -- tusing nawang aturan; 3 prah: 
demikianlah -- nya apabila ia marah, kto prahn yen ia gedeg 
a.de.gan n bagian lelampahan; adegan; ada satu -- yg lucu dl drama 
itu, ada bagian lelampahan ané banyol di draman ento 
a.di a ané utama; pendekar -- pendekar ane utama 
a.dik n 1 adi; nyama cerikan; 2 panyaman ané cerikan: 
-- sepupu, adi misan: -- ipan, adi ipah; 
beradik 1 maadi; ngaukin anak aji adi; 2 ngelah adi; 
adik-beradik 1 adi-maadi; maparilaku cara nyama; 2 manyama: 
empat orang itu telah menjadi yatim pwtu, makapatpat anaké 
ento suba ubuh mémé bapa; 
beradik-berkakak makaka adi; 
memperadik ngadiang; nganggap cara adi 
a.dil a 1 adil; tusing mabaatan anéh: keputusan hakim itu --, 
keputusan hakime adil; 2 sapatutne'; tusing sakita karep: 
men gemukakan tuntutan yg --, nagih tuntutan ane' sapatutn; 
mengadili ngadilin: - perkara penyelundupan, ngadilin prekara 
penyelundupan; 
peradilan paswara kerta: peradilan; 
pengadilan 1 pengadilan; mahkamah; 2 cara ngadilin; 
keadilan keadilan: menciptakan - bagi masyarakat, ngadakang 
keadilan di masyarakat 
a.din.da n an 
a.di.pa.ti n adipati 
a.di.ra.ja n maharaja; ratu 
a.di.war.na a asri 
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adni.nis.tra.si n administrasi 
ad.mi.nis.trator n kepala; pangede' administrator 
ad.mi.ral n laksamana 
a.don, mengadon v ngadonin; 
adonan adonan 
a.dop.si n adopsi; 
mengadopsi / ngadopsi 
ad.res /adres/ n alamat; tongos ngoyong; adres; 
mengadreskan ngelamatang 
'a.du v, beradu v 1 matomplok; matabrakan: di perempatan mi sudah 
beberapa kali mobil -, di pempatan ené suba Iiu mobil 
matabrakan; 2 mapalu (siap): ayam -, siap mapalu; 3 maarong-
arongan; maadu menang-menangan: Ian, maarong-arongan 
malaib; 4 makaplug: kepalanya - dng tembok, duurné makaplug 
ke tmbok; 
mengadu 1 ngadu ayam, ngadu siap; 2 masadu: Jan gan suka 
- kpd orang tuamu, eda demen masadu teke'n anak tuan caine; 
mengadukan ngaduang; nekedang: dia - pamannya ke 
pen gadilan warisan ayahnya itu, ia ngaduang mamane ke 
pengadilan unduk warisan bapanne ento; 
aduan aduan: ayam - siap aduan; siap gocekan: - ayam tajen; 
gocékan; branangan; 
pengadu pengadu; tukang adu: tiba-tiba saja perkara itu sudah di 
tan gan polis4 siapa gerangan - nya, tanpa sangka prekarané 
ento suba ada di polisi, nyén k tukang aduné; 
pengaduan pengaduan 
2a.du v, beradu v merem; sirep; 
peraduan pamereman; pasirepan 
a.du dom.ba, mengadu domba v ngadu; mombong apang nyak 
masiat; 
mengadudombakan ngaduang; mombong apang nyak masiat 
a.duh p aduh; 
mengaduh maduhan; aduh-aduh; daah-duuh: si sakit 
sepanjang malam, anake' sakit maduhan apetengan; 
teraduh tanpa sangka maduhan 
a.du.hai p duh; -- sun gguh indah permata itu, duh melah pesan 
sosocane ento 
aduk v, mengaduk v ngaduk; nyampur: gulai, ngaduk gu1 
teraduk kaaduk: setelah semua bahan - betul adonan itu 
dituang ke loyang, sesuban makejang ramuan kaaduk mara 
tiruang ka panyangkan jaja; 
adukan adukan; adonan; 
aduk-adukan aduk-adukan; macampur tusing karuan; 
pengaduk 1 pangaduk; srana ane anggon ngaduk; 2 tukang aduk; 
tukang campur. 
a.dun a payas; 
beradun mapayas: tuan putri pun dng sangat indahnya, tuan 
putri lantas mapayas sada luih; 
mengadunkan mayasang; 
adunan payasan; 
pangaduan tukang payas. 
ad.ver.ten.si /adpertensi/ n adpertensi; Man 
ad.vis n tatimbangan 
ad.vo.kat n 1 pukrul; 2 (buah --), apokat 
a.fal n laksana; solah; ia orang yg baik -- nya, ia anak melah 
laksanané'. 
af.dal a 1 luwungan; utamaan; sembahyang lebih -- dr segala 
pekerjaan, mabakti luwungan teken sabatek gegan ané Ié'nan; 2 
genep; jangkep 
af.druk v adrek; ngadrek 
a.gah, beragah v macureng; maceeng: mereka datang polisi, sedek 
ia macureng teka polisi; 
beragah-agahan macureng-curengan; saking cureng; 
mengagah nyandain: anak kecil, nyandain anak cerik 
a.gak n 1 tetakehan; -- hati saya ia tidak dapat datang malam mi, 
tetakehan tiangé ia tusing nyidayang teka peteng en 2 bantas; 
batek: berilah dia -- seringgit, baang ja ia bantas abedik; 3 agigis: 
-- faith juga rumuhnya, joh agigis umahn; 
agaknya 1 ulesne: - dia tak akan datang; 2 mirib; jenenga: siapa 
- yg men gambil buku saya, nyen mirib nyemak buku tiang; 
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beragak makench: ia sudah - hendak berkenalan dng 
tetangganya, ia suba makeneh matawangan raga tekn pisagane; 
beragak-agak makeneh-keneh; 
mengagak-agak mapineh: kamu jangan - yg bukan-bukan, eda 
cai mapineh ané tusing-tusing; 
mengagakkan nakeh; naksir: pen geluaran untuk pesta, nakeh 
pemesuan anggon pésta 
a.gam a situh; gede gangsuh; siteng; 
tubuhnya --, awakné ged gangsuh 
a.ga.ma n agama; 
beragama maagama: ban gsa Indonesia adalah bangsa yg - 
bangsa Indonesia bangsa sans maagama 
a.gar p apang: kita sebaiknya banyak makan sayuran - selalu sehat, 
mustine i raga sacsai naar sayuran apang setata seger 
a.gar-a.gar n bulung; agar-agar 
a.gas n nyinyit 
a.gen lagen/ n agen 
a.gen.da/ agenda/ n agenda 
a.gih v dum; baang: -- adikmu sedikit, baang adin cai abedik; 
mengagih ngedum; maang: ia tidak mau - orang, hendak 
mempero!eh sendiri saja, ia tusing nyak maang anak, demen 
ngelahang padidi; 
mengagihkan ngedumang; ngemaang; magiang: ia sering 
rokoknya kpd teman-temannya, ia sesai ngemaang timpa1n roko; 
peragih duman; bagian: ia mendapat - dr mertuanya, ia maan 
duman uli matuanné' 
a.gi.ta.si n ngilinin; ngoles; ngancukin; 
beragitasi nyalanang keneh bakal ngilinin malaksana bakal 
ngasut: dl kampanye pemilu para kontestan dilarang -, 
sajeroning kampanye pemuli para kontestan tusing dadi ngilinin 
timpal 
a.gi.ta.tor n tukang ngilinin; tukang asut; tukang ngancukin 
ag.ra.ri.a n agraria; urusan tanah. 
ag.ra.ris a 1 pariunduk tanah; 2 pariunduk pangupa jiwa petani 
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ag.re.ga.si /agregasi/ n 1 unduke' nuptupang; 2 kadang; soroh 
(tetanduran miwah beburon) 
ag.re.gat /agregat/ n 1 tetuptupang; 2 akrekat; mesin listrik cenik; 3 
saluwiring cecampuran beton 
ag.re.si /agresi/ n 1 gegebugan (gumi); agresi; serangan 2 kroda; 
sengitan 
ag.re.sor lagresorl n pangebug; agre'sor 
a.gung a agung; gede; 
mengagungkan ngagungang; nyumbungang: - Tuhan adalah 
kewajiban umat beragama, ngagungang Ida Sanghyang Widhi 
kapatutan anak maagama; 
keagungan kagungan: marilah kita memuji - Tuhan, ngiring 
sareng sami bakti ring kagungan Sanghyang Widhi 
a.gus n agus; pesengan anak muani 
A.gus.tus n (bulan) Agustus 
ah p ah; aduh: --, mengapa itu yg kau ambil, aduh dadi ento jemak cai 
A.had n Redit; minggu 
ah.kam n awig-awig; hukum 
'ah.Ii n ahli; duweg: -- bahasa ahli bahasa: -- bedah, ahli bedah: --
hukum, ahli hukum; 
keahlian keduwegan; 
mengahlikan ngahliang; ngeduwegang: tidak sedikit orang asing 
yg - dirinya dl membatik, tusing abedik anak uli dura negara ané 
ngahliang dwkn6 mematik 
2ah.Ii n kadang; orongan; 
-- famili, kadang warga; -- hisab anak dereg ngitung; waris, ahli 
waris; anak an pantes maan tetamaan 
ai p j; e'; be/h; --, di mana kau peroleh bun ga-bunga iru, , dija cai 
maan bungan ento 
a.ib a cacad; cda; leteh: bagimu, itu adalah -- yg tiada terhapuskan 
kigi, unduk caine, ento suba cacad ane sing nyidang ilang; 
mengaibkan 1 nyadcad; nyeda: janganlah suka 	 orang, eda 
demen nyadcad anak; 2 nganistaang; ngandapang: olok-oloknya 
itu dianggap - dirinya, geguyon ento tampina nyadcad 
dewekne; 
keaiban cacad; cda: kejadian itu merupakan suatu - bagi 
keluarganya, kadadenan ento dadi anggona cacad baan 
kulawargané 
a.in n 1 mata; klebutan; 2 sari; bangket 
a.i.nul.ba.nat n laken an alus pesan 
a.ir n yeh; 
-- abu, yeh abu; -- anggur, yeh anggur; -- arwah, tirtan atma; --
bah, belakar; -- kapur yh pamor; -- kencing enceh; -- liur pees; 
-- mandi yh panjusan; -- mas banyun mas; -- mata yéh mata; - 
- merta jiwa tirta kamandalu; -- minwn yh daar; 
-- muka sumbang sebeng; semu; 
-- selera ngetel peesné' (alihan dotne); -- seni enceh; -- surut yh 
nyat; -- tuban yéh nyem; yéh ketuban; 
berair maeyh; misi yh: pada musim kemarau banyak perigi yg 
tidak -, nuju masan panes liu sémé'ne' tusing maeyh; 
mengairi ngeyhin; ngisinin yh; 
perairan singkeran pasih: banyak nelayan Jepang menangkap, 
ikan di Indonesia, liu nelayan Jepang ngejuk be di Indonesia; 
pengairan subak; 
keairan 1 kena yé'h; 2 bocor 
a.jag n cicing alasan 
a.ja.ib a tawah; ngangobin; pertunjukan yang --, igel-igelan ane' 
ngangobin; 
mengajaibkan 1 ngangobin; kejadian itu sun gguh -, kadadnan 
ento ngangobin pesan; 2 nganawahang; nganggep tawah: kita 
ridak perlu - kuasa Tuhan, raga tusing nyandang nganawahang 
titah Sanghyang Widhi; 
keajaiban kangoban: alam, kangoban jagat 
a.jak v, mengajak v 1 ngajak; ngajakin: Ibu aku ke pasar, mé'mé 
ngajak tiang ka peken; 2 ngangtangin: berperang, nangtangin 
masiat; 3 ngoles: - berhianat terhadap pemerinrah, ngolé's apang 
durhaka tekén pemerintah; 
ajakan undangan; ajakan 
a.jal n janji; sudah -- nya, suba janjine' (mati); -- samar alih pati 
ajar v ajah; 
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belajar mlajah: membaca, mlajah mamaca; 
mengajar 1 ngajah; ngajahin: guru - murid berhitung, guru 
ngajahin murid ngitung; 2 nguruk: berenang, nguruk ngelangi; 
3 ngwelin: anak nakal, ngwelin anak nakal; 
mengajari ngajahin; 
mengajarkan ngajahin; 
mempelajari 1 mlajahin: 	 ilmu akupungtur, miajahin ilmu 
akupungtur; 2 netesin: 	 rancangan anggaran dasar, netesin 
perundukan anggaran dasar; 
terpelajar anak wikan; sari ana: perbuatan demikian itu tidak 
pantas dilakukan oleh seorang yg laksana ane keto tusing 
nyandang laksanaina tekén anak6 wikan; 
ajaran peplajahan; ajah-ajahan; pitutur: memegang teguh 
orang tua, mapiteketang pitutur anak lingsir; 
pelajar murid; sisia; 
pengajar guru; panguruk; 
pelajaran peplajahan: 	 bahasa Indonesia, peplajahan basa In- 
donesia; 
pengajaran cara ngajahin; cara mituturin: - sejarah nasional 
sangat diutamakan, cara ngajahin sejarah nasional utamaang 
pesan 
ajar-ajar n anak matapa 
a.jek a pageh; tuwon 
'a.ji (-a.ji) n 1 aji; mantra; 2 kesaktian 
2a.ji n raja; anak agung: sang --, ida anake agung 
a.ju, mengajukan v ngatengahang: ia 	 beberapa pertanyaan 
kepada ketua, ia ngatengahang tetakenan tekn ketua; 
ajuan usul; pepineh 
a.ju.dan n ajudan 
1a.juk, mengajuk v nyugjugin: hati orang, nyugjugin keneh anak; 
ajukan jugjugan; 
keajukan kajugjugan. 
2a.juk, mengajuk v nuut-nuutang: 	 tin gkah laku seseorang, nuut- 
nuutang pakeneh anak 
a.jung n wakil; 
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-. jaksa, wakil jaksa; 
-- inspektur, wakil inspektur 
a.kad n janji; ubaya; samaya; 
-- nikah ubaya ngantn; 	 . 
berakad masamaya 
a.ka.de.mi /akademi/ n akademi 
a.ka.de.mj.kus /akademikus/ n anak ane' wikan-wikan 
a.ka.de.mis /akademis/ a cara akademi; tetitahan 
a.kal n daya; akal: -- bulus daya je1; -- kancil daya celih; 
akal-akalan nga-nga akal-akalan; 
berakal 1 ngelah akal: manusia adalah makhluk yg - , manusa 
makasujatian sarwa mangkihan ane' ngelah akal; 2 dueg: orang 
yg - tidak mudah putus asa, anak6 dueg tusing aluh cutet 
pepineh; 
mengakali 1 ngitungin: kemudian dia - nya menjual barangnya 
sepotong-potong, lantas ia ngitungin ngadep barangné' seka 
abedik; 2 melog-melog: penipu itu sudah biasa - orang, dustane' 
ento suba biasa melog-melog anak; 
mengakaikan nayaang; ngakalang: kira harus - agar pekerjaan mi 
dapat terlaksana, raga musti nayaang apang gegane' éné' sida pragat; 
seakal-akal (seakal budi) sesidan-sidan 
a.kan p  1 aekn: dia lupa -- tugasnya ia engsap teke'n geginané; 2 
buat ento: -- hat itu saya tidak berkeberatan, buat an6 totonan 
tiang tusing baat sanget; 3 lakar; disangkanya han -- hujan, 
kadénanga gumin lakar ujan; 
seakan-akan kadi rasa; rasan: melihat wajahnya - saya teringat 
kpd kakaknya, nepuk gobane' rasane' tiang inget teke'n belinn6 
a.kar n 1 akah; 2 wit: -- segala kejahatan, wit sakancaning corah; 3 
adan sarwa entik-entikan ane' mlilit yadin mabun; 
-- kata asal kruna; 
-- minyak entik-entikan, Limacia cuspidata; 
-- pahit pacarsona; 
berakar 1 makah; pesu akah; 2 ki mancep: keyakinan itu telah 
berurat - dl sanubari kita, pange'gane' ento suba mancep pesan di 
keneh ragane' 
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a.ka.sa -) angkasa 
a.ka.si.a n akasia 
ak.bar a agung: rapat --, pasamuhan agung 
a.khir n pamuput; panyuud; 
-- Minggu malam minggu; 
akhir-akhir panyuudn6; suudn; 
berakhir pragat: perundingan telah . rarembugan suba pragat; 
mengakhiri nyuudang; mragatang: sudah saatnya kedua negara 
itu pertempuran, suba aeka watesnya kedua negarane6 ento 
nyuudang pasiatan; 
mengakhirkan ngaduriang; ngejang di durian; 
terakhir tanggun dun; panyuud; 
akhiran pangiring; 
akhirnya panyuudn; suudn: 	 kita juga yg harus menderita 
rugi, panyuudne masih i raga makatang pocol 
a.khi.rat n di kadituan: perbuatan jahat akan mendapat hukuinan di 
parisolah jelé lakar namang tan rahayu di kadituan 
a.khi.ruika.lam n atur pamuput 
akhiak n budi; tingkah; abet 
a.ki n aki (motor) 
a.ki .bat n panadi; puara; pala: -- gempa bumi itu ratusan penduduk 
kehilangan tempat tin ggalnya, panadin linuhe panyatusan anaké' 
kJangan tongos masayuban; 
berakibat mapuara; mapala: tindakan yg gegabah itu - sangat 
merugikan, laksana an ampah ento ngerugiang pesan; 
mengakibatkan ngranaang; ngawanang; nadiang: kenaikan 
harga bensin 	 meningkatnya harga barang keperluan sehari- 
han, menkn' ajin barang angon sadina-dina; akibatnya 
panadinn; puaranné palannei 
a.kik n 1 soca akik; 2 sr krang ane' biasa kanggon bungkung, kalung, 
gelang 
a.kil a mabudi; wikan; 
-- balik tutug kelih; menek bajang 
ak.Ia.ma.si n saur manuk 
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a.ko.mo.da.si n tongos panginepan nuju maluas-luasan 
a.kor a adung 
a.kor.de .on /akordeon/ n armonika 
ak.rab a kuma; sodet; leket; 
mengakrabkan ngleketang; ngumaang; 
keakraban keleketan 
ak.ro.bat n akrobat 
ak.ro.ba.tik a akrobatik 
aksa.ra n sastra; aksara 
ak.sen /aksen/ n aksen; reng; tekenan suara 
ak.sep /aksep/ n surat katerangan mautang 
ak.sep.tor /akseptor/ n akséptor (kaluarga berencana) 
ak. si n 1 gerakan: -- kaum buruh, gerakan kaum buruh; 2 tindakan; 
siat: 3 aksi; anak itu -- seka1i,anak ento aksi pesan; 4 tandang; 
tingkah: banyak orang heran karena -- nya, liu anake' ngon ulian 
tandangn; 
miiter gegebug militer; 
beraksi 1 ngelaksanayang gerakan; 2 matindak; 3 masang aksi; 4 
matandang; matingkah 
ak.ta n surat keterangan resmi akta; piagam; ijazah 
ak.ten.tas n tas wadah surat-surat penting. 
ak.tif a aktip; giet; gersah: ia -- sekali bekerja, ia aktip pesan magaé; 
mengaktiflan ngaktipang; ngietang; 
pengaktifan pengaktipan; unduk nadiang aktip; 
keaktifan keaktipan; kegiatan 
ak.ti.vi .tas n kegiatan; keselegan: kelihatan sekali -- nya bekerja, 
ngenah pesan keselegan ian magaé 
ak.tu.aI a nyata ada; sajan-sajan: ceritera itu dianggap dr kejadian yg 
--, carita ento kangkat uli kadadénan sajan-sajan 
ak.tu.iI a orta; kabar anyar 
a.ku n 1 icang; 2 dwk; 
beraku maicang; nganggen basa icang: - dan berengkau 
maicang masai; kuma; 
beraku-aku pada-pada (ngeraos) nganggo icang; 
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mengaku ngaku; ngangken: - (dirinya) pandai, ngaku ukudanne dueg; 
mengakui 1 ngaku: terdakwa - perbuatannya, i corah ngaku 
1aksanan; 2 ngakuin; ia - barang itu miliknya, ia ngakuin 
barange ento ge1ahn: 
keakuan sipat ngajumang dwk 
a.ku.a.ri.um n akuarium; bak kaca tongos ngubuh b 
a.kun.tan n akontan; anak an gegaenne mréksa buku kas 
a.kur a adung; cumpu: salman itu sudah -- dng aslinya, salinanne 
suba adung tekn as1inn; 
mengakurkan ngaenin apang adung (kasih); 
keakuran mabesikan keneh 
'a.la p -- kadarnya saadana; apa ja ada. 
2a.Ia adv cara: -- Indonesia, cara Indonesia 
aiah a kalah; kasor; tak diketahui siapa yg -- dan siapa yg menang, 
tusing tawang nyn ané kalah kn nyén ané menang; 
mengalah ngalah: dalam perdebatan itu ia selalu 
dimpagujegané ia satata ngalah; mengalahkan ngalahang: 
musuh, ngalahang musuh; 
teralahkan kakalahang: kesebelasan sampai sekarang belum -, 
kesebe1asann ento kanti jani tondén kakalahang 
alai n punyan kadaung 
a.Ial-bi.ha.IaI a saling ampurayang (lebaran) 
1 a.Iam n 1 jagat; seluruh --, sawengkdn jagat; 2 gumi: --
Minangkabau, gumi Minangkabau; 
-- semesta jabat tiga 
2a.lam v, mengalami v nyalanin; nepukin; nandangin: selama di 
rantau ia banyak - kesulitan, samakelone' di nura dsa liu ia 
nepukin baya; 
pengalaman ane' tan jalanin; pangalaman; 
berpengalaman liu taé'n jalanin 
3a.Iam n umbul-umbul; rerontok; bendera 
a.la.mat n 1 ciri; tetenger: mendungnya pekat -- akan hujan, guleme 
tebel ciri lakar ujan; 2 alamat; adrs: -- surat mi kurang jelas, 
alamat surate' ene' tusing seken; 
beralamat 1 ada a1amatn; maalamat: surat yg tidak - , surat ane 
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tusing ada 1amatn; 2 ciri; cihna: - kurang baik, ciri tusing luung; 
mengalami mengalamati; ngisinin alamat: - surat, ngisinin 
alamat (di) surat; 
mengalamatkan ngalamatang: w - surat itu kpd orang tuanya, 
ia ngalamatang surate' ento teken reramanne 
aia.mi a mula aba-abaan; tidong pakardin manusa 
1a-Iang a 1 tangluk; panambeng an ngalang-alangin; 2 andang 
(jianan); palang; 3 pabelat (dinding); 
balai pabelat bale' 
beralang 1 mapalang; 2 ngelah pabelat; 
mengalang batang nylandang; ngandang; 
mengalang-alangi i ngalang-alangin: banyak faktor yg 
kemajuan, liu panudukan ané ngalang-alangin kemajuan; 
mengalangkan ngalangang; ngejang nylandang; 
teralang kapialang: perjalanannya 	 oleh air bah yg melanda 
daerah itu, paja1ann kapialang baan belabar di dsané ento; 
alangan 1 tembuku; 2 alangan; kapialang: jika ridak ada - , ia 
hendak datang kemari, yen tusing ada kapialang ia bakal teka 
mai; 
beralangan ada kapialang; 
pengalang pabelat; panambeng 
2aJang a -- kepalang abedik; besarnya bukan - , ged' pesan; 
alang-alang(an) tanggung-tanggung; nyalah-nyalah: jika bekerja 
- iebih baik jangan bekerja sama sekali, yen maga nyalah-
nyalah adnan eda sajan magaé 
a tang-a tang n ambengan; lalang 
a.Iang.kah p aeng; beneh-beneh: -- indahnya pemandangan itu, aé'ng 
bagusné pemandangan ento 
'aJap a dabdab; banban: berjalan -- santun, majalan dabdab Ian Ian 
pangid 
2a.1ap v, mengalap v ngalap; nyukcuk: - mangga, nyukcuk poh 
a.lap.a tap n 1 kedis bulusan; 2 soroh dusta 
alarm n larem; ciri baya 
'a.las n 1 dasar; pundame'n; pondasi; 2 tatakan; aled; taled; 
-- baju, kain lapis baju; 
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-- meja, taplak meja; 
-. perut, taled yh; paci-paci; panyemeng; 
rumah, dasar umah; 
beralas 1 madasar; matatakan; mataled: cawan tidak -, cangkir 
tusing matatakan; 2 patut; madasar: sekalian perkataannya tidak 
makejang raosné tusing madasar; 
beralaskan madasar baan: tuduhan itu hanya 	 keterangan- 
keterangan palsu, pisunan ento tuah madasar baan katerangan 
ane tidong; 
mengalas(i) nasarin; natakin; naledin: - keranjang dengan daun 
pisang, naledin keranjang aji don biu; 
alasan 1 dasar; pondamen: rasa kebangsaan adalah yg kuat 
untuk menegakkan negara, rasa kebangsaan sujatinn6 dasar ané' 
kukuh bakal ngabélanin negara; 2 jalaran; awaran: tak ada yg 
kuat untuk menolak usul itu, tusing ada jalaran ané patut bakal 
nolak usulé ento; 
beralasan 1 madasar; majalaran; ada jalaranné kecemasan yg 
tidak - , keneh nyep-nyep ané sing ada jalaranné; 2 maaled; 
nganggon aled 
2aias n alas 
'aiat n 1 prabot; piranti: -- tukang kayu, prabot tukang kayu; 2 srana: 
pelaksanaan Keluarga Berencana adalah -- untuk mencapai 
keluarga kecil dan bahagia, plaksanaan keluarga berencana 
marupa srana nyujur kaluarga cenik Ian bahagia; 
memperalat mrabotang; nganggon cara prabot; 
memperalatL ngamrabotang; ngabaang prabot: pemerintah telah 
berusaha pasukan dng peralatan lengkap, pemerintah mautsaka 
ngamrabotang pasukan aji prabotan sergep; 
peralatan prabotan; piranti 
2aiat n, peralatan n gae karya; pésta adat 
aI.bi.no n anak bungkem; anak bulé 
al.bi.on n (gumi) Inggris 
al.bum n album 
a.Ie.man n 1 ajuman; jungjungan; 2 manying 
aLgo.jo n algojo 
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al.ham.duJiLlah(i) p aget; lasia: -- tiada korban, aget tusing ada 
sengkala 
aLha.sil p pamragatn& --, kita juga yang menderita, pamragatn 
masih i raga an naanang 
ali.as n alias; masih madan 
a.li.bi n Huk dasar ané ngamuktiang i kadalih tusing ada di tongosné 
pasiakrana; alibi 
a.lif n sastra pangawit anacaraka Arab 
a.lif.ba.ta n abjad Arab 
a.lih v kisid; ganti: mengambil -- nyendnin; 
mengalih nyalinin: 	 pembicaraan, nyalinin raosan: - 
bahasakan, nyalinin basa; 
mengalihkan nyalinang; ngisidang: - pembicaraan ke soal lain, 
nyalinang reraosan ka an lén-le'nan; 
teralih masalin: pikirannya 	 kembali ke masa lampau, 
pepinehne' masalin bum (inget) ané' pidan-pidan; 
peralihan pasalinan aab gumi 
a.lim a 1 sadu (teleb tekn agama); 2 seleb: kelihatannya sangat --, 
pangenahne' sleb pesan; 
-- ulama anak pradnyan teke'n agama (Selam); 
kealiman 1 kawikanan (unduk agama); 2 kes1eban: saya sangat 
terkesan ole/i orang itu, icang ngon pesan teken kesleban anake 
ento 
a.li.ne.a /alinea/ n 1 paos: satu --, apaos; 2 garis (tulisan) 
a.ling v, mengalingi v ngalingin; ngilidin; ngengkebin; ngekepin: 
induk ayam itu anaknya spy tidak disambar elang, panginan 
ento ngekepin panakne apang sing sagrep sikep; 
aling-aling alingan: tanpa tedeng - , tusing mengkeban; terus 
terang; 
aliug-alingan alingan; 
alingan alingan 
a.lip, alip-alipan v mengkeb-engkeban; macanda saling alih 
a.lir, mengalir v 1 ngembah: air sungai -. ke laut, yh tukade' 
ngembah ke pasih; 2 ma1e'h1h: air matanya - membasahi 
pipinya, yh matanne ma1hlh ka pipinné 
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mengalin ngeyhin: - sungai itu berarus-ratus hektar sawah, 
tukadI ento ngeyhin etar carik; 
mengalirkan ngembahang; ngranaang membah: - air sungai 
ke sawah, ngembahang yh tukad ka carik; 
aliran aliran; embahan arus (listrik); 
pengaliran pengaliran 
a.lis n alis 
'alit n celak; 
mengalit nyelak (mata) 
2a.Iit n sebeh (kranjang, tikeh, sok); tali-talin gangsing; 
mengalit ngebeh; medbed: - perut dng ikat pin ggang, medbed 
basang aji sabuk 
3a.Iit a cenik 
aLja.bar n aljabar 
aLka.li n barang adonan kimia 
aLka.mar n bulan 
aLki.sah n satUa; katuturan; crita 
ALki.tab n kitab suci; buku agama (Kristen) 
alkohol n alkohol 
A1.Iah n Allah 
aLina.nak n kale'nder 
aLmar.hum n patalan (anaké suba mati); de'wata 
al.mar.hu.mah n patalan (luh) 
aLma.ri n lemari 
A1.ma.sih n adan ln Yesus Kristus 
aio.ka.si n kapastian Hun barangé' kacadangang (kasediaang); alokasi; 
mengaokasikan ngalokasiang 
alon a baged; adé'ng; 
alon-alon banban; adé'ng-ade'ng 
a.Iot a katos; ngales: pohon kayu --, punyan kayu ngales 
aLpa a tlman; tusing rungu: jagalah baik-bailç, jangan engkau --, 
runguang apang luung, eda cai tlé'man; 
mengalpakan ngatlé'maang, tusing ngarunguang: - pekerjaan, 
ngatlemaang gegaé'n; 
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teralpa katlémaang; 
kealpaan kat1manan: harap memaafican - ku, ngidih olas 
ampurang katle'man tiange' 
a.lu n lu; 
beralu-alu malu-luan; saling panteg aji Lu 
a.Iu-a.lu n be' pasih nglengehin 
alum a layu; mrana; 
mengalum nglayuan; mrana 
a.Iu.mi.ni.um n almenium 
a.lum.ni n tamatan; alumni 
a.lun n ombak; alun; 
beralun-alun mombakan; malunan: laut luas 	 , pasih linggah 
malunan; 
mengalun 1 ngalun; 2 ngalad: terdengar suara - , kapirengan 
suara ngalad; 
mengalunkan magending; 
teralun kalunan; 
alunan alunan 
alun.alun n alun-alun 
a.Iur n abangan; 
-- air got cenik; -- hidung abangan cunguh; 
-- tenggala clocohan; -- sungai tibuan; 
beralur mabangan: laras senapan itu , laras bedile ento 
mabangan; 
mengalur-alur cara abangan: dadanya -, berag pesan; 
aluran alur-aluran lelintihan (kaluarga) 
a.lur-a.Iur n punyan-punyanan an tumbuh di pasisi, Suaeda 
maritima 
am a ketah; lumrah; orang --, anak biasa 
a.ma n mrana 
a.mah n babun cina 
a.mal n 1 solah; laksana; -- nya sangat tidak terpuji, laksanane' tusing 
pesan alep; 2 ama!; berbuat -- kpd fakir miskin, melaksana amal 
teke'n anak tuara; 
beramal 1 nglaksaang amal 2 mapitulung (maang tetimbangan, 
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unduk makrama desa); 3 ngastiti: tebal imannya dun rajin -, 
pageh buin ikun ngastiti; 
mengamalkan 1 nglaksanaang; nerapang: - ilmunya bagi 
masyarakat, nerapang kabisannI di masyarakat; 2 nyalanang: 
almarhum telah kewajibannya sbg pahiawan ban gsa, sang mati 
suba nyalanang kadarman pinaka pahiawan; 
3 nyumbangang: ia 	 sejumlah hartanya untuk anak-anak 
terlantar, ia nyumbangang arta brananné teken anak tuara; 
amalan Iaksana melah: setiap - yang baik ada pahalanya, 
sanunggal laksana melah ada pahalann; 
pengamal jadma ané ngamalang; 
pengamalan unduk ngamalang 
a.man a 1 tusing ada rerusuh; 2 trepti; tentrem: rakyatnya tidak 
merasâ --, pamjakn tusing merasa trepti; mancep: membeli obat 
di apotik lebih -- dp membeli di warung, mcli ubad di apotik 
mancepan tekn mcli di warung; 
mengamankan ngamanang; nreptiang: alat-alar negara telah 
berhasil - daerah yg dilanda kerusuhan, para bala marisidaang 
nreptiang gumi an kapiut; 
memperaman nadiang trepti; 
pengamanan unduk ngamanang; pangamanan: pemeliharaan dan 
- tempat-tempat suci, pamiaraan muah pangamanan genah suci; 
keamanan keamanan; katreptian; katentreman 
a.ma.nah - amanat 
a.ma.nat n 1 pidarta; amanat: -- Bapak Presiden, pidarta Bapak 
Presiden; 2 tpiteket: -- penderitaan rakyat, piteket kesengsaraan 
rakyat; 
beranianat nekedang piteket; 
mengauianatkan miseketang: Presiden - agar rakyat 
berpartisipasi dl pembangunan, Presiden misteketang apang 
rakyat ram-rame' mawangun. 
a.mang, mengamang v nakut-nakutin: ngancem: dengan pedang, 
nganggarang pedang; 
mengamangi ngamengang 
a.ma.rah 4 marah 
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'a.mat adv sanget pesan; gati: harga barang itu -- mahal ajin barang 
ento maal pesan; 
memperamat ngenyangetang; 
teramat bas-basan 
2a.mat mengamati v n Iektekang; medasang: dia 	 ba rang-ba rang 
yang akan dibelinya, ia medasang barang-barang ané' bakal 
belina; 
mengamat-amati ngengehang; 
pengamat juru prksa; 
pengamatan pamrksaan; pengamatan 
a.ma.tir n anak ulihan demen-demen ati 
am.bah-am.bah n grubug; mrana 
'am.bai n soroh cungik; anco; sau 
2am.bai, berambai-ambai v nget1: ia pergi dng air mata -, ia 
makaad ngaba yéh mata ngetél; 
mengambai-ambaikan ngetisang: 	 air, ngetisang yh 
'am.bai-am.bai n adan soroh entik-entikan 
2am.bai-am.bai n adan soroh yuyu 
'am.bai n permadani 
2am.bal, berambal-ambalan v mabered; mapé'd; maré'rod-re'rod; 
ambalan papédan 
tam .bang 
 n obag-obagan jelanan. 
2am.bang, mengambang v ngambang; 
mengambang-ambang kambang 
am.bar n tabah, blancuh. 
am.ba.sa.dor ii duta besar; utusan gegedé'an 
am.bek, mengambek v ngambek; ngambul 
am.bek.pa.ra.mar.ta n maluang; tetujon ane katanggu maluang 
am.ben n ambn 
am.bet n grita; ambet 
am.bil v cak jemak; 
berambil-ambil saling jemak; saling juang; 
mengambil nyemak: ia - buku dr lemari, ia nyemak buku uli 
(di) lemari; 
- alih, nimbalin; 
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- anak, meras panak; 
- jalan, ngambahin; 
- muka ngenyor; ngajum; ngamanis 
mengambili majejemakan: batu di sun gai, majejemakan batu 
di tukadé 
mengambilkan nyemakang: adiknya kue, nyemakang admnjaja; 
ambilan jemakan; 
pengambil tukang jemak; 
pengambilan panyemakan: a/can memperhatikan - barang-
barang dr toko itu, lakar nlektekang panyemakan barang-barang 
uli tokoné ento 
am.bin n tali (kencerik) anggon ngé'ndong; 
berambin (lutut) negak mlekuk entud 
am.bing n Dok bongkol yh nyonyo 
am.bi.si n ambisi; -- akan kedudukan, pamrih ngulahang tegak, ngalih 
pangkat 
am.blas v mabliep 
am.boi p aruh; aduh; bh 
am.bril - amril 
am.bruk v bah; uug: jembatan yg belum lama mi diresmikan sudah 
--, jembatan an tusing makelo resmiange suba uug 
am.bu-am.bu n ambu-ambu 
am.bul, mengambul v 1 mental: jika bola itu dibanting ke tanah dia 
-j , yen bola pantigang ke tanah ia bakal mental; 2 keleb bum 
mumbul: kayp gabus a/can —jika dilemparkan ke dalam air, kayu 
gabus bakal keleb buin mumbul yen entungang ke yehe 
am.buians n ambulan 
1am..bung,mengambung v nambung: bola Uu nnggi, bola nambung tegeh; 
mengambung-ambung(kan) ngajum-ajum: ia suka din, ia 
demen ngajum-ajum dewek 
2am.bung n soroh kranjang 
am.bung-am.bung n punyan ple'ndo, Scoievela frutescens 
a.inen.de.men /amendemen/ n usul; nguahin undang-undang mal 
a.me.tis n adan soroh sesocan 
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am.fi.bi n ampibi; buron idup di daat muah di ye'he' 
a.mil n anak nampi tur ngumpulang jakat 
a.min p patut; 
mengamini 1 ngaminin; maparama santi; 2 ngamatutang: mereka 
- saja apa yg dikatakan pemimpinnya, ia (makejang) 
ngamatutang dogn apa ane omonganga teken kelihanné 
a.mis a andih; amis 
am.nes.ti n pangampura (ukuman politik) 
'am.pai n penyalin panigtigan kasur 
2am.pai, mengampai v ngisisang: - tembakau, nyemuh temako 
am.pang n ingan; ampang 
am.pas n ampas 
am.pat num patpat 
am.pek n bengk; dekah 
am.pel /ampel/ n tiing amp1 
am.pe.la n betukan siap 
am.pe.lam n poh amplem (sari) 
am.pi.bi -* amfibi 
am.pe.Ias n amplas; 
mengampelas(i) ngamplasin 
am.plop n amplop 
am.po n ampo 
'am.pu, mengampu v nampa; nunjang; nyangga; 
mengampukan ngisi: sepuluh tahun lamanya ia — negeri itu, 
dasa tiban make1onn ia ngisi gumin ento; 
pengampu panyangga: susu, baju kutang; bha 
2am.pu n empu; 
-. jan (-- tangan), man lima; 
-- kaki, man batis 
am.puh a sakti 
'am.pul mengampul v kembang 
2am.pul n Dok ampul suntikan 
am.pun n 1 ngidih pelih; 2 ampura; aksama; 
mengampuni ngampuraang; ngaksamaang: — kesalahan, 
ngampuraang kapelihan; 
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ampunan ampura 
pengampunan pengampuran 
am.sal n umpama 
am.te.nar n cak prakanggo; pegawai negeri 
a.mu.ba n bibit gering mejen mal; amuba 
a.muk,berainuk v ngamuk; 
mengamuk ngamuk: akhirnya ternyata orang yg - itu kurang 
berespikirannya, pamuputnje1ema anngamuk ento tusing teteg 
kenehn; 
amukan amukan; 
pengamuk pangamuk; tulang amuk 
a.nai-a.nai n tetani 
a.nak n 1 panak: 2 rare' -- itu seharian ditinggal denganpembantunya 
saja, rare'ne' ento waian kalaina ajak juru empunn doge/n; 
-- dara 1 daa; 2 panganten Iuh; 
-. pungut panak baan ngidih panak di darma; 
-- kencing kas pianak bebinjat; 
-- tekak cantik kolongan; 
-- 
 
tiri panak kualon; 
anak-anak 1 cerik-cerik; 2 anak cenik; 
beranak 1 ngelah panak; 2 nglekadang panak: istrinya baru -, 
kurenane' mara nglekadang panak; 3 ajaka panakn: saudagar tiga 
-, saudagar ajaka panakné aetelu; 
anak-beranak me'me, bapa, muah panak-panakn; 
anakan panak pipis; bungan pipis; 
anak-anakan togog-togogan; 
peranakan pranakan; 
kekanak-kanakan masolah cara anak cenik 
analis n juru prksa kimia 
a.na.li.sis n 1 peprksaan karangan mal apang tawang kasujatianné 2 
pepreksaan kimia 
a.na.Jo.gi n manut buka kto 
a.nar.ki n 1 unduk tan pakerta (undang-undang); 2 iyut; baur 
a.nar.kis n an ngadakang anarki 
a.na.sir n sari ane' marupa bagian sakaning (sr) barang-barang. 
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a.na.to.mi n kaweruh ngwilangin pawakan jelema tekn buron 
an.cak n soroh klatkat; ingka; tamas, mal. 
an.cam, mengancam v nakut-nakutin; ngancem; 
mengancamkan nganggarang; ngancem aji: ia 	 tongkatnya 
a/can memukul anak itu, ia nganggarang tungkedn lakar nglantig 
anaké ento; 
terancam kancem: - bahaya, kancem baya; layar katekan baya 
an.cang n tadah lakar makecog 
an.car-an.car n patokan; ancer-ancer; menurut -- bendungan itu a/can 
selesai akhir tahun mi, manut ancer-ancer bendungane ento lakar 
pragat panyuud taune ene' 
an.da n jerone; ragane 
1an.dai n upama; 
-- kata upamann; 
mengandaikan ngumpamaang; ngandeang: - dirinya 
memenangkan hadiah sejuta rupiah, ngandéang de'wkne 
ngamenangin hadiah ajuta; 
andaikan upamann; 
seandainya umpamann 
2an.dai, berandai-andai v ngorta; merunding 
an.dak, mengandak(kan) v ngulung: Iayar, ngulung bidak. 
an.da.ka n ki sampi alasan; bantng 
an.dal, mengandalkan v ngandelang: saya tak berani - mere/ca lagi, 
icang tusing bani ngandelang ia (ajak makejang) bum; 
andalan I ané' kapiandel; 2 kantah 
an.dam, n surai sesemi; 
berandam sedeng iteh masesemi; 
mengandam masesemian; 
andam sesemian 
an.dang /1 n sundih 
an.dang-an.dang n tiang (perau wiadin jukung) 
an.deng-an.deng n adengan; kadengan 
an.de.rak n bangbang anggon ngejuk gajah 
an.de.wi /andewi/ n ad bakal jukut, Cichorium andevia 
'an.di ki n tuan 
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2an.di n gelar prame'nak di Makasar 
an.di.ka ki n jeroné ragane 
an.dil n andil; tegakan 
'an.dong n krta andong; melor 
2an.dong n punyan andong (e'ndong) 
an.dung n dadong 
a.ne.ka /aneka/ a magenepan; méndahan; -- ragam mendahan; --
warna manca warna 
a.ne.mer /anemer/ n an'mer; ane morong-morong wewangunan 
a.ngah - engah 
a.ngan n nyet 
angan-angan nyet; keneh; acepan: - nyu ke mana-mana, 
kenehn kija-kija; 
berangan-angan makeneh; manyet: boleh usa! Jan gan terlalu 
tinggi, dadi manyet kwa1a eda bas kaliwatan; mengangan-
angankan ngenyetang; ngenehang 
ang.gak a bongkah; ngedé' (keneh; titah); mrekak 
ang.gal a 1 de'ng; 2 enduk; sakitnya telah --, sakitné suba enduk; 3 
sela: kalau -- datanglah ke rumah saya, yn sela teka ja ka umah 
tiangé', 
menganggali ngélahang; nginganang: - muatan perahu, 
nginganang muatan prau; 
ang.gap menganggap v nganggep; ngadé'ri; nampi: jangan - enteng 
lawan, eda nuga musuh; 
anggapan panampé'n: yg tak masuk akal, panampe'n ané' tusing 
seken; 
beranggapan mapanampé'n; manggepan 
'ang.gar menganggar v nyuatah; ngitung: 	 belanja pesta 
perkawinan, ngitung be'a makekalan; 
menganggarkan ngitungang; 
anggaran ba 
2ang.gar n main pedang; anggar; 
beranggar main anggar; 
- Iidah saling tembungin (omong); - pena saling tembungin 
omong di surat kabarél 
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ang.git, menganggit v 1 ngikat: Ia - Wang untuk dijadikan atap, ia 
ngiket ambengan lakar raab; 2 nukub: - gendang, nukub kendang; 
anggitan iketan; tukuban 
ang.gota n 1 lima batis; 2 bebagian kruna dwilingga; 3 warga; krama 
ang.grek Ian ggrkI n anggrek 
ang.guk n anggut; 
mengangguk manggutan: ia hanya 	 lalu pergi, ia manggutan 
dogn lantas majalan; 
mengangguk-angguk nganggut-anggut; 
menganggukan nganggutang: ia kepalanya ketika berpapasan 
dng Pak Cainat, ia nganggutang duurné tatkala mapapasan ajak 
Pak Camat; 
terangguk-angguk anggut-anggut; 
anggukan anggutan 
ang.gun a abra 
'ang.gur, menganggur v nganggur: ia sudah berbulan-bu/an -, ia 
suba bulan-bulanan nganggur; 
penganggur panganggur 
2ang.gur n teturus; stk 
3ang.gur n anggur 
ang.gut, beranggut v nganggut; 
menganggut anggut-anggut 
ang.hun n sr temako cina 
a.ngin n 1 angin; 2 sas kepiran-kepiran orta; sudah ada kabar -- nya, 
suba kepiran-kepiran ortanné; 
-- ribut angin selaung; 
berangin-angin ngetis: marl kita di bawah pohon itu, mai ajak 
makejang ngetis betIn punyan kayun 
mengangin 1 dadi angin; 2 napinin: - beras, napinin baas; 
mengangin(-angin)kan ngiisang: petani itu sedang - tembakau, 
petanin' ento iteh ngiisang temako; 
terangin 1 anginan; 2 katara ngenah (k1esitn); 
angin-anginan kita keneh; tusing teteg keneh; 
peranginan ba1 paninjoan 
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a.ngit a angit 
ang.ka n 1 angka; 2 dapetan; biji (di sekolah); 
-- kematian wilangan Hun anake' mati; 
berangka-angka(an) bengong-bengong; 
mengangkakan maangin angka 
ang.ka.ra ki a 1 angkara; gemes: berbuat -- thd sesama manusia, 
malaksana gemes tekn pada timpal (manusa); 2 kasar pakétan - 
- murka angkara; loba 
ang.ka.sa n 1 angkasa; 2 awang-awang; udara; langit; 
mengangkasa 1 ngangkasa; 2 sas nghinus: harga daging pd 
setiap menjelang hari raya, ajin béné nghimes sanunggal paak 
rerainan 
ang.kat v tingting; 
-- bicara nyumunin ngomong; 
-- kaki mlaib; majalan; 
-- tangan 1 bp nyerah; 2 bp menekang lima cihna nujuang déwék; 
mengangkat 1 ningting; 2 nadiang: - makanan, masagi; -- piling 
yang kotor, nangkidang piring (sisan dedaaran mal); 
mengangkat-angkat ki ngajum-ajum; muji-muji: ia selalu 
menantunya itu, ia setata ngajum-ajum mantunn ento; 
terangkat 1 saha katingting; 2 nyidang katingting; angkatan 1 
ketingtingan; 2 kerab; 3 sikep; 4 angkatan; 5 pangkat; 
- darat, angkatan darat: 
- laut, angkatan laut; 
- udara, angkatan udara 
perangkat prabot: srana; 
adat upacara: 
- sekolah prabot sekolah; 
seperangkat abarung; asetel: - gamelan, abarung gamelan 
ang.ker a tenget; angker 
ang.ket /angket/ n angkét; sesehik (nganggon surat misi patakon-
patakon) 
ang.kin n sabuk (anak huh) 
ang.kit, mengangkit v ngangkid 
ang.klung n angklung (tiing) 
ang.kuh a mrekak; bejigar; sombong 
ang.kup n sepit; catut; 
angkup.angkup 1 kiep kompa; 2 catut pegemgem; 3 ad punyan 
kayu; 
terangkup-angkup sengal-sengal 
angkus n angkus; sr tumbuk masangkt 
ang.kut v mengangkut v ngosong: padi ke lumbung, ngosong padi 
ke jineng; 
pengangkutan tegakan (luas); mengangkutan 
ang.kut-ang.kut n kalisasuan 
ang.lo n anglo; sr keren 	 - 
ang.lung n rumah cenik di samping umahe gede; papiliun 
a.ngon v angon:.tukang --, pangangon 
a.ngot n gentah 
ang.sa n angsa 
ang.sa.na n angsana, Pterocarpus indica 
ang.so.ka n angsoka 
ang.sur v, berangsur v seka bedik; makelo-kelo dadi luwung: 
keadaan kesehatannya baik, makelo-kelo ngluwungang; unduk 
kesehatanné 
berangsur-angsur seka bedik; makelo-kelo dadi luwung; 
mengangsur nyicil; ngangsur: ia menyisihkan sebagian gajinya 
untuk - utangnya, ia nyisaang akenjang gajihné bakal nyicil 
utangne; 
mengangsurkan nyicilang; ngangsurang; 
angsuran cicilan; angsuran: membeli barang dng -, mcli barang 
aji cicilan; 
pengangsuran unduke nyicil 
a.ngut mengangut v 1 masriep; 2 ngundap 
a.ni n pandalan; 
mengani nganyi; 
ani-ani n anggapan 
a.ni.a.ya n gemes; wirosa; 
menganiaya nyakitin: keluarga itu didakwa pembantu rumah 
tan gganya, keluargane' ento kadalih nyakitin juru ayahné 
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teraniaya kasakitin; kasiksa; 
penaniaya tukang siksa; tukang tindes; 
penganiayaan walatkara 
a.ni.mis.me n gugon tuwon sabantas ané'ada di gumené animisme 
a.ni.mo n meled ged kita 
a.ning-a.ning n sr tabuan 
'an.ja n tali; kelat 
2an.ja, beranja-anja a ajum; 
teranja-anja setata kajumang 
an.jak v, beranjak makisid; makiseran: setapak ia tidak akan , 
atapak ia tusing bakal makisid; 
mengajak ngisidang (entik-entikan mal.) 
an.jal v, menganjal v mamental 
an.jang-an.jang n 1 ad be' pasih, Scolop sishanam; 2 ad sr yuyu; 3 ad 
entik-entikan 
an.jing n cicing; 
-- belang cicing belang; 
-- gila (penyakit) anjing gila; 
-- hutan cicing alasan; 
-- kumbang cicing selem; -- tanah beluang 
an.jung n sr bale paninjoan; 
mengajungkan nyungjungang: 	 layang-layang yg hendak 
dinaikkan, nyungjungang layangan ané bakal kapenkang; 
menganjung-anjungan ngajum-ajum; muji-muji: mereka suka 
anaknya yg menjadi dokter itu, ia (makejang) demen ngajum-
ajum panakne' an dadi dokter; 
anjungan anjungan; papiliun 
an.jur v, menganjur v ngonjol; 
menganjurkan nganjurang; nonjolang: - tan gan ke muka, 
nganjurang lima kaap; 
anjuran pitutur; usul; 
penganjur pangarep; pamucuk 
a.no.a n sr kebo alasan di Sulawesi 
an.sar n tebeng dada Nabi Muhammad 
an.sa.ri n orongan (watek) ansar 
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tan.tah n 1 latah; 2 sasjlema tan paji: disisih sbg --, tusing dadi milu-milu. 
2an.tah, -- berantah ki a an ada di nyet dogn: negeri -, gumi anu 
an.ta.ke.su.ma n antekesuma; makada bisa makeber 
an.tan n lu 
tan.tap a anteb 
2an.tap a 1 mendep; 2 degdeg; 
mengantapkan ngasuhin apang mendep 
'an.tar v, berantar n kateh (ang); 
mengantar(kan) 1 ngatehang; ngaterang 2 ngirimang; ngaba: ia 
disuruh gurunya surat ke kantor pos, ia katunden baan gurunné 
ngaba surat ke kantor pos; 
antar-mengantar saling atehang; 
mengantari ngabaang; ngejotin: tiap bulan ia - neneknya beras, 
sanunggal bulan ia ngabaang dadongne' baas; 
antaran ( - kawin) tetegena; 
pengantar 1 pangateh; tukang ateh; 2 pamahbah; 
- kata pamahbah; - surat pegawe pos; tukang pos; 
pengantaran panganteran 
2an.tar p antara; 
-- daerah pagubugan (gumi Sasak tekn Bali) 
an.ta.ra n 1 pantara; 2 sejeroning; 3 meltan; tidak berapa lama --
nya, tusing akuda makelo melétann; 
berantara 1 maselagan: - lima meter, maselagan limang mté'r; 
2 seka bedik; nyicil: rumah itu diban gun secara -, umah ento 
kabangun seka bedik; 
mengantarai nyelagin: Se/at Alas Pu/au Lombok dan Pu/au 
Sumbawa dng Kalimantan, Selat Alas nyelagin Gumi Sasak ajak 
Gumi Sumbawa teke'n Gumi Kalimantan; 
perantara 1 juru belas (sejeroning pasiatan; parebatan mal.); 2 
makiar; cab. 
an.ta.ri n sr baju anak menk aji 
an.teias n sr sutra lakar satin 
an.te.na /antena/ n antna 
an.teng a degeng; jemet 
an.tep a anteb 
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an.te.ro /antero/ a sakuub 
an.ti a tungkas; ia sangat -- thd rencana itu, ia tungkas pesan teken 
rencanane ento 
an.tih, mengantih v ngantih; 
pengantihan unduké' ngantih; pangantihan 
an.tik a kuna (barang-barang); antik 
an.ti.mon n Sr. logam buka selokané' 
an.ting n bebaton; 
-- neraca batun timbangan; 
anting-anting 1 anting-anting; 2 batun kle'ne'ngan 
an.ti.pa.ti n tusing ieng; antipati 
an.ti.po.de n matungkas pesan (tongos kenehn) 
an.ti.sep.tik /antiseptik/ n panempuran bibit gering 
an.ti.te.sis lantitesisi n patungkas 
an.ti.tok.sin n antitoksin (panulák gering ane di déwke) 
an.tre /antre/ v antre' 
an.tro.po.lo.gi n kaweruh unduk manusa; antropologi 
an.tuk, berantuk v mantep; makaplug: kepalanya 	 dng tembok, 
tendasné makaplug ajak tmbok; 
berantukan saling antep; saling kaplug; 
mengantuk ngantep; ngaplug; 
terantuk mekaplug; matomplok; katanjung (batis) 
an.tul, mengantul v mental 
an.tun ki a apik; 
berantun mapayas: sedikit bekerja banyak -, bedik magaé' 
Hunan mapayas 
an.tung-an.tung n salang 
an.tu.si.as a seken-seken: ia sangat -- menanggapi gagasan itu, ia dot 
pesan nampinin isin reraosane ento 
a.nu n anu 
a.nu.ge.rah n paica; 
menganugerahi micain; 
penganugerahan pabaangan paica 
a.nut v, menganut(i) v nganutin; nuut: sebagian besar rakyat Burma 
agama Bud/ia, apah gedé'rakyat Burma nganutin agama Buda; 
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anutan conto; tetulad; 
penganut penganut; pengikut 
a.nyam v menganyam v ngulat: - rambut, mlintirang bok; 
anyam-menganyam maulat-ulatan; 
anyamen ulatan; ulat-ulatan 
a.nyang n anyang; lawar; 
menganyang nganyang; nglawar 
a.nyang-a.nyang n ad sr entik-entikan, Elaeocarpus grandiflora 
a.nye.lir n bunga sruni 
a.nyir a andih 
a.pa p 1 apa: ular -- mi, lipi apa ené 2 Iengkara patokan nakonang 
unduk panyaman: -- mu anak itu, pernah mak6nké'n; 3 ngalusang 
pangidihan: sampaikan -- lah kiranya, tekedang ja: -- boleh buat, 
kénkénang men: -- lagi, apa bum; 
apa-apa apa-apa: tidak ada -, tusing ada apa-apa; 
berapa akuda; 
mengapa 1 ngngké'n; apa krana: - engkau ridak datang 
kemarin?, ngéngke'n cai dadi tusing teka ibi?; 2 ngudiang: sedang 
- kamu?, sedek ngudiang cai?; 
mengapa(-apa) i ngudiang-ngudiangan; 
di(peng)apakan kakudiang: barang-barang mi harus -, barang-
barang ené musti kakudiang; 
apa(-apa)an apa; ada apa 
a.pa.bi.la p yen 
a.pak a apek; beras itu sudah --, baase ento suba apek. 
a.pam n jaja apem 
a.pa.rat n 1 pekakas; -- radio, pekakas radio; 2 aparat; instansi: --
pemerintah, pegawé negeri 
a.pa.ratur n pegawe' negeri 
a.pas ki a apik; bagus 
a.pe /ape/ n ad jaja sr apem 
a.pel n buah ape'] 
1a.pel lapel/ v apél; naik banding 
2a.pel lapel/ v apel; préntah ngumpulang barisan 
a.pi n api; 
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-- neraka kawah; api neraka -- unggun api unggu (up di 
kepanduan); 
berapi mapi; misi api: sekam yg mengepulkan asap itu pasti -, 
oot ane mesuang andus ento pasti mapi; 
berapi.api 1 ngendih: semangatnya -, bayunne' ngendih; 
bayunne' wanen pesan; 2 gedeg pesan: marahnya -, ngapi 
gedegné'; 
mengapi-apikan mangunang bayu; ngaez apanga wané'n; 
perapian prapé'n; keren 
'a.pi-a.pi n 1 colok; kork; 2 kunang-kunarig 
2a.pi-a.pi n ad sr punyan-punyanan 
a.pik a ias; apik; pekerjaannya --, paganné apik; 
mengapikkan ngiasang; ngapikang 
a.pi.lan ki n alingan (aji karung misi bias) 
a.pit n apit; 
berapit mapit; majapit; madepes; 
mengapit ngapit; nyepit; nepes: dua orang polisi tahanan itu, 
polisi ajaka dadua ngapit tahanane'; 
memperapitkan ngerepang; ngatepang; 
apitan apitan; 
pengapit pengapit; pengabih 
a.pi.um n opium 
ap.kir v bp katamplik; tusing kanggo; apkir; 
mengapkir namplik; ngapkir; 
apkiran apkiran; tamplikan 
ap.Ia.us n keplokan (kepuakan) lima (ciri demen; adung) 
ap.Ius v bp ganti; aplus; 
mengaplus nganti; ngaplus: karyawan itu 	 rekannya yg 
berdinas malam, karyawane ento nganti timpalne ane' dines 
peteng; 
aplusan magantian; aplusan 
a.po.tek /apotek/ n tongos ngaé' tur ngadep ubad; apotk 
a.po.te.ker Iepoteker/ n ahli ngae ubad di apotik; apoteker 
a.pung v 1 kambang; 2 glimbang-glimbeng; 
mengapung 1 ngambang; 2 nglinus; 
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terapung(-apung) kambang: mayatnya ditemukan di sun gal, 
bangknn tepukina kambang di tukade' 
a.ra n aa ; sr pikus 
a.rah n 1 tetiban; 2 tetujon; 
-- ke lakar --; beneng ...; 
-- tujuan tetujon; 
berarah matetuj on; 
mengarah 1 nuju; 2 marep: rumahnya ke barat, umahné marep 
kauh; 
mengarahkan 1 nujuang; 2 nguruk: — anak kpd hal-hal yg bersifat 
positif, nguruk panak teken apa-apa an luwung; 3 ngarepang: ia 
dirinya ke kiblat, ia ngarepang dwkne' arep kauh; 
terarah 1 katujuang; karepang; 2 mancep: rencananya kurang -'--, 
rencanan kuang mancep 
'a.rak n arak; -- obat arak ubad 
2a.rak, berarak(-arakan) v mapée'd; marak: para pelajar - menuju 
stadion, murid-muride' mape'd nuju stadion; 
mengarak mdang; ngarak; 
(arak-)arakan pe'dan; arak-arakan; 
pengarak jero péd; pengarak; 
perarakan pepedan; arak-arakan; pawé 
3a.rak, berarak a mabrarakan; tusing apik 
a.ral n pialang; alangan 
1 a.ram, aram-ararn n sent1e'ng; cracap; 
pengaram senteleng; cracap 
2a.ram ki a, -- temaram sarumua 
a.rang n adég; 
-- batok ade'ng kau; -- kayu ade'ng kayu; -- para mangsin 
-- periuk mangsin payuk; 
pengarangan kerem adng 
a.ra.rut n punyan garut, Maranta arundimacca L 
'a.ras ii suargan 
2a.ras ki a sekak (main catur) 
3a.ras ki v mabates (di); aeked (ka): -- lutut, tekad ka entud; 
mengaras neked (ka); 
W. 
I, 
-. awan nyeset; nyimpir 
ar.bei /arbeil n punyan gunggung, Fragaria nesca linn 
ar.bit.ra.si n pidabdab 
ar.ca n arca; togog 
a.re n are (satus meter persegi) 
a.rek /arek/ n cak panak; anak: -- Surabaya, anak Surabaya; --
Malang, anak Malang 
a.ren /aren/ n jaka, Arenga pinnata 
a.re.na /arena/ n kalangan 
a.re.rut /arerut/ 4 ararut 
a.res laresi n 1 panangkepan; 2 panahanan; 
diares 1 katangkep; 2 katahan 
a.res.ta.si Iarestasi/ n panahanan; panangkapan 
a.ri n adi 
a.ri-a.ri n 1 an-an; luu; 2 siksikan 
a.rif a pradnyan; 
menganfi ngresep: dia dapat perkataan orang itu, ia nyidang 
ngresep raos anake' ento; 
kearifan kapradnyanan 
a.ri.fin n (sr) anak pradnyan 
a.rih, mengarih(kan) v nyujuhang: ia - tan gannya ke muka, ia 
nyujuhang Iimann kaap; 
mengarih-arih nyujuh-nyujuhang; ngenjuang-enjuang 
a.rik v 1 ngendusin; 2 tusing dadi pules 
'a.nng n janing; jeet; jebag 
2a.ring a mangsit 
axing-aring 4 urang-aring 
a.rip a kiap 
axis n tepi; kekeliman; ris; 
beraris matepi; meris 
a.ri.san n arisan (munduhang pipis ane lakar lotre'anga sejeroning sekaa) 
a.ris.tok.rasi n 1 pamrentahan para ménak; 2 para me'nak 
a.ns.tokrat n para mnak 
a.rit n ant; 
mengarit nganit; 
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pengarit juru ant 
ar.ka.is a 1 kuna; tua; 2 tusing Iumrah kanggon (unduk lengkara) 
ar.ka.is.me n pidabdab kekawin cara kuna 
ar.ki.an ki p suba kone' kto lantas... 
ar.Io.ji n arloji 
ar.ma.da n armada; pepulan perang (kapal perang; kapal dagang) 
ar.nal n arnal; tusuk kondé cucuk pusung 
a.ro.ma n bo-boan 
a.rom.bai n sr prau Ambon 
a.ron, mengaron v ngaron; 
aronan aronan 
ar.pus n arpus; sr damar 
ar.sip n arsip; 
mengarsipkan ngarsipang 
ar.si.tek /arsitek/ n undagi; arsitk 
ar.te.sis /artesis/ n smér bor 
anti n 1 arti; 2 guna; 
berarti 1 marti; 2 maguna; 
mengartikan ngartiang; nampe'nin; 
artian artian; tetampe'nan; 
pengartian penampén; 
searti patuh artinné: carilah kata-kata yg -, alih Iengkara ané 
patuh artinn6 
ar.ti.kel n 1 paos; 2 karangan (surat kabar) 
ar.ti.leri n 1 orongan prajurit anéngomongin mriem; artileri; 2 mriem 
ged anë mroda 
antis n pragina; seniman 
ar.tis.tik a seni; abra 
a.ru n gelar para me'iak suku Bugis 
a.ru.an n sr be deleg 
a.run, mengarun v ngaron; ngaduk 
a.rung, mengarung v 1 ngrobok (tukad, alas, mal): hati-hati 
sungai itu, patangarin ngrobok tukadé' ento; 2 mlayar: 
samudera luas, mlayar di samudera; 
mengarungi 1 ngrobok; 2 mlayar; 
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(arung-)arungan arungan; 
pengarungan unduk mlayar 
a.rus n arus; 
-- air gerusan yh; -- an gin barat embusan angin kauh; 
-- barang ideran barang; -- uang ideran pipis 
ar.wah n atma: semoga -- nya berada di sisi Tuhan, dumadek tongos 
di kadituan; 
mengarwahkan ngroah; ngadaan slametan anaké suba mati 
Ar.ya n bangsa Arya 
las n 1 as; 2 unteng 
2 a n as; ad kartu lelangan 
a.sa n atepan; 
asa-asaan acep-acepan 
a.sah v, mengasah v 1 nyangih; 2 natah (gigi); 
asahan 1 panyangihan; 2 sangihan: pisau mi - nya kurang 
tajam, tiuké end' sangihann' kuang mangan; 
pengasah 1 juru sangih; 2 penyangihan 
a.sai n 1 bubukan; 2 romok 
a.sak a sesek; pedet; 
berasak maseksek-seksek; majeijel-jeijel: orang di muka loket, 
jiema maseksek-seksek di loket; 
mengasak nyegseg; ngisinin apang bek; 
terasak kajeijel 
'a.sal n 1 wit; 2 ane' mula; 
asal-usul 1 lelintihan; 2 kawitan; 
berasal mawit: peperangan itu - dari sengketa perbatasan, 
sesiate" ento mawit uli patungkas wewatesan; 
mengasalkan ngwaliang buka jati mula 
2a.sal p  1 kewala: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres, cai dadi 
magedi kwa1a gegaé'n cain apang pragat; 2 kasalan: pikir 
dahulu baik-baikj, Jan gan -- berkata saja, kenehin malu luwung-
luwung eda kasalan ngeraos. 
3a.sal ad sakita karep; kanggo keneh: kalau bekerja jangan -- saja, 
yen magae eda kanggo keneh doge/n; 
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asal-asalan sakita karep 
a.sam a 1 masem: -- benar limau mi, masem sajan 1imoné en 2 
celagi; lunak; Tamarindus indica; 
mengasami ngasemin; 
mengasamkan ngasemang; 
asaman aseman; 
asam-asaman asem-aseman 
a.sap n andus; 
berasap mandus; 
mengasap 1 dadi andus; 2 ngasep; 
- daging ngasep be', 	 nyamuk, ngasep legu; 
mengasapi ngasepin; nusdus; ngunun; 
perasapan 1 pangupkupan; panadangan; 2 pasepan 
a.sar n asar; Iingsir; sanja 
a.sas n dasar; asas; 
berasas(kan) madasar (baan): perusahaan itu - koperasi, 
perusahaane' ento madasar baan koperasi; 
mengasaskan nasarang: Jan ganlah - pikiran kita pd khayal 
belaka, eda nasarang keneh i ragané' teké'n ané' tuara-tuara. 
a.sa.si n manut asas 
as.bak n wadah abun roko; asbak 
as.bes /asbes/ n asbe' 
a.se.se lasesel n cak. adung; akor; asese 
'a.si ki n ikun; tama; 
mengasi 1 ngidepang; 2 menehang 
2a.si a, asian asi; 
a.si.mi.Ia.si n 1 nuut (nganggon) pidabdab ane' 1éi; 2 prm panutan 
wianjana nuut kadang msl jagat + nata, jagad natha 
a.sin a pakeh; 
mengasini makehin; ngisinin uyah apang pakeh; 
mengasinkan makehang; nadiang pakeh; 
asinan asinan 
a.smg a 1 tawah: hal itu sangat -- bagiku, ane' totonan bas tawah 
kakenehang icang; 2 tusing prah; 3 wang jaba negara: orang asing 
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banyak datang ke Bali, wang jaba negara liu teka ke Bali; 4 nyel 
berasing-asingan meln-lé'nan; 
mengasing ngejoh; 
mengasingkan 1 ngejohang (dwk): mengapa dia selalu din, 
ngudiang ia setata ngejohang d6wék; 2 ngejohin mereka - 
remannya yg menderita penyakit cacar itu, ia (makejang) 
ngejohin timpalne' an sakit cacar ento; 3 nylong: Pemerintah 
telah .-- orang-orang yg dianggap berbahaya, pamarntah 
nyelong anak an6 ngebencana ento; 
terasing nyelé mapalasan; 
pengasmgan tongos maslong 
a.sis.ten /asisten/ n asisten; pabantu; 
-- apoteker asisten apoteker; -. dokter asisten dokter. 
asii a ash; tulen 
as.ma n asma; dekah 
as.ma.ra n demen (tekéh anak len kiamin); 
brasmara mademen-demenan; makasih-kasihan 
as.ma.ra.dan.ta ki a putih sentak 
as.ma.ra.lo.ka ki n smaraloka 
a.so, mengaso v mre're'n; ngilangang kenyel: kalau lelali, baik dulu 
sebentar, yen kenyel, ade'nan mreré'n kejep 
a.so.si.a.si n 1 kongsi; 2 ingetan; 
berasosiasi makongsi (dedagangan) 
as.pal n aspal; 
beraspal maspal; suba kaspal; 
mengaspal ngaspal 
as.pek /aspek/ n aspek 
as.piran n cak bakal dadi... 
as.pi.ra.si n kamele'dan; kita 
as.pi.rin n aspirin 
as.ra.ma n 1 asrama; tongos murid-murid mondok; 2 patapan; wihara; 
pasraman 
as.ri a asri; melah 
as.ta num akutus 
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as.ta.ga - astagfirullah 
as.tag.fi.ruUah p bh de'wa ratu (ucapan kala ngon yadin tengkejut). 
as.troio.gi n paklintangan; astrologi 
as.tro.no.mi n kaweruh pabintangan; astronomi 
a.su n cicing; gigi --, caling 
a.suh v mengasuh v ngempu; miara; mentun: siapa yg - anakku 
kalau a/cu bekerja di kantor?, yen ngempu panak i icangi yen 
icang magae' di kantor; 
asuhan papiaraan; empu-empuan; tuntunan; 
pengasuh pangempu; juru empu 
a.su.ran.si n asuransi; -- jiwa asuransi jiwa; -- kebakaran asuransi 
kebakaran; 
mengasuransikan ngasuransiang 
a.syik a 1 demen; kesemaran; 2 geleng; iteh; kadalon; -- masyuk, 
makasih-kasihan; 
mengasyiki nemenin: sebagian para remaja - mode rambut 
panjang, atenga bajang-bajange' nemenin mode bok dawa; 
mengasyikkan nemenang; 
keasyikan kademenan 
a.tap n raab; 
beratap maraab: kebanyakan rumah penduduk - 'genting, 
liuunan umah anaké maraab gentng; 
mengatap ngraabin 
a.tar n miik-miikan; yh kumkuman 
a.tas n 1 duur; 2 buat: terima kasih -- jasamu, sukma buat yasan 
caine; 3 ulihan: -- nasihatmu, ulihan pitutur. cainé; 
mengatas 1 negehang; 2 ngamenkang; 3 nyumbungang dwék: 
selamanya ia hendak saja, sameke1on ia bakal nyumbungang 
dewek dogen; 4 nunas raos tekn pangadilan tegehan; 
mengatasi 1 negehin; 2 ngalahang; 3 nyapuhang; ngilangang; 
atas-mengatasi salmg langkungin; saling tegehin; 
atasan ane tegehan (pangkat) 
a.ta.se /atase/ n prakanggo di kadutaan-kadutaan ane'ngamongin luir( 
kabudayaan, mi1itr; ékonomi 
a.tau p yadin: thu -- bapak, mime' yadin bapa 
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a.te.is /ateis/ n anakantusing ngugu ada Sanghyang Widhi Wasa; ateis 
'atlas n buku ané misi gambar-gambar gumi; atlas 
2at.las n tulang tued baong ané tanggu duur 
at.let /atlet/ n atlit 
at.Le.tik /atletik/ n atletik 
at.ma n atma 
a.tom n 1 atum; 2 plastik: tas --, tas plastik 
a.tur v, beratur v madabdaban; 
mengatur nabdabang; ngatur: dialah yg ruangan mi, ia ba and 
nabdabang tongosé ene'; 
teratur suba kadabdaban; 
beraturan 1 mapidabdab; 2 rapi; 
peraturan pakerta; pasuara; awig-awig: 	 pemerintah, awig- 
awig pamerntah 
a.u.ba.de n gending panyembrama; aubade 
a.u.la n bale/  paruman; aula 
a.ung n aung; 
mengaung ngaung; ngraung 
'a.ur n buluh 
2a.ur, mengaur v mrarakang; ngaburang; ngura 
a.u.rat n 1 bagian awak ane' tusing dadi ngenah; 2 unduke' mialung; 
3 celak yadin teli (prana) 
a.us a tudtud: pisaunya telah --, tiuk' suba tudtud; 
mengauskan nudtudang; nadiang tudtud 
au.tar.ki n ngnterang ekonomi tan pakanti jaba negara; berdikari 
au.to.bi.o.gra.fl n katuturan unduk déwk padidi; otobiograpi 
au.to.di.dak n anake' an wikan baan mlajah padidi; otodidak 
au.topsi n Dok pamrksan mayat 
a.vo.kad n buah pokat; Porsea amerikana 
a.wai v, mengawasi ngulapin 
a.wak n 1 awak; 2 gelah; raga; 3 bende'ga di prau (di kapal); 
perawakan pawakan; 
berperawakan mapawakan: ia 	 tinggi besar, ia mapawakan 
ged tegeh 
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a.wal a panyumu; dan -- hingga akhir, uli panyumu kanti panyuud; 
berawal mapanyumu; 
mengawali nganyumunin; ngamalunin 
a.wa.lan n pangater; 
berawalan mapangater 
a.wam a 1 ketah; lumrah; 2 anak biasa (tusing ahli); anak kasame'n 
a.wan n 1 gulem; 2 pola ukir-ukiran ane' buka guleme'; 
berawan misi gulem: Ian git pun cerah tidak -, langité' galang 
tusing ada gu1emnë 
mengawan 1 dadi gulem; 2 nglinus: tinggi -, tegeh anglinus 
a.wang, awang-awang n awang-awang: hidup di -, sas bagia; 
awang-gemawang ki, awang-awang; 
mengawang nglinus: pLkirannya -, sas kenehne' nglantur kija-
kija 
a.was a 1 awas; celang; 2 waspada; 3 tangar; 
mengawasi 1 netesin; mrksain; 2 ngenehang; nyaga; 
mengawaskan ngrunguang; medasang: tugasnya 	 orang yg 
keluar masuk gudang, geganné medasang anake' ane pesu mulih 
gudang; 
pengawas pengawas; pamrksa 
a.wet /awet/ a awt; makelo tuuhne 
mengawetkan ngawt: - i/can, ngawé't; ngaé' sudang; 
pengawetan pangawé'tan 
'a.wur, mengawur v nyambeh; 
mengawurkan nyambehang 
2a.wur, mengawur v ngawag; ngacuh; 
awur-awuran ngawagin. 
a.wut, awut-awutan a tusing karuan-karuan; sakita karep 
a.yah n bapa; 
bunda me'mé' bapa; -- kandung bapa tuah; 
berayah 1 ngelah bapa; 2 makaukan bapa (teké'n); mabapa 
a.ya.han ki n ayahan 
a.ya.han.da n gurun dane bapa (lebih bakti) 
a.yak n sidi; sidi alus; 
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mengayak nyidi: - tepung, nyidi tepung; 
ayakan 1 sidian; 2 ayakan; 
pengayak 1 jero ayak; 2 pekakas anggon nyidi; 
pengayakan unduke'nyidi; panyidian 
a.yal a bingbang; nangda-nangda 
a.yam n siap; 
-- aduan siap aduan: -- alas kkr; 	 dara siap kuma kokok 
(suba pantes mataluh); -- hutan kkr; 
ayam-ayam kedis siap-siap; 
ayam-ayaman siap-siapan (plalian anak cenik) 
'a.yan n besi putih 
2a.yan n Dok (gering) ayan 
a.yap ki, mengayap v naar (ngesorang de'wk); 
ayapan ki dedaaran 
a.yat n paos 
a.yo p cak mai 
a.yu ark a ayu; jege'g 
a.yuk ark, mengayuk v kas masesaki. 
a.yun n ayun; 
-- kaki ayun batis; 
ayun-temayun 1 mayun-ayun; 2 lingsir; sanja: matahari -, 
nglingsirang; nyanjaang; 
berayun(-ayun) mayun-ayunan; 
mengayun ayun-ayun; glayung-glayung; 
mengayunkan ngayunang: - ayunan, ngayunang ayunan; 
Ian gkah nyumunin majalan; 
ayunan 1 ayunan; 2 tayungan: - tangan, tayungan lima 
a.yun.da n embok ayu 
a.zab n ukuman; pamidanda; 
mengazab nyakitin; midanda 
'a.zal a uli ilu kayang jani 
2a.zal -+ ajal 
a.za.li ki n uli ilu: masa --, imaluan 
a.zam ki a prama utama 
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a.zan n ebang; 
mengazankan ngebang; ngwangsitin apang teka sembayang 
a.ze.mat 4 azmat 
a.zis ki a prama Iuur (luih) 
az.mat ki a ae'ng; ram pesan 
az.za (wa.ja.Ia) a mawissa 
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b /be/ n aksara kadua di abjad Indonesia 
bab n wewidangan 
ba.ba n p1 jero ketut (bikul) 
ba.bad n babad 
ba.bah n cak babah 
'ba.bak n 1 babak: drama tiga --, drama telung babak; 2 sejeroning 
permainan olahraga an suba katantuang makelone; ronde 
2ba.bak a kesod; babak; 
-- belur babak belur 
3ba.bak n babakan babakan 
ba.bal n katibabal; katiwawal 
ba.bang v terbabang v nyengangal; bograh 
1ba.bar ki v paslambeh; mura 
2ba.bar v membabar makebat; 
membabarkan 1 ngebatang; ngeb rang; 2 merbe'rabg; 
terbabar makeberan; makebatan 
ba.bas, membabas v ngababas; ngayudang; 
terbabas kababas; anyud 
'ba.bat v membabat v mabad; ngrabas; 
membabatkan mabadang; ngabasang; 
membabati mabadin; ngrabasin; ngabasin: ia sedang alang-
alang di halaman rumahnya, ia sedang ngabasin ambengan di 
pakarangan umahn' 
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2ba.bat n akitan; pasangan; 
sebabat asoroh; apasang; akit 
3ba.bat n babad; basang wayah 
ba.bi n 1 céle'ng; 2 polak (ad cekian); 3 omong papisuhan; 
-- duyung ad be pasih; -- guling be guling (c&1éng guling); --
hutan célng alasan; 
membabi malaksana cara cé1ng; - buta, sas mameteng; ngidem 
kedat 
ba.bit v membabitkan v nglimat; 
terbabit kaklimat; kamikeang 
ba.bon n 1 pangina; 2 ma; 3 babon (buku; lontar) 
ba.bu cak n babu (pangayah luh); 
memperbabu anggona babu 
ba.but n permadani 
ba.ca, membaca v 1 maca; 2 nguncarang mantra; 
membacai macam; 
membacakan macaang: w telah surat itu untuk ibunya, ia suba 
macaang memenne surate' ento; 
terbaca 1 suba kabaca; 2 nyidaang kabaca; 
bacaan (buku-buku) pepacaan 
ba.cang n embacang 
ba.car a cante (ngrawos); -- mulut bungut galir 
ba.cek a becek 
ba.cin a mangkung; andih; bengu 
ba.cok v, membacok macok: perampok itu 	 pen ghuni rumah 
dengan golok, prampoke' ento macek anake' ngelah umah aji 
golok; 
bacokan pasokan: ada bekas-bekas - di tan gannya, ada lad 
bacokan di limanne' 
ba.cot n kas mulut 
ba.cul a cak 1 getap; 2 wanci; 3 dengeh 
ba.da p sesuban 
'ba.dai n angin slaung; angin linus; 
membadai 1 ngrudug: puluhan kapal terbang dia angkasa, 
liyu kapal terbange' ngrudug di langit; 2 ngrudeg (kenehn) 
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2ba.dai ki, terbadai v 1 nyeI1e'g; nylempang (unduk pules); 2 
kampih: perahu itu di muara, praune' ento kampih di pasisi 
ba.dak n watak; badak, sr Rhinocerotidal 
ba.dal n 1 Sesanden; panyenden kala menek aji; 2 agen (dagang) 
'ba.dam n (punyan) ketapang, Terminalia catappa 
2ba.dam n paceb1g16g barak di ku1it (ciri gering kusta) 
ba.dan n 1 dwk; awak; 2 jejeneng (dipanrentahan); panitia; 
berbadan mawak; ada awakne' 
ba.dang n sr nyiur 
ba.da.ni a yn di dwk 
'ba.dar n be' badar 
2ba.dar n ad darang nasi 
3ba.dar ki a (bulan) punama 
4ba.dar n ad sr soca; 
sila sr kamben alus miakar putih 
ba.da.ri n sr be' pasih ngamah panaka 
ba.di ki n bibit gering ane nglahlah 
ba.dik n badik; sr blati Bugis 
bad.min.ton n badminton; bulutangkis 
ba.du.i n 1 bangsa Badui di tanah Arab; 2 anak Badui di wawangkan 
tanah Banten (Jawa) 
ba.dung a nakal; kual: jangan berkawan dng anak -- itu, eda matipal 
ajak anake' nakal ento 
ba.dut n 1 badut; 2 banyol; baud; 
membadut memanyol; mabaud 
ba.gai ki n 1 soroh; 2 patuh tekn; 3 buka: -- kucing dng anjing, sas 
buka meong ajak cicing (miyegan dogén); 
berbagai magenepan; mendahan: 	 cara telah dicoba, 
magenepan carane' suba kategarang; 
berbagai-bagai mawarna-warna; mendahan; 
bagaikan buka; cara; 
sebagai 1 soroh (ento); 2 keto; 3 sapatutné; 4 buka; mirib; 5 dadi: 
ia diangkat gubernur, ia kangkat dadi gubernur; 6 made'wk; 
pinaka 
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ba.gai.mana p ke'nke'n: -- cara men gerjakannya, knke'n carane' 
ngaenin; 
sebagaimana buka: dikatakannya tadi, buka ane' orange busan 
'ba.gal a 1 situl; siteng; gede' gangsuh; 2 kasar 
2ba.gal n papah bangsih 
3ba.gal n sr kimar 
ba.gan n 1 rerancangan; bantang; rerekaan; orte'n-orte'n; 2 rerujagan 
umah 
ba.gas a 1 siteng; situh; 2 baret (unduk angin) 
ba.ga.si n 1 bagasi; barang muatan (di sepure muah di kapal 
terbang); 2 rongan tongos barang di sepure' muah di kapal 
terbange 3 tongos barang (di montor) 
'ba.gi p  1 arep teke'n: -- saya, hal itu tidak perlu, arep teke'n tiang 
ane totonan tusing perlu; 2 bakal: ia membeli pakaian -- anaknya, 
ia meli panganggo bakal panakne' 
2ba.gi n apunggel; atunggal 
membagi 1 ngedum; 2 maang: dia selalu aku uang, ia pepes 
maang icang pipis; 
membagi-bagikan ngedumang: Ibu - kue kpd anak-anak, 
memene ngedumang cerik-cerik jaja; 
terbagi medum: Sawahnya - tiga untuk anak-anaknya, carikne' 
medum telu bakal panak-panakne; 
bagian duman; bagian; 
kebagian maan duman; 
sebagian aduman; abagian; 
besar ane' liunan; 
	 kecil ane' paling bedik 
ba.gin.da n Ida Anak Agung 
'ba.gong a ged gangsuh 
2ba.gong n sr cle'ng alasan 
ba.gor n kaping 
bagur a lauh; laus; gede' lusuh 
ba.gus a bagus; luung 
membaguskan magusang; nadiang apang bagus; 
terbagus paling bagus 
bah n blabar 
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ba.ha.dur ki n prawira; satria 
ba.ha.du.n ki a wane'n; prawira 
ba.ha.gi 4 bagi 
ba.ha.gi.a a bagia; 
berbahagia nemu bagia; 
membahagiakan ngemagiang: ia berusaha keras untuk - 
keluarganya, ia mautsaha apanga nyidaang ngemagiang 
ke1uargan 
ba.hak, terbahak-bahak a kedk ngakak: karena lucunya ia tertawa 
baan banyolne" ia kedek ngakak: 
ba.ha.la n sengkala; grubug; sayah; bencana 
'ba.ham, membaham v ngilag 
2ba.ham 4 geraham 
'ba.han n ketampalan; 
membahan maspas (kayu), 
2ba.han n bakal; lakar; ramuan; 
-- bangunan bakal wewangunan; -- celana lakar celana; 
makanan lakar dedaaran; -- pengajaran an lakar kaplajahin 
'ba.ha.na n 1 munyi santer; 2 tanguran; 3 munyi uyut mabiayuhan; 
berbahana 1 mamunyi; masuara; 2 matanguran 
2ba.ha.na ki a terang; nyata; sinah; pedas 
ba.hang ki n (kebus) baang; beeng 
ba.har ki n pasih; danu; tukad Iinggah 
ba.ha.ra ki n 1 muatan; 2 pabaat 	 / 
'ba.ha.ri ki a ne' malu: zaman --, jab ne malu 
2ba.ha.ri ki a melah; jegeg; luih; luung 
3ba.ha.ri ark n (unduk) pasih; bahari: wisata --, wisata bahari 
ba.ha.ru -+ baru 
ba.has n tureksa; tliti; prksa; 
berbahas mrembug; 
membahas 1 nurksain; ngrembugang; nitikin; 2 ngritik; 
bahasan 1 kritik; 2 paitungan; rerembugan; 
pembahasan paitungan; rerembugan 
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ba.ha.sa n 1 basa; 2 tata cara; tata krama: melanggar --, tusing 
nawang tata cara; diam dalam seribu, cegem; nengil; -- da/am 
basa pun; 
berbahasa 1 mabasa; nganggon basa; 2 nawang tata krama; 
membahasakan (memperbahasakan) 1 nglengkaraang; 
ngomongang; 2 nyapa; nyapatin; 
perbahasa (peribahasa) paribasa 
ba.ha.ya baya; 
-- a.pi kageni baya; 
-. maut baya pati; / 
berbahaya nyengkalen; 
membahayakan makwehin; ila-ila 
bah.kan adv muuh-uuh; malah-malah 
bah.ri n pasih 
bah.te.ra ki n prau; kapal 
ba.hu n pala; 
membahu negen; ngundit; nanggung; 
bahu-membahu saling tulungin 
bah.wa p koné dikatakan -- anaknya sakit, oranga kong panakne' 
sakit 
bah.wa.sa.nya 1 koné' 2 sujatenné' 
bai.du.ri n wé'durya; soca biduri 
ba.ik a 1 melah: kelakuannya --, Iaksanané melah; 2 seger; waas: 
lukanya sudah --, berungne" suba waas; 3 rahayu: keadaan kami - 
- saja, unduk tiangé' rahayu doge/n; 4 sapatuta; diterima dengan - 
-: trimana sapatuta; 5 nah (tanda setuju): -- lah, saya setuju, nah, 
tiang setuju; 6 seken: be/ajar den gan --, melajah seken; 7 yadin; 
kapi; jet: -- mahal maupun murah akan kubeli juga, maal yadin 
mudah lakar beli tiang; 
baik-baik 1 Iuung-luung; jujur: anaknya kawin dng keturunan 
orang-orang -, panakne nganten ajak anak katurunan luung-
luung; 2 yatna-yatna: - di jalan, yatna-yatna di margan 
berbaik kasih; melah; 
berbaikan patuh; kasih; 
berbaik-baikan saling melahin: saling ngidih kapelihan; 
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membaik ngamelahang; ngaluungang; 
membaikkan nadiang luung; 
memperbaiki menain: - jembatan yang rusak, menain jembatan 
ad usak; 
terbaik paling melaha; 
kebaikan kamelahan; kaluungan; 
sebaik saluung; patuh melahne' 
sebaiknya pantesn paling melah: Anda datang ke rumahnya, 
paling melah cai teka ka umahné; 
sebaik-baiknya sasida-sidaan: kerjakanlah tugas itu -, 
pragatang gegae'ne' ento sasida-sidaanne' 
ba.in ark a nyata; tetes 
1ba.it n 1 pada (kakawin); 2 sajak duang ring (carik) 
2ba.it ark n umah 
ba.i.tuLlah n ad masjid di Mekah 
ba.i.tul.mu.kad.das n ad masjid di Yerussalem 
'ba.ja n waja; 
berbaja miapis baja; mwaja; 	 / 
membaja katos cara waja; buka wajane; 
membajai ngwajain: - besi untukpisau, ngwajain besi lakar tiuk 
2ba.ja n lelemekan 
3ba.ja n adeng kau bulu anggona nylemang gigi; trusi 
'ba.jak n tenggala; 
membajak nen,ggala: para petani - sawahnya, petanine' 
nenggala carikne; 
2ba.jak, -- laut n bajag; 
membajak 1 ngrampas barang (di pasih); 2 ngrampas kapal 
terbang (kapal laut, bis, mal) aji paksa kadulurin baan ada an 
kaatang / 
ba.jan s sr jambangan; pangorengan 
ba.jang n bajang (anak di peteng) 
ba.iang-ba.iang n (padang) bajang-bajang 
ba.jau n (wang) bajo 
ba.ji n 1 paji; 2 lait 
ba.jik n kebajikan v laksana melah 
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ba.jing n semal, Callasciunes notatus 
bajingan bajingan 
ba.ju n baju; kiambi; 
-- kaus baju kaos; -- kurung baju kurung; 
membajui majunin; nganggonin baju 
ba.jul n 1 bajul; buaya; 2 sas dusta; corah; -- buntung anak demen 
nglua; 
membajul dadi dusta 
'bak p buka 
2bak n bak (wadah yeh, liu, ma!) 
3bak n bak; tinta cina 
2ba.ka a langgeng; negeri (alam) yg --, sas di kadituan 
2ba.ka n kawitan; kamimitan 
ba.kal n bebakalan; !elakaran; rerancangan; 
membakal(kan) ngrancang; ngwakuh; 
pembakalan caran mamaka!; carané' ngwakuh (makuh) 
ba.kap n ad be pasih, Ophiocephalus 
ba.kar v, membakar v 1 morbor; nunjel: - kayu, morbor saang; 
sampah, nunjel !uu, 2 manggang; nunu: - sate, manggang sate; 
membakarkan morborang; manggangang; nunje!ang; 
terbakar puun; 
pembakaran panunje!an: tempat - sampah, tongos penunje!an 
luu; 
kebakaran puun 
ba.ka.rat n cak (main) bukaran 
ba.kat n 1 laad; 2 ciri: -- hujan, ciri !akar hujan; 3 wetu; aba-abaan; 
dasar: ia memiliki -- melukis, ia ngelah aba-abaan ng!ukis; --
omba/ç tendas ombak; 
berbakat 1 mlaad; 2 ciri nge!ah dasar; 
membakat 1 macin (lakar membakat dadi); 2 mlaad 
ba.kau n (punyan) bako; prapat, sr Rhzophora 
ba.khil ki a demit; pripit 
ba.ki n baki; talam 
ba.ki.ak n bakiak; t!umpah 
ba.kik n sr (don) tabia bun 
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bak.mi n bakmi 
ba.ko n panyaman uli purusa: mencari --, ngalih mantu muani 
bak.ti v, berbakti v tindih bakti; 	 kpd Tuhan Yang Maha Esa, 
tintindih tekén Ida Sanghyang Widhi; 
membaktikan ngamaktiang: - harta bendanya, ngamaktiang 
arta berananne; 
pembaktian laksané mabakti teke'n; 
kebaktian bakti; pangebaktian; katindihan 
'ba.ku n ane' dadi dasar; baku; 
membakukan ngemakuang: - istilah pertanian, ngemakuang 
istilah pertanian; 
pambakuan carane' ngemakuang 
2ba.ku p saling; 
-. bantam saling jagur; tumbak saling tombok; tudub saling 
lebonin. 
'ba.kul n sokasi 
2ba.kul n dagang (luh) ane' makemulan abedik 
ba.kung n bakung, Crinum usiatikum 
ba.kup a bengul; semug; beseh 
'bal n bal; bola 
2baI num bal; sabun satu --, sabun aba! 
'baJa n bala; 
-- bantuan bala bantuan; -- tentara baJa tentara; 
2ba.la ki n bencana; panyengkala; mrana; -- bencana sengkala; 
kesengsaraan 
baiah, berbalali v matiwal; maboya matungkas; 
membalah mengkasih; tidak selalu baik - nasihat orang orang 
tua, tusing luung setata nungkasin pitutur anak tua tua 
perbalahan patungkasan 
baiai n 1 (wewangun) gedong; 2 kk bali; 
-- agung bale' agung; --desa bale' desa; -- kambang bale' kambang; 
-- kesehatan klinik 
baiai-baiai n bali; plangkan; amben 	 / 
baiai.rung n bale panangkilan; baIrung; bale banjar 
'ba.Iam n (kedis) puteh; 
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2ba.Lam ki a balam-balam samar-samar; 
berbalam samar-samar; 
meinbalam samar-samar; saru; jurang tampak -, jurang tek'n 
gununge ngenah samar-samar. 
3ba.lam n ad sr punyan kayu 
1ba.Iang n sr botol; pucang mabaong dawa 
2ba.Iang n sr prau layar matiang dadua; prau balang 
ba.lap n balap; lomba; 
berbalapan mabalapan; ngadu 	 becat: 	 lan, mabalapan mlaib; 
membalap malap; 
balapan balapan (jaran; sepeda; mal); 
pembalap pembalap 
/ 	 / ba.Iar n bule: kerbau --, kebo bule; matanya --, bonar 
'balas v bales; wales; pales; 
-- kasih olas asih; 
berbalas 1 nyaut: maka - lah suara dari bawah, laut nyaut suara 
uli betn; 2 kawales katampi: cinta yg tidak -, demenné' (sihe) 
ane tusing kawales; 
balas-berbalas saling wales; 
berbalas-balasan masaut-sautan; saling sautin; 
membalas nyautin; ngwales; 
balas-membalas saling wales; saling sautin; 
balasan pamales; balasan 
2ba.tas n 1 pabaat; bebaton; 2 muatan tampa guna 
ba.la.ten.ta.ra n tentara 
'ba.lau n ad sr punyan kayu; Shoreamaterialis rid! 
2ba.Iau - kacau 
ba.let /balet/ n balt 
ba.li.an ki n balian 
ba.lig a menék kelih 
ba.lik n 1 dun; 2 mlipetan; mwali: kapan ia -- ke Surabaya, pidan ia 
mwali ka Surabaya; 	 / 
-- nama maganti adan (ane ngelarang); -- kerak buin atop 
makurennan; 
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berbalik 1 mabalik; 2 mabading: tidurnya sangat gelisah, 
sebentar-sebentar -, pulesné onyah, ajah-jahan mabading; 
berbalik-balik bulak-balik; 
membalik mabading; mabalik: adikku sudah pandai -, adin 
tiange suba duweg mabanding; 
membalik-balik mudang-madingang: - kerupuk yg sedang 
digoreng, mudang-madingang kerupuk ane' kagorng; 
membaliki nglipetin; malikin; 
membalikkan 1 ngemalikaang: cerinin itu - cahaya lampu, 
mekane' ento ngemalikang sunaran lampu; 2 nguliang: ia mau - 
buku ke perpustakaan, Ia makeneh nguliang buku ka 
perpustakaan; 
- muka ngle'ngosin mua; - punggung ngalah urinin; 
terbalik nyungsang; nyungsat; mabading; malingeb; 
kebalikan tungkalikanne': malam - dari siang, peteng 
tungkalikanne' Iemah 
baling, baling-baling (bolang-baling) n pindekan; kipas (pindekan 
di mesin montore', mal); 
berbaling jenget 
bal.kon n balkon 
ba.lok n 1 balok; 2 balok (cirin pangkat tentra, pulisi) 
baion n 1 balon kembungan; 2 balon (lampu) 
baiong n cleke'dokan; gumblengen 
bal.sam n balsem 
bal.sem -3 balsam 
balu n baluan 41uh, muani) 
ba.luh(an) n bantang kendang; batang gendrang 
ba.lu.i(an) ark adv sapih 
ba.luk ki n sr prau 
baiun ki v membalun nglanting (aji tungked, mual) 
'ba.lung n janggar (siap) 
2ha.lung ki n naga 
'ba.lur n kristal (sr batu soca) 
2ba.lur n 1 kulit tebel (di tued baong sampi, kebo); 2 de'ngde'ng 
'ba.lut n bedbed; 
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membalut medbed; negul: luka dng kain kasa, medbed berung 
aji kasa; 
membalutkan medbedang; 
balutan bedbedan; 
pembalut pamedbedan; perban 
2ba.Iut a bengul (mata) 
ba.lu.war.ti ki n benteng; reranggon di tundun gajahe 
barn n tiang penegulan kemudi (di kapal yadin prau) 
bam.bu n tiing 
'ban n ban (sep'da, ma!); 2 baan; 3 sabuk 
-- mati ban mati 
2ban n 1 rel (rurung sepur); 2 rurungan kapal terbang; 3 kalangan bulu 
tangkis (badminton) 
ban.ci a bancih 
'ban.dar n bandar (p!abuhan) 
2ban.dar n bandar (di pa!alian) 
ban.del a bengkung; pengkung 
ban.deng n (b) bandeng 
ban.de.rol n bandrol 
ban.ding n 1 banding: tiada tolak -- nya, tusing ada bandingann 2 
apel (hukum): naik --, ngapel 
ban.dit n bandit 
ban.dot n 1 kambing muani; 2 sas demen nglua 
ban.drek /bandrek/ n yh kokak 
ban.drol -* banderol 
ban.dui n bebaton (1oncng) 
ban.du.sa n pepaya 
'bang n ebang 
2bang n abang; beli (nyawa muani kelihan) 
ba.ngau n cangak 
bang.ga a bangga; 
berbangga 
bangka a kekeh: tua --, tua gudgud 
bang.kai n 1 bangké 2 uug-uugan: -- kapal, uug-uugan kapal 
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bang.kang, membangkang v 1 memengkung; 2 mamandel 
bang.ket /bangket/ n 1 pepestaan gede; 2 ad jaja 
bang.kit v 1 bangun: ia -- dr duduknya, ia bangun uli tegakne; 2 pesu; 
metu; tumbuh: -- amarahnya, pesu gedegn; 3 ngentah; kambuh: 
penyakitnya yg lama --, penyakit taunann6 ngentah; 
membangkit-bangkit ngutak-utik kekencan ane' suba liwat: suka 
- barang apa yg sudah liwatan, demen ngutak-utik barang apa 
ane' suba kabaang; 
pembangkit ané ngadakang; 
kebangkitan pidabdab; 
- nasional, pidabdab gerakan nasional 
bang.krut v bangkrut; 
membangkrutkan ngemangkrutang; 
kebangkrutan paundukane bangkrut 
bang.ku n bangku 
ba.ngor a 1 kual; 2 degag; begig 
bang.sa n 1 bangsa; wangsa; 2 soroh; 3 tereh (katurunan) 
bang.sal n 1 bangsal; 2 los; 3 gudang 
bang.sat n 1 titih; 2 babak belur; bangsat 
bang.sa.wan n anak m'nak 
'ba.ngun v 1 bangun; 2 ngendusin: setiap pagi ia -- pukul 5.00, 
semengan ia ngendusin jam 5.00; 3 inget; tengeh: bangsa terjajah 
mulai -- menuntut kemerdekaannya, bangsa terjajah mara tengeh 
nuntut kemerdekaanne' 4 nadi (kala ngae' jaja lakiak; roti; mal) 
membangunkan 1 mangunang; 2 nundun (anak masar) 
2ba.ngun n 1 jeneng; 2 wangun; 
bangun-bangunan wewangunan; 
membangun 1 n wangun; 2 nyujukang (umah); 
bangunan wangunan; bangunan; 
peinbangunan pidabdab ngwangun 
'ban.jar n banjaran; banjuran; jajaran; 
berbanjar (-banjar) majajar-jajar; 
membanjarkan nyajarang 
2ban.jar n banjar; kampung 
ban.jir n 1 blabar; 2 embah 
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bank n (kantor) bang 
ban.kir n jieme an ngusahang bang; bangkir 
ban.tah n tungkas; bantah; 
berbantah moyanin; nungkasin; 
membantah 1 nglawan: tidak ada yg berani perintah raja, 
tusing ada bani nglawan perintah raja; 2 nungkasin; moyanin 
ban.tai n membantai nyagal; nampah; 
pembantai jagal; juru tampah; 
pembantaian 1 tongos nampah; 2 tetampahan 
ban.tal n galeng; 
-- peluk galeng-guling; 
bantalan galeng-galengan (rel sepur) 
ban.tat a tusing lebeng melah (buat roti) 
ban.teng /banteng/ n sampi alasan 
ban.ter a banter; becat; gangsar; santer: paling -- cuma dimarahi, 
paling banter (paling-paling) omelanga 
ban.te.ras -+ berantas 
ban.ting v, membanting v mantigang: ia - tikus sampai mati, ia 
mantigang bikul kanti mati; 
- setir manting setir; 
tulang muntag-mantig (ngalih gega'n) 
ban.tu v tulung; bantu; 
membantu nulungin; mantu: kita wajib — orang lemah, iraga 
patut mulungin anak tuara; 
bantuan tetulungan; bantuan; 
pembantu anaké' ane' nulungin magae" 
ba.nyak a 1 Iiu; 2 sangat; kaliwat: -- terima kasih, suksema pesan; 
terima kasih; 
memperbanyak nadiang (apang) liu; 
kebanyakan liunan; biasanné 
sebanyak saliun: — yang diperlukan, saliun ane' perluanga 
ba.nyo n gitar cenik 
ba.nyol a cak baud; banyol; 
membanyol mamanyol; mamaud; 
banyolan banyolan; bebaudan 
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ba.pak n 1 bapá; 2 rerame; 3 paman; 4 panyapa 
bap.tis n baptis; 
membaptis nglukat nadiang Kristen 
ba.ra n baa; 
api baa; 
membara kebus baang; dadi baa: besi itu masih , besine'ento 
enu kebus baang 
ba.rak n bangsal; barak 
ba.rang n 1 barang; 2 bantas; batak: berilah -- lima sen, baang bantas 
/ 	 , limang sen; -- stapa nyen/  dongen; nyen ja 
ba.rang.ka.li adv mirib; jenenga 
ba.rat n 1 kauh; 2 eropa; 
kebarat-baratan masolah cara anak Eropa; kebarat-baratan 
ba.reng adv. berbareng bareng-bareng; mabarengan; sebarengan; 
berbarengan bareng-bareng; 
membarengi marengin 
/ 
'ba.ret /baret/ n bere/d; sued (di kuht) 
21ba.ret /baret/ n bare't 
ba.ring, berbaring v nglayah; nylempang: anak itu sedang 
	 di 
pangkuan ibunya, anak cerike ento demen nglayah di pabinan 
memenne; 
membaringkan nglayahang; nylempangan; 
pembaringan tongos ngebah (nglayah) 
ba.ris n 1 jajar; jjer; dért; 2 garis; 
berbaris maj6jr; madérét; 
barisan 1 jéjéran; de'rétan; 2 barisan 
ba.ro.me.ter /barometer/ n baromter 
ba.ron n ad titel (gelar) pramnak Eropa 
ba.ro.ngan Jw n barong 
ba.rong.sa.i n barong Cina 
bar.ter n dagang gedé murup-urup; barter 
1ba.ru a tumbé'n; anyar; mara; 
membarui (memperbarui) 1 menain: ia sedeng - ruinahnya, ia 
sedeng menain umah; 2 nyumunin: mereka diminta 
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pertanyaannya, ia (makejang) tundene nyumunin patakonne, 3 
ngese'hin: kita harus - cara kerja kita, iraga mesti ngesehin caran 
iragane magae; 
pembaruan pidabdab nyendnin apang dadi anyar 
2ba.ru n punyan waru, Hibiscus tiliaccus 
ba.rang-ba.rang n reranggon; pepenggak 	 / 
ba.ru.san Jk adv mara pesan (gati); mara-mara ene tonden makelo 
ba.rut n kamben pamedbedan; 
membalut medbed; 
pembalutan pamedbedan 	 / 
bas n 1 bp bas; 2 juru borong gegaen; mandor; 3 kepala (kantor) 
ba.sa - bahasa 
ba.sa-ba.si n 1 tatakrama; 2 liu tutur: kalau Saudara Ian, akan saya 
tern bak tanpa --, yen cai malaib lakar tembak icang tanpa liunan tutur 
ba.sah a belus: mandi (rendam) tak --, 1 tusing ngelah kapiolasan 
(dadi ati); 2 sepalaan; -- keoongkangan bagia, idep seneng; --
kuyup belus pesan 
berbasah-basah belus lucut; 
membasahi melusin; - kerongkongan, sas ngilangan bedak; 
nginem 
membasahkan melusang; 
basahan 1 basaan; pesalinan; 2 pasaian: gelang --, pakopokan 
pa.sal n sr gering beteg 	 / 
'ba.si a 1 pasil; 2 let; 3 punah; ilang mandinne: segala matranya --
sernuanya, sabatak mantann ilang mandinne' 
2ba.si n 1 pipis entug-entugan; 2 lembur; 3 long (pipis); 4 jinah; 
paudah aji; 	 / 
3ba.si n basi sr pinggang gede 
ba.sil n gadgad; bibit gering; basil 
ba.sir a 1 isi celang; 2 terang; nyata 
ba.sis n 1 dasar; 2 pangkalan 
bas.kom n wadah bebasehan; baskom 
bas.mi v, membasmi v 1 nunjel: - rumput Wang yg kering, nunjel 
(padang) ambengan ane tuh; 2 muceh; masmi: petugas berhasil 
penjahat, petugas prasida masmi penjahatt; 
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terbasmi prasida kabsmi 
bas.tar n bengkiwa 
ba.suh v baseh; umbah; 
membasuh maseh; ngumbah: - kaki, maseh batis; 
pembasuh pabasehan; pengumbahan; mulut, amik-amikan; 
- tangan 1 pengumbahan lima; 2 pamelin roko (upah) 
'ba.sung n palud 
2ba.sung n ulat-ulatan aji don; pangaputan sagu 
ba.ta n bata; citakan; kitakan 
ba.tak n pangumbara; 
membatak ngumbara 
ba.tal a tusing payu; buung; puseh; tusing mapikolih; tusing 
mapitwas; 
membatalkan rnuungan; mucehang 	 / 
ba.tal.yon n batalyon; orongan serdadu liunne 800-1000 din. 
ba.tang n 1 punyan: -- pisang, punyan biu; 2 tued: -- leher, tued 
baong; 3 katih: tiga -- sate', sate telung katih; 4 giing, batang; 
-- cerita giing cerita; -- tubuh Iawéan; 
membatang ngrambang; 
batangan tunggal; tangluk; 
sebatang akatih; apunya; 
- kara ubuh tanpa braya. 
ba.ta.ra n betara 
ba.ta.n n betari 
ba.tas n 1 wates; paingan; 2 nganteg; 
berbatas m''ates; masengker; mapaingetan; 
membatasi 1 ngwatesin; nyengkerin; 2 nyelatin; melasang; 3 
nyangka; 
terbatas 1 kawatesin; kasengkerin; 2 abedik (majangka); 
pembatasan pawatesan; pawanengan (orti); 
keterbatasan unduké' kawatesin 
1ba.te.rai n 1 baturai; 2 lampu se'nter; lampu pijet 
2ba.te.rai n pepupulan meriem-meriem gedé' 
ba.tih n kurenan 
ba.tik n batik: kain --, kamben batik; 
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membatik matik; nga' batik; 
pembatik pematik; tukang batik 
'ba.til n batH 
2ba.til ki n ad sr prau matiang dadua. 
'ba.tin n diatmika; idep; 
berbatin maca aji keneh; 
membatinkan nyelepang; 
kebatinan kadiatmikan (ilmu batin) 
2ba.tin ki n ad sr dukun de'sa 
ba.tir-ba.tir n kiopekan kadutan aji emas 
ba.tis n kasa alus 
ba.tok n 1 kau; 2 cë'ng 
ba.tu n 1 batu; 2 ad sr soca; 3 batu api; 4 baturai; S bebeh; pion; 6 
katih; gigi dua --, gigi duang katih; -- timbangan matan dacin; 
batun timbangan; 
membatu mamatu; dadi batu; katos buka batune; 
membatui membeli batu: - jalan, ngaladagin jalan 
ba.tuk n kohkohan; 
berbatuk makohkohan; 
terbatuk-batuk cekah-cekoh 
'ba.0 n bo: 
berbau mebo: mayat itu sudah - busuk, bangkene' ento suba 
suba mebo berek; 
membaui ngadekin; ngasir; nyelehin; 
terbau 1 mebo; 2 ketara; 
bau.bauan miik-miikan; gegandan; 
sebau 1 patuh bonne"; 2 adung (mirib) teke'n; sapaut 
2ba.0 n (sesukatan); 70 hektar lebih 
ba.uk n ook; bre'ngos 
'baung n sr be/ julit; be baung 
2ba.ung ark n beruang 
ba.ur v baur; 
berbaur 1 maduk; macampuh; 2 mapagubugan; 3 makurenan; 
bauran adonan darang nasi; 
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perbauran pagubugan; pakurenan 
ba.ut n 1 baut; pepunes besi; 2 Jk juru jagur. 
ba.wa v, membawa v 1 ngaba; 2 ngajak; 3 ngranaang; 
membawa-bawa ngamilu-miluang; mareng-marengin; ngr'bd; 
membawakan 1 ngabaang: ia - adiknya buah-buahan, ia 
ngabaang adikne' woh-wohan, 2 ngranaang: usaha yg 
keuntungan, utsaha and ngranaang pikolih; 3 nakedang; 
nguncarang; nyalanang; 
bawaan 1 aba-abaan; tetadtadan; 2 gapgapan; 
pembawa juru aba: 
berita pamijian; 	 suara juru raos ane katagok; 
pembawaan aba-abaan (dedumadian); agol 
ba.wah n bete/n; 
-- tanah sas silib; -- umur sas tonden kelih (bajang); 
membawah ngasor; 
membawahi nyrh; ngisi kerta; 
terbawah kaséréh 
ba.wal n ad be" pasih 
ba.wang n bawang; 
-- putih, kesuna; 
berbawang maduk bawang; 
membawang (makan bawang) sas gedeg; 
pembawang (pemakan bawang) sas anakt e'nggal gedeg 
ba.wa.sir n gering tuju bengang 
ba.wat n tedung agung 
ba.wel - bawel/a crwt 
'ba.ya adv 1 tuuh: setengah --, nengah tuuh; 2 matuuh; tua: ayahku 
sudah --, bapan tiang suba tua; 
sebaya miaban; pada tuuhne 
2ba.ya ark n baya; sengkala 
ba.yak a pokal (kaliwat mokoh kanti ke'weh majalan); 
kebayakan (basang) bacol; byod 
ba.yam n bayem 
'ba.yan n kedis nun, Palaeornis Ion gicauda 
2ba.yan ar a nyata; sinah; terang 
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ba.yang n, bayang-bayang n lawat; 
berbayang 1 mlawat: kata orang, harimau jadi-jadian itu tidak 
-, anake ngorang, macan doden-dodenan ento tusing mlawat; 2 
mrawat: hal itu tidak nyata, tetapi pd ingatan saya, unduke 
ento tusing nyata, sake'wala mrawat di ingetan tiange' 
membayang miawat buka lawat; 
membayang (= bayang)-kan ngrawatang; 
terbayang (= bayang) 1 mlawat; 2 mrawat; 
bayangan lawat; rawatan 
ba.yang.ka.ra ki n bayangkara; bayangkari polisi 
ba.yang.ka.ri n bayangkara 
ba.yar v, berbayar v kabayah: utangnya belum -, utange tondn kabayah; 
membayar mayah: saya sudah - pajak, tiang suba mayah pajeg; 
- kaul mayah sesangi; 	 fiat mayah sesangi, naur sot; 
bayaran bebayahan; gajih 
ba.yas n ad sr punyan buah, Oncosperma horridum 
ba.yi n rare' 
ba.yo.net /bayonet/ n bayonet; 
membayonet nebek aji bayonet 
'ba.yu ki n angin: balai --, bale' paninjoan 
2ba.yu a, bayuan a bayu (up lawar, tuak); 
kebayuan bayu 
3ba.yu ki n panjak; rncang; roang 
'ba.yung n bliung; sr golok 
2ba.yung Jk n sr bakal jukut (don kacang kumelingdung) 
ba.yur n punyan bayur, Pterospermun 
ba.zar n 1 peken gedé 2 basar; pasar amal 
be.a/beal n 1 pajeg; 2 be'a; 
pabéan; pab'an kantor pabean 
be.a.sis.wa /beasiswa/ n bé'asiswa 
be.bal a dengeh; dongong 
be.ban n 1 muatan; pondongan; 2 sas tanggungan; tetegenan; 
membebani mabotin: jangan engkau - orang lain dng kesulitan 
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rumah tan ggamu, eda cai mabotin anak lenan aji kake'wehan 
pakurenan cainé padidi 
be.ban.dos n ad jaja 
be.bang a terbebang a kabebeng: mati '-, mati kabebeng; 
kebebangan kabebeng 
be.bar a berbebar sempiar; pasliwer; 
terbebar masliweran; mabérbe'ran; mabrarakan 
be.bas /bebas/ a 1 bebas; 2 merdka; 3 1ah; 
membebaskan 1 mebasang; 2 ngamerdékaang; 3 nyuudang 
be.bat n bedbed; 
membebat medbed: luka dengan perban, medbed berung aji 
perban; 
pembebat 1 anake medbed; 2 pamedbedan 
be.be /bebe/ n sr baju rok 
be.bek /bebek/ n béb6k; 
membebek sas nuut-nuutang 
be.be .nah v madabdab; matetangkid 
be.ber /beber/ v mebéber mrbr; ngebat: ia berusaha - layar, ia 
mausaha ngebat bidak; 
membeberkan mérbe'rang; ngebatang 
be.cak n brintik; 
berbecak-becak 1 pabrintik; 2 cadcad; kotor 
be.cak /becak/ n bécak 
be.cek /becek/ a bcék 
be.co.kok n becokok; buaya cenik 
be.cuk n ad sr be" pasih 
be.cus a bisa: tidak --, tusing bisa, tusing keduman 
be.da [beth! n 1 Ie'nné' 2 bina; 
berbeda male'nan; rnabinaan; 	 / / 
berbeda-beda mabina-binaan; malen-lenan 
'be.dah n bedah; operasi; 
membedahmedah; ngoprasi 
2be.dah Jw a ue
,
k 
be.dak n puplur; 
berbedak mapupur; 
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membedaki mupurin: - bayi, mupurin rare' 
'be.dal v bedal; daldal; 
membedal medal; naldal: ia - kudanya, ia naldal jarann( 
be.dal Jw a ngleb 
be.dan, bedan-bedan n 1 paceb!e'g-ble"g barak di ku1itn; 2 balan 
be.da.ya n juru igel luh di kraton Yogja 
be.de.bah a bangkaan; cicing (pepisuhan) hai --, cicing; bangkaan 
be.del / bedel v tudang; 
membedel nudang 
tbe.deng /bedeng/ n bangsal; pondok tongos anak maga' 
2be.deng /bedeng/ n 1 plupuhan; 2 pundukan 
be.dil n bedil 
be.du.dak n lipi sinduk 
beduk n bedug 
be.du.kang n ad be tukad 
be.dung n 1 grita; 2 oto (pamedbedan pungsed rare) 
'be.ga /bega/ v berbega ngindang: elang itu terbang - sikep ento 
(keber) ngindang; 
membega ngindang 
2be.ga /bega/ ark v membega matitis 
be.gal /begal/ n be/gal; 
membegal me/gal; ngrampas; 
pembegalan pam4aian;  pangrapasan 
be.ga.na n nasi campur 
be.gap a 1 gede"sitah; 2 bakuh 
be.gar a 1 blantakan; 2 bengkung; janteng 
be.gar /begar/ v bergegar, membegari ngindang. 
be.gi.ni p (buka) kene' 
sebegini ambu1n 
be.gi.tu p (buka) kto; -- pun keto mas; 
sebegitu amonto 
be.gro.ting n rancangan prabe'a 
be.guk n 1 batun salak (di baong); 2 gondong 
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be.gun.dal n 1 panjak; 2 roang; rencang 
beja.na n bak; jambangan 
be.jat a 1 uug; usak; 2 jelel berek 
be.ka /beka/ ki n, berbeka v mapaitungan; mapaomongan; magesah; 
berbeka-eka maitungan; mapaomongan 
be.kal n bekel; 
berbekal mabekel: ia datang kemari kemauan dan fiat untuk 
maju, ia teka mai mabekel baan keneh lakar maju; 
membekali mekelin: ia - anak-anaknya pendidikan yg baik, ia 
mekelin panak-panakne' pendidikan ané' Iuung; 
perbekalan 1 bekel; sangu; 2 bagian an nragianang pekakas mal 
1be.kam ark v, membekam v 1 mekem; 2 nrekem 
2be.kem n tampak (laad jeljelan di ku1it) 
be.kas n 1 tampak (batis, ma!); 2 laad (punggawa, mal): dia adalah 
mantan guru saya, ia laad gurun tiang; 
-- luka laad berung (kore'ng); -- tangan ark 1 tampak lima 
(ceciren); 2 tulisan; gunakaya; 
berbekas matampak; m!aad 
be.ka.san -, pekasan 
be.kat ki a maseksek; majeijel 
be.ka.tul n mincid 
'be.ker /beker/ n (jam) béker 
2be.ker /beker/ n piala 
bekil n ad be" pasih 
be.ku a 1 kentel dadi katos; 2 kekeh: badannya --, awakne' kekeh; 3 
endekanga; jangklekanga; 4 sas belog: susah men gajar anak yg 
otaknya --, kweh ngajain anak ané belog 
be.kuk v membekuk v 1 nagelang (baong); 2 nengek; ngejuk 
(maling; dusta) 
be.ku.ku n ad be' pasih, Spanes kasta 
bel /bel/ n bel; 1oncng 
'be.la /bela/ v membela v 1 miara; matepetin; ngrisakin; 2 nulung; 
nayubin 
We 
2be.la /bela/ ki n b1a; satria; 
membela 1 masatria; 2 melanin; nindihin; 
pembela anak ene' tindih tekn; 
perkara, pangabih; 
pembelaan patindih 
beia.can n sera; trasi 
be.la.cu n blacu 
be.la.dau n sr golok bawak 
be.Ia.du n ladung 
be.lah n 1 belah(an); siag(an); 2 paro(an); paos; 3 abagian: kedua --
tan gannya, kaduang anh 1imanné 
-- ketupat belah pat; 
membelah melah; nyibak: - kelapa, nyibak nyuh; 
belahan 1 belahan; siagaan; 2 sibakan; paroan; 
sebelah 1 atengaha; 2 apaos; 3 paak (kangin, kauh, ma!); 
samping; aneh; berat -, mabaat-baatan; mabaatan anh; 
bersebelahan masanding; 
menyebelah (kpd) masaing; nepk; matampih; 
sebelah-menyebelah 1 sabi lang samping; 2 masandingan; 
menyebelahi masaing; nepèk: saya akan selalu - gagasan yg 
benar, tiang setata lakar nepk teke'n paitungan ane' bench; 
menyebelahkan nyampingan 
beia.hak n membelalak (terbelalak) 1 makohkohan; 2 mataag; 
terbelalak makohkohan 
'be.lai n, membelai v ngusud-usud, ngusap-usap; mapasihin; ngukut-
ukut; 
membelai-belai ngusud-usud; ngusap-usap; 
belaian usudan; usapan 
2be.lai a, belu -- cr'wét 
be.lak n 1 belang (buat buron); 2 pélt (kayu); 3 belang cenik-cenik 
(gering kulit) 
beia.ka adv 1 makejang; dogn; 2 sanget; pesan: bodoh --, belog 
pesan; 3 tule'n: mas --, mas tule'n 
beia.kang n 1 tundun; 2 bokongan; 3 dun: datang dr --, teka uli dun; 
-- han mani puan; 
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berbelakang-belakangan saling kalah urinin; 
membelakangi 1 ngalah tundunin; ngurinin: dia duduk - 
jendela, ia negak ngurinin jendla; 2 nepinin; ngalamenaang; 
terbelakang 1 tanggu dun; 2 tondé'n maju; 
belakangan 1 pamuputn; 2 mara-mara ene'; 3 Jk durian 
be.Iaiah a budag; dropon(an); ngrapu 
be.Ia.lai n tembIe'e' 
be.Ia.Iak, membelalak a nelik (mata); 
membelalakan nelikang: dia men ghardik saya sambil - mata, ia 
nengkikin tiang sambil nelikang mata; 
terbelalak nelik; 
belalakan delikan 
beia.lang n balang 
-- kunyit balang ané kuning warnanné 
'be.Iam v, membelam v nyeksekang; nyegsegang 
2be.Iam n -- api aketan 
be.la.nak n blanak 
beJan.da n belanda 
be.lan.dong n juru bah kayu (di alas) 
be.lang n 1 belang; 2 pole'ng; 3 sas cé'da; cacad 
beia.nga n payuk 
be.Ia.ngir(an) n ad punyan kayu, Shorea blangeran 
'beiang.kas n be' mimi; be" imi-imi, Limulus moluclames 
2be.Iang.kas n srblakas 
be.Iang.kin n 1 tir; 2 semir sepatu 
be.Ian.ja n 1 beblanjan; 2 bé'a; upah; gajih; 
berbelanja mabelanja; 
membelanjai me'anin; nanggung prabe'a; 
belanjaan beblanjaan; 
perbelanjaan ongkos-ongkos prabea 
be.lan.ta.ra n linggah: hutan --, alas wayah (linggah pesan) 
'be.Ian.tik n blantik 
2be.Ian.tik n makiar; bondo 
'be.las n olas; 
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-- kasihan olas asih; 
membelaskan (hati) ngangngonin; 
berbelaskasihan molas asih; mrasa olas asih 
2be.las n ad wilangan; se --, solas; / 
kesebelasan kiup bal ané' liunne solas din 
beia.sah ki v tigtig; lambet; 
membelasah nigtig; nglambet 
beian.ting n pajeg; béa; tigasana (uma karang) 
beia.sung.ka.wa /belasungkawa/ n be'Ia sungkawa; milu bareng-
bareng sedih (sangsut) 
beda.sut v, membelasut v 1 gereng-gereng (cara méng); 2 banggras 
1be.Iat n 1 banjang; 2 bide; ke're' 
2be.Iat n lante' (anggon natakin lima lung); 
membelat nglante" 
be.la.ti ki a tiuk blati 
be.Ia.tung n uled bangke' (berung) ulihan empok buyung 
'be.Iau n blau; pelung; 
kebelau masawang pelung 
2beiau n ad be' pasih 
3beiau ark a, berbelau-belau a kuneng-kunengan 
be.la.wan n ad punyan kayu 
bel.du ark n bludru 
be.lek /belek/ n béiék 
belek /belek/ v membelek nglingling 
be.len.cong /belencong/ n bléncong; semben clalang 
be.Ieng.gu n blenggu; blagbag; 
terbelenggu 1 kablenggu; 2 sas buka tegul 
be.leng.ket /belengket/ v nkt 
beieng.kok /belengkok/ a mlengkung; 2 mlikuk; 
membelengkokkan mekokang; 
belengkokan pengkolan; likukan 
be.leng.kong /belengkong/ a lé'ngkong; mlengkung 
beien.tung n ad sr katak 
be.Ie.pas n sr prau anI sedeng-sedeng 
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be.Ie.ra /belera/ n blida 
be.le.rang /belerang/ ark n los; bale' los 
be.Ie.ter Jbeleter/ a crw 
be.li v beli; 
berbeli.beli(an) 1 saling belinin; 2 mablanja; 
membeli meli: Ibu pergi ke pasar untuk - beras dan sayur, 
Meme ka peken lakar meli baas ajak lakaran jukut; 
membelikan meliang; 
terbeli 1 dadi beli; 2 suba mabeli; 3 bes maal baan meli; 4 sas 
ké'ne' tombokan; 
belian 1 beblanjan; 2 mablanja; 
be.lia a bajang: mw/a --, bajang cerik; truna cerik 
be.li.ak, membeliak v nengng; nelh; 
terbeliak nengéng; neleh 	 / 	 / 
be.h.an ki n bahan: hantu --, macan daden-daden 
be.li.au n ida; dane' 
be.li.bis n blibis 
be.li.da n ad be" pasih 
be.li.go n bligo, Benincasa hispida 
be.li.kat n tukang pala 
be.lim.bing n blingbing, sr Averrhoa 
be.ling n 1 belahan cawan, botol; mal; 2 serbuk gelas layangan; 3 
porselin 
be.ling.kang ark a terbelingkang nylempang 
be.li.ngut ark a terbelingut kajé'ngklok 
be.lin.tang a berbelintang (an) ngandang 
belit v 1 lilitan; likak-likukan; 
berbelit-belit 1 mlilit; likak-likuk; 2 rimbit; 3 sempuut (brusut); 
membelit nglilit: sebelum menelan man gsanya, ular itu telah 
nya lebih dahulu, setonde'n nguntal mangsané lipiné ento 
malunan nglilit; 
membelitkan nglilitkan; nglikehang; 
terbelit kalilit; kalingkeh 
be.li .tung n ad temisi 
be.li.ung n bliung: (angin) puting -- angin linus 
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beli.ut a pelit 
be.Io /belo/ ki v patikacuh 
'beio.dok ark a miontod 
2beio.dok n b blodog 
belok /belok/ a b1ok; likuk; 
belokan pengkolan; likukan 
beie.kok n bluluk 
beiong.kang n sr prau di tukadé gede' 
beiong.keng /belongkengl n susul; buit-buit; ungun; pajua 
be.long.song n 1 blongsong; 2 ad kamben tetununan 
be.lon.tok n ad be' pasih, Gobius viridipunctatus 
be Jot /belot/ membelot v 1 ninggal kadang; nyaingin müsuh; 2 
ninggal agama; 
pembelot nitia 
be.Iu.bur n sr wadah baas miakar aji don rumbia 
be.Iu.dak n lipi sinduk 
be.lu.dur n sr (jaja) apem 
be.lu.dru n bludru 
be.Iu.kang -, bedukang 
be.lu.kap n sr punyan bako, Rhizophora mucronata 
be.Iu.kar n bet 
beiu.Iang n 1 blulang; 2 bubul; 
berbelulang bubul; niulang 
be.Iu.Iuk n 1 bungsil; 2 bluluk 
be.Ium adv konde'n; tonde'n; 
sebelum sakondén; satondé'n 
be.lung.kang n 1 bongkol papah nyuh; 2 clebongkakan 
be.lung.kur n ad be' pasih, Saurida tumbil 
be.lun.jur v matajuh; nglojar 
be.lun.tas n bluntas, Pluchea indica 
be.lu.ru n sr bun gede' 
be.Ius a goloh; coloh 
be.lut n lindung; 
menyukai pb, tan papikenoh; licin bagai --, pb celih; sepeti --
pulang ke lumpur, pb seneng 
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bem.bam v membembam namgus (ubi, kiadi, mal) 
1bem.bam n punyan kelangisan, Donax arundastrumhour 
2bem.ban n sr bubu 
3bem.ban n ad. bé tukad 
bemper/bemper - bumper 
be.na kl n gentuh uluhan ye'h pasih kebek 
be.na/bena ki a 1 kaliwat; 2 rungu; lingu: -- tak --, tan lingu 
'be.nah, berbenah v madabdab; matangkid; 
membenahi nabdabang; nangkidang; menain: dia sudah bisa 
dirinya, ia suba bisa nabdabang dwékne' 
be.nak n 1 sumsum; jajah ; 2 polo; 3 sas keneh: belum terbayang di 
-- saya, tondn mrawat di keneh tiang 
-- kepab polo; -. tulang sumsum 
2be.nak a 1 makatep1ék (pipis selaka); 2 sas belog; Iengah 
be.na.lu n 1 kepasilan; 2 sas anak demen ngamahin timpal 
be.nam v berbenam 1 memem; 2 ngiejumah; 
membenam kelem; leb; engseb; 
terbenam 1 kelebu; keleb; kelem; 2 memem; 3 leb; 4 neg 
be.nang n benang; -- arang sepat; -- raja yg lalah; --sari benang sarin 
bunga; 
membenang 1 buka benange'; 2 sas (bekerja hendaknya )sabran 
mrancana 
be.nar a 1 beneh; 2 saja; jati; 3 mula kto; 4 kaliwat; sanget; pesan; 
benar-benar saja-sajan: nasihat gurunya dipegangnya -, pitutur 
gurunne gisianga sajan-sajan; 
berbenar masaja-sajaan; 
berbenarbenar masaj a-saj aan; 
membenarkan 1 menaang; 2 meneheng; masajaang; 3 
ngadungin; 4 kapatut; kalugra; 
pembenaran mamituhu; matutang; 
kebenaran unduk (and) jati; kasujatian; kapolosan; kapatutan 
'be.na.ra n penatu 
mémbenara menatu 
2be.na.ra ark n menara 
ben.cah n berbencah (tanah) geduh 
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berbencah-bencah gaduh 
ben.ca.na n bencana; sengkala 
ben.ci a 1 gedeg; gila-geting; 2 kagedegang 
ben.da n 1 sr barang-barang; 2 arta brana 
perbendaan kumpulan arta brana; 
kebendaan ané marupa arta brana 
ben.da.ha.ra n 1 ané ngisi pe'sék; 2 kk patih agung; 
perbendaharaan 1 penyimpenan arta brana; kasugihan; kosa 
ben.da.ha.ra.wan n prayogia ngencanang psk; sedahan 
ben.da.ha.ri ki n an ngisi psk 
ben.de /bende/ n bend 
ben.del /bendel/ n bp bendel; 
membendel mendel 
ben.der /bender/ n cak tukang bendel 
ben.de .ra /bendera/ n bende'ra 
1 ben.de.rang ki n kagungan: tombak --, tumbak kagungan 
2ben.de.rang a terang: bulan --, bulan terang 
ben.de .rung ki n rurung cenik (gang) di selagan umah-umahe 
ben.di /bendi/ dokar; krta 
ben.do n bendo; sr blakas 
ben.do.ro n panyapa tekn anak m'nak 
ben.dul n sesunduk 
ben.dung n empelan; 
bendungan empelan; 
membendung 1 ngempel; nambeng; 2 sas nambakin 
1be.ngal a macengung (kuping) 
2be.ngal a 1 bangal; janteng 2 kual; beler 
be.ngang a enggang; nyengangal; 
membengang nglinggahang 
be.ngap a makateplk (munyin pipis selaka) 
be.nga.wan n bengawan; tukad linggah (gede) 
be.ngek /bengek/ n dekah; asma 
be.ngil a bencol: bengal --, bencal-bencol 
'beng.gol /benggo/ a beseh; magendol 
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2beng.gol /beciggol/ n benggol; gobang 
3beng.gol /benggot/ n cak, be'nggolan man baak 
be.ngis a 1 gemes; 2 jadig; nyakitin kuping (omong) 
beng.kak a 1 beseh; 2 beteg; -- bengil bencal-bencol 
beng.ka1, kebengkalan v mekemel; dumengkel 
2beng.kal a sukak; kaselek; simatan 
beng.ka.lai terbengkaLai a nungkak; madepin: banyak ban gunan yg 
- krn kekurangan biaya, liu bangunan and' nungkak baan 
kuangan be'i 
beng.kak-beng.kok /be'ngkak-be'ngkok/ a likak-likuk 
beng.kang-beng.kung a 1 bengkat-bengkot; 2 likak-likuk 
beng.kar v, membengkar v kembang; kebah 
beng.ka.rak n (tulang) gragas 
beng.ka.rung n lelasan 
beng.ka.wan n panyepit; panyepes (raab) 
beng.ka.wang n (punyan) paku, sr Gleichenia 
beng.kel /bengkel/ n bingkil 
beng.keng /bengkeng/ a énggal gedg; e'nggal sangitan; 
membengkengi ngalakin; ngwIin; ngopak 
beng.kil a beseh; bencol 
beng.kok /bengkok/ a 1 be /ngkot; 2 corah; cute 
beng.kol /bengkol/ -+ pengkol 
'beng.kong /bengkong/ a 1e'igkong 
2beng.kong /bengkong/ n juru sunat 
beng.kung n ad punyan kayu ane' getah muah buahne dadi angon 
lengis, Camea motleyana 
beng.ku.ang n 1 sr pandan, Pandanus atrocarpus; 2 bangkuang; 
jempirangan, Puchyrrhizus crosus 
beng.kudu n wengkudu; tibah; Morinda citrofihia 
beng.ku.nang n sr kancil 	 / 
'beng.kung a 1eigkong; Ie'glog; tegol (kris, tiuk, ma!) 
2beng.kung n sabuk kamben 
'be.ngok n gondong 
2be.ngok ark a sedih; sendu; sebet 
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be.ngong a bengong / 
be.ngot /bengot/ a 1 bengor; 2 séndeh 
be.ngu a bengu; apek; mangkug 
1be.nguk a 1 sedih; sendu; 2 sebet 
2be.nguk n sr kekara 
be.ngul a bengul 
beni.an n koper; peti (cenik); wadah mas-masan 
be.mh n 1 binihan; bibit; 2 kawitan; 
pembenihan panimuhan; tongos panguritan 
be.ning a ning: getah --, getah kelenjar di awak jelemane (buron); 
langit -- tidak berawan. langit galang inang 
be.ni.tan n ad punyan kayu 
ben.jol /benjol/ a boncol 
ben.jut a boncol; benyut 
ben.sin /bensin/ n binsin 
ben.sol /bensol/ n sr binsin 
ben.tak v, membentak nge'kin; mage"e'k; nengkikin: ia pen gemis 
itu; ia nengkikin juru idih-idihé ento 
bentan a betus; kambuh 
ben.tang v, membentang v nylebat: tampak sawah , ngenah carikë' 
nylebat (linggah pesan); 
membentangkan 1 ngebatang; 2 ngebe'rang (kambid, bidak, 
mal); 3 mentangang; niatarang: ia - rencananya, ia mentangang 
rencanann; 
terbentang makebat; nylebat 
ben.ta.ngur n punyan suladri, Calophyllum sonlattri 
ben.tar n kesep; kejep; jahan; 
sebentar akesep; akjep; ajahan 
ben.ta.ra ki n utusan; pangabih; ajudan 
ben.ta.us -, mentaos 
ben.teh /benteh/ n berbentah mabente' 
ben.teng /bentengf n bénteg 
ben.tet /bentet/ a siag; engkag 
ben.tik ark n gedang 
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ben.til -, pentil 
bentok v, kebentok v makaplug; matomplok: hati-hati berfalan, 
nanti kepalamu tiang, adg-ade'ng majalan, nyaan duur caine 
makiaplug ajak temboke' 
ben.trok v, bentrokan v 1 mrompak; 2 magrengan; miegan; 
macogroh; 3 mapapas (papineh) 
ben.tuk n 1 wangun; goba; jeneng; 2 eluk; 1e'igkong; 
-- taji, eluk taji; 3 katih: cincin sebungkung akatih 
ben.tu.lu n ad be pasih 
'ben.tur a membentur ngempI; nyemped 
2ben.tur v, berbenturan v matomplok; mrampok; mapeeg; 
membentur nomplok: karena kurang hati-hati, mobilnya - 
pohon, krana tusing yatna, motorne' nomplok punyan kayu; 
ben.tu.rung n mahmah 
be.nu.a n 1 banua; 2 gumi 
'be.nu.ang n kerbau --, kebo gede" 
2be.nu.ang n ad punyan kayu, Octomeles sumantrana 
be.nyai a 1 benyek; 2 lemet; 3 banyai 
be.nyek /benyek/ a b'nyk; be'nceI 
be.nyot /benyot/ a 1 bngor; 2 pe'ncor 
be.o /beo/ n (kedis) siung; 
membeo nuut-nuutang 
be.ra.be /berabe/ a kéweh; ngre'potin; ngobetin 
be.ra.hi n 1 buduh kasmaran; 2 demen (buduh) pesan; 
memberahikan muduhang; ngedotang 
be.rai v, berberaian v mabrarakan; sempiar: anak-anak Ian 
mendengar bentakan itu, cerik-cerike' malaib sempiar ningeh 
geekan ento 
memberai-beraikan (musuh) nyaagang musuh 
be.ra.ja n lelipi aon 
be.rak /berak/ n 1 tai; 2 meju 
be.ra.kah kI a bergah 
be.rak.sa n 1 (pohon --, kayu --) sr punyan baingin; 2 (kuda --) jaran 
sembrani 
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be.rem n berem 
be.ram.bang n bawang 
be.ra.min n (bakal--) kranjang téngtngan 
be.ran.da n ampik 
be.ran.dai n anak beler 
be.ran.dang a terang; ngilis; ngenah 
be.rang /berang/ a gedeg; brangti 
berang-be.rang n sr mahmah kereng ngamah be" tukad 
1be.ra.ngan n ad punyan kayu, sr Castanea 
2be.ra.ngan n warangan 
3be.ra.ngan - barang-barang 
be.ra.ngas n kripit; kritip 
be.ra.nga.san a brangasan; brangsongan 
berang.ga a rénggah 
be.rang.kat v 1 majalan: ia -- ke kantor, ia majalan ka kantor; 2 
men 'k kelih: anak itu sudah -- dewasa, anak ceriké' ento suba 
kelih 
be.rang.sang v, memberangsang v brangsongan; 
memberangsangkan ngancuk-ancukin; makilinin; ngolé'sin; 
matajepih 
berang.song - berangsong 
bera.ngus n srobong bungut cicing; srobong sampi; kronjo jaran; 
-- pers undang-undang ané'tusing ngasukang orta di surat kabare' 
be.ra.ni a bani; want'n 
be.ran.tak, brantakan a magaburan; mabrarakan 
be.ran.tas v, membrantas v muceh; ngilangang 
be.ra.pa p akuda; 
berapa Iiu; Iebih teké'n abesik; 
seberapa amoncn; amonapa 
bera.ra.kan a mabrarakan 
be.ras n baas; -- pulut ketan 
be.ras-be.ras n 1 ad b pasih; 2 ad punyan kayu 
be.rat n 1 baat (nt); 2 gede' senjata --, senjata gede; 3 abot: penyakit 
--, gering abot; gering baat; 4 baat; abot; 
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-- had ngekoh; -- mulut mel; -- tangan lekig; baat gugung; 
memberati 1 mabatin; 2 ngre'potin; 	 / keberatan 1 tusing lega: jika tidak -, yen lega; 2 kapialang: ia 
pergi, ia kapilang majalan 
ber.cak n brintik; bulk 	 / 
be.rek-be.rek /berek-berek/ n sr kedis sesapi ane makeber peteng-
petenge demen ngamah nyawan; Merops sumatranus 
be.rem.ban n panyepes (dingding, pagoan) 
be.rem.bang n punyan pidada; tinga-tinga, Sometaria acida 
be.ren.deng Iberendengl adv maderek; mrerod 
be.re.nga n uled bangke' 
be.reng-be.reng /bereng.bereng/ n sr bende" -, bering-bering 
be.re.ngut v, memberengut v mrengut; mrungus 
be.ren.tang /berentang/ v, memberentangkan v nyampingang 
be.re.rot /bererot/ v mrrod 
be.res /beres/ a 1 pragat melah; utas; 2 melah: rumah tan gganya --
kaluargane' melah 
membereskan mragatang; ngamelahang 
be.ro.sok /berosok/ n cak mani: -- nya, buin maninne' 
'be.ret /beret/ a bere'd; sued 
21be.ret /beret/ a 1 nyignyig; 2 Hunan mileh 
be.re.wok /berewok/ n ka1s 
ber.gan.jul n corah 	 / 
ber.ge.del /bergedel/ n bergedel 
ber.guk n kekudOng; kekubun; layah 
ber.ha.Ia n barala 
be.n v baang 
memberi 1 maang; 2 makada; ngranaang; ngawanang: itulah yg 
malu, ento ane'makada lek; 3 jangina: sayur itu diberi garam, 
jukute' janginI uyah; 4 mukul; nyagur; - hati, 1 ngangsokang; 2 
ngamungalang; -- muka nyayagang; pemberiaan pabaangan 
be.ri.ang ark n alu, Varanus salvator 
be.ri.ngas a gemes; kasar; brangsongan 
be.nng-be.ring n sr gedembrng; sr bendé' 
be.n.ngin n (punyan kayu) baingin, Ficus benyamin 
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be.ri.sik a 1 endeh; uyut; 2 empeng (kuping) 
be.n.ta n 1 orta; 2 laporan; 3 pasasah; kekasiaraan 
berberita morta; maang orta; 
memberitakan 1 ngortaang; 2 nglaporang 
pemberitaan unduke' ngortaang 
be.ri.ta.hu v, memberitahu v ngorahin; nglaporang 
be.ri.ta.wan n juru orta 
ber.kah n pasue'can; paungrahan 
ber.kas n 1 pesel; 2 bendel 
ber.kat n 1 pasue'can; panugrahan; 2 karahayuan; 3 ulih(an); 
memberkati 1 nyue'canin; 2 ngrahayuang 
ber.kik n berkek; kedis berset 
ber.kil a ad be/ pasih / 
ber.ko Jberko/ ark n berko 
ber.li.an n berlian 
ber.mi n ad entik-entikan 
ber.nas a 1 maisi: padi --, padi jelih; susunya --, susu nyangkih; 2 sas 
ada isian 
ber.nga n berenga 
be.ro.nga n kk; kiuh 
be.rok n (isin) basang ane' betenan: turun --, aud 
be.ro.kat n brokat 
be.ron.dong v, memberondong v titir; cece tan papegatan; 
berondongan munyi (kprpe'dan) bedil mesin 
be.ro.nok n be" celak pandd, tripang 
be.ron.tak v 1 congal; mabalik; 2 mapalawanan 
be.ro.ti n panyepas, apesan 
ber.sat ark v paling; sasr 
ber.sih a 1 kedas; resik; anyar; 2 ening; 3 suci; 4 tuln; 5 luung; 6 
telah; 7 neto pendapatan -- bersih; 
pembersihan pamasmian (corah, mata-mata) 
ber.sil, membersil v miontod; nengok 
ber.sin v mabangkes 
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ber.sit, membersit v miontod; nengok 
membersitkan ngepresang; ngeprusang: tembusan itu - cahaya, 
tembakane'ento ngeprusang endih 
terbersit makesiar 
ber.sut a mrugus; mrengut 
ber.tam n 1 sr punyan sagu; kedis jrangjang Eugeisiona tritis 
ber.tih n emping 
be.ru.ang n beruang 
be.ru.du n becing-becing 
be.ru.jul n bensin tenggala cenik 
be.ruk n sr bojog, Macacus nemestrinus 
'be.rum.bung n bungbung 
2be.rum.bung n ad punyan kayu, Adina rubensceus 
be.ru.nai n ad punyan kayu, Antidesma neurocarpum 
be.ru.ngut, memberungut v mrungut; nyebeng 
be.run.tun a mruntutan 
be.run.tus(an) n bintul-bintul barak 
be.san /besan/ n 1 matua; 2 warang 
be.sar a 1 gede'; 2 kwlih; 
-- hati girang; -- kepala sombong; -- mulut sumbar; galak delem; 
angkak; 
-- perut 1 loba; ames; 2 belirig; 	 / 
besar-besaran geged'an; gede'n-gedenan; 
membesar-besarkan nglebih-lebihin: ia suka - perkara, ia 
demen nglebih-nglebihin prekara; 
pembesar 1 penggede'; 2 kk suryakanta (kaca anggon ngede'nang) 
kebesaran kawibawan 
be.sa.ran n (punyan) besar, Morusalba luirs 
be.sek /besek/ n bsk 
be.ser /beser/ a bsh 
be.set /beset/ a kesod 
membeset melut; miulangin 
be.si n besi 
-- berani besi wresani; -- putiiz 1 (b) si putih be1k; 2 besi anputih 
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bes.lah ark v membeslah v maslah; ngrampag 
bes.lit n beslit 
be.sok /besok/ n 1 mani; 2 mani-puan; manian 
be.sot a kesod 
bes.ta.ri ki a dueg; wicaksana 
bes.tik ark n bestik 
bes.tir n pange'nter (sekaa); pangencan 
be.suk v buk 
be.su.su n sr bangkuang, Pachyrrhizus erasus 
'be.sut v, membasut v 1 nyutsut; ngedasin, 2 menain 
2be.sut v, membesut mencrat; mencrt 
be.su.ta ki n ad sutra 
be.ta /beta/ ki n 1 parekan; 2 a titiang; b icang; awake' 
be.tah a 1 luat; kuat; kereng; 2 nau; 3 ki seger; waas 
be.ta.hak v mataag 
be.tak a betak-betak a bre'ngbe'ng 
beta.pa p  1 ke'nke'n; 2 ahg: -- girang hatinya, aeng demen atinn 3 
yadiapin ke'nkn: -- diajarnya masih bodoh juga, yadiapin ké'nke'n 
ajahina enu dogen belog; 
-- lagi apa bum; -- pula jangin bum 
be.ta.ra ark n betara 
be.ta.ri ark n betari 
be.tas a uk rograg; belah; ke1és 
be.tet /betet/ n btt; ttt; tt 
'be.ti /beti/ n bukti 
2be.ti /betil n beti-beti panyeroan 
be.ti n beti-betin n punyan nasi-nasi, Engenea michelli 
'be.tik n, gedang, Carica papaya 
2be.tik n, berbentik-bentik v bungan peluh 
3be.tik v, terbentik v maorta 
be.ti.na n Iua 
be.ting n degdegan bias di pasisi; 
membenting madegdeg; 
terbeting kandas di dugdugan biasé 
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1be.tis n tulang unas: buah --, jantung --, perut --, betekan batis 
2be.tis n ad punyan kayu, Payenautilis 
'be.tok n be' betok, Anabas testudineus 
2be.tok ark a puun (ulihan air keras) 
be.ton n beton 
be.tot v, membetot v ngabut 
be.tul a 1 beneng; kenceng; leser; 2 beneh; 3 jati; tu1e'i; 4 sanget; 
kaliwat; pesan; 
berbetulan 1 kebenengan; 2 adung; 3 mabenengan: 
kedua pesawat itu tampak 	 menuju London, kedua pesawate 
ento tinggal mabenengan nuju ka London; 
membetulkan 1 menengang; 2 menehang; 3 menaang; 4 nepetang; 
kebetulan 1 nujuang; sedeng melaha; 2 tepet 
sebetulnya benehn; patutné 
bi.ak, berbiak v endah; ngendah: berkembang --, endah-gumendah 
'bi.ang n ma; 
-- keladi 1 bungkil keladi; 2 sas ma baak; 3 sas dasarn'; witne; 
bongkolne; -- keringat bungan peluh; -- roti ragi 
2bi.ang a tandes (betel) 
bi.ang.Ia.Ia ki n bianglalah; yanglalah 
bi.a.pe.n ark n saudagar 
bi.ar p  1 depang; 2 bp apang: tunggu -- kering, antiang apang tuh; 3 
yadiapin; jet: -- lambat asal selamat, yadiapin lambat asal slamet 
bi.ca.ra n wihara 
bi.a.ra.wan n anak matapa di waiharan biarawan 
bi.ara.wa.ti n anak luh matapa di wiharané biarawati 
bi.ar-bi.ar n sr cacing cenik; Filarialoa 
bi.as, membias v kababas; kasasar; anyud 
bi.a.sa a biasa; lumrah; kalagu; kaprah 
bi.a.wak n alu 
bi.a.was n sotong, Psidium guajawa 
bi.a.ya n bea; ongkos 
membiayai me'anin; ngongkosin 
bi.bi n bibi 
bi.bin.da n bibi (ormat) 
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bi.bir n 1 bibih; 2 tepl; berat --, mel; jerbu; tipis --, greteh;/  a• jer; leme/ ,s 
'bi.bit n 1 bulih (padi); 2 binihan; 3 bibit 
2bi.bit v membibit v nnte'ng 
bib.li.o.gra.fi n bibliografi; kepustakaan 
bib.li.o.tek /bibliotek/ n perpustakaan 
bi.ca .ra n 1 kk tetimbangan; 2 (budi --) keneh; 3 parembugan; 4 
wicara; kekencan; 5 omong; 
berbicara 1 ngraos; ngomong: siapa yg - dng kamu, nye'n ane' 
ngraos ajak cai; 2 marembug: mere/ca - soul penjualan tanah, ia 
marembug unduk penjualan tanah; 
meinbicarakan ngraosang; ngomongang; ngrembugang; 
pembicara juru raos 
bi.da.da.ri n 1 dedari; 2 sas anak jegg 
'bi.dai n 1 bide'; 2 lanté'; 
berbidai-bidai balan; 
membidai nglanté' 
2bi.dai n Olr pencegan (sunarikan) kala main kasti 
bi.dak n bebeh; pion (di plalian catur) 
'bi.dal n sesonggan; paribasa 
2bi.dai ark n bidal (sanglup tujuh kala nyait) 
bi.dan n bidan; balian manakan 
bi.dang n 1 (be) bidangan; tebihan; 2 Iinggah; bidang (tangkah); 3 
bidang (tikeh) 
membidangkan ngebatang blulang; 
pembidang pamidangan; tali pangenteng; pame'de'ngan 
bi.dar ki n ad prau 
bi.da.ra n punyan bekul, Sizyphus rotundifolia 
bi.das n membidas 1 mlecat; 2 menjotan; 3 nregas; ngregah (musuh); 
pembidas sr limpung: pasukan -, sikep printis 
bi.dik v, membidik v 1 matitis; 2 nglingling; 
membidikkan matitisang; mipitang 
pembidikan 1 tongos mlajah mabedilan; 2 cara matitis 
bi.du.an n juru gending; penyanyi; biduan 
bi.du.a.ni.ta n juru gending luh; penyanyi wanita; biduanita 
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bi.duk n sr prau: cerana --, pabuan ane majeneng prau; bintang --, 
bintang jung 
bidur ki n timbangan aj i timah 
bi.du.ri ark -, baiduri 
bi.ga.mi a ngamaduang dadua 
bi.ja ki n binihan 
bi.jak a dueg; 
kebijakan kaduegan 
bi.jak.sa.na a wicaksana; 
kebijaksanaan kawicaksanaan 
bi.jan n lenga; wij 
bi.ji n 1 batu (poh, asem, ma!); 2 bulih(an): --kacang, bulih kacang; 
-- kedelai, bulihan kedele; 3 besik: ia makan man gga habis lima 
ia naar poh telas limang besik 
bi.jih n bijih 
bi.kang n jaja bikang 
bi.kin n cak gae'; 
membikin ngae; 
bikinan gega 
bik.su n biksu 
bik.su.ni n biksu luh 
'bi.ku ark n biku 
2bi.ku n reringgitan gigin barong 
bi.Ia p  1 ipidan; buin pidan ja; 2 ye/n; 
-- mungkin yé'n saja; -- perlu yen 	 -- saja yen saja; 
bila-bila buin pidan 
bi.Iah n 1 wilahan tiing; 2 bidang: dua -- papan, duang bidang papan 
bi.Iai ark n balan 
bi.Iak.ma.ta n punyan bila, Aegle marmelos 
bilal n juru bang; juru asan (masj id) 
bi.la.ma.na p ipidan; buin pidan 
'bi.lang. v berbilang ark v 1 akuda: - han, akudang wai; 	 sen, 
akudang sé'n; 2 metk: - untung, metk bati. 
terbilang kaitung; kapetk; 
Mangan 1 liunne: 2 angka; 3 golongan 4 kuuban; ruruhan; 
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sebilang sabilang: - han, sabilang wai 
2bLlang v cak omong 
membilang ngomongang; nyambatang; nuturang 
bi.Ias v, berbilas v mlangsuh; mlalah; 
membilas nglangsuhang; nglalahang 
bi.la.te.ral a kaduang anh: perjanjian --, pasubaya ane suba 
kadungin makaduang anh 
bali.ar n bilyar (main bola tonjok) 
bijik n 1 bedé"g; 2 rongan 
bi.lis n sakit mata (baah) 
bi.Iur n balau 
bi.ma.sak.ti n bintang bimasakti 
bimbang a 1 bingbang; mangda; 2 biahpara: ia selalu -- memikir/can 
nasib anaknya, ia setata (mrasa) biahpara ngenehang nasib 
panakné'; 
membimbangkan 1 mingbangang; 2 biahpara (teken); 
kebimbangan 1 kabingbangan; 2 kabiahparan 
bim.bang v 1 ajahin; 2 dandan; 
berbimbingan 1 madandan Jima; 2 sas saling tulungin; 
membimbing 1 nandan nuntun; 2 sas ngajahin; maangin pepineh; 
bimbingan 1 pimpinan; 2 pamahbah; 
pembimbing panuntun 
bim.bit v, membiinbit v 1 nenténg; 2 nandan: ia berkata sambil 
anaknya, ia ngorta sambil nandan panakné 
bimbitan tngtéigan 
bin Arp bin 
Una v membina v ngwangun: sama-sama - negara baru yg add dan 
makmur, bareng-bareng ngwangun negara barn an adil dan makrnur; 
pembina pawangun 
bi.nai a binal 
bi.nar ark n sunar; 
berbinar-binar 1 masunaran; 2 kuneng-kunengan: 
penglihatannya , pangliatanne kuneng-kunengan 
bi.na.ra - benara 
bi.na.sa a benyah; dekdek le/doh; dekdek lebur, uug; 
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membinasakan menyahang; nguugang: pasukan kita berhasil - 
gerombolan bersenjata, pasukan iragan menyahang grombolan 
masenjata 
pembinasaan pamenyahan; parigusakan 
bi.na.tang n buron; sato; 
-- ternak ubuh-ubuhan 
bi.na.tu n penatu; tukang setrika 
bin.cang, berbincang v mrembug: mereka sedang - di kainar ramu, 
ia sedeng mremug di kamar tamune; 
berbincang-bincang mrembug; 
membincangkan ngrembugang; ngrundingang; 
perbincangan rerembugan; parembugan 
bin.cang-bin.cut a boncol-boncol cenik 
bin.cu ark n 1 gincu; anci; 2 boncol 
bin.cul n boncol 
bin.cut n boncol 
bin.dam ark a sebuh 
bin.deng a cambeng 
bin.du n pambtan; 
membindu mbt 
bi.ngar -+ ingar-bingar 
bi.ngas a brangsongan 
bi.ngit a inguh 
bing.ka n jaja uli madadang tur magula 
bing.kah n bungkalan; clebungkuh; 
berbingkah-bingkah mabungkul-bungkulan; 
membingkahi ngebug apang mabungkul-bungkulan; 
bingkalan bungkalan 
bing.kai n sebeh; sibeh; 
berbingkai masebeh; masibeh 
bing.kas, membingkas v 1 mental; menjotan; 2 nyluat: seger segera 
dr duduknya, prajani nyluat uli tegakne' 
bing.kisv meinbingkis ngaput; 
bingkisan 1 kekaputan; 2 gapgapan 
bi.ngung a 1 bingung; 2 paling; 
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membingungkan mingungang; 
kebingungan kabingungan 
bi.ni n kurenan Iuh; 
gahara kurenan seken; -- gelap pamitra; 
bmi-binian anak muani ané pepes makurenan tur pepes palas 
bin.tal - bintil 
bin-tan ii kenyiri putih, Cerbera odollam 
bin.tang n 1 bintang; 2 rasi; 3 ane' paling utama; 
-- berekoi' bintang kuskus; -- jung bintang prau; -- sapu Iipiaon; 
lipi awang; -- timur bintang siang; 
berbintang-bintang 1 mabebintangan; 2 kuneng-kunengan; 3 
paclompong; 
perbintangan palelintangan: 
bin.ta.ra n bintara (undagan pangkat tentara) 
bin.ti n binti 
bin.tik n brintik; 
berbintik pabintik; 
berbintik-bmtik pabintik 
bin.til n bintil; magentil 
bin.tit -+ bintul 
bin.tul n bintul 
bin.tur n bubun udang 
bi.og.ra.fi n riwayat hidup; biograpi 
bi.o.ki.mi.a n biokimia; ilmu kimia 
bi.oia n biola; piul 
bi.oJo.gi n biologi; ilmu hayat 
bi.os.kop n cak biskup; komidi gambar 
bir n bir 
bi.rah n ad kiadi ngenitin; 
kebirahan gatal; genit 
bi.ra.hi - berahi 
bi.rai n 1 jajaron kteteg; 2 tepi sebeh 
bi.ram ki n 1 gajeh; 2 lelipi lu 
bi.ras n ipah 
berbiras mipah 
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bi.rat n laad tatu di samping cangkeme 
bi.ri-bi.ri n bin-bin 
bi.rih -+ birai 
'bi.ring n pabrintik (ad. gering kulit); -- peluh bungan peluh 
2bi.nng a Wing (warna bulun siap) 
bi.rit ark n jit; 
terbirit (terbirit-birit) ngencit: Ian -, malaib encit-encit; 
terbint-birit ngencit 
bi.ro n kantor; biro; 
-- perdagangan kantor ane ngurus dagang 
bi.ro.kra.si n birokrasi (tingkahe' nyalanang pamrntahan ant' bes 
nitik nganutin tatakrama kantor, mwastu sarwa baged) 
bir.sam n Dok gering baah di peparune'; Pleuritis 
'bi.ru n pelung; -- legam sebuh 
2bi.ru (biru-biru) n mwironan 
3bi.ru -, haru-biru 
/ 
Ibis n his; kotak surat di rurung-rurunge 
Ibis 
-* bus 
3bis n cak 1 buin acepok; 2 entug-entugan di papaosan kerta sima 
(undang-undang) 
'bi.sa a bisa; dadi; 
sebisa-bisanya sesida-sidaan 
2bi.sa n upas; wisa 
bi.sik n, berhisik v 1 makisi-kisi; 2 kasakisi; 
berbisik-bisik v makisi-kisi; 
pembisik anake' ane' ngisi-ngisiin pemain sandiwarane' 
bi.sing a 1 munyi makoos (makuug); 2 uyut; ibeng; 3 empeng; 
niembisingkan ngempengang 
bis.kop 4 uskup 
bis.ku.it n biskuit; roti belkan 
bis.mi.lah p mangda Allah suwea 
bi.son n bison; sr sampai alasan di Amenika, Bison amerikanus 
bis.tek /bistek/ -, bistik 
bis.tik n bestik 
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bi.su a kolok 
berbisu-bisu mapi-mapi kolok; 
membisu mendep 
bi.sul n busul 
bi.ti ki n (biti-biti) panyroan 
bi.ting n semat 
bi.u.ku n boko (-- boko), Nozochhelys platynota 
bi.us n 1 nyeI ati; lengeh; 2 bius 
bu.ut ark a gering tibanan 
blan.dong n tukang bah kayu 
blang.ko a 1 puyung; 2 blangko 
blang.kon n bondo 
blok n 1 gebog: kain satu --, kain agebog; 2 banjaran; banjuran; 3 
watek; soroh; belah 
blo.ka.de n, memblokade v mlengkeh tur nambeng 
blok.not n notes; buku catatan 
'bo.bok v cak bubuk: nina-nina --, cecangkriman mulesang anak cerik 
2bo.bok v, membobok v mongpong 
bo.bol v bobol; bedah; bool 
membobol mobol; medah 
bo.bos v uek; be'sér; 
membobos nrobos; bubus 
bo.bot n baat (na) 
bo.brok a uug; usak; re'yod: up. akhlak yang --, berek 
bo.cah n cerik-cerik; rare"; -- mi nakal sekali di jalan, cerik-cerik ento 
na/wi sajan di jalane; 
angon rare angon 
bo.cor a 1 bé'se'r; bosor; uus; tuduh; timbanya sudah -, timbane suba 
beser; 2 camil; 3 mising; 
membocorkan ms&ang 
bo.do n baju , baju Iambih anggo-anggona anak luh Bugis 
bo.doh a 1 bedu; 2 belog; 
membodohkan 1 nepangang belog; 2 nguluk-uluk; melog-melog; 
memperbodoh 1 nepangang; 2 nguluk-nguluk; 
kebodohan kebelogan 
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bo.dok n gudug; sakit gede' sakit kusta 
'bo.dong n miontod; jeruk --, juruk klanyuag; Citrusmedica 
2bo.dong n angin baret, di musin sekarang mi sering ada --, di 
musimjani pepes ada angin baret 
bo.dor n tukang --, anak banyol; anak baud 
bo.gam n mas papayasan gelung raja; (mis terdapat pd topeng-topeng 
Bali, ada di tapel-tapel Bali) 
bo.gel v mialung; ngadigligang 
bo.gem n cak gemelan 
bo.gi n kereta --, kré'ta cenik; dia naik kereta , ia mene'k keria 
cenik 
bo.hong a 1 bogbog; bobab; mokak; mauk: orang --, jiema bog-bog; 
2 loyang; 
berbohong mogbog: janganlah senang P- , eda demen mogbog; 
berbohong-bohongan mabogbog-bogbogan; 
membohongi mogbogin; 
pembohong pamogbog 
bo.ho.rok n sr angin slaung di Sumatera Timur 
bo.i n jongos; pangayah di hotel 
bo.kek a tiwas nkte'k 
bo.ket n karangan bunga 
bo.kong n 1 mabading; 2 ut; bokongan; 3 di un; 
membokong misem 
bo.kor n bokor 
bol n bol: jambu --, nyambu bol; nyambu rakta; Euginia malaccensis 
bo.la n 1 bal; bola; 2 sekancan ané' bunter; 
-- lampu 1 srobong semb; 2 balon 
bo.lang-ba.ling n - baling-baling 
bo.leh adv dadi; 
-- jadi jenenga; mirib meh; -- juga labanya 'lumayan' (dumelada); 
mem(per)bolehkan maang; nadiang; 
kebolehan keduegan: dia memperlihatkan --, iya ngede/ngan 
keduegan; 
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seboleh-bolehnya sesida-sidaan: -- kita Jan gan sampai 
menyusahkan orang lain, sesida-sidaan irage' eda kanti ngewehin 
anak 
bo.lak v 1 kI pelih; .4 batik; 
2 (-- balik) a bulak-balik; b ulah ulih; c ketat-kelit: orang itu --
pergi ke Jawa, anake' ento bolak-balik tuas ke Jawa 
membolak-balik(kan) 1 mudang-madingang; 2 melat-metitang: 
kerjanya hanya -- saja, gegae/ne tuah mudang adingang dogn 
bo.ling n bola ané'anggona mainan apang nyidayang ngebahang gada 
madré'i 
bo.le.ro /bolero/ n jake't bawak anggona anak luh 
bo.Iong a botong; tengah han --, tengai tepet; kati tepet; 
-- melompong botong sajan; 
berbolong-bolong mebolong-bolong tembus; 
berbolong mabotong 
'bo.los a bedah; be'te'l; lobs 
2bo.bos v, membolos v 1 bolos; 2 bolos: murid itu sering sekali -'-, 
muridé ento pepes sajan bolos 
bo.Iot v kaput; bedbed; 	 - 
membolot ngaput; rnedbed: Ibu - kue di dapur, m'me ngaput 
jaja di paon 
boLpo.in n putpn ané' bunter misi tinta di tengahn 
boLsak n kasur; tilarn 
bo.lu n ad jaja an melakar tepung terigu, taluh, gula pasir, terus 
mapanggang 
'born n born 
'born n sarad; burn (kréa, rnal) 
bom.bar.de .men n pangeboman: di Irak ada --, di Irak ada 
pangeboman 
bo.man.ta.ra 4 bumantara 
bo.rna, n 1 balian: di Bali banyak sekali dikenal --, 'di Bali tiyu sajaan 
ada balian'; 2 pekasik gajah 
bo.na.fi.de a ane' dadi andet; sedeng gugu, dia yang sangat --, ia ane' 
sanget dadi andel 
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'bon v bon: -- dulu nanti bayar belakangan, bon malu nyanan bayah 
durian; 
mengebon nganggeh; ngebon; 
'bon n cak bon paingketan; gabungan 
bo.nang n bebonangan 
bon.ceng n bebonangan 
bon.ceng v, 
membonceng v numpang; magandIng; 
memboncengkan ngandeigang; dia 	 barangnya, ia 
ngande'ngang; barangné' 
bon.col -, bencol 
bon.dol v ad kedis 
bon.dong n beredan; usungan; 
berbondong-bondong mabered; mausungan; orang --
berrransmigrasi, anake' mabered transmigrasi 
bon.dot v seet; 
membodot nyeet; ngiket; - padi, kangkung, alang-alang dan 
lain-lain, nyeet padi, kangkung, Wang, mal 
bo.ne.ka n 1 togog-togogan; 2 wayang; 
bo.net n kopyah mapenjuru ané'anggona teke/n hakim, mahaguru mal 
'bong n ad pakuburan Cina 
2bong n anak ane' ga'nne nyunatin; balian sunat; dukun sunat 
bo.ngak a 1 sombong; pongah; 2 bogbog; 3 belog; 
membongak (ngomong) nyombongan awak; jangan selalu -, 
ede bes (ngoiiiong) nyombongan awak 
'bong.gol n 1 bengkel; 2 punuk (unta) 
2bong.gol v membonggol(i) v nyagur(in); kakaknya - orang di jalan, 
belinne nyagur (in) anak di jalan 
bong.kak a pongah; sombong; beler 
bong.kah n bungkalan; tanah --, tanah bungkalan 
bong.kang -) bungkang 
bong.kar v gahgah; bongkar; 
membongkar: mongkar: -- tembok, mongkar tembok; 
bong.kar-bang.kir a magaburan; maura: di tempat tidur semua --; di 
tongose pules makejang magaburan 
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bong.kas.4 bungkas 
bong.kok - bungkuk 
bong.kol n 1 bongkol seenan 2 punuk; 3 gentil 
bong.kot n bongkot; bongkol (kayu); bungkil 
bong.meh v cak, membongmeh v ngerasaang degdegan jantung 
sambilang ngisiang pagelangan lima: dukunnya yg -, ba1ianan 
ngerasaang degdegan jantungne sambilang ngisiang pagelangan 
lima 
bo.ngok a bongkok; blentek; posag: 
bong.sang n bongsang (kranjang) cenik: 
bong.sor a bagor; lauh: 
bon.col a bé'njol; beseh; magendol: 
bon.tak a mokoh bunter: 
bon.tot a buncit 
bo.nus n bones; sr premi; persen ditutup taunne' 
bo.nyok a bonyok; benyel 
bo.nyor-3 bonyok 
bo.peng a bunk 
bo.pet n bopt 
bo.pong v, membopong v nyangkol; ngrampa; dia - anak yg sakit 
itu, Ia nyangkol anaké' n' sakit ento; 
bor ii pusut; bor; 
mengebor ngebor: -- kayu, ngebor kayu; 
'bo.rak n borak (jaran maka pid tur mamua jiema): 
2bo.rak n sr nyah-nyahan 
bo.rang n sungga 
ber.ci n sr deluang mas anggon pniasan sulaman ma! 
bor.del /berdel/.4 bordir 
bor.des /berdes/ n penjekan anggon mené'k ka pintu 
bor.dir n sulam(an) 	 / 
bo.reh /boreh/ n burat: -- wangi, boreh miik; 
berboreh maborh; 
bor.gol n k1té'k 
memborgol ngletik; 
pemborgolan pangleican 
bor.ham n bukti an'sajaan 
bor.ju.is n borjuis; sekancan anak' ngelah; ane' demen nindes anak 
tusing ngelah 
bo.roh n kantah; boreh; tanggungan 
bo.rong v borong; makejang; (beli); acepokan (garap); 
memborong morong: ban gunan morong gad', 
borongan borongan, kerja --, ga borongan; 
pemborong pamorong 
bo.rok a 1 borok (berung): lukanya --, tatunne'borok; 2 cak korngan, 
kakinya --, batisne" korengan; 3 cacad: mukanya --, muanné' cacad 
bor.tel cak (w) ortel: -- dapat dibuat sayur yg enak, ortel dadi gae' 
jukut n6 jaan 
bo.ros a 1 kele, cemos (tali); 2 koos 
'bos num saw --, abongkos; apak 
2bos n bos 
bo.san a med 
membosankan ngemedin: buahnya itu kalau dimakan -, buahne' 
ento yan daar ngemedin 
bo.sen - bosan 
bo.sor a 1 be'sér: embernya --, timbanne' bé'sé'r; 2 budag 
bos.tan - bustan 
bot n sepatu but 
bo.tak n botak; bonglak 
'bo.toh a melah luung 
2bo.toh n 1 babotoh; 2 saya (di tetajé'n); panabdab 
bo.tol n pucung; botol 
bo.tor n botor, Psophocarpus tetragonolobus 
brang.bang n bawang 
bran.kar n cak pangosongan (anak gelem): dia dibawa ke rumah 
sakit dng --, ia abana ke rumah sakit nganggon pangosongan 
bran.kas n peti besi (wadah pipis/surat-surat buat) 
bre.del '4 brangus 
bren n /bren/ sr bedil mesin 
bre.vet n ijazah; diploma 
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brid (bridge) n plalian 11angan bent 
bn.san n born an ngga1 makep!ug 	 / 
brokat n lakar baju ane'metenun anggonan pnasan benang mas wiadin perak 
bros n bros (papayasan melakar uli mas, perak ma!, memata intan ane 
mepasang di bajune' biasané' di tangkahe) 
bro.sur n brosur; surat pamidarta bawak 
bru.to n piko!ih flu kotor; bruto: 
bu n 1 ane, ibu: meme;/ , -- ketut, meme ketut; 2 ane
/ 
 babu: babu 
bu.ah n 1 buah; woh; 2 saluiring ane'marupa buah; 3 bungku!; besik; 
4 pikolih; dasar (tutur); 
-- baju kancing: -- bibir paomongan; -- dada nyonyo: 	 hati 
dedemenan: -- masa batun mata; -- mulut dadi omongan; -- pena 
karangan; -- sulung woh-wohan mara nyemutifl; -- tangan 
pikolih; gapgapan; 
berbuah mabuah; -- durian, mabuah duren; 
membuahi muahin; ngaé' apang mabuah; 
pembuahan pikolin buah; 
buah-buahan buah-buahan 
bu.ai v, berbuai-buai v ma (n) yunan: kera itu bergantung dan --, 
bojog ento magantung tur ma(n) nyunafl; 
buaian 1 anyunan; 2 butuh 1onicng; jam 
'bu.ak -+ bual 
2bu.ak a sing tetep kenehne: kamu mi selalu --, cai né temasinggah 
bu.al n 1 luaban: -- air panas itu besar, luaban yh panesé'ento gede; 
2 bogbog: -- pikirannya, bogbog kenehné; 
berbual mluab; 
membual mogbog: sekarang kamu jangan lagi --, jani cai eda 
bum mogbog 
bu.ana ki n buana; jagat 
'bu.ang v, membuang v 1 ngentungan; 2 ngutang; 3 ngi!angan: dia 
sampah, ia ngentungan Iuu; 4 ngutang-ngutang; 5 nyélong; 
-- air 1 meju; masakit basang; 2 ngenceh; mabanyu; 3 tusing milu-milu; 
- belakang, mlaib; - dadu mamongmongan; nglotreang: malu 1 
ngilangang cacad; 2 ngwales; 3 nyunat: muka ng1n u!at (mlingos); 
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terbuang 1 kakutang, barang bagus itu -, barang melah ento 
kakutang; 2 nirdori; percuma, kamu - sekali hidup di bumi, cai 
nirdon sajan hidup di gumine 
terbuang-buang makutang-kutang: sisanya jangan sampai , 
sisann eda kanti makutang-kutang 
2bu.ang n tamulilingan: -- men gisap sari bunga, tamulilingan ngisep 
sari bunga 
bu.a.ri ii be' an majemuh di panes matanai; de'ngde'ng: saya suka 
ma/can daging --, tiang demen naar be de'ngdng 
bu.as a 1 galak: harimau yang --, macan ane' galak; 2 sas gemes: 
jangan terlalu -- thd sapi piaraan, eda bes gemes teken sampi 
ubuhan 
bu.at v gaé: mi -- saya, buat; 
berbuat 1 miaksana; 2 nga'e: jangan - yg bukan-bukan, eda 
mlaksana an tuara-tuara; 
membuat 1 ngaé 2 nglaksanaang; 3 ngranaang; 
perbuatan laksana; solah; mu terlalu melewati batas, Iaksanan 
cai bes ngliwatin bates / 
'bu.a.ya n buron megaang ane maawak tur maikuh dawa tur makulit 
keras Crocodilus porosus; 
-- pasang tukang copet 
2bu.a.ya ii, buaya-buaya n balok anggon negtegang tiang perahu 
bu.bar v gubar: jangan -- dulu sebelum pimpinan datang, eda gubar 
malu satonde'n pimpinan teka 
bu.bu n bubu: ptani ikan itu mencari Ran memakai--, nelayan ento 
ngalih be;' nganggon bubu 
bu.buh v membubuhi v 1 ngejangin: ngisinin; mebehin: Ibu sedang 
- gula pada kuenya, mime' sedek ngejangin gula di jajanné 
bubuhan; 
bubuhan 1 entug-entugan; 2 prm pangater pangiring; seselan 
bu.buk n 1 bubuk (kayu) 2 serbuk 
'bu.bul n bubul 
2bu.bul v, membubul v ngengsubin jaring: pemburu burung itu -, 
and ngalih kedis ento ngengsubin jaring / 
3bubul a, membubul v mumbul: air mancur -, ye h nuncrat mumbul 
bu.bung n, membubung mumbul; ngamené'kang; ngamaa!ang: harga 
barang di pasar --, ajin barangë' di peken ngamenkang; 
bubungan n neb; rumahnya dirusak burung, neb umahne usak 
kedis 
bu.bur n bubuh; 
-- sagu bubuh sagu 
bu.bus v, membubus v pasliwer; pasliab; pagriam: orang-orang 
mencari kerja , anake' ngalih gaé pasliwer 
tbu.but n bubutan n pengencang 
pembubut tali pengencang; - sapi itu putus, tali pangencang 
sampi ento pegat 
2bu.but n bubutan pambitan: hen gke/ itu lengkap dng a/at --, 
bingkil ento misi alat pame'btan 
pembubut pambtan 
3bu.but n ad kedis, Centropus curycorcus 
4bu.but v, membubut v mutbut: mesin itu dipakai -- rumput mesin 
ento anggona mutbut padang 
bu.cu n bucu 
bu.dak n 1 anak cerik 2 parekan; panyeroan 
-- belian panjak sepangan 
bu.da.ya n budaya (ané metu uli budi) 
kebudayaan: kebudayaan: - Bali yg terkenal, kabudayan Bali 
ane' kasohor. 
bu.dek a bongol 
bu.di n 1 budi; tingkah; solah; 2 ulah; polah; 
-- bahasa tetingkahang melah; 
berbudi 1 ngelah keneh; 2 wicaksana: orang yg -, anaké' ane' 
wicaksana; 3 melah budinné'; 4 olas asih; bare's: ia - sama 
temannya, ia bar6s teké'i timpalne' 
bu.di.da.ya n tongos tetajukan (Sr kopi, jagung, karet, ma!); pabian 
bu.di.man a wicaksana: orang yg --, anaké' anewicaksana 
bu.du n sr peja 
bu.duk n - bodok 
bu.dur a terbudur miontod (mata): matanya 	 ke /uar, matanne 
miotod ke sisi 
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bu.fet 4 kopet 	 / 
bu.gar a oger: Ibu keadaannya sudah --, mem(kawentenann( 
sampun seger oger 
bu.gi.bu.gi n cak sr igel jiema barat an Iiu gerakanne' 
bu.gil a mialung 
bu.hui n seetan: -- tali, seetan tali; 
membubul nyeet; negul: Ibu sedang kayu api, mime sedek 
nyeet saang 	 / 
bu.i n 1 pangkeng; 2 plangpung di pasihe 
bu.ih n didih: -- air panas, didih yeh panes 
bu.jal a miontod; mata penjahat itu --, paninggalan jlemané ane 
mrekak ento miontod 
bu.jang n bajang 
bu.jang.ga -) pujangga 
'bu.juk n rumrum(an) 
2bu.juk n ad sr bé tukad, Ophiocephhalus 
bu.jur a 1 dawa; 2 mrepat; 
membujur nglajur ka dawa; tempat tidurnya 	 ke belakang, 
tongos pulesn6 nglajur dawa kuri; 
terbujur nylempang, tidurnya , pu1esn' nylempang 
bu.jut a buut; sempuut; grengsut 
bu.ka v, membuka v 1 ngampakang; ngungkabang; ngahgah: Ibu 
pintu, me"me ngampakang jelanan; 2 ngelus; dia - pakaian, ia 
ngelus baju;, 3 ngebatang; 4 ngabas; mahbah; 5 ngadaang; 6 
nyununin; 7 mis: - rahasia ngungkab; 	 / 
berbuka, - puasa madaar sanjane" sasubane mapuasa; 
terbuka 1 mis: pintu , mampakan; 2 up: hati , tusing 
mengkeban; 3 up: laut -, pasih linggah jimbar 
pembuka n 1 an ngampahang; 2 pamahbah kata -- atur 
pamahbah 
bu.kan p cak tidong; tusing: -- buatan, kaliwat pesan, sanget pesan; 
bes-bas; 
membukankan: nidongin; nilasin; moyanin 
bu.kat a 1 putek; puek 2 dekil; mendut-endut; buug 3 pungkat 
bu.kit n bukit 
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buk.ti n bukti; 	 / buktidiri is buktidiri; bukti nyinahang padwe'kan ane ngaba 
bu.ku n 1 buku; 2 up: garam se --, acitak; gula se --, abungkul; 
membuku-buku (terbuku-buku) 1 mabungkulan; 2 gedege" 
katangges 
2bu.ku n buku; -- hitam buku catatan anake' kasesikan 
-- kalong buku kalung; 
-- putih katerangan pamrntah unduk paundukan politik; 
membukukan: 1 nyatet: dia sedang labanya, ia sedek nyatet 
batinn 2 nadiang buku 
bu.la n bule 
bulak-ba.lik 4 bolak-balik 
buia.kan -+ bulakan 
bu.lan n bulan; 
-- gelap tilem; -- madu, nglanglang ulangun sesuba ne' natab 
sesayut panganten 
-- sabit bulan tanggal apisan; 
bulan-bulanan bulan-bulanan; sasran ane pipitanga 
'bu.lang n 1 tengkulak; 2 bulang (taji): ayam aduan itu, tajinya diikat 
dng --, siap aduan ento tajinné'mabedbed baan bulang 
-- hulu 1 udeng; 2 kI dedemenan 
2bu.lang, bulang-baling' baling-baling 
3bu.lang n bulangan ad punyan-punyanan sr Canehia S 
bu.lar n gering di paninggalan anak tua: orang tua itu menderita --, 
anakë tua ento sakit gering dipaninggalan 
bu.lat a 1 bunter: bola yg --, ané' bunter; 2 mabesikan; genep; 3 
makaukud; 4 anut; adung 
-- hati mamesik; gilik; jolot; tulus; -- mata batun mata; -- telur 
lonjong; -- panjang lonjong; 
bulatan bunteran; lingkeran; 
bulatkan bunterang; 
dibulatkan bunteranga 
buibul n ad kedis ane' mamunyi luung petengé', Luscinia M. 
megarhyncha 
buLdo.ser n sr traktor gedé' 
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bu.Ie.tin n buletin; majalah; sr surat siaran prajani 
bu.li-bu.Ii n botolcerik; guci cerik; kaling 
bu.lir n ganct; rencé bulih (padi) 
bul.sak n kasur: 
-- 
yg empuk, kasur ane'empuk 
bulu n 1 bulu; 2 medang; 3 ad entik-entikan: -- ayam, bulun siap: 
sapu --, sapu bulu; 3 ad be/ pasih (graga) 4 ad layar prau; 
-- balik grungsang (siap); -- dahi alis; -- tangkis 
bulu-bulu ad punyan kayu -- tengkuk 1 bulun kalung; 2 bulun 
gembal; 
rnembului mutbutin 
bu.luh n 1 tiing; 2 buluh; 
-- perindu 1 ki suling; 2 sundari 
buluh-buluh, bumbung getih; 
pembuiuh bumbung getih; 
- karet bumbung aji kart; selang 
bu.Iuk a n 1 oongan; 2 apek 
bulur a 1 seduk pesan; 2 mati seduk, perut saya --, basang tiangé' 
seduk pesan 
'bu.lus a 1 laglag; liglig; doglag: anak ayam --, pitik laglag; 2 sas 
jubeng; bekung; sapi betina --, sampi luh ané'jubeng; 3 sas kerud; 
gent: dia keadaannya --, ía kawentenan kerud 
burn - born 
bu.rnan.ta.ra ki n biomantara; akasa; langit 
burn.ban n gelunan aji bunga 
bum.bu n basa; 
berbumbu mabasa; 
membumbui masain: Ibu -- ikan lele, meme//  masain be lele; 
bumbu-bumbuan basa-basa: sayur itu banyak diisi -, jukut ento 
liu misi basa-basa 
'bum.bun a 1 emben; ngrembun: hutan itu --, alas ento ngrembun; 2 
reranggon; petani itu membuat --, Pak Tani nga reranggon 
2burn.bun n tumpukan padi; bunbunan 
bun.bu.nan - ubun-ubun 
'burn.bung n bungbung 
2burn.bung 4 bubung 
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bu.mi n 1 tanah; 2 gumi; jagat; 
-- angus 1 gumi geseng; 2 pamusnaan saisin gumi apang tusing 
bakat anggona teke'n i musuh; / 
mengebumikan nanern (bangke) 
bu.mi.pu.tra n anak wedan 
bu.na n ad b pasih 
bun.bun -, bumbun 
bun.bu.nan 4 ubun-ubun 
bun.cah a bingung: pikirannya --, kenehn bingung 
bun.cis n buncis, Phaseolus megaris 
'bun.cit a 1 bod: perutnya --, basangn beod; 2 abuh; bengka 
bun.cul 4 bon.col; bon.jol 
bun.da n biang 
bun.dar a bunter: 
membundar mlinder; Jan gan , nand pusing, eda mlinder 
nyanan lempuyengan; 
membundarkan 1 munterang: dia sedang - besi, ia sedek 
munterang besi; 2 ngenepang 
bun.del n seetan; bendelan; bundelan 
bun.dung n sr gondong (di baong ubuh-ubuhan): -- nya terus 
membesar, gondongne' terus ngednang 
bung n cak bung (panyapa) 
bu.nga n 1 bunga; 2 bunga-bungaan; 3 panak (putran) pipis; 
-- angin, angin nyirsir; -- api 1 ketikusan kembang api; 2 lelatu; 
-- latar, sundel; -- raya 1 bunga pucuk; 2 bp sundel 
bu.nga.Io n sr umah tongos manglila-cita (nglanglang ulangun) 
bu.ngar n bungaran nyumunin; nyemutin 
bung.kah -* bongkah 
bung.kal n 1 bungkalan: -- tanah, bungkalan tanah; 2 panak (batun) 
dacin; 3 tail; emas sepuluh --, mas dasa batun dacin 
bung.kam a bungkem, mendep: dia selalu --, ia terus bungkem; 
pembungkam pamungkem; pencuri memakai men gambil milik 
orang, maling nganggon pamhungkem nyemak gelah anak 
bung.kang a nylekk; nylempang; ada sesosok mayat -- di jalanan, 
, 	 j 	 / ada bangke nyleketek di alane 
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bung.kar 3 bongkar 
bung.kas a nyungsang; nyungsat; nyumbling: pemasangan bata pd 
tembok itu --, pasangan bata di temboké' ento nyungsang 
bung.kem - bungkam 
bung.kll n ampas kacang tanah (sasubane'mapeseng) 
bung.kuk a bengkuk; punuk; punggung sapi itu --, tundun sampi ento 
bengkuk; 
sabut matundun sambuk; 
membungkuk ngeed: Ibu membawa barang hingga --, me'me' 
ngaba barang kanti ngeed 
'bung.kul - bongkol 
2bung.kul n gentol; 
berbungkuk magentol ton gkat bendera itu -, tongkat bendera 
ento magentol 
bung.kus v kaput; bongkos: Si ketut membeli nasi --, I ketut meli nasi 
kaput; 
pembungkus pangaputan; pamongkosan: telur -, taluh bungkus; 
membungkus 1 ngaput; 2 mongkos; medbed; 3 sas ngilidang; 
ngengkebang: pedagang itu sedang -- nasi, dagang ento sedek 
ngaput nasi; 
membungkuskan ngaputang: Ibu 	 anaknya kue, meme 
ngaputang panakne' jaja 
bung.lai n bangle , Zingeber casswnunar 
bung.Ion n 1 baluan; 2 cara baluan; 
membonglon: tingkah cara baluan; nyangut: sifatnya selalu 
tingkahn nyangut 
bung.sil n bungsil 
bung.su n buncit 
bu.ngur n kayu tangi, Lagerstrocmia speciosa 
'bu.ni n orang bunia; tonya 
2bu.ni punyan buni, Antidesmabunius 
bun.tak n 1 buntek; pokal; 2 bunter 
bun.tal n 1 kembung; beod; 2 be buntek 
'bun.tang v ne1h; 
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berbuntang 1 neleh;/  2 nengok (di tengah ye/he/); 3 ngentengang; 
dia menyelam sambil --, ia nyilem sambilanga nelh; 
membuntang ngentengang; 
membuntangkan ngentengang;  
diri 1 ngentengang awak; 2 ngambangang dèwék (di yehe); dia 
belajar 	 di atas air, ia mlajah ngambangang déwk duur yhe 
2bun.tang n serat (prabot tunun) 
bun.tar a bunter 
bun.tat n kaangan di nyaline' muah di entik-entikane' 
bun.tel v buntil; kaput; 
buntelan kaputan; buntilan: kue 	 dr bahan ketan, jaja buntilan 
melakar uli ketan 
bun.tet a empet 
bun.til (an) n sr tas; ransel 
bun.ting a beling; 
-- jolong belinge jumun dana; 
buntingan belingan: - nya sudah sembilan bulan, belingne suba 
sia bulan 
bun.tu a buntu; empet; nungkak 
bun.tung a 1 kutung; tukung; buntut; 2 pocol; bantug; sial; ogan 
bun.tut n 1 paling durina; ikut 2 pamagratne patuh dogéi; 
berbuntut-buntut mruntut-runtutan; 
membuntuti nutug; ngetut: Ayah - maling, bapa nutug maling 
bu.nuh v membunuh v 1 ngamatiang: tidak boleh anak kandung, 
sing dadi ngamatiang panak padidi; 2 ngilangang; ngempetin; 
nyampetin: - nyawa orang, ngilangang atman anak; 
bunuhan 1 an matianga; 2 jit san wiadin bubu: - nya bernama 
ketut, ané' matianga maadan ketut; 
pembunuhan prakara ngamatiang 
bu.nut n punyan bunut, Cynometra ramiflora 
'bu.nyi n 1 munyi; suara 
2bu.nyi v sembunyi; mengkeb; 
bunyi-bunyian: pekakas gong, musik mal; 
membunyikan ngamunyiang: jangan -- gamefan, eda 
ngamunyiang gamelan 
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bu.pa.ti n bupati 
kabupaten kantor/wewengkon bupati 
bu.pet /bupet/ n bopt 
bur - bor 
bu.ra n simbuh; 
membura 1 nyimbuh: ular itu -, lipi ento nyimbuh; 2 
nyemprotang; 3 nekdekang: 
-- air, nyemproteng ye/h; 
memburakan nyemprotang 
bu.rai a berburai v 1 mabrarakan; embud: jagung dalam kaping itu 
-, jagung né' mewadah kampil mabrarakan; 2 magambahan: 
rambutnya -, bokn magambahan; 3 sas bosor 
terburai 1 mabratakan; 2 magambahan; 3 sas basar 
bu.rak 4 borak 
bu.rak.sa - beraksa 
'bu.ram n rerancangan 
2bu.ram a urem 
'bu.ras n omong puyung; 
memburas ngamanis; ngesah: orang itu suka -, anaké' ento 
demen ngesah 
2bu.ras n sr sumping 
3bu.ras v, memburas v ngusap; muceh: kekasihnya - mukanya, 
demenanné' ngusap muanné 
bu.rat n bore/h: -- wangi, borh miik 
bu.reng a bureng; urem; saru: layang-layangnya melayang tinggi 
sampai --, 1ayangann negeh kanti urem 
bur.han n bukti; cihna 
bu.rik a 1 bunk: mukanya --, muane' bunk; 2 buik; ayam --, siap buik 
bunt n kibul; 
memburit ks mamitra; 
buritan buritan (kapal, prau): penumpang berjejal di -, 
penumpange' majeijel di buritan 
bur.ju.is 4 borjuis 
bu.ro -* biro 
bu.ro.kra.si 4 birokrasi 
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bur.sa n gedong tongos ngadep andil 
bu.ru v buru; boros; 
berburu maboros; maburu: -- tupai, maboros semal; 	 / 
berburu-buru 1 nguber; ngepung (ajak liu); muru; masepan-
sepan: dia 	 makan, ia masé'pan-s'pan madaar; 
memburu-burukan ngé'nco1-nco1ang; ngeigga1ang; 
buruan 1 (be) borosan); 2 (b) buruan: dia makan daging -, ia 
naar be/ borosan; 
terburu 1 kakepung; kaubes; 2 bakat baana ngepung: - nafsu, 
gangsaran tindak (kuangan daya); 
terburu-buru mé'nggal-enggalan; maspan-s'pan: Jan gan - 
pulang, eda mengga1-gga1an mulih; 
memburu ngepung; nguber: dia - harta, ia ngalih (nguber) 
kasugihan 	 / 	 / bu.ruh n buruh (anak ane magae nanggap upah); 
memburuh maburuh; magae,  dadi buruh: sekarang kehzdupan 
saya -, mangkin pangidupan tiang maburuh 
bu.ruk a 1 berek; buuk: kainnya amat --, kambenn' bes buuk; 2 
je1(k); 
-- perut, kereng rnadaar (budag); 
memburuk nyelekang; muukang: sikapnya sudah semakin -, 
solahné' suba nyasa nye1kang; 	 / 
keburukan kaje1kan: - saya jadi pembicaraan, kejelekan 
tiange omongange; 
terburuk-buruk magedeg-gedegan: Jangan - sama teman, eda 
magedeg-gedegan ajak timpal 
bu.run n sr kambing alasan 
bu.rung n kedis; 
bu.rut v memburut v ngaud: - sate, ngaud sate' 
bus n bus 
bu.sa n didih; lumuh; 
berbusa madidih; malumuh: sabun itu tidak -, sabun ento sing 
malumuh 
bu.sa.na n ki busana; 
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' berbusana mabusana: Ibu - rapt men ghadzri udangan, meme1  
mabusana melah nekain undangan 
bu.set /buset/ n bojog 
bu.si n busi 
bus.tan ki n taman 
bu.suk a 1 berek: nangka --, nangka berek; 2 bengu; pengit: mayat - 
- ada di kuburan, bangké'bengu ada di seman; 3 jelé': kutu --, 
titih; 
membusuk dadi berek: makan jeruk itu jangan sampai -, daar 
juuk ento, eda baanga berek 
bu.sur n 1 gandéwa; 2 pangete'san; 
membusur 1 mlengkung; 2 manah; 3 nye't't: -- burung manah 
kedis 
bu.sut n 1 sembrug; 2 munduk; 
'bu.ta n 1 buta; 2 mameteng; 
-- ayam 1 buta siap; 2 sandi kaon: -- huruf tusing nawang urup 
(sastra); 
membuta 1 mapi-mapi buta; 2 sakit keneh; 3 leplep: dia tidur -, 
ia pules leplep 
2bu.ta n buta (rangsasa) 
3bu.ta-bu.ta n punyan menengan, Excoecaria agallocha Linn 
'bu.tak - botak 
2bu.tak - butek 
bu.tang n kancing baju, mal 
but.but -, bubut 
/ 
bu.tek a puek; putek: air sun gat itu --, yeh tukad ento puek 
bu.tik n toko ane' ngadep paken ané' suba pragat (biasan( anggona 
tek6n anak luh) 
bu.tir n se --, 1 abatu; 2 abungkul: Nenek minta kelapa se --, odah 
ngidih nyuh abungkul 
'bu.tuh n 1 kabuatan; keperluan: saya -- uang, tiang kabuatan pipis; 
2 muatang: Ibu -- sekali agar kau datang, meme muatan saja 
apang cai teka; 
kebutuhan kabuatan; kaparluan 
2bu.tuh n butuh 
bu.tul n cak butulan n tembusan (uli samping wiadin uli dun); pintu 
bu.tut a tepu; mes; lad 
bu.yar a buyar; mlobor; sempiar: pikirannya --, kenehné' paling; 
membuyarkan ngeranaang buyar; kesulitan itu 	 pikirannya, 
paké'weh ento ngeranaang buyar kenéhne' 
'bu.yung n jun; 
2bu.yung n butuh; lengar (sesambatan teké'n anak muani) 
bu.yur -+ guyur 
bu.yut n 1 buyut; 2 tongos maktinin kawitan; 
buyutan kabuyutan; 
kebuyutan kabuyutan 
c/ce/n aksara makatelu di abjad Indonesia 
ca.bai n 1 tabia, sr Capsium; 
-- Jawa (panjang), tabia bun, Piperretofractum; -- merah 
(besar) tabia lombok, Capsicum annuum; -- rawit tabia krinyi, 
Capsium frukscens tescens 
ca.bak n sr kedis sesapi ane'pesu peteng 
ca.bang n 1 carang; 2 canggah; cagak; sepak; 3 cabang; -- pohon 
man gga itu patah, carang punyan poh ento empak; 
bercabang macarang macanggah: berm gin 	 banyak, bingin 
macarang liu; 
bercabang-cabang liu macarang 
ca.bar a getap; gerap: anak itu -- pergi malan han, anak ento getap 
luas peteng 
ca.baua mencabau v ngé'sgs; ngr4e's:  Ibu - kepalanya krn gatal, 
mem ngeges sirahne kerana genit 
ca.bik a uek; 
cabik-cabik uk berembeng; 
mencabik(kan) mejek: 	 baju di dada, mejek tai di gidat; 
cabikan ukan; baju, uekan baju 
ca.bir a uek dawa; 
cabir-cabir uek brengbeng; pakaiannya -, kiambine uek 
bre'ngbtng 
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ca.buh a rusuh: tangannya --, sering men gambil milik orang, limanne" 
rusuh, nyemak gelah anak 
'ca.buk n sr gering berung bengu 
2ce.buk n ad b pasih 
3ca.buk -* cambuk 
ca.bul a cabul; crucuh: gambaran (bacaun) --, gambar crucuh 
ca.bur n kecaburan n unduké'nyut; mabiayuhan: lingkungan desa itu 
sering -, wawengkon desa ento pepes mabiayuhan 
ca.but v abut; ancit: 
mencabut ngancit; nyabut; -- surat keputusan mucehang surat 
kaputusan; 
-- keris pistol, ngunus; nyroe'ngan; mesuang; -- perkataan 
ngodalang munyi; 
mencabuti ngabutin; 
mencabutkan ngabutang; 
pencabutan pangabutan; — perkara, pangabutan prakara 
ca.ca n ad dedaaran (jukut-jukutan, mal) 
'ca.cah v, bercacah v macohcoh (mapindan gegambaran di awake): 
mukanya —, muan' macocoh 
2ca.cah v, mencacah v nyahcah; nektek; ngebat;/ 	 daging, ngebat/ 
 be/  
3ca.cah n ketkan; cacakan: perhitungan -- jiwa, paitungan Hun 
penduduk  
4ca.cah n petani due tetep dadi krama desa 
'ca.cak n tetanceban jegjeg; 
mencacak mejujuk tegteg: - tonggak, majujuk tegteg tur 
nongos; 
mencacakkan mejujukang apang tegteg (di tanah): -- tiang 
bendera, mejujukang tiang bendé'ra 
2ca.cak v, mencacak v 1 nyerek; 2 nyopt 
pencacak tukang copet 
ca.cap n bakal (asem) ambuh bok; 
mencacap 1 melusin bok uli bakal (asem); 2 melusin sirah 
ca.car n kecacar; 
pencacaran penyukitan: --folio kpd anak balita, penyukitan folio 
tekn anak cenik 
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ca.cat a cacad; ceda: tan gannya -- krn jatuh, limanicacad kerana ulung 
ca.cau a, mencacau v 1 makianyiran; 2 ipit; enenan: dia 	 dl 
tidurnya, ia ipit dipulesanné 
'ca.ci n cak pepisuhan; tetemahan; 
mencaci memisuh; nemah; 
cacian pisuhan; temahan: dia mendapat -, ia maan pisuhan 
2ca.ci n pekakas pengalungan; bidak (layar) 
ca.ci.bar n ad sr kedis, Eurostopedus teemminckii 
ca.cing n cacing; 
-- gelang-gelang jiati; -- keremi krawitan; sindetan; -- pita 
cacing megeet-get buka ampas nangkan -- tanah jiati; 
cacingan naanang sakit kerana liu cacing dibasange' 
ca.dang v, mencadang v nyadangang; nyediang; menganang: apakah 
kau sudah makanan? apa cai suba nyediaang dedaaran? 
cadangan pasediaan; penga: - masih ada, pasediaan enu ada 
ca.dar n 1 cadar; kekudung sirah anak luh; 2 seprai angkeb mja; 
bercadar ngangson cadar; (maselubung) 
ca.das n sr paras; parangan 
ca.dik n katir 
ca.dir -, cadar 
ca.dok a bua: mata ayam itu --, matan siap ento bua 
'ca.gak n 1 engak; 2 canggah; 
bercagak mcagak; mecanggah: pohon berm gin - banyak, 
punyan bingin mecanggah liu 
2ca.gak v, mencagakkan v nancebang (tiing) kayu 
ca.gar n 1 kantah; 2 pancer: sawah itu dipakai mencari uang, carik 
ento anggona kantah ngalih pipis; 
-- alam is. palemahan misi buron ane kravebin ulih pemerintah; 
mencagarkan maang mal. anggon kantah utang; ngadng, - 
sawah, ngadang carik 
ca.gu n katimumulan ad penyakit jeriji tur menanah) 
ca.guh n cagu 	 / 
ca.ha.ya n 1 caya; kredepan; kenyahan; -- lampu itu terang, caya 
lampu ento terang; 2 enteran; -- muka, kelus, sebeng; 
bercahaya mecaya; makenyah 
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ca.har a nch (tai); 
mencahar nginem ubad urus-urus, anggon 
pencahar ubad urus-urus 
ca.ing a sétst; bré'ngbng; uk; grbéig: bajunya orang tua itu -, 
bajun anak tua ento stst; 
caing-caing stst; u6k brgbg 
ca.ir a ncéh; 
cairan 1 nyeng; nyugan; saliring an 	 ch; 2 ketengan; 
mencair dadi e'nch; 
mencairkan ngchang 
cak n sr kedis; 
-- padang sr kedis petingan; bondol; pent; Anthus 
novaeseelandias malayensis; -- padi kedis pipit; kedis ciak; 
Munia malayensis maja; -- raja kedis sangsiah (sangsiah), 
Ploceus philippinus infortunatus 
ca.kah a rnggah 
ca.kak v, bercakak v mejaguran; 
pecakak anak and demen majaguran; 
ca.kaiang n ad be'cekalan an gedé', Katsuwonus pelamis 
ca.kal-ba.kal 4 cikal bakal 
ca.ka.Ie.Ie n ad igelan siat (di Maluku tur di Minahasa) 
'ca.kap a 1 kk nyidaang; sanggup; 2 duweg; omong; 
kecakapan kaduwegan 
2ca.kap n omong; tutur; 
-- angin tutur puyung; 
bercakap ngomong; 
bercakap-cakap mapaomongan; 
mempercakapkan ngomongan; 
percakapan pagumegan; kapara 	 / 
ca.kar n jriji makuku dawa-dawa (siap, meong, mal); 
bercakar-cakaran: 1 saling gasgas; saling rokeh; 2 sas miegan; 
magrengan; merebat; 
mencakar ngasps; ngrokeh; 
pencakar pengehkhan; pengohkohan; awan (-V  langit), sarwa 
wewangunan ané matumpang tegeh 
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ca.keia n uham pelacur 
ca.ki.ak n trompah uli kayu; bakiak 
cakmar n bulusan pasih 
cak.mau - camau 
cak.ra n 1 ki cakra; roda; 2 io cakram: Dewa Wisnu memakai senjata 
panungkas yang namanya -- dl pewayangan, Dewa Wisnu 
nganggon senjata sakti ané'madan cakra di pewayangan 
Cak.ra.bi.ra.wa n ad pasukan gabungan uli angkatan darat, laut 
udara, muah kepolisian RI ane" tugasne' nyaga keselamatan 
PrIsidé (dugas jaman pamerintahan Pre'sidén Sukarno) 
cak.ram n cakra 
cak.ra.wa.la n 1 wates pliat; 2 lengkung langit 
ca.kup v, mencakup v 1 nyaplok; 2 capluk-capluk; 3 makauban: mu/ut 
babi itu km galak, bibih kucit ento capluk-capluk krana galak; 
mencakup-cakup capluk-capluk; 
pencakup sr jebag magigi 
ca.lak a penté's; lancang: anak sekecil itu sudah -- bicara, anak amun 
cerik ento suba pente/s ngomong 
ca.lar a sue/d; beré'd: punggungnya -- kena dun, tundunne sued kena 
dui 
ca.ling n caling 
ca.Iit n sr cilak; anci; mal; 
bercalit mors (kena tinta); 	 / 
mencalitkan moré'sang: 	 tinta pd baju, moresang tinta di baju 
caio n juru aljh muatan (montor); cab; makiar 
ca.lon n calon; cadangan; 
 
mencabonkan nyalonang: siapa yang Anda?, nyen ane 
nyalonang cal 
ca.lui a demen nerima sogokan pipis 
ca.lung n 1 bonjor anggon ngalih ye/h; 2 sr timba cerik uli tiing; 3 sr 
mangkok uli timah anggona natakin getah kar't 
cadus a caplus: gagang sabit itu --, patin ant ento caplus 
cam v, mencamkan v 1 ngresepang; 2 ngidepang: kamu tidak 
pikiran, cai sing ngidepang keneh 
'ca.mar n ad kedis di pasihe' 
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2ca.mar a loba; rakus 
ca.mat n camat; punggawa; 
kecamatan 1 kecamatan; wawengkon camat; 2 kantor (umah) 
camat 
ca.mau n ad punyan kayu, akahné' anggon ubad kencing nanah; 
Dracaena angustifolia 
cam.bah 4 kacambah 
cam.bang n kalis; 
bercambang kalesan: mukanya -S, muané' kale'san 
cam.buk n pecut; 
mencambuk 1 nglambet; mecut; 2 nguduhang apang magiet: 
sopir dokar kudanya, supir dokar mecut jaranne' 
cam.ca n sr sinduk 
cam.pa n sr macan polé'ng ane"galak sajan 
cam.pah a campah (rasa): makanan mi rasanya --, dedaaran ene 
rasané' campah 
'cam.pak v, mencampakkan v nyabatang; ngentungang; mantigang; 
nyambehang; 
tercampak sabatanga; entunganga; mentungang 
2cam.pak n Dok gering tampek (muah paica), morbilli 
camping  compang-camping 
'cam.pung n tugel (a) muncukné', tanggune' mal; 
mencampung nugel (muncuk, tanggu) 
2cam.pung4 cemplung 
cam.pur v madukan; baur; turut --, tangan, milu (bareng) ngencanang; 
-- aduk, baur, magladuran; madukan; - gaul, mapagubukan; 
bercampur madukan; macampuh; 
mencampur ngadukin; nyampur; 
campuran 1 campuran; 2 gabungan; 
mencampurkan ngadukang; nyampurang; 
mencampuri nyampuri; ngadukang 
ca.muk v nusuk; amuk; 
mencamuk ngamuk; nusuk 
ca.nai n grinda; 
canaian ane'suba masangin; caran nyangih 
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canang n kempul; 
mencanangkan ngorahang; nguarang; ngasiarang; 
pencamang anake' ané' ngorahang 
can.cut v, bercancut v makancut ginting 
'can.da v, bercanda v macanda; mageguyonan; ia sama temannya, 
ia macanda ajak timpalne' 
2can.da n -- peti peti panyimpenan pipis, mas, mal 
3can.da n sr tumbak bawak 
can.dan + kecandan 
can.de.ra.sa 4 candrasa 
can.di n candi 
can.dra ki n 1 bulan; 2 sr dewa 
can.ra.di.mu .ka n 1 ki ad kawah di kahyangan; 2 ad latian 
kemiliteran para perwira / 
can.drasa ki n ad pedang; klewang 
can.du n candu; madat; 
pecandu 1 pamadat; 2 sas anak buduh (mabalih, mal): anak 
sekolah itu 	 rokok, murid ento pamadat roko 
can.dung n sr bliung 
'cang n munyi an nglengking 
2cang n sr pesor 
3cang n sr jaring ged( anggon ngejuk be 
ca.ngak n mencangak v 1 madengokan; maseeban; nule'nge'k; 2 kedis 
cangak: siswa itu - ke belakang, murid ento madengokan kuri 
'cang.gah n canggah; cagak: membuat -- pondo/c ngaé' canggah kubu; 
bercanggah macanggah; macagak 
2cang.gah n canggah; klabkab 
cang.gai n 1 kuku dawa di kacing; 2 kuku-kukuan (ajimas yadin 
slaka): -- nya patah dipakai mencubit, kuku dawa di kacingné' 
clung anggona nyrek 
cang.gih a canggih 
cang.gu mk n cagu 
cang.gung a 1 singkuh; seglad; 2 kikuk; 3 sarwa tuna: dia masih - 
- menaiki mobilnya, Ia flu singkuh nyalanang motorn 
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cang.kat n bukit cenik; tanah ad tegeh tur me'rg 
cang.kel n cangkel; engsut; 
mencangkelkan ngengsutang: nyangsang; 	 baju basah, 
nyangsang baju belus 
'cang.kiong n cangklong 	 / 
2cang.klong n sr gande'k; kampek 
cang.king v, mencangking v ningting; nengte/ ,ng; tas, nengteng tas 
'cang.kir n cangkir 
2cang.kir n jriji ane' di dun (kedis, siap, mal) 
cang.kok v dekung; 
mencangkok nekung: dia sedang - bunga, ia sedek nekung 
bunga; 
cangkokan dekungan; 
pencangkokan padekungan; - antung pidabdabe nyilurin 
pepusuhan 
cang.krang v pijet; enter; suklit 
cang.kri.man n cecangkriman 
cang.kring n ad sr punyan kayu, Erythrina fisca 
'cang.kuk.4 cangkok 
2cang.kuk n 1 sangket klambu; 2 angkuh 
3cang.kuk n ad ubad miakar aji bunga-bunga tuh 
cang.kul n tambah; 
mencangkul numbeg; 
mencangkul(i) numbeg(in): - tanah, numbegin tanah 
cang.kung v, bercangkung v nyangkok: rajinlah bekerja, jangan 
saja, jemetang mega, ede nyongkok dogn; 
mencangkung nyangkok 
cang.kup..4 cakup 
cang.cang v, mencangcang v nyangcang; ngencang: 
	 tali sapi, 
ngencang talin sapi 
ca.nguk v, mencanguk v negak sambilanga nguntul 
can.tel, n mencantelkan nengsutang; nyantelang; 
cantelan pangengsutan; cantelan: menggantung baju di 
ngantung baju di pangengsutan; 
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/ 
can.teng n cantengan: sakit (beseh) di kuku (jrij i), biasane menanah 
can.tik a jegeg; melah (luung); seleh: bertambah --, nyeggang; 
mempercantik ngamelahang; / 
mencantikkan nga apang jegeg: penari itu sedang dirinya, 
tukang igel ento sedek maias; 
tercantik paling jegega; 
kecantikan kajegegan; kaselehan 
can.ting n 1 sr canting; 2 prabot pamatikan aji tembaga 
can.tol v engsut; 
mencantol ngengsut: layang-layang 	 di pohon, Iayangan 
ngengsut di punyan kayun 
mencantolkan ngengsutang; 
cantolan ane' engsutanga 
can.trik n sisia; murid 
can.tum v, bercantum v nunggah (di karangan): seperti itu - dl 
lontar, sapunika nunggah ring lontar; 
mencantumkan ngunggahang; 
tercantum nunggah , 
cap n 1 cap; 2 tanda; stempel; 
-- batu panyangkaan aji batu 
'ca.pa n punyan sembung, Blumea balsamifera 
2ca.pa n ad plalian (nganggon toh pipis) 
ca.pai v, mencapai v 1 nyujuh, 2 nganteg; neked; 3 maan; mapikolih: 
pelari itu sudah - finis, pelari ento suba neked di tanggu; 
tercapai bakatanga; pragat: cita-citanya sudah -, iming-
imingane'suba bakatanga (majalan) 
ca.pang a dawa mlingkar (kumis); kepang (kuping); renggah (tanduk) 
cap.cai n capcae' (ad masakan Cina) 
ca.pe /cape/ a kenyel; 
-- had ibuk; inguh; engsek 
ca.pek /capekl a cak leleh 
ca.pe.lip n tudung sirah aji anyaman tiing, lanying 
ca.pik -+ cape 	 / 
ca.pil n tudung sirah, malakan aji anyaman tiing, lanying bentukne 
cap.ji.ki n capjiki 
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cap.lak n 1 kutu barakan; 2 buyung tipis 
cap bk v, mencaplok v 1 nyaplok; nyanggol; 2 cak mubutin gelah 
anak: berebut -- daging, marabut nyaplok be 
ca.puk a bunk pabronyot; mukanya --, muan bunk pabronyot 
ca.pung n capung 
ca.ra n 1 cara; turah; 2 agol; solah: kehidupannya meniru -- Barat, 
pangidupan cara jiema Barat 	 / 
ca.rah v, bercarah v caran ngcer; cara ktengan (ngadep besik-
besik wiadin ngadep liu): jika dijual - tentu lama akan habis, 
yan adep kte'ngan pasti makelo lakar telah; 
mencarah magi (nugel) cenik-cenik; 2 ngadep cara kte'ngan 
(nugel-nugel); ngécr 
ca.rak v, mencarak v nyé're't (yéh, mal): anak laki-laki itu - nira 
hingga mabuk, anak muani ento nyre't tuak kanti punyah 
ca.rang n sulur; temblle'(waluh, timun, mal): -- carang, don base' 
nguda 
ca.ri v alih; ruruh; 
bercari-carian 1 saling alih; 2 makering-keringan: dia - di 
pasar, ia saling alih di peken; 
mencari ngalih; ngruruh; 
- akal ng6ka daya; - fasal, ngae dadalan; 
mencarikan ngalihang: ia - adiknya pekerjaan, ia ngalihang 
adinné' ga 
mencari-cari ngalih-alih: jangan kesalahan teman, eda ngalih-
alih kepelihan timpal 
pencarian 1 pengupa jiwa; 2 gunakaya; sekaya 
'ca.rik a uk; kest; 
secarik akes tan: dibayarnya den gan uang kertas, bayaha uli 
pipis abidang 
2ca.rik n panyarikan 
3ca.rik n, -- duwe'Huk carik gelah pamimpin (di Lombok) 
4ca.rik n, -- pecatu Huk tanah an anggon pangidupan sasepuh desa 
adat yadin sisian-sisianne"(di Bali) 
car.ter v sé'wa; 
niencarter nyva; - mobil, ny'wa montor; 
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carteran se'waan: dia sekarang membawa mobil -j , ia jani ngaba 
montor sewaan 
ca.ruh - ceruh 
'ca.ruk v, mencaruk ki v 1 ngupak (nge1t) kulit kayu; 2 nyekak 
2ca.ruk a loba; rakus; 
mencaruk madaran liu-Iiu tur gga1-gga1 
3ca.ruk v mejaguran nganggon senjata lanying (clurit) 
ca.rut a crucuh; pati kacuh: anak kecil itu dari kecil sudah --, anak 
cenik ento uli cenik suba crucuh; 
bercarut-carut mencarut-carut nemah mamisuh pati kacuh 
cas n cak saling benté saling cs 
cat n ce't; cat; 
-- bibir anci; Ipsetik 
ca.tak n sr buyung tapis 
ca.tat v, mencatat v nyatet; 
catatan 1 catetan; 2 patinget; 
mencatatkan nyatetang; 
dicatat cateta 
ca.tu n catu; duuman (daas): ia mendapat 	 rabungan, ia maan 
duman tabungan 
'ca.tuk v mencatuk v nyotol; nyotot; ngotol; 2 noktok; naldal: ayam 
itu - tangan, siap ento nyotol lima 
2ca.tuk n sr palu besi 
3ca.tuk n 1 asinduk padaaran; 2 akan; 3 acég: anak saya makan 
hanyu se --, panak tiang madaar tuah asinduk 
'ca.tur n catur: bermain --, main catur (sekak); 
percaturan, - politik kekencan politik 
2ca.tur skr num patpat 
ca.tut n 1 catut; 2 tang; 
mencatut nyatut: di terminal Bus banyak , di penambangan Bis 
liu tukang catut; 
pencatut tukang catut 
ca.uk -+ caung 
ca.uI n 1 sr caul; 2 sr kencrik 
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ca.ung a cekok pipiné'(kerana sing magigi): Nenek sudah semakin --, 
odah suba sayan cekok pipine' 
ca.wak a sujnan: wanita itu menarik km -- di pipinya, anak luh ento 
jege/g kerana sujenan1 	 di pipine; 
bercawak cekok cenik: senyumnya -, yan makenyem, cekak 
pipiné' 
ca.wan n cawan: 
-- pinggan piring; 
secawan acawan: kopi -V, kopi acawan 
ca.wat n cawet; cota 
ca.wi n kedis sepit gunting 
ca.ya - cahaya 	 / 
ce.bak v, mencebak v ngebe't: - timah, ngebet timah 
ce.be .los v mencebeloskan v nyelosang: 	 gundukan tanah, 
nyelosang pundukan; 
tercebelos maclos 
ce.bik v, mencebik v ngajengitin; nge'win: kamu - baru di suruh 
4 1 	 / kerja, cai ngewerin mara tunde/nga megae 
ce.bil 4 cebik 
/ 
ce.bir n, secebir akesetan;/ 	 akebis; kain -, kain akesetan 
ce.bok /cebok/ n cedok; 
bercebok makonceng; habis buang air kemudian -, suud meju, 
lantas mekonce'ng 
ce.bol /cebol/ a kate' ayam --, siap kate' 
ce.bong n becing-becing 
ce.bur V cebur; 
mencebur macebur; 
menceburkan: nyeburang; ia bunuh din - diri ke jurang, ia 
memati-mati nyeburang awak di jurailge' 
ce.cah v mencecahkan nyelebang; - kaki ke tanah, ngenyebang batis 
ka tanah; 
sececah 1 kejep; 2 bedik; kikit; jumput (dedaaran, uyah, mal) 
ce.cak n cekcek, 
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ce.cap v, mencecap v nyicipang; ngecapin; adonan kue, ngecapin 
lakar jaja 
ce.car v, mencecar v terus-terusan nyagurin (nmbakin, nakonin, ma!) 
ce.cat.4 cacat 
ce.ce /cece/ n buyut 
ce.ceh n celak 
ce.cer Icecerl a berceceran v pacre"tcti: minyaknya - sampai habis, 
1engisn pacre'tcet kanti telah; 
ce.cu.nguk n 1 tembuyukan; 2 pacelang (mata-mata); resersa (polisi): 
dapurnya banyak berisi --, paoné liu misi tembuyukan 
'ce.de.ra Icederal a miegan; masentilan 
2ce.de.ra /cedera/ a cacat; ceda; sengsara 
3ce.de.ra /cedera/ a 1 tusang tindih; linyok; 2 mesen 
4ce.de.ra Icedera/ a leplep pu1esn 
ce.ding a kier-kier; puret buahn jeruk itu -- tidak ada dirinya, juruk 
ento puret buahn sing misi ye/ha 
ce.dok /cedok/ v mencedok v nyendok: di pegunungan orang 
mengambil air - dari mata air, di desa anak ngalih ye'h di 
kalebutani 
ce.dong Icedong/-4 cedok 
ce.gah v mencegah v nambakin; ngapialangin: jangan sekali-kali 
keinginannya, eda sajan namabakin kenehné; 
pencegah panolak; 	 bahaya, panolak baya; 
pencehagan panolakan 
ce.gak a siteng tur sebet: buruh ban gunan itu -- sekali bekerja, buruh 
bangunan ento siteng tur sebet sajan negae' 
ce.gat v, mencegat v ngadang; nyadang; nambakin; ngapialangin; 
polisi 	 kendaraan di jalan, polisi nyadang montor di jalan 
ce.guk-) teguk 
'cek /cek/ n cek; (surat pre'ntah maang pipis teken kantor bang) 
2cek Icekl v mencek v mrksa nye1'hin: sopir sedang barangnya, 
supir sedek mrIksa barangne' 
ce.kah v bercekah nyibak (buah); belah-belah (di bibih, kulit, ma!); 
mencekah me!ahang (nyepit) nganggon lima: buah man ggis, 
ngembug buah manggis 
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ce.kak n secekak n acekal: pegawai bank itu - membawa uang, 
pegawe bang ento acekal ngaba pipis; 
ce.kaiang -, cikalang 
1ce.kam v, mencekam v nrekem; nyagrep: harimau 	 dng kuku, 
macan nrekem nganggon kuku 
2ce.kam v, mencekam sr tujuk; tilem -, kasur makombi 
ce.kat, cekatan a sbet: dia orang -- bekerja, ia anak sbet mega' 
ce.kau v mencekau v nyagrep; nrekem 
cek.cok /cekcok/ v mauyutan; mrebat: jangan -- pak, sampunang 
mrebat, Pak; 
bercekcok mauyutan; mrebat 
ce.kak /cekak/ -+ cekik 
ce.kel a cupar; demit: dia amat --, ia demit sajan 
ce.ki n cekian 
ce.kiber n dangap-dangap 
ce.kih a, mencekib v engkag; 
tercekih engkag 
ce.kik v, mencekik v nyekuk: kamu - ic/icr berkeiai, cai nyekuk 
baong majaguran; 
pencekik panyekukan: tali 	 sapi itu putus, tali panyekukan 
sampi ento pegat 
ce.kuk v, mencekuk v ngeju: — anak kecil, memberi obat, ngeju anak 
cenik, maang ubat 
ce.kung a cekok (paninggalan; pipi) 
-'ce.kup v, mencekup v 1 nekep, 2 nakep: up — lalat, nakep buyung 
2ce.kup -, cekut 
ce.kur n cekuh, Kaempferia galanga 
ce.kut v, mencekut v nyumput; milih; up - gabah, nyumput jilijih 
cela v, mencela v nyéda; nyadcad; 
celaan cdaan; cacadan: ia mendapat - dr masyarakat, ia maan 
cidaan uli masyarakat 
ceJah n selagan; 
-- jan selagan lima (jriji); -- pintu engkagan (ege'gan) jianan 
ce.Ia.ka a sengkala; kapialang; lacur: -- dia sekarang, sengkala ia 
jani; 
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kecelakaan kasengka1 
ce.lam.pak .+ campak 	 / 
ce.!ang v, mencelang v nelik; ne!eh: mata kucing itu -', mata miong 
ento nelik 
tce.la.ngak a mampakan; magagan; mge'gan: pintunya dl keadaan - 
-, jlanané' sedek mampakan 
zce.la .ngak v, -- celinguk tolah-tolih; kipak-kipek: Jan gun -- belajar 
naik kendaraan, eda tolah-tolih muruk memontoran 
ce.Ia.ngap a nyenyangal; engkap: mulutnya -- saja, bibihne 
nyengangal due'n 
ce.Ia.pak v, mencelapaki v nylangkangin: tidak boleh - orang tua, 
sing dadi nylangkangin anak tua 
ce.Ias-cejus v pesu-mu!ih (jumah) 
ce.Iat v, mencelat v 1 makecos; makecog; 2 ngamaalang sanget; 
jangkrik itu ditangkap , jangkrik ento dakepa makecos 
'ce.Iem.pung v, meincelempung v maclempung; macebur 
2ce.Iem.pung n ad sr gegambelan aji kawat (mirib buka rebabé) 
ce.leng n 1 c1e'ng alasan; 2 sawan celeng; ayan; 
celengan celengan 
ce.Ieng.kak-ce.Ieng.kok /celengkak-celengkok/ a cak ilak-iluk; likak-
likuk: jalan itu - terus, jalan ento likak-likuk terus 
ce.le.puk n kedis celepuk, Bubo erientalis 
ce.Le.tuk v, menyeletuk v nyelag omong: dia dl pertemuan itu, ia 
nyelag omong di patemuan ento 
ce.lik v 1 nelik; ngedat (mata); 2 ngajinang; buta --, lamur; 
mencelik ngajinang 
ce.Io.teh /celoteh/ n omong yadin tutur ngacuh; 
berceloteh ngomong (nutur) kangin-kawuh: orang gila itu —, 
anak buduh ento ngomong kangin-kawuh 
'ce.Iung n cekok (pipi) 
2ce.lung n sr badan gajah, kebo, mal 
ce.Iup n celub: tukang --, anaké' anlgae'né' ngewarnain kain, mal; 
méncelup 1 nyelebang; nyilemang; 2 nyelup; nganus; 
pencelup yh mewarna anggon nyelub 
ce.Iu.ring n ad alat munyi-munyian (gamelan) 
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ce.Iu.rut n munju (Sr bikul cenik) 
ce.lus a 1 celos; lobs; 2 keles; keceng; caplus: cincin di tangannya - 
-, bungkung dilimané' caplus 
ce.lu.tak a demen naar dedaaran ané' sing pantes daar 
ce.ma.ni n balacak: ayam --, siap blacak 
ce.mar a 1 reget; ngecemin; 2 cabul; crucuh; 
menceman nyelekang (ngamitrain): dia suka --- orang, ia demen 
nyelé'kang anak 
'ce.ma.ra n 1 bulun ikut (sampi muah jaran) manggo ondr tumbak; 
2 cemara (bok); 3 bulun ikut jaran anggon ilih: ayam --, siap 
mabulu cemara; 
2ce.ma.ra n punyan cemara, Casuarina egnisetifolia 
ce.mas a keneh inguh tur takut; ngepuyep; 
mencemaskan ngibukin; nginguhin; 
kecemasan kaibukan 
ce.mat v, mencemat v ngedeng prau aji tali penegulane 
cem.be .rut a sebeng merengut (mrangus) 
cem.bul n pabuan tembaga (slaka) 
cem.bung n cemul (pipi); ngonjol 
cem.bu.ru a 1 cembur; selang; resiko; 2 jela; ir-ati: ia -- saja kalau 
lakinya pulang malam-malam, ia cemburu due'n yan an muani 
mulih peteng-peteng 
ce.mek /cemek/ a 1 buta ané'h; 2 buta nelik 
ce.me.ki.an n ad sr punyan-punyanan, buahné' manggo ubad urus-
urus, Croton tiglium 
ce.mer /cemer/ a cemek 
ce.mer.lang a 1 nyalang; galang ngacebuah; 2 ngrde'p; makenyah; 
kecemerlangan kamelahan 
ce.me.ti ii perut: -- dewa, tatit; 
inencemeti mecut: - kuda sampai larinya cepat, mecut jaran 
apang plaibné gancang 
ce.mo.mot n daki (di mua) 
ce.mong /cemong/ a mrué's-rue's (muan) 
ce.mo.oh n jejailan; cecadcadan; 
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mencemohkan ngandapang; nganistaang; nyailin: jangan - 
nasehat orang, eda ngandapang piteked anak; 
cemoohan jejailan; cecadcedan 
cem.pa jw n ad jenis padi 
cem.pa.ka n 1 punyan cempaka spt -- gading atau -- putih, cempaka 
putih, Michelia alba; -- dadu atau -- kuning; cempaka kuning, 
Michelia champaka, 2 mirah cempaka; 
cem.pe .dak n punyan cempedak, Artocarpus champeden 
cem.pek a brkmk di tanggune kainnya --, kambenn brkmk di 
tanggunne' 
cem.peng a compéng; keph di tanggu: genting rumahnya -- kena 
batu, genteng umahne' compng kena batu 
cem.per.ling n ad sr kedis tuu-tuu, Aplonis srrigatus 
cem.ping n uk-ukan kamben 
cem.pung v, mencemplung(kan) v nylempungang; nyeburang; 
cem.poa n cempoa (ketkan Cina) 
cem.pu.Iing n tempuling 
cem.pung n munyin barang ané' ulung di yé'he; 
mencempung 1 maclempung; 2 macebur (di yé'h) 
cem.pu.rit n katik liman wayang 
ce.muk n kulit pete', kacang, ma! 
ce.na /cena/ n 1 bukti; 2 !aad tatu ané' suba was; suba was (siap ane' 
magocek, ma!); 
kecenaan suba ada bukti (mabukti) 
ce.na.ngau n balang sangit 
ce.nang.ga n cacad di awak (aba-abaan uli cenik) 
ce.nang.kas n sr pedang (sadu) 
cen.da.Ia a le'ngke'ng (munyi): kalau terlalu -- berbicara, cai bes 
lengkeng mamunyi 
cen.ca.Iuk n gerang testes 
cen.cang v tektek; é'bat; cahcah; 
mencencang ngbat; 
cencangan 'ebatan: - daging, ebatan be 
cen.ca.ru n ad sr be' pasih 
cen.ca.wi n ad sr kedis 
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cen.da.na n punyan kayu ané' bonne miik; 
-- jauggi cenana barak, Pterocarpus santalina; -- kuning cenana 
mawarna kuning; -. semut Exocarpus latifolia 
cen.da.wan n oong; 
-- bulan oong bulan; -- batang oong an tumbuh di carang 
kayuné ané tuh 
bercendawan tumbuhin oong 
cen.de.ra.sa n ad pedang sakti 
cen.de.ra.wa.sih n kedis ané'dawa ikuhne, ane ada di Irian Jaya; kedis 
dewata, Paradisidae 
cen.dol /cendol/ n jaja ané' melakar aji tepung baas tur macam pur aji 
yeh gula teké'n santen 
cen.du.ai n guna-guna (mantra) anggon ngalih anak luh 
ce.ngal n ad sr kayu di alas, ang on lakar umah, mal Balanocerpus 
ce.ngam v, mencengam v nyaplok: buaya 	 mangsanya, buaya 
nyaplok amahanné 
ce.ngang a tercengang ngob: Bapak melihat orang berlatih si/at, 
bapa ngob mabaiih anak muruk silat 
ce.ngar-ce.ngir v kenyar-kenyir; kenyem-kenyem: wanita itu -- ketika 
dilirik pria, anak Iuh ento kenyar-kenyir dugas tinggalin anak 
mwani 
ceng.beng n ad rainan Cina 
ce.ngong /cengeng/ a 1 blengih; 2 brengé' nge'rngé'n: kamu -- sekali, 
cai blengih sajan 
ce.ngir-ce.ngir v kenyar-kenyir; kenyem-kenyem 
ceng.kal n 1 sr sesikutan dawa; 2 panunjang kambe'n (suud masunat) 
ceng.kam v sarap; sagrep; 
mencengkam nyagrep; 
cengkaman sagrepan 
ceng.ka.ruk n ad jaja an(melakar aji nasi majemuh lantas magoreng 
(mauyah-uyah) 
ceng.kau v, mencengkau v nreken; nyagrep: harimau -- lawannya 
dng kuku, macan nrekem musuhné' nganggon kuku 
ceng.keh -, cengkeh 
ceng.ke.ling 4 sengkeling 
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cengke.ram v 1 sarap; sagrep; 2 pipis pancer; kantah; 
cengkeraman sagrepan; 
mencengkeram nyagrep: 	 kuku kucing itu keras sekali, 
sagrepan kuku miong luh keras sajan 
ceng.ke.ra.ma v bercengkerama v 1 nglanglang ulangun; 2 
magegonjakan: dia 	 di hutan, ia nglanglang ulangun di alas 
ceng.ke.ra.wak n ad kedis cucakrowo, Trachycomus zeylanicus 
ceng.ke.ring n ad sr punyan kayu, Erythrina ovalifolia 
/ 	 - 
ceng.kih n 1 punyan cengkeh, Eugenia aromatica; 2 ad kartu lelangan 
(kiaver, kelor) 
ceng.kir n bungsil; 
-- kelapa bungsil nyuh 
'ceng.kok /cengkok/ a 1 bengkot; tgo1; 2 sengkok; 3 jé'ngkr; up 
2ceng.kok n sr bojok (lutung) 
'ceng.kung v, bercengkung v negak sambil ngelut entud 
2ceng.kung a cekung 
ceng.ku.yung -4 tengkuyung 
cen.ta.du 
-) sentadu 
cen.til - sentil 
cen.tong n 1 cé'ntong; 2 ceiiok; 
-- nasi siduk nasi (siut); 
mencentong nyendok: nasi, nyendok nasi 
cen.tung a jambul (kuncir) kedis, mal 
ce.nung a tercenung bengong 
ce.pat a enggal; gangsar; laju; gasir; becat; gancang: jalannya --
sekali, ja1ann gangsar sajan; 
-- mulut lancang; 
mempercepat ngaé' apang gangsar; 
kecepatan kabecatan 
ce.peng /cepeng/ num pc'sé'r (atengah sen) 
ce.per /ceper/ a 1gsë'r (piring, mal) 
ce.pi.au n capil 
ce.pu n sr cecepu 
ce.puk n pabuan 
ce.ra.cap n ad sr kempli 
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ce.ra.cau a menceracau v ipit; enenan: tadi malam dia -, ibi sanja 
ia ipit 
ce.rah a terang; galang; sinang: cuaca semakin --,dinan' sayan 
ngalangan 
ce.rai v palas; belas; biat; 
-. berai buyar; sempiar; magaburan; pablesat; 
bercerai mabelasan; 
menceraikan melasang; malasang; dia adiknya krn bertengkar 
ia melasang adinë' krana mauyutan 
ce.ra.kin n 1 pacrakin; 2 ad sr punyan kayu, Croton tigglium 
ce.ra.mah n 1 ngrcak; 2 cramah; pamidarta 
ce.ra.na n crana; pabuana 
ce.ran.cang a, bercerancang pacré'nggah: gigi harimau itu -, gigi 
macan ento pacrnggah; 
bercerancangan pacrnggah 
ce.rang n lalacakan 
ce.rang.gah a pacrranggah; ré'nggah 
ce.rap a madingehang: kurang --, kuang madingehang; tak --, sing 
nawang; 
mencerap ningehang; nanggapin: dia sedang di radio, ia sedek 
ningehang orta di radio 
ce.rat n sr monmon caratan yadin tko 
ce.ra.tuk v, menceratuk v negak masadah nguntul 
ce.ra.mat n sr panah api; roke't 
cer.bak a madaar sing milih apa; rakus 
cer.ca n jejailan an kasar; temah; pisuh; opak; 
mencerca(i) nyadcadin; misuhin; nemahin; ngwuin: murid itu - 
temannya, murid ento misuhin timpa1né 
cercaan jejailan ane' kasar; temah 
1cer.cak n bunk agigis 
2cer.cak 
-+ ceracap 
cer.cap v pakecoscos pesu (be, mal) 
cer.das a dueg; orangnya -- berbicara, j1eman' dueg ngomong; 
kecerdasan kaduegan 
cer.dik a 1 dueg; pradnyan; 2 celih; liu ngelah daya; celut 
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ce.re Icerel n padi cicih 
ce.re.cek /cerecek/n ad sr be' tukad 
ce.rek Icerek/ n caratan; ktel: air hangatnya ada di dalam --, yéh 
angetne mawadah caratan 
ce.re.wet /crewet/ a nyd'ny 
ce.ri /ceri/ n punyan kayu (bunga) 
ce.ri.a adv fling; nirmala; suci 
ce.riga n curiga; pedang 
ce.ri.tra n 1 tutur; 2 satua 
bercerita mesatwa; 
menceritakan nuturang; nyatuaang 
ce.ri.ta n - cerita 
cer.kau v, mencerkau v nrekem; nyagrep; - cekau 
cer.Iang - cemerlang 
cer.lih n clekitikan (semal kitik), Callosciurus 
cer.mai n punyan cermn, Phyllanthus acidus 
cer.mat a 1 urati; nitik; 2 inih; 3 tangar; 
tercermat paling urati; 
kecermatan kawratian: - bekerja menjadi pembicaraan orang, 
kawratian megae" omongan anak 
cer.min n meka; 
bercermin mameka; masuluh; 
mencerminkan ngrawatang nyenahang 
cer.na v 1 nyag ece'h (dedaaran di basang); nyag; 
pencernaan 1 unduke' ngenyagang dedaaran di basange; 2 
kebentukan; baang wayah 
ce.ro.boh a 1 tle'man; 2 patlanjuk (tusing trepti) 
ce.ro.bong n semprong (di kapale" yadin di pabrike) 
ce.ro.cok n 1 tanggul (di pasisi); 2 tembok ,pangempel ombak (di 
pelabuhan); 3 krteg ani ngoljol kapasihe 
ce.rong.gak -, ceranggah 
cer.peiai n mahumah (Sr lubak), Hespestes 
cer.pu n sr tlumpah 
'ce.ru.cup n tajep buka busung 
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mencerucup pacrnggah (buka duin): gigi binatang itu tumbuh 
-j , gigi buron ento tumbuh pacre'nggah 
2ce.ru.cup n ad padang ané' lanying-lanying tur seger, Chrysopogon 
aciculatus 
ce.ru.cut 4 celurut 
ce.ruh v seruh; 
menceruh nyeruh: ia - beras hingga putih bersih, ia nyeruh baas 
kanti putih bersih 	 / 
ce.ruk n 1 gook buka sombahe tegeh; 2 clekedokan cenik; 3 sepakan 
rurung (pateluan, mal); 
menceruk ngaé' song di tanahé' 
ce.ru.tu n (roko) crutu 
cet /cet/ n -+ cat 
ce.tak /cetak/n 1 ctak; 2 panyitakan: barang --, (buku, mal); barang 
ane macetak 
ce.tek n deken ngampar 
ce.te.ra ki n catra; pajeng agung 
ce.te.ri.a ki n satria; pangarep (prajurit) 
'ce.ti /ceti/ n anak keling an6 nyalanang pipis, mapanak ged 
2ce.ti Icetil n jomblang; ceti 
ce.tok /cetok/ n centong 
ce.tus v, mencetuskan v ngeplugang; ngendagang 
ci.a.lat a lacur 
ci.bir v, mencibir ngadapang; nge'wéin; mal; anak kecil itu suk 
anak cerik ento demen nge'we'rin 
ci.buk - cibok 
ci.cil v cicil; 
mencicil nyicil (utang); mayah mindring; 
cicilan mindringan: barang itu di bayar -, barang ento mabayah 
aji mindringan 
ci.cip v, mencicipi v ngicepin (dedaaran); mintonin; 
ci.cit n buyut 
ci.de.ra -, cedera 
ci.duk v menciduk v nangkep: polisi penjahat itu, polisi nagkep 
penjahat ento 
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ci.gak n bojog; lutung 
cih p cak bh (deduuh nyihnaang tusing demen) 
cik n na; bibi; maman 
ci.kal ba.kal n purus desa; kawritan desa (anak an panyumu 
ngujukang desa) 
ci.kaiang n b cekalan (tongkol) 
ci.kar n gedebeg, cikar; glinding 
ci.kut n jk, cikutan v sigsigan; cekutan: anak ilu makan hingga 
anak ento madaar kanti cekutan 
ci.li n tabia 
co.cok v, mencocor nanjung: ia - bola saja tidak bisa, ia nanjung 
bola dogen tusing bisa 
ci.lik n cenik; cerik 
cin.plong n sr mongmongan; kocokan 
Ci.na n Cina 
cin.cang v cencang 
cin.cau n 1 CU (Sr inem-ineman) 2 punyan daluman, Cyclea barbata 
cin.cin n bungkung; 
-- kawin bungkung secirtn anak suba makurenan; 
bercincin mabungkung: banyakjari tangannya --, liu jriji limane 
mabungkung 
cin.cong n piegan; prtbatan; banyak --, liu ngelah daya 
cin.ta n 1 sih; 2 tindih; 
bercintaan makasihan; madedemenan; 
tercinta and kesayangang pesan 
cin.ta.ma.ni n manik cintamani (manik sakecap) 
cip.ta v, mencipta v ngregep; ngacep; ngasti; 
menciptakan 1 ngadakang; 2 ngawi; 
ciptaan 1 adak-adakan; 2 awi-awian; 3 pagae (pakardi) 
cir-cir n gongstng 
ci.n n ciri; cihna; tanda; 
berciri macin; macihna; 
bercirikan nyihnaang 
ci.nt n 1 tai; degdegan; tanekan; 2 ampass; lipi awan; lipi aon; 
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tercirit ngencit: dia banyak ma/can daging hingga -, ia liu naar 
be kanti ngencit 
cit n lakar kecit 
'ci.ta n rasa; keneh; 
--rasa jaan 
cita-cita: acepan; tetujon; 
mencita-citakan: 1 ngedotang; ngameledang; 2 ngrawatang di 
keneh: - nya menjadi guru, acepanne' dadi guru 
2ci.ta n lakar kecit 
ci.0 n arak (Sr inem-inem an ngranaang punyah) 
ci.um v diman; 
berciuman madiman 
mencium 1 niman; 2 ngadek; 
tercium 1 kadiman; 2 ngehanga; 
pencium cunguh; 
penciuman pangadekan 
ci.ut a ciut; cupek; kelet: celana anak kecil itu --, jaler anak cenik 
ento kelet; 
menciut nyenikang: modalnya berda gang semakin -, modalne 
medagang sayan nyenikang 
co.ang a, bercoang pacrenggh: bedil dan tombak bagai ranting -, 
bedil dan tumbak cara carang pacrnggh; 
bercoangan pacre'nggh 
co.ba v tegarang; coba: -- lihat kalau-kalau ia ada di rumah, tegarang 
tinggalin sajaan ia ada jumah, 
mencoba 1 negarang; nyobak(in) 2 mintonim; 
percobaan 1 tetegar; 2 ujian 
co.bak-cabik -, cabik 
co.bah n pacoban (gaena aji tiing, tanduk, kau mal) 
co.bar-ca.bir - cabik 
co.bek /cobek/ n panyantokan 
cob.Ios v, mencoblos v nusuk kanti tembus; 
pencoblosan caran nusuk: orang yg sudah dewasa berhak - 
tanda gambar pd pemilu, anaké' an suba kelih menang nusuk 
tanda gambar di pemilu 
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'co.cok v 1 tusuk; 2 cucuk (tlusuk); 3 apenusukan; apenyuluhan; 
mencocok nusuk (aji jaum, dui, mal); nyohcoh; nyelek; nyotot; 
niusuk (cunguh kebo, sampi, mal); nyuluh (nganctin) woh-
wohan, ma!: dia - serba kacang-kacangan, ia mapula-pulaan 
sarwa kacang-kacangan; 
- tanam mapula-pulaan; 
2co.cok a cak 1 patuh; anut; adung; cocok; 2 beneh; 3 cumpu; 4 
setuju: saya -- den gan pendapat dia, tiang patuh teken papineh ia; 
mencocokan nyocokang ngadungang; 
kecocokan adung: kalau sudah ada 	 kamu boleh kawin, yen 
suba adung cai dadi merangkat 
co.dak, mencobak v nengok; medengokan: ia - ke tempat 
permandian perempuan, ia madengokan ka tongos pamandusan 
anak luh 
co.det /codet/ n Iaad tatu (di mua, gidat, ma!) 
co.dot n sr le!awah 
co.gan n 1 sr kob'r (anggon ciri); 2 sesenggak 
co.kek /cokek/ n ige!-igelan joged 
co.ke.lat n 1 punyan sokiat (cokiat), Theobrama cacao; 2 dadu wayah 
co.ket /coket/ v, mencoket v nyo1k 
cok.mar n sr gada ged' 
co.kok mk v, mencokok v ngejuk (siap, be, mal) 
co.kol, bercokol v 1 ngoyong; ngocokang; 2 nyontol: dr tadi dia - 
di sana, uli tuni La nyontol ditu 
co.lak -, culak 
co.lek num co!é'k; 
mencolek nyo1'k: 	 bubur, nyolek bubuh; 
secolek acoie'kan 
co.Iok v, mencolok v 1 nyotol (nyotot) mata; 2 ki ngilis (terang 
ngenah); 3 masuk (nyoblos): - tanda gambar pemilu, nyoblos 
tanda gambar pemilu 
co.Iong v, mencolong v mamaling 
co.Iot v, mencolot v makecog; makecos (katak, mal) 
comber n comberan jlinjing tongos meju, got 
com.blang n ceti 
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co.meh n sr jënggot duur jagur beten bibih 
tco.mel /comel/ n cenik deng1 
2co.mel /comel/ v, mencomel v ngomI; ngam1me1 
coinelan om1an: ia masuk ke kamar sambil 	 tak keruan, ia 
macelep ke kamar sambil ngam1mI sing karuansing karuan 
'co.mot a maong makendong sing deki! 
2co.mot v, mencomot v nyaup; ngemel; ngesop: nasi uduk, ngesop 
nasi uduk 
com.pang-cam.ping a uek brengbeng (kamben,baju, mal) 
com.peng a uk bre'ngbé'ng (kambn, baju,mal) 
com.peng a uk di tanggu 
com.poh a tukang jakan (di kapa!) 
con.dong a sondoh; sndh; ngesg; soyor: matahari sudah -- ke 
barat, matahari suba ngeséng kauh 
co.net n kenjir; tanggun kumis, tanggun ikuh, ma! 
co.ngak v, mencongak v 1 nyungenget; nulengek; 2 hitungan 
itung apalan; 
mencongakkan nungadahang sirah (mua) 
co.ngek n 1 curek; 2 bongol 
cong.get a, tercongget-congget a kuta!-kutil (ikuh) 
cong.kah-cang.kih a patlanjuk; paslengkat 
'cong.kak a sombong, angkuh; mrekak: -- bongak (bongkah), bersombong; 
kecongkakan n kesombongan; kapongahan 
2cong.kak n ad sr kerang: main --, maciwa 
cong.kel -, cungkil 
cong.klang v, mencongklang v nongklang (jaran, sampi, ma!) 
cong.kong n umah pajagaan 
co.ngo n tukang copt 
co.ngok, mencongok v jegjeg (majujuk) 
co.ngol, mencongol v ngonjol 
co.ngor n moncong (bungut cIng ku!uk, me!) 
con.teng n centreng; 
conteng-moreng contrang-contreng: bajunya 	 kena tinta, 
bajune contrang-contreng kena tinta 
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con.toh n 1 pinton; conto: mi dulu pakai -- satu, en1 malu anggon 
pinton abesik; 2 tulad; tetuladan; 3 pola; mal; 
mencontoh nulad; nuutang: hasil pekerjaan itu - temannya, 
pikolih pegaen ento nuutang timpa1n; 
mencontohi maang conto 
con.tong n kojong 
co.pet /copet/ n tukang copt; 
mencopet nyopt; orang itu - uang di pasar, anak' ento nyopt 
pipis di peken; 
pencopet tukang co )et; / 
pencopetan unduke nyopet; 
kecopetan k1angan krana copeta 
co.plok a caplus 
co.pot a ketus; kecong; ke1's: giginya sudah riga --, gigin'suba telu 
ketus; 
mencopoti 1 ngelesin (nglusin); ngelus; mutbut; ngabut; musbus; 
nustus; 2 nyundang (maga): - pakaian, ngelus pak'an; 
pencopetan unduke' ngelus 
co.rak n 1 gambar pepindan; 2 dasar warna (kamben; lakar baju); 3 
tetujon: -- politiknya tidak tegas, tetujon politiknl tusing seken; 
bercorak macorak; marupa; nganggon corak: kain - batik yogya, 
kain marupa batik yogya 
co.rat-co.ret a corak-cork; contrang-contrng; 
co.rek /corek/ v cork; 
mencorek nyork; nyort (tulisan) 
co.reng /coreng/ v contre'ng 
-- moreng contrang-contre'ig; 
bercoreng macontre'ng: mukanya -- moreng orang, muane 
macontre'ig aji adeng; 
mencorengkan nyore'kang; 
tercoreng kena contrng 
co.ret /coret/ v, torek; / 
-- moret corak-corek; 
mencoret nyoret; nyorek; 
dicoret coré'ta; nyorék 
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co.ro n tembuyukan 
'co.róng n 1 semprong; 2 corong; keker; 3 crongcong: -- lampu, 
sentolop; -- radio, mik; 
2co.rong n senter; suryakanta; 
mencorong ngencorong 
co.rot n monmon caratan; ce're'tan; caratan 
co.tok n cucuk; patuk; 
mencotok nyotot; nyotol; ayam - beras, siap nyotol baas 
cu.a.ca n 1 galang; n&té' (matanai); 2 paundukan galang (matanai) 
muah paundukan angin 
cu.a.i n ganjih; kuang melah; sedeng melaha; dumalada; 
mencuaikan ngandapang; nganistaang; ng1emé'nang: fan gan 
pemberian orang, eda nganistaang pabaang anak 
'cu.ak a sr buron (kebo, gajah, mal) ane anggon papikat 
2cu.ak a takut; jejeh 
cu.ang - coang 	 / 
cu.ar, mencuar v pacré'nggh: tiang --, tampul pacre'nggeh 
tercuar pacrenggeh 
cu.at v -3 cuar 
cu.bit v, mencubit v nyigit; ngintel: - paha, ngintel paa; 
secubit ajumpit 
'cu.bung 4 kecubung 
2cu.bung n, cubung-cubung uled buyung bangk 
'cu.ca, mencuca ki v ngrumun 
2cu.ca n ki sr mantra (japa mantra anggon ngubadin, mal); 
mencuca ngemantrain (penawar sakit, kekebalan, mal) 
cu.ci v umbah; 
-- math ngalih kangen paninggalan; -- muka masugi; -- rambut 
ambuh; -- tangan 1 pabasehan lima; 2 tusing milu-milu; -- perut 1 
ubad urus-urus; 2 banyolan; -- mulut naar amik-amikan suud6 medaar; 
mencuci manting; masehin: mu/ut, makemuh; - rambut, 
mambuh; 
cucian pantingan; umbah-umbahan; basehan 
2cu.ci v maki 
-- maid tetemahan; pepisuhan 
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cu.cu n cucu; 
bercucu macucu: saya sudah - dua, tiang suba macucu dadua; 
cu.cun.da n cening cucun tiangé 
cu.cuh v, mencucuh v ngisep: - rokok, ngisep roko 
cu.cuk n cucuk; cocor: -- ayam, cucuk ciap 
cu.cup v, mencucup v ngesep; nyepsep; nyedot; nyiup: kamu suka - 
permen, cai demen nyepsep manisan: 	 benak, nyedot getih 
1cu.cur v, bercucuran v ngecor; nget1 (yh mata): darahnya -, 
ngocor (nget1) getihn 
mencucurkan ngeté'lang: - air mata, ngetlang yeh maya; 
cucurkan kete'lan: - air hujan deras sekali, ket1an yé'h hujane 
bales sajan 
2cu.cur n tiang (tampul) layar prau: layar --, layar bucu telu 
cu.cur n ad jaja, melakar aji tepung baas tur gula (barak), lantas 
magoréng 
'cu.cut n be' kakia, Pleurotremata 
2cu.cut v, mencucut v ngaras ngedot; ngisep; ngiup 
cu.gat v, mencugatkan v ningtingang (sirah): aku berenang dan 
kepala ke atas permukaan air agar dapat bernapas, tiang ngomong 
tur ningtingang sirah ke duur ye/he/ apang dadi mangkian 
cu.ik n be pindang 
cu.il v, mencuil v nundik; nyulik; nyolek: ia - anaknya seraya 
menunjuk laki-laki yg datang menuju mere/ca, ia nundik panakne' 
nyaru nujuin anak muani teka maakin 
cuk n tembiluk; budeng (uled yeh): bak airnya banyak berisi --, bak 
yehne liu misi tembiluk 
cu.ka n cuka; 
-- jawa, cuka ane' melakar aji tuak 
cu.kai n bea; cuk; dudukan: peda gang yg berjualan di pasar harus 
membayar --, dagang an madepan di peken patut mayah 
dudukan; 
bercukai kena ba: barang-barang untuk dipakai sendiri; tidak 
-, barang-barang and' anggon pedidi sing kena bea 
cu.ki v, bercuki v maceki (dom): tiap hari kerjanya - saja, sesai 
I , 	 / gaene maceki dogen 
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cu.kin n kain cenik penabeng tangkah (di sedek madaar) 
cu.kit n garpu (maangon ajak sinduk) 
cu.kong n bandar ane ngelah modal liu; 
mencukongi maang pipis anggon modal; ngamodalin 
cu.kup a ad genep; sedeng; nyandang; tegep; 
berkecukupan ngabhin; nglebihin; hidupnya di kota -, hidupn 
di kota ngabhin; 
mencukupi ngenepang: ia pasrah menjual emasnya untuk 
biaya berobat, ia tulus masne' anggon ngenepang ongkos maubad 
cu.kur v, bercukur v macukur: kamu harus - krn berambutpanjang, 
cai apang macukur krana mabok dawa 
cula n cula (badak) 
cu.lak n ad sr punyan-punyanan, Callicarpa mingayo 
culan n punyan pacar cina, Aglaia odorata 
'cu.las a kiul; lekig: anak ins -- sekal4 anak ento kiul sajan 
2cuias a bogbog; sing jujur: kalau -- kepada Ibu, cai melajah bogbog 
tekn mmé 
keculasan kabogbogan 
cu.li n baju kutang: -- gadis itu lepas, baju kutang anak luh ento kelé's 
'cu.lik n kedis culik-culik, Chalcococyx honorata; 
culik-culik kedis culik-culik 
2cu.lik, v nienculik v memedi; 
penculik anak an ngejuk tur ngengkebang jelema; 
penculikan unduk ngejuk tur ngengkebang jelema 
cu.ma adv cak 1 tuah: -- sedikit, tuah abedik; 
cuma-cuma 1 tan paguna; nirden; 2 tiing wayah; (luput bé'a); 
prai; sekalian orang boleh menonton dng -, makejang anake'dadi 
mebalih tur tusing mayah 
cu.man -) cuma 
cum.bu v, bercumbu-cumbu v 1 ngajum; ngéiyor; 2 makekedkan; 
3 mageguyonan; saling asihan: dia sedang - dng kekasihnya, ia 
sedek saling asihan ajak tunangan 
bercumbu-cumbuan saling asihan; mageguyonan; 
cumbuan geguyonan; enyoran: - pemuda itu menyebabkan wanita 
jatuh cinta, ényoran anak muani ento ngranaang anak Iuh demen 
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cu.mi-cu.mi n be kenus, Ommastreephes sloanipacificies 
cu.ming p cak tuah; wantah 
cu.nan n sepit (penyepit) cenik 
cun.drik n suntrik 
cu.ngap a cungap-cungap a angseg-angseg; sengal-sengal; larinya 
---, plaibne angseg-angseg; 
mencungap sengal-sengal; slegak-slegak: makan sampai -, 
madaar kanti slegak-slegak 
cung.kil n panyeluhan; panylumbitan; cungkil; 
mencungkil nylumbit; nyungkil: - kelapa, nylumbit nyuh; 
pencungkil cungkil 
/ 
cu.ngo n copet 
cu.nguk - cecunguk 
cu.ngur n moncong 
cu.pai a engsap; ngesapin; 
mencupaikan ngesapang: dia - dengan janjinya, ia engsap teken 
janj me 
'cu.pak n c'ng; 
secupak num acée'ng: membawakan - kpd anaknya, ngabaang 
Was ace'e'ng teke'n panakne; 
mencupak nimbang: - ha rang yg diterima, nimbang barang ane' 
terimana 
2cu.pak n tendas cangkleng 
'cu.pang n tanda barak laad cegutan yadin cerekan di awake' 
2cu.pang n ad be/ pasih 
1cu.par a demen patikacuh; 
mencupar ngomong sing karuan: diii sakit keras hingga -, ia 
sakit keras kanti ngomong sing karuan 
2cu.par n cupur 
cu.pet a 1 kuang sedeng; sing cukup (dawa, mal); 2 cupek 
cu.ping n don kuping tongos subeng: 
-- hidung abangan cunguh; 
bercubing misi pangisian; misi katik (cangkir, mal): can gkir 
besar -, can gkir gede misi pangisian 
cu.pit; 4 supit 
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cu.plik v, mencuplik v nedum; nulad; 
cuplikan tetedunan; tetuladan: mi merupakan - dr sambutan 
ketua, anI mula tetuladan uli piteket ketua 
cu.pu n 1 cecupu; 2 bungut lesung 
cur n munyin yh muncrat, mal 
cu.ra n 1 geguyon; olok-olok; 2 lucu: semuanya mereka berbuat --, 
makejang ia nga geguyon 
cu.rah, -- hujan n ulungan ujan; 
mencurahkan 1 nuruang; mre'okang; ngembahang; 2 nyolosan 
- perhatian, nyolosang keneh; 
tercurah; te'mbok; tngkob; mabrok; 
curahan te'ngkoban: 	 air itu deras sekali, t'mbohan yeh ento 
keras sajan 
cu.rat v, mencuraikan v nge1sang tegulan: ia - kayu bakar, ia 
nge1sang tegulan saang 
cu.ram a dalem (jurang; gré'mbngan; pangkung): jurang yg --, jurang 
ane' dalem; 
mencuram dalem: sayan dl laut itu - dr pantainya, pasih ento 
sayan dalem uli pasisi 
cu.rang a corah; linyok; madaya je1é' 
mencurangi ngelinyokin: - musuh, ngelinyokin musuh; 
kecurangan kacorahan: Jan gan memperlihatkan -, eda 
nge'dengang kacorahan 
cu.rat v, mencurat v ngecir; ngecor: air itu - dr ceret, yh ento 
ngecir uli ceratan 
cu.ri v, mencuri v 1 mamaling; 2 nglaksanaang (nlaksana) aji 
sesiliban; 
curian barang palingan; 
pencuri dusta; maling; 
kecurian k1angan 
'cu.ri.ga ki a curiga (kadutan): tentara berperang bersenjatakan --, 
tentara masiat masenjata kadutan 
2cu.ri.ga a sengsaya; sesika; selang; 
mencurigai basengsayaina: dia - mencuri barangnya, ia 
sengsayaina ngamaling barangne; 
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kecurigaan kasengsayaan 
cu.rik n ad sr golok bawak 
cur.na ki v nyag nch 
cu.ru v, mencuru v mejunang yeh; mising: dia banyak makan daging 
la war hingga -, ia liu naar be' lawar kanti mising 
cu.tak num (uma): 
cutakan tebihan; 
secutak petani itu men ggarap sawah -, petani ento ngarap uma 
atebih 
cu.ti n cuti; luput gae' pegawai banyak men gambil -- krn hari raya, 
pegawe liu nyemak cuti krana rainan 
d ide/ n aksara kapatpat di abjad Indonesia 
da.a.yah n paecokan 	 / 
da.bak v, mendabak teka nadak: anaknya - ke Bali, panakne teka 
nadak ke Bali 
da.bih v, mendabih v nampah (ubuh-ubuhan) 
da.bung v, berdabung v masangih; mapapar: 	 giginya, masangih 
gigine; 
dabungin sangihin; paparin: - pisau itu agar lancip, sangihin 
tiuk ento apang lanying 
da.bus n 1 sr besi lanying anggon natunin awak (pabalih-balihan 
kakebalan); 
berdabus mapabalihang kakebalan natunin awak, mal 
da.cm n dacin; panimbangan: beratnya diukur dng -, baatné' ukura 
baan panimbangan; 
mendacing nimbang nganggon dacin 
da.da n tangkah; 
-- lapang darma (tusing taen galak) 
da.dah n makudang-kudang penga ubad; 
pedadah peti ubad 
da.dak, mendadak adv nadak; tan panaen: perginya - sekali, 
sehingga tidak ada yg tahu, luasne nadak sajan, kanti sing ada 
nawang 
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'da.dap n 1 tamiang; dadap; pré'si; 
2da.dap n punyan dapdap, sr Erytrhrine 
da.dar n jaja dadar; 
mendadar nadar 
da.dih n kentelan susu; sarin empehan; 
-- darah Dok kentelan getih: dia tiap hari minum - sehingga 
gemuk, ia sesai nginem kentelan susu kanti mokoh 
'da.du n dadu; mongmongan 
2da.du a barak nguda; dadu (warna): pipinya dulu biasa berwarna - 
-, sekarang menjadi pucat, pipiné ipidan biasa mewarna dadu, 
jani dadi seming 
da.duh v, mendaduhkan v mulesang panak nyambil magending 
yadin nganyunang 
da.duk v, mendaduk v ngidih-idih: sekarang dia miskin sampai -, 
jani ia tiwas kanti ngidih-idih 
da.dung v, berdadung v magending (mulesang anak cerik); 
mendadung(kan) ngendingang apang pules: men gasuh bayi 
sambil , ngempu anak cenik sambil magending 
da.eng n dang (anak mnak Bugis) 
da.e.rah n daé'rah; plemahan, wewengkon: 	 tidak bertuan, tanah 
kualonan: - Bali Barat, wewengkon Bali tanggu kauh 
daf.tar n daftar; catetan: -- harga barang-barang, catetan ajin 
barang; 
mendaftar nyatet ia barang yg diambil itu , ia nyatet barang 
ane jemaka ento; 
pendaftaran unduke' nyatet, mal 
'da.ga ark n -- dagi makudang-kudang pegad' ane" mimpas teké'n 
prntah; 
mendaga nentan pre'ntah, mal 
2da.ga dahaga 
da.gang n dagang; 
berdagang madagang; 
dagangan adepan: barang nya sudah laku, barang adepanné" 
panudukane madagang; 
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pedagang dagang; 
da.gel v, mendagel v ngabanyol; mabanyolan 
dagelan bebanyolan 
da.gi v, mendagi v ngelawan (nentang) prntah; 
pendagi anak an ngelawan prntah 
da.ging n isi; daging; be': penyu itu banyak - nya, penyu ento Iiu 
isine; 
berdaging misi isi; 
mendaging dadi isi 
da.gu n jagut: -- nya berjambang, jagutn majenggot 
'da.ha.ga a bedak: melepaskan -- setelah berlari, ngilanang bedak 
suud melaib 
2da.ha.ga v ngelawan; nentang (préntah) 
da.ha.gi n 1 ngelawan; nendang; 2 marr 
da.hak n tengkaak; 
berdahak matengkaak: dadanya batuk-batuk sampai , 
tangkahne' kohkoan kanti matengkaak 
da.ham 4 deham 
da.han n carang 
da.har v madaar; daar 
da.hi n gidat 
da.hi.na ki n tengai 
dah.syat a 1 aé'ng; benat; 2 nyejehin; ngangobin; suara tembakan itu 
- sekali, munyin tembakané' ento aé'ng sajan; 
mendahsyatkan ngae'ngang; ngaé' apang aé'ng 
memperdahsyat ngangang 
da.hu.lu n ad 1 itu; ipidan; 2 malu: 	 dia miskin tetapi sekarang 
sudah kaya, ipidan ia tiwas flanging jani suba sugih; 
terdahulu paling malu; 
pendahuluan pamahbah; pamidarta; 
dahuJu-mendahului mamalu-maluan 
da.if a 1 nista; 2 tusing mampuh; -- sekali bila orang hidup jauh dr 
keramaian, nista sajan yan anake idup joh uli keraméan; 
mendaiflan nistaang: 	 pemberian orang, nistaang pabaang 
anak 
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da.ing n de'ngdIng; gerang; sudang 
da.jal n tonya (marupa raksasa) 
da.kar a ngambul (solah an sing melah); cungkeng (keneh) 
da.khil n suksman keneh 
'da.ki n daki; 
berdaki misi daki 
2da.ki v, mendaki v 1 menek; menekin; 2 ngregah(ang): 	 gunung, 
men /k gunung; / 
pendakian unduke menk 
da.kon n maciwa 
dak.wa n dalih; 
terdakwa; kedalih: dia yang , ia ane'kada1ih; 
dakwaan dalihan 
dak.wah n propaganda; pacokan 
daial n makiar; agen 
'da.Iam a 1 dalem; teleb; 2 nyelung; nye'nglong; 3 jumahan; dia 
masih tidur di -, ia enu pules jumahan 4 urusan --, kekencan 
kuuban; Menteri - negeri, Menteri Dalam Negeri, mentri ane" 
ngencanang kuuban jagat; di tepengan unduk sajeroning negara; 
pedalaman joh didaat (di gunung) 
2da.Iam p di tengah 	 / 
mendalami ngresepang: - perintahnya, ngresepang pre'ntahne; 
mendalamkan nalemang 
da.Iang n 1 dalang; 2 pangnter sesekepan; 
mendalang ngwayang: nalang ia tadi malam, ia ngwayang ibi 
sanja; 
pedalangan padalangan: dia kuliah di jurusan -, ia kuliah di 
bagian padalangan 
dal.fin n ad be' lomba-lomba 
da.Iih n paksa; sangké alasan: biarpun dengan apa pun dia pasti 
dihukum, yadin nganggo alasan, ia pasti maukum; 
berdalih ngae'alasan; 
berdalih-dalthan saling dalih: jangan baru disuruh kerja, eda 
saling dalih mara tunde"n mega 
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da.lil n patokan ane' subamabukti. 
da.Iu a, kedaluan nasak; kaliwat tasakn (woh-wohan): 
buah nangka itu sudah , buah nangka ento suba nasak 
da.Iu.ang ki n kain (dluang) uli kulit punyan-punyanan 
da.lungn ar bokor an6 melakar aji kuningan, perak, mat 
daiu.war.sa -+ kedaluwarsa 
'dam n (1) (= damdam) ;madamdaman 
'dam n mapinda kotak-kotakan (kamben) 
da.mai a I adung; dame; bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang 
suka -, bangsa iraga kesohor dadi bangsa ané' demen dame': 2 
trepti; enteg; 3 kasih 4 santi; sadu; 
berdamai medamé kasih: saja biar tidak panjang urusannya, 
maderne dogen apang sing ngelantur urusan; mendamaikan 
ngadungang; namé'ang; damaikan; dameang; 
kedamaian ketreptian; 	 dunia, katreptian jagat; 
perdamaian unduk name'ang (= padam); 
pendamai anak ané namaang 
da.mak n mimis tulupan an lancep 	 / 
'da.mar n 1 getah; 2 punyan damar; 3 damar; sembé' di desa orang-
orang memakai - di malam har4 di desa an nganggon smbé di 
petengne' -- minyak punyan kayu, Agathis alba 
2da.mar n tingkih 
'dam.ba a ngaat; dot pesan; iseng; nyud: seorang pemuda yang - 
akan pekerjaan, anak muani ané' ngaat teké'n gaé'; 
mendambakan mekada dot, ngaatang; 
dambaan an dotanga 
2dam.ba a kalem (sing demen ngomong-omong krana kuang lega 
kenehn) 
dam.ban a alon (ngadeng megaé'; sing jamet) 
dam.bir aek n gelambir 
da.mik Mk v, mendamik v nampel; manteg: ia - dada, ia manteg 
tangkah 
dam.pak v mendampak v nomplok; makaplug 
dam.par v mendampakaan v 1 ngampihang; 2 ngaplugang; 
nomplokang; nyaplagang; 
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terdampar I kampih; 2 kandas: perahu itu - di pantai, prau ento 
kampih di pasisi 	 / 
dam.pil, berdampil v dempét; makosod; tak dapat dihitung orang-
orang - duduk menunggu pan ggilan, sing bakat baan ngitung 
anake dempet negak ngantiang panggilan 
damping a damping paak: 
berdampingan 1 mapaak-paakan: 2 masandingan: 3 saling tulung: kedua 
orang itu duduk -, makedua anak ento negak mapaak-paakan: 
mendampingi marengin; nimpalin: siapa yang - dia pergi, nyn 
ane marengin ia luas 
damprat v mendaprat 1 misuh; nemah; 2 nampat: Ibu - orang yg 
mencuri barangnya, mm misuh anake' ané' ngamaling barangn; 
dampratan pisuhan;temahan: dia mendapat - dr temannya, ia 
maan temahan uli timpa1n 
dan p tekn; muah; tur 
da.na n 1 (pipis) padana; bares; dana: uang sebanyak itu diambil dr 
- korban banjir, hun pipis ento kajemak uli (pipis) padana baya 
kabanjiran 
-- siswa danasiswa 
da.nau n danu tasik; telaga. 
da.na.wa ki n danawa; rangsasa. 
dan.dan n panganggo; 
berdandan mapayas; mash: penari itu sedang -, tukang igel 
ento sedekan mapayas; 	 / 	 / 
mendandan(i) 1 mayasin; 2 ngte'h-tehin; 3 ngesehin; 
dandanan payasan: nya rapi sekali, payasané se1h pesan 
'dan.dang n dangdang (biasan melakar aji temaga) 
2dan.dang 4 dendang 
3dan.dang n kedis guak 
'dan.di ki n sr gendrang; 2 sr geguntangan 
2dan.di n tultul; harimau --, macan tutul 
dang ki n sesambatan teke'n anak luh ménak 
da.ngau n reranggon; kubu: di sana ada -- kecil,, ditu ada kubu cenik 
da.ngir Jw v mendangir v ngebur tanah: Bapak - sawah untuk 
ditanami kacang, bapa ngebur tanah carik lakar tajukina kacang 
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'dang.kal a 1 dakei; 2 tondé'n nyusup melah: sun gai yg tukad an 
dakn 
2dang.kal a 1 katos; mengkel (berek di tengah); 2 tusing lemek; koréd 
(tanah); 3 sar sigug; 4 nungkak: buah-buahan itu semua --, woh-
wohan ento makejang mengkel 
dang.kung n sr sakit ila 
da.nguk v berdanguk v negak natakin jagut tur bengong 
mandanguk nagak natahin jagut tun bengong 
dan.sa n dangsa; 
berdansa ngigel cara Barat 
dan.sa-dan.si cak igel-igelan (Barat); 
berdansa-dansi maigel-igelan cara Barat 
dan.ta ki n danta; gigi 
da.nur n banyah; mayat yg membusuk itu mengeluarkan -- bangk 
an berek ento mesuang banyah 
da.pa n roang tetadtadan 
da.pat 1 adv bisa; sida; 2 mana(kan) -- dija bisa; mokak; 3 maan; 4 
tepuk; 5 mapikolih; 6 nrima: kah kamu membayar utang itu, 
sida ja cai mayah utang ento; 
mendapatkan 1 ngalih (anak); 2 ketiba (tekn); 3 makatang; 
pendapat 1 keneh; pepineh; 2 anaké' ane"makatang; itu - saya 
pribadi, ento keneh tiang padidi; 
pendapatan pikolih: 	 nya bekerja sebulan Rp 50.000,00 
pikolihné megae'abulan seket tali rupiah; 
kedapatan kadapetan; ketara: tadi ma/am dia - mencuri, ibi 
senja ia ketara ngamaling 
da.pra n p1 sr gegalungan ane'kapasang di lambung kepalé' (praun), 
apang tusing makosod 
dap.tar - daftar 
da.pur n I paon; 2 prapéIi; geinbong; orang --, kurenan; orang se --
kulawarga; roban; kerjanya sehari-hari hanya di -- saja, gaee" 
ngewai tuah di paon dog 
'da.ra n daa; perdaraan 1 tongos daa di purian; 2 kadaan 
2da.ra n kedis dedara 
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da.rah n 1 getih; 2 sas turunan; 3 wetu; aba-abaan; suba nyusup; suba 
dadi nyama gelah; -- panas brangsongan; mabuk --, nyleati (krana 
takut ninggalin getih-getih) -- setampukpinang, (jiema) nu nguda 
pesan; jiema mara ibi; 
berdarah, -- dingin 1 magetih flyem: katak, buaya, ma! 2 darma; 
perdarahan mesuang getih 
da.ra.jah 4 derajat 
da.ras v mendaras v ngaji (Quran) semalam dia 	 di Masjid, ibi 
sanja ia ngaji di Masjid; 
pendarasan unduke ngaji 
da.rat n 1 daat; 2 tanah; gumi; 
mendarat 1 tuun ke daat; 2 mlabuh (kapal terbang); 3 madaat; 
mendaratkan fluunang; 
daratan gumi (tungkalikan pasih); 
pendaratan 1 unduk nuunaflg; 2. tongose nuunang (serdadu) 
da.ri. p  1 uli: kamu -- mana?, cai uli dija?; 2 ulihari; 3 unduk; 4 aji; 
padaang tekén 
da.ripa.da p aji; padaang teken 
dar.ma 4 derma 
dar.ma.bak.ti n laksanane bakti teke'n jagat; darmabakti 
dar.ma.wi.sa .ta v, maplesiran: murid-murid banyak 	 karena han 
libur, murid-muride liii maplesiran krana libur; 
berdarinasiwata maplesiran 
daru-daru n sr punyan kayu katos, Urandra corniculata 
da.rul.ha.rab n negara-negarané' ané tonddn madasar gama Selam. 
da.rul.i.slam n negara-negarane' madasar gama Selam 
da.ruLja.Ial n swarga anë' melah 
da.ru.rat n paufidukan nangsek; niesek; Undang-Undang --, pasuaran 
ulihan kadangsek; jembatan --, kreteg panganti-anti. 
da.ru.sa .Iam n swargan (Selam) 
dar.wis n sr wiku (Selam) 
da.sa nwn dasa 
da.sa.Iom.ba n dasa lomba; perpaduan olah raga dasa soroh; 
da.sa.war.sa n dasa tiban 
da.sar n 1 dasar; 2 jit; 3 pawetuan; aba-abaan; 
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berdasar madasar; 
berdasarkan madasar uli: kamu dihukum 	 perbuatan 
menentang pemerintah, cai maukum madasar uli solah nentang 
pamré'ntah 
da.si n dasi; 
berdasi; madasi; nganggo dasi 
das.tar -, destar 
da.sun n kesuna, A ilium sativum 
da.tang v teka; 
berdatang (sembah) matur; 
mendatangkan nekaang: barang dr Jawa, nekaang barang uli 
Jawa; 
kedatangan katekain: saya 	 tamu tadi pagi, tiang katekain 
tamiu ituni semengan 
mendatangi saling tekain; 
mendatang buin cepokan; ani lakar teka; 
pendatang pendonan; tamiu: banyak - dl pertandingan olah 
raga itu, liu pendonan di pepaduan olah raga ento; 
da.tar a rata; asah; dangsah: sebaiknya bermain voli di tempat yg --
paling melah main poli di tonggose' ane asah; 
mendatarkan ngataang; ngasahang; 
dataran palemahan dangsah; 
pendataran unduk ngasahang; 
sedatar pada asah 
da.tu n cak raja; ratu; 
kedatuan kadaton; pun 
da.tuk n 1 kaki; pekak; 2 meak di Minangkabau; 3 jero gedé' 
(macan) 
da.uk n dauk (bulun jaran) 
dau.lat ki n 1 bagia; 
berdaulat berbagia; 
mendaulat 1 mrebutin kakuasan; 2 nunden aji maksa; 
pendaulat anake' ané' mrebutin (maksa) kakuasan; 
pendaulatan 1 cak. unduké mrebutin (kakuasan, gelah, mal.); 2 
cak. mecat sing karuan unduka; 
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kedaulatan kakuasaan ane' paling tegeha: 
rakyat demokrasi; kekuasaan rakyat 
da.un n don; Rhinacanthus kur; -- pintu bungan jelanan; don pintu; 
-- telinga -- burung don kedis, don koping; 
daun-daunan don-donan; 
sedaun adon: ambil saja, jemak adon dog'n; 
berdaun maedon 
da.ur n, -- besar paideran masa 120 tiban; -- keel paideran tiban 
da.waji n kawat (ant alus); -. gelang kawat kasar cara kawat 
taligram, mal; 
dawai-dawai ad entik-entikan 
da.wat n mangsi; tinta; sas bagai 	 dng kertas, sing dadi belas 
'da.ya n 1 bayu; 2 keneh (daya); 
-- gaib kesaktian; -- kuda, ukuran bayun mesin; -- tahan 
kerengné, 
mendayakan ngapus; nguluk-uluk; melog-melog: jangan suka 
orang, eda demen nguluk-uluk anak; 
memperdayakan ngapus; nguluk-uluk; 
teperdaya belog -- beloga; uluk-uluka 
2da.ya n, barat -- kaja kauh Buleleng; kelod kauh Bali Tengah 
da.yang, dayang-dayang n panyroan 
da.yung n 1 dayung; 2 ké'pe's; 3 pedal (sepé'da); 
berdayung menek prau (nganggon dayung); 
inendayung nayung; melah: empat orang disuruh -, ia 
memegang kemudi, jaka patpat tundena nayung, ia ngisiang setis; 
pendayung; 1 an nayung; 2 dayung 
de.bar n -- jantung, id ketugan bayu; kiebitan bayu di pagelangan 
limané; 
debar-debar ketug-ketug; bayu runtag; 
berdebaran maketugan: jantungku - mendengar berita itu, 
bayune maketugan ningehang orta ento 
de.bat n dbat; pangiyeg; daiwn sidang yg kedua tidak ada -- lagi, di 
paruman pindoane' sing ada debat bum; 
berdebat madébat: dia senang - dl pertemuan itu, ia demen 
madebat di patemuan ento; 
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berdebatan paguj engan; 
memperdebatkan saling magujegan; perdebatan ünduke' 
mapagujegan 
de.bet n idg debet; catetan utang piutang; 
debitur ane mautangang; 
mendebetkan catetan piutang 
de.bu n buk; 
berdebu misi buk: sepatunya -, sepatuné' misi buk 
de.bung n suaran cara bedug, gendang, mal 
de.bus n suaran ampehan angin, mal 
de.but n suaran (munyin) entut, mal 
de.but n debut; an nyumunin ngenah (juru igel, juru gending, mal) 
de.cap n suaran cara munyi anak ngecapin dedaran; 
mendecap-decap ciplak-ciplak 
de.cing n suaran cara pipis logam ulunganga di batuné' mal 
de.cit n suaran panak kedis, bikul, ma!; 4 cicit. 
de.cur v mendecur ngrodog; ngrocok 
de.cus - desus. 
de.dah a terdedah magangan; mungkaban: duduk -, nyrekongkong 
de.dai v, berdedai-dedai majalan mabriuk 
de.dak n oot 
de.daiu n kepasilan 
de.dap n -, dadap 
de.das n, berdedas munyin letusan (bedil, ma!) 
de.da.u.nan n don-donan 
de.dek.4 dedak 
de.del a kelis; tastas (jaitan); jahitan kain itu --, jaitan kamben ento ke1s 
de.de.mit n memedi; tonya 
de.deng.kot n pangawi; tokoh 
'de.des n rase; kasturi 
2de.des v mendedes ngiis; ngeeb; ngeet 
de.di.ka.si n pitresna an6 tulus; pakardi ané' melah 
de.fac.to v dë,akto; manut seka1ann 
de.fi.Ie n arak-arakan serdadu 
de.fi.ni.si n katerangan cutet tur ngenjek 
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de.fi.ni.tif a pasti; seken: saya sudah -- pergi besok, tiang suba pasti 
luas mani 
de.fi.sit a dépisit; kejokan: kuangan (prabe'a) 
def.Ia.si n dé'plasi pangajian pipis menk 
de.gam n munyi makuug; meriam, mal 
de.gam n kuud 
de.gap n munyin cara papan manateg: degdègan bayu, mal 
de.gar n munyin cara kayu mapanteg: je!anan madobrak, mal den gar- 
dengar inerpati pr, paguyegan (di kulawarge; luh-muani) ane' 
ngaransang atep 
de.ge.ne.ra.si n susud; mundur (genrasi) 
de.gil a pengkung: -- benar anak in4 pengkung sajan anake' ene 
de.ging a, berdeging a cungkeng; ged( keneh: Icamu terlalu --, cai 
bes cungkeng 	 / de.guk n munyin care anak nginem yeh. teguk. 
de.gung n ad geme!an Sunda 
de.gup n ncak munyin koper ulung di tanah 
de.gur n munyin ombak, mal 
de.ham v, mendaham,v matengkhm: dia di samping teman yang 
dibencinya, ia matengkehem di samping timpalne ane' gedegina 
de.hem - deham 
1dek p krana; tekn 
2dek n dg kapa! 
3dek n cak saput 
de.ka n -- meter, dka meter 
de.ka.de n masa dasa tiban 
de.ka.den.si a susud (kabudayaan, susila) 
de.kah v berdekah(-dekah) kedek ngakak 
de.kak n -+ dekah. 
dekak-dekak n dekak-dekak; cempoa (keté'kan Cina) 
de.kam v, berdekam 1 buka tangkep méonge nagih nyagrep 
(ngacoéng); 2 ngingkrek: dia - di tempat yg sepi, ia ngingkrek di 
suungé 
mendekam v 1 ngacoe'ng; 2 ngingkrek 
de.kan n sr uled tiing, Rhizomys sumatransis 
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de.kan /dekan/ n dekan; panua pakultas 
'de.kap v peluk; berdekap(-dekap)an, saling peluk; -- tan gan, 
masidakep; 
mendekap meluk: ia anaknya krn baru keluar dr tahanan, ia 
meluk panakn, krana mara pesu uli taanan; 
sependekap apeluk: pohon itu besarnya -, punyan ento gede'n 
apeluk 
2de.kap a paak; 
mendekap maakang; neket; 
memperdekapkan nadiang apang paak 
de.kat a paak; 
berdekatan mapeakan; masan dingin: rumahnya saling -, 
umahne pada mapaakan; 
mendekati 1 maakin; 2 mirib; 
mendekatkan maakang; 
terdekat paling paaka; 
pendekatan unduké maakin 
de.kih v, mendekih(-dekih), terdekih(-dekih); kedek ngrik-gik: dia 
krn gembira mendapat hadiah, ia kedek ngrikgik krana lega maan 
adiah 
de.kil a dekil (moong): kuenya tidak dimakan sampai --, jajane' sing 
daara kanti moong. 
de.king /dikingl n 1 pangabih; 2 kantah; ia banyak mempunyai --, ia 
liu ngelah pangabih; 
mendekingi ngabihin; nkingin: menantunya - dl perkara itu, 
rnantun nekingin di prakara ento 
dekia.ma.si n nabuhang sajak di arepan anak liu; dekiamasi 
dek.la.ma.tor n an nabuhang sajak di arepan anak liu 
dek.Ia.ra.si n 1 pipis prabéa pegaw6 maleluasan; 2 pamidarta 
de.kor n dkor; té'h-êtéh muah pepayasan panggung sandiwara, arja, 
mal; 
mendekor mayasin (panggung) 
de.ko.ra.si n pepayasan; dkorasi: panggungnya dihiasi dengan 
beraneka macam , panggungné' maias baan pepayasan 
de.krit n pamidarta pasuaran pamrntah 
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de.ku n, berdeku v negak ngelut entud 
de.kung 4 degung 
de.kut n munyin burung dedara, kukur, mal 
de.lah n ad sr be' pasih 
de.la.mak n angkeb (tedung) sagi 
de.lap a sing nawang lek 
de.la.pan num kutus; -- puluh ulung dasa 
de.Ie.ga.si n 1 délegasi; utusan; 2 pasalahan utang yadin kakuasan 
de.li n ad entik-entikan 
de.lik Idelikl n Huk pamurug kerta; kena --, katuntut krana murug 
kerta. 
'de.lik -, deli 
2de.lik v, mendelik v nyalang: mata cincinnya --, matan bungkungné' 
nyalang 
'de.li.ma n delima, Punica granatum mirah delima 
del.man n sr kr'ta maroda dadwa 
del.ta n delta; tanah dangsah di pasisi ulihan apit tukad. 
de.lu.ang ki n kulit kayu (manggo deluang, baju, mal); 
de.lu.jur -+ jelujur 
de.ma.gong n anak mimpin politik, ané' terus ngasut tur mangunang 
keneh rakyat dinujuné'mapidato 
de.ma.go.gi n Pol politik anggon ngalih kakuasan, ngusut tur 
mangunang keneh rakyat 
de.mah v seeb; 
mendemah nyeeb: - bara api, nyeeb endihan api 
de.mam a 1 kebus awakné'; 2 gelem ngebus: 
-- demam-demam puyuh gelem kacang (gelem ngae'-nga); 
pemilu krangsukan pemilihan umum; -- selesma kebus tur paad 
de.mang n punggawa (Sumatra) 
de.mar.ka.si n wates panyengker kualonan 
dem.bam n munyin nyuh ulung, mal 
dem.bun n munyin barang ulung, anak manteg kasur, mal 
dem.dem n sr mimis ané lanying, ye'n ngenn ngranaang matatu linggah 
de.mek n demek; beseg: nasinya tidak dimakan sehingga menjadi -- 
nasine' sing daara kanti dadi demek. 
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de.men a demen: aku jadi -- main ke sana krn dijamu terus, tiang 
dadi demen miali mrika, krana mapsta terus 
de.mi p 1 -- didengar, mara dingeha; 2 ulihan; buat; -- Tuhan, nyadia 
nyaksinin Widhi; 3 seorang -- seorang, saka ukud; pedidi-pedidi 
de.mik v, mendemik v nampel; manteg nyagur nganggo telapakan 
lima; mendemik-demik nitig; 	 dada, nitig tangkah 
de.mi.ki.an pron akto; buka kéto; akn; buka kn: -- adanya, buka 
keto kawéntenané' 
de.mi.li.te.ri.sa.si n 1 luput uli paiketan kamiliteran; 2 unduke' 
mébasang wewengken, apang tusing flu kakuasa baan militer; 
mendemiliterisasikan ngaluputang uli paiketan kamiliteran 
de.mi.si.o.ner n demisioner; kabinet ané suba mreren kewala flu 
ngantiang panyenden 
de.mit - dedemit 
de.mo.bi.Ii.san n prejurit ane suba luput 
de.mo.bi.li.sa.si 	 n 	 paundukané 	 ngluputang 	 prejurit; 
mendemobilisasikan mubarang prejurit an1 teka dugas perang 
de.mo.graf n ané kaweruh ring wewengkon kapendudukan 
de.mo.gra.fi n pidadab paplajahan, kapendudukan 
de.mok.ra.si n dmokrasi; kakencan pamré'ntahan an( kagisi baan 
rakyat; 
pendemokrasian unduke ngencanang pamréntahan ane kagisi 
baan rakyat 
de.mok.rat n panyungkem de'mokrasi 
de.mok.ra.tis a nganutin tata-cara demokrasi 
de.mon.stran n anake' ane' milu mademontrasi 
de.mon.stra.si v 1 pange'de'ng kaduegan; 2 dénontrasi; pidabdabe 
ngédngang keneh tusing anut teke 
...; 	 / 
berdemontrasi ngtde'ngang kaduegan; mademontrasi 
de.mo.ra.li.sa.si n unduk(susud marep tekn kasusilan (kawan(nan) 
dem.pak a tapak (muah, songkok, tiuk, awak, mal) 
dem.pet /dempet/ a dé'mpe't; berdempet 1 me'pét: rwnah-rumah di 
kota semakin -, umah-umah di kota sayan met; 2 maseksek: 
orang nonton film duduknya -, anake mabalih p1em negak 
maseksek; 
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berdempetan maseksekan: maafkan saja, duduknya -, 
ampurayang, negakn maseksekan 
de.pir a jangih: suara gamelan itu -- sekali, suaran gamelan ento 
jangih sajan 
dem.pul n dempul; 
mendepul nyengsengin (nempelin) nganggo dempul 
'den n radn 
'den n tiang 
de.na -, dma 
de.nah n gambar dasar wawangunan 
de.nai n tampak; enjek-enjekan; kebukan: -- pencuri banyak 
ditemukan waktu pen ggle'dahan, tampak maling liu tepukina 
dugas pangledahan 
de.nak n 1 pacengceng; 2 kké; kiuh; 3 siap kate' 
den.da n danda; dosa: yg tidak datang waktu rapat dikenai --, ane' 
sing teka dugas sangkep kenaina danda 
den.dam a sebet nagih ngwales: -- birahi nyud tur iseng; lulut; --
kesumat kaliwat sebet nagih ngwales; 
pendendam anake ane demen sebet 
'den.dang n kedis goak 
2den.dang n sr jukung kayu pulukan (katihan) 
den.dang v gending iseng-isengan; 
berdendang magending iseng; 
mendendangkan ngendinngang: 	 lagu, magendingan 
den.deng /dinding/ n dngdé'ng; -- kerbau, de'ngdng kebo. 
de.ngan p  1 ngajak: pergi -- anak, luas ngajak panak; 2 tekmn: si Badu 
si Adam, I Badu teken I Adam; 3 aji; 4 ulihan; baan: berkata 
-- senyum, ngomong sambilanga makenyem 
de.ngap v, berdengap v ketug-ketug; rundah: jantungnya -, bayune' 
ketug-ketug 
de.ngar v dingeh; 
mendengar ningeh: kamu berita tadi, cai ningeh orta itunyan; 
memperdengarkan 1 ngendagang keneh; 2 ngesiarang; 
pendengar 1 pamiarsa; 2 prabot ane anggon ningehang; 3 
kuping; 
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pendengaran 1 panca indria anggon ningeh; 2 unduké ningehang 
de.ngih n cara munyin angkihan ngangseg-angseg; 
terdengih-dengih kembung kempes angkihan( 
'de.ngik - dengih 
2de.ngik v, mendengik nengokin 
de.nging n mendenging(-denging) v munyi mangieng di kuping 
deng.kang n munyin katak di peteng 
deng.kang-deng.kol a lengkang-lengkong (lima, carang kayu, mal) 
deng.kel a tuh; mugpug (sumaga): jeruk di musim panas kebanyakan 
-', sumaga di musim panese Hunan mugpug 
deng.ki a dengki; gedeg; 
mendengki ngedegin: fan gan suka 	 teman, eda demen 
ngedegin timpal; 
kedengkian kagedegan 
deng.kik a kedengkik a id oon tur lempor 
deng.king v, berdengking v mendengking; ngongkong; nyerit; anfing 
itu -, ku1uk ento ngongkong 
deng.koi a 1 bngkot; Igkong; sgkok; 2 sas badil: tangannya - 
akibat jatuh, limane' sáigkok ulihan ulung 
deng.kul n 1 entud; dengkul; 2 ki mokak; mogbog; loyang: -- saya 
lecet krn jatuh kemarin, entud tiang kelgt krana ulung ibi; 
mendengkul ngelut entud 
deng.kur v, berdengkur v ngerok (pules): tidurnya --, pulesne'ngerok; 
mendengkur ngorok 
deng.kus v, berdengkus v mendengkus; kebras-kebrus: sapuiya pada 
malain hari karena ta/cut, sampine kebras-kebrus petengé'krana takut 
de.nguk v, terdenguk v nguntul (cara lembu ngamah padang, mal) 
de.ngung v, berdengung v 1 macengung; 2 sas santer tur matanguran: 
suara gamelan itu - kedengaran dari faith, munyin gamelan ento 
macengung pireng uli joh; 
mendengung 1 macengung; 2 sas santer tur matanguran 
de.ngus v, berdengus makebris: berbau itu - galak, kebo ento 
makebris galak; 
mendengus makebris 
de.ngut a, berdengut-dengut v macegir (munyin mriem) 
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den.tam n berdentam v macedur; (munyin mriem) 
den.tang n berdentang v centang-centung (munyin besi matoktok) 
den.ting a munyin pipis perak ulung di batu, mal 
den.tum a, berdentum v macedur; cedar-cedur: 	 bunyi senapan 
tadi malam, macedur munyin bedil isi sanja; 
dentuman cedaran: -- meriam, cedaran mriam 
den.tur n munyin letusan cenik 
de.nyar a, berdenyar v maked4; make1p; makenyah; hiasan baju 
itu - priasan baju ento makenyah 
de.nyut n kedutan pepusuhan; ketugan bayu; 
berdenyut makedutar (pepusuhan) mene'k-tuun 
dep v, mendep v ngelem; ngedn (surat, prekara, ma!) 
de.pa v depa; 
mendepa ngukur mgamgo depaan 
de.pak v mendepak v 1 ninjak; nypak; inggu nrejak; 2 nyuudang: 
kamu - bola saja tidak bisa, cai nyepak bola dogen sing bisa; 
pendepakan unduke nyepak 
de.pan n 1 malu; aap; arep; 2 ane' !akar teka; minggu -, minggun 
ane' lakar teka 
terdepan di malu sajan; 
di depan di ma!u; di aap; di arep: coba kamu membaca, cobak 
cai kemalu memaca; 
ke depan kaap; kemalu; 
mengedepankan ngaba ke malu 
de.pang v mendepang ngebatang lama makedadua; mentang lima: 
dia disuruh berdiri tegak-tegalç, tangannya -V , ia tunda majujuk 
tegteg, limant mentang 
de.par.te.men /departemnJ n departmen; paos pamrentahan 
de.pen.den.si /dependensi/ a idup nmp! teké'n anak 1n, 
de.por.ta.si /deportasi/ n pangungsian (jiena) ; matundung uli negara padidi 
de.pot /depot/ n 1 depot; 2 sr warung (tongos nyimpen barang 
dedagangan): di sana ada - menjual sate, ditu ada depot ngadep sat 
de.po.si.to n simpenan pipis di bang, an maputra; mendepositokan 
selarna sebulan, nyipen pipis di bang makelo abu!an; 
berjangka simpenan pipis di bang ané' nganggon bates 
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dep.re.si n /depresi/ n masan kenyat di pagubugan dedagangan 
de.pun n kelim (lipetan) di tanggun penganggo; 
mendepun; ngelim baju, ngelim baju 
de.pu.ta.si /diputasi/ n rombongan utusan ane' kapiserahin kekuasaan 
de.ra n mendera ki mecut; nigtig; didera den gan cemeti, tigtiga baan 
pecut. 
1de,rai a, berderai-derai 1 ngricik; 2 nrbe's (yeh mata) 
2de.rai v, berderai-derai 1 mabered; 2 makacakan: daun-daunan 
jatuh -, don-donan ulung makacakan 
de.ra.jang n ad entikan, Lepisanthes kunstieri 
de.ra.jat n 1 ip drajat; 2 angsengan kebus (awak, jelema, jagat, mal); 
3 pangkat; titel; gelar; kewibawaan: lain nya sekarang baru 
dapat kedudukan, len kawibawané jani mara maan kadudukan; 
sederajat patuh tingkatane' (pangkat, kadudukan) 
de.rak n bruak (munyin tiing sibak); 
berderak-derak 1 kletak-kietak; 2 kriet-kriet: gerakannya 
berbunyi gigi panggalne' mamunyi kriet-kriet 
de.ra.ua a matilesang awak; sabar 
'de.rap v, berderap v kieseg-kleseg (munyin kiesegan anak majalan) 
2de. rap v, menderap v numbrag (plaib jaran) 
'de.ras a suluk; bales (ujan); airnya men galir - sekali, yhne ngecor 
suluk sajan 
2de.ras - daras 
de.rau a berderau masook (munyin ujan angin) 
de.re.guia.si /deregulasi/ n kakencan yadin untuk pangluputan wates 
tur uger-uger 
'de.rek n dérék; jajar; jje'r; ring 
2de.rek /derek/ n mesin k&e'k; 
menderek ngerek: - air di sumur, ngrk yh di se'm 
de.rel /derel/ n derel; munyin bedil acepokan; 
menderel nerel; ngamatiang sapisanan aji bedil. 
de.rep v nulungin manyi (padi) nganggo upah kuang lebih apah 
limaan uli pikolihne' 
de.res Jes v menderes v ngiris 
de.re.si /deresi/ n gerbong sepur, tongos panumpang 
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de.ret /deret/ v berderet 1 madék; mabaris;2 mririg; mendk; mar&od: 
orang-orang menonton duduk -, anake mabahh negak maderek; 
berdert-deret mririg; menderk; 
deretan leretan; barisan; de'rkan 
de.ring n berdering v ngringsing; ngrngse'ig; ngrining; 2 ngering 
(munyin jangkrik), 
mendering 1 ngringsing: 2 ngering 
2 de.ring n punyan, Cryptocarya griffithiana 
de.ri.ngo n (punyan) jangu, Acorus calamus. 
de.ris n berderis v ip ngr'sk; ngrisik (munyin padang tuh jekjek); 
menderis ngrsk; ngrisik / 
de.rit n, berderit v krt-kreot; kriet-kriet (munyin ecigsi sing 
malengis), 
menderit kreot-kreot; kriet-kriet 
de.ri.ta n, menderita v mataanan; nangge'nin; 
penderita ant' naanang; 
penderitaan kesengsaran: dia sedang mengalami -j , ia sedek 
kasengsaran 
der.ma n derma; padana; berderma madana: kepada orang miskin, 
madana tekén anak tiwas; 
penderma bares; anak' madana; 
pendermaan unduk bars 	 / 
der.ma.ga n tembok beton tongos kapalé' nemp1k; dermaga 
der.ma.to.Io.gi n kaweruh gering Wit 
der.ma.wan n bare; anak madana 
der.sa.na n ad buah nyambu bol, yan tasak mewarna barak 
de.ru n, menderu v makoos; makuug (munyin angin): 	 mobil 
terdengar dari jaisli, koosan motor pireng uli joh 
de.ru.ji n paguan besi 
tde.rum v, menderum v ny1mpoh (macam, gajah, mal) 
2de.rum v, berderum v magerung (munyin kapal terbang; ngrudug 
(munyin kerug); 
menderum magerung; ngrudug; sederum sebarengan 
de.rung v, menderung magerung: -' suara kapal terbang itu, 
magerung munyin kapal terbange ento 
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de.sa n dsa; 
pedesaan padusunan balai --, bale banjar; sekolah --, sekolah dasar 
de.sah v, mendesah v 1 ngangsur (angkihan); 2 makoos (ujan) 
de.sa.m n mode/I; corak (pake'an, mal) 
 de.sa.i.ner n anak' ané' kaweruh ngae' model (pakean, ma!) 
de.sak v desak; 
berdesak-desakan maseksek; masuksuk: orang-orang menonton 
-, anaké' mabalih maseksek; 
mendesak 1 nongsok; 2 nangsek; nagih; 
terdesak kalilih; kadangsek; kapepet; 
desakan dongsokan; pendesakan unduki nangsek 
de.sar n, berdesar v munyin api Siam; mendesar munyin api Siam / 
de.sas-de.sus n 1 kasa-kisi: dl bilik itu kedengaran , di ambé'ne 
pireng kasa-kisi; 2 kepir-kepiran (kasieng-kasiengan) orta; 
mendesas-desuskan nyebarang kasiengan orta 
de.sau n berdesau v masré'ok (munyin ujan); makuug (munyin 
ombak); 
mendesau masré'ok 
De.sem.ber /Desember/ n Desé'mber; bulan né' karoras 
de.sen.tra.li.sa.si /desentralisasi/ n dsé'ntra1isasi; pidabdab 
panglimbakan di daé'rah 
de.ser.si /desersi/ v 1 unduk serdadu ninggal dines; 2 pidabdabe 
matampih teké'n musuh; nitia 
de.ser.tir /desertir/ n anake' nglaksanaang desé'rsi 
de.si.mal /desimal/ num 1 dsimal; pah dasaan; 2 itungan pecahan. 
de.sing a, berdesing v macuing (munyin mimis); 
mendesing macuing 
de.sir a, berdesir v nyirsir: desiran an gin, sirsiran angin; 
mendesir nyirsir 
des.tar n udeng 	 / des.truk.tif /destruktif/ n saluir ane makada uug 
de.sus, berdesus-desus mamunyi cara anak kasa-kisi; 
mendesus-desus mamunyi cara anak kasa-kisi 
de.tak n, berdetak kietak-kietak; kriat-kriet; 
mendetak kietak-kietak; kriat-kriet; 
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mendetakkan ngletakang (layah) 
detar n, berdetar 1 ngropod (munyin jagung tunu); 2 macedar 
(munyin ketikusan); 
mendetar 1 ngropod; 2 macedar 
de.ta.se.men /detasemen/ n bebagian orongan serdadu muah polisi; 
detasemen 
de.ta.sir v mendestasir ngisidang pegawe akejep 
de.tek.tif n detektip; tetelik tanem 
de.tik n 1 detik; sekon; 2 dugas: sampai -- terakhir, makiki nyuudang 
de.tus v, berdetus v makeplug 
de.va.lu.a.si n dej,aluasi seserodan ajin pipis, pisarat ngukubang 
ekonomi negara 
de.wa /dewa/ n de'wa 
de.wan /dewan/ n jejerang di pamre'ntahan dewa: -- perwakilan 
rakyat, ma! 
de.wa.na.ga .ri /dewanagari/ n abjad an anggon nulisang basa 
Sanskerta tur basa-basa India Moderen 
dewang.ga n /dewangga/ dwangga (Sr cita) 
'de.wa.sa /dewasa/ a 1 tutug ke!ih; bajang; truna; menék kelih: anak 
itu sudah semakin --, anak ento suba nyasan menk kelih; 2 
wiwka: selesaikanlah secara --, pragatang aji wiwka 
2de.wa.sa Idewasa/ n dugas; duk: -- mi pembangunan semakin lancar, 
duk niki wewangunan nyasan lancar 
de.wa.ta n 1 d(wa; 2 u!es déwa 
de.wi n 1 dé.vi; 2 anak luh jeg4 
di p di; sig: -- sana, di tu; -- sini. di ni: -- tempat permandian, sig 
tongosi mandus; ditulis, katu!is 
di.a pron ia: 
-- yg memukul lebih dulu, ia ane' nyagur malunan 
di.a.be.tes /diabetes/ n sakit kencing manis 
di.a.go.nal n ip diagonal; sepat nyemah 
di.a.gram n diagram; gambar wewagan 
di.ag.no.sa -, diagnosis 
di.ag.uo.sis n tetakehan pamreksan dokter; diagnosis 
di.a.lek n basa ane' kaucapang di pakuuban pad(san, mabinaan teken 
basa ketah; dialek 
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di.a.log n paomongan padaduanan (up. di sandiwaran); dwiwacana 
'di.am v 1 mendep; siep: diam kau jangan ribut, siep cai eda uyut; 2 
ngoyong; nengil; dia -- saja tidak berkata apa-apa, ia nengil 
dogen sing ngomong apa-apa; 
diam-diam mendep-mendep; nyilib; mendiamkan ngendepang 
(ngeling, ngomong, mal): ibu itu - anaknya sedang menangis, 
mémé ento ngendepang pianakné ngeling; 
pendiam anak s1eb; kalem 
2di.am v, berdiam v nongos; maumah: di mana kamu sekarang--?, 
dija cai jani maumah?; 
mendiami nongosin (umah); 
kediaman tongosné' nengil 
di.an n him; suluh; 
mendiami ngalangin nganggon him 
di.ang v, berdiang v ngidu; 
mendiang v nadang; manggang; nunu; 
pendiangan pangiduan; panadangan 
di.a.re /diare/ n id sakit basang; mising 
di.dak.tik n pepiajahan ngajain tur melajah 
di.dih n, mendidih v mluab ngrodok; madidih: airnya sudah -, yehe 
suba mluab 
di.dik v, mendidik v nuntun; nuturin; ngajain; 
pendidik guru; 
pendidikan unduké' ngajain; cara ngajain; 
didikan pikolih ngajain 
'di.dis v, mendidis v ngiis tipis-tipis; nektek: ia sedang - daging 
untuk dendeng, ia sedekan nektek be' anggona dé'ngdé'ng 
2di.dis v, mendidis v ngalihin kutun sirah; makutu; nyiksik kutu 
dif.tong n sandiaksara; suara angkep (up baiai, kerbau, mal) 
di.graf n tb lambang sastra angkep (up ny ng) 
Di.gul n Digul (ad tongos di Irian Jaya) 
di.kau pron cai; nyai 
di.kir zikir 
di.kit, berdikit-dikit v saka bedik; sedikit abedik; akikit: - banyak, 
sada iiu, iiu agigis 
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di.ko.til n ip tajukan ané'bijiné'dadua ngelah don bibit (up poh kacang) 
dik.tat n 1 diktat; catetan paplajahan sekolah tinggi; 2 orta madkté' 
ring radio 
dikta.tor n panguasa sakawenang 
dik.ta.to.ris a mabet cara diktator 
dik.te v dékté 
mendikte mritah; ngéréi; 
mendiktekan 1 mré'ntah nulisang apa-apa an orahanga; 2 
mrentah apang ngaenin 
di.lam n punyan de1e', sr Pogostemon spp 
di.le.ma /dilema/ n kawentéian ane memaksa apang musti jemak 
besik-besik; kawente'iian an ngranaang bingung 
'dim n dim; jai 
	 / 
'dim senbé'n motor ane masunaran enduk 
di.men.si /dimensi/ n dimensi; sukat; sikut: tiga --, telung sikut 
'di.na -* hina 
2di.na, -- han, ki jani 
di.na.mik -* dinamis 
di.na.mi.ka n kaweruh sarwa molah 
di.na.mis a molah; Iangsag; orangnya mempunyai sifat --, j1emane' 
langsag pesan 
di.na.mit n ginamit; jenamit; 
mendinamit ngrusak nganggon ginamit 
di.na.mo n ginamo; jenamo 
di.nar ki n jinar 
di.nas n 1 sr kantor; 2 resmi; dines; 
berdinas magae di pamrentahan 
di.nas.ti n tereh turunan raja-raja 2 -- ekonomi, soroh ane ngereh 
paileh ekonomine' 
din.da - adinda 
/ din.ding n dingding; tembok: -- nya terbuat dr papan, dingdingne 
malakar aji papan; 
berdinding madingding 
di.ngin a dingin; gesit; 1 nyem; 2 nyeb; 3 enduk; empah; puma; -- 
hati, oon magae'; -- kepala, darma, -- tangan, asi; (lima) tis; 
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mendinginkan ninginang; 
pendingin pekakas an anggona ninginang; 
pendinginan unduke' ninginang 
ding.kis n ad sr be*' pasih, Siganus 
ding.klang a dengkor (cara majalan) 
di.ni n das; galang; das lemah; galang kangin: Ibu berangkat ke pasar 
-- meme mejalan ka peken galang kangin 
di.pan n dipan (bale'); tongos pules 
di.pa,ti -, adipati 
di.pi.si -* divisi 
di.plo.ma  n diploma; ijazah: para pelamar diminta membawa -- ash, 
anak6 ngelamar tunde'na ngaba ijazah ash 
di.plo.ma.si n 1 diplomasi; kapradnyan ngencanang pagubugan 
pantara negara; 2 kakencan pagubugan pantara negara; 3 
kaduegan mesuang raos makuhit-kuhit; 
berdiplomasi ngelaksanaang kakencan pagubugan pantara negara 
di.plo.mat n anake' ane' ngalaksanaang diplomasi 
di.plo.ma.tik a unduk diplomasi 
di.plo.ma.tis a yatna mesuang raos 
di.rah n baju k&é baju besi 
di.ra.ja ki n adiraja; raja (yang) --, raja agung 
di.rek.si /direksil n para panginter 
di.rek.tur /direktur/ n pangenter 
dir.ga.ha.yu ki a dirgayusa; lantang tuuh 
dir.gan.ta.ra n ambara 
dir.ham ki n pipis mas muah slaka di tanah Arab, Parsi, mal imaluan 
1di.ri n dii; dir dwk; awak; raga: minta --, mapamit; makalah; 
menarik --, makiles; suud (maseka, mal); 
2di.ri v berdin v majujuk: Republik Indonesia sejak 17 Agustus 
1945, kawangun; 
pendiri 1 apenyeleg; apangadeg; 2 ane nyujukang (ngwangun); 
pendirian 1 tingkahe' nyujukang; 2 papineh: nya tidak tetap, 
papinehne sing tegteg; 
mendirikan nyujukang: - bangunan, nyujukang wangunan; 
di.n.gen /dirigen/ n pang(nter musik. 
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di.ris v, mendiris v nyiram(in); nyiramang (yh, mal) 
di.sel n mesin dse1 
di.sen.tri /disentri/ n gering mejen (mejunang getih). 
di.ser.ta.si n paminton kaweruhan anggon mikolihang gelar doktor; 
disertasi 
dis.har.mo.ni a sale/h; tusing sapaut; tusing anut 
di.si.plin a disiplin (tatakrama an tusing pesan dadi purug); 
berdisipim tuon teke"n disiplin / 
dis.kon.to n panunaan putran pipis ane patut kabayah baan anake'an 
ngadep weel 
dis.kztmi.na.si n diskriminasi; tingkahe mamma-minaang (mabaat-baatan) 
dis.kus n io cakra (m). 
disku.si v diskusi; pagujug di paruman 
dis.pen.sa.si /dispensasi/ n dispé'nsasi; leluputan 
dis.tri.bu.si n 1 pidabdabe ngadumang; 2 pidabdabe' marakang; 
dumduman; 
mendistribusikan; magi-magiang; ngirimang (barang, mal) 
dis.trik n distrik; kacamatan 
di.to - idem 
de.vi.den n batin prusaan 	 / di.vi.si n pepalikan sikep (serdadu) ane liunne dasa tali kanti limolas 
tali; dipisi 
do n pepatutan undangan reng 
do.a n japa; astawa; mantra; 
berdoa ngacep; ngastawa; mamantra: ia sedang -, ia sedek 
ngastawa; 
mendoa ngacep; ngastawa; mamantra; 
mendoakan ngastitiang; ngacepang 
do.a.ne n doana. 
do.bel a 1 rangkep; angkep; 2 nikel: bermain --, main ngangkep 
(bulutangkis tenis, mal); 	 / 
mendobel 1 ngrangkep; 2 nobel; nbel; 
mendobelkan ngangkepang 
do.be..rak v rograg; dogdag; look; 
mendoberak nerebak 
do.bi n penatu; tukang setrika 
do.bol n boo] 
do.det v, mendodet v nagdag; nudag, né're's: 	 perut babi, nagdag 
basang celeng 
do.dol n jaja dodol: mangga --, poh dodo] 
do.dor a, kedodoran a ngrebyong (pak'an); kuang tingkes 
(mapakean) 
do.dos v, mendodos v nyerut papan, mal apang leh 
do.dot n saput (kampuh): berpakian --, makampuh 
do.gel n sangkur (slap); dugling; doglagan 
do.ger n sr joged 
dog.ma n darsana an patut gugu tur kamonin; darsana; 
dogmatis madasar 
do.gol a 1 dongol; 2 belog pesan; dengeh; 3 magéido1; 
kedogolan kabelogan 
do.hok v, terdohok soroga; tuuka (ke malu) 
dok n tongos ngaé' (menain) kapal; dok 
do.kar n dokar; 
berdokar menk dokar 
do.koh n sr mainan (kalung) 
dok.ter n dokter; 
kedokteran; unduke' dadi dokter 
dok.tor n doktor 
dok.to.ral n doktoral: ujian --, ujian doktoral 
dok.to.ran.da n anak luh an suba lulus ujian doktoral (Dra.) 
dok.to.ran.dus n anak muani ané suba lulus ujian doktoral (Drs.) 
dok.trin n kaweruh 
do.ku.men /dokumen/ n 1 dokumn (surat-surat buat, dadi anggon 
bukti); 2 babon karangan an tond mecap (macetak) 
do.ku.men.ta.si /dokumentasi/ n pepupulan surat-surat karang- 
karangan, pilem manggo bukti 
do.Iar n adan mata pipis di Amerika Serikat, Australia, Kanada, mal; 
dolar 
dom.ba n domba 
do.lat 4 daulat 
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dol.fin n sr be" lomba-lomba 
do.mi.ne n domin pandita Protestan 
do.mi.ni.on n wewengkon yadin panegara an ngelah pamrétahan 
padidi, sakewala enu maingketan teken negara ane laad ngwawa 
(up Kanada Australia, marep teken Inggris); dominion 
do.mi.no n domino 
do.nii.si.li n tongos ane' tetep; tongos ngoyong 
'dom.pak v, berdompak v 1 nrebak; munggah; nregas; 2 saling 
tregas; 
mendompak nlenyeg; nrejak 
2dom.pak n, berdompak v bes rapet: bangunan rumah --, 
wewangunan umah ento bes rapet 
dom.pet n dompt 
dom.pla.nngan n papan enjot-enjotan 
dom.pleng v, mendompleng v, numpang nongos teken timpal: dia 
tin ggal di kota masih - di rumah temannya, ia ngoyong di kota, 
enu numpang nongos di umah timpalné' 
do.na.si n padana; anggota banjar kena --, krama banjar kena padana 
do.nat n jaja tepung terigu 
do.na.tur n cak anake' mapadana 
don.cang v, mendoncang v makecos 
don.don n sedondon a cak patuh wamant' tur corakné' (kain) 
dongp cak dong (a) 	 / 
do.ngak mendongak v nule'ngék; mangé'deh 
do.ngeng n 1 satwa (reragragan); 2 nutur puyung; 
dongengan satwa; mendongeng nyatwa: Nenek suka -, odah 
demen nyatwa 
dong.kel v untit; 
mendongkel nguntit 
dong.kok pendongkok n wewer; bungkung kadutan, mal 
'dong.kol cak. sing matanduk: don go! 
2dong.kol a, mendongkol v sebet: banyak orang -- melihat kelakuan 
si Budi, liu anaké'sebet ninggalin solah I Budi 
dong.krak n dongkrak; 
mendongkrak 1 nongkrak; 2 ngajum-ajum; 3 nulung 
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do.ngok a. I dengkek; 2 bega; belog; Iengeh 
don.ju.an n pangoda tur demen nyeIkang anak lu;, don juan 
do.nor n anake mapadana getih. 
dop n tekep roda (motor, becak, mal); dop 
dor n munyin bedil 
dor.na n anake' an1 demen matajepin 
do.rong v, mendorong v 1 nuludang; 2 nyogok; 3 nangsek; 
terdorong 1 kalonjok; 2 kasorog; 3 kadangsek; 
dorongan piteket: ibunya memberi 	 supaya anaknya mau 
se/cola/i, me'mln maang piteket apang panakné'nyak masekolah; 
pendorong anakI anë nyogok; 
pendorongan unduke' nuludang 
dos n kotak aji karton (kayu) tipis; dus 
do.sa n dosa; sisip tekén Widi, guru, mal; 
berdosa ngelah kapelihan: saya thd kelakuan saya tadi, tiang 
merasa ngelah kapelihan tekn tingkah tiange itunyan 
do.sen n guru ané ngajahin di perguruan tinggi; dosn 
do.sin num losin (roras besik) 
	 - 
do.sir n surat-surat (dokumn) ane i ada ubungane tke'n prakara) 
do.sis n 1 uuan; 2 uuan ubad (ane lakar manggo, katerapang 
dot n dot (nyonyo-nyonyoan aji karét). 
do.yak n sr. be gurita gede' 
do.yan a cah demen; -- i/can mentah, demen be' matah 
do.yong v mendoyong sénde'h; sondoh; ngesng: matahari sudah 
semakin ke barat, matanai suba nyasan ngeséig kauh 
dra.ma n I drama; lelampahan sandiwara; 2 sas paundukan ane 
nyedihin, ngangenin 
dra.ma.wan n anIdadi pemain sandiwara; pemain 
drel -, derel 
dril n -) danl 
drop v, mendrop v nuunang; ngulungang: pesawat Helikopter 
perbekalan untuk prajurit sedang bertempur, Helikopter 
ngulungang pabakel prejurit an( sedekan masiat 
drum n denim 
du.a num (da) dua; -- be/as, roras; celaka -- be/as, sengkala; oga; --
nya, makadadua; 
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berdua ajak dadua; 
berduaan padaduanan: ia duduk - bawah polzon beringin, ia 
negak padaduanan di bete'n bingine 
inendua; 1 dadi dadua; 2 naduanin (keneh); mateges dadua; 
matatujon dadua; - hati nangda; bingung; 
menduakan nadiang dadua; 
perdua pah dua; paro; 
kedua ane' nomor dua; 
kedua-duanya keduanya, makadadua 
du.a.Iis a 1 dualis; madasar dadua; 2 ané' nganut tatua dualisme 
du.a.lis.me n 1 dualisme; tatua ane' madasar dadua; (purusa, pradana, 
yadin prekarti); 2 matetujon dadua ane' mapapas 
du.a.ne n pabé'an kantor --, kantor tongos unduk be'a di plabuhan. 
diw.ba Lang n sr ane'nyapa ketreptian (di déa); hulubalang 
du.ble n temaga melapis mas 
du.buk n ad buron ane' demen ngamah bangke ada ane' po1ég, 
Hyaena Crocutus (striata) 
du.bur n song jit; bol 
du.da n balu muani 
du.du v, mendudu ngintil; nutug uli dun (paja1an) 
du.duk v 1 negak 2 nongos; 3 paundukan; -- perut, beling 
(madegdegan); 
menduduki 1 negakin; nongosin; 2 ngaug tur ngisi gumin anak 
3 ngisi among-amongan; 
mendudukkan 1 negakang (asing bah tur sing majujuk); 2 
nundena (negak); tegakanga; 3 mragatang prekara; 4 
ngerangkatang; mejang kepang: ia bermaksud kemenakannya 
dng kepala kampung itu, matetujon ngerangkatang keponakane' 
ajaka kliang desa ento; 
terduduk 1 suba negak; 2 ngundap (kopi, ma!); 
penduduk carah jiwa; jiemane' ané nongos di dea, mal.; -- as/i 
jiema wedan; 
pendudukan 1 paundukan ngaug tur nongosin (wewenglon anak) 
2 wewengkone tur katongosin baan serdadu gumi kedudukan i6i; 1 
tongos; 2 pangkat; kependudukan paundukan cacah jiwa 
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du.el /duel/ v miyagen;; majaguran 
du.et /duet/ n gendingan ané gendinganga ajak berduet dadua; 
magending ajak dadua 
'du.ga v menduga v nyugjug (m); ngaden; nakeh; terduga 1 suba 
takeha; 2 anë' katakeh pelih; dugaan takehan: saya benar, 
takehan tiang bench; penduga ane' anggon nyugjug; pendugaan 
parisolah (unduk, ma!) nyugjug 
2du.ga v, menduga v nge!awan; ngatasin; berduga, besiduga 
malomba 
'du.gal a seneb (nagih ngutah) 
2du.gal a beler (nakal) 
du.gang v mendugang v ngencang nganggo tali apang sing bah 
du.it n cak pipis; berduit nge!ah: kamu -j, anak ngelah (sugih) 
du.ka adv kweh; sedih; sebet; cngsek kedukaan 1 kasedihan; 2 
maan pakweh berduka (hati) duhkita; -- nestapa keweh pesan 
du.ka.ca.ri.ta n !elampahan an nyedihin 
du.ka.ci .ta n kaduhkitan 
du.kan n warung; umah tongos madagang 
du.kat ki n pipis mas wiadin perak 
du.ko n cat besi ané' masemprotang (anggo di motor, ma!) menduko 
ngecat: - mobil, ngecat motor 
du.ku n sr langsat, Lancium domesticum CORR 
du.kuh n padukuhan 
du.kun a ba!ian berdukun maubad wiadin ngiduh tu!ung tek'n balian 
du.kung n tengkalung; kencrik berdukung masingal; menyang; 
magandong: gigi --, gigi gingsul, tumbuh panjak; mendukung 
ngandong; sas : -- kebijaksanaan pemerintah, cumpu tur tindih 
tekén pamrè'iitah; dukungan panyingalan; pangondongan; 
pendukung 1 anaké ane'ngandong; 2 pangayah; pendukungan 
pariso!ah (unduk, cara, mal) ngandong 
du.kut n padang 
du.!ang n dulang; mendulang nyeksek nga!ih mas; pendulang anaké 
ane gae nyeksk ngalih mas 
du.Ia.pan num akutus 
du.li n 1 bk buk; 2 -- baginda, cokor i dewa; berduli 1 kI misi buk; 
2 sk majalan (batis); luas ka 
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du.lu 4 dahulu 
dum.ping v ngembahang barang-barang ka jaba negara aji mudah 
du.mung n ad lelipi, warnane'selem 
du.nak n sr bakul gede 
du.ngu a dongeh; lengeh; bega; kedunguan kalengehan 
du.ngun n ad sr punyan kayu tumbuh di pesisi, Heritiera littoralis 
du.ni.a n 1 gumi; 2 wewidangan; 
-- akhirat, dini teken di kadituan; -- Barat, Eropa muah Amerika 
-- fana mresapadang; sedunia maka gumi; keduniaan sr suka 
sekala di guminé' 
du.ni.a.wi a sr ad ada di gumin; 
keduniawian muponin suka sekala 
du.pa n dupa; mendupai ngasepin nganggo dupa maenjit; 
pendupaan 1 padupaan; 2 pasepan 
du.pak -+ depak 
dup.Ii.kat n tembusan (keketikan) 
1du.ra a ké'weh; jejeh; inguh 
Idu.ra n joh 
du.ren durian 
dur.ha.ka a langgia; degag; tempal; congah; piwal; berdurhaka 
ngelah keneh langgia; mendurhaka ngelawan kakuasan (negara, 
ma!); pendurhaka anak( ane' demen ngelawan kakuasaan; 
pendurhakaan parisolah Ianggia teke'n kakuasan 
'du.ri n dui; berduri,madui: sepatu -, sepatu magigi; 
3 du.ri n ad sr be/pasih; ad sr entik-entikan anmadui 
menduri cara dui; ki lanying nyakitin keneh 
du.ri.an n dur(n, Durio zibethinus 
du.ri.as n ad kain (cita) alus 
dur.ja n ki mua 	 / 
dur.ja.na a ki durjana; corah jele 
dur.si.Ia Skt n solah jelé' 
du.ru. v, berburu (-buru) v (teka) matutut-tututan; mabenedan 
dus -> dos 
du.si a, mendusi enu kiap disuban' bangun 
'du.sin num lusin (roras besik) 
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2du.sin a mendusin 1 ngedusin; enten; 2 inget; ngeh 
dus.ta a bobab berdusta mobab: men gapa kau selalu -j , ngujang cai 
terus mobab; 
mendustai mobab tek'n; 
pendusa anaké' ane' mobab 
du.sun n déa; dusun; 
pendusunan padsaan: ia tinggal jauh di -, ia nongos joh di padéaan 
du.ta ki. n utusan; duta; 
kedutaan 1 tongos (umah) duta; 2 kakencan amongan duta 
du.yun v berduyun-duyun v mabered 
du.yung n be' lumba-lumba, Halicora dungong 
dwi num dadua 
dwi.fuug.si n amongan angkep; 
berdwifungsi ngelah amongan angkep 
dwi.gan.da n isi angkep dua 
dwi.gu.na n dadi anggon duang macem kaperluan; maguna angkep 
dwi.tung.gal n dwitunggal; dadua an1 mabesikan 
dwi.war.na n muwarna dadua (dwiwarna); sang --, bende'ra Merah 
Putih (bendlra Republik Indonesia) 
E 
e / e / aksara kalima di abjad Indonesia ih; 
e.bam n paso lonjong 
e.bam ebam ark n paso lonjong 
e.ban eban v mengeban v mantigang ka samping 
e.bang n bang; 
mengebangkan ngebangang: mayat, ngebangang sawa 
/ 
e.bek lebeki n angkeb jelanan (jendelaI , kere) 
e.beng /ebeng/ v mengebeng v ngibing: Bapak waktu pementasan 
joged tadi malam, bapa ngibing dugas ada igelan joged ibi peteng 
e.bi /ibi/ n be" udang ane tuh (majemuh); udang kering 
e.boh /eboh/ -> heboh 
a.b.ro n ar kra sewaan (maroda dadua yadin patpat) 
e.ce /ece/ 	 > ejek 
e.cek /ecekl cak. mapi-mapi 
ecek-ecek oco-ocoan; gocolan: perang 	 , siat gocolan 
e.ceng /eceng/ n biah-biah, Limnocharis flava 
e.cer /ecer/ v mengecer ngece
-
r; ngeteng; 
eceran ketengang: barangnya dijual -, barangne adepa 
ktngan; 
i 	 / 
pengecer anake ane
/ 
 ngadep barang ngec/ er 
e.dan /edan/ a cak buduh; -- kasmaran, buduh kasmaran; 
keedanan mamuduh 
e.dar /edar/ n beredar 1 mlinder; 2 maileh; 
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mengedari 1 nglinderin; 2 ngilehin; bulan - bumi, bulan 
nglinderin gumi; 
mengedarkan ngilehang; ngderang; nyalanang; edaran 1 paileh; 
2 ane'kilehang; 
peredaran ilehan; - jaman, aab gumi 
e.di.si /edisi/ n cetakan (buku, majalah). 
edu.ka.si /edukasi/ ajah-ajahan; uruk-urukan. 
e.fek /efek/ 1 pala; pangaruh; 2 pangrabda; 3 saham; obligasi; andil; 
pék (main biliar, main bola, mal) 
e.fek.tif efektif a mapikenoh 
e.fi.si.en /efisien/ 1 sing makutang-kutang (bayu tur dma); 2 cocok 
teke'n tatuj one' 
e.gah v menegah ngegah; majalan egah-egah 
e.gah 	 > megah 
e.gat v /mengegatkan/ ngeretang; nekekang 
e.go.is.me legoismel a 1 4oisme; 2 keneh mulatang de"we'k doge'' 
e.go.is.tis /egoistis/ a keneh mulatang de/wk padidi 
e.gol v /mengegol/ mengegol I v nge'gol; nge'nggok 
e.gos v mengegosi /mengegosi/ v ngelidin 
mengegoskan 1 nyampingin; 2 nepis: untung saya dapat - pisau 
tajam yang diarahkan ke perut, untung tiang bisa ngelidin tiuk 
lanying ane'tujuanga ka basang 
e.go.sen.tris /egosentris/ a munggalang pangrasa muatang dé'wk 
doge'n 
A /eh/ ye' ye'h; be ; bih 
e.ja /eja/ v mengeja v ngucapang sastra; 
ejaan pasang sastra 
e.jan v mengejan v maseder ; ibu itu lama - waktu melahirkan, 
mé'me"ento makelo meseden dugas ngelekadang 
e.ja.wan.tah /ejawantah/ v pengejawantahan n panumadian; 
panyekalaan 
e.jek /ejek/ v mengejek v mapeleh; nguada ; nyai!in; ngdahang; 
ejekan pepeleh; gambar - gambar jejailan. 
e.jing /ejing/ n ad paplayanan 
e.ka /eka/ num eka; tunggal 
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e.ka.matra /ekamatra/ n ukuran sikutan abesik 
e.keh I ekeh I v, terekeh-ekeh ngangsur 
e.ko.no.mi / ekonomi I n 1 ekonomi; 2 kekencan isian paon; 
berekonomi 1 nglaksanaang ekonomi; 2 nginihang; 
perekonomian kekencan konomi 
e.ko.no.mis a inih; usahakanlah pemakaian uang lebih --, usahaang 
panganggon pipise apang inih 
e.kor n 1 ikuh; ikut; 2 wilangan ukudan buron: kuda dua --, jaran 
dadua; 3 saluiring ane' marupa ikut -- layang-layang, ikut 
layangan; 4 tanggu dun; reruntutan; -- belangkas, ad wewangunan 
bayonet yadin arnal; -- lipas, kuncir; bok sikut; -- kuning, ad be' 
pasih; -- mata; bucun mata; -- tikus kikir gilik -- tupai uroria 
lagopodioides 
mengekor nuut; nganut; 
pengekor jiema nyangut 
e.k.ral n janji; sumpah 
eks / eks / n laad; -- menteri, laad mantri 
ek.sak / eksak / a ilmu pasti muah ilmu alam 
ek.sak.ta I eksata I n ilmu pasti muah ilmu alam tur ada buktine: 
matematika, biologi tur pisika 
ek.saLta.si / eksaltasi / 1 menekang tegakn' ane' suba tegeh; 2 
kenehne bingung krana Hunan nginem-ineman keras 
ek.sa.men / eksanem I n ujian; 
mengeksamen nguji: ia sedang 	 murid-muridnya, ia sedekan 
nguji murid-muridne' 
ek.sa.me.na .tor / eksamenator / n ane nguji 
ek.se.ku.si / eksekusi I n huk 1 pamutus hakim; laksanan hukuman 
pengadilan; 2 ngeraksa tur ngadep kasugihan anak krana ngelah 
utang 
ek.se.ku.tif / eksekutif / n 1 pidabdab urusan pamenintahan; 2 huk 
ngalah wewenang tur kekuasaan nyalanang undang-undang 
ek.sem / eksem / n eksim; sr gering kulit 
ek.sen.trik / eksentrik / a tawah; model-model; singlad: caranya 
berpakaian yg - menarik perhatian orang, carann mapake'an 
anI tawah ngeranaang anak demen 
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ek.ses. / ekses I n pragatn mapala jele' 
ek.set.ra / eksetra / cak muah ane' lIn-lenan 
ek.sisten.si / eksistensi / n kaw'ntanan; pangidupan 
ek s.kur.si / ekskursi / n plesir; 
berekskursi maplesir ; murid-muridnya - ke Jawa, 
murid-muridn( maplesir ka Jawa 
ek.spe.di.si Iekspedisi/ n 1 catetan ngirim (surat, buku, ma!); 2 
orongan nitenin (gunung makepeng, mal.) ; 3 sikep (ngarepin 
gumi uyut). 
ek.spe.n.men /eksperimen/ n tetegar 
ek.sper /eksper/ a ahli; pradnyan pesan; orang itu -- sekali, anak ento 
pradnyan pesan 	 / 
eks.pli.sit /eksp!isit/ a ngeranaang anake' enggal ngerti teké'n orti, 
kaputusan, pidato, ma!; seken; terus terang; sing plintat-plintut 
eks.plo.ra.si /eksplorasi/ n panyelidikan; 
mengeksplorasi ngadakang penyelidikan; nyelidikin 
eks.plo.si Ieksplosi/ n letusan; cedaran: -- gunung berapi, letusan 
gunung api 
eks.pto.sif /eksplosif/ a nyidaang meletus 
eks.po.nen /eksponen/ n 1 pas isti!ah ilmu pasti ane artine pangkat; 
2 anake' ane' nerangang tori an bisa dadi conto téri totonan 
eks.por /ekspor/ n kirimkan barang-barang dagangan ka jaba negara; 
ekspor; 
mengekspor ng'kspor 
eks.por.tir /eksportir/ n sudagar ged' ngkspor barang; ksportir 
eks.po.si.si /eksposisi/ n 1 pamran (barang, krajinan kesenian, ma!); 
2 petunjuk nerangang: buku --, buku anggon nerangang 
eks.pres /ekspres/ a ekpres: kereta api --, sepur gangsar 
eks.pre.sif/ekspresif/ a ada artiné senyum danpandangan --, kenyem 
tur pe1iatn ada artin 
eks.ten.sif /ekstensif/ a limbak: tinjauannya --, pikenehné' ané !imbak 
eks.tra /ekstra/ a 1 estra; tambahan; 2 jaba: -- par1ementer, --
universitas 
ek.strak /ekstrak/ n sari ani kentel; -- buku, picendek isin buku 
ek.stra.nei murid sekolah le'n milu ujian flanging sing milu jemet 
melajah 
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eks.trem /ekstrem/ a paling tanggu (sanget, joh, tegeh) 
eks.tre.mis /ekstremis/ n an1 paling tangguna tetagihane (politik). 
e.Ia 4 elo 
e.Iah 4 helah 
e.Iak v mengelak makelid; 
mengelakkan ngelidang; nepis (ngutang) ka sisi; nulak 
e.lang n kedis sikep 
e.Ias.tik /elastik/ a 1 nad'; 2 sr karet; 3 tali madmadan 
e.Ie.gi /elegi/ n gending ane ngangenin 
eiek.tri.fi.ka.si /elektrifikasi/ v masang kekuatan listrik (di mesine' di 
sepure mal) 
e.Iek.trik /elektrik/ a listrik 
eiek.tro /elektro/ n paundukan listrik 
e.Jek.tro.de /elektrode/ n besi/kawat di letrolite' anl tuuta teke 
listrikl 
e.Iek.troiit /elektrolit/ n 1 elektrolit; 2 nyagjagin (nyugnyugan) ane 
kagargarang baan aliran listrik 
e.Jek.tron /elektron/ n 1 le'ktron; 2 ukudan kebagian atom ane' misi 
aliran listrik ngatif 
e.Iek.tro.tek.nik /elektroteknik/ n kaduegan mraktikang kekuatan 
listrik. 
e.Ie.men /elemen/ n 1 bebagian and' paling utama; 2 pekakas ane' 
ngadakang kekerasan listrik 
e.leng /eleng/ a magenjongan (kapul, prau, mal) 
e.li.te /elite/ a kuuban seselikan; anak pepilihan buat pangkat, 
kasugihan mal 
e.lo n elo 
eiok a melah; jeglg; bagus; luung; 
mengelokkan ngamelahang; ngae' apang luung; 
keelokan melahné bagusné' jeggn luungn 
seelok melahne 
'e.lon /elon/ v, mengeloni v ngilonin: ketika Irian Barat 
diperdebatkan, ada beberapa negara yg - Belanda, dugas Irian 
Barate' dadi pagiyegan, ada kudang negara ant ngilonin Belanda 
2e.Ion /elon/ v, mengelon v nyangkutin (anak cerik ant lakar pules) 
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e.lu v, mengelu-elukan v mapag; nyembrama: kakak disuruh ayah 
ibu di stasiun, beli tund'na tekn bapa mapag me/me"di stasiun 
e.lung n lengkung 
e.Ius v mengelus(-elus) v 1 ngusud-usud; 2 ngajum; 3 ngalem; elusan 
pangajum; usapan: - nya menyebabkan merinding bulu romaku, 
usapane ngeranaang bangun bulun kaIongn 
e.ma.il /email/ n 1 lapisan cét ane' nakilap; 2 lapisan gigi and' katos 
e.mak 4 mak 
e.mang adv cak tuah saja ké'to 
e.man.si.pa.si Iemansipasi/ n 1 ë'mansipasi; 2 wewenang luh muani 
ane patuh 
'e.mas n mas; 
-- kawin pabaang duke' ngante; -- ker(a) -fang, prada; -- kertas 
prabaan; -- lantak (balok, batang) mas lantakan; -- muda mas 
nguda; -- putih platina; mengemas buka mase' keemasan 
makenyor buka masé' (2) -- juita, gegan; tunangan; anak --, 
panak sayang 
2e.mas 4 mas 
e.mat n bk sikut (baju, celana) 
em.ba.cang n poh pak1, Man gifera odorata 
em.bah n kaki; dadong 
em.baiau n getah damar anggon ngelim panggeh kadutan 
'em.ban n anteng 
2em.ban Jw n nginte; emban: -- nya; pangempu; 
mengemban 1 ngempu; 2 ngisinin (tetujon, swadarman, mal) 
em.bang -) ambang 
en.bar v, mengembarkan v nyebarang; sujiarang (perintah, undang-
undang, ma!) 
em.ba.ra v, mengembara v ngumbara; 
pengembara pangumbara 
em.ba.rau n pikukuh empelan; tanggul ane mapasang di sisin tukad 
yadin pasih 
em.bar.go /embargo/ n 1 !arangan pemrentah tusing dadi ngirim 
barang ka negara musuh; embargo; 2 larangan pamrentah tusing 
mang kapal masuk yadin pesu uli di pelabuhan 
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em.bat v, mengembat v nglambet; mecut 
em.bek 4 ebek 
em.bek v bk kambing 
em.bel /embel/ v, mengembel-embeli v ngentung-entugin; embel-
embel entug-entugan: memisahkan yg utama dp yg -, ngelenang 
ane utama tekeIn ane entug-entugan. 
em.ber /ember/ n e'mé'r (émbr). 
'em.bik v, mengembik v munyin kambing; emb'k-emb&. 
2em.bik ki n bibi 
em.bok n mme 
-- ayu embok 
em.bol /embol, mengembol v magendol: hamil sapi itu -, beling 
sampiné' ento magendol 
em.brat /embrat/ n cirit panyiaman bunga, mal 
em.bri.o /embrio/ n rare' di tengah basangé' 
em.bri.o.Io.gi n kaweruh unduk rare' di tengah basange' 
em.bu.ai ki n ad pangayah di Istana yadin Pun 
em.buh ki n nyak: tak --, sing nyak: selalu sakit-sakit saja, mati tak 
--, untung-untungan 
em.bun n I damuh; 2 yh kedusan; 
berembun 1 kena damuh; 2 misi yeh kedusan; 
mengembun dadi damuh; dadi buka damuh 
mengembunkan namuhin; nayuhin 
em.bus n angkihan; nempuh; nyirsir (angin); 
berembus nempuh; sirsir (angin); 
mengembus ngupin; 
mengembuskan ngupinin; mesuang angin (andus); -- napas 
mangkihan: 	 napas terakhir pegat angkihann mati. 
embusan 1 semprong panglambusan; 2 angin: api di tungku itu 
ditiup dng -, api di song paon ento upina baan semprong 
em.but v mengembut-embut v kebut-kebutan (pabaan); kedut-kedut; 
terembut-embut kebut-kebutan; kedut-kedut 
e.mi.gran /emigranl n anak ané'jenek di gumi 1n 
e.mi.gra.si n paundukan( jenek nongos di gumi 1e; 
beremigransi mekaad (pindah) ke gumi Ie'n tur jenek, uli asal 
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e.mis, mengemis v ngegendong; ngidih-idih; pengemis gegendong 
e.moh v cak sing nyak 
e.mong v, mengemong v ngempu: ia sedang - anaknya, ia sedekan 
ngempu panakn. 
e.mo.si /emosi/ a 1 emosi; 2 pangrasa teleb 
em.pal n bee' empal 
em.pang n tambak; telaga tongos ngubuhin be" 
empang n empelan; tembuku; 
mengempang 1 nambeng; ngempé'l; 2 ngandang; 3 kaempel; 
katambeng; 
pengempangan pangempelan 	 / 
em.pap v mengempap v 1 neteh; 2 nigtig; nampel; ngencak; 
mengempapkan 1 mantigang; 2 maukik; macapI - badan, 
mantigang raga / / 
em.par /empar/ v, mengempar 1 nganyud; nyasar; 2 merper (prau, 
ma!) 
em.pas v, mengempas v mantigang; ombak 	 ke pantai, ngebug 
posisi; 
mengempaskan mantigang; ng!ebugang; 
terempas mapantigan; empasan gebugan (ombak) 
em.pat num pat; patpat; berempat ajak patpat; berempat-empat 
patpat-patpat; memperempat magi patpat; perempatan 1 pah 
empatan; 2 pempatan: di -- jalan, di pempatan ja!an; seperempat 
apah empat 
em.pe.dal n kebetukan (bbe'k, siap, ma!) 
em.pe.du n nyali; bagai -- lekat di hati pb, bes !eket (matimpal, 
makasih-kasihan) 
em.pek n bapa; empek-empek 1 kaki-kaki; 2 sr dedaaran Palembang 
em.pe .las n 1 punyan amplas, Ficus amp!as Burma; 2 amplas; 
mengamplas ngamplas 
em.pe.lop n amplop 
em.pe.nak /empenak/ n rumrum; mengempenak ngrumrum; 
ngemanjaang (panak, mal)\ 
em.per n 1 ampik; 2 6mp6r 
em.pik, mengempik v dot; meled: hi/an gkan sifat - itu terhadap 
barang orang lain, ilangang keneh dot ento teken barang anak !n 
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em.pingn emping (amik-amikan melakar aji mlinjo); mengemping 
ngae emping 
em.poh a mliah; mengempoh(i) metengin; ngemem: -- sawah, 
metengin carik; keempohan ketengan (yeh) 
em.pok n embok-embok 
em.pos v, mengemposi v 1 ngupin; 2 nyekeb nganggon karbit (woh-
wohan an tonde'n nasak); 
emposan woh-wohan ane' masekeb nganggo karbit 
'em.pu n empu; anake' ane' kaweruh; 
-- jar man 
2em.pu n inani; jrijin lima; -- kaki man jrijin bads 
em.puk a 1 lemuh; 2 mes; 3 lad; 4 jangih; nglangunin (suara): daging 
mi digoreng sampai -, be' ene' magor'ng kanti lemuh; 
mengempukkan nglemuhang; ngempukang / 
em.pul ark v, mengempul v glimbang-glimbeng; (buka praune maan 
angin) 
em.puiur n unteng nangka, mal 
em.pu.nya n 1 an ngelahang; 2 ngelah: demikianlah kata yg -- cerita, 
keto tutur anake' ane" ngelahang; puny a 
em.pus -+ empos 
em.rat n cerek panyiaman bunga, mal 
e.mut v, mengemut v nyepsep; ngengkem (gula, mako, mal): untuk 
mencegah kantuk, kita - gula-gula, anggon ngilangang kiap, 
iraga nyepsep sarwa gula / 
e.nak /enak/ a jaan: kue mi --, jaja ene jaan; enak-enakan 1 aluh-
aluhan; 2 kadalon; mengenakkan nglangunin: nasihat itu hati 
saya, piteket ento nglangunin keneh tiang keenakan kaliwat 
demen; bes kaliwat lega; seenaknya cak sakita kenehne. 
e.nam num nem; nemnem; -- puluh nem dasa; berenam ajaka 
nemnem: mereka - menginap di hotel, ia ajaka nemnem nginep 
di hotl; keenamnya makanemnem: ambil - itu biar habis, 
jemak makanemnem apang telah. 
le.nap 4 endap 
2e.nap a 1 endep; 2 mendep; mengenap, mengenap-enapkan 
nimbang; ngenehang 
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e.na.0 n jaka, Arenga pinnata, Arenga saccharifera 
encek n encik (gelas); encik-encik babah totok 
en.cer a 1 e'nc6h: makan bubur yang --, naar bubuh é'nch; 2 dueg: 
otaknya --; mengencerkan ng'nce'hang; enceran nc'han 
en.cik n encik (gelar) 
en.cit n kecit (lakar) 
en.cok n semutan; keteg (di batis, lima); sakit di tulang; rematik 
en.cot n perot -+ incut 
en.da, semenda 4 semenda 
en.dal, mengendal v 1 nyeksekin; 2 mental; menjotan: bolanya - ke 
samping, bolan mental ka samping 
en.dang /endang/ n tapa Iuh; anak luh yadin kurenan pandita (ane' 
matapa) 
'en.dap, endapan degdegan (mengendap) v nylebseb; 
2en.dap, mengendapkan ngengkebang; ngelem 
en.das Jw n kas tendas; endasan talenan: meracik ikan dng --, ngebat 
be' nganggo talenan 
en.de .mi /endemi/ n gering sajroning kuuban tungkalikane epidemi 
en.de.ri.a /enderia/ -+ indera 
en.di.Iau n ad punyan kayu, Commersonia bartramia 
en.dok n taluh 
en.don v mengendon v madunungan: keluarga itu - krn kena 
bencana, kulawarga ento madunungan krana kena bancana 
en.dong /endong/ v, mengendong v nginep: si Wayan —tadi malam di 
rumah temannya, I Wayari ngingep ibi peteng di umah timpalne 
en.duk n jantuk (yen ngaukin anak luh) 
en.dusfk v, mengendus v ngadek; ngasir: saya - bau yg tidak sedap, 
tiang ngadek bo an jelk; mendusin (mara) inget; ngeh; 
ngedusin: polisi sudah jejakpencuri itu, polisi suba ngh tekn 
pajalan maling ento 
en.dut, endut-endutan v cak ketug-ketug: ia baru sembuh, 
perasaannya masih -, ia mara dadian, bay une'enu ketug-ketug 
e.nek a nek; seneb; anak saya -- krn salah makan, panak tiange seneb 
krana salah madaar 
e.neng /eneng/ Jk n ning (yi ngaukin anak luh wiadin anak bajang 
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di madia) 
e.ner.gi lenergil n bayu; kereng. 
e.nes /Jw, mengenes a ngenes; sedih; sungsut: ia benar-benar - 
semenjak istrinya meninggal, ia sanget naanang sedih disuban' 
kurenan mati; 
mengeneskan sedih pesan; kaliwat sungsut 
'e.ngah Jk a inget: dia baru -- bahwa dompetnya telah dicopet orang, 
ia mara inget domptne' suba copt anak 
2e.ngah, terengah-engah angkihane' angseg-angseg (suud melaib); 
sengal-sengal: baru berlari 100 meter saja, ia sudah -, mara 
melaib satus meter dogen, ia suba ngangsur 
3e.ngah, terperangah a makesyab; takut, tur bingung: nenek --
mendengar letusan senjata, nini makesyab mirengang munyin 
bedil 
e.ngak a mangu-mangu; bengong: anak-anak -- melihat banjir di 
sun gai, cerik-cerike' bengong ninggalin gentuh di tukad 
e.ngap-engap. a ngangseg: napasnya - karena menderita asma, 
angkihané' ngangseg krana ngelah sakit asma 
e.ngas Jk n ngas: bau keringatnya -- sekali, bo peluhne ngas sajan 
eng.gak Jk adv cak sing 
eng.gan adv ngekoh; nglawan-lawanin: ia -- mengikuti nasihat 
kakaknya, ia ngekoh nuutang piteket belinne'; 
enggan-enggan ngekoh; males: jangan - mampir ke rumah, eda 
males singgah mulih; 
mengenggankan mucingin: jangan suka -- teman, eda demen 
mucingin timpal 	 / 
eng.gang n ad sr kedis (ngosngosan), dedaarane wohwohan, nyawan, 
cekcek, lelipi, bikul, mal; Buceras rhinoceras 
eng.get /engget/ v, mengengget v ngangge' (don, woh-wohan, biu, 
mal): - pisang dng galah yg ujungnya berisi pisau, ngangget biu 
nganggo juan ad muncukn' misi tiuk 
eng.gil ark n, berenggil pagriti; maringgit-ringgit 
eng.gok /enggok/, Jw enggokan n belokan; lekokan (jalan, tukad, 
mal): di -- jalan itu ada mobil jatuh, di belokan jalan ento ada 
motor ulung 
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'eng.kah n urn kayu 
Zeng.bh a, engkah-engkah a dumengguh; rnengkel; makemel; buah 
mangga itu dimakan —, buah poh ento daara mara mengkel 
eng.kak n 1 goak bangk 2 be" pasih cenik 
eng.kang /engkang/ v, mengengkang v ngengkang: jalannya Kakek 
--, pejalanne' kaki ngengkang 
eng.kar - mgkar 
eng.kau pron cai; nyai; berengkau macai-cai; manyai-nyai: jangan - 
- kpd orang yg lebih tua, eda macai-cai teke'n anak kelihan 
eng.ket-eng.ket /engket-engket/ n mrana punyan poh 
eng.koh Cn n cak beli 
eng.kol /engkol/ Jw n engkol: mesin itu dibuka dng --, mesin ento 
bukaka baan éngkol 
eng.kong n kaki: -- mau pergi ke mana?, ikaki lakar luas kija? 
'eng.ku n ratu: ia --, inggih ratu, inggih mekelé 
2eng.ku Mk n 1 maman; bibi; 2 kaki; pekak: -- saya pergi ke Jawa, 
maman tiang luas ka Jawa 
eng.kuk n kedis an1 mamunyi engkuk-engkuk 
eng.sel /engsel/ n 1 éngs1; 2 wIse! (rurung sepur) 
en.jak v, mengenjak v ngenjakin; 
mengenjak-enjak ngetebang batis 
en.jal n, mengenjal 1 labuh makiesok; 2 mental; 3 nyeksekin 
(nganggo dedaaran) 
en.je.lai -+ jelai 
en.jin n mesin; pesawat (ané'jalananga nganggo uap, mal) 
en.jot cak genjot 
en.jut v, mengenjut v ngenjotang 
en.sikio.pe.di.a /ensiklopedia/ n buku keterangan unduk manca 
warna; ensikiopedi 
en.tah adv 1 ke'nke'n kadln, tausa, tawih: -- bagaimana urusan 
kerjanya itu, ké'nke'n kadn urusan gaé'ne' ento; 2 mirib; jenenga: 
-- datang atau tidak Bapak sekarang, mirib teka utawi tusing 
bapa jani 
en.tak v, mengentak v 1 nyekjek; ngenjekin: Bapak — tanah itu 
supaya padat, bapa nyekjek tanah ento apang padet; 2 nusuk; 
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nujah; nebek: ia pun terjatuh ketika hendak - babi itu, ia masi 
labuh tatkala lakar nebek cling ento; 
	
mengentak-entak(kan) keteb-keteb: 	 antan, nebuk; 
mengentak-entak kebet-kebet; kebut-kebut; kenyot-kenyot: 
bisulnya terasa sakit dan -, busulne' mrasa sakit tur kebet-kebet; 
pengentak padetan tanah 
en.tar Jk n cak sebentar 
en.te Jk pron cai 
en.ten lenten!, mengenten n'mpèI (punyan-punyanan): Bapak sedang 
-- jeruk, bapa sedekan juuk 
en.teng a ingan; iing: angkatlah barang yang saja --, tingting 
barangn6 an iing dogen 
mengentengkan nginganang; ngiingang; 
keentengan karinganan: barang itu dapat diukur, karinganan 
barang ento nyidaang ngukur 
en.to.moio.gi /entomologi/ n kaweruhan buat gumatat-gumitit 
en.tong n lengar (yen ngaukin anak cenik muani) 
	
en.tot lentot,' v, mengentot v kas ngantuk: 	 istri orang lain 
perbuatan yg dilarang agama, ngaduk kurenan anak 1'n, solah 
ane laranga tekn agama 
en.tre n karcis masuk (mabalih); pipis panjer (dadi krama banjar, mal) 
e.nyah ki v magedi; makaad: -- kau dr sini, magedi cai uli dini; 
mengenyahkan nundung 
e.nyak v, niengenyak v ngenjek; nye'kjek: -- tanah, madetang tanah; 
duduk --, negak sambil ngeyeg; 
mengenyakkan (din): -- dirinya di kursi, negak maglejig awakne 
di korsin' 
'e.pak v, mengepak v majeg: siapa pun boleh - gua-gua sarang 
burung itu, ny'n dadi majeg gua-gua sebun kedis ento; 
mengepakkan majegang: Bapak - sawahnya kpd orang lain, 
bapa majegang carikne' teke"n anak len; 
pengepak anake' an majeg; 
pengepakan unduk majeg yadin majegang 
2e.pak -, pak 
e..pek /epek/ n 1 pk; 2 sr ampok-ampok 
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e.pide.mi /epidemi/ n grubug; di desa-desa banyak orang terjangkit - 
-, di dsa-da liu anaké kena sakit grubug 
e.pi.gon /epigon/ n murid ané nglantarang uruk-urukan gurunn 
(kasenian) 
e.pi.gram /epigram/ n sajak awi-awian bawak an luung isinné' 
e.pik /epik/ n awi-awian kaprawiran (itihasa) 
e.pi.so.de /episode/ n kandan babagian satwa. 
e.pok /epok/ n kampé'k, anggon wadah base', gambir mal 
e.po.let /epolet/ n tanda pangkat mrombyok di palane' 
e.pos /epos/ n awi-awinan kaprawiran 
e.rak a kenyel; paling baik men gaso dahulu, kita -- sekali, paling 
melah mare'rIn nake, iraga kenyel sajan. 
e.rak /erak/ v, bererak v 1 mabelasan; mapalasan: paling baik kita - 
- dahulu, paling melah iraga mabelasan malu; 2 mabrarakan: per 
rambut pun itu --, pir rambut jam ento mabrarakan; 
mengerak 1 mabelasan; 2 mabrarakan; 
mengerakkan 1 ngemud: 	 sapu lidi, ngemud lidin sampat; 2 
melasang. 
exam, mengeram v 1 ngeem: ayam di kandang banyak - telur, siap 
di bada liu ngeem taluh; 2 buka singa napur nagih nyagrep; 
acré'ng; 3 ngiek; 
mengerami ayam - telor itik, siap ngeemin taluh bebek; 
mengeramkan 1 ngeemang; 2 ngepitang: telur dng mesin, 
ngepitang taluh nganggo mesin; 
pengeraman mesin ngengsahang taluh; pengeraman unduk 
cara ngeemang 
e.rang n, mengerang v duuh-duuh kasakitan: semalaman ia 	 km 
kakinya luka, apeteng ia duuh-duuh krana batisné' metatu 
2e.rang /erang/ n selem; ulem; -- warna vespanya, ulem warna 
pespane 
2e.rang /erang/ a, erang-erot benja-benjo: pemasangan batu pd 
tembok itu -, pasangan batu di te'mbok ento bé'nja-bé'njo 
e.rat a 1 tekek; kukuh: pegangannya -- sekali sehingga sukar dilepas, 
pangisiané' tekek sajan kanti keweh ngelesang; 2 tuon (teke'n 
janji); leket (matimpal); erat-erat tekekang: peganglah --, jangan 
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sampai lepas, gisiang tekekang, eda kanti keles; mengeratkan v 
1 nekekang (iketan); 2 ngukuhang (matimpal); mempererat 1 
nadiang apang tekek (iketan); 2 nadiang apang leket (matimpal): 
- rasa persaudaraan, apang leket tur tresna di panyamaan 
e.ra.ta /erata/ n daftar anggon menangin an salah di buku an suba 
macetak 
er.cis /ercis/ n sr kacang ercis 
e.reh Jw, mengereh v 1 mrétah: ia kerjanya 	 saja, ia gaéie' 
mré"ntah dog(n; 2 nyawa: sampai sekarang saya masih 
perusahaan, kanti jani tiang enu ngawa perusahaan 	 / 
e.reng /ereng/ a ngesg; miring; -- gandeng, Ié'mpas teken sima; 
ereng-ereng sisi ane'asah tur miring (gunung); 
mengereng miring; nyerong; terereng miring; nonjol: bangunan 
itu kelihatan - ke samping, wewangunan ento ngenah miring ka 
sisi 
e.ret /eret/ v, mengeret v 1 nge're1; maid: ia - istrinya dr dalam 
rumah yang mulai terbakar, ia maid kurenane uli tengah umah 
ane puun; 2 melog-melog: pernah ia anak orang kaya, talin ia 
melog-melog panak anak sugih; eretan 1 ane' rda; 2 prau 
tambangan; pengeret 1 motor anggon maid barang; 2 an demen 
melog-melog 
e.rik, mengerik v nyerit: ia - icarena kesakitan, ia nyerit krana sakit 
e.ring n sr kedis bukesan; sikep; Gyps indicus nudiceps 
er.Io.ji 	 > arloji 
le.rong /erong/ n lobang anggon (tongos) jalan yeh (di prau, dam); 
orong-orong 
2 e.rong /erong/ n cangkir cenik (Cina) 
e.ro.si /erosi/ n lelemekan tanahanyud 
I e.rot /erot/ a be'ngor (bibih); benjo; 
- bengot bSngar-be'igor sing karuan; mengerotkan mengorang 
(bibih) 
2 e.rot /erot/, bererot rerod; mabered; tadi ma/am 	 datang ke 
rwnah, ibi peteng mabered teka mulih 
e.ro.tik /erotik/ 4 erotis 
e.ro.tis /erotis/ a kasmaran 
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er.pah /erpah/ n cak tanah sewaan (persil) 
er.ti n arti; 1 mengerti ngerti 
e.ru n punyan cemara, Casunariura equisetifolia 
es /es/ n 
e.sa a tunggal: Tuhan Yang - Sang Hyang Tunggal; 
esa-esaan bengong-bengong pedidi 
e.sak /esak/ n dekah; ngangseg; menyesak, beresak-esak; 
e.sek /esek/ n gering ngebus dingin 
e.seion /eselon/ n selon; pormasi di kami1ite'an 
e.sens lesensi n sari; bibit; bo-boan: obat itu mengandung - permen 
pedas, ubad ento misi sari manisan lalah 
e.sen.si /esensi/ n kawentenan (nuduk ané' utama) 
e.sok /esok/ n mani: 	 lusa, buin puan; mengesokkan (han) 
matanggeh (awai); keesokannya: - La baru berangkar bum 
manine ia mara majalan 
e.sot /esot/ v, men gesot maid jit: anaknya sekarang sudah pandai 
- sehingga perlu diawasi, panakne' jani suba dueg maid jit 
kanti perlu awasin 
es.ta.fet /estafet/ n balapan mlaib salingunda 
es.te.ti.ka /estetika/ n kaweruhan seni tur kamelahan 
e.ta.la.se /etalase/ n wadah makaca misi pedagangan 
e.ta.nol /etanol/ n ad alkohol 
e.ta.tis.me /etatisme/ a panampen ane mentingang negara tekenang 
rakyat. 
le.ter /eter/ n 1 eter; akasa 
2 e.ter /eter/ n alkohol 
e.ti.ka n kaweruh unduk susila 
e.ti.ket /etiket/ n tata cara mabraya di gumin ane'ngutamaang kamelahan 
e .ti.mo.lo.gi Ietimologi/ n etimologi (kaweruh panangkan kruna-
kruna). 
et.no.gra.fi /etnografi/ n 1 kawentenan kabudayaan bangsa; 2 
gambaran kabudayaan bangsa and idup di amine' 
et.no.lo.gi /etnologi/ n kaweruh unduk bangsa-bangsa 
e.va.ku.a.si /evakuasi/ n pangungsian itawi indahang jiema uli 
wewengka angenting; baya masiat, gentu, gunung meletus, ma! 
e.vo.lu.si /evolusi/ n tumbuh yadm pakembangan anhade'ng-adig; epolusi 
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e.wa /ewa/ a males; sing demen sing dot. 
e.yang /eyang/ n kakiang; -- kemana kak?, kakiang kija beli?. 
eks /eksl n Iaad: ayah saya -- bupati Bapan tiange laad bupati 
F 
f/cf/n aksara ka.nem di abjad Indonesia 
'fa.aJ n pabetan; solah 
2fa.aI n cm; se'pa; tetanger; membuka --, ninggalin tenung (lakar 
ngeramal); menfaalkan ninggalin ciri-ciri (ngeramal) 
fa.bel n satua bawak ane'marupa dongeng (unduk buron) 
fa.di.hat a ceda; Ietuh; Ieteh; menfadihatkan nganistàang; ngae'lek; 
ngaletehang 
fa.dil a mautama (kaweruhan, ma]) 
fa.di.Iat n kautaman 
fa.e.dah /faedah/ n pikenoh; guna; berfaedah maguna; mapikenoh: 
daun itu -- kalau dipakai obat, don ento maguna yan anggon ubad 
fa.ham - paham 
fa.i.dah - faedah 
fa.jar n galang kangin; 
-. anenyingsing, suba sruput kangin; -- sidik suba lemah. 
semengan 
fa.kih n anak dueg unduk agama Selam 
fa.kir n 1 biksu; 2 tiwas; 
-- miskin; tiwas; kefakiran katiwasan (sajaan) 
fak.ta n pakta; unduk sujati; kasujatian: -- menunjukkan memang 
demikian, kasujatianné mula keto 
fak.tor n unduk; paundukan( ane ngranaang: uang pun menjadi --
penting bg kehidupan, pipis masi dadi unduk pangidupan 
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fak.tur n idg, daftar barang muah ajinne' 
fa.kul.tas n pakultas 
fa.kul.ta.tif a pakultatif; tusing kamustiang 
faiah n kamenangan 
faJak n 1 lengkungan langit; 2 kaweruh unduk palelintangan 
faja.ki.ah n ilmu palak; kaweruh unduk bintang 
fal.sa.fat -+ fllsafat 
fal.sa.ti a nganutin palsafat 
fa.mi.li n pamili; penyamaan: -- saya banyak di Jawa, panyaman 
tiang liu di Jawa 
fa.na a tusing langgeng; sekala 
fa.na.tik a tindih pesan tekéi padabdab; panatik; kefanatikan aba-
abaan fanatik: -- menurun kpd keluarganya, aba-abaan panatikne' 
manut teken kulawargane' 
fa.na.tis.me a unduke' panatik 
fa.ni a dadi sekala 
fan.ta.si n 1 rereka-rekaan dikeneh; 2 ngreka dikeneh; 3 tetiruan: 
cerita itu berdasarkan --, satua ento madasar rereka dikeneh 
fan.tas.tis a 1 abet rerka-rekaan di keneh; 2 sing masuk di keneh; 3 
kaliwat ae'ng 
fa.ra.id n ilmu --, kaweruhan padabdab tetamaan agama selam. 
fa.raj n teli 
fa.rak n bina: fault -- nya, joh binané 
far.du n an patut kalaksanaang nganutin agama Se lam, 
-- ain a kapatutan ciri-ciri nganutin agama Selam; kapatutan ajak 
makejang nganutin agama Selam 
far.ma.ko.lo.gi n kaweruhan pangubadan tekn sakit 
far.ma.si n tata cara nga ubad tur cara ngejang; nyediaang tur 
ngdarang 
fa.sal - pasal 
fa.se n undangan (masa): -- seratus tahun, masa satus tiban 
fa.set Ifasetl n 1 bagian soca an asah; 2 bagian (uli omongan) 
fa.sih a cante; lancar (ngomong): anak itu -- berbahasa Inggris, anak' 
ento láncar mabasa Inggris 
fa.sik a alpaka tekn titah widi; kafasikan kealpakaan 
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fa.si.li.tas n sekancan ane ngranaang Iah 
fa.sakh n 1 pambukaning tuas; 2 corek duur sastra Arab masuara a 
fa.tal a sengkala gedé perbuatannya itu akan berakibat --, solahne' 
ento lakar dadi sengkala ged 
fa.ta.lis n nyerah teke'n tuduh 
fa.ta.lis.me n paundukan nyerah godogan tekén gausi 
fa.ti.hah n pamahbah pangawit kuran 
fat.sal 4 pasal 
fat.wa n 1 rerareman agama Selam; 2 pitutur; berfatwa maang 
pitutur; menfatwakan maang pitutur agama 
fau.na n watek buron sajroning keuuban 
fa.vo.nt n 1 ane' andela; 2 aner ngonina; 3 ane sayangang: ia pemain 
yg --, ia pemain an' paling andela 
fe.de.ral /federal/ n pederal; buat kakencan pakumpulan negara 
bagian 
fe.de.ra.si /federasi/ n 1 pepupulan; seka-seka; 2 kumpulan negara 
bagian: -- bulu tan gkis Indonesia, pepupulan bulu tangkis 
Indonesia 
fe.nii.nis.me /feminisme/ n utsaha anake'luh-Iuh apang patuh pangked 
kayogyane' 
fe.no.me.na /fenomena/ n sekancan ané' bakat tinggalin nganggo 
panca indria tur nyidaang wrangang 
fe.o.dal /feodal/ a tata cara ane' kawawa baan para menak; péodaI 
fe.o.daJis.me /feodalisme/ n tata cara politik ankakuasain baan para 
memak( 
fe.ri /feri/ n kapal ané' ngangkut barang tur jlema, anggon nyebrang 
(di pasih, tukad, selat, mal) 
fer.men /fermen/ n manisan 
fes.ti.val /festival/ n péstipai; pesta rakyat; lomba (kesenian): --
kesenian daé'rah 
fi.dah n p&ak 
fi.gur n 1 swabawa; goba; 2 tokoh: -- pemain sandiwara itu 
mengesankan, swabawan pemain sandiwara ento ngangobin; 
figuran pemain pangenep (pilem, sandiwara) 
fi.hak4 pihak 
uz 
fi.il 4 faaL 
fl.kih n kaweruhan ukum Selam 
fi.kir -+ pikir 
fik.si n 1 carita rarekaan (nopel, roman, ma!); 2 réka-reka 
fik.tif a sing tinggar; ngerawang; rka-re'ka: pengarang itu 
men ggambarkan watak -- dl novelnya, pangawi ento nyihnayang 
abaan re'ka-r'ka di nope1n 
fi.lan.tro.pi a olas asih; tingkahe' madana punia; filantropis aba-
abaan olas asih; demen madana punia. 
fi.la.ri.a.sis n sakit beteg 
fi.la.te.li /filateli/ n ngumpulang prangko tur mterai. 
film n pilem; perfileman; paundukan pilem 
fi.lo.lo.gi n kaweruh kabudayaan manusa ané' utama unduk sastra 
matulis 
fi.lo.so.fi n filsafat 
fiLsa.fat n kapradnyanan unduk tutur 
fiLsuf anake ane pradnyan unduk tutur 
fil.ter n saringan: -- diujung rokok itu untuk menyaring nikotin, 
saringan dimuncuk rokone' ento anggon nyaring nikotin 
fi.nal n bagian panyuud pepaduan; pinal 
fi.nan.si.al a kakencan pipis 
fi.nis n pinis; bagian panyuud lomba; panyuud 
fi.ra.sah -.> firasat 
fi.ra.sat n 1 pakenyet; rupanya dia sudah mendapat -- bahwa polisi 
akan membekuknya, ulesné' ia suba nelah pakenyet lakar juk 
pulisi; 2 carca (jiema, jaran, ma!); 3 kaduegan unduk carcan 
(jiema, jaran, mal); 4 tenung 
fi.ra.un n Raja Mesir (imaluan) 
fir.da.us n 1 taman pirdaus; 2suargan 
fir.da.u.si a ane buka suargane 	 / 
fir.ma n seka an patuh agem-agemane; pirma 
fir.man n sabda Sang Hyang Widhi; tuduh raja 
fi.sik n awak; de'we'k 
fi.si.ka n ilmu alam; kaweruh buana agung. 
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fi.si.oio.gi n kaweruh an1 nitenin paundukan de'we'k jlemanh seger; 
pisiologi 
fis.kal n kakencan pipis negara: tahun --, tahun buat kekencan pipis 
negara 
fit a kaw1tenan dé'w& jiemane' seger-oger: pemain bulu tangkis kita 
tidak, -- 10001o, pemain bulu tangkis iraga sing seger-oger satus 
perse  / 
fit.nah n pisuna: kamu jangan suka membuat --, cai eda demen ngae 
pisuna; menfitnah misunaang; misuna: -- teman, misunaang 
timpal; (pem)fitnahan solah misuna 
1fi.th n dana (ane' kabaang satondé'n tanggal 1 Syawal); bertitrah 
maang dana: yang mampu wajib --, ané' ngelah musti madana 
1fi.trah n 1 aba-abaan; ago]; 2 pangrasa; padabdab agama. 
flam.bo.yan n ad punyan-punyanan ané' mabunga barak, Poinciana 
regia 
flo.ra n watek punya-punyanan sajeroning kuuban 
flo.ret /floret/ n io pedang 
flu n aad: anak kecil itu menderita --, anak cenik ento sakit paad 
fon.da.si n dasar wewangunan an kuat paling betn 
fo.li.o n ukuran lembar kertas anl gedt 
fo.nem Ifoneml n panunggalan suara ane paling cenika mabinaan arti 
fo.ne .mik /fonemik/ n bagian kaweruh basa di panunggalan suara an 
paling cenika, mabinaan arti 
fo.ne.tik /fonetik/ n 1 kaweruh suara; 2 ciri (sastra suara) 
fo.noio.gi n ponologi; kaweruh unduk kcap basa 
for.ma.si n pormasi; gegelaran prayogia 
format n wewangunan (sikut buku): buku itu dengan -- kecil, buku 
ento mawewangun cenik 
for.ma.tir n pormatir; ané ngwangun (kabine't, pangurus, mal) 
for.mu.lir n (surat) blangko 
for.sir v, memforsir maksaang: -- tenaga untuk bekerja, maksaang 
bayu magarapan 
fo.sil n laad tulang jiema, buron, punyan-punyanan ane suba dadi batu 
baan makelone' 
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fo.to n 1 potr; gambar potrekan; 2 pemotre'kan; kodak 
fo.to.ko.pi n potrkan surat, mal 
fo.ya berfoya-foya v male loyar-loyaran; mabongga-bonggaan; 
malegan-legan (madaar, nginem, maplalian, mal) 
frag.men Ifragmeni n sesepihan; bagian (satua paos, mal) 
frak.si n sungked; te'mpkan (DPR) 
fre.ku.en.si /frekuensi/ n 1 kapepesan; 2 glombang 
fu.ka.na n tiwas anak 
fuius n pipis; kekcr 
fung.si n 1 agem-ageman: jika ketua tidak ada,maka wakilnya 
melakukan -- ketua, yan ketua sing ada, !antas wakilne nyalanang 
agem-ageman ketua; 2 geganne'; 3 sesambat kaweruh pasti 
fu.rak -* farak 
fur.kan n buku suci 	 / fu.si n 1 if nyug-nyugan ane kadukang dadi abesik; 2 pabesikan 
sekaa(partai-partai) 
fus.ta ki n sr prau (kapal) 
G 
g /ge/ n aksara kapitu di abjad Indonesia 
ga.ba-ga.ba n 1 ambu; 2 bintang aring; raab apilan: ban gunan itu 
memakai -, wewangunan ento nganggo bintang aring; 
menggabai-gabai mayasin aj i ambu 
ga.ba n latah: beras itu bercampur --, baas ento mecampur latah 
ga.bah 	 > gegabah 
ga.bai, menggabai v nyuhjuh: anak kecil itu dr - jambu, belum 
juga didapatkan anak cerik ento uli tunian nyuhjuh nyambu, 
tondé'n masih bakatanga 
1 ga.bak v gulem: pagi-pagi hari alam sudah --, semengan gumine 
suba gulem; 
nampak - - di hulu, ngenah gulem di luanan; 
menggabak cara gulem; air matanya --, yh paninggaIane'ngete1 
2 ga.bak n ad sakit edeh; tampek; (biasanya terjangkit pd anak di 
bawah umur, biasanne' kne' teke'n anak cenik) 
ga.bar.din lakar gabardin 
ga.bas a kasar pegae'nne': tidak mendatangkan hasil karena --, sing 
nekaang hasil krana kasar pegaenne' 
ga.buk a puyung; mandul; bekung: wanita itu tidak bisa punya anak 
km --, anak Iuh ento sing bisa ngelah panak krana mandul 
ga.bung n iket; pesel; bergabung 1 mapesel; 2 magabung; 
mewarang; pembagian padinya -- dng temannya, bagian padin 
magabung ajak timpalne; 
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menggabungkan 1 ngabungang; ngiket; 2 nadiang abesik; 
tergabung dadi abesik; mapeselan; 
gabungan 1 peselan; 2 gabungan; 3 kumpulan: -- kangkungnya 
kecil-kecil, peselan kangkungn cenik-cenik 
'ga.bus n kayu gabus, Aistonia scholaris atau Sonneratia acida; 
menggabus nyangih aji kayu gabus; 
penggabus panyangihan gabus; 
2ga.bus n gabus 
3ga.bus n ad be/ pasih, Ophiocephalus striatus 
ga.da n 1 gada; pentung; pencuri kena -- tadi malam, maling kena 
pentung ibi peteng; 
menggada mentung; 
penggada gada; pentung 
ga.da-ga.da p1 bendera (kober), yadin pindekan ane' pasanga di 
muncuk hang praune' 
ga.dai 1 gad 2 gegade'n; kantah; 
menggadai ngad: -- emas dr orang, ngade' mas uli anak; 
bergadai magade; tergadai suba magade'; orang --, anak 
telunggon; penggadaian 1 carane' ngadé; 2 pak gade' 
'ga.dang v tergadang v magadang; adik -- semalam suntuk, iadi 
magadang makapeteng 
2ga.dang n sr ngiu; badang. 
'ga.ding n 1 danta (caling gajah); 2 gading; bergading macaling: 
gajah itu -- panjang, gajah ento macaling dawa; 
menggading 1 nusuk aji caling; 2 patuh buka dantan 
2ga.ding buluh --, tiing gading 	 / 
gading-gading n cerik-cerik dadua (muani) ane'ngilihin ngantene 
ga.dis n 1 daa; 2 genten; 3 jubeng; daa tua: orang itu masih --, anake 
ento enu daa; menggadis ad tetep daa; tetep bajang; saudara saya 
tetap -- sampai sekarang, nyaman tiangé' tetep bajang kanti jani; 
kegadisan daane 
kegadis-gadisan mabet bajang 
ga.do-ga.do n 1 gado-gado; 2 madukan: lauk pauknya --, daarang 
nasinn' madukan 
ga.duh v rusuh; uyut; aro ara; 
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Jan gan -- ada orang tidur, eda uyut ada anak pules; bergaduh 1 
nge uyut; cekcok; 2 mabantahan; magerengan; 3 madukan; 
menggaduh ngaduh; 	 / 
menggaduhkan 1 ngranaang uyut; 2 ngaduk; 3 ngewehin; 
nyejehin 
1 ga.dung n punyan gadung, Dioscorea hispida: 
mabuk --, lengeh gadung; buduh kasmaran; buduh paling: -- cina, 
ad entik-entikan an m1pah, Smilase china 
2 ga.dung, gadungan n dad6n-dadn; siluman; palsu: polisi --, polisi 
palsu 
ga.ek a tua gudgud; tua cakiuk; ayah saya sudah menjadi --, bapan 
tiange' suba tua cakluk. 
ga.et v gait; 
menggaet 1 ngait; 2 sas melog-melog: 
orang itu sering -- dl dunia perdagangan, anake ento pepes 
melog-melog di kemban dagang; tergaet belog-beloga 
ga.ga n gaga; -- rancah cara nanem mula-mulaan di carik (tegal) 
ngandelang yh ujan 
ga.gah a 1 kuat; situh; ia -- dan berani, ia kuat tur bani; -- berani 
wanen; -- perkasa wanen; dira; 2 siteng; 3 melah; 
bergagah-gagahan makuat-kuatan; mabayu-bayuan; mamelah-
melahan; di kota besar orang berpakaian --, di kota ged anakI 
mapakan mamelah-melahan; kegagahan 1 kawannan; 2 kagagahan 
ga.gai v, menggagai v (menk) mongkod: Ayah sedang -- kelapa 
untuk dijual, bapa sedek menk nyuh lakar adepa 
ga.gak n ad kedis guak, Carvus macrorhynsus: 
ketika -- putih, dugas imaluan 
ga.gal a buung; tusing payu; 
orang itu -- men girim barang ke luar negeri, anake' ento buung 
ngirim barang ka ln negara; menggagalkan muungang: 
saudaranya - pemberangkatannya hari i, nyamanne muungang 
luas dinane jani 
ga.gang n katik; pati (tiuk, mal): -- can gkul itu patah, patin tambah 
ento lung; bergagang makatik; mapati: sabit itu langsung -- besi, 
ant ento mapati besi 
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1 ga.gap v keta; anak kecil itu -- bicaranya, anak cenik ento keta 
omonganne'; bergagap(-gagap), tergagap(-gagap): keta; letok; 
menggagap keta 
2 ga.gap v, menggagap v ngadab; ia -- men gambil barang krn gelap, 
ia ngadab nyemak barang krana peteng. 
ga.gas.an Igagasani n keneh; kita; ragragan: -- nya memang demikian 
dr dahulu, kenehne' mula keto uli ipidan 
1 ga.gau v menggagau v ngadab; tergagau-gagau pati gadab: ia --
mencari barangnya, tidak bertanya kpd teman, ia pati gadab 
ngalihin barangné, sing metakon teken timpal 
2 ga.gau v, bergagau-gagau v gelur-gelur sing karuan 
ga.gu a kolok : anak itu dari lahir hingga dewasa tetap --, anak ento 
uli mara lekad kanti kelih tetep kolok 
ga.guk a, tergaguk-gaguk v kamemegan; keta: ia -- berbicara di 
depan pen gadilan, ia kamemegan ngomong di pangadilan 
gah ki n kautamaan; kaluwihan: semua orang men gharapkan -- dunia, 
makejang anak ngangé'n-ange'n kautaman di gumin 
ga.har v, menggahar v ngosok apang kedas: -- gigi dng pasir halus, 
ngosok gigi aji bias 
ga.ha.ra n katurunan raja 
ga.ha.ri ki adv sedeng 
ga.ha.ru n kayu majagau, Aquilaria malaccensis 
ga.ib a ilang; musna; lina; moksah; menggaibkan (din) moksah; 
ngilangang (dwk); kegaiban kasuksman; kadiatmikan: 
-- Tuhan, kadiatmikan Sanghyang Widhi. 
gai.rah a gairat; dotn', me1edne; menggairahkan gadis itu -- sekali, 
anak bajang (luh) ento ngedotin pesan; kegairahan kameledan; 
kadotan; kaselegan: -- kerja, kaselegan mage 
ga.it v menggait v 1 nyangket; ngait; pencuri -- kelapa di kebun tadi 
malam, maling nyangket nyuh di abian ibi peteng; 2 melog-
melog; pengait gaitan; sangket: si wayan memetik jambu dengan 
--, i wayan ngalap nyambu nganggo sangket 
ga.jah n 1 gajah; 2 mantri (catur); 3 sasa saluiring an mrupa gede; - bara, 
gajah selem; -- lalang gajah an boh; -. mina 1 gajah mina; 2 bpaus; 
makara; gajah-gajahan 1 main catur; 2 sakit gede; elephantiasis 
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gaieng n, galengan n pundukan: Pak tani sedang memperbaiki -- di 
sawah, Pak tani sedek menain pundukan di carik 
ga.lau a rame makalukan; uyut mabiayuhan 
gaIe.ngan n pundukan di carike' 	 / 
gal.gal ark a agal paga'nn( (pabetane) sigug / 
ga.li v, menggali v nyongcong; mangbang; ngebet; mungkah; galian 
ebet-ebetan; gali-galian I sr barang mas; slaka; tembaga; 
2 umbi-umbian; sarwa bungkah; 
penggaii 1 anak ngebét (mungkah); 2 tambah; skop; linggis: 
diam -- berkarat, diam ubi berisi, karirihane' ane tusing anggon 
ngangsan makelo ngangsan ilang; penggalian caran ngeb& 
(mungkah) 
ga.Ii ki n adan soroh kapal 
ga.li.as ki n ad prau gedé'mabidak telu 
ga.lib a 1 lumrah; ketah; 2 jaya; menang; menggalibkan ngetahang; 
nglumbrahang; kegaliban kabiasaan; kaketahan; kalumrahan 
ga.li.but ark n adan soroh prau 
ga.lih n les kayu; -- asem, les kayu asem 
gaiing-ga.ling n punyan samiroto, Vitis trifolia 
ga.lir a 1 galir (sekrup); goloh; 2 sas tlé'tth (omong); 3 sibet; cacep 
gali.ung ki n ad sr kapal 
ga.lon n ad sasikutan barang eiceh (beisin) 
gaJu-ga.lu n padi ane' suba tutug wayah sakewale isinne konden katos 
ga.Iuh n 1 slaka; 2 radé'n galuh 
gaJung n, galungan n salah tunggil rainan Hindu Dharma ngenem 
bulan cepok 
ga.Iur n jlinjingan; abangan; clocohan; susur --, lelintihan; bergalur-
galur mageet-geet; megue't-gut; menggalur-galur nyerep; 
entenin; menggalurkan nerangang lelintihan 
gal.va.no.me.ter Iga1vanom'te'rI n pakakas anggon nyikut ada arus 
listrik di konduktor 
gal.va.nos.kop n ga1vanomtr an nganggon jaum magnit 
gam n dur (munyin keplugan meriem) 
ga.mak adv minab; awatara; jenenga; ngekoh; ragu-ragu; 
gamak-gamak nakeh-nakeh; menggamak-gamak 1 ningting- 
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ningting; maliin; 2 nakeh (ajin barang); tergamak 1 kagisi; kena 
baan nakeh; 2 bimbang; rando-rando 
ga.mam ki a nyeh; jejeh 
ga.man Jw n senjata 
1 ga.mat n sr celak pande' sr tripang 
2 ga.mat ark v, bergamat v, matembang; menggamat nembang 
3 ga.mat v tundik; menggamat nundik 
gam.bang n gambang; -- keromong, ad gamelan Jakarta 
gam.bar n gambar; lukisan; -- angan-angan gambar sesawangan; -- bagan 
gambar pepindanan; -- bumi gambar gumi; peta; atlas; -- cermin lawat 
di mekané -- denah gambar pepindan; -- ejekan karikatur; gambar 
sasimbing; -- hidup film; biskup; -- tempel gambar teplekan; -- timbul 
gambar metu; bergambar magambar; mapotré; menggambar 
ngambar; nglukis; menggamban ngambarin: siapa -- buku mi, nyén 
ngambarin bukun ene' menggambarkan 1 ngambarang; 2 
ngrawatang; 3 nuturang; nge'dé'ngang; tergambar 1 ngenah: dl cerita 
üu -- betapa kejamnya raja itu, di satuane' ento ngenah gemes gati 
rajane' ento; 2 karambang: masa depannya -- suram, masa depanne 
karambang saru; gambaran 1 gambaran (lukisan); 2 rerawatan: --
tnasa depannya sangat suram, rerawatan masa depanné' saru; 3 
katerangan; penggambar tukang gambar; pelukis; penggambaran 1 
unduk ngambar; 2 carané' niatarang 
gam.bas n punyan pare alas 
gam.bir n 1 ad soroh entik-entikan, uncaria gambir; 2 gambir; 3 
piranti pengamé'san; -- hutan ad sr entik-entikan mele'pa, 
Jasminum pubescons 
ga.buh n ad igelan gambuh; pragina; bergambuh ngigel gambuh 
gam.bus n 1 ad pakakas musik uli Arab (gitar Arab); 2 orkes gambus 
gam.but n Geol tanah ane blé'k tur beseg di rawan. 
gam.byong n ad sr igel-igelan Jawa 
ga.meian gamelan 
ga.met n Biol manik wiadin biik lakar rare' ane suba tutug wayah tur 
nadi yen suba makarma 
ga.mik v, menggamik v nundik 
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gamis ark n (baju) kama 
ga.mit v, bergamitan v 1 saling tundik; 2 ngulapin; menggamit 1 
nundik; 2 ngamunyiang: ia -- gitar sambil menyanyi, ia 
ngamunyiang gitar sambilanga magending; 
menggamit-gamitkan nundik-nundik; gamit-gamitan omongan; 
tuturan; tanggun raos: orang yg membujang itu telah menjadi --
orang-orang di sekitarnya, anake' truna tua totonan suba dadi 
omongan di kumpulan anak ento 
gam.lang a aluh ngartiang 
gam.ma n 1 ad sr caya radiasi elektro magntik ngelah kakuatan 
mete! gedé; 2 aksara nomor telu abjad Yunani 
gam.pang a aluh; tusing ke'weh; 1ah: anak --, panak bajnjat; 
menggampangkan 1 nga!uhang; nge!ahang; 2 nganggap enté'ng; 
gampangan !ahan; aluhan; gampang-gampangan a!uh-aluhan 
gam.par v, menggampar v namplak; namp1; tergampar katamp!; 
katamp!ak 
gam.par.an n bakiak; k!om pen 
gam.ping n pamor; gamping 
ga.muh n sr caratan misi moncong 
ga.na Ar a sugih 	 / ga.na-gi.ni n 1 nyama sodet; 2 guna kaya 
ga.nal ark adv minakadi; mirib; ganal-ganal minab; mirib 
ga.nang n, gunung -- pagunungan; ad makudang-kudang gunung 
ga.nar ki a bingung 
ga.nas a gemes; galak; 
mengganas 1 ngemesang; ngalakang; ngamuk; 2 ngaengang; 
pengganas perusuh; keganasan unduke' gemes; unduke' ga!ak 
gan.cang a gancang; becat 
gan.car gan.car.an ark pacapaliring; gancaran. 
gan.cu n sangket; menggancu nyangkt 	 / 	 - 
1 gan.da a 1 dbe!; nike!; 2 ma!awat: dng teknik pemotrtan dapat 
menghasilkan gambar --, aji teknik pemotretan nyidaang nekaang 
gambar malawat; 3 mapasangan; 
-- campuran O!r mapasangan luh muani; berganda nike!; 
berganda-ganda nikel; ngliunang; mengganda nike!; 
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menggandakan nikelang; mempergandá.gandakan ngae' apang 
liu; penggandaan undukI nikelang; pergandaan nikelang; 
ngliunang 
2 gan.da ki a bo; arum-aruman; miik-miikan 
3 gan.da a 1 bani nglawan yadiapin salah tanding; 
2 sanggup nglaksanaang; 
gan.dal n gandalan alangan; 
penggandal an ngalangin; ané nambakin 
gan.dan n sr lakar sutra buat saput wiadin angkeb 
gan.da.pu.ra n gandapura, Abelmoschus moschatus 
gan.dar n 1 sanan; 2 sigi; 3 katik (palang) timba; 4 palang timbangan: 
-- poros, as (roda); 
menggandar negen: 
gandaran tetegenan; 
penggandar pakakas anggon negen (sanan) 
gan.dar v, menggandar v negakin montor (sepeda); 
gandaran tetegakan 
gan.da.ri.a n ada punyan kayu an sepet buahne Bouea macrophylla 
gan.da.ru.kem n punyan kern, Colophonium 
gan.da.ru.sa punyan dansa, Yusticia gandarussa 
gan.dar.wa n sr tonya. 
gan.das.tu.n n adan jaja kagae' baan kacang ijo muah gula jika 
kalapis trigu tur kagoreng 
gan.da.su.Ii gandasuli sr Hedychium coronarium 
gan.dek n rencang 
gan.den 	 > gandin 
gan.deng /gandeng/ v 1 sambung; 2 tuntun; -- renteng 1 saling gisi; 
2 satuuk bareng; bergandeng renteng satuuk bareng; 
bergandengan 1 saling gisiang lima; magandeng; 2 makuuban; 3 
magae' bareng; menggandeng 1 nganduiig; 2 nuntun (Jima); 
menggandengkan ngandegang; ngubungang; 
mempergandengkan unduke' ngandé'ng; 
gandengan 1 gandengan; 2 krta gandgan; penggandengan carane' 
ngandng 
gan.de.wa n wiangkan panah 
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1 gan.di ki n urangkan panah 
2 gan.di ki n pentung 
gan.dik n 1 pepayasan aji mas di gidat pengantin luh; 2 pepayasan di 
danganané 
gan.din n sr pentung 
gan.ding v, berganding v 1 mapaekan; 2 matanding; bergandingan 
matanding; masaih; mapadu; mempergandingkan mandingang 
gan.dok ark n e'mpr umah 
gan.dos n ad jaja aji baas magoreng 
gan.drung a 1 iseng pesan; 2 dot gati; demen pesan; meled pesan; 
menggandrungkan v ngedotang; kegandrungan unduke' an 
ngranaang dot 
gan.drung n jagung gembal, Andropogon sorghum 
gan.du n buah cikal; buah pikat 
gan.duh n imbuh; berganduh tukar tambah; memperganduh-
ganduhkan nukar tambahang 
gan.dul n pabaat; bebaton; menggandul 1 magantung; ngle'ndok: dua 
buah pistol -- pd pinggangnya, dadua pistol magantung di 
bangkiangne; 2 magisian: banyak penumpang -- pd pintu bis, liu 
panumpange ngle'ndok dijelanan bise; mengganduli 1 ng1eidok; 
2 magisian: anak kecil itu merengek sambil -- tangan ibunya, 
anak cerik ento nglemes sambilanga magisian di liman 
mménne; 3 maang pabaat: ia -- ujung bambu pen ggerek 
timbanya dng batu, ia maang pabaat di tanggun tiing; gandulan 
1 pabaat; bebaton; 2 pepayasan kalung 
gan.dum n 1 gandum, Trificum sativum; 2 (tepung) terigu 
gan.dung n sr katir and' dipasang di samping praun; bergandung 1 
nganggon katir; 2 muat barang di katir paruné, menggandung 
muat barang di katir praune gang n gang; rurung cenik 
1gang.gang n berganggang ngidu; mengganggang manggang; 
nadang: ibu -- Ran di dapur, m6m manggang be' di paon 
2gang.gang n 1 selagan: ia men gintip dr -- pintu, ia ngintip uli di 
selagan je1anan; 2 enggang: persahabatannya sekarang sudah 
--, pakasiannjani suba enggang; berganggang 1 maselagan; 2 
palas makurenan; mengganggangkan nga(nang selagan 
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3gang.gang n punyan ganggang 
gang.gu v, mengganggu v 1 ngaduk-aduk; ngoda; ngusik; 2 
nambakin; ngalangin: pawai pembangunan tadi lancar tidak ada 
yg --, pawai pembangunan i tuni lanus tusing ada ngalangin; 3 
ngranaang engsek keneh: kepergian gadisnya -- hati ibunya, 
pajalan luas panakn luh ngranaang engsek keneh mménné 4 
ngranaang uyut: gerombolan penjahat itu sering -- keamaan desa, 
gerombolan anake corah ento sai-sai ngranaang uyut; 
-- gugat ngusak-asik; ngaduk-aduk; tergauggu 1 kapialang: 
perjalanannya sedikit -- krn peristiwa kecelakaan di jalan raya, 
di jalan ada kapialang sawireh ala sengkala di rurung gedé 2 
kene goda: hatinya -- oleh rayuan asmara, kena godaan semara; 
3 (bayu) oon: kesehatannya --, bayunné oon; 4 mandeg; mareren 
akesep: sekolahnya -- krn kekurangan biaya, sekolahne' mandeg 
ulian kuangan biaya; ngangguan 1 alangan; godaan; 2 unduk ane' 
ngranaang ké'weh; 3 unduk an makada tuara beneh; pengganggu 
anak ane' ngusak-asik (ngoda); penggangguan laksana ane 
ngusak-asik. 
gang.gut v, mengganggut v nyabut; ngilangang 
1 gang.sa n gangsa; pegangsaan tongos ngae gangsa 
2 gang.sa n cak angsa 
gang.sal ark a gasal 
gan.sang - 1 gasang 
gang.sar a gangsar 
gang.si ark n sr miik-miikan; wewange'n; 
menggangsing nusdus panganggo aj i miik-miikan 
gang.sing -> gasing 
gang.sir n sr jangkrik; 
menggangsir ngurek tanah; mongpong, pencuri yg -- rumah Pak 
Amat sudah tertangkap dusta ane' mongpong umah Pak Amat 
suba kaejuk 
ga.ni a sugih 
1 ga.nih ark n tembIié' gajah 
2 ga.nih ark a putih 
ga.ni.mah n barang rampasan 
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1 gan.ja n ganja (kadutan): / 
-- datang ganja an ne"mpel di kadutan; -- rias ganja 	 dadi 
patin kadutan -- rawan ganja an ne'mp1 di kadutane; 
2 gan.ja n ganja; adan entik-entikan ane donne nglengehin tur sai-sai 
anggona ngadukin temako roko, Cannabis sativa 
gan.jak v berganjak 1 makiseran; makeseh; 2 obah kanehne/: sedikit 
pun ia tidak -- pendiriannya, abedik tusing obah kenehne'; 
mengganjak makisaran; makéh; menggganjakkan makiseran; 
makeseh; terganjak dadi kiseran dadi kesehangea 
gan.jal sr ganjel; 
berganjal maganjel; 
mengganjal 1 nganjel; 2 engsek keneh; yg -- pikirannya soal 
uang, ane' ngranaang engsek kenehn unduk pipis; 
ganjal-mengganjal saling tungkasin; saling piwalin; 
mengganjali nganjelin; 
terganjal kaganjel; 
ganjalan 1 panganjel; 2 ant' nganjel; pangalang; ia sudah tidak 
dapat berbaik lagi krn ada -- batin, ia suba tusing nyidaang adung 
buin wir'h ada pangalang 
gan.jar v mengganjar v 1 maang upah; 2 nibakin ukuran; 
mengganjarkan maang adiah (upah); 
ganjaran 1 adiah; upah; 2 ukuman; pawales 
gan.jen jk a binal; mony(r (anak luh) 
gan.jat a kenyat; enteng; bebiulan 
gan.jil a ganjil; tawah; 
mengganjil 1 nglaksana tawah; 2 tawah; 
mengganjilkan 1 ngranaang tawah; 2 nganggep tawah 
1 gan.jur n tumbak; 
mengganjur numbak; 
mengganjuri numbakin 
2 gan.jur v berganjur v maklies uli di paruman (tongos rame); 
berganj ur-ganj ut surut sas ragu-ragu; nangda- nangda; 
mengganjur ngedeng; ngumad; -- tali layang-layang, ngedeng 
tali layangan 
gan.tal n lakesan (lekesan); gantal; tampinan 
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gan.tang n catu; céig; gantang; 
menggantang 1 nguu aji céé'ng; 2 bek pesan 
gan.tar sd n joan 
gan.teng a gagah; bagus; ganteng 
gan.teng Igantengl a kentel 
gan.ti v ganti; tukar, -. rugi, pipis panyonde pocol; -- tikar nyuang 
ipah Iuh; nyuang baluan nyama; berganti 1 maganti; matukar; 2 
obah (keneh); ia telah - haluan. ia suba malenan keneh; 
mengganti nganti; nyendenin; 
menggantikan nganti; nyendin; dia yg berhak ayahnya, ia 
ane pantes nyendénin bapanné 
pangganti panyendn; panukar; panganti; 
penggantian unduke' nganti; unduké' nyendé'nin 
pergantian panyendénan; panukaran; 
gan.tih v menggantih v ngantih benang 
gantung v gantung; 
-- kemudi ki sr prabea di pelabuhan; -- layar ki upah buat anake 
ane' nulungi prau; bergantung 1 magantung 2 cak magisian : ia 
pd pintu bis, ia magisian di jelanan bis 3 ngandelang: meskipun 
telah kawin hidupnya masthjuga —'pada orang usanya, yadiapin suba 
makurenan idupne'enu dogen ngandelang anak ma; 4 kanggo iraga: - 
pada kita sendir4 mapikenoh wiyadin kanggo teké'n iraga dogen; 
menggantung 1 ngantung; 2 ngalangin; -• tolak ngalangin palas 
makurenan; 
menggantungi ngantungin; 
menggantungkan ngantungang; 
tergantung 1 suka magantung; tërgantung; 2 kanggo: baik buruh 
soal itu - pd pandangan kita, jelas sudah unduke' ento kanggo 
iraga dogé'n; 
gantungan cantolan; 
ketergantungan unduké' maubungan; 
penggantungan 1 carani ngantung; 2 pangantungan 
ganyah v mengganyah v 1 nguut; 2 sr nyagur 
ga.nyang v mengganyang v 1 nyambal; 2 ngenyagang kanti telah; 3 
ngalahang; pengganyangan unduk( nganyagang 
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ga.nyar a blantahan 
ga.nyong n umbi (ubi) Jaan daar, Canna edulis 
ga.nyut n blantahan 
ga.ok n 1 munyin kedis goak; 2 kedis goak; menggaok memunyi 
goak-goak; ngagalok 
ga.pah a cacep; 
kegapahan cacep 	 / 
ga.pak gopoh a mas4,an-sepan;  kasusu; 
ga.pai v, bergapaian v nyujuh; menggapai nyujuh; menggapai-
gapai nyuj uh-nyuj uh; menggapai-gapaikan nyuhuj ang lima; 
patigadab; tergapai-gapai pati gadab 
ga.pil a gudip; 
-- mulut camil; menggapil ngaduk (paundukan anak le'n) 
ga.pit n panyepit 
gap.le n /gaple/ plalianan dom / 
gap lek /gaplek/ n sela sawi ane tuh majemuh 
ga.plok v, menggaplok v ngampok aji telapak lima; namplak 
gaplokan tamplakan; gampokan aji telapak lima 
ga.pu.ra n bintang aring; gapura 
gar n grudug (munyin kerug) 
ga.ra 4 gahara 
ga.ra-ga.ra n 1 jejalaran; lantaran; 2 ciri: banyak binatang buas turun 
dr gunung adalah -- gunung a/can meletus, Iiu buron galak tuun 
uli gunung ciri gunung makeplug; 3 aroara; krusuhan: perkara itu 
a/can dapat menimbulkan -- dl masyarakat, perkarane ento bisa 
ngranaang aroara di masyarakat 
ga.rah n garah-garah v bebaudan; bebenyolan: itu hanya -- saja, 
ento tuah bebanyolan dogen; bergarah mabebaudan; 
mabebanyolan; bergarah-garah mabebaudan; mabebanyolan; 
mempergarahkan ngulgul 
ga.ram n 1 uyah; 2 lemekan ant mirib buka uyahe: banyak makan 
asam --, sas suba liu nawang paileh; membuang -- ke laut, 
ngentungang uyah ke pasih; bagai -- jatuh ke air, pitutur an aluh 
resepang; -- abu, sat ant cara soda; -- bata, uyah bongkahan; --
briket, uyah cara citakan; -- dapur, uyah basa; -- inggris, ubad 
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urus-urus; bergaram misi uyah; menggaram 1 dadi pakeh; 2 
ngae' uyah; menggarami 1 nguyahin; 2 nambahin (unduk 
laporan); menggaramkan nadiang uyah; pegaraman 1 tongos 
ngae' uyah; 2 pidabdab usaha ngae uyah. 
'ga.ran n katik; pati (tiuk) 
2ga.ran ark adv cak minab 
'ga.rang a 1 galak; gemes; sigug; 2 kereng: -- bekerja, kereng magae; 
menggarang makada galak (gemes); menggarangkan 1 
ngranaang galak (gemes); 2 ngendihang semangat; kegarangan 
unduke'galak; undukd gemes- 
2ga.rang v, menggarang v 1 manggang; nadang; ngunun; 2 
nganyahnyah; garangan. 1 panggangan; 2 pakakas manggang 
(nadang); pangununan 
ga.ran.si n tanggungan; kantah 
ga.rap v, menggarap v, ngarap; ngaénin; tergarap kagarap; garapan 
1 garapan; 2 tanah an kagarap; penggarap anak ane' ngarap; 
penggarapan carane ngarap 
ga.ra.si n umah motor; garasi 
ga.rau a garo; sarag 	 / 
ga.re.bek Jw n rainan gede Islam 
gar.ba n tongos 
gar.du 1 gardu; 2 sr warung cenik 
ga.n n kle'te'k; menggari ngle'te'k 
ga.nb a tawah 	 / 
ga.nn.din ark n gering jaran an ngranaang jarane ngetor 
'ga.ring a renyah; garing 
2ga.nng n ad sr be*' tukad (danu) 
3ga.nng ark n sr keranjang penyalin 	 / 
ga.ris n 1 garis; 2 Mat dece'tan titik-titik ane maubungan; 3 sas aturan: 
kita harus bekerja menurut -- yg sudah ditentukan, iraga pantes 
magae nganut aturan ane - suba- kepatutan; 4 sas:wates; --
pertahanan musuh diserang, wates kakuasaan musuh kaserang; - 
- akhir wates penanggu; -- ala4 Mat garis an( dadi dasar bucu 
telu; -- bagi, garis and ngedum bucu dadi dadua; -- balik geog 
garis lintang khatulistiwa; -- bawah garis betn tulisan; -- 
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belakang 1 kumban anak ant ada di dunn wates sejebag pasiatan; 
2 Olr pemain sepak bola ane' ada di dun; -- berat Mat garis uli 
bucu telu neked ka garis 1n, kanti garis bucu telu kadum dua; - 
- bujur Gool garis ant uli kutub kaja ke kutub kelod; -- besar 
bongkol unduk; unduk ané sarat-sarat; -- dasar garis dasar; --
demarkasi garis gagelar pesiatan ant keagumin ulih sang masiat; 
-- depan wawengkon patanengan siat; -- haluan piteked ane'patut 
Iaksanaang; -- hidup pituduh widhi; -- hubung gut panghubung; 
-- miring guét miring; -- pertahanan wates gagelar pasiatan; --
vertikal gut jegjeg; -- wajah jeneng mua; bergaris magaris; 
menggaris ngaris; ngut; menggarisi ngarisin; nguetin; 
menggariskan 1 ngarisang; nguétang; 2 maang pitutur; 
penggaris garisan; penggarisan 1 carant ngaris; 2 apa ant suba 
katetepang 
ga.ri.sa n pangrasa 	 / 
1ga.nt v guét; garis menggarit nguet; ngaris 
2ga.nt n makitipan; menggarit makitipan; makiseran; menggaritkan 
ngitipang; ngiserang 
gar.ni.sun n 1 bagian gegelar siat; 2 tongos gelar prajurit 
ga.rong n baak; rampok; menggarong maak; ngrampok; penggarong 
pabaak; penggarongan unduke' maak, unduk ngrampok 
garpu n sinduk garpu; -- tala pakakas anggon ngerasang bunyi 
'ga.ru n Tan gau; tambah serampang; cakar; menggaiu ngau; 
penggaru gau 
2ga.ru + gaharu 
ga.ru.da 1 geruda; 2 lambang negara Indonesia; 3 adan perusahan 
penerbangan Indonesia 
ga.ruk V. bergaruk-garuk ngasgas; nge'sgs; menggaruk 1 ngasgas; 
ngsgés; 2 ngejuk glandangan; 3 nyemak kanti telah; 
menggarukkan 1 ngasgasang; nge'sge'sang buat anak len; 2 
masang gau; menggaruk-garuk ngasgas; ngsgs; tergaruk 1 
kagasgas; kagesges; 2 kajuk; 3 kakeduk kanti telah; penggaruk 1 
gau; 2 anak ant ngau 
ga.rung n 1 jeritan anak ngeling; 2 munyin angin slaung; 
menggarung 1 nyerit; 2 koosan munyin angin slaung 
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'ga.rut v, menggarut v, ngasgas; ngesges 
2ga.rut n sr ubi an dadi daar 
gas n 1 gas; 2 gas an ngranaang motos majalan; -- air gas ane' pesu 
uli iusan ye/h; -- air math gas pamedih mata 
ga.sak v, meuggasak v 1 nyagur tur nendang; ngebeg; ngasak; 2 megal; 
nyrobot menggasakkan 1 nglantigang tUngked; nendang; 2 nebekang. 
ga.sal a gasal; tusing genep 
'ga.sang a demen mamitra 
2ga.sang - gesa 
ga.sing n gangsingan; bergasing 1 main gangsingan; 2 ngelah 
gangsingan 
ga.sir -+ gangsir 
ga.so.lin n sr lampu stromking 
ga.so.me.ter n 1 tangki gede'panyimpenan gas; 2 pakakas pangukuran 
Hun gase' an katekaang; gasometer 
gas.trin n Biol ormon ane ngatur Hun zat asam di basang 
gas.tro.en.te.ri.tis /gastroenteritis/ n Dok sr gering ané ngranaang 
baduka muah basang geles sakit 
ga.tal a 1 gate!; genit; 2 me!ed mamitra; buang: ia dicaci maki 
dikatakan perempuan --, ia pisuha oraanga anak Iuh demen 
mamitra; 3 meled pesan nyagur: tan gannya -- hendak meninju 
pencuri itu, himann dot pesat nagih nyagur dustan' ento -- gusi 
dot madaar (nginem); -- mulut camil; 1me's; -- tangan gudip; 
kegatalan srigatanan; gate]; genit 
ga.tot n ad sr jaja kasela sawi tuh macampur gula 
ga.tra n Ling bagian !engkara an ngisi amongan buat; gatra; 
-- pangkal subjek; lengkara dasar; -- sebutan predikat; saluiring 
ane'ka!aksanaang baan lengkara dasar; menggatra nadiang gatra 
ga.tuk a cocok; magait; masaih 
ga.ul, bergaul v mapagubungan; matimpal sudet; menggaul ark 
nyampur; ngaduk: ia -- nasi dng kuah, ia nyampur nasi ajaka kuah; 
menggauli ngamitrain; mempergauli ngajak mapagubungan; 
mempergaulkan nimpalang; ngaronang: ayahnya -- anaknya dng 
anak-anak desa, bapanne'matimpalang wiadin ngaronang panakne' 
teke'n anak desa; pergaulan pagubungan. 
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ga.un n baju luh model Eropa; bergaun nganggon baju luh model 
Eropa 
ga.ung n suara tanguran; bergaung matanguran 
ga.ung n gook di abing menggaung nga gook di abinge 
'ga.wai n gaé -- raja, ngaturang nga Ayah 
2ga.wal ark n kliru; sleweg; pelih 
ga.wang n kayu canggah mapalang buat sipak bola; gawang; gui; 
-- pintu kongsén jelanan 
ga.war n sawen; gawar-gawar sesawen 
ga.wat a 1 genting; gawat; baya: krn banyak gerombolan situasi 
menjadi --, baan Hun pangrusuhe' gumine" dadi genting; 2 kritis; 
nyejehin: penderita itu keadaannya sekarang --, anake'sakit ento 
keadaanne" jani nyejehin; 3 sulit; sekuh; ké'we'h: pasukan kami 
berkedudukan -- waktu itu, pasukan iraga dugas ento keadaanne' 
kwh (sulit); menggawat ngangsan nyejehin; kegawatan 
unduk6 genting; unduk' kéwh 
ga.wir n rje'ng 
ga.ya n 1 kakuatan; bayu; kasanggupan: dia terbanting karena kalan 
-- dr lawannya, ia kapantigang wireh kalah kekuatan musuhni, 2 
kuat: negara yg -- dan jaya, negara kuat tur jaya; 3 wirama; 
nyanyian mi hampir sama -- nya dng lagu-lagu Barat, gending 
en' mirib patuh cara wirama gending Barat; 4 mwangun; 
majeneng: gedung gereja dng -- Goti& gedung gereja majeneng 
Gatik; 5 cara: -- permainannya cukup menarik, cara mainne' 
cukup melah; 6 pabetan: -- nya sangat dibuat-buat saja, 
pabetanntbes gaer-gana doge/n; 7 agem: peragawati itu muncul 
dng penuh --, peragawatinI ento agemne'melah; 
-- bahasa, gaya basa; lalengut basa; -- bebas, Olr gaya bebas; 
cara nglangi tusing nganutin pola seken; -- berganti cara nglangi 
maganti-ganti; -- dada Olr cara nglangi tangkah kena yéh 
maganti-ganti; -- kupu-kupu Olr gaya kupu kupu; cara nglangi 
makaduang anh lengené'makIebatan kaep; -- punggung, Olr cara 
nglangi nungkayak; -- tank bayu dedausan (pangedengan); 
panudusan; gaya-gayanya adv mirib; minab: -- nya ia hendak 
minta sumbangan, minab ia nagih sumbangan; bergaya 1 ngelah 
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kakuatan; ngelah bayu; 2 masoroh-sorohan; 3 nganut cara: hidup 
-- ke barat-baratan, idup nganutin cara Eropa; 4 majeneng; 
mapawangun: candi -- Hindu, candi majeneng Hindu; 5 
matingkah: berjalan dengan -- meyakinkan, majalan matingkah 
seken; 6 maagem; bergaya-gaya mabet-abet; menggaya ngenah 
bagus: wah -- benar kau dng baju baru mi, beh bagus gati cai 
nganggon baju anyar ené menggayakan 1 maang kakuatan; 
maang bayu; 2 mabet-abet; ngwiramaang gending. 
'ga.yal cak a 1 ngelas (b6); 2 pageh 
2ga.yal a rerambangan 
ga.yam n sr kayu buahné'jaan daar; Inocarpus edulis 
ga.yang adv srayang-sruyung; srandang-sré'nde'hg ulian punyah, sakit 
ga.yang-ga.yang n pakakas tongos ngejang prabot paon (barang) 
ga.yat a mrasa nget matinjo tuun uli tongos tegeh 
ga.yuh v, bergayuh v ngldak; paglayut (buah): anggur Pak Hasan 
buahnya -- lebat sekali, buah anggur Pak Hasan paglayut nged pesan 
ga.yut v, bergayut v paglayut; 
bergayutan paglayut; menggayuti sas magantung di; 
menggayutkan ngantungang; gayutan 1 pangantungan baju; 2 
ubungan: hal itu tidak ada --. nya, unduk ento tusing ada 
ubungan 
gaz ark n sikutan dawa ( 11 m) 
ga.zat kin sr peparikan (sloka) liunne kutus bans ngedabang unduk smara 
ge.bah v, menggebah v ngetebin; ngusik; ngulah: ia pengemis itu, ia 
ngulah anake' ngegdhdong totonan 
ge.bang n punyan gebang, Coryphautan 
ge.bar n sr sprai; saput 
ge.blak v, menggeblak nyelegadag 
ge.bleg a kas bega; belog gati 
ge.blok n 1 gebogan; 2 bundelan (pipis) 
ge.bok v, menggebok v nimpug aji bola di main kastine 
1 ge.bos v, menggebos v namprat; macegik 
2 ge.bos v, menggebos v makudus pesu andus: kompor yg -- banyak 
menyebabkan kebakaran, kompor an nadak pesu andus liu 
ngranaang umah puun 
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ge.bot v, menggebot v nyakcak pepunyanan maserat ane' lakar aliha 
serat wiadin bagunne' 
geb.rak v, menggebrak v nyagur m'ja keras-keras; gebrakan 
jaguran; antem 
ge.bu v, menggebu v ngabar-abar; ngendih dumilah; 
menggebu-gebu ngabar-abar; ngedih dumilah 
ge-buk v menggebuk v nyagur sanget; ngebug; 
menggebuki makudang-kudang ngebug; 
gebukan jaguran; pukulan; gebugan 
geb.yah-u.yah a. digebyah-uyah; aud keloranga; 
nyaruk banyu: jangan semua orang saja, eda makejang caruk 
banyuanga 
geb.yur v menggebyur v ngabiosin aji yh; 
gebyuran kabiosan aji ye/h. 
ge.car a jejeh; ngejer; 
menggecarkan nyejehang ngejerang 
ge.cek v, menggecek v ngebug wiadin neteh (nales) kanti dekdek; 
cecak sampai gepeng, nales cekcek kanti pd1 
ge.cer a -# gecer 
ge.da.bah n pepayasan bok aji mas mabucu telu 
ge.da.bak - gedebak 
ge.da.bir - gelambir 
ge.dang a gede; 
menggedangkan ngedInang 
ge.de a gedé 
penggede panged pamimpin 
ge.de.bak.ge.de .buk n gedeblag-gedeblug munyin barang ulung / 
ge.de.bar.ge.de .bur n cebar-cebur munyin anak macebur ke yehe' 
busan-busan 
ge.de.bok n 1 gedebong tongos nancebang katik wayang 2 klupakan 
gedebong 
ge.de .buk n glebug munyin barang ulung 
1ge.de.bung n kain pamongkosan bas( 
2ge.de.bung n gedebong 
ge.dek /gedek/ n bede'g 
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ge.dem.bai kelembai 
ge.dem.bal a mokoh; kuat; situh; siteng; tubuhnya cukup -- awakne' 
situh (siteng) 
ge.dom.bak n sr kendang makukub asibak 
ge.deng n, segedang aiket; apesel 
ge.dong - gedung 
ge.dor v menggedor v 1 nogdog jelanan sanget pesan; 2 maak; 
ngrampok; 
gedoran 1 ketokan; 2 pikolih mamaak; 
penggedor baak; be/ gal; 
penggedoran unduke'maak (m'ga1) 
ge.du.bang n sr k1'wang ged (di Aceh anggona maboros) 
ge.dung n 1 umah; 2 umah buat kantor: gedong 
-- arca museum Jakarta; -- bicara ark 1 gedong tongos rapat; 2 
pengadilan; -- gajah museum Jakarta; -- putih purin Presiden 
Amerika Serikat di Washington 
ge.du.yut a, bergeduyut v muadan; melengkung 
ge.ga.bah a ampah 
ge.ga.dan ark a pantes; patut 
ge.ga.la -, gala-gala 
ge.gaia n tanekan kentel sisan panyulingan batu arang: 
-- petroleum aspal kentel tanekan panyulingan lengis gumi 
ge.ga .man ark a senjata; sikep 
'ge.gap a, -- gempita uyut pesan; umung 
2ge.gap a, tergegap-gegap keta; makredetan 
ge.gar a ge'njong; -- otak polonne' magejeran; gégar otak; 
menggegar 1 ge'1jong; magejeran; 2 magrudugan (munyin 
mreim); 
menggegarkan ngejerang; tergegar magejeran; makocokan 
ge.ga .res v dropon; kern madaar 
ge.gas v, bergegas v iju; inceg; imang-imang; gegon; 
bergegas-gegas iju, inceg; imang-imang; 
menggegas(kan) ngincegang; 
mempergegas ngngga1ang; ngincegang: semakin - 
langkahnya, ngangsan ngincegang tindakanI 
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ge.gat n ngetnget 
ge.gau, tergegau v ngatang bangun ulihan tengkejut 
ge.gep /gegep/ n sr sepit cenik magigi; tang 
ge.ger /gegerl a endeh; uyut mabiyayuhan; gegér; 
menggeger dadi uyut, makada endé'h; 
menggegerkan ngendehang; nguyutang; / 
kegegeran endhn undukuyut; unduke geger 
ge.getun v nyelsel; engsek; ngon 
ge.ge .tar n pepayasan pusungan aji mas 
ge.ja.ia n ciri; tetenger 
ge.jo.Iak n 1 endihan api ngabar-abar; 2 pagujeg; -- jiwa pagujegan 
keneh; 
bergejolak ngendih murub; ngabar-abar: nafsu -, indria ngabar-
abar 
ge.jos n krius (munyi): barang --, barang palsu; Iayang; 
menggejoskan nyeeb 
ge.Ia.bir n glabir 
ge.Ia.bur, menggelabur v macebur; macemplung 
ge.ju.ju, menggejuju v malepug (andus) 
ge.la a 1 beser (perau); 2 enggang 
'ge.la.bah n kamenangan 
2ge.Ia.bah -+ gelebah 
ge.la.de .ri n ampik 
'ge.Ia.dak n 1 dek; 2 padunungan 
2ge.Ia.dak n 1 kuluk lumbarang; 2 anak corah, anak kual: perempuan 
--, sundel 
ge.Ia.dir n 1 tengkaak; 2 tai e'nch 
ge.la.dir a gangsar; becat. 
ge.Ia.di v muruk; -- resik paurukan panyuud tur saja-sajaan 
(pabalihan; upacara resmi) 
ge.lad.rah Jw menggeiadrah a ngliwatin wates; bes-bas 
ge.la.gah n punyan gelagah, Sacharum spontaneum; -- perumpung, sr 
gelagah ane'biasa idup di sisin tukade; Eulia Joponica 
ge.la.gak - gelegak 
ge.la.ga.pan v 1 kamegmegan; 2 keta; bingung; gugup. 
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ge.Ia.gar n, bergelagar v cedar-cedur (munyin mriem); bergelagaran 
busan-busan mamunyi cedar-cedur 
ge.ia.gat n teté'r4; ciri; kiesit: -- Pemerintah akan menaikkan gaji 
pegawai, ada tet'r4 Pemerintah lakar menekang gaji pegawai 
ge.iak n kedk: kedengaran -- orang di pesta itu, kadingehang kedek 
anaké' di pestané' ento; -- nabi kenyeman nyindir; -- manis 
kenyem manis; -- setan kedk ngakak; 
menggeiakkan ngedkin; 
tergelak kedek; 
tergelak-gelak kedé'k ngakak 
ge.ia.kak v kedé'k ngakak 	 / 
ge.iaiar, menggeiaiar ark v makiba nagih ngeleb 
ge.iam n punyan kayu ané' nekaang lengis kayu putih; Melaleuca 
leucadendra 
ge.la.ma n ad sr bpasih 
ge.ia.ma n sr dodol; menggeiamai nodol 
ge.Iam.bir n glabir; 
bergelambir 1 maglabir; 2 magantung paglayut 
geJa.na -, guiana 
'ge.ian.dang, bergelandang v majalan ngulah laku; kliang-lieng tuara 
karuan tuj uan; 
gelandangan gelandangan; anak ane' tusing ngelah gae wiadin 
umah tetep 
2ge.Ian.dang v, menggelandang v ngé'me'1 anak ulihan paksa 
3geian.dang n Olr pamain spak bola bagian tengah: -- kanan 
pamain se'pak bola bagian tengah di tengawan; -- kiri pamain 
sépak bola bagian tengah di ke'bot 
ge.ian.dot, menggelandoti v nglé'ndokin liman anak 
ge.lang n 1 gelang; 2 gelang mas; 3 lingkehan: 
gelang-geiang sawatek an' majeneng gelang; - tanah cacing 
tanah; -- bajang gelang aji benang di Iiman buat sesikepan; --
kana gelang pepayasan buat pengantn; -- keroncong gelang 
batis ané'magongs(ng; -- kunci gelang tongos ngantungang sereg; 
-- pintu tongos nyelepang plang jelanan; -- puyuh bagian ganjot 
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menggelapkan ngelem; ngelemekang; ngelemitang (pipis); 
penggelapan unduké' nglemekang; unduke' nglemitang; 
kagelapan 1 kapetengan; 2 sas sukeh ngalih pemragat; kegelap-
gelapan 1 sada peteng; rebreb, urem; 2 pepetengan 
'ge.lar n 1 gelar; titel; 2 ad pungkusan; 3 ad wada-wadaan; ad 
cadcadan: -. pusaka gelar turun-temurun; 
bergelar matitel; magelar; 
menggelari maang gelar; maang pungkusan / 
2ge.Iar v, menggelar v ngebatang; ngeb'rang; merbe"rang (barang-
dagangan); 
menggeLarkan 1 ngedgang; ngadaang pabalihan; 2 ngebatang; 
pegelaran tongos ngadaang pabalihan; pergelaran pabalihan 
(drama) 
2gejas n 1 gelas; 2 kaca; 3 gelas (layangan): 
bergelas-gelas makorot Iayangan; 
menggelas ngelasin (layangan); 
gelasan gelasan 
2ge.las n bekel; sesepelan 
geia.sak n sr tikeh 
ge.la.sar 4 gelangsar 
ge.Ia.sir n lapisan katos mengkilap di kramik wiadin porslin; 
menggelasir nglapisang jaja aji gula kentel kebus 
'geia.tak 4 geletak. 
2geia.tak a cerewet;/ / leme/ /s 
3geja.tak v ngecekin. 
geia.tang 
-+ gelantang 
ge.la.tik n kedis gelatik, Munia oryzivora 
ge.la.tin n agar-agar; bulung 
ge.Ia.tuk v, menggelatuk v ngretek (munyin gigi ulihan dingin) 
ge.Ia.ya.ngan v, bergelayangan v pasliwer ngulah laku 	 / 
ge.la.yar Jw v, gelayaran v 1 srayang-sruyung; srandang-srendeig; 2 
pasliwer ngulah laku 
geJe.bah ki a sedih; engsek 
ge.le.bap n munyin tumpukan kertas ulung 
ge.le.bar, tergelebar v (ulung) mabrarakan 
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ge.le.bar /gelebar/, tergelebar a ngabirbir (bendé'ra); 
menggelebar ngabirbir 
ge.le.ber /geleber/ a, geleberan a ng1ber (cara bajune lambih); 
menggeleber ng1b tuun 
geie.buk n glebug (munyin barang ulung) 
'ge.le.ca ark n sr tilam tipis 
2geie.ca n Sr rarni 
ge.le.ca n ad jaja 
ge.Ie.cak -+ gelegak 
ge.le.cik, menggelecik v maserod; tergelecik maserod 	 / 
ge.le.dah /geledah/ v, menggeledah v mreksa; gledah; 
penggeledahan unduké mr&sa; unduke" nglë'dah 
ge.le.dang n, menggeledang nambakin 
ge.Je.dek /geledek/ n kiepeg; krte'g; menggeledek 1 rnak1ep'g; 
ngrete'g: diam! bentaknya , mendep! cegikané' ngrete'g; 2 keras 
pesan: tendangannya hingga bola masulç tendangane' keras 
pesan kanti bola masuk 
ge.le.ding n meuggeleding makiud (papan): papan kayu muda 
papan kayuné' nguda makiud 
geie.dur n, menggeledur v malipet-lipet (kulit basang) 
1ge.le.gah 4 gelagah 
2geie.gah n sr kempur gedé' 
geie.gak n, bergelegak v ngrodok; ngadokdad; 
menggelegak ngrodok; ngadokdak; 
menggelegakkan ngrodokang: air, ngrodokang ye'h 
'ge.le.gar n grudug (munyin mriern, born); 
bergelegar-gelegar grudug-grudug: dentuman meriam itu , 
munyin ceduran mriern ento grudug-grudug; 
menggelegar ngrudug (munyin born) 
2ge.Ie.gar n lelikah natah papan 
geie.ga .ta n sr gering kulit gatel pesan; pacebleg-bleg (balan) di kulit 
ulihan kena lateng wiadin uled geeng 
'ge.Iek /gelek/ v, mengge)ek 1 ngulig; nglindes; 2 nglilik; ngluluk 
2ge.lek igelek/ a, menggelek makelid; menggeIekkan nglidang 
dewek 
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ge.Ie.kak v, menggelekak v makiupasan (kulit, cat) 
geJe.kek /gelekek/ n, menggelekek kedk ngrikik 
geiema n tengkaak 
ge.le.mat ark n dk prau 
geJem.bai 9 keiambai 
ge.lem.ber.an - gelambir 
ge.lem.bung ark n sr jal& 
ge.lem.bung n 1 glembung; 2 bola karé; -- paru Dok gelembung 
paru; 
bergelembung maglembung; 
menggelembung kembung: bangkai itu mulai -, bangkaanne' 
ento kembung; 
gelembung-gelembungan plalian kembung-kembungan 
ge.lem.bur n, menggelembur kisut (kulit) 
ge.lem.pang /gelempang/ - gehmpang 
ge.lem.prang n munyin piring se'ng ulung; 
bergelemprang mamunyi cara piring s'ng ulung 
geie.nang n, tergelenang v ngembeng (yh paninggalan) 
ge.len.dong n 1 crocot gede' (buat benang, kawat); 2 gulungan 
benang; menggelendong ngulung benang (kawat) 
geieng /geleng/ v makitukan ke kbot tur ke kenawan: -- seperti si 
patung kenyang, sombong; -- kepala ngitukang sirah; 
bergeleng-geleng ngitukang sirah; 
menggeleng ngitukang sirah; nulak: ditawari apa pun ia --, apa 
tanje'na ia nulak; 
menggelengkan (kepala) ngitukang sirah; 
menggeleng-gelengkan (kepala) ngitukang sirah; 
tergeleng-geleng ngon: kepala seniman itu 
	 men gikuti jalan 
piki ran kritikus itu, kitak-kituk senimané' ento nutug sasuduk 
keneh kritikusé' ento 
ge.leng.gang /gelenggang/ - gelinggang 
ge.len.tang v bah nglilik 
ge.len.tar - geletar 
geien.ting, menggelentmg v kienting-kienting 
ge.le.nyar, menggelenyar a mrasa semutan 
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ge.Ie.par n, bergeleparan pakecoscos; kacagcag-kacigcig; 
menggelepar ngijat; 
menggelepar-gelepar kljat-kléjat; 
menggelepar-geleparkan ngléjat-ngiatang (awak) 
ge.Ie.pek Igeiepekl, menggelepek v ngIé'pk magantung (bende'ra an 
tusing kasirsir angin) 
ge.le.pot /geiepot/ a daki marue"s-rus; monotan 
ge.le.pung n plung (munyin batu ulung ke yh) 
ge.Ie.pur, menggelepur v ngebug; ngitik (siap mapalu) 
ge.ler /geler/ -+ giir 
ge.Ie.sek /geiesek/ 4 geleser 
ge.Ie.ser /geieser/, menggeleser v 1 ngijat satuuk; 2 malinder (roda); 
3 ngiilik: penjaga gawang itu gagal menangkap bola yg di 
bawah gawang, anak an nyaga gui ento tusing payu nakep bola 
ane' nglilik di bet'n canggah gulé 
menggeleserkan ngliiikang 
geie.sot /gelesotl, menggeiesot v 1 negak tanpa alas; 2 negak sambilanga 
makiseran: si bwzturzg itu — dari rwnah ke rwnah nencari sesuap 
nasi, anmaia ento negak sambilanga makiseran ngalih daar kema-mai 
ge.le.ta /geleta/ n caratan mabaong dawa 
ge.le.tak /geletakl, menggeletak v 1 nylempang; nyikté'k: orang yg 
terserempet mobil masih - di pin ggir jalan, anak ané kase'st 
motor nu nyiempang di sisin rurunge' 
geJe.tek /geietekl - gelitik 	 / 
ge.Ie.tik v, menggeietik v 1 kIejat-kIat; 2 rundah; jejeh; ngetor; 
ngebei; 3 kietik-kietik (munyin arioji) 
ge.ie.tis, menggeletis v ngiéjat 
ge.Ie.tuk, menggeletuk v ngretek (gigi) 
ge.Ii n nyeh; gining; makita kedék (ulihan baud): -- geman, nyeh 
(ningalin sirahn( beiah hug motor); 
menggeli ngeieg apang galak (siap): — induk ayam, ngeleg anak 
getap; 
menggelikan ngranaang nyeh (gining): jangan kau meraba-raba 
leherku, aku, eda ngusud-usud baong icangé ento ngranaang 
icang nyeh; 
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kegelian ulihan nyeh: ia tertawa -, ia ked€k ulihan nyeh 
ge.li.ang n, geliang-geliut n kliad-kliud; 1éad-leod; 
menggeliang ng1jat legad-legod; 
menggeliang-geliut nglilit; kliad-kliud 
ge.li.at, gliat-gliut n kiad-kiud menggeliat 1 kiad-kiud 2 ngilut; tergeliat Iih 
ge.li.bir, menggelibir n nglb& 
'ge.Ii.cik, tergelicik v masrod 
2ge.li.cik, menggelicikkan v nglidang 
geh.ga 4 guliga 
ge.li.ge.li n buahan; nyelihan 
ge.li.gi ark a ngetor; ngbl 
geii.gin n pleting (alat tenun) 
ge.li.gis, menggeligis v ngetor; ngbel; ngejer 
ge.Ii.git v, menggeligit v ngugut 
ge.li.mang, bergelimang v daki mendut-endut; 
menggelimangi nakinin 
ge.li.man.tang, menggelimantang v ngente; makenyor: sinar pagi 
dr sebelah timur, caya suryanI samengan ngenter uli kangin 
ge.li.bir(an) - gelambir 	 / 
ge.lim.pang, bergelimpangan v 1 paslengkat; 2 nylempang; nylekete'k 
ge.li.mun ark bergelimun v (selimut) makukub; 
menggelimuni ngukubin; nyaputin: - kepala, ngukubin 
(nyaputin) sirah 
ge.lin.cir, menggelincir v masrod (ulihan belig); slip: - lidah, salah 
ucap; kedalon engsap; 
menggelincirkan nyerodang; makada maserod; 
tergelincir 1 masrod; slip; 2 kadung suba ulung raos. 3 keangkeb 
baan dosa; 4 makese'h tuun: beberapa menit matahari -, 
makudang-kudang menit matanainé maksh tuun; 5 kalah; 
kalilin: kini juara Denmark , jani juara Denmark kalah 
ge.lin.ding, bergelindingan paglilik; pagluluk; 
menggelinding 1 nglilik; ngluluk; 2 mlinder (roda); 
menggelinding-gelinding 1 nglilik; ngluluk; 2 mlinder; 
menggelindingkan 1 nglilikang; nglulukang; 2 nglinderang; 
glindingan roda. 
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ge.lin.dung 4 gelendong 
ge.Iin.cuh, tergelincuh v katanjung: ia 	 dan jatuh terjerembab ke 
tanah, ia katanjung tur labuh makakeb ke tanah( 
geiing.gam sr cat barak ane kagae baan buah entik-entikan 
geJing.ga.man a mrasa keri tur takut 
ge.ling.gang n ad entik-entikan donne' dadi anggon ubad bule'nan; 
Cassia alata 
ge.ling.sir, bergelingsir v 1 masrod tuun; 2 lingsir (surya); 3 
makiseran tuun; 
menggelingsir 1 masrod tuun; 2 lingsir; 
tergelingsir masrod tuun. 
ge.Iin.jang, menggelinjang ark v tangkrog-tangkrog: kuda adu itu 
saja ke sana ke man, jaran aduan ento tangkrog-tangkrog dogn 
kema-mai 
geJin.tang, tergelintang v nylempang; nylek'te'ic: anjing yg ditembak 
itu jatuh , cicingè' an bedila ento bah ny1ekte'k 
ge.Iin.tar, menggelintar v carat-curut kema-mai: onang itu 	 di tepi 
warung itu, anakI ento carat-curut kema-mai mirib ada aliha 
ge.Iin.tin, bergelintin a leket; neket; nyangket; kentel. 
ge.Iin.tir n 1 batuan (jagung, pi); 2 anak: hanya beberapa -- manusia 
saja dl rapat itu, tuah makudang-kudang anak dogén di paumané' 
ento 
ge.Ji.pang -* gelimpang 
ge.Ii.par v nyauh (ngejang pedang) 
ge.li.sah a uyang; ibuk; inguh; jejeh: 
-- resah uyang paling; inguh pesan; ibuk pesan; 
menggelisahi ark ngaduk-aduk; 
inenggelisahkan 1 ngranaang uyang (ibuk); 2 makada jejeh: ia 
orang tuanya krn lama tidak berkabar, ia makada bapannI inguh 
wireh makelo tusing maang orta; 	 / 
kegelisahan unduki inguh; unduke ané makada jejeh 
ge.li.ta a peteng; kegelitaan undukIpeteng 
ge.li.tar, menggelitar v klat-kljat: orang yg sakit syaraf itu - 
dipe gang perawat hendak lan, anak ane'buduh ento klé'jat-kléjat 
nagih mlaib gisin( tek perawat( 
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ge.li.tik n 1 geli; nyeh; 2 matajepin; ngancukin; 
menggelitik 1 ngecekin; 2 ngancukin;: tentu ada yg kalau tidak, 
masakan ia berani, musti ada ane' ngancukin yn tusing kho masak 
ia bani; 3 jejeh: - hatinya meinbaca surat itu, jejeh kenehné' maca 
suraté' ento; 4 makieteg di keneh: hatinya masing-masing pun - lah 
hendak pergi melihat peristiwa itu, soang-soang makieteg kenehné' 
makita Was ningalin unduke'ento; tergelitik 1 geli; nyeh; 2 jengah; 
ngwanenang: dng adanya ancaman itu, - lah hatinya untuk 
memberanikan diri memrotes pihak penguasa, ulihan ancamané' ento 
metu ngwannang kenehne mamrotés sang ngamong kuasa; 
gelitikan 1 gédkan: yg ridak terlalu keras itu menyebabkan ia 
tertawa-tawa, gcékan agigis ento makada ia kede'k-kedé'k; 2 
unduk ané' makada wann; asutan: setelah mendapat - teman-
temannya akhirnya berani juga ia memrotes, sesubanne' maan 
asutan timpa1-timpa1n pemragatne' bani ia memrote 
ge.li.ting -, gelitik 
ge.li.ut -* geliang 
ge.lo.bak ki a 1 matatu sanget; 2 ué'k; uug 
geio.bok, menggelobok v ngrobok (munyin botol jangin y) 
geio.cak ki v nglé'ncok (ye'h) 
'geio.dar, menggelodar v kléjat-klé'jat: ayam itu - hendak lepas dr 
ikatannya, siapi ento k1jat-k1éjat nagih kelé's uli ikatané' 
2geio.dar a puek macampur endut 
geio.dok n kotak; peti besi 
'ge.Io.gok v, menggelogok 1 ngrodok; 2 clegek-clegek; 3 mabrok; 
salah --, simpatan 
2ge.lo.gok n ancaman 
ge.lo.hok, tergelohok magagan 
ge.lo.jak gejolak 
ge.lo.joh a budag; kopa: dia terlalu -- pada makanan, ia bes budag 
teké'n dedaaran 
ge.lo.kak 4 gelopak 
ge.lo.mang a, bergelomang daki cuil (mendut-endut) 
geiong.sor v masrod tuun: kayu itu -- cepat sekali, kayun' ento 
masrod tuun becat pesan 
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ge.lom.bang n 1 ombak; 2 gelombang (radio); 3 beredan: serangan yg 
pertama lima --, serangan tanggun malu limang beredan; 4 
jeegan: -- pemogokan akan dilancarkan hari Sabtu, jeegan 
pamogokan lakar adakanga hari Caniscara; -- elektro magnetik 
Fis, sr gelombang an pesu ulihan perubahan nadak tur nyabran 
di listrik muah magnetik; 
bergelombang 1 mombakan; 2 maorong-orongan tur jeegan 
(untuk siat) 
ge.lo.neng /geloneng/ n salah tunggil piranti gambelan; kempul cenik. 
ge.Iong.gong n, bergelonggong liu misi bolongan (punyan nyuh ané' 
kaporot baan semal). 
ge.long.song -4 kelongsong 
ge.long.sor v, menggelongsor v masrod 	 tuun: kayu itu 	 dr lereng 
bukit menimpa pohon kecil, kayunento pungkat masrod tuun uli 
	
rje'ng bukit nepen kayu cenik-cenik 	 / 
ge.Ion.tor Jw v, menggelontor 1 nyorsor aji yeh apanga anyud; 
ngembahin; 2 nginem yh Iiu 
ge.Io.pak v, menggelopak v makiupakan: cat rumah mi sudah lama 
-, cat umah' en suba uli maklo makiupakan 
ge.Io.ra n 1 ngebug (ombak); 2 masan ujan angin: pada musim -- itu 
pelayaran sangat berbahaya, nuju masan ujan angin pelayaran 
sanget nandang baya pati; 3 sas. kietegan keneh ngaet: tidak 
seorang pun dapat menghalangi -- semangat pemuda-pemuda, 
nye'n je tusing nyidaang nambakin semangat bajang-bajangIento; 
bergelora (menggelora) maluab; mombakan; 
menggelorakan makada maluab; makada mombakan 
ge.lo.rak -+ darurat 
ge.Io.sang v, menggelosang v ngranaang gegeon (imang-imang); 
nunden inceg (maga): janganlah kau - biar lambat asal 
selamat, eda tgh cai nund inceg depang adeng asal rahayu 
ge.lo.sok v, menggelosok v ngebeg; ngosot 
ge.Io.sor 3 gelongsor 	 / 
ge.lo.tak v, menggelotak ark v ngengesin (nyuh) 
ge.Iu.duk n kerug 
ge.lu.ga sr cat barak an kagae" baan buah entik-entikan 
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ge.Iu.gur n 1 ad punyan kayu dadi daar buahné Garcinia 
macrophylla; 2 geet-geetan di batis mjan' anggon pepayasan 
ge.lu.gut, bergelugut v ngutgut sanget-sanget; ngretek giginne ulihan 
ngetor: anak itu - karena demam, anak cerik ento ngretek 
giginne ulihan ngebus dingin; 
menggelugut nut-ngut sanget-sanget 
ge.luh n luluh ane nyangket; tanah legit: periuk itu dibuat dr --, 
payuke ento gae'na aji tanah legit 
ge.lu.lur, menggelulur v ngga1 masrod tuun: celana anak itu - km 
ikat pinggangnya terlepas, j aler anak cerik ento ngga1 masrod 
tuun wiré'h sabukn ke1 
geiu.mang, bergelumang a daki maendut-endut: anak itu setelah 
seharian mencangkul di sawah, anaké' cerik ento daki maendut-
endut waian numbek di carik 
'ge.lu.mat - gelemat 
2geJu.mat ark a uyut mabiayuhan: anak-anak bermain panah-
panahan -- bunyinya, cerik-cerike' ane' maplalian panah-panahan 
uyut mabiayuhan munyinne' 
ge.Iun.cur, tergeluncur v masrod: hati-hati menaiki pohon itu licin, 
nanti bisa -, tangarin menkin punyan kayune'ento belig nyanan 
bisa masrod 
'geiun.dung n gulungan: -- tali bulungan tali 
2geiun.dung v, bergelundung v ulung glalak-gluluk; 
bergelundung nglilik (ngluluk); 
bergelundungan paglilik; pagluluk; 
menggelundung nglilik; 
menggelundungkan nglilikang 
ge.lun.dung n sr tonya 
ge.Iung n 1 gulungan (tali, panyalin, lipi); 2 lingkeran; 3 papusungan; 
bergelung 1 malingkeh; magulungan; 2 mapusungan; 
menggelung 1 ngulung; 2 ngae' pusungan; 
menggelungkan ngulungang; nglingkehang; tergelung-gelung 
magulung-gulungan; malingkeh-Iingkehan; rambutnya - dl 
sanggul yang rapi, bokne' magulungan di papusungané' rapi; 
gelungan 1 gulungan; 2 papusungan 
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ge.lup v, menggelup v ketus (gigi); kecong 
ge.lu.pur v gelepur 
geiut v, bergelut v 1 magulet; 2 magelut macanda: tiga ekor kucing 
itu kemudian berkejar-kejaran, mong6tete1u totonan magelut 
suud keto saling uber; 
menggelut ngelut nagih ngebahang: salah seorang dr perampok 
itu - saya, salah tunggil pabaok ento ngelut icang; 
menggeluti 1 melukin; nguletin; 2 seleg nglaksanaang (gegan, 
peplajahan); 
gelutan guletan; pelukan: sekarang nasihat itu mengusir - 
pikiran saya, jani piteketé' ento nundung guletan keneh icange' 
ge.lu.pas -, kelupas 
ge.Iu.yur 4 keluyur 
ge.ma n tanguran; 
bergema matanguran; menggema matanguran: 1etusan gwuog berapi üu 
- sampai ke7nar4 letusan gunung apine'ento matanguran nganteg mai; 
menggemai nangurin: suara azan -. daerah mi, munyin anaké 
ngebang nangurin tongos ene' 
menggemakan makada matanguran 
ge.mah gemuh; -- ripah, gemuh; -- ripah loh jinawi, gemuh landuh 
ge.mak v, menggemak mecel-mecel: ia asyik - paha ayam aduan 
itu, ia geleng mecel-mecel paan siap aduan ento 
ge.mai n acekel; aseping; aseet (padi); aiket (buku); 
bergemal-gemal macekel-cekelan; maseping-sepingan; maseet-
seetan: sesudah padi dituai biasanya disunpan -, sesubanne'padine 
maanyi ejanga maseping-sepingan; 
menggemal macekelan (masepingan): sesudah ia padi itu lalu 
diikatnya, sasubanne' padi ento macekelan (masepingan) lantas tegula; 
segemal agemel; acekel 
ge.maia 4 kemala 
ge.ma.Iai -) gemulai 
ge.mam 4 gwnam 
ge.mam.pang a nganggep aluh (elah, e'nteñg): sekalipun perkara itu 
gampang, janganlah kau --, yadiapin perkarane' ento 1ah eda cai 
nganggep enteng. 
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ge.man v mrasa jejeh (takut) 
'ge.mang a ged lantang (kayu) 
2ge.mang a mrasa jejeh (takut); 
penggemang getap 
ge.map, tergemap v tengkejut mimbuh bingung; ngon: ketika 
dibacanya surat itu, lah ia, mara bacanya surate'ento ia tengkejut 
mimbuh bingung 
ge.mar a demen; meled; dot teké'n: ia -- akan makanan Indonesia, ia 
demen tek6n dedaaran Indonesia; 
bergemar maseneng-seneng; 
menggemari nemenin: banyak orang - cerita itu, liu anake 
nemenin satuan( ento; 
menggemarkan makada demen; 
penggemar anakI an( demen: ia - film India, ia demen tekén 
pilem India; 
kegemaran kesenangan; dademenan: kue lapis adalah adikmu, 
jaja lapis dedemenan adin Caine'. 
ge.mas a 1 sebet; gedeg; engsek; 2 cundra: -- aku melihat anak mi, 
cundra icang ningalin anaké ené', 
menggemaskan makade sebet (engsek); 
kegemasan kaengsekan; kasebetan: begitu caranya ia 
melepaskan 	 nya, keto carané' ia ngediang kesbetané' 
ge.ma.ung ki a matanguran 
ge.ma.wan kl a 1 makudang-kudang rupan gulem; 2 ki ngindang 
(gulem): awan putih -- memayungi telaga ombak-ombakan, 
gulem putih ngindang mayungin telaga anë mombakan 
gem.ba.Ia n pangangon; sas pangraksa: ia menjadi -- kaum Nasrani, 
ia pangraksa kuuban Nasrani; 
menggembalakan ngangonang ubuh-ubuhan; 
pengembala juru angon; 
penggembalaan 1 unduké'ngangon; 2 tongos ngangonang 
gam.bak n 1 jambot; 2 inggelan (bok) 
gem.bar-gem.bor v, bergembar-gembor gembar-gembor; sumbar; 
menggembar-gemborkan ngembar-ngemborang; nunden: dia 
supaya kita menabung, ia nunden apang iraga nabung; 
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penggembar-gemboran unduke'ngembar-ngemborang 
gem.bi.ra a lega; kendel; girang; 
-- na lega pesan: perjalanan ke puncak bukit dilaksanakan 
den gan -- na, unduk peja1an ka puncak bukit kelaksanaang ulian 
lega pesan; 
bergembira marasa kendel; marasa girang: dia - krn lulus ujian, 
ia merasa kendel wirh lulus ujian; 
menggembirakan makada kendel; makada lega: kedatangannya 
kemari - hat saya, tekann ia mai makada lega kena icangne": 
mempergembira ngranaang lega; 
tergembira paling legana; paling kendela; 
kegembiraan kalegan; kakendelan; 
penggembira anak and' satuuk lega (girang) 
1gem.blak n anak muani ane' kedemenin baan anak muani lé'n 
2gem.blak n tukang ga barang-barang aji kuningan 
gem.bleng /gembleng/ v, menggembleng v 1 noktok besi apangan 
katos; 2 sas mauruk tur mlajah apang pageh: beliau sering 
berpidato kader-kader ban gsa agar menjadi pemimpin yg baik, 
ida sai-sai mapidato apangan kader-kadere mauruk tur mlajah 
dadi prakanggo ane melah; 
tergembleng kauruk apang pageh: dia telah - sehingga tidak 
mungkin beralih idiologi lain, Ia suba urukanga pageh tusing ja 
lakar nyalukin idiologi l; 
gemblengan uruk-urukan; latihan apang pageh; 
penggembleng anak an ngajah wiadin ngurukang apang pageh; 
penggemblengan unduk ngurukang muah ngajahin apang pageh 
gem.blong n ad sr jaja 
gem.blung a buduh; nyem-nyeman; sandeng-sandengan 
gern.bok n baulu; 
bergembok mabaulu; 
menggembok masangin baulu; 
tergembok kakancing baan baulu; 
penggembok pakakas anggon ngancing; anak ane' masangin 
baulu 
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'gem.bol menggembol v mongkos: penduduk di daerah itu biasa - 
kotoran kuda dengan sarungnya, penduduk di daerah enXo biasa 
mongkos tain jaran aji sarungn. 
2gem.bol n benjolan: -- dipipinya belum dioprasi, benjolan di pipinne 
kondn operasina 
gem.bong n 1 sr macan; 2 pendkar; 3 anak ané'dadi prakanggo: --
partai terlarang sudah tertangkap, prakanggo partai ané kalarang 
suba majuk 
gem.bor n sr kété'1 gedé' anggona nyiam entik-entikan 
gem.bos a, menggembos ngempsin (ban) 
gem.breng n gembrng 
gem.brot a mokoh enduk: badannya -- dan kurang sehat, awakné 
mokoh enduk tur oon-oonan 
gem.bul a budag; kopa: dia juara -- di kota mi, ia juaran budage di 
kotané an 
gem.bung v kembung: perutnya -- krn masuk an gin, basangn' 
kembung wirh masuk angin; 
bergembung kembung; 
- dada 1 ngendigang tangkah; 2 bangga; 
menggembungkan ngembungang; ngendigang tangkah 
gem.bur a 1 gebuh; gembur (tanah); 2 b1e'k: badannya -- rupanya ia 
sakit ben-ben, awakn b1ék minab ia kena gering beteg; 
menggemburkan ngebuhang; ngemburang 
gembut, bergembut-gembut v kiedut-kiedut menk tuun 
ge.me.lai - gemulai 
ge.me.Ien.tam v mamunyi keplag-keplug (meriem) 
ge.me.Ie.tak v mamunyi ngretek (gigi) 
ge.me.Ie.tap v mamunyi tak-tak batis anak majalan (melaib) 
ge.meie.tuk v munyin gigi ngretek (kadinginan) 
ge.men.tam v munyi kplag-kplug (meriem) 
ge.me.tar a ngejer ulihan takut 
ge.mer.cak v mamunyi ngrrocok cara yeh ngecor uli di pancorane 
ge.mer.cik v mamunyi ngricik buka munyin yéh( ket1ang 
ge.mer.cing - gemerencing 
ge.me.ren.cang v mamunyi ngré'ntIng cara pedang mapalu 
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ge.me.ren.cung - gemerencang 
ge.me.ren.cik - gemercik 	 / 
ge.me.rin.cing v mamunyi ngrincing cara munyin ante 
ge.me.re.sak v mamunyi ngresek cara kertase' uék 
ge.me.re .sik V rnarnunyi kresik-kresik cara sepatun' enjekang di 
krikile (di biase) 
ge.me.re .tak v munyin carang kayu empak; 
menggeretakkan mamunyi kietak-kietak (jerijin lima) 
ge.me.re .tuk a munyin gigi nretek ulihan dingin 
ge.me.re .tup gemeretuk 
ge.mer.lap a makenyor; makenyah; makeneb; 
gemerlapan makenyor; makenyah; makeneb 
ge.mer.sik mamunyi ngrk cara kertas bejek 
ge.nier.tak gemertuk 
ge.metar a ngejer ulihan takut gementar 
ge.mi n ad sr be' pasih, Echineis naucrrotes 
ge.mik menggemik v tundak-tundik; ngulapin maang wangsit 
ge.mi.lang a nyalang 
ge.mi.lap a makenyéb; makenyah 
ge.ming, bergeming a mendep; tusing makrisikan; tuara maklisikan 
ge.mi.rang ki a girang; kendel; lega 
'ge.mit - gamit 
2ge.mit n Bio manik an1 makada endah 
gem.pa v magejeran; 
bumi linuh; --tektonik linuh ane' kaadakang baan pakiseran 
tanah; bergempa magejeran; 
-. vulkanik, linuh ane kaadakang baan gunung api; 
menggempakan ngejerang tanah 
tgem.pal a siteng; situh; nyepek: ia bertubuh -- dan kuat, ia maawak 
siteng tur kuat 
2gem.pal gumpal 
gem.par a gégr; giur; endeh; 
menggemparkan makada giur (endeh); 
kegemparan undukl endeh; giur: guruh susul menyusul 
mendatangkan , kerug( sambung sinambung makada giur 
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gem.pi.ta a ram' gati; endeh; mabiayuhan: sambutan beliau - di 
alun-alun tadi, sambutan ida rame gati di alun-alun i tuni 
gem.pul-gem.pul v ngangsur (angkihan); sengal-sengal 
gem.pur v, menggempur v murug; ngebug; gempur; 
gempur-menggempur saling urug (saling gebug); 
penggempur jlema (pasukan) an' anggona ngempur (ngebug); 
penggempuran unduké ngebug (ngempur) musuh 
ge.muk a 1 mokoh; 2 muluk; 3 lemek: bibit itu jika ditanam di tanah 
yg -- pasti cepat rumbuh, bibit6 ento yn pula di tanah lemek 
pasti énggal tumbuh; gemuk membuang lemak cerdik membuang 
kawan, sas mara mangelah tusing pati rungu tekn anak len; 
menggemukkan 1 makada mokoh; 2 nglemekin; 
penggemuk ané' makada lemek; lemekan (pupuk); 
kegemukan 1 Psi bes mokohan; 2 unduke' mokoh 
ge.muiung a magulung-gulungan (ombak) 
ge.muiai a moldan tur kebir-kebir (punyan nyuh); 
kegemulaian lemuh macengolan 
ge.mun.tur - guntur 
ge.mu.ruh a mamunyi cedar-cedur atawa kragkrug mabiayuhan; 
bergemuruh mamunyi cedar-cedur atawa krag-krug mabiayuhan 
menggemuruh uyut matanguran: kendaraan lapis baja lan -, 
montor lapis bajané' mlaib uyut matanguran; 
kegemuruhan unduke' uyut mabiayuhan: krn letusan gunung 
api itu, uyut mabiayuhan ulihan keplugan gunung api 
gen /gen/ n unsur sl plasma ane' ngenterang uri katurunan; gé'n 
ge.nah a pantes; patut; biasa; normal: anak itu tidak -- jangan kau 
layani, anake' ento tusing normal eda runguanga 
ge.ma.har ark n sr anglo gede'aji tanah  
ge.nang, bergenang v 1 makandengan; 2 ngembeng-ngembeng (yeh 
mata); 3 kaemem: tanaman padi menjadi busuk km - air 
berhari-hari, mula-mulaan padi dadi berek ulihan kaemem sawai-
wai. 
tergenang makandengan; 
menggenang makandengan; 
menggenangi metengin; 
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penggenangan unduk( metengin; 
kegenangan kaemem yh 
ge.nap a 1 genep; 2 cocok; pantes: umur anak itu sudah -- dicitan, 
umur anake' cerik ento suba pantes ke sunat; 
menggenapi ngenepang nepatin (janji); 
menggenapkan ngenepang; 
penggenap pangenep; 
segenap makejang 
gen.car a 1 terus-terusan (munyin tembakan); 2 becat pesan: dng -- ia 
memukul lawannya, becat pesan ia nyagur musuhneç 
menggencar ngangsan mecatang: menjelang ronda terakhir 
pukulannya—, makiké'n ronde panyuud gebugan ngangsan becat 
gen.cat a mreren; 
menggencat ngrenang: saya akan dia dari pekerjaan mi, icang 
lakar ngrerenang ia uli gegaene ene; 
gencatan unduke' mr'n, unduke mapecat: senjata matanong 
masiat; mrérén masiat 
gen.cer -+ gencar 
gen.cet v teteh; teen; 
menggencet neteh; neen; 
tergencet kateteh; kateen; 
gencetan tetehan; teenan 
gen.cir -, gelincir 
gen.da.ga -* kendaga 
gen.dak n anak Iuh ané' ajak mamitra; 
bergendak(an) mamitra; 
menggendaki ngamitrain 
gen.da.la n alangan; 
menggendalakan nambakin; ngalangin 
gen.dam n pekakas makada anak demen (pangé'ger); 
gendaman pikolih anak an( nyalanang pakakas 
'gen.dang n kendang: bagaimana bunyi -- begitulah tarinya, sas tutut 
teke'n pré'ntah; 
-- hati kietegan keneh; -- pendengar kabang di tengah kuping 
ane nerima suara; 
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-- raya, bedug; 
gendang-gendang sr kabang; kulit bawang; 
bergendang 1 ngebug kendang; 2 magirang-girangan: 
paha magirang-girangan ulihan anak 1n nepuk sengkala; 
tangan neplak-neplakan lima cara anak makendangan; 
gendangan kulit bawang 
2gen.dang n gulung; 
segendang agulung: - kertas, kertas gulung 
gen.dar.me.ri /gendarmeri/ n 1 polisi militer; 2 asrama polisi mi1itr 
gen.deng a buduh; gendeng; nyem-nyeman. 
gen.deng /gendeng/ a sondoh; ngeséng; 
bergendeng-gendengan majalan maré'rod; 
menggendengkan nyondohang; ngase'ngang; 
tergendeng ngesng 
gen.der /gender/ n gender 
ge.de.rang n 1 sr kendang gede 2 gendrang 
gen.de.wo n tonya marupa jiema mabulu samah 
gen.de.wa ark n urangkan panah 
gen.di - kendi 
gen.ding n gending 
gen.don n sr subatak penyalin 
gen.dong /gendong/ v menggendong v ngandong; 
gendongan gegandongan; kancrik pangandongan; tengkalung 
gen.duk n ad pungkusan buat ngaukin anak cerik luh 
gen.dut n 1 beod; bacol; 2 beling: baru empat bulan menikah 
perutnya --, mara empat bulan ngantëh suba beling; 3 motah: 
dia yg -- diurusin barang itu, ia and motah di urusan barang 
ento; 
menggendut dadi beod (bacol); 
menggenduti meodang: perempuan itu perutnya dng barang 
selundupan, anake' eluh ento mé'odang basangné ulihan barang 
selundupan; / 
menggendutkan 1 meodang; ngedé'nang; 2 cak ngamotahang: 
jangan bertingkah yang diri pribadi, eda maabet ngamotahang 
dwk padidi. 
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ge.ne.a.lo.gi Igenealogil n Bio 1 katurunan nganutin purusa; 2 
lelintihan tumbuhné' (buron, basa, entik-entikan); genealogi 
ge.neng (geneng) ark a manying 
ge.ne.ra.si /generasil n turunan: -- muda, orongan anak bujang (truna) 
ge.ne.ra.lis /generalis/ a umum; kakuwuban linggah 
ge.ne.ra.li.sa.si /generalisasi/ n 1 pidabdab nga endag-endagan 
makuwuban linggah; 2 pidabdab ngaendag-endagan saderana; 3 
nyaruk banyu 
ge.ne.ra.tor /generator/ n generator; mesin listrik cenik: 
-- gas kim. pakakas an nyidaang nga rksi tur nyidaang 
nekaang gas 
ge.ne .sis /genesis/ n 1 widangan kapertama Perjanjian Lama ane' 
niatarang unduk jagaté 2 pangawit paundukan 
ge.ne.tif /genetif/ a Ling paundukan pagelahan 
ge.ne.ti.ka /genetika/ n 1 sepihan ilmu hayat ane' niatarang unduk 
katurunan; 2 paplajahan unduk warisan 
ge.ne.tis a an maubangan tekIn unduk tumbuh (mentik); genetis 
geng /gengl n cak 1 orongan anak bajang-bajang ane' madasar baan 
keadaan sosial; sekolah; daerah; 2 orongan anak madasar corah 
geng.gam n gemel; 
bergenggam kagemel; 
menggenggam 1 ngemel: ia - erat-erat sepuluh lembar sepuluh 
ribuan, ia ngemel tekekanga dasa lembar pipis dasa talian; 2 
nguasain: negara besar in gin - negara kecil, negara gedé" dot 
nguasain negara cenik; erat membakul mati, sas seken ngisi janji 
(subaya); 
rahasia ngisi; - tangan ngemelang lima; 
tergenggam kagemel; 
genggaman 1 gemelan; 2 sawatek and' kagemel; 3 kakuasan: 
bangsa-bangsa yg masih dl - kaum kolonialis, bangsa-bangsa 
anéada di kakuasan kaum kolonialis; 
segenggam 1 agemel; 2 magedageme1an; - digunungkan setitik 
dilautkan, sas sanget kapisinggihang 
geng.gang /genggangl n selagan; enggang 
geng.gong /genggong/ n géggong 
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geng.si /gengsi/ n 1 gengsi; tegak (tongos): dl tindakannya si Sudin 
selalu menjaga -- keluarga, sabatek ane laksananga si Sudin 
satuuk ngaenang tegak (tongos) keluargane; 2 kulawarga; 
panyamaan: sekarang sudah tidak ada -- nya yg masih hidup, jani 
suba tusing ada penyamanne ane flu hidup 
geng.sot /gengsot/ v cak ngigel joged; madansa 
ge.ni.al /genial/ a 1 aeng (kadueganne); 2 melah kenehne; bares: ia 
seorang yg --, ia anak bares; 
kegenialan 1 kaengan (unduk karirihan); 2 unduk kenehne melah 
ge.ni.a.li.tas /genialitas/ n 1 kaengan (buat kaduegan); 2 kamelahan 
keneh 
ge.nih ark -+ gems 
ge.nis ark n gading gajah Iua 
ge.nit a binal; nglinyag; mrenyong: siapa gadis yg -- itu, enyen anak 
Iuh bajang ané nglinyag ento 
ge.ni.tif /genitifl a Ling caciré'n ubungan pagelahan 
ge.ni.us /genius/ n anak ane' kaliwat dueg (ririh); genius 
gen.jah a e'nggal mabuah; cicih: Ayahku sekarang menanam padi --, 
bapan icange jani mamula padi cicih 
gen.jang a 1 binjo; rnncong; 2 mabucu empat brijo; 
genjang-genjot benjo-benjo; mencang-mencong 
gen.jer /genjer/ n sr punyan gonda, lamnocharis flava 
gen.jik n kucit (panak c1g alasan) 	 / 
gen.jot v, menggenjot v 1 ngayung (sepeda); 2 ngenjek (nyalanang 
mesin jait); 3 ngebug: ABPJ - sisa-sisa pembrontak, ABRI 
ngebug sisan anak ane' mabalik; 4 ngebug wiadin nyepak: ia - 
lawannya hingga jatuh, ia ngebug musuhné kanti labuh; 
genjotan 1 gebugan wiadin sepakan; 2 sas gebugan (serangan); 
genjot-genjotan saling gebug; 
penggenjot anak ane' ngebug 
gen.jur a akas; jerang (bok) 
ge.nom Igenoml n Bio orongan kromosom ane' anut tekn aorongan 
sel; genom 
ge.no.ti.pe /genotipe/ n jejeneng mirib ulihan katurunan; genotipe 
gen.ta n genta ged gongsIng (ane'kapasang di baong jaran) 
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gen.ta.la ki n kreta anS majalan padidina 
gen.tar n ki gejeran (kawat, senar): makin banyak -- nya makin tinggi 
bunyinya, ngangsan liu gejerane ngangsan jangih munyinne; 2 takut: 
saya tidak -- men ghadapi musuh, icang tusing takut ngarepin musuh; 
bergentar (menggentar) magejeran; 
menggentari nakut-nakutin; ngetebin; ngertak; 
menggentarkan 1 ngejerang: ledakan born itu tanah, keplugan 
borne ento ngejerang tanah; 2 makada takut (jejeh): perampok itu 
dapat orang 	 kampung, pabaak ento makada anaké' di desa 
takut; 3 ark ngat uyut:l
uyut
erampok yg 	 daerah mi sudah 
ditangkap, baakI and nga 	 suba rnajuk; 
penggentar pakakas anggon ngejerang; 
penggentaran 1 unduke' makada rnagejeran; 2 parusuh; 
kegentaran unduk takut 
gen.tas a 1 kakepik (aji kuku); 2 telah; pegat; suud; 
menggentas ngepik (aji kuku); megatang 
gen.tat ark a bngkot ka tengah 
gen.ta.yang 1 luas ngulah laku; pasliwer kerna-rnai; 2 srayang-
sruyung; srandang-srindng: karena pusing ia - lalu jatuh, 
ulihan pengeng ia srayang-sruyung lantas labuh; 
bergentayangan 1 luas ngulah laku; 2 srayang-sruyung 
gen.tel /gentel/ barang pgp'g wiadin bunder buka pu; 
menggenteli ngae apang kanti pgpg cara pu 
gen.teng 
-* genting 
'gen.ting a 1 ceking (tanah); lengkiang (bangkiang): pinggangnya --, 
bangkiangné' Iengkiang; 2 genting: setelah perundingan menemui 
jalan buntu keadaan menjadi --, sasubanne parembagan macet 
aab gurnin dadi genting; 
menggenting dadi genting; 
menggentingkan makada genting; 
kegentingan unduke genting 
2gen.ting n gentng; 
kaca gentng aji kaca; 
-- kodok sr gentng tebel tur kuat 
gen.tong n gentong; gebeh 
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gen.tur a tagen; pageh: ia sangat sakti memang km -- tapanya, ia 
sakti pesan mula ulihan pageh yasann( 
ge.nus /genus/ n 1 soroh; 2 Bio tingkatan di taksonomi ane ada beten 
kulawarga beduur spesies; 3 tereh; genus 
ge.nyot /genyot/ a bé'ngor; mncong 
ge.o.bo.ta.ni /geobotani/ n Bio karirihan unduk sekancan entik-. 
entikan and ada digunung; geobotani / 
ge.o.de.si /geodesil n 1 bagian geologi ane nitenin sikut muah jeneng 
guminé 2 karirihan unduk nyikut tanah; geodesi 
ge.o.fi.si.ka /geofisika/ n karirihan and'  nitenin sifat dasar guminé' 
(panes, magnt); geofisika 
ge.o.gra.fi /geografi/ n ilmu bumi; karirihan unduk gumi 
ge.o.gra.fis !geografis/ a karirihan ane' maubungan teke'n geografi 
ge.o.hid.ro.Io.gi !geohidrologi/ n karirihan ané' nyelehin unduk 
embahan yéh tanah; geohidrologi 	 / 
ge.o.ki.mi.a /geokimia/ n Kim sepihan karirihan unduk Kimia ane 
nyelehin susunan gumi tur moos-moosang unsur ane ada di tengahne 
ge.o.kro.no.Io.gi /geokronologi/ ii Geo karirihan pidabdab lapisan 
bumi; geokronologi 	 / 
ge.oiog /geolog/ n anak ane ririh unduk tanah (lapisan bumi); geolog 
ge.o.met.ri /geometri! n Mat sepihan karirihan metematika anInitenin 
sifat garis, bucu, wewidangan muah rongan; geometri 
ge.o.mor.fo.Io.gi /geomorfologi/ n karirihan ané' mintonin niatarang 
jeneng asah gumine jamané' ané' tur proses an1 makada jenengne' 
buka ke'to; geomorfologi / 
ge.o.no.mi /geonomi/ n karirihan unduk sorohan tur kagunane 
geo.po.li .tik /geopolitik/ n karirihan unduk politik ane' maubungan 
tekln tanah di jagaté' 
ge.o.sen.tris !geosentris/ n 1 idep ane'nganggep bumi pusat makejang-
kejang; 2 titik puser gumi; geosentris 
ge.o.sta.ti.ka !geostatika/ n karirihan unduk kategtegan barang-
barang; geostatika 
ge.o.tek.nik /geoteknik/ n penerapan cara ilmiah muah dasar teknik 
buat mikolihang, muah nganggé'n karirihan unduk entip bumi buat 
mragatang sekancan masalah teknik sipil; geoteknik 
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ge.o.ter.mal /geotermal/ n panes anada di puser gumine'dadi anggon 
panangkan energi; geotermal 
ge.o.ter.mi Igeotermil n sakancan unduk panes bumi; geotermi 
ge.o.ter.mo.me.ter /geotermometer/ n termometer an enggon' 
ngukur panes di tengah basang guminé geotermometer 
ge.peng /gepeng/ a pegpeg; gepeng 
ge.plak n ad jaja an malakar aji duren, srikaya, muah nangka 
ge.pok n, bergepok-gepok v pesel; iket: ia membeli rambutan -, ia 
meli buluan makudang-kudang pesel (iket); 
gepokan peselan; iketan; 
segepok apesel; agulung: - kertas yg dibelinya tertinggal di 
mobi4 kertas agulung ane be1in' kecag di motor 
ge.puk Mk a mokoh 
ge.ra v menggera v ngetebin; ngertak; nakut-nakutin; 
penggera anak ané' ngetebin (matakut); 
- burung, pakakas an1 anggona matakut 
ge.ra.bah n prabot malebengan ané' miakar aji tanah 
'ge.ra.bak -+ gerabang 
 
2ge.ra.bak v, menggerabak v nrebes (ngetel) yh paningalan; 
menggerabakkan nrbe'sang; nget1ang (yeh paningalan) 
3ge.ra.bak, gerabak-gerubuk v 1 munyi uyut; 2 magaé' ngawag- 
ngawag 
ge.ra.bang a uk rograg 
ge.ra.gai n pancing buaya; 
menggeragai mancing buaya 
ge.ra.gap a, geragapan a 1 kamegmegan; gugup: pertanyaan beliau 
memuat aku -, pertanyaan ida makada icang kamegmegan; 2 
nglejat bangun (ulian tengkejut) / / 
ge.ra.gas v menggeragas v nyuahin bok aki petat; ngesges 
'ge.ra.gau v menggeragau v ngrokeh 
2ge.ra.gau n sr udang 
ge.ra.got Jk v, menggeragoti v 1 ngutgut; ngepak; nyegut; 2 nguugin 
saka bedik 
ge.rah a ongkeb; opek; 
kegerahan ongkeb; opek 
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ge.ra.ham n panggal; 
-- bungsu panggal pangijeng 
'ge.rai ki n 1 tegakan ngantn'; 2 bale; amben; 3 penggak; warung 
cenik 
2ge.rai v, menggerai v miumbang; mompong 
ge.rai /gerail v, tergerai v magambahan (bok): rambutnya panjang -- 
sampaz ke tumltnya, bokneI  dawa magambahan kanti ka ganjotne/  
ge.rak n 1 klisikan; krisikan: tiap-tiap -- tentu ada sebabnya, sabilang 
krisikan musti ada awanane; 2 nyet; keneh: jangan selalu kau 
perturutkan -- hatimu, eda satuuk tuutina keneh caine', 3 kejut-
kejut (tetenger): ia risau akan -- pd lnatanya, ia inguh teken 
tetenger di matann 
--gerik 1 klisikan; 2 pabetan; 
-. badan olah raga; -- jalan sr olah raga majalan bareng-bareng 
ajak Iiu; -- tipu tingkah melog-melog; 
-- langkah pabetan; 
bergerak 1 maklisikan; makrisikan; makisid: pasukan telah 
mulai -, pasukan suba nyumunin makisid; 2 mlaksana: mereka 
-- untuk men gadakan perbaikan kesehatan, ia mlaksana buat 
menain kesehatan; 
menggerakkan 1 makada maklisikan: kaulah yg - buruh untuk 
men gadakan pemogokan, cai makada buruh mlaksana 
pamogokan, cai makada buruh mlaksana pamogokan; 2 sas 
ngr,naang: rintihannyalah yg - saya menolong dia, kesedihane' 
ane ngranaang icang nulungin ia; 
tergerak nadak makita: - hatinya untuk membantu ibu yg 
kesusahan itu, nadak makita nulung meméne' an kakewehan 
totonan; 
penggerak ane' nglisikang; ane' nglaksanaang; 
gerakan gerakan; laksana; 
pergerakan plaksanaan; pergerakan: wa/au itu - nasional dilarang 
keras, dugasé ento pergerakan nasional tusing dadiangan gati 
ge.ram a gedeg; galak pesan; 
menggeram 1 makada gedeg pesan; 2 mamunyi magerem (macan); 
menggeramkan ngranaang gedeg; 
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geraman geraman (macan); 
kegeraman kagedegan; kagalakan 
ge.ra.man n panggal 
ge.ra.mang n sumangah 
ge.ra.mi n be" gurami 
ge.ram.sut ark n sr lakar cita 
ge.rang n serbuk baan kau mcampur lengis dadi anggon nyelemang 
gigi; 
menggerang nyelemang gigi 	 / 
ge.ra.ngan minab; jenenga: siapa -- mengambil obat itu? nyen minab 
nyemak obate ento? 
ge.rang.gang n tumbak aji tiing 
ge.rang.sang -* berangsang 
ge.ran.tak, menggerantak v ngetebang batis: ia membentak sambil 
kakinya, ia ngopak sambil ngetebang batis 
ge.ran.tang n 1 uyut mabiayuhan; 2 gertak; gerak delem; 
menggerantang ngertak; nakut-nakutin: ia memang suka - anak 
kecil, ia ula demen ngertak anak cenik 
ge.ra.nyam Mk menggeranyam v 1 masriak (cara nginem yh soda); 
2 ngripis ulihan iaban panes: krn panas terik kelihatan hawanya 
-, ulihan panes ngentak ngenah awan ngripis 
ge.ra.pai v, menggerapai v ngadab-ngadabin 
ge.ra.pu ark bergerapu v kasap 
ge.rat v, menggeratkan v ngretekang (gigi) 
gra.tak v boncoh kema-mai; mailehan kema-mai 
ge.rau ark. n juru jakan di pun 
ge.ra.wan ark n ulihan macampur warnane' saru 
ge.ra.wat, menggerawatkan v ngalain; ninggalin: ia 	 laskar itu, ia 
ninggalin pasukan ento 
'ge.ra.yang v menggerayangi v 1 ngrayangin; ngusud; 2 nekain 
(lakar makeneh corah); 
bergerayangan masliweran kema-mai: banyak bajak laut — di 
daerah itu, liu begal pasih di gumine ento. 
gerayangan plalianan; tundikan: banyak wanita yang menjadi 
pencoleng, liu anake luh dadi plalianan anak corah 
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2ge.ra.yang v, menggerayangi v 1 ngasgas tendas; 2 ngrayang; 
ngrepe 
ger.bak ark v, mengerbak v maebo miik; makesir bonne' onn miik 
'ger.bang v, menggerbang v magambahan tur sempuut (bok); 
menggerbangkan magambahan; 
tergerbang-gerbang magambahan tur sepuut (bok) 
2ger.bang n kori agung; bintang aring 
ger.bas-ger.bus v mamunyi ngrosok 
ger.be.ra /gerberal n sr bunga mula-mulaan pepayasan; bungan 
tanaman hias 
ger.bong n gerbong kreta api 
ger.da n garuda 
ger.dam n glebug (munyin barang ulung) 
ger.dum n gerdam 
ge.re.bak - gerebek 
'ge.re.bek - gerebek 
2ge.re.bek v, menggerebek ngrebeg; ngejuk; 
penggerebekan pangejukan; pangrebegan 
ge.re .cak n menggerecak-gerecak v munyin y'h ngadokdak 
(ngrodok) 
ge.re.ge.tan a sekel; jengah; geregetan: tingkahnya membuat aku jadi 
--, tingkahne' makada icang geregetan (sekel) 
ge.reh /gereh/ n ad be'pasih tuh (Sr sudang) 
ge.re.ja /gereja/ n gereja 
ge.re.ja.ni /gerejani/ ark n sakancan an maubungan tekgn gerja 
gere.ja.wan /gerejawan/ anak ané ririh unduk gereja 
ge.rek /gerek/ a bergerek-gerek a bolong-bolong; 
menggerak molongin; mongpong: kumbang - kayu, nyungah' 
mongpong kayu; 
penggerek 1 anak ané' molongin; 2 pakakas ané anggona 
molongin (pusut bor) 
ge.re.met Jw v, menggeremet v ngaepang saka bedik; maklisikan 
adg-adeg 
ge.rem.pang n anak luh kual; sundel 
ge.ren.del /gerendel/ grdé1 jelanan; 
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menggerendel ngancing: saya hendak pintu dulu, icang lakar 
ngancing jianan malu 
ge.ren.deng Jk v, menggerendeng v ngangkreg nagih ngebug (siap 
lakar ngebug) 
ge.re .nek /gerenek/ 4 gerenik 
ge.re .nik a Igereniki cenik galing; munyi jangih sada ngelgel; 
suaranya --, munyinné'jangih sada ngelgel; 
menggerenek sas ngamunyiang: orang pun - nabat, anake 
ngamunyiang kendang gede' 
ge.re.neng Jw v gerenengan v ngomel; ngrengkeng 
ge.reng.seng n meled; keneh dot gati: setiap pemuda harus memiliki 
-- untuk men gabdi kpd nusa dan bangsa, sabilang anak bajang 
pantes ngelah keneh dot ngayah teké'n nusa muah bangsa 
ge.ren.jeng /gerenjeng/ n kertas timah 
ge.ren.tang n munyi kientang-kientang; cedar-cedur 
ge.re .nyau a (bungut) lancang 
ge.re .nyet, menggerenyet n kejut-kejut (uat) 
ge.re.nyeng v ngajengetin; 
tergerenyeng-gerenyeng kej angat-kej ingit 
ge.re .nying 4 gerenying 
ge.re.nyit - gerenyet 
ge.re .nyot n bengor (cangkem) 
ge.re .nyut -+ gerenyot 
ge.re .pek, ark menggerepek v tusing makoncng suud masakit 
basang 
'ge.re.pes Igerepes/ menggerepes v nyolek-nyolek; nundik-nundik 
2ge.re.pes /gerepes/ a bergerepes v tusing asah; bintag-bintug 
ge.re .sek Igeresek/ menggeresek v mamunyi kré'sék-kre'sek 
ge.ret Igeret/ menggeret ngeret; 
geretan colok 
ge.re .tang Igeretang/ Mk, menggeretang v ngangkreg nagih ngebug: 
dia melompati musuhnya, ia ngangkreg nagih ngebug ngecosin 
musuhne 
ger.ga.jul.n 1 anak corah; 2 buaya 
ger.ga.si n sr rangsasa 
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ger.ha ark n istri; peramisuari 
ger.ham - geraham 
ger.ha.na 1 kepangan; 2 kakewehan 
-- bulan bulan kepangan; 
ge.riak, menggeriak ark v pagriam; pagrunyung 
'ge.ri.ap, menggeriap a nguremang; makada urem 
2ge.ri.ap menggeriap a 1 tengkejut; 2 magambahan (bok) 
ge.ri.at.rik n Dok karirihan an1 miajahin cara anak tua nglawan 
gering 
ge.ri.bik n 1 ulatan (tikeh); 2 Iantl (lima lung) 
ge.n.cau n munyi endeh pacrut (munyin bojog; kedis); 
menggericau mamunyi endeh pacruét 
ge.ri.dip, menggeridip v klep-k14 
ge.ri.dit-pi.dit a bek majeijel; bek maseksek 
ger.ga .ji n gergaji: seperti -- dua maw, maan bati uli duang aneh; --
balik (ba/ok), gergaji kedeng; 
-- belah gergaji belah; -- besi gergaji besi; 
-- tangan gergaji lima; 
mengergaji 1 ngergaji; 2 mlayar nyemak ke tangawan ke kbot; 
penggergaji anak anI'ngergaji; 
penggergajian tongos ngergaj i; perusahaan ngergaj i kayu 
ge.ri.gi ii grigi; 
bergerigi magrigi; gergaji selalu --, gergajinlsatuuk magrigi 
ge.ri.gik n cedok tiing 
ge.ri.gis a magrigi 
'ge.rih -, gereh 
2ge.rih n akah ane malilit-lilit di punyan kayune tur nekaang getah 
ge.nLya n siat sasiliban; perang gerilya; 
bergerilya masiat ulihan sasiliban: mereka 	 di hutan-hutan 
melawan Belanda, dane"masiat sasiliban di alasénglawan serdadu 
Belanda 
ge.rim n sr laken ané'kasar 
ge.ril.ya.wan n anak wiadin pasukan ané'ngadakang perang sasiliban; 
gerilyawan 
ge.ri.mis n ujan ngribis 
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ge.rin.da n gerinda (panyanghan); 
menggerinda nyange'h aji gerinda 
ge.rin.din Mk a ngejer (soroh gering jaran) 
ge.nn.ding n sr g'nggong 
ge.ring ki a sakit; 
-- bersalin nyakit (nagih ngelah panak); 
-- hulu pengeng; puruh; -- tengah sakit basang; 
penggering 1 anaké sai-sai gelem; 2 pakakas makada anak sakit 
'ge.nng.sing n tenunan geringsing 
2ge.nng.sing - gerising / 
'ge.ri.njam n batu panyangehan gigi 
2ge.n.njam n paniluan; 
menggerinjain nilunin kuping aju paniluan 
ge.rin.ting n ad sr padang, Chamaeraphis aspera 
ge.ri.nyau v, menggerinyau v mrasa genit 
ge.ri.nyut -4 gerenyot 
ge.rip n gerip 
ge.ri.pir n panitra di pengadilan 
ge.ri.sik v, menggerisik v mamunyi ngrosok; mamunyi krasak-krosok 
ge.ri.sing v ngerut-ngerutang gidat (ulihan sakit) 
ge.rit n mamunyi cara pë'ne' goresang 
ge.ri.ta - gurita 	 / 
ger.lap a kenye'b; kenyah; ngrede'p 
menggerlap makenyb; makenyah; ngre'de'p 
ger.ling 4 kerling 
ger.lip a (ma)sunaran; kIp-k1ép; 
menggerlip masunaran; k1p-k1e"p sunarane 
ger.mang a jering (bulun kalungIulihan nakutin); 
menggermang dadi jering 
ger.mo 
 n 1 juru boros; 2 ceti: pelacur-pelacur yg ada di rwnah itu 
diurus oleh seorang --, sundel-sendele' and ada di umahe ento 
kaurus baan ceti aukud 
ger.mut n griam; 
menggermut pagriam: - spr semut dirusak Saran gnya, pagriam 
buka semutI uugin sebunn 
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ge.ro Jw menggero v maaduhan (ulihan sakit): laki-laki ifls - km 
lukanya sangat parah, anake' muäni ento maaduhan ulihan 
tatunn' sanget pesan 
ge.ro.ak a bolong rograg 
ge.ro.bak n 1 gedebeg; cikar; 2 grobag; 
-- dorong cikar ane' kasorog; -- lembu cikar ané' kakedeng baan 
sampi, -- sampah gerobag luu 
'ge.ro.bak, bergerobak v mamunyi ngrobok (buka karbite' celebang 
ke yh); 
menggerobak mamunyi ngrobok 
2ge.ro.bak n 1 lemari aji tiing tongos nyimpen daarang nasi; 2 peti 
gedé' (tongos nyimpen panganggo) 
ge.rob.yak n grabiug (munyin umah tiing pungkat); 
gerobyakan 1 grabiungan (munyin umah pungkat); 2 magaé 
gage'on makada munyi endeh 
ge.ro.cok n, bergerocok v mamunyi ngrocok 
ge.ro.da 4 garuda 	 / 
ge.ro.dak n grodag (munyin batu sebatang ke tengah petine); 
menggerodak 1 krabak-krübuk (munyin bikul di tengah petin); 
2 nrebak macelep (ka umah) 
ge.ro.gol n 1 umah di duur rakité 2 panambeng yeh pasih di nuju 
kebek 
ge.ro.got v, menggerogot v 1 ngutgut pang sai-sai; ia asyik paha 
ayam yg empuk itu, ia geleng ngutgut paan siapé' an empuk ento; 
2 nyemak saka bedik; nyuang saka bedik 
ge.ro.hok n gerombong (di kayun) 
ge.ro.bong n gerombong 
ge.ro.jok, gerojokan n gerojokan (yeh) 
ge.rom.bol, bergerombol v mabunbun-bunbun; marumpiuk: pejahat-
penjahat -- sampai lima belas orang, anak( corrah ento 
marumpiuk kanti limolas ukud; 
gerombolan 1 rumpiukan; 2 gerombolan; parusuh: pd suatu 
subuh menyerbu kampung, nuju semengan sruput gerombolan 
ngebuk (nyerbu) de'sa 
ge.rom.bong n rombongan; pasukan; kelompok; 
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gerombongan n rombongan 
ge.rom.pok v, menggerompok klv ngurung; ngrunyung 
'ge.rong n blumbang (gook) di tanah 
2ge.rong, menggerong v aduh-aduh; daah-duuh 
'ge.rong.gang n mablumbangan di tanah; gook (di kayu, batu): 
seiama hujan itu ia duduk dl -- itu, saenunné' ujan ia negak di 
gooke' ento 
2ge.rng:gang n ad punyan kayu melah anggon pakakas umah, 
Cratoxylon cuncatum 
ge.ron.tang n munyi uyut tusing karuan (anggon nakut-nakutin) 
ge.r*fntokrasi /gerontokrasi/ n pamrntahan and' kae'nterang baan 
anak tua-tua 
ge.ron.tol n gontol 
ge.ron.toJo.gi /gerontologi/ n karirihan ané' nyelehin gejala-gejala 
tuuh manusa 	 - 
ge.ro.nyot v kiebut-kiebut (uat isi) 
ge.ro.pes /geropes/ -+ gerupis 
ge.rop.yok v, menggeropyok v ngejuk (maling) ajak liu: polisi 
pencuri ayam, polisi ngejuk anak maling siap ajak liu; 
penggeropyokan pangejukan 
ge.rosfk v, menggeros vngerok: Ayah tadi malam tidur , bapa ibi 
sanja masar ngerok 
ge.ro.sak n kré'sk 
ge.ro.sok n krk 
ge.ro.wong a grombong; magook-gook: syukurlah sampai saat mi 
belum banyak pohon-pohon yg -- krn usia tuanya, aget masih 
kayang jani konde"n liu punyan kayune grombong ulihan tuann 
ge.ro.wot v menggerowoti v ngamahin (nyuangin) saka bedik: 
korupsi telah - keuangan negara, koropsi suba ngamahin saka 
bedik pipis negaran 
ger.pol akr n gerilya politik: -mereka melancarkan 	 untuk 
ineinpengaruhi penduduk, ia suba nglaksanaang gerilya politik 
buat ngasut penduduk 
ger.sak n kre'sk-kre'sk 
ger.sang a 1 koréd (tanah); jerang (bok); 2 sas kakewehan; 
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kegersangan 1 kakoré'dan; 2 kakéwehan (idup) 
'ger.sik n munyin biasé' enjekin 
2ger.sik n bias kasar 
ger.tak n gertak; ngetebin tur nakut-nakutin: 
-. sambal gertak delem; gertak sambel; 
menggertak ngertak; nakut-nakutin; 
menggertakkan 1 mecutin (jaran); 2 ngretekang (gigi): ia 
giginya, ia ngretekang giginné 
gertakan gertakan; 
penggertak 1 anak ané' ngertak; 2 pakakas anggon ngertak; 3 
pakakas ané'makada wann 
ger.tap -, gerlap; kerlap 
ger.tik n munyin carang kayu empak 
ge.ru, menggeru v gereng-gereng (munyin macan) 
ge.ru.gut a kasar tur magrigi (tanduk kebo); 
menggerugut mageet-geet kasar 
'ge.ruh a sengkala; lepetan; sial: -- dia kena peluru menyasar, 
sengkala ia kena pelor nyasar; 
kegeruhan kasengkalan; kalepetan; kasialan: 	 di pihak musuh 
banyak pesawat terbangnya rontok kena tembak, kasengkalan di 
kuuban musuh liu kapal terbangné' ulung kena te'mbak 
2ge.ruh, menggeruh 1 ngerok: anak itu tidur selalu --, anake' cerik 
ento pules satuuk ngerok; 2 ngrengkeng; gere1g-gerng 
ge.ruh-ge.rah a makudang-kudang kasengkalan 
ge.ru.it n (cacing) krawitan; 
menggeruit ngrayang cara cacing 
'ge.ru.mit -, gerupis 
2ge.ru.mi4 menggerumit a baged pesan: orang yg sudah tua sekali 
jalannya -, anak ané' suba tua pesan pejalanné' baged pesan 
ge.rum.pung a usak cunguhne 
ge.ru.muk, menggerumuk v (negak) dungkul; nungkuk 
ge.ru.mut Jk v, menggerumut v ngrunyung; ngrejeng 
ge.run a takut; jejeh; lek (kimud); selang: ia menaru/z --, ia selang 
wirh ada baya; 
menggerunkan makada takut (jejeh) 
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ge.run.dang n becing-becing: perutnya buncit spt --, basangne' 
nye'ndol buka becing-becing 	 / 
ge.run.del, menggerundel v ngrengkeng; ngomel: dia 
berkepanjangan, ia stata ngrengkeng 
ge.rung Mk n, menggerung v gerong-gerong; gelar-gelur (nge1ing) 
tergerung gerong-gerong (ngeling): demi dibacanya surat itu - 
lah ia, mara bacana suraté' ento gerong-gerong ia ngeling 
ge.rung.gung n ad sr punyan kayu, Cratoxylon formosum 
ge.ru .nyam v menggerunyam ngomong di keneh 
ge.rup n serat (prabot tenun) 
ge.ru.pis, menggerupis v ngarap gegae'n rimbit 
ge.ru .puk Mk tergerupuk v makiesok ulung; 
menggerupukkan 1 ngulungang; 2 nyengkalain 
ge.ru.tu n 1 krengkeng; kremek; 2 kasat; kasar gati; 
menggerutu ngrengkeng; ngremek: akhirnya ia melengos ke 
kamar sambil -, pamragatné' ia nglengos ke kamar sambilanga 
ngrengkeng 
ge.ru.tup n ngreped buka munyin bedil mesiu 
ge.ru.tus n ngreped buka munyun bedil mesiu 
ge.sa , (ber)gesa-gesa a imang-imang; sIpan-së'pan; gegon: aku 
tidak sempat bertanya krn ia - segera pergi, icang tusing maan 
matakon wiréh ia gegé'son éigga1 luas; 
menggesa-gesakan ngietang apang é'nggal peragat; 
tergesa-gesa imang-imang; 
ketergesa-gesaan unduke' gegeon 
ge.sek /gesek/ bergesek v makosod: bunyinya spt kayu -, munyinne 
cara kayu makosod; 
menggesek ngosot: ia pandai 	 biola, ia dueg ngosot 
(ngamunyiang) biola; 
menggesek-gesekkan ngosot-ngosotang; 
gesekan gosodan; kosotan; 
pergesekan unduké' makosod 
ge.sel Igesell v bergesel v makosod: kerbau yg kegatalan pd pohon 
itu, keboné' an(genit ento makosod di punyan kayuné; 
menggesel makosod; ngebeg 
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ge.ser /geser/ v bergeser 1 makosod: besi dng besi menimbulkan 
panas, besi paturu besi makosod dadi panes; 
menggeser 1 ngosot; ngebeg; 2 ngisidang; 
pergeseran 1 pakosodan; 2 unduk' ngisidang; 3 sas pagereng; 
pasentilan: telah terjadi antara mereka, suba dadi pasentilan 
antara ia 
ge.sit a becat; sebet; gumana: ia seorrang pemain bola yg --, ia juru 
main bola sebet 
ges.per /gesper/ n kasper; besin (sabuk): ia berkata sambil men gunci 
-- ranselnya, ia ngomong sambilanga ngancing kasper ranselne 
ge.ta ki n singasana; 
-. peraduan pakuleman anak' agung 
'ge.tah n 1 engket; getah: -- nangka, engket nangka; 
-- jarak 1 getah jarak; 2 (getah) karet: bagai -- dibawa ke sawah, 
sas ngangsan sempuut (raos); berseleleran bagai -- di lelang, sas 
masradukan (raos); 
bergetah 1 magetah; maengket; 2 ngalih getah (karet) di a1asé 3 
nyangket: serasa badanku krn berkeringat, cara mrasa 
nyangket awak icange ulihan peluh; 
bibirnya, sas dueg ngé'nyor; 
menggetah 1 ngalih getah (karet); 2 mapikat; 3 cara getah; 
- bawang, sas latek-latek omongne; 
tergetah kena getah; nampi kaje1kan anak: kami sekarang yg , 
iraga nampi kajel(kana krana solahne 
2ge.tah n Dok zat é'ncéh uli kelenjar awake*:  
-- lambang zat £ncé'h di basange' ane' maguna pesan buat 
pencernaan dedaaran; -- bening zat nch di getihe an misi sarin 
dedaaran; •- padu getah karet ane kentel; 
-- pankreas zat nch an1 ada di pankreasl misi enzim 
pencernaan; -- susu sr karet maasal uli entik-entikan, willungbeia 
firma; -- terap getah punyan teep anggon ngejuk kedis; 
-- upil entik-entikan mabun anl nekaang getah karet, soroh 
willung beeacuriacea 
ge.tak-ge.tuk n munyi kietak-kietuk 
'ge.tang n kutub; 
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menggetang nukub (kendang); 
penggetang kulit panukub 
2ge.tang n entik-entikan donnë'dadi anggon jukut, Spilanthes acmella 
'ge.tap v belah; 
menggetap engkag 
2ge.tap Jw a getapan a enggal tengkejut; enggal salah tampi 
ge.tar, bergetar, v magejeran; 
menggetar magejeran; 
menggetarkan 1 ngejerang; ledakan itu -- jendela, keplugan 
ento ngejerang jendela; 2 makada jejeh (inguh): kata-katanya 
hati temannya, omongn ngranaang timpalné' jejeh (inguh); 
getaran gejeran; 
penggentar pakakas anggon ngejerang 
'ge.tas a 1 tepu; ngetih (carang kayu); 2 sas kenyih 
2ge.tas a seken; terang; pasti: perubahan yg --, perubahan ané' pasti 
'ge.tek /getek/ n rakit 
2ge.tek Igeteki a kual (anak luh) 
ge.ti-ge.ti n jaja geti-geti 	 / 
ge.tik v menggetik v nundik; nyolek 
ge.til v menggetil v nyingit; ngebit 
1ge.tir a 1 rasa pengah; 2 sas keweh tur sengsara; pahit --, suka 
dukane' suba Iiu rasain; 
kegetiran kakewehan; kasengsaraan (idup) 
2ge.tir - getil 
ge.tis ark a ngetih: cabang polzon itu sangat -- bila diinjak, carang 
kayune ento ngetih pesan yen enjekin 
ge.tok v, menggetok v ngetok: perampok itu - pemilik rumah den gan 
besi, baakI ento ngetok ané ngelah umah aji besi; tular, 
mrarakang orta aji bibih 
ge.tol Jk a jemet; seleg; magiet: ia sedang -- men gikuti pengajian, ia 
sedeng selega marengin pangajian; 
-- bicara, demen; pepes: dl setiap pértemuan dialah yg paling - 
- bicara, sebilang paum ia an paling demena ngomong 
ge.tu v menggetu v mingseng (kutu): 
bisul mespes busul 
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'ge.tuk n sr jaja lempog 
2ge.tuk + getak-getuk 
ge.tun a sekel; nyelsel: terjadi sikap -- krn tradisi yg sudah ada 
diganti dengan cara hidup baru, metu tingkah sekel wirh adat 
anesuba ada kaganti baan cara idup anyar 
ge.wang n 1 kerang mutiara; 2 subeng cenik; giwang 
gi ark n Hin lengis sampi; lengis samin; mentega nch 
gi.aI a baged; ngekoh; bligud; embel 
gi.al Jw a gial-giul a gining; nyeh; 
tergial kiad-kiud; kliad-kliud 
gi.am n sr punyan kayu melah anggon umah, Hopea celebia 
gi.at a giet; jemet; tagen; seleg: ia belajar dng --, ia mlajah seleg; 
bergiat magiet: orang kampung men gumpulkan dana untuk 
gedung sekolah, krama désan magiet ngumpulang dana buat 
gedung sekolah; 
menggiatkan 1 ngietang; nyaatang; 2 apanga magiet: mari kita 
bersama orang kampung menabung, jalan bareng-bareng 
krama de'sa nyaatang nabung; 
menggiatkan ngietang; 
kegiatan saluir ane' kagae'nin; utsaha; 
berkegiatan ngelah geginan 
gi.bang Jk v, menggibang nambakin rurung anak 
gi.bas n kambing kibas; kambing mabulu samah 
gi.dik a, bergidik a geli; nyeh 
gi.gan.tis.mu a Dok unduk tumbuh bes bas mokohne' 
gi.gau ark -+ igau 
gi.gi n 1 gigi; sabatek ane' majeneng cara gigi; 2 kakuasan: ia mulai 
menunjukkan -- nya, ia nyumunin ngedengang giginné 
-- tan ggal rawan murah, sas, mara pesu dotnI sakwaIa tusing 
ada kesempatan; -- den gan lidah adakalanya bergigit juga sas 
payuk ajaka tutupn dikkéh( masih makrumpungan; lunak -- 
dari lidah, sas ngasorang dé'wk; 
-- air sas wates pliat; -- asu caling; -- bungsu panggal pangijeng; 
-- gergaji gigin gergaji; -- hutan sas tepi alas; 
-- laut sas wates aad kebek yeh pasihé -- palsu gigi palsu; -- sen 
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gigi pangeetan; -- sulung gigi ane'paling maluna tumbuh; 
bergigi 1 magigi; 2 magrigi: roda itu -, rodan(ento magrigi; 3 
sas ngelah kakuasan; belum 	 hendak men gunyah (menggigit), 
sas kondé'n ngelah kakuasaan suba nagih mlaksana; 
mengunyahkan orang -, sas bebek ajahin nglangi; sudah tidak 
-- lagi, sas suba tusing ngelah kakuasan; 
pergigian paundukan gigi; kakencan gigi 
'gi.gih a 1 saat; pageh; kukuh: ia terkenal sbg pejuang yg --
menentang penjajah, ia kaloktah pejuang an kukuh nglawan 
penj aj ah; 
kegigihan 1 pageh ngisi idep; 2 unduke'saat 
2gi.gih -) gigil 
gi.gil a menggigil v ngetor; ngejer: anak itu 	 krn sakit demam, 
anak' cerik ento ngetor wiréh sakit kebus dingin 
gi.gir -, gigil 
gi.gir n punggung; 
-- gunung tundun gunung 
gi.gis a menggigis a ngejer; ngetor: ia - ketakutan, ia ngejer ulihan 
takut 
gi.git v, menggigit v nyegut; ngepak; 
-- jail sas pocol; tusing mapikolih; 
-- lidah 1 tusing marasa kimud tek'n sindiran anak len; 2 tusing 
nyidaang terus terang wirh mautang pioasan; 
tergigit kacegut: sekarang si Semarang orang takut 	 anjing 
gila, jani di Semarang anak( takut kacegut cicing buduh; 
gigitan cegutan: - taring anjing he'rdé'r itu dl sekali pd badan 
babi hutan itu, cegutan caling cicing herdere dalam pesan di awak 
céleng alasan ento 
gi.go.Io n cak 1 mitra; 2 anak muani ane' geginanne dadi akitan 
madansa 
gi.Ia a 1 buduh: kasihan orang -- itu terlunta-lunta ke sana kemari, 
padalem anake'buduh ento kema-mai enjat-enjat; 2 tusing lumrah 
(biasa): benar-benar --, masakan dia dapat melompat setinggi itu, 
saja-sajaan tusing biasa masak ia nyiadaang makecos mategeh 
amonto; 3 demen pesan; kadalon: ia -- membaca novel itu, ia 
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demen pesan maca novelé' ento; 4 tusing lumrah: ide yg -- itu 
Jan gan dilaksanakan sebab men yulitkan kita semua, endag-
endagan ané' tusing lumrah ento eda Iaksanaanga wirh makada 
iraga ajak makejang keweh; 
-- anjing gering buduh di cicinI bisa nglahlah tur baya pesan; - 
- babi gering ayan; epilepsi; -- bayang-bayang rasa dot sakIwala 
tusing nyidaang makolihang; -- harta 1 bes sanget ngepungin 
kasugihan; 2 mamata pipis; -- hormat bes demen kasinggihang; 
-- pangkat 1 satuuk ngepungin tegak (pangkat); 2 malénan 
tingkah mara maan tegak tegeh; 
sasar buduh pesan; -- uang mamatan pipis; 
gila-gila buduh; 
air nyem-nyeman; sandeng-sandengan; gendeng-gendengan; 
- bahasa sandeng-sandengan; gendeng-gendengan; 
menggila 1 dadi cara anak buduh: semua orang dipersalahkan 
krn kini dia sedang -, makejang anak(pelihanga wireh jani ia 
buka cara anak buduh; 2 nga(ngang: harga semen di toko 
sekarang -, ajin semené' di toko jani ngaéngang maaIn; 3 
ngamenekang; ngamaelang: bagaimana rakyat dapat hidup 
tenteram dng - nya harga beras di pasar, ké'hkiang rakyaté' 
nyidaang idup tentram ngamenkang (dogë'n) ajin baase di peken 
menggilakan 1 makada buduh: kabarnya dukun itu yg - gadis 
cantik mi, oraanga baliane' ento and makada buduh anak jeg(g 
ené 2 ngulgul: ia sering - anak yg satu mi, ia sai-sai ngulgul 
anak( ané' abesik ene 3 makada demen pesan; rambut gadis yg 
bagaikan mayang terurai itulah yg sering - para pria yg 
menatapnya, bok anake"Iuh bajang tan bina buka bangsah kebah 
ento makada anak(bajang-bajang muani demen pesan ningalin; 
tergila-gila 1 meled pesan; demen pesan: - oleh permainan 
catur, ia lupa makan, baan demen pesan teken plalianan catur, ia 
ngsap madaar; 2 ngaéhgang: entah apa sebabnya anak itu 
menangis -, apa kade'n makada anak cenik ento ngaé'ngang 
ngeling; 3 demen: baru melihat wajahnya yg cantik itu dia sudah 
-, mara nmgalm gobann(ané'jege'g ento ia suba demen; 
gila-gilaan 1 ajum-ajuman: anak itu menjalankan mobilnya 	 di 
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jalan ramai, anakento ajum-ajuman nyalanang montor di rurung( 
ramé', 2 bes-.bas: sikapnya sungguh 	 thd orang cacat itu, bikasné' 
saja-sajaan bes-bas marep teken anake' lara ento; 3 mawaset; 
mamengkung: semakin dilarang semakin - dia melarikan mobilnya, 
ngangsan orain ngangsan mamengkung ia mlaibang montome; 
kegilaan 1 katagihan; 2 unduk ane'suba ngliwatin wates; 3 unduk 
tusing beneh: dr 	 mi berubah sifatnya, ulian unduké' tusing 
beneh masalin tingkahne 
kegila-gilaan 1 sada sandeng; 2 dot pesan; meled pesan 
gi.lik a 1 gilik; 2 cenik galing 
gi.lang a gilang-gemilang a 1 makenyé'b; makenyah; 2 melah pesan: 
kemenangan yg -, kemenangan ané' melah pesan 
gidap a kedas tur nyalang; 
menggilapkan nyalangang: -- perak, nyalangan selaka; 
gilap-gemilap macaya ngr&14; makenyah 
gi.las v, menggilas v 1 nglilig; nglindes: tadi pagi kereta api senja - 
dua orang analç ituni semengan kereta api sanja nglilig anak 
ajaka dadua; 2 ngulig; ngirag: Ibu di dapur sedang cabe, mé'mé' 
di paon sedeng nguling tabia; 3 nyakcakang (pantingan); 
tergilas kalilig; kalindes: ayam itu 	 sepeda motor, siapé' ento 
kalilig sepeda motor; 
gilasan 1 pakakas buat ngulig; 2 pakolih ngulig; 
penggilas 1 ané'nglilig (nglindes); 2 pakakas ané anggona nglilig 
(ngulig); 
penggilasan 1 tongos ngulig; 2 cara wiadin unduk nglilig (ngulig) 
gi.li, menggili v 1 ngéckin: adik - ketiakku, adi ngé'c&in sipah icange'; 
2 ngeleg (siap): -- ayam supaya galak, ngeleg siap apang galak; 
menggili-gii 1 nge'cékin; 2 ngeleg; 
gill-gill 1 empang; pundukan; 2 trotoar 
gi.ling v, menggiling 1 ngulig; ngirag (basa); 2 nyeruh (kopi); 3 
nglindes (rurung); 
giling-giling panglindesan rurung; 
tergiling kalindes; 
gilingan 1 panguligan; panglindesan; 2 unduke' ngulig wiadin 
nglindes; 
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panggilingan 1 panguligan; panglindesan; 2 tongos wiadin utsaha 
ngulig wiadin nyeruh (padi, jalan, tebu) 
gi.Iir v, bergilir v 1 magilir; maganti: musim - tahun, masa salin 
taun; 2 magantian: sebaiknya - berbelanja ke pasar, melahn 
magantian mablanja di peken; 
bergilir-gilir magilir-gilir; maganti-ganti; magiliran; 
bergiliran magilir; magantian; anak itu - menunggui ibunya di 
rumah sakit, anak ento magiliran nongosin rne"rne'nne di rumah 
sakit; 
menggilirkan 1 nadiang magilir; 2 ngilirang; giliran giliran; 
gantian: seka rang dia mendapat - bernyanyi, jani ia maan giliran 
magending 
gim n benang mas; kajimas 	 / 
gim.bal a 1 samah: rambutnya --, bokn' samah; 2 rempyek udang 
gim.nas.tik n senam; oláh raga 
gim.pal n sr pepayasan kalung 
'gin n mesin anggon malasang kapas ajaka batunne' 
2gin n Kim sr minuman keras 
gi.nang-gi.nang sr jaja lukis 
gin.cu n 1 gincu; anci; 2 sr kodrang anggon ngawarnain jaja; 
bergincu 1 nganggon anci; 2 misi gincu (anci); 
mengincu 1 ngejangin anci; 2 ngawarnain jaja 
gin.ding a gampil; necis (panganggo) 
gi.ne.ko.Jog /ginekolog/ n Dok dokter ane ririh buat fungsi alat tubuh 
muah gering anak luh; ginekolog 
gi.ne.ko.lo.gi /ginekologi/ n Dok bagian ilmu kedokteran ane 
maubungan tekn alat tubuh muah gering khusus anak luh; 
ginekologi. 
ging.gang - genggang 
ging.sir v masrod tuun; makiseran 
ging.sui a gingsul (gigi) 
gin.jal n ginjel; buahan 
gin.seng n ginseng, Pandare aralin ginseng 
gips n 1 gib (angon ngaput tulang lung); 2 Kim kalsium sulfat, Ca So 
y2H2O 
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gip.si n orongan pangumbara uli Asia di Eropa ane' tusing demen 
ngoyong nekek 
gir n gir (roda) 
gi.rah n ad sr punyan kayu, Ellipceia nervusa 
gi.rang lega; kendel; girang: Tuti -- halinya krn ujiannya lulus, Tuti 
kendel wire'h ujiann lulus; -- hati, lega kenehne; 
menggirangkan nglegaang: dia datang untuk menyampaikan 
kabar yg -, ia teka nekedang orta ant nglegaang (keneh); 
penggirang satuuk lega: dia anak yg mungil dan -, ia anak 
montok tur satuuk girang; 
kegirangan kalegan; kendel pesan: nya hanya sebentar sebab 
tidak lama kemudian sedih, kendelne' tuah akesep wireh bum 
kesepne' sedih 
gi.ras n sr laken kasar 
gi.ri ki n gunung 
'gi.rik n 1 kupon; surat keterangan cenik; 2 kartu giliran (majaga) 
2gi.rik n penyakcakan base; telah mengguncang --, sas tua gudgud, 
girik-girik penyakcakan base 
3gi.rik n 1 surat pajeg; 2 surat ngelah tanah 
1gi.ring v, men ggiring v 1 nehdehang (ubuh-ubuhan); 2 ngatehang: 
polisi - penjahat itu ke rumah tahanan, polisi ngatehang tahanan 
ka umah taanan; 3 ngaba mlaib bola aji batis: Kadir - bola itu 
sampai ke gawang, Kadir ngaba mlaib bola teked ke gawang 
2gi.ring n, giring-giring n 1 gongse'ng; 2 b1 sepe'da 
3g1.ring n punyan giringan melah anggon lemekan 
gi.ris a takut pesan 
gi.ro n simpanan pipis di bank and' dadi juang kali ke'nkn ja 
nganggon cek; giro: 
-- bilyet surat giro; -- pos giro ang kapesuang baan kantor pos. 
gi.ro.skop n pakakas majeneng cakram malinder di sumbunn' tur 
enteg di tongosne yn tusing ada pengaruh 1n; giroskop 
gi.sar v, menggisar v 1 ngisidang; ngiserang; ngebeg; ngosot; 2 
mamuter 
gi.sik n 1 sisi (tuked); 2 abing dalem di tengah pasiht 
gi.sil v, menggisil v ngiserang 
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gi.ta ark n gendingan; gita 
gi.tar n gitar 
gi.ta.ris n anak ane ririh main gitar 
gi.tes v, menggites v mingseg (kutu): Adik asyik kutu temannya, adi 
seleg mingseg kutun timpalne' 
gitik v, menggitik v nigtig aji gegitik (lidi) 
gi.uk n tali pengedengan bidak 
gi.ur, menggiurkan v ngedotin; makada dot; demen; 
tergiur pesu dotné' 
gi.wang n 1 kerang mutiara; 2 subeng 
gi.zi n zat dedaaran ane' makada awak tumbuh tur seger; gizi: Anak 
balita kalau kekurangan -- badannya kurus dan sakit-sakitan, 
anak cerik Balita yen kuangan zat gizi awakné' berag tur sakit-
sakitan; 
bergizi misi zat ane'makada awak tumbuh tur seger 
gla.di.a.tor n taanan wiadin budak and idup ulihan magerengan; 
gladiator 
gla.di.oI n sr bunga-bungaan ane' donne' mirib pedang tur bungan 
mawarni-warni; gladiol 
gla.si.aI Geo zaman es 
gla.sir n zat ane' cara kaca dadi anggon ngalusang barang grabah 
glet.ser /gletser/ n Geo lapisan s di duur saljunIadeng-adeng masrod 
tuun encA dadi y'h; gletser 
gli.ko.gen /glikogen/ n Kim tepung putih manis tongos nyimpen 
karbohidrat (di ati); glikogen 
gli.ko.ge.ne .sis /glikogenesis/ a Kim, 1 sintesis glikogen uli glukosa; 
2 ngwangun gula; glikogenesis 
gli.ko.ge.no.Ji.sis /glikogenolisis/ n Bio pemecahan malantur-lantur 
glikogen di jaringan awak buroné glikogenalisis 
gli.kol n alkohol anë' tuunanga uli etilena, HOCH 2, CH 2OH; glikol 
gli.koii.sis n Bio panguraian gula di tengah metabolisme; glikolisis 
gli.ko.si.da.sa n Kim enzim ane malas-malasang glukosa muah ané' 
lé'n-1éan uli glikosida 
gli.ko.si .da n Kim senyawa asal gula tur zat len an dadi kalidrolisis; 
glikosida 
- 
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glin.ding - gelinding 
glo.bal a makakuubnegaris besar; tafsiran buka mabungkulan 
globe n bola bumi gae-gae'an; peta bumi buka cara bolané 
glo.bu.lin n Kim protin sederhana kentel ulian panes, tusing nyag di 
yèhe'sakwa1a nyag di yéh uyahé, pepes tepukin di jaringan buron 
muah taneman; globulus 
glo.dog 
-* gelodok 
glon.dong 4 gelondong 
glo.tal n Ling bunyi ucapan an katekang olih selagan pita suara 
(glotis tertutup); bunyi amzah (bunyi penanggu kruna di bahasa 
Indonesia) 
glu.ka.gon n ormon ane"pesuanga baan pankreas an'makada menek 
hun gulan di getihé 
glu.ko.sa 4 glukose 
glu.ko.san n Kim kumpulan molekul glukosa (buka kanji); glukosan 
glu.ko.se n Kim zat gula ane' ada di entik-entikane' muah buron; 
glukose 
glu.ko.si.da n 1 senyawa glukose; 2 panyusunan tumbuhan netral an 
tusing mitrogen, kasahsahang baan kalor, asam nch; alkali, 
enzim, baktrium muah zamur an ngwangun zat gula; glukosida 
glu.ten n Bio campuran likat, cokiat uli protein an ada di tengah 
bijian; gluten 
1 
 go.ak v, goak-goak v gelur-gelur : jerit-jerit; ada apa pagi begini 
sudah ada orang -, apa ada semengan keken suba ada anak 
jerit-jerit, 
gegoakan gelur-gelur; jerit-jerit 
2go.ak n kedis goak. 
go.bah - kubah 
go.bang ark n 1 gondang; benggal ; 2 pedang 
go.bar ki a rebreb; urem; -- hati sedih; sungut 
go.bek n lesung cenik pengintukan basa; 
menggobek ngintuk basa di lesunge cenik 
gob.lok a cak 1 belong pesan; bega: dia memang --, sebab membeli 
rokok saja tidak bisa, ia mula belog pesan wirh mcli roko dogn 
tusing bisa; 2 bongol; 
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kegoblogan cak kabelogané 
go.coh v bergocoh v majaguran; saling jagur; kedua pemuda itu di 
tempat sepi, makadua terunan6 ento majaguran di tongos sepi; 
menggocoh nyagur sanget pesan: ia - temannya sendiri, ia 
nyagur timpalne' padidi 
go.da v, menggoda 1 ngoda: tujuh orang bidadari si Rajapala, ajaka 
pitu dedariné ngoda i Rajapala; 2 ngusik ngaduk-aduk: si Ali 
senang sekali - si Dede, 
i Ali demen pesan ngusik i Dede; 
menggodai ngoda; 
tergoda kene goda; kagoda: ia tidak mudah - oleh mode, 
ia tusing sida kagoda oleh mode; 
godaan 1 godaan; gegodan; 2 (unduk) an ngaduk-aduk; 
penggoda 1 anak an(ngoda; 2 godaan; 
penggodaan unduk ngoda 
go.dak ark n nasi campur; nasi kalimoto; 
menggodak nga nasi lakimoto 
go.dam n palu gedé 
menggodam malu aji palu gedé penggodam palu ged' 
go.dek n bres kales; godeg: wah, bukan main lebat - mu, beh samah 
gati beres kale's caine' 
go.dok v menggodok v 1 nglablab : tetangga sekarang sedang sibuk 
- ketupat untuk menyambut Idul Fitri, j ani pisangane' sedeng epot 
nglablab tipat mapag rainan Idul Fitri; 2 sas ngolah: Pemerintah 
sekarang sedang - rencana meinbasmi hama werang, Pamr6ntah 
jani sedang ngolah rencana masmi hama wereng; 
godokan rebusan: air - daun tapak lima bagus untuk obat 
reumatik, yh lablaban don tapak lima melah buat ubad reumatik; 
2 olahan; tatimbangan; setelah melewat berbagai akhirnya 
permintaannya diluluskan, sasubanné' ngentasin makudang-
kudang tetimbang pamragatne pangidianne' isinina; 
penggodokan sas pangolahan ; filem itu sekarang masih dalam 
- panitia, pileme éto jani enu pengolahan panitia 
go.dot v, menggodot v ngodot; ngset (be): pelayan itu sibuk daging 
ayam pelayan ento epot ngeet b6 siap; 
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menggodot-godot 1 ngeet; ngeleng-ngeleng; 2 ngresang ati: 
tangis anaknya itu , eling panakn ngresang ati 
go.eI v, menggoel v ngayuh (dayung): dia - pedal sepedanya, ia 
ngayung pedal sepedan 
go.go -+ gaga 
go.goh ark, menggogoh a ngejer sanget; ngetor sanget: deman -, 
kabus dingin tur ngetor sengat 
go.gok v, menggogok v nyrt (yh): ngayot: dia - air di cerek itu 
sampai puas, ia nyeret yh dicerek' ento kanti med 
go.gos a gembid: akibat banjir tanah sepanjang 85 meter telah --, 
ulihan blabar tanah madawa 85 meter gembid 	 / 
go.hok n entik-entikan buahn bunter mawarna ungu asanne masem 
go.hong n 1 gook; blumbang; 2 goa 
go.j bk v, menggojbok v ngocok; 2 sas ngaduk tur nyakiti keneh anak 
aji omong kasar: mahasiswa senior calon mahasiswa selama 
satu jam, mahasiswa senior ngaduk tur nyakitin keneh calon 
mahasiswa makelo ajam; 
menggojboki ngocok wiadin ngaduk busan-busan; 
gojbokan pikolihe' ngocok (ngaduk); 
penggojbokan unduk ngocok wiadin ngaduk keneh 
go.kar n 1 kereta cenik buat anak cerik; 2 pakakas maroda buat 
nulung anak cenik mlajah mejalan; 3 motor balap cenik ané'tusing 
maroab: besok ada pertandingan adu cepat -- di Kaliurang, bum 
mani ada pertandingan balapan motor cenik di Kaliurang 
gob n 1 gawang di plalianam sepak bola: bola memlambung tinggi melampui 
nustar --, bola ngidang tegah ngliwatin mistar gawang 2 bola masuk: 
zsit memutuskan -- kedua tidak sal; wasit mutusang bola masuk ane' 
nomer dua tusing sah, 3 nekad tujuanne: RUU di sidang ko,nisi nanli 
pasti -, RUU di sidang komisi pasti nekad ke tujuann; 
menggolkan 1 nyelepang ke gawang: penyerang tengah PSSI berhasil - 
- bola pada menu' terakhir, panyerang tengah PSSI nyidaang nyelepang 
bola ke gawang di menit tanggu dun; 2 cak ngusahang kanti mapilolih; 
perlu banivanpemerintah uniuk rencana pengaspalan jalan di desa mi, 
perlu bantuan pamre'ntah buat ngusahang kanti mapikolih rencana 
pengaspalan rurung di de'san en 
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go.lak v bergolak v 1 ngrodok; maluab: tangan ibu terkena air panas 
yang sedang - di dapur, limanne' md'm kena yh kebus; 2 
magujeg; tusing tenang (soal politik); uyut: revolusi di Afrika 
Selatan terus sampai sekarang, revolusi di Afrika Selatan 
magujeg terus kayang jani; 
bergolak-golak magujeg terus; 
pergolakan keadaan rusuh; uyut; perjuangan idup: pd tahun 
1927 terjadi di Roma, pada taun 1927 ada perjuangan idup di 
Roma 
go.lak-go.lik v bulak -batik; budang-bading; 
znenggolak-galik mulak-malikang; mudang-madingang: ia - 
badannya di tempat tidur, ia mudang-madingang awakne di 
pasareane 
gol.bi n lipetan celana di bagian basang 
'go.lek Igolekl v bergolek v 1 nglilik; ngluluk: bola -- cepat sekali 
bolane nglilik becat pesan; 2 ngebah; nylIé'g; masar sehari 
penuh ia - di tempat tidur, awai tiis ia ngebah di pasaré'ane --
gelantang, nglatak-nglilikang awak; 
menggolek nglilik; 
menggolekkan 1 nglilikang; 2 ngebahang: - badan, ngebahang 
d6wk (awak); 
tergolek nglilik; ngluluk: belum sempat dijamak bun gkusan itu 
tetapi terlanjur sudah , konde"n bakat gisiné' bun gkusanné' ento 
iju suba ulung ngtilik 
2go.lek n togog-togokan aji kayu: -- jenggel (jonggol), togog-togog 
ane' setata negak 
goieng v, menggoleng v ngantung; nundik 
golf n aln golf (olah raga); 
pegoif anak ané' demen (dueg) maplalian golf 
go.lok n 1 golok; 2 pedang bawak; 
menggolok nyepeg (nugel) aji golok: Ayah - bambu menjadi 
beberapa potong, Bapa nugel tiing dadi makudang-kudang 
keleng; 
tergolok kena golok; Tuan laksana parang buruk tali sabut tiada 
, jerone' buka blakas jelé' tali sambuk tidak dapat dipotong 
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goiong v, bergolong-golong v maorong-orongan; makiompok-
kiompok: kami jadikan manusia itu -, adakang manusan ento 
maorong-orongan; 
menggolongkan nglompokang; pemerintah - orang itu 
sebagai penjahat, pamréntah nglompokang anaké' ento buka 
anak corah; 
tergolong masuk kiompokan: si Dede - anak nakal, i Dede 
masuk kelompok anak kual; 
golongan kiompokan; golongan; orongan: orang yang di 
restoran mi kebanyakan kaya, anake' ané' madaar di restoran' 
ane Hunan golongan sugih; 
- bangsa a orongan (kiompok) bangsa; - (ter) besar, 
kelompok anak paling liuna; 
penggolongan pangklompokan: 	 warna kulit dalam 
penerimaan pegawai negeri tidak dibenarkan, panglompokan 
warna kulit nerima pegawai negeri tusing dadianga (benehanga) 
2goiong v, menggo)ong v nindes; neken: Ali berbuat begitu bukan 
untuk menolong tetapi hendak - keluarga saya, Ali mlaksana 
keto tusing buat nulung sekalawa nagih nindes keluargan icangé' 
gom.bak n 1 jambul: -- ayam jago itu lebat sekali, jambul siap 
jagoné' ento samah pesan; 2 jambot: -- kuda si Badu panjang, 
jambot jaranne i Badu dawa 
gom.bal n u&-ukan kamben 
'gom.bang ark n gombang; guci gede' 
2gom.bang a bagus gobann& -- di lebuh, 1 sombong; 2 melah-melah 
di sisi di tengahne' jelé nyelep-nyelepan tain jaran di tengahni 
pesak 
gom.beng ark v menggombeng v nglinggahang song (bolong); 
nenggangang 
gom.brang a gobog pesan (baju): meskipun bajunya -- kelihatan 
pantes juga dipakainya, yadiapin bajunni gobog ngenah pantes 
anggona 
gom.broh a bes ged( berpakaian yg -- kelihatan tidak serasi dng 
tubuhnya, mapenganggo bes gedé' ngenah tusing masaih teké'i 
awakne' 
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gom.byok n oncé'r: ujung selendang Fatimah berisi -- benang emas, 
tangguh selendang Fatimah misi oncr benang mas 
gompal a engkag: dr jauh sudah kelihatan tembok rumah itu --, uli 
joh suba ngenah té'mbok umahn into engkang 
gon.plok a samah (bok): -- sekali tumbuhnya rambut anak mi, samah 
gati tumbuhng bok cerik ene 
go.nad n Bio bagian awak buroné an1 nekaang biik turunan 
gon.cang + guncang 
gonceng 4 bonceng 
'gon.dok 1 mokoh cepag; 2 gondong: di desa itu banyak orang kena 
penyakit --, di dé'san' ento liu anak kena gering gondong 
2gon.dok a lngsek; kesel: tamu itu -- krn diperlakukan ridak 
sewajarnya, tamiunI ento engsek wire'h ladenina tusing amun 
kenehné 
menggodokkan makada lngsek (kesel): yg - nya ialah soalfoto 
kekasihnya, anl makada lngsek unduk foto demenan 
gon.dol v, menggondol v 1 nangal: kucing -- ikan lari kencang, 
mlbngnanga1 bm1aib becat; 2 ngaba mlaib; maling: perainpok 
itu berhasil masuk ke rumah itu dan - mas, baakeento nyidaang 
macelep ke umaheento tur ngaba mlaib mas; 3 maan piala tanda 
kemenangan: tiga tahun sekolah di Jakarta berhasil - ijazah 
sarjana ekonomi, telung tiban di Jakarta nyidaang ngaba ijazah 
sarjana ekonomi 
gon.doja n sr prau cenik madasar Iengser di tengahnemisi rongan (kamar) 
gon.dong n gondong di baong 
gon.drong a gondrong (bok): sekarang banyak mahasiswa berambut 
--, jani liu mahasiswa mabok gondrong; 
kegondrongan unduk(gondrong 
gong n 1 kempur; 2 acara panyuud: lawakan itu dijadikan -- dr 
keseluruhan malam itu, bebanyolane ento dadianga acara 
panyuud peteng(ento 
gong..gok ark v ngulung 
gong.gong v, menggonggong 1 nangal; 2 ngongkong; nyakal (cicing): 
ramai suara anjing -- tadi malam, ramemunyin cicinge' 
ngongkong ibi peteng; 
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menggonggongi busan-busan ngongkong 
gong.seng v /gongsengl, menggongseng v nganyah-nyah; ngngséiig: 
kakak -- i/can asin di dapur, beli nganyahnyah sudang (gerang) di 
paon 
go.ni n 1 karung; 2 bagu lakar karung 
gon.jak v, menggonjakkan v ngdaang; nguluk-uluk; nyempo1eng: 
kalau dia salah, Jan gan - di depan orang ramai, yen ia pelih eda 
yenpo1nga di arep anak' liu 
gon.jok v menggojokkan ngedSkin; kedkina: jika temanmu salah 
beritahu baik-baik jangan -, yen timpal caine'pelih orain melah-
melah eda kedékina 
gon.jong a ngangsan ke muncuk lanying (buka embungé'); 
bergonjong majeneng cara tanduk (buka neb umah Minangkabo) 
gon.ta-gan.ti v 1 maganti-ganti: mencari rambut dng sampu jangan - 
-, mambuh aji sampo eda maganti-ganti; 2 sambut-sinambut; 
hubungan pemimpin dng rakyat --, ubungan pangenter teké'n 
rakyat sambut-sinambut 
gon.tai a beged; bamban tur srayang-sruyung: tubuh yg jangkung !agi 
kurus 1w berjalan --, awakné' ané' landung tur berag ento majalan 
baged tur srayang-sruyung; 
bergontai ade'cg-adé'ng tur srandang-sré'ndng; 
menggontai nglaksanaang apa dogé'n ja baged; 
mempergontai ngangsan baged; 
tergontai-gontai baged tur srayang-sruyung majalan 
gon.tok v bergontok v 1 magerengan; majaguran; 2 miyegan; 
masentilan: komunis akan menang bila kita - saja, komunis lakar 
menang yen iraga magerengan dogen 
go.nyak v menggonyakkan v nyailin; ngedkin 
go.nyeh v, /gonyeh/ menggonyeh v makpak kinyak-kinyuk wireh 
tanpa gigi: nenek kelihatan asyik daun sirih, Dadong ngenah 
seleg makpak kinyak-kinyuk don base 
go.nyel /gonyel/ menggonyel 1 neen-neen wiadin nguut-nguut ade'g 
anak sakit; 2 makpak kinyak-kinyuk tanpa gigi 
go.nyoh v, menggonyoh v ngosot; ngebeg: dw 	 tegel, ia ngebeg 
té'gel 
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go.poh a eggal-é'nggal (nyemak ga); 
gapak-gopoh inceg-inceg; imang-imang; 
-- mamang inceg-inceg, imang-imang; 
tergopoh-gopoh inceg-inceg; imang-imang; màsepan-sepan; dng 
mengeluarkan isi peti, masepan-sepan ia mesuang isin petinhento; 
go.rap n sr prau; 
gorap-gorap sr prau 
gor.den /gorden/ n kordén 
go.rek /gorek/ n colok; 
-- api colok; 
menggorek-gorek kenehné rundah 
go.reng v /goreng/ menggoreng ngore'ng; 
menggoreng-goreng cak sas ngaba bola sambil mlaib aji 
kasebetan batis; 
gorengan 1 gorngan; 2 cara ngaba bola sambilanga mlaib; 
penggorengan pangoréngan 
go.res /gores/ garis; gu6t; core-t; 
-- api colok 
bergorp mabaris; maguet-guet;/  masruet-srue/ 	
/
t; 
bergores-gores magaris; maguet; 
menggores ngaris; ngue't: - hati, nyakitin keneh; 
menggoreskan nuésang (tiuk); 
tergores kagaris; kague't; 	 dalam hati leket di kenehne; 
goresan garisan; guétan; coretan; 	 / 
penggores pakakas an anggon ngaris (nguet); 
penggoresan unduké' ngaris (nguet) 
go.ri n buah nangka lakar jukut 
go.ri.la n gorila: dl hutan di Kalimantan banyak terdapat --, di tengah 
alas Kalimantan liu ada gorila 
go.roh v, menggoroh v nampah: Pak Dulah pandai sekali - sapi, Pak 
Dulah dueg pesan nampah sampi; 
penggorohan tongos nampah 
go.rok v kas, menggorok v ngorok; nampah: orang gila itu pagi-pagi 
sekali leher istrinya, anaké buduh ento semenangan pesan 
ngorok baong kurenan 
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penggorokan carane' (unduk) ngorok (nampah) 
go.rong-go.rong n 1 sr baluang; 2 gorong-gorong; jlinjingan di tanah 
go.sip n (tutur) pisuna: -- ttg bintang film itu sudah berhenti sekarang, 
tutur pisuna marep teke"n bintang film ento jani suba marre'n; 
menggosipkan misunaang anak In: banyak surat kabar dan 
majalah - bintang film itu, liu surat kabar muah majalah 
misunaang bintang filem ento 
go.sok n Kim kosot; 
bergosok 1 makosot: gajah - di batu, gajahne" makosot di 
batun 
menggosok 1 ngosot; dia -- badannya dng balsem, ia ngosot 
awaknaji balsem; 2 ngancukin; ngasut; jangan dekati dia sebab 
sering - orang lain, eda paekina ia wirh sai-sai ngancukin anak 
len; 
menggosok-gosok ngosot; 
menggosokkan ngosotang: Ayah asyik batu apung pd kayu, 
Bapa seleg ngosotang batu kembung di kayun; 
gosokan 1 kosotan; 2 cara ngosot; 3 sas ancukan; asutan; 
penggosok 1 pakakas ané' anggon ngosot; 2 anak an ngosot; 
penggosokan unduke' ngosot - 
'go.song n dugdugan bias di soan: banyak kapal kandas di -- itu, liu 
kapal kampih di dugdugan bias di soan 
2go.song a puun; 
bergosongan ark puun di makudang-kudang tongos: seluar 
bajunya , selempatane puun 
got a got; jlinjingan 
go.tes /gotes/ v menggotes v ngepik: gadis itu bunga di tepi taman, 
anak' bajang luh ento ngepik bunga di sisin taman 
go.tik n gaya seni abad XI1--XVI di Eropa 
go.tong v, menggotong v ngaba aji nrampa ajak liu: nelayan itu 
pulang dng - ikan besar, nelayan ento mulih nerampa be gede 
go.tong ro.yong v gotong royong; magae saling tulung; 
bergotong-royong magae bareng-bareng ajak makejang; 
kegotong-royongan unduke' maga bareng-bareng 
got.ri n mimis bedil; plor bedil 
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got.rok n sepur cenik anggon ngangkut tebu 
go.yah a 1 oce'l; og1: gigi yg -- itu sebaiknya dicabut saja, gigi ane 
ocel ento melahné' abut dogn; 2 obah; tusing tegteg; orang yg - 
- keyakinannya muda kena godaan, anak an obah gugon 
tuwonnI éngga1 kena godaan; 
menggoyahkan makada og1; makada obah, makada tusing 
kokot: ketidakadilan dapat - persatuan bangsa, unduké' tusing 
adil bisa makada tusing kokot persatuan bangsane; 
tergoyahkan makocodan: rasa nasionalismenya tidak mudah -, 
rasa nasionalisme tusing aluh makocodan 
kegoyahan unduké' ocI (ogI); makocodan 
go.yak v, menggoyak v ngocok; ngocodang: dng mudah an gin pohon 
pinang itu ke sana ke man, aluh baana angine ngocodang 
punyaun buahné' ento kema-mai 
go.yang a 1 goyang; mayunan: mengapa lampu gantung itu --, 
ngudiang s(mbe' gantung(mayunan; 2 sas tusing tegteg; menék 
tuun: menjelang lebaran harga barang --, ajin barangé' makiken 
Lebaran tusing tegteg; 
bergoyang mayunan: daun-daun kamboja -- ditiup an gin, don-
don jepun mayunan tempuh angin; - kaki, 1 idup seneng tanpa 
tuyuh magae' 2 glendar-glendir; bagia: - lidah (menggoyang 
lidah) sas cak madaar jaan-jaan; - lutut, negak maseneng-
seneng; - pin ggul, ngigel sambil ngenggokang bangkiang; 
bergoyang-goyang makocodan: jalan mobil itu - krn rodanya 
tidak lurus, jalan motor ento goyang wireh rodanne' tusing beneng; 
menggoyang 1 rnayunan; mancogan; 2 ngayunang; ngancongang; 
3 sas makada tusing enteg: banyak faktor yang - kedudukannya, 
liu faktor( an kamada tegakne' tusing enteg; 
menggoyangkan 1 makada goyang (mayunan) 2 sas makada 
rangdo-rangdo; makada ragu-ragu; makocodan: dandanan spr 
akan - iman pemuda-pemuda yg hadir, pepayasan an( keto 
makada tusing tegteg keneh bajang-bajange ané' teka; 
- lidah cak makada dot madaar; 
tergoyang kaayunang; kakocodang: perutnya -, basangn 
kayunang; 
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kegoyangan unduk ' mayunan; unduk tusing tegteg 
grad n 1 derajat (bucu, suhu); 2 tingkatan anak mnak 
gra.da.si n 1 susunan derajat (tingkat); 2 tingkat peralihan keadaan; 
tingkat perubahan: -- warna pd pelangi, tingkat warna di 
biang1a1an 
gra.du.al a 1 seka bedik: akhir-akizir mi terdapat kenaikan -- harga 
barang, mara-mara ene saka bedik ajin barange' menék; 2 bedik; 
cenik: di sana-sini terdapat perbedaan secara --, dini-ditu ada 
lenne abedik 
gra.fik n gambaran menék tuun keadaan; grafik: -- harga semen naik, 
gambaran ajin barang menék 
gra.fi.ka n karirihan unduk nyetak 
grafit n sr batu arang 
gra.fo.lo.gi n 1 karirihan unduk aksara (tulisan); 2 karirihan unduk 
tampak lima ané' niatarang ubungan watak marep tekn tulisan 
gram n ukuran baat; gram: mas batangan itu beratnya 500 --, mas 
lantakane' ento baatne' limang atus gram 
gra.ma.ti.ka n prama sastra; tata basa; 
-- diakronis pramasastra ane' ngukubin makudang-kudang masa 
palimbahan basa; -. sejarah prama sastra an misi lelintihan 
sejarah muah pasaihan basa; -- sinkronis prama sastra ngukubin 
palimbakan basa tuah amasa; -- stilistika prama sastra ane 
ngukubin ungkapan magait tekn gaya basa -- tradisional prama 
sastra ane madasar filsafat Yunani abad pertengahab; 
-- umum prama sastra ane nganutin dasar patokan 
gra.ma.fom n gramafun; orgél 
gra.nat a granat; soroh senjata makeplug yen sabatang; 
menggeranat nyabatang granat marep teke'n musuh; 
penggeranatan pari unduk nyabatang granat; nyerang aji granat: 
di gedung itu menimbulkan korban banyak, panyerangan aji 
granat di gedunge' Iiu ngaba sengkala 
gra.nit n batu granit; batu selem katos pesan 
gra.nu.la.si n batuan cenik-cenik buka bias makenyah; granulasi 
gra.nuio;sit n Bio sel an niri-niri bagian uli batuan cenik misi 
toplasma; granulosit 
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gra.si n grasi; pangampunan ukuman oleh Presidn 
gra.ti.ka.si n pipis persnan marep tekn pegawai; gratikasi 
gra.tis a gratis; bebas tusing mayah 
gra.ver n pakakas ngukir majeneng jaum 
gra.vi.me.ter /gravimeter/ n Geol pakakas anggon nyikut daya tank 
bumi, gravimeter 	 / 
gra.vi.ta.sin Geol kakuatan ngedeng uli gumine; gaya berat uli 
gumine; gravitasi 
grup n rombongan; kiompok 
'gu n 1 regu; timpal; 2 kebek 
2 g n pak guru 
'gu.a n goa 
2gu.a n Pron Cak icang: -- tidak tahu dia perg4 icang tusing nawang 
ia luas 
gu.a.gar.ba n 1 garba; belanakan; 2 sas wadah 
gu.aI-ga.iI oc1; og1; ugal-agil: giginya sudah --, giginne" suba océl 
'gu.am ki n piegan; prakara; masentilan; 
berguam miegan; masentilan; 
perguaman prakara; unduke' miegan; 
peguam pukiur; advokat 
2gu.am n gering guam di cangkeme' 
gu.a.no n lemekan tain kedis tuh 	 / gu.bah v, menggubah v 1 nusukang bunga mas di pusungane; 2 
ngurit; nyusun; ngarang (satua bawak); 
gubahan 1 bunga ansuba katusukang; 2 awi-awian; karangan: 
bahasa dan isi suatu sesuai dng jiwa pengarang, basa muah 
sasuduk awi-awian cocok tekén jiwa pangarang; 
penggubah anak ané masang bunga mas dipusungane; 
pengarang; pangawi; 
penggubahan unduke ngawi; unduké' ngarang: 	 lakon toni! di 
Indonesia baru sedikit sekali, unduke ngarang (ngawi) lakon tonil 
si Indonesia mara bedik pesan 
'gu.bal n gubal (kayu); tukang kayu itu tidak membuang kayu nangka 
itu, tukang kayu itu tusing ngutang gubal kayu nangkan ento 
2gu.bal n bungkalan (tanah); 
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besi besi lantakan 
'gu.bang ark n sr adan prrau Iayar di Riau 
/ 
2gu.bang ark n congkakan di punyan nyuhe tongos ejekan batis 
menk 
39u.bang k ark - gobang 
gu.bar ki 4 gobar 
gu.ber.ne .men /gubernemen/ n pamrntah (masam penjajah Belanda) 
gu.ber.nur n gubernur 
kegubernuran umah wiadin kantor gubernur 
gu.bit v, menggubit v ngulapin aji lima ngaukin anak 
gu.bris v menggubris v cak ngrunguang; maang wirasa: ia tetap daja 
berjualan di sana tanpa serupa pemerintah, ia tileh dogén 
madagang ditu tanpa ngrunguang raos pamrntah; 
gubrisan cak panampn; wirasa; sudah beberapa kali ia menegor 
gadis itu tetapi belurn pernah memberikan , suba pangkuda 
kaden ia matakon sakewala anaké bajang ento konde'n taén maang 
panampen 
gu.buk n ranggon; pondok cenik 
gu.ci n guci; 
-- wasiat sasekepan; barang tenget 
gu.dang n gudang; 
-- api gudang tongos nyimpen barang kimia ane' ngga1 puun; 
menggudangkan nyimpen di gudang; 
pergudangan sakancan panyimpenan barang di gudang; 
penggudangan caran nyimpen barang di gudang 
gu.deg n gudeg (daarang nasi miakar aji nangka nguda) di 
Yogyakarta, Surakarta 
gu.de.ri n sr permadani alus 
gu.di ark n 1 sr konde; 2 galangan kapal 
'gu.dik n korIng; kerk; k6ske's: kasihan tan gan anak mi penuh --, 
pedalem liman anak cenik an bek misi koré'ng 
2gudik, tergudik-gudik v kiepat-kiepat: mengapa engkau - spt ikan 
kekeringan, ngudiang cai k1épat-k1pat cara bnI y ~hne nyat 
gu.du-gudu n cangiclong (roko) 
gu.gah v, menggugah v nundunin; ngentenin; 
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hati makieteg di keneh; 
tergugah makietegan: melihat kesengsaraan rakyat di desa itu - 
hatinya hendak menolong, ningalin kasengsaraan rakyat di dsan 
ento makietegan kenehné nagih nulung 
'gu.gat v, menggugat v 1 nalih; ngrepotang, jilca hendak - harus ada bukii, 
yen lakar ngrepotang (nalih) mesti ada bukti; 2 ngutak-ngatik unduk an( 
suba liwat; 3 nyelekang; nyatcad: tidak ada yg berani politik 
pemerintah sekarang tusing ada bani nyadcad politik pamrentahe'jani; 
tergugat anak an kadalih (repotang); 
gugatan pangupitan; gugatan; 
penggugat anak an ngrepotang; 
penggugatan unduk( ngrepotang 
2gu.gat n Dok gejeran; 
menggugat ngejerang 
gu.gu a, tergugu-gugu a keta; kredet-kredet (keweh ngomong ulian 
takut) 
gu.guh v, mengguguh v nigtig awak; ngatok jelanan 
gu.guk n bukit cenik 
gu.gup a 1 gugup; bingung; 2 uyut mabiayuhan: -- riuh bunyinya, 
uyut mabiayuhan munyinn 
menggugupkan makada gugup (bingung); 
penggugup anake an ngga1 gugup; 
kegugupan kebingungan 
gu.gur v 1 aas; nglabuhang; ulung; 2 buung; tusing payu: yg tidak 
mendaftar dinyatakan -- sebagai anggota, an tusing naftar 
araanga buung dadi anggota; 
gunung magae bareng-bareng ajak makejang; 
menggugurkan 1 makada ulung; 2 ngulungsang rare" uli tengah 
basang; 
keguguran nglabuhang 
'gu.gus n aorongan; kiompok (pub); 
bergugus-gugus maorong-orongan (pub); m arence-rencean; 
mage'nct-gnctan (buah); 
gugusan kbompokan: -- pulau dr utara ke selatan, kbompokan pub 
uli kebod ngajanang 
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2gu.gus n Kim 1 atom-atome an1 ngliwatin dlritan rd'aksi tusing 
mapalasan; 2 unsur-unsur tekn reaksi anl patuh 
gu.it v, mengguit v 1 nundik: ia 	 temannya men gajak pulang, ia 
nundik timpalne"ngaj akin mulih; 2 sas nyengahin keneh: nasehat 
itu dianggap dia, pituture' ento kadena nyengahin kenehne' ia; 
mengguit-guit nundik-nundik aji batis 
gui ki n bunga rembawa 
gu.ia n gula; spt -- dl mulut, sas gegaln an aluh pesan; ada -- ada 
semut, sas dija Iiu ada kasenengan ditu Iiu anak teka; 
-- anggur gula ane gaena aji anggur; 
-- aren gula jaka; -- batu gula batu; -- jawa, gula aji tuak nyuh; 
-- pasir gula pasir; 
-- tank jaja an gae'na aji gula; gula-gula 1 manisan; 2 sawatek 
and ngleganin keneh; 3 gundik; 
bergula misi gula; 
menggula nyilapin; 
mengguiai ngejangin gula 
gu.lai n gu1 reraon; 
-- bagar gull doge'n tanpa santen; 
menggulai ngal gull (raon) 
gu.ia.ii n sr jaja an gana aji yeh gula kentel 
gu.iam.bai n tonya ane' nyidaang muunang umah 
gu.ia.na - gundah 
gu.lang-gu.iung n ranggon; pondok cenik 
gu.iat n olah raga gulet; 
bergulat 1 magulet; 2 sas magae' matakeh-takehan: harus 
memperbaiki nasib, musti maga matakeh-takehan menain nasib; 
pegulat anakl ane' main gulet; 
pergulatan 1 pagujegan; paiyegan; pasiatan; 2 utsaha magiet 
gu.li n guli 
gu.ii.ga ki n batu pangrabdan melah (bisa ngilangang upas lipi) an 
bakatanga di awak 1ipin wiadin landaké 
'guiing n galeng guling 
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2guiing v, berguling nglilik: rumah itu roboh tertimpa batu besar 
yang -, umahI ento bah tepn batu gedé' nglilik; -- ngantang 
glalang-gliling kema mai; 
bergulingan glalang-gliling: mereka 	 masuk selokan, ia 
glalang-gliling macelep ke got 
gum n cedur munyin meriem 
gu.mal a lecek (kertas mabejek); 
menggumalkan nglecekang 
gu.ma.Ia -, gemala 
gu.mam n bergumam v ngomong kremek-kremek: Jan gan kamu - 
bicaralah yg jelas, eda cai ngomong kremek-kremek ngomong 
anI sekIn; 
menggumam ngomong ngremek: setiap diajak berbicara ia 
selalu -, sebilang ajak ngomong setata ia ngremek 
gum.bang n sr guci gede 
gum.bar ark n sagun jaka 
gum.ba n isi an(ngleber di jantuk (gidat) 
gum.pal n bungkahan (tanah); bungkalan (tanah); 
bergumpal mabungkahan; mabungkalan: Sid menjerit kesakitan 
krn dilempar den gan - tanah, Siti nyerit ngeling kasakitan wirh 
sabata aji bungkahan tanah; 
bergumpal-gumpal mabungkah-bungkahan; mabungkal-
bungkalan; 
menggumpal mabungkahan; mabungkalan 
gumpalan bungkahan; bungkalan: tanah bercecer di halaman 
sekolah, bungka1ann makacakan di ampik sekolah 
gu.muk n Geo dugdugan bias di pasisi 
gu.mul v, bergumul 1 magulet; 2 milu bareng-bareng: ia harus - 
dng puntung rokok untuk men ghidupi keluarganya, ia musti milu 
bareng tekn totokan rokok buat ngidupin keluarganne' 
menggumuli sas ngincepang unduk karirihan: kini ia sedan g-
musik Jawa, jani ia sedeng ngincepang unduk unen-unen (musik) 
Jawa; 
pergumulan paguletan 
gun n sr serat (tenun) 
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'gu.na n 1 guna: belajar silat tentu ada -- nya, mlajah silat musti ada 
gunann; 2 suksema; fungsi: apa -- akhiran "lah" pada kalirnat 
mi, apa sukseman (fungsi) pangiring "Iah" di lengkaran( ené 3 
kamelaan: dia tidak tahu membalas -- orang lain, ia tusing 
nawang ngwales karnelahan anak lé'n; 
berguna maguna; 
menggunakan nganggon: tidak bole/i - bahasa kasar, tusing 
dadi nganggon basa kasar; 
mempergunakan nganggon; 
kegunaan kagunann; 
penggunaan carane nganggon; - pisau tajam harus hati-hati, 
nganggon tiuk mangan musti tangarin; 
seguna-sekaya guna karya: Pak Rahrnat semakin menumpuk, 
guna karya kluarga Pak Rahmat ngangsan ngliunang 
2gu.na p buat: -- pembelian sepedarnu Ayah meminjam uang dulu, 
buat pemelin sepdan cain Bapa lakar nyilih pipis malu 
gu.na-gu.na n guna-guna; pepasangan; 
mengguna-gunai masangin guna-guna; masangin pakakas 
gu.na.wan n 1 anak ane' masolah (rnatingkah) rnelah; 2 maguna 
gun.cang a makocokan; makocodan; magejeran; 
berguncang 1 makocokan; magejeran: spt burni - ketika born 
meledak, buka magejeran gurnin dugas borne makplug; 2 tusing 
enteg: nilai rupiah sekarang -, ajin rupiah jani tusing enteg; 3 
inguh; jejeh: perasaannya - ketika mendengar berita itu, 
perasaanne"jejeh dugas ningeh ortan ento; 
mengguncangkan 1 ngocokang; ngejerang; 2 makada tusing 
enteg: tindakan itu akan - harga minyak, tindakane ento makada 
ajin 1engis tusing enteg; 
terguncang kakocokang; kagejerang; rnaogodan; 
guncangan gejeran; 
keguncangan unduk tusing enteg 
gun.ci ark n oncr-oncr (pepayasan) 
gun.dah a sedih; nangda-nangda; inguh: -- kalau baginda berpisah 
dng putrinya, sedih kayun ida mapalasan tekn okan; 
-- guiana sedih kingking; 
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menggundahkan makada sedih: apa gerangan yg hatinya, apa 
minab makada sedih kenehn; 
mempergundah makada sedih; kelakuan anaknyalah yg hatinya, 
solah tingkah panakn ane' makada sedih kenehn; 
kegundahan unduk makada sedih 
'gun.dal n tanda; ciri (ngitung barang); 
gundalan tali ané misi ciri (tanda) buat ngitung barang 
2gun.dai n parekan; re'ncang; pangabih; 	 / 
pergundalan 1 unduk parekan 2 carane mamarek: harus 
diberantas - dl zaman demokrasi, musti disapsap carane' 
mamarek di zaman demokrasi 
gun.dang ark n kekolongan 
gun.dar n sikat panganggo 
gun.di Mk n buah 
gun.dik n gundik; pamitra; 
-- candik makudang-kudang pamitra; 
mempergundikkan nadiang pamitra; nganggon mitra; 
pergundikan unduk ngubuhin pamitra 
gun.du n guli aji tanah maborbor wiadin marmer, gelas; 
bergundu maguli 
gun.duk n 1 combolan; bejugan, tumpukan (tanah, luu); 2 
kelompokan; golongan 
gun.dul a 2 gundul; 2 liglig (buron); 
bergundul magundul; 
menggundul ngundul; 
menggunduli 1 ngundulin; 2 ngebah kayu kanti telah; 3 
ngalahang: kesebelasan Surabaya kesebelasan Banyuwangi, 
kesebelasan Surabaya ngalahang kesebelasan Banyuwangi; 
menggundulkan 1 ngundul; 2 sas nelaang kanti kedas 
(kasugihan); 
penggundulan 1 unduke ngundul: - mahasiswa baru sudah 
mulai, unduk ngundul mahasiswa mara suba jumunina; 2 
ngrabas alas kanti telah: hutan menyebabkan banjir di musim 
hujan, pengrabasan alas kanti telah ane'makada blabar di masan 
ujane 
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gung n 1 cengir (munyin kempur); 2 kempur gede' 
-- peluang ki munyin kempur ciri ngaukin; -- pengerah ki 
munyin kempur ciri nyeraang pasukan; 
menggungkan ngamunyiang kempur; 
pesuk sas ngajumang kasugihan (kamelaan) ane'suba lewat 
gung.gung n gebogan; agebog; 
menggunggung ngebogang 
gu.ni -) goni 	 / 
gun.jai n oncIr-oncer: sampai ke -- nya, sas kanti pamragat 
gun.jing n pisuh; pisuna; -- gujirak (-- gujirat), makudang-kudang 
pepisuhan muah pusina; 
bergunjing ngomongang kajelé'kan anak Iéi; 
menggunjing misuh; misuna; 
menggunjingkan ngomongang kaje1'kan (kacorahan) anak: 
banyak pegawai atasannya, liu pegawai ngomongang kajelean 
atasané 
mempergunjingkan ngomongang kajele'an anak; 
gunjingan papisuhan; pisuna; 
pergunjingan unduké' ngomongang kajelé'an anak 
gun.tai -+ gontai 	 / 
gun.tak n memunyi kratak-krotok batun buah ane suba tuh 
'gun.tang ark n bebaton (pancing) 
2gun.tang n bagian pakakas tenun majeneng serat misi benang; 
guntang-guntang bagian pakakas tenun 
gun.til ark n kusi-kusi cenik 	 / 
gun.ting n 1 gunting; 2 potongan; model: bajwnu mi bagus -- nya, 
bajun cain en melah potonn spt -- makan di ujung, sas 
mendep-mendep misi kenehne; 
-- kuku gunting pangetepan kuku -- mesin gunting mesin; 
menggunting 1 ngunting; 2 melog-melog; nguluk-uluk: 	 dl 
lipatan, sas mencanain nyama padidi; hati, sas nyakitin keneh; 
guntingan 1 guntingan; 2 potongan (modl) 
gun.tung a tapak; 
mengguntung ngetep; ngutungang 
gun.tur n kerug; 
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mengguntur mamunyi ngrudug; ngrebek (kerug): terdengar 
suara 	 di langit, kadingeh munyi ngrudug di langit / 
'gu.nung n gunung; rendah -- tinggi harapan, sas pangatne gede; tak 
a/can lari dikejar, sas tusing perlu mas'pan-span magaé' and' 
suba seken pikenohne'; ke -- tak dapat an gin, sas buung maan 
bati; -- juga yang dilejang panas, sas 1 biasanné anak suba sugih 
nyugiang dogé'n; 2 anak corah kadalih mesin nglaksanaang 
kacorahan; 
api gunung api; -- berapi gunung api; -. mati gunung ane' 
tusing mesuang andus (lahar) bum; 
-- ganang aneka gunung; -- gumunung makudang-kudang 
gunung; pagunungan; -- gunungan gunung-gunungan; 
bergunung-gunung Iiu gunungn 
menggunung 1 numpuk cara gunung; sampah di pin ggir jalan 
dibiarkan -, 1uun numpuk di sisin rurunge' 2 gede'(acepan): ia 
muncul den gan harapan --, ia ngenah teken acepan gede 
pe(r)gunungan pegunungan 
gunungan n 1 paetan wiadin lukisan majeneng gunung (wayang 
kulit); 2 jenenge' cara gunung miakar aji jaja (dedaaran) buat 
upacara sekaten di Yogyakarta muah Surakarta: di kraton - itu 
dibawa ke masjid, uli kraton gunungan ento abana ke mesjid 
gu.nyam v menggunyam v ngomong di keneh: ia bertafakur dan -, 
ia ngomong di keneh tur di nujune' ngregep 
gup n glebug (munyin barang baat ulung) 
gu.rab ki n ad sr prau 
'gu.rah v, bergurah v makemuh: Ia dengan air yg dicampur getah 
angsana kin gusinya sakit, ia makemuh aji campuran yh ajaka 
getah angsana wirh isitne' sakit; 
menggurah 1 makemuh; 2 ngumbah tong 
2gu.rah n sr punyan kayu an(getahn dadi anggon tuban b; Sapium 
indicum 
1gu.ram a sayu; remrem; urem: betapa sepi dan -- nya hidup saya 
tahun mi, sepi tur urem pesan idup icang taun ene' 
2gu.ram n 1 gadgad (siap); 2 cenik tur tusing melah 
gu.ra.mi n (b) gurami, Osphromenus olfa 
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gu.rat n gut ane"dalem; 
-. batu sas tetep; pageh: ia berwatak -- batu, ia matingkah pageh; 
menggurat 1 ngue't kanti dalem; 2 malaat pesan; 
tergurat kagué't dalem; 
guratan gu6tan 
gu.rau n bebaudan; bebanyolan; geguyuan; 
-• sendu bebaudan; bebanyolan; geguyuan; 
-- bergurau mabebaudan: ia tidak pernah 	 dng anaknya, ia 
tusing tan mabebaudan tekái panakné 
bergurau senda mabebaudan; maguyu-guyuan; 
mengguraukan nyandain kanti kedk; ngulgulin: men gapa dia 
selalu - temannya itu, ngudiang ía satata demen nyandain 
timpa1n' ento; 
mempergunakan nganggon bebaudan: dia gemar benar - 
pen galamannya yg lucu itu, ia demen pesan nganggon bebaudan 
pangalamane ane lucu ento; 
(per)gurauan bebaudan; bebanyolan; 	 itu tiba-tiba menjadi 
pertengkaran, nadak bebaudane ento dadi piegan 
gur.di n bor; pusut; 
mengurdi musut; ngebor 
gu.rem 42  
'gu.ri n gebeh cenik 
2gu.ri ki n dok kapal; galangan kapal 
gu.rih a jaan asann nyangluh asanne' 
gu.rik v, menggurik v molongin: ia —pembungkus rokok itu den gan 
telunjuk, ia molongin kulit rokone' ento aji tujuh 
gu.rin.da -, gerinda 
gu.rin.dam n sloka misi piteket-piteket; 
bergurindam ngucapang sajak; ngucapang sloka 
gu.rit n ngawi geguritan; 
menggurit maca geguritan; ngarang (ngawi) geguritan 
1gu.ri.ta n be'kenus, Onychoteuthis angulata 
2gu.ri.ta n gerita (pangaputan tangkah muah basang rare'mara lekad) 
gur.na.dur ark n gubernur 
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gu.ru n guru; --kencing berdiri, murid kencing berlari, sas paripolah 
murid satata nuut tingkah gurunn --agama guru agama; -- buku 
guru ane' sajaan; -- bantu guru pabantu; -- besar profesor; --
honorer guru ané'tusing magaji tetep, sak'wala nganggon ukuran 
jam pelajaran; -- kepala kepala sekolah; -- mualim guru ané 
ngajain maca quran; 
berguru maguru; 
menggurui ngajain; nuturin: kamu tidak perlu 	 saya, cai tusing 
perlu ngajain icang; 
keguruan unduk ane ngitungang peplajahan; 
perguruan 1 sekolah; gedung tongos melajah; 2 pengajahan; - 
rakyat, pangajahan buat rakyat; -- tinggi sekolah tinggi; universitas 
gu.ruh n kerug; harapan -- di langit, air di tempayan ditwnpahkan, sas 
ngatang barang an" konde'n seken, barang ané suba ada kegediang; 
mengguruh munyi ngrudug: tembakan meriam kedengaran - 
dari jauh, té'mbakan meriem ngrudug kadingehang uli joh 
gu.ruk n buron galak gednan tekén cicing 
gu.run n tanah gurun; tanah bias linggah pesan; menaikkan air ke - 
-, sas nglaksanaang gegaé'i k(weh pesan; 
-- tandus tanah miakang ane tusing tumbuin padang 
gus adv pragat acepokan 
gu.sar a gedeg; kobet: ia -- inenunggu kekasihnya terlalu lama, ia 
gedeg ngantiang demenanné bes makelo; 
menggusari ngalakin; ngulin: direktur itu - pegawai yg malas, 
direktur ento ngalakin pegawai an males; 
menggusarkan makada gedeg: perbuatannya itu - hati 
ayahnya, tindakan( ento makada gedeg keneh bapann; 
kegusaran undug gedeg: 	 nya itu ridakpada tempatnya, unduk 
gedegne' ento tusing ja patuta 
'gu.si n isit 
2gu.si n ad sr bidak (prau) 
	 / 
'gus.ti n 1 ad pungkusan para menak: hamba tidak rela -- pergi 
sendiri, titiang ten las gusti memargi peragaan; 2 sesambatan buat 
Sang Hyang Widhi: aduh --, hamba mohon ampun, aduh Ratu 
Batara tiaing nunas ampura 
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2gti ki bergusti v magulet 
gu.sur v, menggusur v ngImId; ngedeng; ngisidang; mongkar: rumah 
yg di -- bagus-bagus, umah melah-melah and kakisidang; 
tergusur bongkaran; 
pergusuran unduké' ngisidang; 
penggusuran undukngisidang 
gu.tik v, menggutik v 1 nundik; 2 ngebit; nyigit; 3 nyemak saka bedik 
gu.yur v, mengguyur v nyiam (aji ember); 
mengguyurkan mrekang: helikopter 	 gas air mata di atas 
kota, halikopter mrkang gas air mata di duur kotane 
h /ha/ 1 aksara kakutus di abjad Indonesia; 2 singkatan buat Haji; 3 
Kim lambang unsur hidrogn; 4 Fis lambang kekuatan medan 
magnet 
ha p 1 karuna ciri keneh girang; -- itu dia yg kucari, 00, ento ia ané" 
alih icang; 2 suaran anak kedk: -- dia mi lucu sekal4 00 ia ane 
baud pesan 
ha.bid n pungkusan anak ani magelar sayid (orang Arab) 
ha.bi.bi Ar n dedeman icange' 
ha.bis 1 telah; onya: barang di toko --, diambil pencuri, barang-
barang di toko telah (onya) jemak maling; 2 suud: pertunjukan 
sudah hampir --, pabalihané' suba nandes suud; 3 peragat: baca 
buku mi sampai --, baca bukune ene"kanti peragat; 
-- bulan -- perkara, sas tusing perlu omongan bum: 
-- akal telah dayane -- bulan panyuud bulan; -- tempo bates 
tempone suba telah; 
habis-habis telah saja-sajaan: tak - nya, tusing pegat-pegat; tak 
- nya ia dirundung malang, tusing pegat-pegat ia nepuk kewe'h; 
berhabis (uang, tenaga) ngutang-ngutang (pipis, bayu): air sas 
bes makelo mapaitungan; 
menghabisi 1 meragatang: 	 perundingan, meragatang 
paitungan; 2 ngamatiang: ia - nyawa perampok itu, ia 
ngamatiang bgak ento; 
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menghabiskan 1 mragatang: - pekerjaan yg belum selesai, 
mragatang gegaé'n nungkak; 2 nelaang: ia dapat tiga botol bir, 
ia nyidaang nelaang telung botol bir; 
terhabiskan nyidaang nelaang: makanan itu tidak akan 
olehmu, dedaranI ento tusing ja cai nyidaang nelaang; 
penghabisan paling dun: giliranku --, giliran icang paling dun; 
kehabisan kuangan: lampu itu - minyak, se/mbe"ne ento kuangan 
lengis: 
- akal kuangan daya; - ikhtiar tusing nyidaang ngudiang; 
sehabis suud: - makan jangan pergi, suud madaar eda luas; 
sehabis-habisnya kanti telah: ia makan dng lahap 	 nya, ia 
madaar kren kanti telah; 
habis-habisan 1 kanti telah saja-sajaan; 2 bes-bas; ia mencaci 
maki suaminya , ia bes-bas misuh kurenan 
ha.bi.tat n tongos nekeh kiompok masyarakat (buron) 
ha.bi.tu.a.si n apanga biasa: -- kuda dng bunyi tembakan, apanga 
biasa jarann( tek munyin keplagan bedil 
ha.blok a belang (jaran): kuda --, jaran belang 
ha.blur n 1 gedah katos tur ning; 2 Kim jenengne katos tus homogen; 
3 sas makenyer; menggilap: gadis itu bermata --, matan anake' 
bajang ento makenyr; 
menghablur nadiang gedah katos tur fling 
ha.buk n barang cara tepung; buk 
had n 1 wates; 2 kanti; 
berhad mawates: kekuasaan Tuhan tiada , kekuasaan Sang 
Hyang Widhi tusing mawates; 
menghadkan 1 ngawatesin; 2 nyjang; 
terhad mawates 
ha.dam n parekan di Mekah; rencong 
ha.dang -* adang 
ha.dap n sisi; aep; arep; 
berhadapan (dng) maarep-arepan; maaep-aepan: - muka, 
maaep-aepan; matepuk; 
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bersihadap saling aepin: gadis ins - dng pacarnya, anaktbajang 
luh ento maaep-aepan ajaka demennan; 
menghadap 1 maarep ka; 2 tangkil; macepuk; 
menghadapi ngarepin: petani sudah siap 	 panen, bapa tani 
suba sedia ngarepin maalap-alapan; 
menghadapkan 1 ngaepang ke: paman sorong pengeras suara 
ke penonton; paman ngaepang corong pangeras suara ke 
penonton; 2 nyadu arepang: pen gadilan -- saksi-saksi; 3 
nandingang: diusahakan - Rudi Hartono dng jago-jago RRC, 
perluanga nandingang Rudi Hartono tek jago main RRC; 
memperhadapkan nyaduarepang: Pak Lurah - dua orang 
bersengketa, Pak Lurah nyaduarepang anak ajaka dadua an 
masentilan; 
terhadap marep teke'n; 
hadapan malu; aep: berdiri di rumah, majujuk diaep umahe 
ha.dap mu.ka, menghadapmukakan v nyadu arepang: hakim 
saksi den gan tertuduh, hakim nyadu arepang saksi tek'n ané 
katuduh 
ha.das n sbel; 
-- besar sbel ged (kotor kain); -- kecil sbel alit (ngentut) 
ha.di.ah n 1 paweweh: ia meneriina beberapa -- pd perayaan ulang 
tahunnya, ia nampi paweweh dirainan ulang taunn 2 upah: 
pemenang perrama dl perlombaan ins mendapat -- tabanas dan 
piala, pamenang kapertama diperlornbaanento maan upah tabanas 
muah piala; -- liburan paica katiba teke'n peserta an tusing 
menang sakwala syarat cukup; -- lebaran paica buat pegawai 
satondén Lebaran; -- Natal paica an katiba teki karyawan buat 
han Natal; -. tahunan paica buat karryawan ngatiban cepok; 
berhadiah misi paweweh: sekarang disediakan lotre - jani 
kasediang lotra misi paweweh (persInan) 
ha.dir v ada; teka: ia tidak -- dl rapat, ia tusing teka di parumane; 
menghadiri nekain: Ayah tidak dapat -- pertemuan iW Icarena 
sakit, bapa tusing nyidaang nekain parumane' ento wireh gelem; 
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menghadirkan nekaang apang teka: jaksa patut sakci, jaksa 
patut nekaang saksi; 
kehadiran unduke' teka: - mu memang ditunggu-tunggu, teka 
Cainmu1a antiang6 
ha.di.rat n 1 di ajeng: dng tenang ia men ghadap ke -- Tuhan, ulian 
tenang ia tangkil di ajeng Sang Hyang Widhi; 2 ida batara 
ha.di.rin n sabatek ané' teka: dl pertemuan itu -- disuruh berdiri, di 
paruman ento sabatek ane'teka tundene'majujuk 
ha.dis n 1 sabda muah parilaksana Nabi Muhammad SAW katuturang 
olih harian Nabi; 2 wit ajahan agama Islam Inan teki Alquran: 
ia sangat tekun membaca -- Nabi Muhammad, ia jemet pesan 
maca wit ajahan agama Selam 
ha.fal v apal: banyak orang yg -- nomor telepon dukun sakti itu, liu 
anake'apal tek nomer telpon baliane sakti ento; 
menghafal ngapalang: adik sedang - sajak Chain! Anwar di 
kamar, adi sedeng ngapalang sajak Chairil Anwar di kamar; 
hafalan apalan 
ha.fiz n anakeanI ngapalang Quran 
ha.gi.o.lo.gi n Ag bacaan unduk lelintihan anak-anak suci 
ha.id n kotor kain; sebel: mati --, baki 
ha.ik n krudung putih buat anak luh Arab 
ha.i.la.i n kasibetan ngentungang wradin nangkep bola ke t(mbok 
haj v mené'k haji ke Mekah 
ha.jar menghajar v 1 nyagurin kanti kapok: dia anaknya sendiri 
ia nyagurin panaknd padidi kanti kapok; 2 kanti tusing nyidaang 
ngudiang: Mike Tyson - musuhne, Mike Tison nyagurin musuhnI 
kanti tusing nyidaang ngudiang 
ha.jat n 1 nyet; maksud: apa -- mu datang sendiri kemari, apa nyet 
caine teka padidi mai; 2 kaperluan: aku merasa diberikan -- hidup 
lagi, icang merasa baanga kaperluan idup bum; 3 tai; kotoran: bau 
-- nya tidak sedap, bon tainnd tusing melah; 
-- besar masakit basang; meju; -- kecil ngech; 
berhajat dot; ngat; 
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menghajati ngedotang: semua orang - hidup senang, onyang 
anak ngedotang idup seneng; 
menghajatkan merluang: saya - bantuan bapak, icang merluang 
bantuan bapa 
ha.ji n Is! 1 rukun Islam ané' lelima; / 
-- akbar ibadat haji dinan wukufne di Padang Arafah nuju Sukra; 
badol anak an'ngwakiIin anak sakit menk aji; -- mabrur, ibadat 
haji and beneh; -- makbul ibadat haji an katampi Sang Hyang 
Widhi; -- mardud ibadat haji an tusing sah; -- udara jemaah 
haji ane' menkin kapal terbang; 
berhaji luas ke Mekah nekain Kabah; 
menghajikan nadiang haji: kalau kebunku laku terjual akan 
airmahum orang tuaku, yen abian icang'payu madep icang lakar 
nadiang haji mmë bapan icange ane' suba mati 
ha.jib n juru gebag jilanan 
ha.jin n tukang cukur di Mekah 
1hak n 1 anbeneh: ia sudah menilai mana yg -- dan mana katil, ia 
suba bisa meriksain ence'n ané'beneh encén ansalah; 2 gelah: itu 
-- mu, ento golah caine'; 3 tusing wenang: siapa yang tidak 
berijazah guru tidak ada -- men gajar, nye'n ane' tusing ngelah 
ijazah guru tusing wenang ngajain; 4 kakuasaan: umur di atas 18 
tahun memiliki -- memilih, umur baduuran tekin plukutus tiban 
ngelah kakuasaan memilih; 5 derajat; tegak: orang Melayu pd 
waktu itu -- nya tidak sama dng orang Eropa, anak Melayu 
dugasé" ento tusing patuh derajat (tegakn) teké'n anak Eropa; 
-- adiraja nglaksanaang kakuasan ane' paling tegehe --
amandemen kakuasan ngusulang parubahan rencangan Undang-
undang; -- dipilih kakuasan kapilih; -- guna usaha, izin nganggon 
tanah; -- milik kakuasan gelah; kuasa kabenehan buat 
nguasain; -- mutlak, paglahan ane'saja-sajanne; -- paten pakukuh 
olih pamre'ntah buat palimbakan ragragan padidi; -- pilih 
kakuasan mamilih; -- veto kakuasan muungang putusan ane' 
kacempuin dé"wan; kakuasan nguasain (tanah); -- wilayat 
kakuasan nguasain (tanah); 
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berhak ngelah kakuasan: dia 	 tnenerima gaji, ia ngelah 
kakuasan nampi gaji; 
menghaki nguasain; nongosin: kemudian dia rumah itu, lantas 
ia nguasain umahé' ento 
2hak n ganjot sepatu; hak sepatu 
3hak n pakakas ngré'nda 
ha.ka.ik ark n sabatek kabenehan 
ha.k!.kat n 1 dasar; sari: ajaran Islam cocok bagi dia, dasar ajahan 
agama Selam cocok buat ia; 2 kasujatian: pada -- nya dia yg 
menolong bapak, bukan orang lain, kasujatianné' ia ane' nulung 
bapa, tusing ja anak 1é'n 
ha.ki.ki a beneh; saja-sajannel ajaran agama memberikan kebahagiaan 
yang --, ajahan agama maang kabagian ané' saja-sajaan 
ha.kim n 1 akim; 2 pangadilan: perkaranya sudah diserahkan kpd - 
-, perkaranne' suba serangga teké'n pangadin 3 juri; 
berhakim ngidih apanga adiline7  perkaranne/ : kpd beruk, ngidih 
pangadilan teke'n anak momo pasti akan pocol; 
menghakimi ngertain; ngadilin: kamu ridak boleh 	 sendiri 
masalah i, cai tusing dadi ngertain padidi unduké' ene 
kehakiman kerta: sakancan an ada urusan tekn kerta (undang-
undang) / 
2ha.kim ki n anaké' ririh-ririh; anake wicaksana 
ha.kLmah a wicaksana 
'hal n 1 unduk: -- itu perlu dirahasiakan, unduké'ento perlu sepelang; 
2 prakara: mengadukan -- nya kpdpoltsi, ngrepotang prakarané'ke 
polisi; 3 krama: apa pula -- nya dia menangis, apa krananne ia 
ngeling; 
-- ihwal rnakudang-kudang unduk: dia tidak tahu -- ihwal itu, ia. 
tusing nawang makudang-kudang unduk; 
berhal 1 ada urusan (masentilan): jika ada orang yg - sebaiknya 
bantu menyelesaikan, yéi ada anak masentilan bantu mragatang; 
2 nepuk kake'vehan; semoga kita sekalian tidak -, dumadak 
iraga ajak makejang tusing napukin keweh 
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2hal n cak besi tipis miapis se'ig; 
terhal tusing dadianga; tambakina: sekalian maksud jadi krn dia, 
makejang tujuan tambakina baan ia 
ha.Ja ki n nuju: konon raja Morong pun berlayar -- ke timur, raja 
Morong kong mlayar nganginang; 
berhala ki nuju: dikayuhnya peran itu - ke darat, dayunga 
pranne ento nuju ke daat; 
menghalakan nujuang: dw - tombaknya kepada laksamana, ia 
nujuang tombakné'ke laksamana 
halal a 1 kadadiang: makanan mi -- dimakan, dedaarane ene 
kadadiang naar; 2 sas sah: anak --, panak saja-sajaan; 
menghalalkan nganggep kadadiang: ia 	 barang yg haram, ia 
nganggep kadadiang barang(jel 
ha.laI.bi.ha.Ial isi acara masima karma nuju rainan Lebaran; saling 
ampuraang; 
berhalalbihalal masima karma; saling ampuraang di rainan 
lebaran: pada hari Lebaran warga Islam -, di rainan Lebaran 
warga Selam masima karma 
'ha.Ia.man n pakarangan (umah) 
2ha.Ia.man n alaman (buku, .1iajalah): coba lihat berita penting pada 
-- 7 surat kabar Bali Post, indayang tingalin orta sarat di alaman 
pitu surat kabar Bali Post 
ha.Iang v, menghalang v ngandang: tiang listrik yg rebah itu - di 
ten gah jalan, tiang listrik an pungkat ento ngandang di tengah 
rurunge; 
menghalangi 1 nambakin; ngalangin: polisi - orang yg 
berdemonstrasi, polisi nambakin anake ane' medemontrasi; 2 
nekepin; ngilidin: kabut tebal pemandangan, limute tebel 
ngilidin pemandangan; 
menghalang.halangi 1 nambakin; ngalangin; 2 nekepin; ngilidin; 
terhalang 1 kapialang: pembangunan sekolah itu - oleh 
habisnya dana, pembangunan sekolaane ento kapialang baan 
pipisne'telah; 2 empetin kukubine: rumah itu terhalang oleh 
ban gunan bertingkat, umah ento kukubina teken umah( an 
metingkat; 
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penghalang: unduk an(ngentukin; 
halangan alangan; 
berhalangan ada alangan: kalau tidak 
	 pasti ia datang, yei 
sing ada alangan pasti ia teka 
ha.lau v, menghalau v 1 ngulah; 2 nehdehang: Dulah - kambingnya, 
Dulah nehdehang kambingné 
penghalau 1 anake" ane' ngulah; 2 pakakas ane' anggon ngulah 
ha.la .zon n Kim serbuk putih anggon mersihang y'h inem 
hal.ba n entik-entikan sr adas 
ha.lia n jaé Zin giber officinale 
ha.li.lin.tar n kilap; tatit 
ha.li.mun n limut; sayung 
ha.li.mun.an a tusing ngenah: Arjuna memiliki ilmu --, Arjuna ngelah 
karirihan makada tusing ngenah 
hal.kah n gelang batis; gelang-gelang jelanan 
hal.ma n paplalianan nganggon papan magambar bintang mabucu 
nem tekeci buah paplalianan telung wama; alma 
ha.lo n 1 astro lingkehan caya ané' ngilihin matanai; 2 lingkehan caya 
di sirah anake'suci 
ha.lo.gen n Kim kelompok unsur minakadi: flour; kior; brom; iod 
muah asetat; halogen 
hal.ter n Olr alter 
ha.Iu.an n 1 bagian aep prau (kapal); 2 ane'paling malu: -- barisan 
lomba sudah nba digaris finis, bagian barisan ane' paling malu 
lomba suba neked digaris pinis; 3 tujuan: yg pertama men gubah 
-- Pak Samin, an kapertama ngubah tujuan Pak Samin; 
-- hidup tujuan idup; -- kata pemahbah; -- politik tujuan politik; 
berhaluan aluan; 
sehaluan patuh tujuanne partai-partai yg - bergabung, part 
parte ane patuh tujuanné' magabung 
ha.lus 1 alus; dekdek; 2 belig; 3 melah: dia -- budinya, ia melah 
kenehn 4 tusing ngenah: orang --, anak an( tusing ngenah; 5 
melah pagaé'ne' hasil tenunan itu -- pantas harganya mahal, asil 
tenunane'ento melah (pagae'n) pantes maal; 
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menghalusi 1 ngalusin; 2 melog-melog: penjajah Belanda 
Pangeran Diponegoro, penjajah Belanda melog-melog Pangeran 
Diponegoro; 
menghaluskan ngalusang; 
memperhalus ngangsan ngalusang; 
kehalusan tingkahë ane' melah 
hal.wa n 1 manisan buah-buahan; 
-- pala, manisan jebugarum; -- nikmat jaja; ané' jaan-jaan; --
telinga gendingan; musik; -- mata bebalihan 
ham n bé'cIeig tuh ulian madusdus 
ha.ma n 1 mrana: -- tikus, mrana bikul; 2 binih gering; 3 man uugé' 
jangan kau menjadi -- di rumah mi, eda cai dadi iman uug( di 
umahe ene 
ham.ba ki n 1 parekan; réicang; panjak; 2 icang; 3 oo;inggih: Tuan, 
betulkah mi anak,nu?, jero, sajaan ené'okan jerone? 
-- Allah manusa; -- nafsu anak ane' nuukin keneh demen; --
sahaya budak; -- tebusan parekan; 
berhamba dadi parekan; 
memperhambakan nadiang dwkné parekan; 
penghambaan undukné mamarek 
ham.bar a 1 tabah; blancuh: sayur itu --, jukute' ento tabah 2 tusing 
santep: kedatangan saudaranya diterima dng --, tekan nyamanne' 
tampina tusing santep; 
kehambaran 1 unduke' marasa tabah; 2 sas kuang santep 
'ham.bat v, menghambat v ngembatin; nambakin; 
terhambat kapialang; 
terhambat-hambat tusing lancar; 
hambatan 1 alangan; rintangan; 2 kayu penghalang (pangempang 
rurung); 
/ 
penghambat ane/  ngalangin; ane nambakrn; 
penghambatan laksana bambakin (ngalangin) 
2ham.bat ki v, menghambat v 1 ngepung; nguber; 2 ngé'njor: dia 
pandai - hati, ia dueg ngyor keneh; 
memperhambat nambakin; ngalangin 
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ham.bur v, berhamburan v 1 pesu sambrag: otaknya dilandas 
mobil, polone'sambrag hug montor; 2 mabrarakan: puntung rokok 
di halaman, kotokan roko mabrarakan di natahe;/  3 nretes1,  (ye7h 
mata): makin - air matanya, ngangsan nrete1s yeh matann; 4 
pakecos-cos: anak-anak itu mandi di sungai, cerik-cerike ento 
pakecos-cos kayeh di tukad 
menghambur 1 sambrag; sambeh; 2 mlaib: anak itu 	 ke 
pangkuan ibunya, anake cenik ento mlaib ke pabinan m'mnn; 
menghambur-hambur 1 nyroscos (omong); 2 ngutang-ngutang 
(pipis); 
menghamburi nyambehin; 
menghamburkan 1 nyambehang; 2 ngutang; ngutang-ngutang 
(pipis); 
- din macebur; - jala ngebatang jaring; - kata ngomong liu; 
kuda ngecosang jaran; 
terhambur mabrarakan; makacakan; 
hamburan sakancan and mabrarakan 
ha.mil v beling-- kembar beling kembar 
menghamili mehingin; 
menghamilkan 1 melingang; 2 melingin; 
kehamilan unduk beling 
ham.pa a 1 puyung; matalang; 2 tusing santep; sepi: perasaannya 
(hatinya) --, kenehne'sepi; 3 percuma: apa yg dicarinya --, apa 
ane aliha percuma; 4 belog: tidak perlu berdiskusi dng orang --, 
tusing perlu mapaitungan ngajak anak belog; 
-- beras 1 padi puyung; 2 pocol; -- udara tusing ada angin; 
menghampakan 1 muyungang; 2 pocol (mocolang); 
kehampaan 1 puyung; 2 belog 
ham.par, menghampar v masahsah; makebatan: sawah itu bagaikan 
permadani --, carike'ento tambina cara permadani makebatan; 
menghampari ngebatin: - lantai dng tikar, ngebatin natah aji 
tikeh; 
menghamparkan 1 ngebatang; 2 sas niatarang (nerangsang); 
terhampar makebatan; 
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hamparan makebatan 
ham.pir adv 1 nandes: Siti -- jatuh, Siti nandes ulung; 2 makik6'n; 
buin akesep: kereta api 	 tiba, kereta api buin kesep teka; 
-- kepada maekin; 
hampir-hampir nandes; 
menghampiri maikin 
ham.zah n ad tanda baca di aksara Arab 
han.cing n bo mangsit 
han.cur a 1 dekdek; nyihi 2 nyag: gula itu -- dl air panas, gulané' ento 
nyag (nyih) di yehe kebus; 2 sedih pesan: -- hatinya ditznggal 
kekasih, sedih pesan kenehne' kalain demenan; 3 uug: kota Bairut 
-- diserang musuh, kota Bairut uug kaserang musuh; 
menghancurkan nguugang; ngenyagang: hati, sedih pesan-pesan; 
penghancuran tingkah nguugang; 
kehancuran uug; usak 
han.cur-Ie.bur v nyag 1éioh; dekdek liget; 
menghancurleburkan ngenyagang; nguugang saj a-sajaan 
han.cur Iuiuh v dekdek liget; nyag lédoh 
han.dai n timpal; -- taulan timpal; 
berhandai-handai matimpal melah-melah; mapaitungan ul an 
keneh melah 
han.dam, menghandam v ngungkung jumah; mamingit: 
	 karam 
pocol madagang 
han.duk n anduk 
ha.ngat a 1 anget; kebus; 2 lega; girang; kendel: berita --, orta anyar; 
-- hangat kuku, sas mayeh uma; -- hangat tahi ayam, sas anyar-
anyaran be/ bangkuk; 
-- hati kendel; girang; 
menghangat dadi anget; dadi ramé'. suasana pemilihan umum -, 
keadaan pemilihan umum ramél 
menghangatkan ngangetang; makda anget; 
kehangatan 1 unduke' anget; 2 lega; kendel: kasih ibu 
memberikan kpd putranya, sayang mém ngleganin keneh 
panakne' 
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hang.gar n anggar (tongos ngejang kapal terbang) 
ha.ngit a mabo sengir (sengg) 
ha.ngus a 1 puun; 2 puun kanti sengh; 3 buung; biaya perbaikan 
jembatan itu --, biaya buat jembatan' ento buunganga; -- tiada 
berapi, karam tiada berair, sas kw saja-sajaan; 
menghangus suba puun; 
menghanguskan muunang: 	 hati, 1 gedeg; 2 iseng 
han.sip ark n ansip: -- sedang latihan gerak jalan, ansip sedeng 
muruk gerak jalan 
han.sop n panganggo anak cenik 
han.tam v, berhantam v majaguran; magerengan; 
- kromo asal nyagur; asal ngebug; 
menghantam nyagur; nyerang; 
menghantamkan nyagurang; ngaplugang; ngantepang 
'han.tar, berhantaran v mabrarakan; 
menghantar(kan) nyangklekang 
terhantar 1 ejanga di tanah; 2 kalIran 
2han.tar v menghantarkan v ngatehang; nerusang; 
penghantar pengantar (panerus) listrik 
han.tu a tonya; 
-. air tonyan y; -- angin tonya ané' ngidaang nglebang kapal; - 
- aru-aru tonyan alas; -- belian macan sakti; -- bungkus tonya 
marupa bangk makaput; -- denah tonya beler; -- gunung tonya 
ngijengin pasih, alas; tukad; -- hura-hura tonya bisa 
ngengkebang jelema; -- jambalan tonya panunggun karang; --
kangkung ngeang-ngeang tonya uli atman rare' an mati di 
tengah basang memnn -- kapan ad tonya; -- pemburu tonya 
magoba cicing ane' maasal uli atman juru boros; -- pocong tonya 
marupa bangkImakaput; -- tuyul tonya brrong; 
berhantu 1 ada tonyanné 2 kerangsukan tonya; 
menghantui nakut-nakutin 
ha.nya adv 1 tuah; -- dua biji tuah duang batu; 2 sajaba: semua lulus 
-- Ratih gagal makejang lulus sajaba Ratih tusing lulus; 3 
sak(wala: bole/i bermain di sini -- Jan gan ribut, dadi maplalian 
dini sak'wala eda uyut 
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ha.nyut v 1 anyud; 2 telah: -- harta bendanya, telah kasugiané 3 
kangen kenehne': hatinya -- melihat orang tuanya sudah tiada, 
kangen kenehn' ngaj inang meme bapane' suba tusing enu; 
berhanyut masrod: dua kali membuang sauh tetapi --, pang 
pindo ngentungang jangkar sakwa1a masrod; 
berhanyut-hanyut 1 nglanglang buana; 2 nglantur: pembicaraan 
yang -, paitungan ane' nglantur kema-mai; 
menghanyutkan nganyudang: air tenang -, anak ane'masekolah 
biasanné ngelah karirihan; 
penghanyutan unduke' anyudanga 
ha.pus v 1 hang; puceh; usap: semuanya akan -- dari muka bumi, 
makejang lakar Hang uli di gumine 
menghapus ngusap: ia berkata sambil - air matanya, ia 
ngomong sambilanga ngusap yh paningalane'; 
terhapus suba kausap; 
penghapus pakakas anggon ngilangang (ngusap); 
penghapusan unduke' ngilangsang; muungang 
ha.ra.kat n 1 garis tanda ngucapang munyin aksara Arab; 2 aksara 
idup (a,i,u) 
ha.ra.ki.ri n ngamatiang raga aji nodes basang padidi 
ha.ram a 1 Ieteh; 2 pingit; tenget; tusing pesan; 
-- jadah panak babinjat; 
mengharamkan 1 katusing dadiang; 2 nulak: rakyat 
pemenintah diktator, rakyat nulak pamr'ntah diktator 
ha.rap v ngidih: -- sabar menunggu, ngidih apang sabar ngantiang; 
harap-harap, 	 cemas inguh; jejeh; bimbang; 
berharap ngacepang; (ngidih) apang; 
mengharap(kan) ngedotang: mereka tidal apa-apa, ia tusing 
ngedotang apa-apa; 
terharap-harap satata ngedotang; ati-atina; 
harapan nyet; braguguan: pemuda bangsa; 
berpengharapan ngelah pangaetan 
har.dik n dengkik; cegik; 
menghardik ngopak; nengkik; nyegikin; 
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hardikan dengkikan; cegikan 
har.fi.ah a terjemahan an masasuduk aksara muah keruna dogéi 
har.ga n 1 aji; 2 sas kehormatan; 3 guna: pidatonya tidak ada -- nya, 
pidaton tusing ada gunan; 
-- baku ajin patokan; -- bandrol ajin bandrol; -- beli ajinn dugas 
kabeli; -- bersaing ajinne' mudahan; -- catut ajin catutan; -- gelap 
ajin sasiliban; -- gila ajin sré'ad-srod; -- jadi ajin and'suba 
cocokine; -- jual ajinne' dugase' ngadep; ajin pasti; -- melawan 
ajinne mudahan; -- miring ajinnI mudahan tekn ane' biasa; -- 
obral ajinn' srodanga; -- pasar aji di peken -- pokok ajin 
pokokn 
berharga 1 maaji; 2 maal: saya tidak punya barang -, icang 
tusing ngelah barang (maji) maal; 
menghargai 1 ngajinin; 2 nakeh: ia rumah mi sepuluh jura, ia 
nakeh ajin umahé' ene' dasa juta; 
menghargakan ngaj iang; 
penghargaan penghormatan: pemerintah memberikan kepada 
Ida Bagus Tilem, pamré'ntah maang penghormatan tekén pada Ida 
Bagus Tilem 
ha.ri n 1 dma; 2 Iemah: berlayar sehari semalam, mlayar peteng 
lemah; 3 awai: bekerja selama lima --, magae makelo limang wai; 
--acara ark dma pamrksaan prakara; -- Arafah dma jemah haji 
kumpul di padang Arafah; -- batas wates tempo; -- besar rainan 
gede -- buruh dma kamengan buruh; -- buruk dma sengkala; - 
- depan manian; -- esok dma ane lakar teka; -- ibu dinan para luh 
sajagat; -- jatuh wates sengker tuntutan; -- kerja dinan maga 
-- kiamat kali yoga; -- krida hari krida; -- Lebaran rainan 
lebaran; -- libur prai; -- naas dma sengkala; -- pahiawan han 
pahiawan; -- pasar (peken) dma pekenan; -- raya idul Fitri, 
rainan Lebaran tanggal 1 Syawal; -- raya Kurban, rainan Haji; 
berhari-hari makudang-kudang wai (dma); 
sehari-hari nyabran dma; 
sehari-harian makawai 
ha.ri.ba.an n pabinan: Tuti merebahkan badannya ke -- ibunya, Tuti 
ngebahang awakne'di pabinan mmnn 
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ha.ri.ma.0 macan: -- mati karena belangnya, jeW' melah anake ulian 
Iaksanann -- buluh macan tutu! -- akar macan tultul: -- belang 
macan poleng; -- dendi macan belang brintik-brintik; --
kumbang macan selem nyidaang menkin kayu 
1 ha.ring n jeet; jebab 
2ha.ring n mabo mangsit 
ha.ri.sah n ad bubuh macampur be buat selamatan dasa bu!an 
Muharam 
ha.rit, pengharit n tukang gergaji kayu 
har.kat n 1 aji; derajat (tegeh ndé'p paundukan); 2 bayu; 
pengharkatan unduke ngamenkang derajat: 	 bangsa dapat 
juga dilakukan melalui olah raga, ngamenkang ajin (derajat) 
bangsa bisa kalaksanaang ngentasin olah raga 
har.mo.ni n kacocokan; magait; masaih 
har.mo.nis a cocok; magait; masaih; adung 
har.net /harnetl n arnet; jaring pamongkosan bok / 
har.pun a meriem muah pelorne buat pangejukan be paus 
har.ta n kasugihan: -- nya habis dicuri, kasugihanné telah palinga; 
bawaan arta tetadtadan; .- carian guna kaya; -- karun 
kasugihan ané'tusing tawang nyen an(ngelahang; -- milik barang 
gelah; -- pendapatan arta tetadtadan; -- peninggalan arta 
warisan; -- pusaka arta warisan; -- tua kasugihan turun-tumurun 
har.tal n artal 
har.ta.wan n anak sugih 
ha.ru a kangen; 
mengharukan ngangenin: kematiannya --, matinne' ngangenin; 
terharu kangen; 
keharuan unduk kangen 
ha.ru.an n be'tukad 
har.mo.ni.um n orgel 
ha.rum a 1 miik; 2 kasub; 
harum-harum wangi-wangian; 
mengharum 1 mabo miik; 2 dadi kasub; 
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mengharumkan 1 ngamiikang; 2 ngasubang; 
keharuman kamiikan; kakasuban 
ha.rus adv pantes; musti; patut; 
mengharuskan matutang; mantesang: dokter dia makan bubur 
saTing, dokter matutang ia naar bubuh saring; 
keharusan ane'pantes klaksanaang; 
seharusnya pantesné' patutné' 
has n cak bé'sampi benengan lambung wiadin paa (bangkiang) 
ha.san a melah; luung 
ha.sar cak n ad plalianan 
ha.sil n 1 pikolih; pala; 
-- bagi Mat dapetan; -- bumi pamupun mula-mulaan; -- hutan 
pamupun alas; -. kali Mat dapetan; -- mahsul makudang-kudang 
pamumpun (pikolih); 
-- tambang asil tambang; -- tanah 1 pajeg tanah; 2 pamupun 
(abian); -- utama pamupu utama; 
berhasil nekaang pikoloh; maan pamupu; 
menghasilkan 1 nekaang pikolih; 2 makada: perdebatan itu 
hanya pertentangan, debate'ento tuah makada paiegan; 
penghasil ané' nekaang pikolih; 
penghasilan 1 unduke'nekaang pikolih; pikolih; pamupu 
hasrat n dot; nyet; kita; 
berhasrat makita: bertemu den gan kakak, makita macampuh 
tek embok; 
menghasratkan ngedotang; ngenyetang; 
terhasrat dotanga; nyetanga; 
kehasratan dotné' kitanné' 
has.ta n asta: tulang --, lawasan tulang siku; 
-- karya geginan Jima; 
menghasta nyikut aji asta 
ha.sut v, menghasut v matajepian; ngilinin; nyaduang; 
terhasut kakilinin; kaaduang; 
penghasut anak an(ngaduang; 
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penghasutan caran( ngaduang 
'ha.ti n 1 ati; 2 pepusuan: -- nya berdebar-debar, pepusuanne. 
3 perasaan: membaca dalam --, maca di perasaan; 4 keneh: 
hatinya busu/ç, kenehné' jele' -- nurani, perasaan dalam; 
berhati ngelah ati; madalem 
	
berlian melah pesan; 	 mutu, sing ngelah paetan; -- pekat 
pageh; 	 tungan getap; 	 walang ki takut; jejeh; 
berhati-hati tangar; inih; 
memperhatikan ngrunguang; nganeneng; nguratiang; 
perhatian rungu; renga; 
sehati dadi abesik 
2ha.ti, hati-hati tangar; yatna 
hat.ta ki p ada/kon( 
ha.ur n dedari; 
-- ulma dedari pasih; -- uljana dedari soargan 
ha.us a 1 bedak; 2 dot gati: ia -- akan kemewahan, ia dot gati teken 
kemwahan; 
menghauskan 1 makada bedak; 2 ngedotang gati; 
kehausan bedak 
'ha.wa n awa; 
panas awane panes; -. daba bo aneabana teke"n anginé 
menghawa dadi awa 
2ha.wa, -- nafsu indria 
3Ha.wa n 1 cak anak luh; 2 kurenan Nabi Adam 
ha.war ark 1 masan gering; 2 punyan kayu ku1itnmasawang gadang 
ha.wa.ri n kekasian Nabi Isa 
ha.wi.ah n neraka paling bete 
ha.yat n idup; angkihan: selama -- dikandung badan, saenu angkihane 
diawake' 
penghayatan pangalaman; 
hayati unduke idup 
be.ban Ibeban/ v, mengheban v ngentungang; mantigang 
he.bat Ihebat/ a bes aeng: -- bunyinya, bes melah munyinne; 
hebat-hebatan magedéigedé'an; 
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menghebat ngangsan aeg; 
menghebatkan ngandan ngaegang; 
memperhebat ngangsan aéig; 
kehebatan kaaécigane' 
he.boh /heboh/ a uyut; 
menghebohkan nguyutang: di sana ada orang - orang 
terbunuh, ditu ada anak nguyutang anak mati; 
kehebohan undukuyut: - pemboman di Bairut rama4 unduk 
pengeboman di Bairut rame' 
he.ge.mo.ni Ihegemoni/ n pengaruh kekuasaan marep teken nagara 1n 
hek.sa.gon /heksagon/ n Mat jeneng ane'misi garis; misi bucu muah 
sisi nem; eksagen 
hek.sa.me.ter /heksameter/ n eksameter (garis sajak masusun nem) 
hek.tar n ktar; 
berhektar-hektar ktar4ktaran 
hek.to.graf /hektograf/ n pakakas ngliunang surat 
heJa Ihela/ v menghela v ngedeng; maid; nge'm&i; 
-- napas nyedot angkihan; surut ngirigang; 
menghela ane' ngedeng 
he.lai n bidang; lembar 
heiat n tami; 
peughelatan pesta; selamatan 
he.Ii.cak /helicak/ n 1icak 
heJi.kop.ter /helikopter/ !ikopter 
he.li.o.graf /helio graft pakakas pamotrkan matanai 
he.Ii.o.gram /heliogram/ n orta uli heliograf 
he.li.o.sen.tris the! iosentris/ reragrakan unduk matanai; pusat 
peredaran barang di ruang angkasa 
he.li.os.kop /helioskop/ n teropong matanai 
he.Ii.o.te.ra.pi n unduk ngubadin aj i enteran matanai 
he.li.o.trop n ad batu-batuan an mawarna gadang masawang pelung 
he.li.pad n tatakan tongos 1ikopter malabuh 
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he.li.um /helium/ n Kim unsur kimia marupa gas inganan tekn gas-
gas ane len 
helm /helm/ n helem; capil aji besi 
hem them/ n baju muani malengan dawa 
'he.mat /hemat/ a inih; 
berhemat saka bedik; tangar: - sebelum ha his, tangarin satondn 
telah; 
menghemat nginihang; - waktu nganggon tempo melah-melah; 
kehematan unduk inih 
2he.mat /hemat/ a telate'n; teliti 
3he.mat thematt a keneh: menurut -- kami, manut keneh icang 
he.ma.tit /hematitt n bantuan besi mawarna barak masawang selem 
he.ma.to.lo.gi fhematologi/ n karirihan ane' miajahin tingkah muah 
gej ala dianostik getih 
he.mo.fi.li.a themofiliat n Dok soroh gering getih ant' makada getihe' 
nyak kentel 	 / 
he.mo.glo.bin /hemoglobin/ n Bio zat ane makada barak dibutir getih 
barake' 
he.mo.sta.tik /hemostatik/ n Far ubad ane makada enggal getihé' 
kentel di tatun 
hem.pap v, menghempap v nales; 
menghempapkan nalesang; 
terhempap katales: buaya itu mati pohon besar, buayané' ento 
mati katales kayu gedé 
hen.dak adv 1 dot lakar; 2 lakar; 
menghendaki ngedotang; 
kehendak tujuan; nyet; 
berhendak makita; manyet; 
hendaklah ngidih apang: 	 hati-hati di jalan, ngidih apang 
tangar di rurung', - nya, pantesn patutne' 
'heng.kang v making; masirig: ada perintah -- aku segera turun, ada 
prtah masiring icang ngenggalang tuun: 
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2heng.kang a pengkang; wanita agak --, anake" eluh ento sada 
p'ngkang 
/ 
he.ning a ening; bersih: telaga itu asrnya 	 yeIh telagane ento ening; 
mengheningkan 1 ngeningang (keneh) ; 2 ngendepang; 3 
ngacepang; 
- cipta ngregepang keneh; nunggalang idep - perkara 
niatarang prakara; 
keheningan unduk sepi; suung 
he.no.te.is.me /henoteisme/ n nyungsung (madewa) abesik yadiapin 
ada dewa 1nan 
hen.ti, berhenti v 1 maré'rn ; 2 suud, pragat; 
mengehentikan ngarre'nang; ngrertnang; 
memberhentikan mamecat; ngrtrnang; 
memperhentikan ngrrtnang; 
terhenti marre'n; suud, pragat: sekolahnya 	 seko1ahn pragat; 
penghentian unduk ngre'rnang 
he.par /hepas/ n Dok ati 
he.pa.ti.tis /hepatitis n Dok kena gering di atine gering kuning. 
he.ran. /heran/ a ngon; tawah; 
mengherankan ngengonin; 
terheran-heran marasa ngon 
her.ba /herba/ n entik-entikan ane' punyann beseg 
her.bi.vor. a /herbivora/ n buron an4 ngamah entik-ntikan 
he.re.gis.tra.si Iheregistrasi/ pendaftaran bum 
her.ma.fro.dit n Bio manusa muah buron ne maprana duang (luh 
muani) acepokan; hermafrodit 
her.nia Ihemia/ a Dok aud (basang) 
he.ro /hero/ n 1 pahiawan; 2 tokoh utama (filem) 
he.ro.m /heroin/ n kim serbuk putih ane maasal uli dimorfin makada 
anak punyah; Iengeh; eroin 
hes.pe.ri.din Kim xat gula ant kabakatang uli juuk manisé' tusing 
tasak, an nyag di yh; hesperidin 
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he.te. ro . gen /heterogen/ a kawangun baan makudang-kudang unsur 
- 
ane , male,nan 
he.wan /hewan/ n buron; 
kehewanan 1 tingkah buron; 2 urusan unduk buron; 
hewani matingkah cara buron 
hi.as v berhias v 1 mapayas ; 2 maeséii panggnggo anyar; 3 nganggon 
pepayasan; 
menghiasi mayasin; 
perhiasan barang emas-emasan 
hi.bah n hibah; pabaang; 
menghibahkan nyeraang kakuasan; nguasaang 
hi.bis.kus n bunga pucuk; Hesbiscus rosasinensis 
hi.bri.da n mula-mulaan an( kapupuang baab pasilangan duang ma 
an6 maléiian; ebrida 
hi.bur v menghibur v nglipurang; ngae apang girang; 
terhibur suba lega; suba hang; 
hiburan panglipur keneh; 
penghibur ant' nglipur; 
penghiburan unduk(nghipurang keneh 
hi.dang v menghidangkan 1 nyagiang; nyediaang; 2 nlatarang 
majalah itu - cerita sedih, majalah(ento niatarang satua sedih; 
3 ngé'dégang; ngendagang; 
hidangan apa an6 sagianga; 
- rohani sangu pati 
hi.da.yat n sasuluh 
hi.drat n zat tepung 
hid.ra.u.li .ka n sepihan karirihan (ilmu) ane ngundukang pajalan y'h 
hid.ro.fil n zat an1 tusing belusin yh 
hid.ro .flt n entik-antikan ané ngidaang idup di yhé' 
hid.ro.fo.bi.a n Dok. gering ane makada anake sakit tusing nyidaang 
nginen wiadin takut tek(n yh. 
hid.ro.fon v telepon ané'ada di yhe 
hid.ro.gen n /hidrogenl n Kim zat y; gas an(tusing mawama, tusing 
marasa; tusing mabo. 
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hid.ro.gra.fi n Geo karirihan anma1ajahin unduk pengukuran muah 
pemetaan yh (tukad, pasih) 
hid.ro.kar.bon n Kim sanyawa kimia misi unsur hidrogen. 
hid.ro.lo.gi n karirihan unduk yh di bet guminé hidrologi 
hid.ro.me.ter /hidrometer/ n 1 pakakas buat nyikut gangsar pajelan 
yh membah; 2 timbangan yell ; hidrometer 
hid.ros.fer Ihidrofer/ a awa an( ngemu yé'h di sakuuban guminé 
hidrosfer 
hid.ro.skop n pakakas buat ningalin dasar pasih hidroskop 
hid.ro.te.ra.fi n cara ngubadin an nganggon ye/h; hidroterafi 
hi.du v menghidu v ngadekin (ko) 
hi.dung n cunguh; -- belang anak muani buang keren miegendahang 
anak Iuh; -- panjang, sas rasa kimud; -- putih anak muani buang 
keren n1egndahang anak luh; 
menghidung 1 munyi combeng; 2 nuutang dogezn  
hi.dup v 1 idup; 2 ngojog; dia -- di kampung, ia ngopjog di d(sa; 3 
majalan: yayasan itu -- dr uang sumbangan, yayasan ento majalan 
ulian dana punia; 4 enu ada peristiwa itu masih -- dim pikirannya, 
unduké'ento anu ada dikenehne 5 ngendih (lampu); 6 enu tetep 
anggone (bahasa, semer, adat); 7 rame: perdagangan kain dan 
makanan inenjelang Lebaran -- sekaii, dagangan dedaaran muah 
lakar baju rame gati makiki Lebaran; 8 buka sajaan: ceritanya 
spt --, satuanne'buka sajaan: 
hidup-hidup idup-idupan: penyahat itu dikubur -, anak'corah 
ento tanema idup-idupan; 
menghidupi ngubuhin; ngednang; 
panghidupan pangupa jiwa; 
kehidupan caran (unduke) idup 
hi.e.na /hiena/ n asu ajag ngamah-ngamah bangkaan ada di Asia 
Afrika 1imann dawanan takeci batisne 
hi.o.rar.ki /hiorarki/ n 1 reruntutan undag (jabatan, pangkat); 
tingkatan; 2 Kat kumpulan panged gereja nuut pangkat; 
menghierarkikan ngatingkatan (undangan) 
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hi.e.reg.lif Ihiereglif/ ark n lambang tulisan matuhin gambar-gambar 
paku; hiergolif 
hi.gie.ne /higiene/ n Dok 1 ajahan unduk kasegeran raga; 2 unduk 
kasegeran (kesehatan) 
hig.ro.me.ter n Fis pangukuran kabesegan awa; higrometer 
hig.ros.kop n pakakas pangukuran Hun y'hé'di awane higroskop 
hi.jau gadang; 
-- daun, gadang nguda; -. gadang gadang nguda; -- lumut, 
gadang lumut; -- tua gadang wayah; 
menghijau dadi (ngenah) gadang; 
menghijaukan 1 nadiang gadang; 2 mulain panau (turun); 
hijauan Tan don-donan mamaan ubuh-ubuhan; 
penghijauan 1 cara apang gadang; 2 mulain panau; 
kahijau-hijauan masawang gadang 
hij.rah v 1 makisid kotongos 1éi; 2 ada warsa Selam; 
penghijrahan unduk6 ngisidang 
hi.ka.yat n 1 satua kuno; 2 babad 
menghikayatkan nyatuaang 
hik.mah n 1 kawicaksanan; 2 kasaktian; 
berhikmah 1 maguna; 2 ngelah kasaktian 
hi.Iang v 1 ilang; 2 tusing ngenah bum; tiba-tiba benda itu - nadak 
barange' ento tusing ento suba tusing kadingeh bum; esa - dua 
terbilang, sas mati wiadin idup apang ulian melah; -- akal 
bingung; -- ingatan buduh; 
-- semangat ngekoh -- timbul ngenah ilang; 
menghilang ilang; 
menghilangkan ngilangang; ngusap; - noda kain ngusap daki 
dikamben', 
penghilangan unduké' ngilangan; 
kehilangan kelangan; kamatian; 
- muka kimud; jengah; - nama baik, je1adann 
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hi.Iap a koliru; salah; pelih 
hi.lir n 1 teb'nan; 2 soan: orang -- anak uli pasisi: tak tentu --
mudiknya, sas tusing karuan tutuk bongko1n -- malam suba 
tengan lemeng; -- mudik kema-mai; 
menghilir katebnan; 
menghiliri majalan (malayar); 
sehilir paturu ngatebang; ngateb'nang 
him.ba.0 imbau v 
him.pun v, berhimpun v mapupul; makumpul; 
menghimpun(kan) ngumpulang; mupulang; 
terhimpun kakumpulang; 
himpunan 1 perkumpulan; 2 tongos makumpul 
hi.na a 1 nista; 2 je1é mencuri merupakan perbuatan -- memaling 
parilaksana jeIé 
-- dma jele' pesan; nista pesan 
berhina diri ngalap kasor; 
menghina(kan) 1 nganistaang; 2 nyele'kan (adan) anak 1n; 
terhina nistaanga; andapanga; 
penghinaan unduk nganistaang; 
sehina-hina patuh nasibn cumpu; adung 
hin.dar, menghidar v makelid; ngejohan dwe"k; 
menghindari nglidin; 
menghindarkan nglidang 
terhindar kelidanga. 
hin.di n ada basa penduduk asli India an(badelodan 
'hin.du ark n asal kulawarga; 
berhindu bersuku anak golongan mé'nak 
2Hin.du n 1 agama ané' buku sucinné' Weda; 2 penduduk ash India 
badelodan ane'magama Hindu 
Ungar n uyut mabiayuhan; endeh 
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hmg.ga p  1 wates: tidak ada -- nya, tusing ada watesn 2 teked: dari kaki 
-- perut, uli betis teked kabasang; 3 kanti: ia menangis -- bengkak 
kedua matanya, ia ngeling kanti sengul keduang anh matanné 
sehiugga mawates; 
terhingga mabates; mewates 
sehingga kanti; nganti; ngenteg 
hing.gap v menceg; matinggah; 2 nepen: penyakit kotor yg -- pada 
keluarga itu, gering kotor aneI.  nepe
'
n kulawargane ento; 
menghinggapi ngincegin; nglahlahin 
hi.o n dupa Cina 
hip.no.sis n Dok keadaan cara pules ulian pangaruh anake 1'n 
hip.no.tis a makada anak pules ulian pengaruh anak lén 
hip.no.tis.me n sr ilmu sihir 
hi.po.drom badan jaran; tongos balapan jaran. 
hi.po.sen.trum /hiposentrum/ n tongos asal linuhe dibasang gum me 
hi.po.te.sis /hipotesis/ n anggapan dasar; dasar tetakehan 
hi.rap v ilang; 
menghirap ilang; mengkeb 
hi.rau menghiraukan ngrunguang 
hi.ruk a endeh; uyut; rame tur uyut; 
-- pikuk endah; uyut; -- piruk endeh; uyut; 
menghiruk nga uyut; 
menghirukkan nguyuttang; ngendehang; 
penghiruk anakane'ngaé uyut 
hi.rup v, menghirup v 1 nyedot; 2 nginum; si Jampang kemudian - 
kopinya sampai habis, i Jampang lantas nginem kopinné kanti 
telah 
hi.sab n 1 itungan; tetakehan; mengisab met 'k; ngitung; 
menghisabkan ngrunguang; 
terhisab masuk itungan 
his.te.ri /histeri/ n Psi 1 luapan perasaan kanti nyerit wiadin nge!ing; 
2 bes lega wiadin bes gedg 
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his.te.ris /histeris/ a matingkah cara anak kena luapan perasaan; 
histeris 
his.to.ris a 1 ada kakencan sejarah; 2 kakencan tek masa liwat 
hi.tam a selem; badeng; 
-- di atas putih, ko aji tulisan (matulis) tusing omong-omong 
doge/n; 
-- jengat badeng kotot; -- kembang, badeng kiet; -- manggis 
selem manggis; 
-- pekat badeng kotot; -. putih selem putihn kapastianné 
menghitam 1 dadi selem; 2 ngenah selem wirh Iiu anak 
pagrenyeng; 
menghitami 1 nyelemin; 2 nyeIé'k nye1'kang timpal; 
menghitamkan 1 nyelemin; 2 nye1k-nyeiekang timpal: ia biasa 
- orang yg tidak disenanginya; kehitam-hitaman masawang 
hi.tung v berhitung v 1 ngitung; 2 maitungan; flap akhir tahun -, 
sabilang panangun tahun ia maitungan; 
menghitung 1 ngetek; 2 ngomongan 1iunn', paniria - jumlah 
suara masuk, panitia ngomongan Hun munyine'macelep; 
menghitungkan ngitungang; 
memperhitungkan nakeh; ngitungang; nimbang; 
terhitung 1 suba kaitung; 2 ngomongang: tidak - banyaknya, 
tusing ngidaang ngomongang hiunné / 
hitungan 1 itungan; dapetan; 2 soal (unduk) ane pantes kapetek; 
- luar kepala ngapalang; - soal hitungan marupa lengkara 
wiadin satua; 
penghitungan 1 pakakas anggon ngitung; 2 anak an( ngitung; 
perhitungan tetakehan; papetékan; 
hitung-hitung p anggep dogé'n 
hi.0 n be'kakia; 
-- berui kakia belakas; Prietiscus pidatus 
ho.bat ki n jampi; pepasangan; 
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menghobatkan ngenain aji pepasangan. 
hobatan jampi 
ho.bi n obi; dedeman; lelegan: -- mengail, dedeman mancing. 
hol n selametan; syukuran: menepati -- ngadaang syukuran 
ho.lis.tik a sakuubn makejangané melihat manusia secara 
nlektekang (nitenin) manusa sakuubn 
ho.lo.graf n dokumen mekajang katulis baan lima 
'ho.mo a patuh 
2ho.mo n manusia 
ho.mo.fon n Ling kruna and' patuh ucapane tekn kruna lé"n 
ho.mo.gen /homogenl a patuh; mabesikan 
ho.mo.graf n Ling. kruma ane patuh tulisaner  sakewal
"
a munyinne/  le
/
n 
tekén kruna 1éi; bang tur bank 
ho.mo.nim n Ling kruna ané'patuh tulisan muah ucapané'tekn kruna 
len sakwala artine' malé'nan 
ho.mor.gan n Ling munyi ant' patuh dasar tongos artikulasiné' 
ho.mo.sek.su.al /homoseksual/ a ngelah rasa demen teken anake 
maprana patuh 
ho.mo.sek.su.aii.tas /homoseksualitas/ n tingkah anak an' patuh rasa 
demenne masanggama 
ho.na.en umah di Irian Jaya 
hon.ji n aksara Cina 
ho.nor n cak onor 
ho.no.ra.ri.um n upah buat imbalan jasa; sesantunan 
ho.no.ris.kau.sa a gelar (titel) ulihan kasinggihan; 
kapuji : doktor -- titel doktor ulihan kapuji; 
ho.ri.zon n Geo wates pliat 
ho.ri.zon.tal a ngambiar teke' horizon 
hor.mat n ormat: ngajinin : sepatutnya ia tnenaruh -- kpd ayahnya, 
pantesné ia ormat teké bapann bakti; 
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berhormat-hormatan saling ajinin; saling ormatin 
menghormati ngajinin; 
hormat-menghormati saling aj mm ; saling baktinin; 
terhormat ane"kautamaang; 
kehorinatan 1 and' kautamaang; keormatan; 2 kagentenan daa 
hor.mon n zat-zat and' gana di awake ané' tengosn nyéjé lantas 
ideranga katengos awake' le'n ada panguruhné ormon 
ho.ror n unduk ane' makada parasaan jejeh (takut); sudah menonton 
film -- suba mabalih pile'm ané' makada perasaan jejeh 
hor.ti.kul.tu.ra n utsaha ngubuhin tur nglimbakang bunga-bungaan, 
buah-buahan, muah jukut-jukutan 
hor.ti.kuLtu.ris n anak ane dueg pasan unduk ngubuh wiadin 
nglimbakang bunga-bungaan, buah-buahan, jukut-jukutan 
hos.kut n cak baju dawa anggon jumah 
hos.pi.tal n rumah sakit 
hos.tes n anak luh ane' gegae'ne' nampi tamiu muah ngibur tamiu di 
otel, bar 
hos.tel n tongos nginap mudah sewanne' 
ho.tel n otel; 
-- pordeo bui; penjara 
ho.wit.zer n mil mariem malup dawa kakuatan tembakné' joh 
hu.bung, berhubung v 1 masambung ; paviliun itu dng rumah 
induk, paviliun ento masambung teké'n umah pusat; 
2 maubungan ; 3 wiré'h ; - hujan deras dia tidak datang wireh 
ujan balos ia tusing teka; / 
berhubungan 1 ada ubungane: 2 matepuk; ia sudah 	 ia suba 
matepuk 
menghubungi ngubungi; 
menghubungkan ngubungang; ngawekasang; 
hubungan ubungan ; kontak 
penghubung 1 ane
I, 
 ngubungang; juru hubung; 2 pakakas ane/  
anggon ngubungang 
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'hu.jah n misuna 
2hu.jah n ciri; bukti alasan; berhujan nge"dengan alasan 
hu.jan n hujan; 2 liu maan; 
-- uang liu maan pipis; -- abu ujan abu (buk) ; -- angin ujan 
angin; -- beku ujan es; -- gerimis ujan ngribis; -- nntik-rintik, 
ujan ngribis; berhujan-hujan maujanan; menghujan cara ujan: 
peluru - datang, peloré' (uluangn&) cara ujan; menghujani 
ngujanin: Ia dng peluru, ia ngujanin musuhn(aji pelor; 
menghujankan ngujanang; mesuang: ia - cacian kpd adiknya, 
ia mesuang pepisahan teké'n adinné memperhujankan nepin 
kaujanan: - garamnya, sas ngl1rang kulawarganné; 
kehujanan ujanan. 
hujat n hujah 
hu.jung ark n tanggu; penghujung penanggu; kehujungan kena 
muncuk senjata 
hukum n I awig -- awig; ukum; paswara; 2 kerta; undang-undang; 
peraturan: ilmu --, kaweruh kerta; 3 dasar; patokan 4 keputusan 
hakim; vonis; 
-- acara sakancan peraturan buat penuntutan, pemerksaan; 
pemutusan prakara; -- adat bagian ukum (awig-awig) di Indonesia 
ane'tusing matulis; -- alam patokan unduk alam; titah jagat; -- Allah, 
awig-awig uli Sang hyang Widhi; -- Archinides Fis patokan (dalil) 
Archinides; -- asasi undang-undang dasar; -- dagang awig-awig 
unduk dagang; -- fiskal awig-awig pajeg; -- gereja awig-awig an 
maubungan tekIn ajaran Kristen; -- internasional awig-awig 
antarpanegara; --jemul awig-awig merupa kajemuh; -- karma ukum 
karma; awig-awig wales; -- negara, awig-awig unduk nagara; --
perdata awig-awig an(ngedabang pagelahan, arta, uhungan anak 
soang-soang; -- pidana awig-awig ane ngedabang kacorahan; --
positif, awig-awig an manggo jani; -- rumawi, awig-awig an 
anggona teken wangsa Rumawi -- wails, awig-awig unduk warisan; 
berhukum ngalih keadilan; nganggon paswara; menghukum 1 
mamidanda; ngukum; 2 nyadcad; nyeda; menghukumkan 1 
ngukum; 2 nadiang awig-awig; 3 mastiang; terhukum ukuman; 
kapidanda; hukuman ukuma: orang -, narapidana; bogolan 
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hu.la.hu.la n Sen igel-egelan anak asli kapulauan Hawai 
huiu ki n 1 sirah; 2 luanan; 3 desa; gunung: orang --, anak gunung; 
anak desa; 4 pati; -- pisau patin tiuk; -- musim nyumunin masan; 
-- mujur dueg madebat; -- hati ulu hati; -- hilir kateben 
kaluanan; menghulu mlayar keluanan; menghulukan ki 
ngamaluin; penghuluan wawengkon luanan tukad 
huJu.ba.lang ki n 1 senapati; 2 camat; 3 serdadu pangawal; 4 polisi 
desa (pagarbaya) 
hu.ma n 1 tegal; pagagan; 2 tanah mararasahan; berhuma ngelah 
tegal; ngainin tegal; memperhuma nganin tanah apang dadi 
pagagan; perhumaan tanah an anggona pagagan (tagalan) 
human a 1 matingkah cara manusa; 2 madasar budi pakerti melah 
hu.ma.ni.o.ra n karirihan marep tek agama, filsafat, basa, sejarah, 
sastra seni. 
hu.ma.nis n 1 anak an ngedotang pagubungan idupé' madasar budi 
pekerti melah sajabaning manusa; 2 panganut aliran an nganggep 
peplajahan sastra muah budaya marupa dasar ajahan manusa; di 
guminI 
hu.ma.ni.sa.si n numbuhang rasa kemanusan ané' melah 
hu.ma.ni.tas n 1 suratan manusa; 2 paripolah budi pekerti melah 
hu.mor n 1 dueg mabaudan; 2 satua ane misi bebanjolan 
hu.mo.ris n anak ane demen mabebaudan 
hu.mus n Tan lelemekan an masal don muah kayune berek tur 
nglapisan tanah paling duur. 
hun.cu.e n cak cangklong 
hu.ni v, berhuni v ada ane' nongosin; menghuni nongosin; 
menghunikan ngijengin; penghuni 1 anak an nongosin; 2 tonya: 
pohon berm gin itu ada nya, punya bingin ento ada tonyann( 
hun.jam v, menghujam v 1 nunceg tuun; 2 matanceban 
menghujamkan 1 nuncegang: penerbang itu - pesawatnya, 
pilote ento nuncegang tuun kapalné 2 nebekang: pandang, 
ngedengan phiat; terhujam metanceb 
hun.ku.e n jaja madasar tepung kacang ijo 
humus v, menghunus v 1 nyru6ngang; nyeed; nyretang; 2 ngembus 
(bungkung uli di jrijine); terhunus kasrue'igang (kadutan). 
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hu.ruf n sastra; aksara; 
-- balok tulisan capcapan; -- besar, sastra gede; -- cetak sastra ane 
biasa dicetakan; -- hidup aksara suara; aksara idup; -- mati 
aksara mati; berhuruf nganggon aksara -- sastra wianjana; 
hu.tan n alas; karet alas karet; ayam --, keker; -- belantara, alas 
wayah; -- larangan alas gé'ge -- lepas alas wayah; -- nmba alas 
wayah; -- tutupan alas g(g menghutan samah tumbuhin kayu; 
menghutankan nadiang alas; penghutanan nadiang alas; 
kehutanan kaduegan anI maubungan tekn alas 
hu.tang n utang; -- budi utang budi; -- selilit pinggang rejeng utang; 
liu utangI; berhutan mutang; ngelah utang; budi, masa 
tresnan anak len; - nyawa, mutang angkihan; menghutang 
nyilih pipis; menghutangkan mutangan; perhutangan unduk 
silih menyilihang pipis. 
hu.yung v terhuyung-huyung v srayang-sruyung; srandang-
srndng: coba lihat nenek berjalan , tingalin dadong majalan 
srayang-sruyung. 
11 
I n aksara kasia diabjad Indonesia 
'La n ia: apa sebabnya -- marah, apa keranane ia gedeg 
2 L p ada; oo; 
beria ngomong "oo": 	 berbukan, mapaitungan; masadikara; 
mengiakan ngoang; menehang 
i.a.lah pron tusing 1 
i.ba a angen; eda1'm; 	 / 
beriba-iba ngangenin; mengibal ngangenin; madalem: ia tidak 
pen gemis yg muda dan kuat itu, ia tusing madaIm gege'ndong 
ane bajang tur kuat ento; mengibakan 1 makada angen: perisriwa 
tadi ma/am itu - hati orang yg melihatnya, unduke' ibi peteng 
makada angen anak ningalin; 2 madalern: sebenarnya tidak ada 
gunanya - orang yg tidak tahu din itu, benehné' tusing ada 
gunane"mada1m anake ané' tusing ngelah keneh ento; penghiba 
anake ane madalém; keibaan rasa angen: melihat anak kecil itu 
1w timbul, ningalin anaké cenik ento pesu rasa angen icangé 
i.ba.datn nglaksanaang pabaktian (agama); beribadat mabakti teken 
Sang hyang Eidhi; peribadatan unduk mabakti tekn Sang 
Hyang Widhi 
i.bah -* hibah 
i.ban n sr be/ pasih 
i.bar -- i.bar n sr prau cenik 
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M 
i.ba.rat n upama; buka; cara: -- burung dl sangkar, buka kedis di 
tengah guungan; beribarat misi upama; misi piteket; 
mengibaratkan 1 ngandeang; ngumpamaang; 2 maang piteket: ia 
selalu - anaknya agar tidak menempuh jalan sesat, ia satuuk 
maang piteket panakn apanga tusing nepuk rurung je1 
i.bing sd, mengiling v ngingel; ngibing 
ib.Iis n tonya: kemasukan --, kerangsukan tonya. 
ib.ra.ni n (basa, bangsa) Ibrani kuno 
ib.rit, mengibrit v cak mlaib énggal-e'ngga1 (becat): si Dul buru-buru 
-- ke terminal, i Dul inceg-inceg mlaib ke terminal 
i.bu n 1 mmé 2 ma; 
-- jan, man lima; -- akar akah pancer; -- angkat, mime' kualon; 
-- ayam man siap; -- kaki man batis; -- negeri ibu kota; -- pasir 
bias kasar; -- pertiwi gumi palekadan; -- sungai tukad linggah; - 
- sun biang agung; -- tin me'mé' kualon; beribu 1 ngelah me'mé 
2 nganggep buka me'mé keibuan tingkahne' buka me'm' 
i.bul n sr jaka gedbuahn ng1'nghin 
i.bun.da n biang: -- raja sekarang sedih sekali, anak agung biang jani 
sedih pesan 
i.bus n punyan ibus (gebang), Corypha gebanga 
i.cak.i.cak v cak mapi-mapi: ia -- tidak tahu, ia mapi-mapi tusing 
nawang 
id n rainan ged selam 
li.dah hi n pabaang; 
-- gelap pabaang buat nagih ngamitrain; -- terang, pabaang buat 
iketan makurenan; mengidah madedemanan nganggon pabaang; 
• 
mengidahkan maangin pabaang ciri demen. 
2 i.dah n Isl sasubane satus dma kurenane mati wiadin katalak anake 
luh balu mara dadi makurenan bum 
i.dam n ngedotang dedaaran (asem-aseman); 
mengidam ngidam; mengidam (-idam)kan ngedotang dedaaran; 
idaman apa ané'dotanga 
i.dap v mengidap v nandang sakit makelo; 
mengidapkan naanang gering; idapan 1 gering anë'tusing enggal 
seger; 2 satuuk sakit-sakitan; pengidap anak an sakit 
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Was n pilihan; mengidas milih tukelan benang; seidas pilihan abesik 
We n reragragan; endag-endagan; rerekaan 
i.de.al a nglegain keneh ulian anut tekén tetujon 
i.de.aiis n 1 anak an mamuatang endag-endagan utama; 2 anak ane 
ngelah nyet (tetujon) ged 
i.dem adv ada idem; patuh buka 
i.den.ti.fi.ka.si n Iaksana nganggep patuh di jeneng; mengidentifikasi 
(kan) memastiang jatim anak (barang) 
i.den.tik a patuh gati; patuh pesan; mengidentikkan matuang pesan: 
ada yg - "kin" dng komunis, sedan gkan "kanan" anti komunis, 
ada matuang "kin" komunis, saké'wala "kanan" anti komunis 
i.den.ti.tas n jati padwékan: -- pembunuh itu sudah diketahu4 jati 
padwkan and' ngamatiang suba tawanga 
i.de.o.gra.fi n nyekalaang endag-endagan wiadin keneh aji 
pralambaang 
Lde.o.lo.gi n 1 ideologi; dasar pidabdab endag-endagan; 2 paham 
wiadin endag-endagan marupa program sosial 
i.dep n bulun mata 
i.di.om a Ling idiom; gabungan makudang-kudang kruna artinne'suba 
mamesik msl panjang tangan, jaruh; keren mamaling. 
i.di.ot n tingkat pekenehané' enduk 
i.do.Ia n gambar togog wiadin manusa ane' kapisinggihang 
I.dul.fi.tri n idulfitri; rerainan umat Selam sasubanné ibadah puasa. 
I.dul.a.dha n iduladha; rerainan sasubanne ibadah haji, maruntutan 
nampah sampi, kambing 
i.ga n tulang iga: -- landung, tulang iga dawa; -- wekas, tulang iga bawak 
I.dul.kur.ban 4 iduladha 
i.fah n nekepin indria; ngukub indria 
if.tar n unduke'mabuka puasa 
1 i.gal v mengigal v 1 ngenjirang ikut; burung merak itu -, kedis 
merak ento ngenjirang ikut; 2 ngigel 
2i.gal n panegulan tengkuluk anak muani bangsa Arab 
'i.gau, mengigau v ipit; inengigaukan ngipitang; terigau-igau 
ipitanga; igauan 1 ipitan; 2 sas omong an( tusing beneh; 
pengigau anake ane ipit 
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2i.gau n endeh; nyut mabiayuhan; igau-igauan ram pesan 
ih.wal -, hal 
i.ja.zah n I izin (ngajain); 2 ijazah (ciri tamah sekolah); berijazah 
ngelah ijazah 
i.jon n meli padi (kopi) diadegan; majeg 
i.juk n duk; -- tak bersagar pb, anak ane' tanpa kadang; mengijuk 
cara duke; terijuk nepuk kimud; jengah 
i.kal a inggel (bok): -- mayang, inggel makulit Ielayang; mengikal 
nginggelang; dadi inggel 
i.kan n e and idup di yehe: 
-- belum dapat airnya sudah kering pb nglaksanaang gegan 
tusing beneh kondéh pragat sube je1e -- di hulu, tuba di hilir, pb 
utsaha an pocol; -- selumbu rusak ole/i -- seekor pb sas aduk sera 
aji keteng; 
-- basah bé'anyar; -- bayan ad sr bpasih; -. belalang sr bé'pasih 
bisa makeber; belukang 1 sr be' pasih; 2 anak ane'ngepungin tur 
ames tek anak luh; -- darat be/ danu, be tukad; -- dun be tukad 
taluhnI simpen di bungutn ane' muani; -- jarang-jarang gigi b 
pasih, Otolithus -- jolong-jolong, be bano; sr be/ racah; -- karang; 
sr be'cenik-cenik, jenegn gepe'g; -- kawal be'pasih madawaa 
tengah meter; -- kah be lele kepesne dawa; -. kembung be pasih 
ane pepes jemuha; -- koki bé pasih dadi anggon pepayasan di 
aquarium; -- kenng bé pasih an kajemuh; be sudang; -- layang-
layang, 1,1 pasih bisa makeber; -- lidah be pasih gé'pe'ng basangn 
mawarna putih; -- lidi ad sr be pasih; -- lumba-lumba be' lumba-
lumba; -- mangsi be kenus; -- mas be mas; -- mua lindung pasih; 
-- paru-paru, be idup di tukade wiadin di rawa; ngelah kantong 
dawa cara paru-paru; -- paus b(paus; (ulam agung); -- peda beane 
anggona sudang; -- pekasan bre ane suba maseman; -- salai b&ane 
madusdus aji andus; -- serdadu be pasih, Anus macronocanthus; 
-- setan be pasih magoba teledu; -- terbang bpasih bisa makeber; 
-- satoka sr be'seleh geles-geles; --sumpit b tulup; -- terbang sr 
W pasih bisa makeber; berikan 1 ngelah be"; 2 misi be'danau yg 
kecil itu , danu ane'cenik ento misi be'pergi Ice sunga4 ngalih 
(ngejuk) be ka tukad; perikanan unduk ngubuh (ngejuk) b 
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i.kan -- i.kan n Lay pakakas pangukuran becat plaib kapale' 
i.kat n I tegul; bedbed; 2 sebeh; 3 ge'nct: membeli rambutan se --, 
meli buluan a ge'nce't; 
-- kepala udeng; -- kolom tepi kolom aji kayu; -- permata mas; 
selaka; -- pinggang sabuk; berikat mategul; mabedbed; malapis: 
pedang emas, pedang melapis emas; mengikat 1 negul; 2 
ngedotin: cerita itu - hati, satuané ento ngedotin; 3 kaisinin: 
perjanjian -, janji ane' patut kaisinin; 
hati, nglegain - jani ngisi subaya; 
	 perut, 1 makejokin 
madaar; 2 sas nginihang; mengikatkan negulang; terikat katigul, 
kaiket; ikatan 1 ane'kategul; 2 peselen: kayu mi kecil-kecil, 
peselan kayuné' ené cenik-cenik; 3 ubungan: arti kata itu dapat 
diterangkan dalam katimat, teges krunané'ento sida katerangan 
di tengah ubungan Iengkara; 4 pakumpulan; 
- dinas iketan dinas; subaya marep teke pamveitah ane' maang 
bantuan; pengikat 1 an anggona negul; 2 anaké an negul; 
perikatan ubungan; pakumpulan 
i.ke.ba.na n seni ngerangkai bunga cara Jepang 
ikhias a ulian nyet sujati fling (melah) : menolong dng --, nulung 
ulian nyet sujati fling; mengikhlaskan nyeranaang ulian nyet 
melah; keikhlasan kamelaan keneh; nyet sujati fling: semua 
menghargai - nya, makejang ngajinan kamelaan kenehn 
ikh.ti.ar n 1 utsaha: ber/wt -- nya dia bisa sembuh, ulian utsaane ia 
nyidaang seger; 2 tetimbangan: ia rugi besar km tidak memperhatiican 
-- ku, ia pocol geder wire'h tusing ngrunguang tetimbangan icangé; 
berikhtiar mautsaha; mengikhtiarkan ngutsahang; maang 
tetimbangan: ayah berkali-kali --, tetapi dianggap enteng sajq, busan-
busan bapa maang tetimbangan sakwa1a tusing runguanga. 
ikh.ti.sar n pacendek; gegimpesan: buku tata bahasa mi memuat --
buku pramasastran ené misi pacendek; mengikhtisarkan nga 
pacendek 
i.klan n 1 Man; rikiama; 2 ngorain; mengikiankan ngorain wiadin 
ngédingang marep tekén anak liu; perikianan unduk ant 
maubungan tekéii ikian; pengikianan anak wiadin perusaan an 
ngurus unduk Man. 
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ildim it 1 angsengan awa; yus awa; 2 suasana: -- ekonomi Indonesia 
cerah, suasana ekonomi Indonesia melah; antara pagantian 
masa; -- panas tongos ane mawa panas; -- politik suasana politik; 
-- sedang mawa sedeng 
i.ko.no.gra.fi v karirihan ane' miajahin teknik nga togog 
ik.rab n Ling perubahan jeneng kruna marep tek€n 1n tempo wiadin 
1iunn 
ik.rar n janji; subaya; berikrar majanji; masubaya; mengikrarkan 
mapikukuh subaya (janji); nyubayaang 
i.kut v bareng; milu; -- hati mati -- maw buta ph sas. yen nuukin 
keneh (indria) lekar sengicala; 
-- serta, milu bareng; ikut-ikut milu nempungin; ikut-ikutan 
milu-milu bawang; berikut 1 maruntutan; 2 an kasengguh; 3 
milu bareng kyang: ia menjual ladang -- sebuah rumah, ia ngadep 
abian milu kayang abungkul; mengikut milu bareng; mengikuti 
ngamiluin; ngarengeang; mengikutkan ngamiluan; mem-
penkut ngamiluang; ikutan 1 an1 barengina; 2 ane miluina; 
pengikut 1 panganut; 2 anlbareng. 
I.la.hi 1 Ida Sang hyang Widhi; 2 anlmaparinpolah cara Sang Hyang 
Widhi. 
i.Ie.gal a peteng; s1ib; tusing nganutin awig-awig 
i.Ias, mengilas v nyekjek kanti dekdek: jangan padi yg di femur itu, 
eda nyekjek padin anl majemuh ento 
i.ler tehteh; ngiler 1 ngamesuang thtéh; 2 dot pesan: dia -- pada 
pepes ikan salam itu, ia dot pesan tek(n pesan (brengkes) b 
salam ento 
iLham n pawisik widhi; mengithami maang pawisik; mengilhamkan 
mapawisikang 
i.li ark mengili v ngungsi; makelid ngalih tongos aman 
il.mi.ah a ilmiah; nganutin kaweruh: majatah -- lais pesan, majalah 
nganutin kaweruh lais pesan; mengilmiahkan ngaI apang 
nganutin kaweruh. 
il.mu n ilmu; kaweruh: ia memeroleh gelar doktor dl -- teknik, ia 
maan titel doktor unduk kaweruh teknik; -- agama kaweruh 
unduk agama; -- akhirat kaweruh unduk suarga; -- akhlak 
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kaweruk unduk paripolah manusa; -- alam kaweruh unduk alam; --
bahasa kaweruh unduk basa; -- bangunan kaweruh unduk 
wewangunan; -. bedah kaweruh unduk medi (manusa); -- bangsa-
bangsa kaweruh unduk wangsa-wangsa; -- bentuk kaweruh unduk 
jeneng; -- bumi kaweruh unduk gumi; -- cuaca kaweruh unduk 
angin; awa; -- dagang kaweruh unduk dagang; -- faal ark kaweruh 
unduk awak manusa; -- falak kaweruh unduk bintang; -- fikih 
kaweruh unduk agn anmunguh di agamané', -- firasat kaweruh 
unduk sebeng anak manut teken paripo1ahne -- gaib kaweruh unduk 
silib; -- hayat ark kaweruh unduk sotaning idup di jagate --
handasah kaweruh unduk kiasiran tanah; -- hukum kaweruh unduk 
asig-awig; kerta; -. jiwa kaweruh unduk tingkah wiadin jiwa 
manusa; -- kebatinan kaweruh unduk isin keneh; kebidanan, 
kaweruh unduk nulung nglakadang panak, bagian ilmu kedokteran; 
-- kesehatan kaweruh unduk nyegerang raga muah ngediang gering; 
-- kienik kaweruh unduk silib nyidaang (makada) anak tutut pesan, 
demen; -- limunan kawaruh unduk dadi ngenah hang; -- maani 
kaweruh unduk ngurit (ngarang) muah mapidarta (pidato); -- mantik 
kaweruk makeneh, madasar teori doge'n; -- obat, kawaruh unduk 
usada; -- pasti, ilmu pasti; -- politik, kaweruh unduk politik; --
suluk, kaweruh unduk maekang dwk tekn Sang hyang Widhi; 
berilmu ngelah karirihan; dueg; ririh; pradnyan; keilmuan sabatek 
ane maubungan tekern karirihan 
il.mu.wan n anake' an ririh (pradnyang) 
Mu ark a ngangenin. 
iju.si. n Psi 1 ilusi; panrawangan ane'tusing nganutin indria; 2 tusing 
sida kagugu; palsu; blolong 
i.Ius.tra.si n gegambaran unduk awian; mengilustrasikan niatarang 
aji gambar-gambar 
i.ma.gi.na.si n kakuatan nrawang; khayalan 	 / 
i.mam n imam; pangnter nuju solat; pangenter; mengimami 
nge'nterang pabaktian; keinianan agn wiadin tategak imam 
i.man n Ag pangega; kapagehan keneh; srada; beriman ngelah 
pangegan; pageh; teher; berimankan ngugu tekn; mengimani 
gugontuwon tekn; keunanan pangegan tuwon; kepagehan 
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i.mak, mengimbak-imbak v tusing karuan; ka11é'ran (nasib). 
im.bal, imbalan n upah; honorarium 
im.bang v timbang; saih; benmbang 1 pada baatné 2 masaih: hadiahnya 
dng kerjanya, adiahnd masaih tek gegann mengimbangi 
ngimbangin; madam; mengimbangkan ngimbangang; imbangan 
timbangan; pasaihan; imbang-imbang nandes pada baatné 
pangimbang an ngimbangin; perimbangan imbangan; pasaihan; 
keseimbangan keadaanné' masaih; seimbang pada baatn6 
im.bas n 1 angsengan; 2 gering: kata orang tua waktu magrib Jan gan 
keluar rumah nanti kena -- hantu, manut munyin anak lingsir eda 
pesu masan magrib bisa kena gering tonya; mengimbasi ngilihin 
im.ba.0 v mengimbau v 1 ngaukin; 2 ngajakin; terimbau kakaukin; 
kaukina; panggilan; imbauan pangidihan; ajakan nap bulan ia 
pulang km saudaranya, sebilang bulan ia mulih wiré"h 
pangidian nyamanné 
im.buh n imbuh; mengimbuh maimbuh; imbuhan imbuan; pangater; 
selselan, pangiring. 
i.mig.ran n pangungsian uli panegaranmula 
i.mig.ra.si pangungsian uli panegara In tur jenek ngoyong ditu; 
benmigrasi ngungsi ke negare len buat jenek ditu 
i.ming. mengiming-iming v ngédng-ngdéigmn apanga dot 
i.mi.ta.si n imitasi; tiruan 
im.la n dikte bacaannga; mengimiakan nikt(ang; macaang 
im.lek n taun baru (Cina) 
i.mo.bi.Ii.sa.si n Biol perubahan unsur-unsur uli anorganik dadi 
organik 
im.pak n pengaruh rasa; dampak 
im.pas v suba mabayah: hutangnya sudah --, utangné'suba mabayah; 
mengimpas(kan) mayah kanti pragat 
im.pa.se n unduk tusing nyidaang mragatang 
im.per.fek.si n tuna sempurna 
im.pe.ri.alis n Pol penjajah; imprialis 
im.pi, mengimpikan 1 ngedotang; ngipiang; 2 ningalin (ngalalnin); 
semalam saya dia sudah jadi sarjana, i peteng icang ningalin 
ia suba dadi sarjana 
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im.pit v berimpit n ndesek; n seksek; berimpit-impit madesek-desek; 
maseksek-seksek; mengimpit nesek; neen; terimpit kaj epit; 
kadesek; kateen; impitan desekan; taenan 
im.ple.men.ta.si n pelaksanaan; mengimplementasikan 
ngalaksanaang: Gubernur men gharapkan agar guru-guru dapat 
Pancasila, Gubernur ngidih apang guru-guru nyidaang 
nglaksanaang Pancasila 
im.pli.ka.si n milu kalibatang: -- manusia sbg obyek penelitian 
semakin terasa manfaatnya, milu kalibatang manusa buka obyek 
ngangsan marasa gunanné berimplikasi ada ubungan kalibatan 
mengimplikasikan miluanga 
im.pre.sa.ri.o n pangentér (sponsor) iburan, wiadin bebalian. 
im.pro.vi.sa.si n 1 pangembangan mutu apanga melaan; 2 macaang 
tusing nganggon persiapan malu; berimprovisasi nglaksanang 
(maca puisi, pidato) tusing madasar persiapan 
i.mun a Dok kebal; tusing nyidaang amah gering: kalau disuntik dng 
TCD tubuh akan -- thd penyakit, yensuntika aji TCD lakar tusing 
nyidaang amah gering 
i.mu.ni.sa.si n Dok makada kebal; makada tusing nyidaang amah 
gering 
'i.nang n Tan organisme andadi tongos soroh pasilan idup 
2i.nang n pangempu: 
-- pengasuh pangempu; pengemban; inang-inang para ibu rumah 
tangga ané madagang tusing resmi; menginang dadi pangempu 
i.nap v menginap v nginep; penginapan penginepan; hotel; losmen 
i.mo.no.Io.gi n Dok karirihan unduk kakebalan awak marep teken 
serangan gering; imonologi 
i.na ark n me/  me/  
in.ab.sen.si .a adv tusing teka: terdakwa tidak bisa hadir dl 
persidangan, terpaksa diadili --, sang kadaling tusing nyidaang 
teka di pasidangan terpaksa adiliné" tusing ada 
i.nai n ad entik-entikan donné dadi anggon marakin kuku; soroh 
punyan pacar; berinai marakan kuku 
in.au.gu.ra.si n 1 peresmian jabatan; 2 ngresmiang gedung; 3 
makenalan (mahasiswa) 
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'in.car v pipitang; mengincar mipitang; medosin; nlektekang; 
incaran an pipitanga 
2in.car n pusut; bor; mengincar musut; ngebot 
1 in.dah a melah; Iuung: -- kabar dari rupa, sas melaan ortanné teken 
gobann; memperindah nga !uung (melah); keindahan 
kamelaan; ka1uungan 
21n.dah ki v rungu; mengindahkan ngarunguang: ia tidak - nasihat 
ayahnya ia tusing ngrunguang pitutur bapanné' 
in.dang n ngiu; mengindang napinin (baas); terindang katapinin 
in.de .hoi v seleg magesah; seleg mareromanan: ma/am minggu 
banyak anak muda -- di Ancol, malam minggu liu anakébajang- 
bajang mareromanan di Ancol 
in.de.kos v cak indekos; madunungan tur madaar an e*' madasar mayah 
in.deks n daftar kata wiadin daftar ajin barang 
in.de..pen.den a merdeka 
in.dika.si n ciri; tanda berindikasi ngelah tanda (ciri) 
in.di.vi.du n né'wé'k; ndiri-ndiri 
in.dok.tri.na.si n indoktrinasi; maang paplajahan tanpa kritik; 
mengindoktrinasi maang peplajahan tanpa dasar kritik 
in.dra n raja; de.va ane' nguasain akasa (manut pangegan agama 
Hindu); dewa Indra 
in.dra.Io.ka n Hind tongos para dé'wa; indraloka 
in.dri.a n indria; piranti buat ngrasain; ngadek bo; ningeh; ningalin 
ngusud; 
-- pencium cunguh; -- pendengar kuping; -- penglihat mata; --
peraba kulit; -- perasa Iayah; -- keenam ngrasaang wirasa 
in.duk n 1 ma (buron) mme 2 anedadi pokok (asal) 3 sari (bibit); 
-- bangsa asal bangsa; -- bola ark asal; -- beras mk. kurenan; - 
- cuka karbo; -- jan man Jima; -- kalimat, pokok lengkara; --
karangan tajuk rencana; -- kereta api lokomotif -- keributan asal 
uyuté -- madu sebun nyawan; -- roti adonan roti maragi; 
-- semang pamekeIné sang ngelah umah; sang maang gas' --
hutang utang pokokné berinduk 1 ngelah ma (meme); 2 
mapokok (maasal) sepennduk kawitan tunggal 
in.dus.tri n industri; perusahaan buat ngadaang wiadin nekaang 
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barang; -- berat pabrik besi (baja); mengindustrikan nadiang 
industri; perindustrian urusan ané' maubungan teken industri 
in.fran.tri n Mil kesatuan pasukan majalan dilingkungan jajaran 
angkata bersenj ata 
in.fek.si 1 infeksi; kena bibit gering; 2 baah; 3 Biol panglimbakang 
potogen di entik-entikane 
in.fiks n Ling selselan (di prama sastrané) 
in.fiI.tra.si  n panyusupan: -- di dalam negeri pasti dilakukan oleh 
musuh, panyusupan di dalam negeri musti kalakanaang olih 
musuh 
in.fi.ni.tif n Ling jeneng kruna krya (bahasa Latin), Sanskerta) sida 
niatarang; kategori, ragam muah kala. 
in.fla.si n Keu inflasi; ajin pipis (deluang) nyerod wiréh kaliunan pipis 
maé1ar, kanti aj in barange' menk 
in.flek.si n Ling perubahan jeneng kruna ane'ngecengang makudang-
kudang ubungan pramasastra (deklinasi; nomina; fromina; 
adjektiva; konj igasi) 
in.flu.en.za n influenza; panes dingin misi kohkohan kolongan genit 
tur bisa nglahlah 
in.for.ma.si n katerangan; orta 	 - 
i.nga, (ter)inga-inga mangu-mangu 
in.de.ra.wa.sih n manuk dé'wata 
in.fra.me.rah n sinar ané' tusing ngenah gelombangne dawanan tur 
ngelah pengaruh panes 
in.fra.struk.tur n sabatek ané' dadi panunjang buat proses utsaha; 
pabangunan; prasarana 
in.fus n Far Dok nyelapang ubad éncéh ngliwatin bumbung getih 
wiadin rougan awak; infus 
i.ngar a, ingar-bingar a endeh; uyut pesan: di pasar itu --, di pekené' 
ento uyut mabiayuhan; ingar-ingar endeh pesan; ram 
mengingari ngaduk-aduk aji uyut; mengingarkan ngendahang; 
nguyutang. 
i.ngat v 1 inget; 2 tangarin: -- di kereta api banyak tukang copet, 
tangarin di kereta aping liu ada tukang copt; ingat-ingat 
tangarin; ingetang: pesanku tadi pagi ingetang pabesen icang 
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tuni semengan; beringat ark satata inget yg berbudi -, ane' 
kenehné melah setata inget(ang); beringat-ingat tangar; 
mengingat inget; ngingetang; mengingati ngingetang; 
mengingatkan matinget: aku hanya saja padamu, icang tuah 
matinget dogn cai; memperingati nga6 selamatan; ngotonin; 
mingetin; teringat jeg inget; teringat-ingat inget-ingetang; 
ingatan ingetan; peringatan pitutur; pang16mk; pget 
i.ngau v mengingau enenan; ipit; mengingaukan 1 ngipitang; 2 
ngenyetang; 3 ngedotang; ingau-ingauan nyapnyap; busan-busan 
tengkej Ut 
ing.gang -. ing.gung a magejeran; makocodan 
'ing.gu n punyan inggu, bonn je1k saké'wala dadi anggon ubad 
2ing.gu n soroh adan be' pasih (be' polé'ng), Holacanthus wiadin a 
Ampiphirion 
i.ngin adv dot; meled; menginginkan ngedotang; ngameledang; 
mengingini ngedotin; keinginan an kadotang 
ing.kah v makisid; bangun: dia tidak bisa -- dr tempatnya, ia tusing 
nyidaang bangun uli tongosné 
ing.kar v maboya; tusing nepatin (ngelong janji); mengingkari 1 
noyanin; 2 ngelong (janji); 3 tusing nglaksanaang: dia sama 
sekali - sumpah setia, ia sajaan tusing nglaksanaang sumpah 
tindih; pengingkaran unduk wiadin cara maboya; keingkaran 
unduk mayonin 
in.he.ren a magait pesan; tusing sida baan nelasang: bahasa adalah --
dng kehidupan manusia, basa magaitan pesan tekn idupn 
manusa 
ing.sut v, beringsut v makiseran, makeséh; mengingsut makiseran; 
mengingsutkan ngiserang; ngisidang adng-adéng: Ayah - kursi 
kedekattamu itu, bapa adng-adg ngiserang kursi paak tekén 
tam iune ento 
i.ngus n téige'Ts; mengingusi 1 ngebrang tegs anak 1e; 2 melog-
melog; nguluk-ngu!uk; ingusan 1 te'ngan; pesu ttnge's; 2 nguda 
pesan 
1.111 p ene 
i.ni.si.al n 1 aksara kapertarna kruna wiadin adan anak; 2 paraf. 
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i.ni.si.a.si n upakara ane' kalaksanaang olih anaké' ane' lakar dadi 
prankanggo; menginisasikan ngresmiang 
i.ni.si.a.tif n utsaha kapertama 
in.jak v, menginjak v 1 ngenjekin; nyekjek; 2 nekain: aku tidak a/can 
rumahmu lag4 icang tusing ja lakar ngenjekin umah caine 
bum; 3 nyumunin: ana/anu sudah dewasa, panak came' suba 
nyumun bajang; menginjakkan 1 ngejengkang; - kaki, 
ngenjekang batis; 2 nguasain; nyajah; terinjak kaenjekin; 
terijak-injak kanistaang; injak-injakan paenjekan; pedal 
(sepeda) 
in.jap n muaran song bubu; menginjap majeneng cara muaran song 
bubu 
in.jek.si n Dok pakakas suntuk: -- beras tambaan persediaan baas di 
peken olih pamre'ntah apang ajin baas( mudah; menginjeksi 
nyuntik (ubad) 
In.jil n 1 orta melah; 2 buku suci agama Kristen; (buku) miii ; 
menginjil ngiimbakang ajahan agama Kristen; penginjil anak ane' 
ngajain agama Kristen pengijilan unduk nglimbakang agama 
Kristen 
in.kar.na.si n 1 jeneng anak alus ane'ngenah; 2 numitis bum 
in.ka.so n Dag upah buat anake'nuduk pipis 
in.klu.sif adv kaitung; kayang: mobil bermuatan 40 orang -- supir 
dan kenek, montor mamuatan petang dasa kayang supir muah 
kerne'i 
in.kon.sis.ten a tusing anut; tusing cocok: pemberitaan itu -- cara 
ngotaang ento tusing cocok 
in.kon.sti.tu.si.o.nal a Pol tusing madasar undang-Undang Dasar / 
in.kon.ven.si.o.nal a 1 tusing manut teken subaya; 2 lempas teken 
tata krama 
in.kor.po.ra.si n paieburan; campuran; menginkorporasi nglebur; 
mesikang; nyampur 
in.ku.la.si n Do/c 1 masan maseen (mentik); nyumunin ngiahlah kanti 
dadi gering; Biol uli nyumunin makeem kanti engsah 	 / 
mlan.der n ad pungkusan bangsa Indonesia olih penjajah satonden 
merdeka 
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i.no.va.si n ngrangsukang unduk ane' anyar-anyar; pembaruan; 
menginovasi ngaapang anyar; ngaendag-endagan sarwa anyar 
in.saf a 1 inget; ngarti; 2 da1em: pembajak itu tidak menaruh -- kpd 
korbannya, baake ento tusing edalem tek6n anaké kabaak; 
menginsafi ngarti pesan; inget pesan; menginsa&an matinget; 
keinsafan paundukan inget 
ing.sang n angsangan (be"pasih); beringsang ngelah angsangan 
jn.sa.nj a unduk kemanusan: kesadaran -- Max Havelaar tidak 
menyetujui perbuatan penjajah Belanda di Indonesia, unduk 
kemanusan Max Havelar tusing ieng tekn Iaksana penjajah 
Belanda di Indonesia 
in.sek sr buron gumatat-gumitit; kelas antropoda mabatis nenem tur 
makampid. 
in.sek.ti.da n zat kimia anggona ngamatiang mrana mu!a-mulaan 
in.se.mi.na.si n Zool beling ubuh-ubuhnI ulian macepuk biik ane 
luana ajake biik maninn -- buatan belingan ubuh-ubuhan 
(sampi) uhisan suntikan biik muanine 
in.sen.tif n Adm imbuh pangapu jiwa (marupa pipis wiadin barang) 
ulian seleg magae 
in.si.den n ad unduk; kajadian: -- kecil yg dapat membuat keributan, 
unduk cenik an( sida nga( uyut 
in.si.nyur n sarjana teknik lulusan sekolah tinggi; insinyur 
in.skrip.si n unduk ane"katulis maukir dibatune monumen: abad ke-
5 Indonesia telah men genal -- yg tertulis dalam huruf Dewa 
Negar4 abad ke lima Indonesia suba nawang unduk an katulis 
maukir di batu monumené katulis aji aksara Dewa Nagari 
in.spek.si n pamr'ksan; menginspeksi mrksa; mréksain: Ketua 
Pen gadi!an Negeri penjara Malang, ketua pengadilan negeri 
mrksa panjara Malang 
in.spek.tur n pamrksa; inspektur 
in.spi.ra.si n pawisik 
in.staia.si n 1 Tek pakakas teknis sejangkepa an nyadia kapasang: 
Presiden meninjau -- minyak, Presiden matetinjon pakakas teknik 
lengis ajangkepa; -- rehabi!itasi, wilayah tongos taanan politik; 2 
upacara ngresmiang jabatan (pangadegan) 
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in.stan.si n Lem kantor; jawatan; 2 Huk tingkatan (ada kerta) 
in.sting n aba-abaan sarwa ane'mangkihan turun-temurun 
in.struk.si n pre'ntah; menginstruksikan mrtahang 
in.struk.tur n pangaruk 
in.stru.men n pakakas; prabot; prabot musk (piano) 
in-sulin n Biol ormon gaia di 1impan ane ngatur zat gula di getihe' 
in.ta.i v mengintai v intip; ngintip; mengintaikan nelik tanemin; 
pengintai anak wiadin pakakas anéanggon ngintip; pengintaian 
1 tangkepe ngintip; 2 tongos ngintip 
in.sya.al.lah p Isl yen widhineasung; yen ada swecan widhi 
in.tan n inten: -- beras inten putih; -- mentah soca selem ane'konde 
magosok 
in.teg.ral a ngangkep makejangne' kanti dadi genep tur mabesikan; 
makatuluhné' sebaiknya hal itu diselesaikan secara --, melahne 
unduke'ento pragatang ngankep makejang tur mabesikan 
in.teg.ra.si n magabung dadi genep tur mabesikan (mabungkulan) 
berintegrasi magabung dadi besik (mabungkulan): rakyat Timor-
Timur dng Indonesia, rakyat Timor-Timur magabung 
mabesikan teke"n Indonesia; mengintegrasikan mesikang; 
ngabungang 
in.te.lek (intelek) n Psi unduk nuegang ulian nepuk karirihan; anak 
ane maan masekolah; ririh 
in.te.Ii.gen (intelijen) 1 ngédgang tingkat kaduegan tegeh; dueg; 2 
anak ane dadi telik tanem 
in.tens a 1 kuat pesan; 2 melah ulesne; 3 ngendih angabar-abar 
(perasaan) 
in.ten.sif (intensif) a intensif; magae saja-sajaan apang mapikolih ane 
melah; mengintensifican ngaé apang melah 
in.ten.si .tas (intensitas) n keadaan tingkatan kakuatanne(kaagane) 
in.te.rak.si n saling iabin; saling pangaruhin 
in.te.re .san (interesan) makada makita; ngedotin: tampak -- anak itu 
pd pertukangan, ngenahn( ada kitana anaké ento tek 
pertukangan 
in.ter.fe.ren.si (interferensi) n Ling interferensi; unsur-unsur basa 
macelep ke basa Ie'n 
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in.terim adv akasep; tusing makelO 
inteiOkaIaKom interlokal; pagubunganduang k6f 
in.tet.kOfl.ti.flen.teI a kadabdabarig .büàt dg nia' 
in.ter.me.so selingan; panyelag  
in.tern (intern) a dibagian tengah; di kuuban padidi. 
in.ter.nir v menginternir v Mil nyé'jeng (ulian politik,Tgering 
nglahlah) 
in.ter.nat n asrama 
in.ter.nis n dokter ahli; dokter dueg sajeroning awak 
in.te.ro.ga.si n 1 patokan; 2 pamréksan; menginterogasi 1. matakon; 
2 mrksa; nyelehin 
in.ter.pe .lan n Pol anggota DPR ane matakon disidang parlemen 
in.ter.pe.la.si (interpelasi) n patakon anggota parlemen narep tekn 
pamr6ntah 
in.ter.pol n polisi sajagat; polisi internäsional 
in.ter.po.la.si n FiL panyisipan kruna-kruna wiadin lengkara ke buku 
(naskah) 
in.ter.pre.ta.si (nterpretàsi) n wirasa; tetampen; tetanggap 
in.te.rhp.sl c menginterupsi V nyc lag rhos 
in.ter.val n 1 wewanengan marep teke'h duang unduk (kcjdian); 2 
parantarnda.nmsik . 	 , . 
in.tër.velt.Si t nympUrin kakencan nagar len: 	 . 
intervLü 'n interViu, wawancara; patokan wartawan marep tekefi 
prakanggo 	 . 	 •. 
in.ti n sari; bangket; 
-- sari unteng; sari 
in.tim a pagubungan ané leket pesan; keintimañ unduk pagubuganë 
leket pesan 	 . 
in.ti.mi.da.si n laksanan nakut-nakutin; mengintimidasi matakut; 
ngancam 
'in.tip v, mengintip v ngintip: ia - orang men ganbil (mencuri) telur, 
ia ngintip anak maling taluh 
21n.tip n entip 
in.ti.pa.ti n bangket; sari 
	 . 	 . 	 . 
in.to.na.si a Ling 1 tembang lengkara; 2 Mus gede'cenikelegan suara 
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in.tran.si .tif a Ling kruna kria ane' tusing ngelah ageman tetujon 
in.trik n pakumpulan silib (manyet jel): -- nya sudah diketahui 
pemerintah, pakumpulan silibn(suba tawanga tekéh pamreFitah 
in.trin.sik a ane"mungguh di tengahne' 
in.tro.duk.si, mengintroduksi 1 kapetawangang adan anak diacara 
resmi: Ia kami kp orang tuanya, ia matawangang icang tekeii 
mmê bapanne 2 kapratama nganggon: Jepang - karet sinretis dl 
industrinya, Jepang kapratama nganggon karet sintetis di 
industriné 3 ngatengaang: Pemerintah - rencana undang-
undang di DPR, pamrentah ngatengaang rencana undang-undang 
di DPR 
in.tro.spek.si n matetinjon; mrksain; berintrospeksi mrksain; 
matetinjon 
in.tu.i.si n insting; pawisikan nyet; intuisi 
in.va.Iid a 1 mala: ia -- sejak lahir, ia mala uli mara lekad; 2 bangkrut; 
pocol ged 
in.va.si n 1 nglebonin ngebug negara len; 2 mabered teka: -- para 
wisatawan ke Bali, mabered para turise teka ke Bali 
In.ven.ta.ris n Adm daftar barang-barang di kantor (perusahaan); 
inventaris 
in.ver.si 1 Ling bebalikan lengkara; inversi; 2 kakencan ngisidang 
tongos kruna-kruna sajeroning lengkara 3 anak demen teké'n 
muani paturu muani, luh paturu luh; -- testes tongos batun butuh 
mabading; -. seksual masanggama paturu patuh, muani ngajak 
muani, luh ngajak luh 
in.ves.ta.si n utsaha nyalanang pipis di panegara In wiadin perusaan 
len; investasi; menginvestasikan utsaha nyalanang pipis di 
negara widia perusaan le'n 
in.ves.tor n anak (sang) nyalanang pipis di utsaha pertanian, paubadan 
in.vi.ta.si n 1 undangan; 2 pertandingan buat kejuaraan: nasional 
balap sepeda tahun 1974 di Jakarta, pertandingan buat kejuaraan 
balap sepeda di Jakarta tahun 1974 
i.on n Fis Kim atum wiadin kelompok atum ane katekaang ulian 
ngilangang wiadin ngejangin elektron; mengionkan Fis Kim 
ngubah atum di zat wiadin barang dadi ion 
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i.par n ipah; 	 / 
-. besan ipah kurenane 
ip.rit, mengiprit v mlaib encit-encit 
i.puh n 1 punyan kayu getahne' misi racun; 2 upas wiadin racun uli 
getah kayu ipuh 
i.puk, mengipuk v 1 nimuh (bibit); 2 sas nungkulang apang girang: 
anak istri penting se/cali, nungkulang apang girang panak 
somah perlu pesan 
i.ra.i.ra n b6 lumba-lumba masawang kuning 
i.ra.ma wirana; berirama mawirama; seirama 1 manut; 2 mawirama 
a besik 
i.ras, seiras adv katih; mengiras ngatih; irasan katihan; mabesikan: 
tokoh wayang itu dibuat dng tan gan -S, tokoh wayang ento 
gaene mabesikan ajaka awakn 
i.ra.si.o.nal a 1 tusing madasar aji keneh melah; 2 ngengonin: jwnlah 
uangnya -- banyaknya, hun pipisnengengonin 
i.ri a in -- hati iri ati; mengiri in ati tek(n; pengiri anak ane satata in 
i.ri.ga.si n kakencan yh di carike; irigasi 
i.rrng, beriring v maméod: pawai itu seperti semut -, pawain ento 
cara semut mamerod; beiring-iring(an) majalan marérod-réod; 
mabered; mengiringi marengin; ngamiluin; mengiringkan 
ngatoang; milu bareng; pengiring anak( an( bareng rigatoang 
(ngiringang); seinng 1 bareng-bareng majalan: /cawan -, timpal 
bareng majalan; 2 barengan; iringan 1 sisi; samping: ia duduk di 
-, ia negak di sisinn 2 anbareng ngatoang 
Iris n Dok kabang mata 
2i.ris n us: ia sarapan roti dua --, ia sarapan roti duang us; mengiris 
ngiis: bawang, ngiis bawang; mengiriskan ngiisang: ia adik 
man gga, ia ngiisang adin poh; irisan iisan / 
i.rit a inih; irit; mengirit nginihang; ngirit; pengiritan carane 
nginihang; carané' ngirit 
i.ro.ni n kabalikané ironi: pembunuh Mahatma Gandhi adalah suatu 
-- krn ia pejuang gigih, kematianne Mahatma Gandhi kabahikane 
wirh ia pejuang saja-sajaan. 
i.rung ki n sr cangkir cemk wadah nginem arak 
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i.sak n sigsigan; terisak-isak (ngeling) sigsigan: adiknya menangis 
--, adinne ngehng sigsigan 
i.sap v, mengisap v ngisep; nyedot: darah nuduk putran pipis bes 
gedé - bau kopi ngadek bon kopi; isapan ansuba kaisep: 
-. jempol orta puyung; ngadu ada; tutur puyung; pengisap anak 
ane'ngisep (nyedot); pengisapan unduk(ngisep 
i.seng a iseng; iseng-iseng iseng-isengan: secara - saya menyusun cerita 
pendek ini ulian iseng-isengan icang ngarang satua bawake ené" 
i.si n isi: -- lemak dapat ke orang, tulang bulu pulang ka kita, pb sas 
palungané' marue's-rue's betek( i cé'1ég; -- dada (-- hati) apa an 
ada di kenehn -- kampung wa desa; -- kain mas kawin; -- perut 
1 basang; 2 perasaan di keneh; berisi 1 misi; 2 sakti, ngelah ilmu: 
orang-orang zaman dahulu banyak yg '-', anak( tua-tua i malu 
liiu sakti; 3 kenceng; badanya kecil tetapi - , awakne' cenik 
sakwa1a kenceng; mengisi ngisinin: - termos air panas, 
ngasinin termos yh anget; 
adat nglaksaang ane' kapantesang baan adat; waktu ré'pote' 
ngramanin dogé'n; mengisikan nyelepang: - uang logam ke 
da/am ce/en gan, nyelepang pipis slaka ke celengane; terisi suba 
misi; pengisi anak ané' ngisinin; - pojok wartawan ani nulis 
bucun surat kabare; - waktu, magae'iseng-isengan; isian apa ane 
kaisi: daftar -, daftar isian; seisi makejang ané'ada: 
- rumah makejang ane' ada di umah 
i.sit n isit 
Isiam n agama ane' kaajehang olih Nabi Muhammad Saw; agama 
Selam; mengislamkan 1 nadiang Selam; 2 nyunat; keislaman 
kakencan an(maubungan teké"n Selam 
isiam.is.me n ajahan Selam 
isia.mo.lo.gi n karirihan 	 agama Selam 
i.so.bar n Fis garis di petananéngubungang tongos tekanna awane 
patuh 
i.so.Ia.si n 1 panyejean; 2 panambeng (aliran Iistrik) mengisolasikan 
nyjé'ang; ngejohang; terisolasi kasje'ang; kajohang 
i.so.top n Fis atum-atum ane protonnpatuh sakwa1a netron ma1éian 
liunne 
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is.ra n luasniNabi Muhammad petenge'uli mesjid Haram di Mekah 
ke mesjid Baitulmukadas 
is.ta.na n pun; istana; kraton 
is.ti.a.dat sima; mengistiadatkan nadiang sima; 
is.ti.Iah n kruna an ngagemin arti ndiri-ndiri (kimia kedokteran); 
mengistilahkan ngadanin aji kruna; peristilahan unduk wiadin 
kakencan kruna anë'ngagemin arti ndiri-ndiri 
is.tim n tetimbangan anI melah 
is.ti.me.wa a saja pesan; utama pesan; istimewa; mengistimewakan 
nadiang utama; ngutamaang; teristimewa 1 paling utama; 2 a(ng 
pesan; keistimewaan tingkah utama pesan 
is.ti.ra.hat v maren; mategtegan; mengistrirahatkan 1 nepin 
mategtegan; 2 ngaréang; peristirahatan tongos mategtegan; 
parerenan: - teraklzir, sema 
is.tri n kurenan; -- gelap, mitra; gundik; beristri ngelah kutenan; 
makutenan; memperistri nganggon kutenan; nadiang kurenan; 
meinperistrikan ngurenang: ia - anaknya dng gadis Australia, 
ia ngurenang panakn( ajaka anak bajang Australia. 
i.su n orta tusing karuan tutuk bongkolne orta puyung; mengisukan 
kasak-kusuk ngaba orta puyung: dia bahwa Pak Saleh 
menginggal, ia an(ngortaang Pak Saleh mati 
i.sya.rat wangsit; mengisyaratkan ngwangsitang: ia 	 agar Dulah 
pulang, ia ngwangsitang apanga Dulah mulih 
is.ting.gar ki n bedil sugsug 
/ 
i.tik n bebek: -- berenang di laut mati kehausan, sas siape di gelebege 
mati seduk; -- air (laut), blibis; -- manila (-- serati) serati; kuir 
i.ti.kad n 1 tekad; kita; nyet: berangkatlah ia dng -- harus sukses jadi 
sarjana, ia luas ulian nyet musti mapikolih dadi sarjana; 2 
pangegan: kelihatan sekarang tidak teguh -- nya, ngenah jani ia 
tusing pageh pangeganne; beritikad nyetne kokoh; kitanné gedé 
baik, idepnmelah; mengitikadkan percaya tekn 
i.tu p ento : tembak burung --, bedil kedis ento 
i.u.ran n kakenan; iuran 
Lzin n ijin; inengijinkan maang; ngijinang; perizinan unduk maang 
izin; keizinan izin; seizin ulian elah; ulian izin 
J 
j n aksara ka dasa di abjad Indonesia 
ja.at 
 sr kacang 1ntor, Psophocarpus tetragonolobus 
1ja.bal n bukit dituturan dogeIi; menjabal ngenah gede'cara bukit 
2ja.bal v, menjabal v maak; mé'gal; penjabalan pabaakan 
'ja.bang n bergs 
2ja.bang -- bayi n rare '(ane'mara lekad) 
ja.bar v, menjabarkan v niatarang; m6rb6rang; terjabarkan kab?béiang; 
katlatarang; jabaran panlatarang; penjabaran unduk niatarang: 
konsep itu harus jelas, cara niatarang kons(p ento musti terang 
ja.bat v, menjabat v 1 ngisi: - dayung, ngisi dayung; 2 ngamongin: 
sepuluh rahun beliau - pekerjaan itu, dasa tiban ida ngemongin 
gegané ento; jabatan 1 jabatan; amongan; gegan: ia berhenti dr 
- nya, ia mare'n uli amongan; 2 dinas; jabatan; pejabat pegawe 
pemrentah ane ngamongin gaé; penjabat 1 ang ngisi jabatan; 2 and' 
ngisi jabatan sakewala kaesep; sejabat timpal bareng maga 
ja.bat ta.ngan v berpabat tangan v makasi tangan; masalaman 
ja.bel v, menjabel v me/gal; maak 
ja.bir a, berjabir-jabir a ngIbr; maglabiran tur tusing rapi 
ja.bung n campuran damar angggon ngelim 
ja.dam n 1 les punyan majegau; 2 campuran logam anggon nglapisin 
slaka 
ja.di p 1 payu: dia -- pergi ke Bogor, ia payu luas ke Bogor; 2 nadi: 
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suntikan cacar anak.'nu --, suntikan cacar panak nyaine' nadi; 3 
pragat: rumah itu belum --, umahne ento konde/n pragat: boleh --, 
minab; jenenga; 4 odalan; kapan han -- kota Denpasai; buin pidan 
(pi) odalan kota Denpasar; menjadi dadi: resmi ia yg - wakil 
Presiden, resmi ia an dadi wakil Presiden; menjadikan 1 
ngranaang; makada: Amir yg adiknya menderita, Amir an 
makada adinné sengsara; 2 nadiang: rakyat telah - dia kepala desa, 
rakyat sane'nadiang ia kepala desa; 3 ngadakang: Tuhan yg - bumi 
dan isinya, Sang Hyang Widhi ngadakang gumini ajaka isinne; 
menjadi-jadi ngangsan; sumingkin: melihat ibunya datang Siti - 
menangis, ningalin me'me'né' teka Siti ngangsan ngelmg; menjadi-
jadikan ngangetang; ngangang; terjadi 1 dadi: - pertengkaran, 
dadi paiyegan; 2 kawangun: panitia itu - dr dua orang, panitiané' 
ento kawangun baan duang din; kejadian 1 paundukan: buku itu 
menceritakan tentang - wabah cacar, bukun6 ento nyatuaang 
paundukan grubug cacar; 2 suba lewat: pertengkaran izu sudah -, 
paiyeganëento suba lewat; 3 payu: sudaii tawar menawar juga 
a/thirnya, suba saling tawahin pamragatnpayu masih; jadi-jadian 
dadn-dadi: harünau itu lagi mengganggu orang, macan daden-
daden ento buin ngaduk-aduk anak; penjadi ark an( nadiang; 
penjadian cara nadiang; sejadi-jadinya sekuat-kuatne pencuni itu 
dipukuli - nya, dustané'ento jagura sekuat-kuatn( 
ja.duk a luat; sakti 
ja.dwal n anI maubungan tekéi rencana gegaé'n; daftar; tabel; 
penjadwalan unduk(ngetangang rencana gegan 
ja.ga v 1 ngedusin; bangun: ia sudah -- dr tidurnya, ia suba ngedusin; 
2 jaga; gebag; berjaga v 1 majaga; 2 magadang: semalam ia --, 
makelemah ia magadang; 3 yatna; sayaga: pasukan dr tadi - di 
tempat itu, pasukan uli tuni sayaga di tongos(ento; berjaga-jaga 
1 ark magadang: bila raja dulu men gawinkan putranya rakyat 
semalam, y i malu raja ngrabiang okannpanjaka magadang; 2 
sayaga: ujian' sudah dekat sebaiknya kamu -, ujian suba paak 
melahn(cai sayaga; menjaga 1 nyaga: ajudan itu selalu - 
atasannya, ajudan( ento satata nyaga atasan, menjagakan 
mangunang; nundun: setiap padi Siti adiknya, sabilang 
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semengan Siti nundun adinn terjaga 1 bangun; 2 kapretun: kebun 
itu baik abiané' ento kapretnin melah; penjaga 1 anake ane 
nyaga; 2 panunggun (karang); penjagaan 1 unduk nyaga; 
kapretnan pangebagan; 2 nongosin: sekarang Astuti sedang - 
ibunya di rwnah saki4 jani Astuti sedeng nongosin mé'menn di 
rumah sakit; 3 miara: ingat kamu yg harus - adikmz4, ingetang cai 
anepatut mara adine 4 ngebag: pasukan yg —pantai sudah diganti, 
pasukan anngebag pasisin suba gantina; 5 ngusaang: kita harus - 
agar tidak rugi, iraga pantes ngusaang apang tusing kanti pocol 
ja.ga.ba.ya n pamucuk keamanan desa 
1ja.gal n dagang cenik (warung); berjagal madagang é'cdan; jagalan 
dagangan 
a.ga1 n jagal; tukang tampah; menjagal 1 nyagalin; 2 nampah; 
penjagalan 1 tingkah dadi jagal; unduk nyagalin; 2 tongos 
nampah (sampi); pejagalan uniah potong; umah jagal 
'ja.gang n tampul panunjang 
2ja.gang n jlinjingan ged ngilehin béite'iig 
ja.gat n jagat; gumi: di -- mi semua berubah, di guminé'ene'makejang 
masalin; 
-- buana, buana agung; -- raya, buana agung; sejagat agumian; 
internasional 
ja.go n 1 siap muani: -- itu bagus untuk pejantan, siape muani ento 
melah anggon panglumbah; 2 calon: ia ditunjuk sbg -- dalam 
pemilihan lurah nanti, ia tunjuka dadi calon di pamilihan Iurah; 
3 prakanggo: dialah -- silat di kampung itu, ia prakanggo silat di 
desane ento; 
-- gelut anak ane' demen magerengan; -- kapuk Iaad. pamain; --
karate, anak ané dueg main karate -- kepruk juru jagur; tukang 
pukul; -- tinju anak and dueg main tinju; menjagokan 
nyalonang; jagoan 1 pendekar; anak ane demen majaguran; 2 
anak an demen teken; (nonton) demen mabalih 
ja.gung n jagung; pipit menelan --, sas nepuk keke'wehan ye'n' matuhin 
anak sugih; menjagung 1 cara batun jagung; 2 nyumunin tumbuh 
'ja.gur a lauh (awakn): anak iizi terinasuk --, anake'ene' nggaI gati 
ged (lauh) 
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ja.gur (si jagur; penjagur) n ad meriem ada di museum Jakarta 
ja.ha.nam a 1 cak tulah; beler; 2 lepetan: rwnah tan ggamu akan --, 
umah tanggan cain lakar lepetan; 3 kawah tambra gohmuka; 
menjahanamkan 1 ngenyagang; 2 nemahin 
ja.ha.ru ki n anak nista; anak corah 
ja.hat a beler; corah; je1 berjahat 1 mlaksana corah; 2 misuna; nye1k-
nyelekang anak; menjahati mlaksana corah: ia sering - orang tidak 
bersalah, ia sai mlaksana corah tekn anak tusing pe1ih menjahatkan 
1 makada corah; 2 nye1kang anak; penjahat anak corah; anak beler 
- perang 1 anak an ngaraang dadi perang; 2 pasukan musuh ane 
nyiksa tur ngamatiang tawanan; kejahatan 1 tingkah ané'corah; 2 
dosa: berbuat tidak diterima Tuhan, melaksana dosa tusing 
katampi Ida Sang Hyang Widhi 
ja.he n ja Zingiber officinale 
ja.hil n being (ama selam); kejahilan kabelongan unduk agama selam 
ja.hit v jait; -- jelujur jait selusuh; -. hut ubi, jejaitan anT malilit; - 
- tangan, jaitan lima; menjahit nyait; jahit-menjahit majejaitan; 
menjahitkan nyaitang: ma - baju adiknya, ma nyaitang bajun 
adinne'; jahitan jaitan; penjahit tukang jahit 
ja.iI a cak ngagu; kereng mlegendaang anak; menjaili kereng 
mlegeendaang anak ulian in; kejailan unduk mlegandaang anak 
ja.ja v, berjaja v matanja; menjaja matanja; menjajakan nanjaang; 
jaja-jajaan dagangan an'tanjaanga; penjaja anak an matanja 
ja.jah v, menjajah(i) v 1 nyahjah; 2 nguasain; terjajah kejajah: In-
donesia lama - oleh Belanda, Indonesia makelo kakuasain olih 
Belanda; jajahan daerah ane'kuasaina; jajahan; penjajah negeri 
(bangsa) ant' nyanjah: Belanda termasuk - lalim, Belanda 
penjajah an( gemes; penjajahancara wiadin unduké' nyajah 
ja.jak v menjajaki v nakeh; ngaden; mrksa: Indonesia a/can - 
pemasaran barang nonmigas ke Filipina, Indonesia lakar 
mrksain pemasaran barang nonmigas di Pilipina; penjajakan 
unduk nakeh; unduke'mrksain 
ja.jal v menjajal v ngindayang; nyobak 	 / 
ja.jan (berjajan) v 1 ngamik; naar jaja; 2 luas ka tongos sundele; 
jajanan amik-amikan 
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'ja.jar n jj; bans; dr't; berjajar maje'j'r; mabaris; madIre't; 
menjajarkan 1 nyjerang; nrtang; 2 nyaihang; madaang; 
jajaran jéjran; barisan; dretan; / 
- genjang bucu empat md'os; sejajar 1 ajejé'ran; adre'tan; 2 
madaang (tegak); menyejajarkan 1 nadiang majjer; nadiang 
maderet; 2 matuhang (nadaang); tegak; persejajaran matingkat 
patuhi; madaang drtan 
ja.jar n clokcohan; menjajar nenggala; matekap; menjajarkan 
maid; terjajar kapaid; nylegadag 
ja.ka (jejaka) n anak truna; anak bajang 
ja.kal n A ajag mabulu kuning, Canis aureus 
ja.kas n sr punyan pandan 
ja.ket n baju tiket 
jak.sa n jaksa: -- agung jaksa agung; -- tinggi, jaksa tinggi; 
kejaksaan 1 kantor jaksa; 2 amongan jaksa 
ja.kun n batun salakan an ada di baong anak( murni 
ja.Ia n janing; pencar; -- rambang jaring ane gede ulatane jala-jala 
sabatek ane' mirib cara jaring; 
- rambut, arnt; menjala nyaring; 
siapa - siapa terjun, pb nyn dot ia ane'pantes mautsaha; terjala 
kajaring; penjala anak an gegaénn ngalih be' aji jaring 
jalak n 1 kedis curik; Stumpostor jalla; 2 siap buk; 3 anak wann; 
-- jantan 1 adan kadutan; 2 siap buik 
ja.laI n kaluihan; kaluuran 
ja.Ian n 1 rurung; ambah-ambahan; 2 (rurung) nepos; -- ke Bandung 
lewat Punca/ç (rurung) nepos ke Bandung liwat puncak; 3 paentasan: 
sate/it ilu berputar mengelilingi bwni me/a/ui -- nya, sate1it ento 
malinder neilehin gumi ngliwatin paentasan; 4 jalan; plaibn(: mobil 
itu laju -- nya, montore' ento becat jalann6 (p1aibn); 5 lelintihan: - 
- ceritanya kurang 1ancar, lelintihan satuan( kuang lancar; 6 cara: 
rasanya tidak -- lain wztuk mendamaikan dia, asann/e. tusing ada cara 
1n buat ngandungang ia; 7 tempo; kesempatan: tidak usah khawatir 
-- masth terbuka uniuk Anda, tusing perlu jejeh kesempatan enu ada 
buat cai; 8 majalan: siapa pun tidak boleh -- di atas rel kereta api, 
nyen. dogeli tusing dadi majalan di rurung kereta apiné 
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-- bahasa pramasastra; -- belakang, rurung silib; -- buntu, 1 rurung 
nungkak; 2 mandeg: perundingan itu menemui --, peparumane'ento 
mandeg; -- butulan rurung nepos; gelap rurung tan rahayu; --
keluar 1 rurung pesu; ambah-ambahan pesu; 2 pamragat; -- idup 
suratan hidup; -- lepas pamragat; -- mati rurung ane'tusing manggo; 
memintas rurung nepos; -- napas kekolongan tongos angkihan 
pesu mulih; -- pikiran abet'makeneh; -. protokol rurung ane paling 
ramé dadi paentasan; -- sampmg rurung samping -- setapak rurung 
sunutan; -- serong 1 rurung nyemah; 2 tingkah corah; -- simpang 
rurung paempatan; -- tengah nyeneng tengah; -- tikus rurung 
sunutan; -- umum rurung buat ajak makejang; berjalan 1 majalan; 
2 luas: kalau - jauh persiapkan bekal secukupnya, yen luas joh 
sediaang bekel acukupa; manggo: peraturan semacam mi masih 
peraturan ané tek6n ene nu manggo; 
- kaki majalan batis; 	 mencakah tindakané dawa-dawa; 
berjalan-jalan miali-miali; menjalani ngentasin; nyalanin 
(ukuman); ngliwatin; menjalankan 1 nyalanang; 2 mutranang 
(pipis); 3 nglaksanakang (agama); jalanan cak rurung; selatan; 
pejalan anaké" an1 majalan; perjalanan 1 undukl majalan; 2 
unduk maleluasan; 3 joh: jauhnya kira-kira dua jam -, johné 
minab duang jam; sejalan patuh tujuann ajejer 
ja.Iang a 1 rengas; malumbar; 2 kual (tusing manut tekn susila; 
perempuan -- sundel; menjalang dadi rengas; dadi galak 
kejalangan unduké' rengas; galak; 
ja.lang.kung ki n jaéiangkung; plalianan anggon ngaukin atman anak 
ane suba mati 
ja.Iar, berjalaran (berjalar-jalar) v ngrayang; ngre"pe1 ng1éa; 
menjalar 1 ngrayang; ngr4e nglepa; 2 nglahlah (gering); 3 
ngle"plIp (api); 4 nglimbak (orta); menjalarkan ngléplépang; 
nglIpaang; nglahlaang; penjalaran 1 unduke' ngrayang; 2 
tungguan 
'ja.Ii a terang; galang; sinah; terjali maan pawisik 
2ja.Ii n adan soroh entik-entikan, Coisc lacryma 
ja.li.but ark n sr prau 
ja.liI a luur 
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ja.hn v berjalin v 1 marété'tan: kerai itu bilah-bilah bambu yg -, keré' 
ento sebitan tiing an marntéIan; 2 maubungan: kedua masalah itu 
saling ---, maka dadua unduke ento maubungan; 3 maulat: kursi 
penyalin itu dibuat --, kursi penyaliné'ento gaé'ne'maulat; berjalin-
jalin malilit; magenctan; marc'an; jalin-berjalin maubungan; 
menjalin 1 ngulat (penyalin); mlintir (box); 2 ngadaang: negara kita 
- ubungan baik dng negara-negara Eropa, negara iraga ngadaang 
ubungan melah tekn negara-negara Eropah; 3 ngakit: penyair itu 
inahir kata-kata indah, penyaire ento dueg ngakit kruna-kruna 
melah; menjalinkan ngrntetang; nyelepang: pengarang itu banyak 
- kata asing, pengarang ento liu nyelepang kruna asing; jalin-
menjalin saling maubungan; terjalin kualat; kare'ntetang; magait 
(Iengkara); tumbuh: - hubungan mesra antara dua remaja itu, 
tumbuh ubungan demen maka dadua anak(bajang ento; jalinan 1 
gé'nc'tan; 2 caran ngncétang; penjaiin 1 tali anf anggona 
ngénc'tang; 2 anaké an( ngrénttang; penjalinan unduk 
ngnctang; undukI ngadaang; ubungan 
ja.lu n tegil (siap); menjalu natunin aji tegil 
'ja.Jur n 1 setrip; 2 lelajuran; 3 pepaluhan; -- cepat rurung buat 
kendaraan ane'plaibne becat; -- hijau tongos ane'pu1ain penyau 
(peneduh) apang awa di kota seger; -- lambat rurung buat 
kendaraan ane plaibne"adeng; berjaiur(jalur) masrue't; masetrip; 
mapaluhan 
ja.1ur ki n ad sr prau 	 / jam n 1 jam; 2 makelonne: tunggu saya di sini satu --, antiang icang 
dine makelonne'a jam; 3 pukul: kamu harus bangun -- empat 
pag4 cai mesti bangun pukul empat semengan; 4 ka1ikek6: --
berapa kamu berangkat, ka1ikénk6 cai luas; 
-- bicara tempo ngraos; -- dinding jam ané' pasanga di tembok; 
-- karet tusing taen tepat jam; -- kerja tempo magae -- malam 
jam malem; larangan tusing dadi pesu ke rurunge', -- pasir ki 
ngulur waktu aji bias; -- pelajaran tempo make1onné melajah; - 
- praktik jam praktik; tempo buat tamu an sedianga tek dokter 
praktik; -- saku jam kantong; -- tangan jam lima berjam-jam 
lelet; jam-jaman mak1on 
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ja.mah v menjamah v 1 ngantug; ngusud; nundik; 2 ngamitrain: 
pemuda 1W sudah gadis cantik in4 anakbajang muani ento suba 
ngamitrain anaké' Iuh jegg ené terjamah 1 kausud; kagisi; 2 
ngelepin: hutan 1W belum pernah - orang, alase'ento kondeci taen 
celepin jiema; jamahan antugan; usudan: - tangan lembut sekal4 
usudan limane' alus pesan; penjamah anak( an(ngusud; nundik; 
penjamahan 1 unduke' ngusud (nundik); 2 ark pagisian gegaen 
'ja.mak a ketah; tusing tawah; lumbrah: 
perjuangan -- memerlukan pen gorbanan, perjuangan lumbrah 
merluang pengorbanan; menjamakkan nadiang biasa; kejamakan 
unduke'anisuba ketah; sejamaknya pantesnè' biasanne 
2ja.mak n Ling jeneng kruna ane"nlatarang lebian teken besik; 
menjamakkan nadiang liu; penjamakan unduké nadiang liu 
ja.mal n kamelaan 
ja.mang (jejamang) pepayasan sirah aj i mas (slaka) 
'jam.bak n jambul; jambot (jaran); sejambak 1 apesel; acekel; 
agéict; 2 akulawarga: orang -, anak akulawarga. 
2jam.bak v, menjambak v nyambak (bok) 
jam.bak n nyambu rakta, Eugenia malaccensis 
jam.bal n ad sr be/ pasih; Pangasius 
jam.ban n kakus; jamban 
jam.bang n 1 pot bunga; 2 jambangan; jambangan jambangan 
jam.bar ark n sr kubu tongos mrr 
jam.bar n pasagian; berjambar masagian; sejambar asagian; 
apiring: makan -, madaar apiring 
jam.bi.an  n sr bgabus, Luganus argentimaculatus 
jam.blang n ad sr nyambu Syaygium cumini 
jam.bon a barak nguda; barak nyambu 
jam.bo.re n pasamuhan pandun(wiadin pramuka sajagat 
jam.bret v menjambret v ngambes; ngambis; nyambr; ngampegang; 
jambretan ambesan; ambisan; jambretan; penjambret anake'ane' 
ngambis; anake' an( ngampegang barang anak; penjambretan 
unduke'ngambis barang anak 
'jam.bu nyambu, Euginia; -- air, nyambu rakta, Euginia aquea; -- biji 
sotong; -- bol nyambu rakta; -- Idutuk sotong; -- keling nyambu 
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mawarna ungu asann"masem; -- mete nyambu monyet; --
monyet, nyambu monyet 
jam.bu n onc-once di tumbake jambu-jambu once"r-oncer di 
tumbake' 
jam.bul n 1 jambu!; jambot (jaran); jempong; 2 once"r di capi1e 
berjambul majambul; maoncr 
jam.hur ki n anak dueg unduk agama: -- ulama ulama an(dueg 
unduk agama Selam 
ja.mi.ah n 1 universitas; institute; 2 pakumpulan 
ja.min v menjamin 1 nyager; nanggung: negara 	 keselamatan 
rakyat, negara nyager (nanggung) keselamatan rakyat; 2 nepetin 
janji (subaya): suaminya - membayar hutang istrinya, kurenane 
nyager mayahin utang kurenané 3 nyediaang kaperluan idup: 
yayasan itu anak-anak yatim piatu, yayasan ento nyager 
nyediaang kaperluan idup anak ubuh tan pame'mé' tan pabapa; 
terjamin kacager; katanggung; jaminan kantah; gegad; 
han tua ane kacagerang dikayang tuan - hukum kapastian 
ane' jamina baan ukum penjamin anak an( cageranga; 
penjaminan cara ane anggona nyagerang 
ja.mis n ad punyan kayu (di Mesir) 
jam.pi n jampi; mantra; panulak; berjampi mamantra; mantraina: air 
itu mampu menyembuhkan penyakit, yéh an mantraina ento 
nyidaang ngilangang gering; jampian jampi; mantra; panulak 
Uj am.puk n sr kedis celepuk, Bubo orientalis 
jam.puk ark v, menjapuk v nyelag omong 
jam.rud n soca jamrut 
'ja.mu n tamiu; berjamu 1 sedeng nerima tamiu: Ayah sedang - jangan 
rthut, bapa sedeng nenma tamiu eda uyut; 2 nganggur menjamu 
namiu; menjamukan namiu; memperjamu namiu; jamuan sesagian 
buat tamiu; panamiu; perjamuan undukne'namiu; majejerbonan: 
- suci sesagian peteng olih Kristus miwah murid-muridne' 
makiken ia kasalib. 
2ja.mu n (jejamu) jamu (ubad): -- bersalin, jamu buat anak mara 
nglah panak; --godok, jamu anigaéie'aji yeh mluab; -- jawa 
jamu ane gaene di Jawa 
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ja.mung ark n suluh; sundih. 
ja.mur n oong; -- bromo, oong cara kerang makatik dadi anggon ubad 
sakit basang; -- kuping sr oong ané'jaan daar, Turi cularia; -- merang 
oong ane tumbuh di sumin (oot pesak); -- supa kincir oong an 
tumbuh di kayuné'berek jaan daar 
ja.na.bah a Isl sebel 
ja.nah n suargan 	 / 
jan.da balu: -- berhias bebaluan ane'konden taen ngelah panak; --
muda bebaluan ané'nu bajang; menjanda dadi balu 
ja.ngak a anak crucuh; beler; menjangak matingkah crucuh; 
matingkah beler; penjangak anak an demen matingkah crucuh 
ja.ngan p (e)da; -- sampai, (e)da kanti; -- tiada musti; jangan-jangan 
(e) da-(e)da; meh-mhan; tusing tara: - dia men gambil jam/cu, eda-
eda ia nyemak jam icange'; jangankan apa burn: - berjalan, duduk 
pun ia be/urn San ggup, apa burn majalan negak ia kondn nyidaang; 
menjangankan tusing maang 
ja.ngar n gering puruh; sakit sirah 
ja.ngat n 1 kulit; blulang; 2 jangat; keras -- nya, sas teguh; kuat; 
makan -- sas tiwas pesan; lacur pesan; tebal -- nya, sas tan 
pangrasa; tin ggal = pembalut tulang, sas berag te'grég; 
menjangat -- (i) melut; penjangal pakakas anggon melut 
jang.gal solèh; senglad; kikuk: menjanggalkan makada senglad; 
makada sole/h; kejanggalan unduke'so1h (s(nglad) 
jang.gi n 1 anak Habsi; anak makulit selem; 2 sas makejang (cara) tawah 
'jang.gut n 1 jen, got; 2 jagut: waktu jatuh -- nya berdarah, dugas 
labuh jagutne magetih. 
2jaug.gut n punyan janggutan 
'jang.ka n 1 paser; 2 panyangkaan: kalau masu/g kamu harus bawa -- ku, 
yen masuk cal musti aba paser icang menjangka(kan) nyikut aji 
paser 
2jang.ka n sengker (tempo) -- panjang makelo sengkern -- pendek 
akesep sengkerné berjangka masengker: tabungan --, tabungan 
masengker temponé tabungan majangka 
3jang.ka ki n nyet; tujuan: menyampaikan -- nya, nekadang nyetn 
jang.kah v menjangkah v ngecogin; ngecosin: dia mampu - batu 
besar, Ia nyidaang ngecosin batu ged 
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'jang,kang n tingkang; menjangkang ningkang (batis); terjangkang 
ningkang 
2jang.kang n ad sr punyan kayu, Stercula foerida 
3jang.kang a kas .friati 
jang.kap ark a genep; jangkep 
'jang.kar n jangkar; manggar: kapal sedang membuang --, kapal 
sedeng ngutang manggar 
2jang.kar n (akah) bangsing punyan bunut 
'jang.kat n sr sok (keranjang) 	 / 
2jang.kat ark n bagian tongos daken di tukade 
jang.kau, menjangkau v nyujuh: -- sehabis rangan, pb nyujuh 
atelaan lima; terjangkau 1 suba kajujuh; 2 kabeli; kabayah; 
jangkauan 1 a panyujuhan; 2 sebatek ane' kajujuh; 
se(pe)njangkauan apanyujuhan 
jang.ki(h) n talin soke ane kagandong 
jang.kih=mang.kih a masradukan; magaburan; patlanjuk 
jang.kit v berjangkit v 1 nglahlah (gering); 2 ngIpWp (api); 
berjangkitan nglahlah makaileh; menjangkit nglahlah; 
menjangkiti nglahlahin; menjangkitkan nglahlahang; 
penjangkitan unduk makada nglahlah; kejangkitan kelahiahan; 
lahiahina 
'jang.kung n sr kedis mabatis dawa; soroh kedis cangak 
jang.kung a ganggas; landung 
jang.ku.ngan n sr tajog 
jang.Ia ark a rengas 
ja.nik n ad bé'soroh teripang 
ja.nin n Dok manik (lakar rare) ane enu di tengah belingané' 
jan-jang n jan; berjanjang majan; maudag 
jan.ji a 1 subaya; janji; 2 tanggeh: kalau bisa saya minta -- dua bulan, 
yen bisa icang matanggeh dua bulan; 3 tuuh; mati: sudah sampai 
-- nya, suba nekad tuuhnI (mati); berfanji masubaya; majanji; 
menjanjikan nyanj iang; perjanjian pasubaya 
jan.tan a muani; berjantan sas mamitra; makatukan; menjantani 
ngurenin; nglumbahin (buron); pejantan 1 panglumbah (slap); 2 
kaung (sampi; celeng); kejantanan kawanenan 
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jan.tung pepusuhan; -- pisang pusuh; -- badak adan entik-entikan; - 
- betis isin betekan batis; -- hati dedemenan; -- kota pusat 
pamr'ntahan wiadin perdagangan; -- mengipas Dok gering 
ngetug: -- tangan isin lima 
jan.tur n ilmu sulap; ilmu shé'r; menjantur nyulap; terjantur 
kasulap; janturan satua di wayangé' 
ja.nur n busung; -- kuning busungé' nguda and' mawarna kuning 
ja.pu(k) n adan be' pasih geles, Osmerus eperlanus 
ja.ra n bor cenik; pusut; menjara ngebar; musut 
ja.rah n jejarahan; rampasan; menjarah nyarah; ngrampas; jarahan 
jejarahan; rerampasan; penjarah anake an nyarah 
'jarak n 1 pantara; enggangn; se1agan johne' -- dekat pantarane 
paak; -- jauh pantarane' joh; berjarak john pantarane'; 
inenjarak joh; mapalasan; ngejoh: hendaknya - sedikit melahne 
ngejoh abedik; menjaraki ngenggangin; ngejohin; menjarakkan 
ngenggangang; malasang; terjarak majohan tekén; joh pantarane' 
ja.rak n punyan jarak. Ricinus communis; -- belanda jarak belanda; 
-- dna jarak cina 
ja.ram n kompres dingin; sr don anggon ngompres sirah; berjaram 
ngompresin apang dingin; menjaram ngampres apang dingin; 
penjaram kompres dingin 
ja.ran jaran; -- goyang ad pepasangan; ad guna-guna 
ja.ra.nan n punyan kayu anggon tungguan panili 
'ja.rang a 1 Iangah: tanamannya --, mula-mulaane" langah; 2 kapah: 
dia -- kemari, ia kapah mai; jarang-jarang 1 Iangah-langah; 2 
kapah-kapah; menjarang nglangahang; ngejoh; menjarangkan 
nglangahang; memperjarang nglangahang; penjarangan unduke' 
makada langah 
2ja.rang -+ jerang 
1ja.ras n pesel; menjaras 1 mesel; 2 musungang (bok) 
2ja.ras n sr keranjang u1atan' Iangah; -- dikatakan raga jarang, sas 
nyadcad anak 1n kaje1kan padidi tusing tawang 
ja.rem a nyarem (matatu) 
ja.ri n 1 jriji; 2 sesikutan maged'jrijin anak kelih: -- ampoi sr pecut; 
-- ayam entik-entikan Trihasanthes wallichiana; -- hantu linjong; 
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-- jemari aneka jriji; --kokat, jriji bengkot; -- Jima ad sr be'pasih; 
-- lipan 1 ad entik-entikan; 2 tali mailut aji benang buat 
pepayasan; -- manis le/k; -- malang linjong; -- mati linjong; --
panjang linjong; -. rimpang linjong batis; -- syahadat tujuh; 
jan-jan 1 jejaro; 2 ruji (sepeda) 
ja.ring n jaring; pencar; jaring-janng majeneng cara jaring: 
- bahu bagian tangkah; menjaring nyaring; mencar; -- angin sas 
Iaksana tan paguna; terjaring kajaring; kaejuk; jaringan 1 Dok 
susunan sel-sel anetada di awake/; 2 ubungan ané'saling tali-temali 
ja.ro n jejaro 
ja.rum n jaum; -_ arloji jaum arloji; -- biku kancing jaum; -- jahit jaum 
jait; -- goni jaum karung; -- halus pangindrajala; -- panyemat 
kancing jaum; -- tisik jaum panlusukan; berjarum 1 misi jaum; 2 
sedeng kasuntik: anak-anak sedang TCD di Purkesmas, cerik-
ceriké' sedeng kasuntik TCD di puskesmas; menjarum 1 nusuk aji 
jaum; 2 buka jaum; 3 nyuntik; jaruman 1 jaitan; 2 pangindrajala; 
muncikari; germo 
ja.rum-ja.rum n bat, Ixora concinna / 
jas n baju jas: -- buka baju jas baongne magahgahan; -- tutup baju 
jas ane baongne' matekep; -- hujan jas ujan 
ja.sa n 1 yasa; 2 kerti berjasa 1 maan yasa; ngawe jasa; 2 maguna; 
3 mrasa lega 
ja.sad n 1 awak; dw&; 2 jeneng (marupa); -- renik barang idup cenik-
cenik; berjasad maawak; majeneng: benarkah nwlaikat adalah 
makhluk yg tak -, sajaan ke'malekat tusing majeneng (marupa) 
jas.ma.ni n awak; dwk: kekuatan -- nya meningkat, kakuatan 
awakn( ningkat; kejasrnanian unduk awak: pendidikan -, 
peplajahan unduk padéwékan 
ja.tah n paduman; duman: anak-anak terlantar mendapat -- makanan, 
cerik-cerike' ané tusing ada ngrunguang maan duman dedaaran; 
penjatahan paduman: sekarang sedang dibicarakan tt - minyak 
solar, jani sedeng rembuganga unduk paduman lengis solar 
ja.ta.yu ki n kedis jatayu (di satua wayang) 
1ja.ti, sejati a sujati; tulé'n; ash; totok: bangsa Melayu -, bangsa 
Melayu tuIn 
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2ja.ti n punyan kayu jati, Tectonia grandis 
ja.ti.Ian n ad igel-igelan jaran lumping di Jawa Tengah 
jat.mi.ka a pabetan an satata melah; kejatmikaan tangkep' satuuk 
luung 
ja.tuh v 1 ulung; 2 nyerod tuun (ajin barang); 3 teked ke: jalan kecil mi - 
- ke kampung Ambon, rurunge cenik ené neked ke kampung Ambon; 
4 nujuang: hari raya Nyepi -- pada bulan Mare4 rainan Nyepi nujuang 
di bulan Marete; 5 mar&é'n; suud: kabinet wilopo -- kemarin, kabinet 
Wilopo marr(n ibi; 6 bangkrut; pocol ged6, 7 kalah; kajarah musuh: 
Kota Panama telah -- kpd pasukan asing, Kota Panama kajarah baan 
pasukan asing; 8 tusing lulus: ujiannya --, ujiann6tusing lulus; 9 kena: 
Ia -- sakit dari ke,narin, ia kena gering uli ibi; 
bangun bah bangun; -- coloknya dadi tiwas; -- hati demen; 
pedalem; -- ke atas aget; menk pangkat; -- merek adanné' jelé - 
- tempo, telah sengkerné berjatuh madana punia; menjatuhi 1 
nepen; 2 nibakin (ukuman); menjatuhkan 1 ngulungang; 2 
ngalahang: dng mudah Mike Tison - lawannya, aluh baan( Mike 
Tison ngalahang musuhne 3 nyuudang: parlemen - kabinet Au 
Sastroamijoyo, parlemen nyuudang kabinet Ali Sastroamijoyo; 4 
nibakang: hakim - hukuman lima pada Lurah itu, akim nibakang 
ukuman limang tiban tekei lurahento; - denda nibakang denda; 
-. hukum mutusang prakara; hukuman nibakang ukuman; - 
talak malasang kurenan terjatuh ulung nadak; kejatuhan katepei; 
unduk ulungné' 
ja.uh a 1 joh 2 gedeian sanget: anak ii-- lebth besar dp kakaknya, 
anake' cenik ene gedian sanget teken belinne; 3 konde nek1: 
tawaranmu masih --, tetawaan caine kondéi neked; 4 sanget tuna: 
keadaannya masih -- kurang sempurna, keadaann( enu sanget tuna; 
6 tutug tuuh; tua: sudah -- umur Ayah, suba tutug tuuh bapa; 7 suba 
enggang: hubungan kami sudah --, ubungan icange suba enggang; 
-- malam tengah lemeng; berjauhan majohan; berjauh-jauhan 
saling kelidin; majoh-johan; menjauh ngejoh; menjauhi ngejohin; 
nglidin; menjauhkan ngejohang; nglidang: kita harus - diri dan 
dosa, iraga patut ngejohang dewik teken. dosa; kejauhan joh; bes joh 
ja.u.har n 1 sas inten; 2 ark plejuh 
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ja.u.ha.ri n 1 dagang inten; 2 anak wicaksana 
ja.wab v saut; bales; berjawab ada pasautn sautina; menjawab 
nyautin; ngwales; males; jawaban pasautne' balesne' 
ja.wat n berjawat v 1 magisian; 2 maganti: senja dng malam, sanja 
maganti dadi peteng; menjawat 1 ngisi: tangan kanan - tombak, 
limanné'tengawan ngisiang tumbak; 2 nampi: segera ìa - pusaka 
itu, ngenggalang ia nampi pusakan ento; jawatan 1 kantor; 
jawatan: kereta api, kantor kereta api; 2 dines; 3 tanda 
keagungan: puyung -, pajeng keagungan 4 panitia: - kuasa; 
penjawat sas parekan pun (kraton): santapan, parekan ane 
ngitungang ajengan; sejawat 1 tunggal kantor; tunggal gas; 2 
timpal 
ja.wa.wut n jw punyan, Panicum viride 
'ja.wi n sampi; lembu 
ja.wi n sas Melayu: bahasa -, basa Melayu; 
-. pekan peranakan India ajaka Melayu; menjawikan 
nerjemaang ke basa Melayu 
3ja.wi n ad punyan kayu, Ficus rhododendri folia 
jawi-jawi punyan 1 kayu 
ja.wil v menjawil v nundik; nyolk 
ja.ya a jaya; aé'ng; mapikolih; -- kawijayan cara apang menang yén 
ngarepin musuh; berjaya menang; aget; menjayakan makada 
bagia; makada aget (mapikolih); kejayaan 1 kaagungan; kaloktah: 
- Kerajaan Majapahit pd zaman Raja Hayam Wuru/ç, kaloktahan 
Kerajaan Majapahit dugas zaman Raja Hayam Wuruk; 2 keadaan 
melah: keluarga itu pernah mengalami - pd wa/au ayahnya jadi 
menteri, kulawargan( ento tagn nepukin keadaan melah dugas 
bapann dadi menteri 
ja.yeng v sas menang: -- seteru menang marep tek(n musuh 
ja.zi.rah n tanjung; enjung; jazirah 
je.bai, berjebai v makacakan; magladuran 
je.bak n guungan pangejukan kedis; pamikatan; menjebak ngejuk; 
mikat; jebakan pamikatan; penjebak 1 anak6 an mikatan; 2 
pakakas anggon mikatin kedis; penjebakan tongos ngejuk musuh 
caran6 ngejuk musuh 
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je.bang n tam lang malapis kulit kebo 
je.bat n d'dé (rase); jebat-jebatan wewang; arum-aruman 
jeb.Iok a mioran; becek; kejeblok mablenyok 
jebios, menjeblos v 1 nyemplungang ke b1umbangé 2 sas nyelepang 
ke bui; terjeblos 1 mablenyok; 2 nepuk sengkala; kejeblos 
mablenyok, nepuk sengkala 
jebiuk, menjebluk v makeplug: kompor gas itu -, kompor gasento 
makeplug 
je.bol v uug bool; usak: tembok itu ditubruk mobil hingga --, té'mboké 
ento tubruk montor kanti uug; menjebol nguug; ngusakang; 
menjebolkan makada uug: senjata basoka itu mampu tank baja 
itu, senjata basokané'ento nyidaang nguugang tank bajan(ento 
jeb.rol v nglekadang panak; menjebrolkan 1 nglekadaang panak; 2 
nerbitang (buku) 
je.buh n ad sr be' pasih, Dussumiere 
je.bung n ad bé jebung, Ballistes ste/linus 
je.bung n Lay, anjungan prau tongos juragan negak 
je.bur v cebur; menjebur macebuv (ke tibuan); menjeburkan 
nyeburang iba ke yh( 
je.da n marérén akesep 
1je.ding n jeding (tongos yeh) 
2je.ding a mattubih (bibih) 
je.gil v menjegil v nelik (mata): matanya --, matannI nelik; terjegil 
kadelik 
je.gung n rongan kapal tongos nyimpen tali, Iayar 
je.jak n 1 tampak batis; 2 enjekan; 3 sas (dadi) conto: isa men gikuti 
-- ibunya, isa nyonto solah tingkah mé'mé'nne; 
mencari -- di air, pb nglaksanaang gegan tanpa guna; 
-- bahu dawan boknIneked kepala; -- bara nandes neked ke tanah; 
berjejak 1 maenjekan di: kakinya - di buini, batisné'maenjekan di 
gumin 2 malaad (matampak); menjejak nyekjek; manjekan: baru 
kali mi ia 	 di situ, tumbn jani ia maenjekan dini; menjejaki 1 
nyekjek; 2 nyerep; nyelidikin: polisi sedang - perampok itu, polisi 
sedeng nyerep baakIento; menjejakkan maenjekan: tumben ia - 
kaki di rwnah mi, tumbei ia maenjekan di umahé ené 
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je.ja.ka n anak bajak; anak truna 
je.jal, berjejal v majejel-jejel; bek pesan: pengunjung pameran 
datang --, anak nekain pameran majejel-jejel; berjejal-jejal 
majejel-jejel; menjejaf majejel-jejel; menjejali nyeljelin; 
nyegsegin; menjejalkan nyegsegang; nyeljelang: tidak berguna 
- beribu kata-kata usang ke dalam kamus, tusing ada gunane 
nyeljelang kruna kuno di kamus 
je.jap a ken 
 je.jas a sued; bred kelet: berkali-kali ditikam tetapt tidak -- sedikit 
pun, makudang-kudang tebeka sakwa1a abedik tusing bred 
je.jeng.kok n tegakan; dingklik; dampar 
, je.Jer v, berjejer v madere,t; majejer 
jet n lembaga pemasyarakatan; penjara; bui kena --, buina; 
penj araanga; 
je.Ia (jela) v berjela v glayut-glayut magantung berfela-jela; glayut-
glayut magalantung; terjela kagantung glayut-glayut 
je.la.bak ark terjetabak v ulung 
je.la.dan n kedis gelatik, Mwnia aryzivora 
je.la.ga n mangsi 
je.la.i n punyan jali, Coix laciyma jobi 
je.la.i n sel((timpal roti) 
'jeia.jah v, menjelajah v nyahjah; nyelehin; menjelajahi nyahjah; 
nyelehin; penjelajah 1 anaké' ané' nyahjah; (nyelehin); 2 kapal 
perang ane'sedeng gednne' muah becat p1aibn ad kapal; 
penjelajahan carané' nyahjah 
je.1a.jah Mk v menjelajahkan v niatarang salanturn( 
je.lak a med; wareg (tekei dedaaran); terjelak waregan; medan 
je.Ia.lat ju jelalatan v songah kipekané sejelalat akijepan 
je.Iam.prang n ad sr kamben dawa 
'je.lang, menjelang v 1 nekain; nelokin; 2 katuju: 	 karibku jalan 
Sudirman No. 4 Medan, katuju timpal icang(di Jalan Sudirman 
No. 4 Medan; 3 mapag: tahun baru kita harus mawas din, 
mapag taun baru iraga patut yatna; 4 nandes: -- tengah malam 
be/urn jua ia datang, nandes tengah lemeng konden masih ia teka; 
jelang-nienjelang saling tekain; saling lalinin 
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2je. ' ' Iang a enceh 
je.Ia.ngah ark menjelangak v nongak 
je.lang.kung Ijelangkung/ ii jaelangkung (togog-togokan aji kertas 
dadi anggona ngaukin atman anak an(suba mati) 
jeian.tah n lengis ngihngihan 
jeias a 1 seken; terang; nyata; utas; 2 seken (tusing ragu-ragu); 
menjelaskan nlatarang; memperjelas niatarang kanti seken; 
penjelas an niatarang; penjelasan katerangan; kajelasan 
unduké seken (terang) 
je.la.ta adv anak kasamen; rakyat biasa 
jeia.tang n 1 lateng (ngenitin); 2 pangasut; anak ané kereng 
matejepin (nyukcukin) 
je.le.jeh /jelejah/ berjelejehan v ngetl cohcohné menjelejah ngetl 
cohcohné 
je.Iek fjelek/ a 1 jel (goba); 2 beler; corah (tingkah); menjelekkan 
nyelkang; menjelek-jelekkan nyelek-nyelekang; terjelek ane 
paling jeléna; kajelekan kajelIan 
jeiem.pah, menjelempah v nyelempah; nyelektek 
jeie.ngar, menjelengar v ngon; angob; terjelengar ngepah ngon 
je.len.tik 1w  v menjelentik v 1 nundik; 2 sas nyimbingin 
je.le.pak v menjelepak v makaileh; makaindit: rambutnya putih -, 
putih bokné makaileh 
je.le.pok /jelepokl, menjelepok v labuh nyelegadag; labuh negak; 
terjelepok labuh negak 
jeii a 1 jelih (peliatne): gadis itu bermata --, anake luh bajang ento 
jelih peiiatneç 2 tangar; celang: pihak berwajib tentu lebih --, 
pamretah patut lebih tangar; kejelian kacelangan: berkat 
matanya cepat dapat menemukan apa yg dicarinya, ulian 
kecelangan paningalannyidaang enggal tepuka apa an aliina 
je.Iih ark v, menjelihkan v 11édang (layah) 
je.lim.pat ark v, menjelimpat v mam6ngos; melekok (rurung) 
je.Iing v, menjeling v nyerre nye1edét: gadis itu lewat sambil -, 
anak' luh bajang ento liwat sambilanga nyeré're"(nyeledt) 
jeiir v, menjelirkan v nyelang (layah) 
je.li.ta a 1 jeg6g; melah (goba): waktu muda ia memang -- dugasné 
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bajang mula ia jegé; 2 sas manis; luung (pemandangan): Jakarta 
dng beranake warna lampu tampak --, Jakarta ngenah luung ulian 
aneka warna lampu 
jel.ma, menjelma v 1 numadi; numitis; masiluman; 3 ngenah: segenap 
pribadinya dl karangannya, sekancan paripolahne' ngenah di 
karangan menjelmakan ngadaang: Empu Gandring dapat - 
keris, Empu Gandring sida ngadaang kadutan sakti; penjehnaan 1 
panumadin: Rama dianggap - Dewa Wisnu, (sang) Rama anggepa 
panumadian dewa Wisnu; 2 pelaksanaan: — sistem penjajah di 
dunia telah dikutuk oleh semua bangsa merdeka, pelaksanaan 
sistem penjajah di guminé'suba temahina tekn bangsan makejang 
je.Iu Jw a kesel (keneh) 
je.lu.ak, menjeluak v u&-ue'k; okék-oke'k (nagih ngutah) 
jeiu.ang n deluang; kertas (aji kulit kayu) 
1je1u.jur v, menjelujur v nyait nelusuh; menjelujuri nelusuhin 
je.1u.jur n 1 tiing panyepes pagehan; 2 palang jelanan 
jeJuk a nyelung; cengkrong (cawan). 
je.Ium v, berjelum v manjus masapsapan dog; menjelum masap-
sapan aji yeh di awakédogén 
je.lung.kap, menjetungkap v 1 maklupakan; mak1opkan; maklu-
pasan; 2 mawali leser 
je.tus a 1 iri ati: sikapmu menyebabkan dia --, tingkah cain 
ngranaang ia iri ati; 2 cemburu; sesika; menjeluskan makada in 
ati; cemburu; kejelusan perasaan iri ati; kecemburuan 
je.lut, Jw v menjelut v 1 nyakitang basang; 2 engsek 
je.lu.tung n ad sr punyan karet 
jemn se1é 
je.ma .ah n 1 papupulan anak an lakar mabakti; 2 anak liu; 3 
pakumpulan panganut agama Kristen; beijemaah bareng-bareng 
mabakti 
je.ma.at -+ jemaah 
je.mah adv 1 buin pidan; 2 taen: tidak --, tusing taen 
je.ma.Ia kl n tendas; sirah 
je.mang Mk, sejemang akesep 
je.ma.ri n jriji (lima) 
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je.ma.wa ki a 1 regeh; sombong; 2 demen ngurusin anak l'n; 
kejemawaan karegehan; kasombongan 
'jem.ba n sr sikutan dawa; jembaan sikutan dawa 
2jem.ba, menjemba v ngenjuang lima 
jem.bak, menjembak v magambahan tur paslawir (bok); terjembak-
jembak magambahan tur paslawir 
jem.ba.lang n ad tonya 
jem.bat.an 1 jembatan; kretegi; 2 ane'ngubungang; -- angkat kreteg 
dadi panek tuunang; -- darurat kreteg panganti-anti; -- gantung 
kreteg magantung; -- ponton jembatan ponton; -- timbang 
jembatan timbang; menjembatani 1 masangin jembatan; 2 
ngubungang; penjembatan unduk ngaé'jembatan 
jem.bel a tiwas; lacur pesan 
jem.ber a daki tur beseg 
jem.bi.ah n soroh golok marai dadua 
jem.bra.na n gering pes di sampiné 
jem.pa.lik v 1 bah bangun; 2 encit-encit (plaibne) 
jem.pa.Iit v, berjempalit v 1 bah bangun; muntag-mantigang awak; 2 
encit-encit (pelaibne); jempalitan bah bangun 
jem.pa.na n sas jempana; pangogongan 
jem.pa.ring n panah 
jem.pol n 1 man lima; 2 sas paling melaha: jempolan ae1g; melah 
pesan; kejempolan paling aéng; paling melaha 
jem.pul n ad sr be' 
jeinput v, berjemput v papag; pendak; menjemput mapag; mendak; 
menjemput(i) mapagin; mendakin; jemputan 1 undangan; 2 
pangidihan apang dadianga mantu: ban gsawan itu tidak menerima 
lima - dr dara-dara kampungnya, anake'menak ento suba nerima 
limang pangidihan apang dadianga mantu uli bajang-bajang luh di 
desan penjemputan tingkah( lakar mapagin (mendakin) 
2jem.put v menjemput v 1 nuduk; nyumput; 2 nyemak: pepatah 
itu dari naskah lama, nyemak paribasane'ento uli naskah lama; 
sejemput ajumput; abedik 
je.mu a med: -- jelak, wareg pesan; menjemukan makada med; 
ngamedang; kejemuan perasaan med 
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je.mu.as n daki maroe's-ro's; daki mr'ngs (mua, lima) 
je.mu.ju n sr anget-angetan (ginten, mica, katumbah) 
je.mur v, berjemur v nginyah; menjemur nyemuh; terjemur 
kajemuh; jemuran " jemuan; panyemuan; penjemuran 1 unduke" 
nyemuh; 2 tongose nyemuh; 3 pakakas anggon nyemuh 
'je.nak n, sejenak n akesep 
2je.nak ark v menjenaki v ningalin 
3je.nak a sas tis pulesne' 
je.na.ka a baud; bonjol: km -- nya ia mampu mamikarpenonton, ulian 
baudne' ia ngranaang demen anake' mabalih; berjenaka 
mabaudan; mabanjolan; kejenakaan unduké baud 
'je.nang n jejeneng (jelanan; jendela): diukirnya -- pintu itu, ukirina 
jejenang jelanane' ento 
je.nang ki n pangabih; pangancan; pangé'nter; jejenang pangabih; 
menjenangi ngawasin tur ngatur; penjenang pangancan; sr 
mandor 
3je.nang n, sejenang n 1 anak ane" ngatur dipenamivan; 2 saya (di 
taj enan) 
e.nang, sejenang n akesep; ajahan 
5je.nang n dodol; bubuh 
je.na.ngau n balang sangit 
je.na .wi n ad sr pedang dawa buka samurai 
je.na.zah n layon 
jen.dal, jendal-jendul a be'ncal-be'ncol 
jen.de.la /jendela/ n jendela 	 / 
jen.de .ra ark a tis (pulesn) leplep (pulesne) 
jen.de.ral /jenderal/ n 1 jenderal; 2 makejang; makatulukne: total --, 
makejang. 	 / 
jen.dol a bénjol-benjol 
je.neng a ngseng; sondoh; menjenengkan ngesngang; nyondohan 
je.ngah a kimud-kimudan; lek-lekan 
je.ngek /jengekl n, menjengek-jengek v jerit-jerit (nyea); menjengeki 
melog-melog; ngedekin; ngw; jengekan jgéIan; jekan 
jeng.gaJa n sas alas 	 / 
jeng.gar, jenggar..jeuggur a lauh; enggal gede 
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jeng.ger /jengger/ n janggar 
jeng.got n jenggot; jenggotan majenggot; jenggotan 
jeng.gul a boncol; gentol 
jeng.gut v, menjenggut ngedeng; ngm'd; nyambak (bok) 
jeng.git ii, menjenggit(-jenggit) anggut-anggut; anj ut-anjut; kutal-
katil (ikut) 
jeng.kal n cengkang; langkat; menjengkal(i) nyengkangin; nglang-
katin; - dada ngandapang kawanénan anak; - muka nyemak 
gae tan pakolih 
'jeng.kang, terjengkang v 1 nyelempang; 2 jengkang (mati); 
menjengkang 1 nyelempang; 2 jengkang 
eng.kang v, jengkang-jengkot éijok-6'njok; kateijoI-katénj ok 
jeng.kek /jengkek/ v, berjengkek-jengkek ancog-ancog; dangkrak-
dingkrik (girang) 
jeng.kel /jengkel/ a sebet; kesel; engsek; menjengkeli makeneh sebet; 
merasa sekel; menjengkelkan makada kese!; engsekang; kejeng-
kelan perasaan sebet; perasaan kesel / 
'jeng.keng /jengkeng/ v, menjengkeng v matetenggehg 
2jeng.keng /jengkeng/, berjengkengan paké'njér 
jeng.ker Sd a jengker; kekeh 
jengket /jengket/ v, berjengket majalan matetéiigge'ng; menjengket 
n'ngg(ng; bersijengket (bersejengket) majalan sambilanga 
né'ngk1'ng 
jeng.ki /jengki/ a cak jengki (ja1) 
jeng.king Jw v menjengking v nungging 
jeng.kit v menjengkit v kenjir; sunggar 
jeng.kol /jengkol/ n ad sr punyan peté', Pithecellobium lobatum; 
kejengkolan gelem ulian Hunan naar jengkol 
jeng.ko.let /jengkolet/ menjengkolet v nyumbling; nyungkling; 
nyungsang 
jeng.kot /jengkot/ berjengkot majalan timpang; pncor; menjengkot 
pencor 
je.nguk v, menjenguk v 1 madengokan; maseeban; 2 madelokan; 
nelokin: Paman - temannya sakit, iwa n1okin timpaln( gelem; 
menjengukkan nengokang sirah 
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je.nggul, menjenggul v nengok; malontod 
je.nis n soroh: -- kata sr kruna; --kelamin, unduk Iuh wiadin muani; 
berjenis-jenis maé'ndahan; magenepan; menjenis milih manut 
teké soroann penjenisan panglompokan; sejenis patut sorohn( 
jen.jam a tegteg (keneh); tenang 
jen.jang n 1 jam; undang 2 jangjang (baong); dawa; berjenjang 
maundag; berjenjang-jenjang maundag-undagan; matingkat-
tingkatan 
jen.ta.ka a sas sengkala; sengsara 
jen.ta.yu ki n kedis jatayu di satua wayange" 
jen.tat, menjentat makecos; makecog 
jen.tel.men /jentelmen/ n anak gagah 
jen.te.ra n 1 roda; 2 jantra; berjantera maroda; jengat; malinder 
1jen.tik v, menjentik v 1 nyubit; ngebit: ia berkata sambil - dagu 
istrinya, ia ngomong sambilanga nyubit jagut kurenan 2 mentil: 
guru telinga muridnya yg nakal itu, guru mentil kuping 
muredn an kual ento; 3 ng1enekin; ngorain 
2jen.tik n kacing 
jen.tik.jen.tik n temiluk 
je.nu n tuba 
je.nuh a 1 wareg; med; 2 padet (awa); menjenuhkan makada wareg; 
med; kejenuhan 1 waregan; medan; 2 padet (awa) 
je.pit v, menjepit v nyepit: ia - lara, ia nyepit baan api; terjepit 1 
kajepit; kasepit; 2 sas kakurung; kaselek; kapépEt: gerombolan itu 
terpaksa menyerahkan setelah pasukan kita, gerombolane ento 
terpaksa nyerah sasubanné' kakurung baang pasukan iraga; 
'penjepit panyepitan 
jep.ret v, menjepret 1 ment; 2 motré't ia berhasil kapal itu terbakar 
di udara, ia sida motrt kapale ento puun baduur; jepretan 1 
bente/tan; 2 jebag bikul 
ja.pun ark n Jepang 
'je.put a tiis: ia harus menjaga ibunya semalam --, ia patut nongosin 
memenne makepeteng tiis 
je.put v, menjemput v mapag; mendak 
je.ra a kapok; menjerakan makada kapok 
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je.ra.bai berjerabai a maonc-onc; paslawir 
je.ra.dik n ad sr jaja 
je.ra.fah n jerapah (buron monyonyoin mabaong dawa) 
je.ra.gan - juragan 
je.ra.gih n sr punyan selasih, limniphila gratissima 
ja.rah a sedeng masana (woh-wohan) 
je.ra.hak, terjerahak a ka11ean; magaburan 
je.ra.hap v, menyerahap v labuh makakeb; terjerahap Iabuh 
makakeb 
je.ra.it, berjerait v malilit-lilitan; saling hut (akah); dmpt (jriji); 
berjeraitan saling hut 
1je.ram n 1 suluk (jalan yeh); suuk; 2 grojogan dalem di tukade 
2je.ram ii, menjeram v ngompres apang tuun kebusné mokpokin 
sirah aji yéh 
je.ra.mah, berjeramah v makedeng-kedengan; maemë'd-éme'dan; 
menjeramah ngisi kanti tekek pesan: harimau - man gsanya 
macant ngisi tekekanga amah-amahan 
je.ram.bah n ampik umah an tusing maraab; menjerambah 1 
nganggep cara ampik tusing maraab; 2 sas caraanga sundel 
je.ram.bai berjerambai a paslawir 
je.ram.bang n kunang-kunang jaran 
'je.ra.mi n sumi 
ie.ra.mi n ampas nangka 
je.ran ark a kapok 
je.rang v menjerang v 1 nyukedang (payuk) 2 nyakan; terjerang 
ngangetin 
je.ra.ngan n 1 ad entik-entikan akahné' dadi anggon ubad Acorus 
calamus; 2 punyan jangu 
je.rang.kah - ceranggah 
je.rang.kak ark v, menjerangkak v magaang 
je.rang.kang, berjerangkang a pacré'nggh; réggah; 2 ngebah 
sambil batisé' menk; terjerangkang labuh nyengkang 
je.ran.kong n jrangkong 
je.rap v neket; menjerap nekat; penjerapan carané' neket 
je.ra.pah 4 jerafah 
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je.rat n 1 jeet; latih; 2 sas pangindrajala: -- semata bunda kandung, 
ph panak aukud kasayangang pesan; tahan -- sorong kepala, 
misen anak 1n iraga padidi sengkala; terpasang -- halus, 
kabelog-belog; menjerat 1 ngejuk aji jeet; 2 nibakang daya jelé; 
terjerat 1 kena jeet; 2 kabelog-belog; sejerat aiket; apesel. 
je.rau a barak wayah 
je.ra.us ki a sbet; becat magae; langsag 
je.ra.wat n giat; gayot; berjerawat misi giat; ada gayota; jerawatan 
giatan; gayotan 
jer.ba ark v, menjerba v nengkek; nyagrep 
je.re .ket /jerikit/ a neket 
je.re.mak ark v macepuk nadak 
je.rem.ba , menjeramba v nyujuhang lima 
je.rem.bap, menjerambapkan 1 nulud kanti bah makakeb; 2 sas, 
nyengkale'n 
je.rem.bat, terjerembat a katanjung kanti labuh 
je.rem.bun, terjerembun nadaksara nengok 
je.rom.pak, berjerempak v nadak macepuk; terjerampak katepuk. 
'je.reng /jereng/ a cak s'ngat; jéeng; se'ro 
-je.reng /jereng/ v, menjereng ngebatang; ngebrang; me'rbe'rang 
je.re.pet Ijerepet/ a dempe't (jriji); mage'nctan (buah) 
je.ri a takut; jehjeh; bimbang 
i 	
. 	 / je.ri.au n reng; menjenau masang reng 
je.ri.gen 4 jeriken 
je.rih a kenyel: -- lelah (-- payah, -- penat); magae' ulian magiet 
masuang peluh; -- payah magae ulian magaet masung peluh; --
penat magae ulian mageat masung peluh berjerih mautsaha: --
payah, magiet mautsaha 
'je.ri.ji n jriji 
je.ri.ji n jaro; ruji (sepeda) 
je.ri.ken /jeriken/ n jerigen 
je.ring n punyan kayu mirib cara jengkol; Pithecelobium lobatum 
je.rit n jerit; kaik; menjerit 1 nyerit; 2 makeengan pesan; makaikan; 
menjerit-jent jerit-jerit; kaik-kaik; terjerit-jerit jerit-jerit; kaik- 
kaik jeritan 1 jeritan; kaikan; 2 makeengan pesan 
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jer.jak n 1 jaro; terali; 2 galar panyepesan keranjang; sok; 3 canggah 
tongos masang dinding (papan, bedeg); 4 tulang iga 
jer.kah n nengkik; macekik 
jer.mal n banjang (pangejukan be' pasih) 
jer.mang n galeng prau; tandolan; berjemang nganggon galeng; 
nganggon tandolan 
jer.nang n sr punyan damar barak dadi anggon cet; Daemonorhops 
draconcellus 
jer.nih a 1 ning; 2 macaya: mukanya -- tanda ia senang, muané' 
macaya tanda. ia seneng; menjernihkan 1 nadiang fling; 2 
ngilangang keneh inguh; 3 mragatang: ia mampu - perselisihan 
itu, ia sida mragatang paiyegan ento; kejernihan unduke fling; 
penjernihan 1 tongos ngeningang y'h; 2 unduké'ngeningang yh 
je.ro.an n isin basang (basang, ati, pusuan, paru, limpa); jejeron 
jero.hok, terjerohok v makienyok 
je.ro.jol, menjerojol v nengok ke sisi; terjerojol nengok ke sisi 
je.rong.kang, jerongkang-korang adv mlaib bah bangun; 
terjerongkang labuh nyelegadag 
je.rong.kok v menjerongkok v nungkuk; nyongkok 
je.rong.kong, menjerongkong v nguntuk tuun 1iman' neen entud; 
terjerongkong Iabuh makakeb 
je.ru.bung n raab prau 
je.ru.ji n jaro 
je.ru.ju n punyan jeruju, Acanthus ilicifolius 
je.ruk n juuk: -- ball sumaga, Citrus maxima; -- kingkit ad punya 
kayu mategeh 1,5 + 2,2 m buahnd dadi anggon urn; -. manis, 
juuk manis; -- nipis juuk lengis, Citrus aurantium; -- purut juuk 
purut, Citrus hyistris menjuruki ngasemin aji juuk 
je.ru.kun, menjerukun v nekepin; ngukubin 
je.ru.kup, menjerukup v nekepin; ngukubin 
je.ru .mat jw v menjerumat v nisik; berjerumat matisik; 
penjerumut anak ane nisikin 
je.rum.bai n, berjerumai v maonc'r-oncr 
je.ru.mun n sr ranggon 
je.ru.mus v menjerumuskan v 1 labuh makakeb; 2 nulud kati ulung 
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ke bIurnbangé 3 sas. nyengkalen; ngae" paling; terjerumus 1 
Iabuh makakeb; 2 kena daya je1 nepuk sengsara 
je.run n sr kedis kukur Streptopelia chinensis tigrina 
je.rung n kakia gedé', Carchrias dussumieri 
je.rung.ka.u, menjerungkau v rnaoyagan (carang kayu); 
magambahan (bok) 
je.rung.kis v pelit; leglog; menjerungkis nguugang: mereka 
pondok-pondok itu, Ia nguugang pondok-pondoke"ento 
je.ru.nuk, terjerunuk v labuh makakeb; labuh nglumpuk 
jet n 1 pesawat terbang becat plabin; jet; 2 pancaran gas uli bolongan 
cenik 
jet.set n golongan anak' and idup seneng 
je.wer /jewer/ v menjewer v 1 ngilut kuping; milus kuping; 2 
ng1mkin; ngarain; matinget; jeweran 1 ilutan kuping; 2 patinget 
ji.a.wang n alu di punyan kayuné' Varanus dumerili 
jib n layar mabucu telu 	 / 
ji.ba .ku v berjibaku v ngebug musuh aji ngaplugang ibanne 
sambilangan ngaba born; majibaku; mawase't: sekeluarga - 
mencebur ke laut karena kapal terbakar, a kulawarga nyeburang 
déwk ke pasih wirh kapalnd' puun 
Jib.rail n malekat Jibril 
ji.bun n Hunan utang; berjibun Iiu ngelah utang 
ji.cing Cn n rnangsing madat 
ji.dar n 1 garis ane' ngilehin surat wiadin halarnan buku; 2 garisan; 
menjidan ngarisin; maang garis-garis 
ji.dat n ngidat; jidat 
ji.dor 4 jidur 
ji.dur n jidur; gidur; genderangan ged 
jig.rah a lega; kendel; girang: dng -- istrinya memperlihatkan bayinya yg 
baru kthi, ulian lega kurenane' ngéhgang panakne/and, mara lekad 
jth ark n tetujon 
ji.had n Isi 1 siat agama (Selam); 2 perjuangan; patungkas: 
-- akbar Isi siat ged; berjihad masiat 
ji.jik a ken; cern; sern; menjijikkan nyenebin; ngecernin; ngesernin; 
makada ken; kejijikan tingkahe'keri; unduke'cem 
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ji.jit v, menjijit v nngtéig 
ji.ka p yé'n; yan 
ji.ka.kau p yen; yan 
ji.la a, terjila v ka11éian; nyelempang 
ji.lah mk a kedas; telah; -- kening lega; kendel 
ji.Iam mk v menjilami v silap-silap (bibih) 
ji.lat v menjilat v 1 nyilapin; 2 ng1p1p (api); 3 sas demen ngáijor 
apang maan tongos (untung): krn pandai ia lekas naik pan gkat, 
wireh dueg ngé'nyor ia ngga1 menk pangkat; 	 / 
- bibir meled pesan; ot pesan; - ludah ngajum-ajum apa ane suba 
cedanina; pantat nyilapin jit; matindak (malaksana) apang maan 
untung ulian dueg ngéiyor; menjilat-jilat silap;silap; ng1p1; 
jilatan 1 sebatek anesi1apin; 2 laksana demen ngenyor; penjilatan 
unduke demen nghyor 
jilid n 1 jilid; 2 sepihan: buku sejarah Indonesia terbagi menjadi tiga 
jilid, buku sejarah Indonesia kabagi dadi telung jilid; berjilid 
majilid; kabagi; berjilid-jilid kabagi dadi makudag-kudang jilid; 
menjilid nyilid; penjilid tukang jilid; penjilidan 1 unduke nyilid; 
2 perusahaan ane"nyilid 
jim n aksara wianjana nomor Jima abjab Arab 
ji.mak n Cok kas unduk anake'makatukan; (masanggama); berjimak 
cak makatukan; masanggama; menjimak ngatuk; nyenggamain 
'ji.mat n pakakas makada kuat; jimat 
2ji.mat n 1 inih; 2 teJatn (unduk gas); berjirnat nginihang; tangar 
jimpit v, menjimpit v nyemak aji tujuh teken man Jima; nyumput 
sejimpit ajumput 
'jin n jim 
2jin n jenewer (Sr arak): -- pahit cak kopi pait 
'jin ark n kepuh (jaran) 
ji.na - zina 
ji.nak a 1 boh; 2 tusing keras tingkahne kaum nasionalis yg --, 
golongan nasionaJs an tusing keras tingkahné; jinak-jinak 
merpati kutal-kutiJ ikut c1ng; berjinak-jinak ramah tamah; 
mapagubungan adung pesan; menjinaki mapagubungan melah; 
menjinakkan 1 nguruk apanga boh; 2 ngaJaang musuh; penjinak 
ngebohang buron rengas 
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jing.ga a kuning masawang barak; warna tasak gedang 
jing.gring a butuh sepatunn tegeh; hak sepatunne' tegeh 
jing.kat v berjingkat v matnggé'ng; makecos wiadin majalan 
dadakan (ulian tengkejut); berjingkat-jingkat matengg'ng 
jing.kik v berjingkik majalan ancog-ancog; berjingkik-jingkik 
majalan ancog-ancog 
jing.krak jk v berjingkrak dangkrak-dingkrik; 
1jin.jang ki n 1 me'mé' bajang (tonya); 2 balian ane nguasain tonya; 3 
anak ane karangsukan roh alus; 4 anak ané'nepuk utusan raja; 
berjinjang ngela mne' bajang (tonya); jinjangan me'mé bajang 
(tonya) 
1jin.jing v menjinjingv nehgtig: dari jauh tampak Ibu —,uli joh 
meme ngenah nengteng tas; menjingjingkan nengtengang; 
terjinjing sida katé'ngteig; jinjmgan tetégte'ngan 
jin.jing n kayu katos biasanédadi anggon papan Albizzia moluccana 
'jin.jit v, berjinjit v mate'ngging 
2jin.jit v, menjinjit v 1 ngedeng barang uad (karet); 2 milus kuping: 
ia - telinga adiknya, ia milus kuping adinn' 
jin.som n jinsom; soroh akah dadi anggon ubad kuat 
jin.tan n ginten, Carum roxburghianum; batunne anggona basan 
anget-angetan; 
-- hitam bet endep bon donna' jaan, batunne dadi anggon lengis 
atsiri, Negella sativa; -- putih, entik-entikan buat basan anget-
angetan batunne' dadi anggon lengis atsiri, Cuminum cyminun 
jip n montor jip 
1ji.pang ark n tamiang dawa malakar aji kayu malapis kulit kebo 
2ji.pang n carang kayu 
3ji.pang n buah jepang, Sechium edule; 
4ji.pang jaja ketan misi gula 
ji.pang n dapak anggon masiat 	 / 
ji.plak v menjiplak v 1 nulad; nurun; matuhin; 2 neplek; nyeplak; 3 
ngakuin kakarangan gelah anak len; 4 nyemak abedik karangan 
anak lé'n sakwala tusing nyak ngoraang amun kenehné jip)akan 
tuladan; turunan karangan anak lé'n; penjiplakan undukI nulad 
karangan anak ln 
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jip.ro  ark n cak guru Iuh 
ji.rak n jirek; kapundung; Furya japonica 
ji.ran n pisaga paak teke'n umah iragane banjuran; berjiran 1 
mabanjuran; 2 matimpal 
'ji.rat n batu nisan 
2ji.rat n jeet; Iatih 
ji.n.an n gering kaputihan 
1jirus v menjirus v nyiam (bunga) 
2ji.rus a ngangsan ke tanggu ngangsan lanying; nirus 
ji.sim n awak 
ji.tah n entik-entikan malilit, getahn' kentel buka kar& willughbeia 
tenuiflora 
ji.tu n tepat; beneng; lempeng; menjitukan tepat kenann (pukulan, 
sasarann): pukulannya yg terakhir -, pukulné' ane duri tepat 
ngenain; kejituan ketepatan 
jiwa n 1 jiwa; 2 sukma; 3 dedemenan; 4 atma; berjiwa 1 majiwa; idup; 
mangkihan; 2 ngelah semangat: sajak yg tidak -, sajak ané' tusing 
ngelah semangat; menjiwai ngidupang: ada sesuatu yg gaib yg 
tarian barong itu, ada ané sing ngenah ngidupang igelan baronge 
ento; kejiwaan kebatinan karohanian 
jo.doh n 1 jodo; 2 akitan; 3 cocok; jatu karma; sejodoh akit; apasang; 
berjodoh cocok makurenan; Jayaprana - dng Layonsari, Jayaprana 
cocok makurenan ngajak Layonsari; berjodohan majodo teke'n; 
menjodohkan ngag1anang; ngurenang: ia setuju - anaknnya 
den gan anak saya, ia setuju ngurenang pianakne' ngajak pianak 
icangé memperjodohkan ngagelanang; ngurenang; perjodohan 
pajodoan; patemuan: baik sekali nya, melah gati patemuanné' 
jo.gar n plalian dam-daman; berjogar madam-madam 
jo.dong, menjodongkan nyé'gé'tin; ngé'we'rin 
1jo.har n bintang siang (Venus) 
2jo.har n punyan joar, Cossia 
jo.jol, menjojol v ngenjol, miontod: ia beiul-betul marah hingga 
matanya -, ia gedeg pesan nganti melontod peningalan6 
jok n tegakan maksur di motore 
jo.ki n anak ané' negakin jaran mabalapan 
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ngiis; nyeeb; ngiis: Ibu mangga itu untuk adi/ç mémngiis pohé' 
ento buat adiné; sejoreng aiis; aeeb; stabis: kasi dia minta -, baang 
ia ngidih aiis 
jo.ri n jaran apasang; jaran akit 
'jo.rok menjorok v ngonjol; menjorokkan: nyojolang: tanah yg 
ke laut, tanahe' ané' nyojolang ke pasih 
2jo.rok a 1 dekil; daki; 2 cabul; crucuh; penjorok anak komel: 
dagang itu di lingkungan mi, dagangento anak komel di 
plemahané' dini 
jo.rong a 1 lonjong; 2 wadah base dipabuané pacanangan 
2jo.rong n menjorong magendol 
jo.tos v jagur; berjotos mejaguran; menjotos nyagurin; jotosan 
jaguran 	 / 
ju.a p  1 jua; tuah; dogen; amonto; 2 masi 
ju.a.dah n 1 jaja ketan; 2 bikul 
'ju.ak n, juak-jual n rencang; parekan 
2ju.ak V. berjuak v miomba; mabalapan: ia 	 dng adiknya 
menyelesaikan pekerjaan, ia mabalapan ngajak adinn meragatang 
gegan; menjuak 1 mombong; ngelenggin; 2 ngancuk-ngancukin; 
penjuak perang tukang adu; spt Belanda sifatnya senang -, cara 
bikas Belanda demen dadi tukang adu 
ju.ak v, berjuak v nadak matepuk: dia - dng bekas gurunya di 
SMU, ia nadak matepuk ngajak gurunné' di SMU 
ju.aI v adep: -- muka, nge'dihgang raga; -- nama nganggon adan anak 
In melog-melog; menjual ngadep: saya - sapi, icang ngadep 
sampi; jualan dedagangan: saya tidakpernah —di sana, tiang tusing 
taé'n madepan ditu; menjual ngadep; berjualan madepan madagang; 
ju.al.be .Ii, berjual-beli v nyudagarin; madeda5angan; 
-. bangsa droaka; kepala, serdadu sesewaan 
1ju.ang berjuang v 1 mapalu; matomplok; 2 nindihin; makaplug: 
membela tanah air, masiat nindihin gumi; pejuang prajurit; bala 
tentara; pejuang; perjuangan peperangan; usaha unduk kewh; 
prebutan; inemperjuangkan merebutin; makiatang: kita 
kemerdekaan, iraga ajak makejang makiatang kemerdekaan 
ju.ar n punyan joar, Cassia siamea 
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'ju.a.ra n 1 miandang; saya; 2 pengnter; 3 juara; pendekar; jagu; 
kejuaraan kaunggulan; melomba ngalih juara; menjuaral an 
dadi pemenang; kesebelasan itu , kesebelasanne' ento ané' dadi 
pemenang 
2ju.a.ra n be' tukad, Pangasius 
ju.bah n baju jubah 
ju.bal a, berjubal-jubal v masesek; majejel: 	 penonton 
pertandingan sepak bola, masesek anake mabalih pertandirigan 
sepak bola 
ju.das a 1 anak ane' kereng misuna; 2 judes; galak; le'me's 
ju.dek a kaselek; kiabakan; singelah akal 
ju.di n plalian; berjudi maplalian nganggo pipis; penjudi bebotoh: 
sejak kecil dia -, uli cenik ia bebotoh; penjudian tongos plalian; 
kalangan: balai banjar itu dipakai -, baiai banjaré' ento anggona 
tongos plalian 
ju.dul n adan karangan (kekawin); judul 
ju.ek /juek/ n tali ané'kepasang membatan dicarike'anggon ngulah kedis 
ju.ih a tlubih; jibir , 
ju.ga a masih; dogen; jua 	 / 
ju.i.ta a 1 juita; mas mirah; dedemenan; 2 bk keliwat jegeg 
ju.jah nbp pisuna; tetemahan; pepisuhan; menjujah mapisuna; 
nyelekang adan anak: 	 adalah perbuatan tercela, mapisuna 
gegaen tuara beneh 
juju v, menjuju v nuju; katuju; marep 
ju.juh a, berjujuh v membah; ngecor: air di kali itu sampai sekarang 
-, yéhé' di tukade"ento nganteg jani membah 
ju.jur a polos; tulus 
ju.jur n pipis pabaang gegé'lan muani teké'n lakar matuane' 
ju.jut v menjujut v nguwat; ngedeng; mantus; ngliles; berjujut- 
jujutan sating kedeng; saling uwad; sating jambak: ibu itu 
bertengkar -, anak(luh ento mejajal sating jambak 
ju.kung n jukung 
ju.Iai n, berjulai mlepah; mlitit. menjulai mlepah; mtilit 
ju.Iang v, menjulang 1 nyunggi; tegeh ningktik: ombak --
dipermukaan laut, ombake tegeh ningklik di pasihI 
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Ju.li n Juli 
'ju.lur v, julur-jalar v pesu mu!ih; kecacag-kecicig; menjulur nve!e 
(layah); nengok: anjing itu - lidahnya ke1uar, cicingé' ento nyelé'r 
layahné' pesu; terjulur nye1e / 
2ju1ur v, menjulur v megaang; ngrepé': buyi itu 	 veenuknya, anaké' 
cenik ento megaang nganggo sekitanné' 
ju.ling a sé'ro; sé'ngat; menjulingi nylede'i; ngicerin; nyrre anuk muda 
itu - gadis yg di sebelahnya, anaké' truna ento nyledet anaké' luh 
bajang annegak di sampingné' 
ju.lo v, berjulo.julo mearisan 
ju.luk.an n julukan; pangajum; pangrumrum; 
Ju.ma.djl.a.khjr n bulan keenam (Arab) 
Ju.madjl.a.wal n bulan kelima (Arab) 
ju.man.tan n jamrud 
ju.man.ten - jumantan 
jum.bai, berjumbai v paglawir; pasranting; berjumbai-jumbai 
pagliwir; pasranting; buah !nentirnu?z itu -, buah ketimunne 
paglanting 
jum.bul a terjumbul-jumbul v glimbang-glimbeng; unggat-unggit 
ju.man.ta.ra n langit; awang-awang; udara 
Ju.mat n dine and kaping enem 
jumiah n 1 gebogane; 2 1iunné berjumlah geboganné, 1iunne uang 
yg hilang - seribu rupiah, pipisI ane' Hang liunne' siu rupiah: 
menjumlahkan ngebogang: anak kecil itu dapat - li,na dun 
tujuh, anake' cenik ento bisa ngebogang lima teke'n pitu 
jum.pa v berjumpa v macepuk; matemu; menjumpai nepukin: 
nekain: saya akan datang - nyu, tiang lakar teki nekain ia: 
perjumpaan pacepukan; patemuan: - pertama itu tidak dapat 
dilupakan, patemuan panyumun ento tusing ngidaang ngensapang 
jum.pul n be blanak, Mugil planiceps 
jum.put v, menjumput v nyemput; nyemak; sejumput ajumput: 
abedik: ia makan nasi -, ia madaar nasi ajumput (abedik) 
ju.nam v, menjunam v nyander; nunceb: burung elang itu - pitilc, 
kedis kaglenggane ento nyander pitik 
jung n prau gede' 
jun.jung v, menjunjung v 1 nyuun; 2 nyunjung: kuat sekali anak 
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kecil itu -, gede'pesan bayun anake cerik ento nyuun; jüfljungan 
I sesUÜnñ; '2 an(junjuriga: 'memang beliaulah nya, mula ida 
sün'àñi€ 
'jun.jung Mk n, junjungan n tungguhan (tongos nglipa) 
ju.flgt v, menjungat v punggit: kapal 	 ketika melewati ombak 
besar, kapale'punggit dugas ngeliwatin ombak ged 
jung kal, menjungk1kan v 1 nyumblingang, 2 sas ngalahang 
didóràng hin ga -, j'uiukann'ga nganti nyumbling 
jung.kat, -- jungkit v unggat-ungit: jembatan kecil itu - ketika 
dilewati, titine' ento ungat-un,ggit mara liwatin 
.11jung.kar, menjungkar v m1idës; miondos: tanpa disadari kerisnya 
- keluar, tanpa naen krisn4 pesu 
jung.kir, terjungkir v nyungsang; -- anak kecil itu, nyungsang 
u1ungné' anakIcenik ento; menjungkir nyungsang 
jvnyumb1ing;jumb1ang-jumb1ing: mobil itu jatuh 
Je1 kali, moter ento ulung nypmbling ke tukade menjungkir- 
balikkan nyumblang-nyumblingang: biar dia - tetap Lidak 
j.erhasil,, pin, iyumbiang-nytirnb1ingang masi tuara nyidaang 
ju ngur n moncong, men,jungur, ngelumbih nganggon moncong 
(c1ehg); babi hutan itu - ub4 c1e'ng alasannI ento nglumbih abi 
j.uitare.rjun.L giayqt-.g1ay; ng1enteng: cabang kopi itu -, 
ragkup ngitn.g; mnintailan nglnttngang; ngayung- 
aygang: jqgan; me,ncoba.,akiu, ,eda nyobak ng1ntngang 
batis; tjijntai glayut-g1ayu ngle'hte"ng 
Jun(bu1anJuni. 
ju.ra n, hukUm ilmU hukum 
ju.ragan .n.juragan , 
ju.raji .beIjura panglawir; pasranting: bajunya kotor dan robek --, 
bajunn daki bum uk pasranting; berjurai-jurai panglawir; 
.:pasrating;:terjurai panglawir; pasranting 
ju.rang njUrang; pangkungan; rje'ng 
ju.tinjuri; saya  
ju.ru n juru. 
-- bicara juru nerangang; juru raos; -- kunci anak ane'ngisi sereg; 
raWt ànk a'n threntéin anak gelem; --. surat penyarikan 
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ju.ruh n yh gula ane'agak kentel kegaé'aji gula (jaka; ental; nyuh); 
juruh 
'ju.rus a, sejurus akesep; ajahan 
2ju.rus a 1 lempeng; beneng; 2 jurus; menjurus nuju; ngojog: - ke 
laut, nuju ke pasih; jurusan 1 jalan Kintamani, nuju; 2 jurusan; 
bagian 
ju.ring n juringan; badihan; juringan juringan 
jus n sarin buah 
ju.ta n juta; jutawan anak sugih ati; berjuta-juta jutawan 
ju.pang adv berjupang mecarang 
jun.trung n, juntrungan a bongkol; muncuk; besikan; masradukan; 
ngreceb: bicaranya tanpa putus dan tidak karuan -- nya, 
omongn( tusing pegat-pegat buine' tusing karoan bongkol 
mucukn( 
ju.pi.ter n planet kelima ane paling gede 
jur.nal n buku catatan nyabran dma 
jur.na.Iis n wartawan 
jur.na.Iis.tik n kewartawanan; unduk persurat kabaran: hal itu 
melanggar etik --, unduke ento lempas teké'n tata krama 
kewartawanan 
jus.ti.si n kehakiman; kerta. 
jus.tru v 1 ojoga; tepat; 2 malah 
K 
K/ka/n aksara kasolas di abjad Indonesia 
Ka.bah n (batu) kabah (di masjid Mekah); 
ka.bar n kabar; orta; pe(r)kabaran kekencan pedabdab orta; 
pakeling; -- angin orta and' kondéi pasti; berkabar ngorta; 
nyatua; mengabarkan ngortang; nyatuang; 
ka.bel n kabel (kawat gede'); -- kertas kabel ane'makaput aji kertas; 
-- laut kabel anemaranem di pasihealiran listrik dr Jawa ke Bali 
memakai -- laut, aliran listrike' ane' uli Jawa neked ke Bali 
nganggon kabel ané'matanem di pasihé' 
ka.ba.ret /kabaret/ n sre balih-balihan 
ka.bau n entik-entikan ane buahne mabo jele,k 
ka.bin n kamar yadin rongan kapal 
ka.bi.net /kabinet/ n kabinet; pepupulan menteri 
'Ka.bil n ad pianakné Nabi Adam ane' ngematiang nyamanne' ane 
madan Habil 
2ka.bil v, berkabilan v nyaga-nyagain 
ka.biiah n suku bangsa; warga an tinggal bapa muah mmé 
ka.bi.sat n taun kabisat (tauné an makeloan bin awi teken taun ane 
biasann) 
ka.bit n tukang nyupet 	 / 
ka.bri.o.let /kabriolet/ n motor an kapne dadi bukak 
ka.bu-ka.bu n kapuk 
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ka.bul ii, terkabul kaisinin pangidihné dia senang krn apa yg diminta 
-- oleh bapaknya, ia bagia gati sawirh kaisinin n teken bapaknn 
'ka.bung n berkabung v 1 cutaka; sebel; 2 ad sesikutan (petangilo) 
2ka.bung n punyan jaka, Arengapinnata 
ka.bu.pa.ten /kabupaten/ n kabupaten 
'ka.bur a urem; mengaburkan makada urem; makada lamur: tidak 
boleh membaca sambil tidur nanti matamu, tusing dadi 
memaca sambilang masar nyananlamur peningalanné' 
2ka.bur v mlaib (benceng) ilang: pencuri itu -- darl kantor polisi, 
tukang cope'tt' ento melaib ilang uli kantor Pulisi 
ka.but n limut 
'ka.ca n 1 kaca; 2 meka; berkaca 1 memeka; 2 makaca: mungkin 
kamu tidak pernah , mirib cai tusing taé'n mameka 
2ka.ca n lembaran; lempiran 
'ka.cak a gagah pangenah; sombong; pongah; pengacak mogbog; 
congkak: tidak baik disebut -S, tusing melah oranga mogbog 
2ka.cak v, berkacak-kacak majengking; matungked bangkiang: kalau 
berbicara dng orang tua jangan -, lamun ngrawes teké'n anak 
tua tusing dadi majengking; 	 pinggang majengking 
3ka.cak n magedé' man lima ukuran) 
ka.cam n entik-entikan ngelepa, Embelia rugosa 
'ka.cang n kacang; kacang-kacangan ad be pasih, Hemiraphus; 
-- lupa akan kulitnya, sas engsap tek asal; tusing ngingetang 
iban 
2ka.cang v mengacang n 1 meduman; 2 ngulah laku teke"n gelah anak 
ka.ca.pi.ring n bunga jempiring, Gardenia augusta 
1ka.car n pancing an( anggon ngejuk be'kenus 
2ka.car v, mengacar v ngabag-ngabagin (ngejuk be selagan katune) 
ka.ca.0 a 1 maadukan; magaburan; 2 rusuh: 
-- balau kaliwat mengacau ngaduk; ngrusuhin: dia baru datang 
sudah -S, ia mara teka suba ngaduk; pengacap anak ané' ngaé' 
rusuh: dia sudah menjadi di tempat mi, ia suba ané ngaé' rusuh 
dini; kekacauan unduk buut: dialah dalang - kemarin, ia suba 
dadi pokok unduk buuti ibi 
ka.cek /kacek/ a kack; pé'cg 
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ka.cer n ad kedis 
ka.ci n lakar putih kaci 
ka.cip n caket; kacip mengacip ngempug buah aji kacip 
1ka.cu n yh buah (gambir) ane kentel anggon nyamak kulit 
2ka.cu n kain cenik mabucu empat (lap peluh); saput tangan 
ka.cung n jongos cenik; 
-- koran tukang adep koran. 
ka.dal n lasan; (le)lasan 
'ka.da n praturan (Allah); hukum (Allah) 
2ka.da v, mengada v nglakuang kewajiban 
ka.da.ha.jat v meju 
ka.dam n paboan; wadah base"  
'ka.dang p. kadangkadang dikénke'ne terkadang(-kadang) 
dikenkene 
2ka.dang i mengadang niisang yh nasi apang enggal yas (nyakan 
nepeng) 
3ka.dang n penyamaan; kaluarga -- kadayan tetes raja 
'ka.dar n 1 kekuasaan; 2 pituduh Widhi; 3 aban-aban (kodrat); 
2ka.dar n 1 sifat siku-siku; isinne tule'i (mas, slaka, mal); 2 tegeh 
e'nd4, undagan (kaluwihan); ala -- nya, seadanya; sekedar -- 
untuk menolong saja, batak, ... doge'n 
3ka.dar v, mengadar v mesardi sisin umah 
'ka.das n gering kulit 
2ka.das v, mengadas v ngabuh ubuhan anak majanji bagi asil 
ka.das.ter n kantor pendaftaran tanah; kedaster 
ka.da.ver n bangken jiema an(awétangga 
ka.de n plabua; paban 
ka.di n hakim (urusan agama Utamani) 
'ka.dim a pengawit; panyumu 
2ka.dim n penyamaan; sekadim nyama tugelan: dia dengan aku 
adalah saudara,—, ia ngajak tiang manya tugelan 
3ka.dim n dikayange teka; buin manipuan mengadimkan ngramalang 
ane alakar taka; matiang 
ka.dir a mahakuasa 
ka.do n pabaang (tekén anak ngamteh, motonan, mal) 
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ka.det n kadet (calon perwira angkatan laut) 
ka.dut n kain karung 
1ka.dok n base 'alas 
2 .dok n kedis, Zanelostomus javanicus palidus 
ka.fah a sempurna; makejangné', 
ka.fa.ah a patuh; pada: laki perempuan kalau hendak membangun 
rumah tan gga hendaknya -- dise gala bidang, Iuh muani yen lakar 
makurenan apanga patuh apa luirn' 
ka.fan n kasa anggon ngaput sawa; mengafani ngaput sawa baan 
kasa: kita harus segera - mayat itu setelah dimandikannya, iraga 
apanga ngenggalang ngaput sawane baan kasa disubané 
masiraman(mabersih) 
'ka.fa.rat n tulah; sumpah 	 / 
2ka.fa.rat a tusing ngugu teken Tuhan (Widhi) 
ka.fe n warung kopi ane' ada iburan musikne' 
ka.fa.i.na n zat racun an1 ada di kopine 
ka.fi.Iah n rombongan dagang nggagon unta di Arab 
ka.fir a tusing nggu Widhi (tuhan) 
ka.get /Kaget/ a tengkejut; makejengan: saya -- ketika mendengar ledakan 
ban mobil itu, tiang tengkejut nmgeh keplugan ban motorlento 
ka.gum a angob:ngon; mengagumkan ngangobin: berul-betul 
pakaian pen gantin itu, ngangobin pesan buat penganggon 
pengantene ento 
ka.i.dah n dasar patokan; sifat siku-siku 
'ka.iI n pancing; mengail memancing: 	 adalah hobi saya, 
memancing tuah dedemennan tiangéc pengall juru pancing; 
kail-kail n pancingan (gering dikolonganne) 
ka.in n kamen berkain mekamben: saya kalau di runwh biasa , 
tiang yen jumah biasa makamben 
ka.is n, mengais v ngais; nghkéh 
kai.sar n maharaja; kakaisaran negara ane kekuasaang ulih maharaja 
'ka.it n sangké't; berkait masangke't: bajunya di dahan kayu itu, 
bajunni masangklt di carang kayunn ento; berkait-kaitan 
saling sangkt: perang pandan pd dasarnya - dng daun pandan, 
prang pandanne ento sujatinné' tuah saling sangket aji don pandan 
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2ka.it n, kait-kait n punyan ktke't 
ka.jai n kart gelang 
ka.jang n kiabang; don nyuh maulat; berkajang meraab aji kiabang; 
kandang sapi itu '-, badan sampin ento meraab aji kiabang 
ka.ja.ngan n sr be/ pasih, Zenachopterus dispar 
'ka.ji n ad peplajahan agama mengaji 1 ngaji; 2 nyelehin: po/isi - 
siapa pencurinya itu, polisi nye!ehin nyn maling ento; 
pengajian 1 peplajahan agama; 2 kekencan 'maca Kuran' umat 
Selam lima kali sehari melakukan -, Umat agama Islam me awai 
ping lima sembahyang memaca Kuran 
ka.jen /kajen/ a elekinna; kimudna: orang-orang lanjut usia tetap --
di dalam ma3yarakat, anake lingsir-!ingsir setata kimudinna di 
masyarakate' 
ka.kah v, terkakah-kakah ingkel-engke!: begitu naik kapanggung 
pelawak do/ar saya -- katawa, mara nengok i dolar tiang suba 
(kede'k) ingkel-ingkel 
ka.kak n beli; embok; berkakak mabeli; mambok: Budi - 
memanggil Putu Panj4 Budi mabeli tekn Putu Panji 
ka.ka.ban n eduk ane' majepit aji tiing, anggon melembeng taluh 
ka.ka.gau n putusan lembaga hukum ane"paling tegeh 
ka.ka.tu.a n 1 sr kedis atat and putih; 2 pagemgem; 3 be'pasih ane' 
cucukn kuat 
ka.kan.da n raka: -- Prabu Mangku Bumi, raka Prabu Mangku Bumi 
ka.kang n beli: -- Arjuno, beli Arjuno 
ka.ka.o n 1 punyan cokiat; 2 tepung cokiat an melakar aji batun cokiat 
'ka.kap n sr be'pasih anh gedidawa warnann putih 
2ka.kap n prau cenik buina e'ndp 
3 ka.kap v mengkakap ngronda; kama-mai ngwasin(musuh); 
pengkakap 1 (pasukan) ane' ngronda; 2 pandu: pencuri itu - yg 
berhasil menangkapnya, malinge' ento anake' ngronda makatang 
baan ngejuk / 
4ka.kap n don basene' ane' wayah di beten 
5ka.kap v ngisang; mengakap nyakap; megainin(carik, tegalan, ma!): , 
Pak Putu Al sawahnya Pak Lurah, Pak Putu Alit nyakat cerikne 
Pak Lurah 
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ka.kek /kakek/ n kaki; pekak; bapanne' i bapa 
'ka.ki n batis; 
-- bukit, bongkol bukit; -- ayam ad be pasih; -- langit penyaitan 
langit tekn pasih 
n ad sikutan 12 dim(0,304 m) 
'ka.kas n kuku 
2IJs v, mengkakas ngemesin; memaksa 
ka.ka.win n ad sr pusisi Jawa Kuno; kidung 
kak.bah n wewangunan suci ane' ada di tengah Masjidilharam di 
Mekah 
ka.ko.gra.fi n 1 tulis ane' sukeh baca; 2 ejaan an tusing manut 
ka.kok v, mengakok v ngisang; megare 
kak.tus n blatung, Cactaceae 
ka.ku a 1 kekeh; 2 senglad; 3 bengkung: orang tua itu -- sekali kalau 
dinasehati oleh anaknya, anak tua ento bengkung pesan yén 
orahina teken pianakne 
ka.kus n kakus 
ka.la n dugas(e); kala; ada = nya, dikénke'ne 
ka.Ia jengking tiedu 
ka.lah a kalah; -- suara tusing maan pilihan; mengalah ngalah: dia 
selalu - kpd adiknya itu, ia pragat ngalah marep teke'n adinne ane 
ento; mengalahkan ngalahang: dengan mudah ia dapat -, aluh 
pesan ia ngalahang / / 
'ka.lai, mengalai v nye11e'g; mengalaikan nyelelegang: ia 
kepalanya pada kursi, ia nyelelegang sirahne di kursiné. 
2kajai v, mengalai v ngosot nganti leh (kedas): kakek sedang sibuk - 
- keris pusakanya, kaki sedeng repotné ngosot apang nganti leh 
keris pusakanne' 
kaia.kan.ji n padang baj ang-bajang, Andropogen A ciculatus 
ka.la.ka n denda; dosa (y6n belas makurenan): akhirnya dia berdua 
harus membayar -- berdasarkan keputusan, tuah ya paduduannan 
ane' patut mayah dende manut putusanne' 
kaia.ki.an adv dugase' ento; lantas: -- setelah sedikit hari ia 
meninggal, lantas bin akesepné' ia ngalain mati 
1 kajam n omongan; paomongan 
2ka.lam n kalam 1. kalam; 2. ki. celak. 
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ka.lam.ka.ri n sr. lakar cita mabunga-bungaan 
'ka.lang n Sr. galeng; ganjel; berkalang megaleng; meganjel: lebih 
baik mati - tanah dari pada hidup bercermin ban gkai, melaah 
suba mati padaan idup dadi kedk gumi. 
kalang ii, kalangan 1. suer; 2. bunderan; -- kabut bingung tusing 
karuan apa: penjudi -- setelah ditembakipolisi, bebotohbingung 
tusing karuan tindakann mara tembakkina teké'n polisinél 
ka.Iap a 1. kerangsukan; 2. bingung: sebagian orang yang 
men ghadiri upacara (piodalan) itu ikut --, atenge pemarek ento 
bareng kerangsukan. 
ka.Iar n baong baju: berpakaian yang rapi lihat itu -- nya, lamun 
mebaju melahang anake' tingalin ento baong banjune. 
	
ka.lat n ad: Sr. be/ pasih. 	 / 
'kajas n gelang-gelang aji penyalin ane di dayungé 
2ka.Ias a onya; telah: karena terlalu lapar, semua makanan dimeja 
habis --, ulihan bas seduk basangndedaaranne"di duur jame'onya 
makejang. 
ka.la.0 p yen; kalau-kalau jenenga; minab: ia - in gut pada Ibunya 
dia menangis, jenenga ia yen inget teké'n Meme'nné ia ngeling; 
kalaupun yadiapin: dia punya pasti juga tidak dibayar, 
yadiapin ja ia ngelah masi tusing nyak mayah. 
ka.Ia.wi.ja n anak cacak kaduduk baan Anak Agung. 
kaia.za n putih taluh ané marupa benang. 
kaLbu n telenging keneh: cintanya betul-betul muncul dan -- nyu, 
demenne' tuah demen sujati uli telenging kenehne. 
kal.de.ra n bambang (di pucak gunung). 
kaLdron n obor ged pinaka lambang semangat olah raga 
kaLdu n kaldu; kuah be' 
kaiem a alep; darma; kalem; kalau dilihat dr wajah memang dia 
kurang tapi dilihat dari penampilannya --, yen aji goba saja tuna 
sakiwala yen uli tingkah solahne' alep 
ka.lender n penanggalan; sekarang banyak dijual -- bergambar bugil, 
jani liu pesan anaki ngadep penanggalan megambar anak 
melalung 
ka.leng Ikaleng/ n (be) siputih; kaleng 
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'ka.li n tukad 
2ka.Ii n pang; ping kalian cai ajak makejang; sekali 1 acepok; 2 
pesan; gati; sajaan: baik -- gus, acepokan; sekali-sekali 
diké'nke'né sekali-kali, n - tidak, tusing; sekalipun yadiapin; 
sekalian makejang; berkali-kali busan-busan; pepes; sai-sai 
ka.Ii.but n buut; uyut: sepertinya sedang -- keluarganya, cara sedeng 
buut dikeluarganné' 
ka.li.gra.fer n anak and' dueg nulis luwung 
ka.lih v, beralih v mekisid; meganti 
ka.li.cau v, menglicau makelid; mengkeb 
ka.li.man.tan n 1 umbul-umbul; 2 endihan putih nglajur 
ka.li.mat n tb lengkara: -- syahadat, srada 
ka.Ji.ngan n sampetan; katekepin: airnya tergenang km --, y'hne' 
makandengan sawir'h sampettan 
ka.hs a 1 kalis; 2 suci; bersih: -- hasil pekerjaan tukang itu, bersih 
pesan pegan tukangé ento 
ka.li.ber n ad alat (pekakas) ane' anggon ngukur Iinggah tangkah; 
bangkiang; ma! 
'ka.lip.so n bunga anggre'k barak, Calypso culbosa 
2ka.lip.so n ad alat musik di India Barat 
kaLku.Ia.si n pawilangan; bea  
kal.ku.la .tor n 1 alat anggon ngitung; 2 juru itung 
kal.kun n siap Belanda 
ka.Long n bukal 
kaio.ri n if kalori; besikan bayu ané' mekada kuat 
kalo.ri.me.ter /kolorimeter/ n if ad alat ane' anggon ngukur kalori. 
kaJo.wa.tan n c1ng alasan 
kal.pa.ta.ru n punyan kayu pinaka lambang adiah uli pamre'ntah 
kaLsi.fe.rol /kalsiferol/ n ik. vitamin 12 
ka.Iut a 1 sempuut; 2 ricu; kekalutan kericuan: - rumah tan gganya 
krn tekanan ekonomi, kericuan kaluarganne ulian keadaan 
ekonomi. mengalutkan ngricuang: gara-gara inandornya buruh 
ban gunan itu, u!ian mandorne'ngicuang buruh bangunnanne' ento 
ka.ma n 1 asmara; nafsu keduniawian; 2 Dewa Asmara; -- loka 
tongos Dewa Kama 
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ka.mal a sempuma; genep(cukup) 
'ka.mar n 1 kamar; rongan 
-- kecil kakus; mengamar ngamar: ia diharuskan oleh dokter 
ia tundnn apangan ngamar ja tekh dokterré' 
2ka.mar n bulan 
3ka.mar n, kamarban sabuk 
ka.ma.ri.ah a nganutin paideran bulan 
kam.ba n sr amah-amahan ubuan 
kam.ban v, mengamban v negul; mebed: sebaiknya kamu lukamu 
itu supaya tidak dihinggapi lalat, me1ahn cai mebed berung 
came' ento apang tusing rebut buyung 
kam.bang a kambang; mengambang .ngambang; tusing tetep: 
keadaan mata uang rupiah ---, paindikan pipis rupiahe' depanga 
tusing tetep. 
kam.bi n sebeh; kembi; 
kam.bing n 1. kambing: kelas --, kelas dé'g; nista; mengambing 
hitamkan nye1kang; nyalahang; ngaénang anak jele: sifatnya 
selalu orang lain, pada hal dia yang salah, biasan solahne' 
nyalahang anak 1n sakiwala ia ané pelih. 
kambuh a kambuh; kumat: kemaren lagi -- penyakitnya, ibi bum 
kumat gelemne' 
kam.bus a, terkambus maurug baan bias. 
ka.me.ra n pekakas pemotran 
ka.me.ra.man n anak an(suba. biasa nganggon kamera. 
kam.bar n 1. benang melakar baan bulun domba; 2. lakar ail bulun 
domba. 
ka.mi n iraga; tiang ajak makejang. 
ka.mir n ragi. 
ka.mis n dma ane kelima (sapta wara). 
kam.pa.nya n kampanya; acepokan ngadaang gerakan (politi"). 
ka.mit v, kamit-kamit ngemik-mik; ngom1. 
ka.mi.tu.a n panua padukuhan. 
kam.pas n kampas: -- kompa. 
kam.per n kapur barus. 
am.un n kampiun; jago 
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kam.puh n 1 kampuh; 2 panyaitan; berkampuh mekampuh 
kampret n jemplit 
kam.pung n desa; banjar; -- halaman desa palekadan 
ka.mu n cai (ajak makejang) 
'ka.mus n kamus; kerta basa; -- saku kamus ane'sedeng celepang di 
kantongé; perkamusan unduk (kekencan) kamus 
2ka.mus n kulit ané suba lebengina; mengamus menyamak 
kulit(beluiang) pengamusan tata cara menyamak kulit(belulang) 
'ka.a abp up -- dia sudah tahu, sing ke kadn ké 
2kan kac akan, lakar 
ka.nak-ka.nak n cerik-cerik; kekanak-kanakan maabet cara anak 
cenik: umurnya sudah 23 tahun tapi masih tin gkah lakunya -, 
suba matuuh 23 tiban enu masi mabet cara anak cenik dogé'n 
ka.nal n tukad gegaan 
ka.nan n kenawan; tengawan 
ka.nang n sr punyan-punyan donn dadi anggon ubad genit 
'kan.cah n 1 paon gedé kawah; 2 paundukan ke'weh, perang, mal 
2kan.cah n, sekancah apeluk; asangkolan; terkancah kepeluk; 
kesangkol; tanpa diperintah gadis itu sudah - olehnya, tusing 
ada nunde'n anake' eluh bajang ento suba peluka 
kan.cau a kancab 
kan.cil n kancil 
kan.cing n kancing; mengancing ngubetang; ngancing: Jan gan lupa 
nanti kalau pergi 	 pintunya, eda engsap nyaan lamun luas 
ngubetang jelananne mengancingkan baju ngancingin baju 
kan.cut n kancut; celana tengah 
kan.da n raka; beli 
kan.dang n kandang; bada: -. babi glogor; -- kuda gedogan(jaran): 
mengandangkan nyelepang ke badan( 
kan.das a terkandas kampih; kandas 
kan.di n -- putih ad bunga 
kan.dil n pelita; sé'mbé (tongos) liuin 	 $ 
kan.dis n ad punyan kayu, Garcinia atronikata 
kan.dung n kantong; tongos panak(bagawasa) mengandung 1 up. --
air, ngemu yéh(misi); 2 beling; kandungan belingan: sudah 
berapa bulan wnur -- nya, suba kudang bulan umur be1ingann' 
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'kan.dut a mengadut beling; kadutan belingan 
2ka.dut v, mengadut v nyelet(keris, tiuk, mal) di aep basange' 
kang n tali us 
ka.ngar n sr kedis kukungan ane gede' 
ka.ngen a kangen 
kang.ka n 1 abian gambir; 2 tongos ngirim gambir 
kang.kang a, terkangkang 1 ningkang; 2 pesak (jalr); 
mengangkang 1 pengkang; 2 nylangkang: wanita itu - 
berboncengan, anak luh ento nylangkang megandé'ng; 
mengangkangi ngangkangin: dia berusaha semua pakerjaan 
itu, ia magiet ngangkangin gegae'nn' makejang ento 
'kang.kung n gadagan 
2kang.kung n kangkung, Ipornoca reptane 
kang.mas n bp beli 
kang.sa n gangsa 
kang.sar n ad punyan-punyanan, Hibiscus flocosus 
ka.ni.bal n anak anédemen naar be'jlema kanibal 
ka.ni.ga.ra n bunga canigara, Helianthusannuus 
kan.jang a, berkanjang a itep; seleg 
'kan.jar n sr bliung 
2kan.jar v, berkanjar v ngigel; kendel 
3kan.jar v, berkanjar-kanjar v ngamuk baan jejeh; terkanjar-
kanjar ngamuk baan jejek 
kan.jeng n ratu anak agung (pun, keraton) 
1 kan.ji n kanji 
2kan.ji n kanji huruf --, sastra kanji (Tinghoa) 
3kan.ji a kapok; tusing bani bum 
ka.no n jukung kayu katihan 
ka.non n mriem 
kan.tan n sr ja alas, Nicolaia imperalis 
kan.tang n tanah tuh ulihan aad 
kan.tar a, berkantar v ngabiur 
kan.tih n bunga cempaka putih 
kan.tin n kantin; warung di kantor 
kan.tong n kantong: -- nasi, bebetukan 
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kan.tuk a, mengantuk v ngundap 
kan.tung n 1 kantong; 2 butuh 
ka.ok v, berkaok-kaok kauk-kauk; mengaoki ngaukin: tergesa-gesa 
ia - anaknya, magagesonan ia ngaukin pianakne' 
kap n tbéng; té'dé'ng; kap 
ka.pa ii, kapa-kapa n raab prau; é'mpe'r 
ka.pah, terkapah-kapah v 1 angkih-angkih; 2 ngejer ulian takut; 3 
sigsigan 
ka.pai, terkapai-kapai v k1'pat-kk'pat 
ka.pak n kandik; dapak 
ka.pal n kapal; -- selam kapal silem; perkapalan 1 kekencan kapal; 
2 tongos ngae' kapal: dia bekerja bagian -, ia megae' di tongos' 
ngae kapal 
'ka.pan n kasa pengaputan sawa terkapan makaput (lelet) aji kasa 
2ka.pan adv ipidan; buin pidan; kapan-kapan buin pidan ja: -- 
datanglah mampirlah di rumah saya, buin pidan mesinggah ja ke 
umah tiangé' 
ka.pa.ngan n kepaangan. 
ka.pat n sasih kapat (bulan September) 
'ka.par n Iuu mal an anyud di tukade berkaparan makacakan: 
sampah 	 di halaman rumah, 1uun makacakan di natah, 
terkapar nylempang: pukulan itu tepat men genai hulu hati 
sehingga ia , pas di u1uatin kena jaguran nganti ia nylempang 
2ka.par n tundun pedang 
ka.pa.rat n banten penebus dosa 
ka.pas n kapas, sr Gossypium 
ka.pa.si.tas n kapasitas; kekuatas(mesin); bayunne: -- rumah sakit itu 
hanya 50 orang, umah sakite'ento ngidaang nampi 50 din 
1 ka.per n be/ karper 
2ka.per n sr kekupu cenik 
ka.pi n p1 krk; tokal 
ka.pir n kapir 
'ka.pi.tai n kamulan gedé (pipis) 
2ka.pi.tal n gede (unduk tastra A, B, ma!) 
ka.pi.tan n 1 nakoda; 2 kaptn 
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ka.pi.tu.Ia.si n berkapitulasi v nyerah kalah; nyerah atos. 
godogan 
ka.ok a kapok 
kap.ri n kacang kapri 
kap.stok n kapstok (pengantungan baju) 
ka.puk n kapuk 
ka.puia.ga kaiapaga 
ka.pur n pamor; kapur; -- barus kapur barus; mengapur 
(mengapuri), mamorin; nglabur: sendirian ia -. rumahnya, 
padidiana ia niabur umahné pekapuran ngembong (tongos ngae' 
pamor) 
kar n peta; gambar gumi 
ka.ra n 1 kekara, Dolichos lablab 
ka.ra.bin n (bedil) karbe',n 
ka.ram a keleb; kiebu: kapal Belandane yg -- pelabuhan Buleleng 
jadi tahanan Raja Buleleng, kapal Belandane/  ane,-  keleb di 
Buleleng dadi tawanan raja Beleleng 
'ka.rang n kaang berkarang 1 makaang; 2 maakah (gering) 
2ka.rang ii berkarang v ngrncetin (bunga); mengarang 1 
ngrctin; 2 ngawi; karang-mengarang mekekarangan: tekun 
sekali dia -- geguritan, seleg pesan ia mekekarang geguritan 
pengarang pengarang; pengawi 
3ka.rang n pekarangan; tongos (tegak) umah 
ka.rag ii pane cenik (wadah yh daar) 
ka.ran.tina n tongos nyje'ang penumpang kapal yadin ubuhan an 
kena gering ngelalah; karantina 
ka.ran.ti.na.wan n anak anl mega' di karantina 
ka.ras n punyan garu; tengkaras; Aguilatia mallacensis 
'ka.rat n tain besi; berkarat makarat; matai 
2ka.rat n, mas 24 =, mas tu1nn 24 bagi 
ka.rap n serat; suah dipekakas tenunné' 
'ka.rah n ketul-ketul di (kulit, gigi, don, ma!) cara kulit penyu, 
bekicot; berkarah ada ketul-ketulné' 
2ka.rah n sr tiing ane' gedé', ane dadi anggon saka(tampul) 
ka.rau v aduk; aru; berkarau madukan: beras dan jagung jadi 
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sans, baas ngajak jagung' madukan dadi abesik; mengarau 
ngaduk; ngaru 
kar.bit n karbit 
ka.ra.van n kreta and' matekep anedadi anggon umah nuju luas joh 
kar.bol n karbol; mengarbol 1 nyiam aji karbol; 2 memisuh; matbat 
kar.bon n karbon 
kar.bu.ra.tor n karburator (mesin motor) 
kar.cis n kercis 
kar.da.mung.gu n sr punyan kapulaga, Elettaria cardamomum 
kar.bo.na.do n inten ané warnané selem ané'dadi anggon ngetep kaca 
kar.di.a n id jantung; pusuan 
kar.di.o.graf n pekakas an anggona ngukur kedutan pusuan. 
kar.di.o.Io.gi n id dokter ahli jantung(pusuan) 
kar.dus n dluang tebel; karton 
kar.di.nal n kardinal; uskup agung; RK 
ka.re.na p sawiréh; ulihan; krana 
karang.ga n ad sr jaran 
ka.re.seh-pe.seh fkareseh-pesehl n rnapaumongan nganggon basa 
Belanda 
Ka.ret n kart 
ka.rib n kuma (melah pesan) 
ka.rih n karau 
ka.ri.ka.tur n karikatur; gambar bebaudan; jejailan 
ka.ril n sr buron terwilu 
ka.rim a olas asih; pramah (ramah) 
ka.ri.mah a melah; kapuji 
kar.ma  n karma: hidup mi sekedar melakukan darma dan -- sbg umat 
Tuhan, idupedi gumin(wantah nglaksanaang kwajiban tur megaé 
kar.ti.ka bintang kartika 
kar.ton n karton 
kar.to.tik n kekencan nabdabang kartu (buku, mal) 
kar.tu n kartu; 
-- pos, kartu pos; -- besar, lelangan; -- ceki cokian 
kar.tun n pilem mental-mentul 
ka.run n brana ane'tusing ada nglahang 
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ka.rung n karung; berkarung-karung karung-karungan: kopinya - 
sekarang dijua4 kopin'jani karung-karungan adepa 
ka.ru.ni.a n 1 olas asih; 2 paica (widhi) 
ka.rut berkarut a tusing karuan; sempuut; 
-- marut ingih; ibuk 
kar.yah 1 desa; 2 listrik 
kar.ya n 1 gad; gaw 2 pagae 
kas n tongos nyimpen pipis; kas 
'ka.sa n kasa 
2ka.sa n tongos mayah tur nerima pipis 
3ka.sa n angkasa; langit 
'ka.sab n - kasap 
2ka.sab n benang mas (perak) 
ka.sa.ban.di.ah n bangk ane'tileh diapin suba makelo metanem 
ka.sad n nyet; tetujon; mengasadkan ane nyetang: gadis itu yang 
saya -, anak Iuh bajang ento an nyetang tiang 
ka.sai n sr borh (lemurud) an miik 
'ka.sah -> kasa 
2ka.sah n tikeh 1ant (tikeh penyalin) 
ka.sak-ki.sik v kasa-kisi 
1ka.sap a kasap 
2ka.sap n anak an( ngurusin dedaaran (di kapal) 
ka.sar a kasar 
ka.sa.si n ih pemucehan putusan kerta 
ka.sa.0 n iga-iga 
ka.sang a tuh 
kas.buk n bp buku kas 
ka.se.sat a sebet 
'ka.si v baang; dikasi baanga: tadi dia sudah - makan, ibusan ia suba 
baang medaar 
2ka.si a cula 
ka.si.an n bp pe 
ka.si.dah n Is! gending(sastra) Arab; berkasidah magending kasidah 
ka.sih a sayang; asih berkasih-kasihan madedemenan: sepasang renlaja 
itu sedang -, anak( bajang ento paduduanan sedeng madedemenan 
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ka.sim a cula; mengasim nyula: secara bergotong-royong dia - 
sapinya, aji megotong-royong ia nyula a sampinn( 
ka.sip a kase'p; sepanan. 
ka.sir n kasir (kakencan anak ngisi pipis) 
kas.ma.ran n kasmaran (anak cenik, anak luh) 
kas.pe /kaspe/ n kasela sawi, Manihot utilissima 
kas.rah n panganggo sastra Arab masuar "i". 
kas.ta n kasta; wangsa 
kas.ti n kasti 
kas.tra.si v neres; nyula 
kas.tro.li n kastroli (Sr ubad urus-urus) 
kas.tu.ri n bunga gandapura, Tapeinochilus ananassue 
ka.sur n kasur 
ka.su.a.li.tas a sengkala (ngemasin mati) 
ka.su.a.n n kedis kasuari, Casuarius galeatus 
ka.sus n unduk; paundukan 
ka.sut n kasut; slep 
kas.tal n punyan kayu ane tumbuh di gurun (tanah ané' tuh) 
ka.ta n omong; 
-- sambutan panyambrama; 
-- pengantar, pamabah; berkata ngomong; mapomongan 
mengatakan ngorahang; nuturang: tepat sekali dia 1wl itu, 
beneh pesan ía nurutang undukkë ento 
ka.ta.i a kate; katek 
ka.tak n katak; 
-- kuak katak an(gede gadagan 
kata.Io.gus n daftar adan buku-buku(gambar) 
katang-ka.tang n katang-katang 
ka.ted.ral n grja ged 
ka.te.go.ri n bagian; sorohan; orongan 
ka.tek n sipah; gé'den; gc&an 
ka.tal n kekawa enggong 
ka.tos n gedang 
ka.ti n kati (= 617,5 gram); katian katian 
ka.ti.ma.ha n punyan katimaa (kayu 
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ka.ti.mu.mul a katimumulan 
ka.ti.mun n ketimun 
ka.tir n katir 
ka.ti.rah n katirah 
Ka.to.lik a Katolik 
kat.rol n kerek 
'ka.tung n penyu, Dermochclys coriacca 
2ka.tung terkatung-katung v 1 glimbang-glimbeng: layangan itu -- 
layanganne' ento nglinus; 2 nasib mereka masih -, klayalaya 
(singkaruan) 
katup n tekep; penekepan 
ka.ul n sesangi; sesaudan 
ka.um n kadang; orongan; 
-- keluarga kadang warga 
-- atasan sr anak tegeh-tegeh; -- federal walek pederal; 
ka.us n kaos; 
-- kaki kaos 
ka.wah n kawah 
ka.wak a tua gudgud: pemain --, ngelah pemangguh; 
ka.wa.kan tua gudgud 
ka.wal n jaga; mengawal ngebag; nyaga; pengawal gegabah; 
pejagaan 
ka.wan n timpal; 
-- sekerja timpal tunggal gae; kawanan rerumpiukan; orongan; 
berkawan matimpal 
ka.wa.san n wewengkon 
kawat n kawat 
ka.wi n kawi 
ka.wi.bawan a kawibawan 
ka.win a makurennan; 
-- gantung kawin gantung 
'ka.ya a sugih; ngelah; kekayan kasugihan 
2ka.ya a buka; cara 
ka.yak 42  kaya 
ka.ya.ngan n kayangan 
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ka.yap a ik sr koréng; kerek 
ka.yau v punggal 
'ka.yu n kayu; kayu-kayuan kekayon -- mauls kayu manis, 
Glycyrhiza giabra 
2ka.yu n gebog: biacu se --, blacu agebog 
ka.za .nah n 1 arta brana; 2 panyimpenan arta braha 
ke ka: -- Surabaya, ka Surabaya 
ke.ba .bal n ketéwl (buah nangka ane' muda) 
ke.bah a peluh pidit; ongkeb 
ke.bal a 1 teguh; 2 nglepun; kekebalan keteguhan: dukun itu 
memperlihatkan - nya, balianné ento ngédegang keteguhan 
ke.bam.bam n -+ kebembem 
'ka.bas a rumpuh; 2 sr semutan 
2ke.bas v menebaskan ngampigang: Jan gan - kain itu di depan saya, 
eda ngampinggang kambenné' di aep tiangé' 
ke.bat n cekelan gonda; mengebat ngaput; medmed: rapikan - 
lukamu, melahang medmed berung caine' 
ke.ba.ya n kebaya (bajun anak luh) 
ke.bel n sr punyan kayu di pasisi, Eurycoma ion gifolio 
ke.bem.bem n poh, mangifera adorate 
ke.ble.nger a paling; kliru; bingung 
ke.bi.ri v cula; teres; mengebiri nyula neres: dia sudah biasa -- anak 
babi, ia suba sesai neres kucit 
ke.bu.li n nasi kalimoto 
ke.bun n abian 
-- bunga kebonan; -- binatang kebon binatang tonges ngubuhin sr 
beburon) berkebun megaé di abian; perkebunan kekencan abian 
ka.bu.ru a mageso-gesonan; 
-- nafsu bes ngaet 
ke.but n kebut 
-- kebut tukang kebut (sepak bola); mengebut 1 nyapsapin buk 
aji sapu bulu; 2 ngebut 
kab.yar jw a, berkebyar v ngendih; galang; kebyah 
ke.cak n, berkecak-pinggang v majengnking 
ke.cak /kecak/ n adan igel-igelan di Bali 
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ka..cam v, mengecam v wada; nguada; nyadcad 
ke.cam.bah n kecambah; toge embutan 
ke.ca.muk v berkecamuk v ngaéigang(siate) 
ke.can.dan n gonjakan; berkecandan magonjakan; macanda 
ke.cap n 1 cicip; 2 ciplak; mengecap-ngecap ciplak-ciplak; 
mengecapi nyicipin 
ke.cap n kecap 
ke.ca.pi n 1 punyan sentul, Sandoricum koecape; 2 buah sentul 
ke.cak n maukik; macaple 
ke.ce.Ie /kecele/ a kuciwa; sekel -, kecewa 
ke.ceng a peceng (ngidem eneh); kacek; sekcng, akijepan 
ke.ce.pek /kecepek/ n bedil segsegan 
ke.cer /kecer/ n sr gamelan 
ke.ce.wa Jkecewa/ a keciwa; sekel 
'ke.ci /keci/ n sr kapal layar 
2ke.ci n /keci/ lakar kaci 
ke.ci.ak berkecia v kiak-kiak (munyin pitik) 
ke.ci.bak v, berkecibak v ngenjekang tiapak batis di endutte 
ke.cibling kejibeling 
ke.cik n cenik 
ke.dil n cenik; cerik -- had kimud; jejeh; takut; terkecil paling cenik, 
cerik; kecilkan cenikin; cenikang; 
ke.cit n bp necik 
'ke.coh /kecoh/ v, mengecohkan v melog-melog; nguluk-nguluk; 
nayanang 
2ke.coh /kecoh/ a uyut mabyayuhan 
ke.cong a - 1 kecoh 
ke.co.ak n tembuyukan 
ke.cu.a.li n sajawaning: tidak ada yg -- sing ada sejawaning 
ke.cu.bung n kecubung, Datura fastousa; 
ke.cuh-ke.cah a uyut mabyayungan 
ke.cu.mik, berkecumik ngemikmik 
ke.cun.dang n pecundang; kalah; terkecundang kapecundang 
ke.cup n diman (baan bibih) 
'ke.cut a kisut; gelgel; 
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-- hati jejeh; takut; ngeri; 
2ke.cut a masem klicung 
ke.da.bu n ad sr punyan kayu 
ke.da.dak n ik gering ngutah bayar 
ke.da.i n warung; penggak 
ke.dak n sr gering kulit 
ke.da.Iu.ar.sa a kedasawarsa; kadaluarsa 
ke.dang v ngentangang lengen 
ke.dang.kai n ad sr entik-entikan 
ke.dang.sa n limo; juuk purut 
ke.dap a kerep tur empet 	
Af 
-. air, mapepet sing dadi celepin yeh; -- udara barang mapepet 
sing ngidaang celepin angin 
ke.da.sih n (kedis) kadasih 
ke.da.ung n punyan kayu ane buahne dadi anggon ubad Parkw 
biglokosa 
ke.dok /kedek/, kedek-kedek v majalan srayang sruyung 
ke.de.kai n woh-wohan dadi anggon ubad, Terminali chebula 
ke.deiai n kedel( Glycine max 
ke.dem.pung n 1 buka munyin barangeThiung di yéhé; 2 berek 
ke.deng.kang n munyin tongé gebug 
ke.deng.kik a berag tuh 
ke.der a takut; jejeh 
ke.der a paling: krn pertama kali saya datang ke kota mi, saya 
sempat --, ulian tumben tiang mai ke kota tiang merasa bingung 
ke.de.ra n sr b( pasih, Holocentrum rubrum 
ke.de.rang n entik-entikan madui, Cundrania javaneis 
ke.di n 1 bancih; 2 kedi (anak Iuh an( btusing tain kotur kain) 
ke.di.di n kedis trinil 
ke.dik n cengkd 
ke.dip, terkedip-kedip v kijap-kijap; kedipan kijapan 
ke.dok n tape!: dipakai -- saja, anggona topeng dogéi; berkedok 
matapel 
ke.do.doran a gomboh; gobog (unduk baju) 
'ke.do.bak n ad sr punyan kayu 
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2ke.do.bak n ad sr b(pasih 
ke.dong.dong n punyan kayu ane'buahne'munung rasanne masem-
manis dadi anggon rujak (kedondong) 
ke.du.duk n ad entik-entikan, sr Melastoma 
ke.duk v keduk; mengeduk ngeduk: petugas kebersihan tiap han -, 
sampah itu, tukang sampate ento sebilang wai ngeduk Iuunneento 
ke.dung n tibuan 
'ke.dut n gelgelan (diluang, kulit, mal) 
2ke.dut n kedutan; seh 
3ke.dut v, mengedut v ngrebutin; megalin 
ka.jai n sr punyan karé't berkejai kiad-kiud. 
ke.jam a 1 ngidem; 2 gemes: Belanda dan Jepang sama -- nya 
Belanda ngajak Belanda patus gemesn( 
ke.ja.mas n ambuh 
ke.jang a kekeh; 
-- mulut caket; raket; kekejangan semutan: kaki saya - kalau 
terlalu lama duduk, batis tiange'semutan yen bes makelo negak 
ke.jap n kejap; mengejapkan ngijepang kejapan kijapan: dilihat dan 
- matanya anak itu pasti nakal, tingali uli kijapan peningalanne 
anak cerik ento pasti beler 
ke.jar v uber; kepung berkejar-kejaran mauber-uberan; mengejar 1 
nguber; 2 mamrih; 3 ngalih; ngulahang mengejar-ngejar nguberin 
ke.jat - kejang 
ke.jen /kejen/ n kejen (matan tenggala) 
ke.jer a ngeling jerit-jerit 
ke.ji a nista tur jelé 
ke.ji.be .ling n entik-entikan (don kacibling); 
ke.jo .ra n bintang siang 
ke.ju n keju 
ke.jur a 1 kekeh; 2 sosoh(bok) 
ke.jut a 1 kejut; 2 makejangan; terkejut tengkejut; makasib; 2 
sikej Ut; padang getap-getap 
kek 4 kak(k 
ke.kah n sr irengan malina lantang, Prosbytes famoralis 
ke.kal a langgeng; teteg 
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ke.kang n padangal; mengekang negul; ngangkangin; terkekang 
kategul 
ke.ka.pas n kedis, sr Chioropsis 
ke.kar a 1 kembang; 2 geser; 3 siteng 
ke.kar a kerep (tt tenunan, ulatan) 
ke.kau v bangun nyluat 
ke.keh /kekeh/, terkekeh-kekeh v kedé'k ngakak 
ke.kek /kekek/ a, terkekek-kekek kede'k ngakak 
ke.kek /kekek/ n kedis dengkok; Halcyon chioris 
ke.ker /keker/ n keker; corong 
ke.ki /keki/ a merasa tusing luung teke'i gelah anak; in 
ke.kok /kekok/ a singkuh; kikuk; segul; sogol 
ke.Ia.bak, kelabakan a 1 kle'pat-klé'pat; 2 bingung 
ke.Ia.bang n lipan; mengelabang ngulat(bide); mlintirang bok 
ke.Ia.bat n kalabet 
ka.Ia.bau n ad sr be' tukad; Ostechilus kelabau 
keAa.bu n kula; mengelabui mata, melog-melog 
ke.Ia.dak n degdegan; tanekan 
keia.dau n ad sr punyan kayu alasan 
ke.Ia.di n kiadi; Cplocasia esculensa 
'ke.Iah n 1 pasadu; 2 dedalihan; mengelah nalih: jangan seenaknya 
orang, eda aluh-aluh nalih anak 
ke.1ah n ad sr be' 
keiah /kelah/ v melajj; tamasya; berkelah Was melali: se/ama lima han 
ia - ke Surabaya, limang dma makelonnuia melali ke Surabaya 
ke.la.hi, berkelahi v magerengan; miegan; perkelahian piegan: 
ramai benar - itu, tadi malam, rame' gati pieganne ibi sanja 
,nemperkelahikan unduk ane'makrana mieggan 
ke.Ia.i v mapl(g; glayah-glayah 
'ke.Iak adv manian; buin pidan 
2 ke.Iak n ad sr kedis, Macrophigia assimilis. 
ke.Ia.kar n gegonjakan; geguyonan; berkelakar magegonjakan; 
mageguyonan 
keiak.ke.Iing n rotikalung 
ke.Iak-ke.lung v ilah-iluk 
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keia.lang n caratan (wadah y'h aji tanah) 
ke.Ia.Iap a kelebu 
'ke.Iam a peteng; -- kabut 1 peteng ulihan limut ngremeng; sarumua; 2 
bingung -- pekat peteng dedet; selem blolotan; selem jenget; 
mengeiapkan metengin (apang peteng): perawat sengaja - kwnar 
untukpasien sakit tetanus, mula jelap perawate metengin kamare'ento 
lakar tongos anak sakit tetanus kekelaman kepetengan: dia tidak 
menyangka akan di jalan ia tusing medaya lakar kepetengan di jalan 
2ke.lam n besi anE anggon paket penyambung(kayu balok, ma!) 
berkelam nganggo paket besi: sambungan balok-balok itu semua 
-, makejang sambungan balok-baloke'ento nganggo paket besi 
ke.Iam.bit n bukal; Pterocarpus edulis 
ke.lam.bu n k!ambu (serung pasarean) berkelambu; nganggon kJambu 
ke.Ia.min n 1 jodo; 2 muani; 3 prana 
ke.Ia.na n pangumbara; berkelana ngumbara 
ke.Ian.da.ra n gelang-gelang aji tali di tiang praune" 
keiang.kang n tulang prana; langkang 
ke.Iang-ke.Iok v ilak-iluk 
ke.ian.tang v, mangelantang v nglantang; majemuh. 
ke.lap-ke.lip a kelap-kelip. 
ke.Ia.pa n nyuh, Cocosnucifira; -- gading, nyuh gading -- hibrida 
nyuh ebrida; -- buan nyuh encehin bulan. 
'keiar n platar; berkelar, berkelar-kelar, maplatar: mudah sekali dia 
mernanjat pohon kelapa itu karena sudah -, aluh pesania menek 
punyan nyuhe' ento sawiréh suba maplatar 
2ke.Iar a pragat (ngarap) 
ke.Ia.ra n ad sr be/ tukad 
keia.rah n uled di tengah woh-wohanne 
ke.Ie.rai n rerdaan 
keia.ri n ad. sr be'tukad 
'kejas n 1 kelas (buruh, ma!); 2 tingkatan; berkelas-kelas makelas-
kelasan: tenaga kerja yg dibutuhkan perusahan itu -, pegawe ane 
aliha tekén prusaanne' ento makias-kiasan 
2ke.Ias n paileh pasang muah surut, 
keia.sa n punuk di baung sampine, mal 
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keja.si n kelasi; mantrus; anak, biasa magae di kapale" 
'ke.lat n 1 tali ani anggona ngedeng prau; 2 tali and' anggona 
matetulung ngedeng punyan kayu 
2ke.Iat a rasa sepet(biyu matah, ma!) 
3keiat n punyan-punyanan and' makayu katos, Eugenia 
4keiat ii, -- bahu gelang an meanggo di lengen beduur (igel-igelan) 
ke.Ia.ti n kacip 
ke.!a.war -, kelelawar 
kela.yan n entik-entikan ng1pa di rawa-rawane (kangkung) 
ke.Ia.yang n kedis selem (sesapi) 
ke.la.yu n punyan klayu, Erioglossum rubiginosum 
keia.bat /kelebet/ n, sekelebat mata akijapan; ajahan 
ke.Ie.bek n lepitan; pelitan(tepin sprai, ma!) 
kele.bu a kelebu; ke!eb 
ke.Ie.buk n sr punyan aa 
ke.Ie.but n penyangkaan(sepatu, mal) 
keie.dai n kide; sr jaran cenik 
ke.Ie.dang /ke!edang/ n Sr. punyan nangka; Artocarpus rigitda 
ke.le.dar /keledar/ v, bekeledar v sayaga ngarepin baya (nyaga dewek) 
ke.Ie.dak /keledek/ n séla bun, Ipomoes batatas 
ke.lek /kelek/ kelek-kelekan n penyangga lengen(dikeretege, ma!) 
ke.le.ka.tu n dedalu 
ke.Ie lap a kelebu; ke!eb 
ke.le.la .war n le!awah 
keieiot /kele!ot/ v, berkelelot v nye!erang (layah) 
keie.ma .yar n ka!imayah 
keie.ma .yuh n 1 ad punyan-punyanan; 2 gering u!ian isi berek 
kelem.ba.hang n punyan kemumu, Alocasia ovalifolia 
ke.Jem.bai n sr memedi, banaspati 
kelem.bak n sr entik-entikan akahne'miik 
ke.lem.bui n temisi 
ke.le.mu.mur n kepur, Tinea furfuracea 
ke.Iem.pai v, terkeiampai v nglayah, bah nglemet 
ke.Ie.neng n 1 ke1e'nngan(genta); 2 gongsIng. 
ke.le.ngar a kienger; nyeati 
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'ke.leng.keng /kelengkeng/ n puriyan kayu buahné' dadi daar, 
Nephalium litchi 
2keJeng.keng /kelengkeng/ n ad sr kedis cerik 
ke.le.ning n kiening. 
ke.len.jar n bebagian ditengah dwé'k manusane' ane'ngadakang ye'h-
yehan ane buat pesan; klenjar 
ke.Ien.tang n kientang (munyi) 
keien.ting n kienting; konco (pura Cina) 
ke.len.tit n tiktik; bunga teleng, Clitoria ternate 
ke.len.teng n klintum(akse'n), reng, leg, cedut, raos) 
ke.len.tungan n kientung; kelentungan kulkul: bunyi - itu sangat 
keras kedengarannya ngilis gati munyin kulku1 ento 
kedingehang 
ke.Ie.rung n 1 klenung; 2 kenong 
keie.pai v, berkelepai v ng1ebr; Ie'pk; terkelepai ngleber, lepek 
keie.pak /kelepak/ a nglbr; kpk 
ke.Ie.pek n lepit 
ke.le.pik n munyi mekiepik 
ke.Ie.puk n munyi makiepuk 
keie.pur, mengelepur v glepur 
keie.rek n klé're'k (juru tulis) 
ke.Ie.reng n batun krerek; guli 
ke.le.sa /kelesa/ n klius, ad sr be'pasih 
ke.Ie.sek /kelesekl n kupas (kulit punyan biu ane' tuh) 
ke.le.tah /keletah/ a monyer; nglanyig: tidak baik seorang gadis 
diikatkan --, tusing luung awak bajang(luh) orahange' monyer 
ke.Ie.tak n kietak (munyi): -- begitu saya dengar kepalanya kena 
batu, kietak keio dingeh tiang batunn6 ngenain sirahne 
ke.le.tang n kientang (munyi): -- baru dilihat ternyata can gkulnya 
kena batu, kientang, mare tingalin tambahe'pungak kena batu 
ke.Ie.tuk n munyi kietuk 
keie.wang n klwang: semua membawa -- setelah mendengar bunyi 
kentongan, makejang pesu ngaba kiewang mare ningeh munyi 
kulkul bulus 
ke.li n ikan -- ad sr be' pasih 
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ke.li.an it klian: -- dusun itu sekarang sedang dihukum krn korupsi, 
klian banjare' ento jani ukuma sawirh korupsi 
ke.li.ar, n berkeliaran v makluyuran, masliweran 
ke.li.beng v, berkelibeng(an) sliwer; pasliwer 
'ka.li.bat n sr dayung 
2ke.li.bat n - libat 
ke.li.cap n kedis cenik mabulu melah 
ke.lih v, mengelih v ningalin, ngawasang 
ke.lik, terkelik v krak-kre'ok(munyin basang seduk) 
ke.li.ki n jarak kliki; Ricnus communiis 
ke.li.cik v, terkelicik v meserod 
ke.li.jak n 1 bulun paningalan; 2 bulu getar (tentang binatang air) 
ke.li.kik v, mengklikik v kedk ngrikik, (ngregeh) 
kli.kir n 1 klikir; 2 gelang-gelang aji penyalin 
ke.hJing n ileh; sekeliling makaileh; mengelilingi ngilehin; ngiterin; mebeng 
ke.li.Iip n, kelilipan n sipennan 
ke.lim n kelim lepitan; mengelim jait kelim: tolong 	 kain sarung 
saya mi, tulung jait kelim kamben sarung tiange' ene' 
ke.li .kun n rerumpiukan 
ke.Iin.ci n klinci, Oryctolagus caniculus; -- percobaan klinci ané jelap 
ubuha lakar manggo percobaan 
kelin.dan n 1 talin jantra; 2 pleting (benang) 
'ke.ling a anak keling 
2ke.ling n besi paku 
ke.ling.king n kacing 
ke.ling.sir a aud; keprok 
ke.li.nik n klinik (tongos maubat) 
ke.lin.ting n gongsé'ng 
ke.lip n 1 kelip-kelip, kelip-kelip(mata); terkelip-kelip 1 pakanyit-
nyit; 2 dluang mas; 3 kunang-kunang; 4 pipis kelipan; klip. 
1ke.lir n kelir (wayang); 
2ke.lir n warna 
ke.li.ru n sliweg; pelih; kekeliruan kapelihan: kejadian itu akibat - 
nya sendiri, unduké' ento ulian kapelihan ia padidianna; 
mengelirukan melihang; mingungang, keterangannya orang 
lain, satuannngaé'anak len bingung 
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ke.lit v kelid; mengelit makelid: sakeizg mahirnya dia - sehingga dia 
tidak tertangkap 
ke.li.ti n sangket dayung 
ke.li.ti n wayang --, wayang togog 
ke.li .wat - liwat 
ke.lo.bot n kulit jagung 
1 keio.cak v, mengelocak v makiumpusan; mablulangan 
2ke.lo.cak v berkelocak v nglcok 
ke.lo.dan n 1 kes ad panah; 2 sr lipi aon 
ke.Iok /kelok/ n belok; lekok; likuk; berkelok 1 mablok; 2 
melingkung 
ke.lo.la v, mengelola ngencanang; nabdabang; pengelola anak an( 
nabdabang 
ke.Iom n bakiak (sandal aji kayu) 
ke.lam.bang n jaja klembn 
ke.lom.pok n rumpiukan; orongan; berkelompok-kelompok 
merumpiuk-rumpiukan; morong-orongan 
'keioiong n, terkelolong v dumengkel (woh-wohan) 
2ke.lo.Iong v, terkelolong v sukak; selekutan 
ke.lon jw, v, mengeloni v nyangkutin 
ke.Io.neng /keloneng/ n munyi klé'neng-kléneng 
keio.net -+ kelumit 	 / 
kelong /kelong/ n bubu gede 
ke.long.keng n kuud; kelongkongan pongpongan 
ke.Iong.song n blongsong; 
-- ular kules lipi 
'keion.tang ii munyi klontang-kiontang 
2keion.tong n klontong-kiontong: barang-barang --, barang-barang 
an( manggo sesai: cangkir, sikat gigi, mal 
ke.Io.nyo(r) n bp klonya 
ke.lop a bp cocok; patuh 
ke.Io.pak n kelupakan 
ke.lor /kelorl n kelor, Moringa oleifera 
ke.Io.rak n ad sr entik-entikari 
ke.Ios n krék (pengulungan benang) 
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ke.lo.yak, berkeloyok a mekiupasan 
ke.Iu a, terkelu v kamegmegan 
ke.Iu.ai n lubak, Paradoscurus 
ke.Iu.ak n pangi, pan gium edule 
ke.lu.an n tlusuk (sampi, kebo); mengeluani niusuk 
ke.Iu.ang n bukal, Ptecocarpus edulis 
ke.lu.ang.sa n kalawangsa 
ke.Iu.ar v pesu; 
ke.Iu.ar.ga n kalawarga; penyamaan; berkeluarga makurenan; 
kekeluargaan penyamaan 
ke.lub n 1 kelup: -- persibu; 2 balebanjar; bale masyarakat 
keJu.bi  n sr punyan salak, Zalacca conferta 
ke.lu.bung -+ selubung 
keiu.bur.an n bangbang pengejukan gajah, mal 
ke.Iuh n, kesah maselselan; ngrengkeng (ulian kewé'h) 
keJul n ad sr entik-entikan bagunnI dadi anggon tali, Bohemeria nivea 
ke.Iu.ih n punyan sukun, Artrocarpus communnis 
ke.luk a lengkung; iluk 
ke.Iu.kup n ad punyan kayu dadi anggon ramuan umah, Shorea exmia 
ke.lu.lus n sr prau 
ke.Iu.kur berkelukur v babak; ke1ét 
ke.lu.lut n kalisosoan; tabuan, Melipona minuta 
ke.Iu.mit, sekelumit n agetung; abedik; akikit; amedang 
keium.pang n sr punyan kayu dadi anggon prau, Sterculia foetida 
keiu.na n ad entik-entikan, Smila lebferi 
keiu.nak n sr ubi, Dioscorca oppositifolia 
ke.lung n 1 mlengkung di tengah; 2 nyelung(piring) 
ke.Iu.pas v, mengelupas v 1 mklupakan; melut; 3 miulangin 
ke.lu.pur 4 gelupur 
ke.lu.ron jw v nglabuhang 
keiu.rut a biulan 
ke.lus a, makelus v maklosetan 
ke.lut a sempuut; buut 
ke.Iu.tum n ad sr punyan nangka, Artocarpus altissimia 
ke.lu.yur jw v, berkeluyuran v ngumbang; ngluyur 
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ke.mah n, berkemah 1 unduk' nga' kemah; 2 kumpulan kemah 
pasukan 
ke.mak-ke.mik a kemak-kemik; ngerimik 
ke.mal a beseg; belus 
ke.ma.Ia n manik kumala 
ke.mam v, mengemam v ngemu; nyanggem 
ke.ma.mang n kumangmang (tonya) 
ke.ma.na n kija 
ke.me.na.kan n keponakan 
ke.mandang n tanguran 
'ke.mang n sr punyan wani, Mangifera caesia 
2ke.mang n sr tonya ane'kereng ngaduk rare' 
ke.ma.ngi n punyan kencarum, Ocimum sanctum 
ke.ma.rau n masan panes 
ke.ma.ren -, kemarin 
ke.ma.ri v mai 
ke.ma.rin n ibi; 
-- dulu ipuan; -- sore ibi nyanjaang 
ke.ma.ruk a kemaruk. 
ke.mas a 1 cepil kaputann 2 gampil; berkemas-kemas magegampil 
ke.ma.wan n dugdugan gulem 
ke.ba.yat n kamben alus tenunan Dombai, Gujarat 
kem.bal n kembal (wadah nasi aji tiing maulat) 
kem.ba.Ii v matulak; mwali; melipetan; 2 susuk; 3 bum: bertanya --; 
menarik --, nyasap; muceh mengembalikan 1 nglihang; 2 
menehang; 3 nyumuin: peristiwa tidak bisa dikembalikan 
pengembalian undukne' nguliang 
'kem.bang a, berkembang v kebat; 
-- kempis ngangsur angkihanne terkembang kebat (makebatan); 
perkembangan 1 pejalan lelintihan; 2 engkedne' pengembang 
anaké and' ngemajuang (usaha); 
2kem.bang n kembang; bunga; -- gula manisan; -- serdadu entik-
entikan, Locneora rosca 
kem.bar a kembar; ngembari ngembarin; nandingin; berkembaran 
mesandingan; meambyaran 
kem.ba.ra, mengembara v ngumbara 
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kem.bi 4 kambi 
kem.bi.Ii a umbi ane'dadi daar, Dioscorea aculeat 
kem.bi.ri n tingkih 
kem.bo.ja n punyan jepun, Plumia acuminata 
kem.bok n pakobokan 
kem.bol v, mengembol v mangembol 
kem.bu a dungki (wadah be') 
'kem.bung a kembung 
2kem.bung n ad be' pasih; Scombeckanakusta 
ke.me.ja /kemeja/ n baju kemeja 
ke.me.jan sr kakia, Zhinobatidae 
ke.ine.lut n paundukan gering ane'ngaruanang idup matin anake gelem 
ke.me.na.kan n kepoilakan 
ke.men.daiu n kepasilan 
ke.men.di.ka.i 4 mendikal 
ke.men.dir 4 kemendur 
ke.men.dit a 4 kendit 
ke.men.dur n 1 komendan; 2 sahbandar; 3 mandor 
ke.me.ni .ran a kemeniran. Phyllanthus inuri 
'ke.me.nyan a menyan Slyrax benzoin; 
2kemenyan n ad entik-entikan, Dioscorea Pyrifolia 
ke.mi.di n komodi (crita banyol) 
ke.mih n enceh; berkemih ngenceh 
ke.miiau 4 kilau. 
ke.mi.ri n tingkih, Alcurites moluccana 
'ke.mis n warespati (dma kelima sad wara) 
2ke.mis v mengemis magegeidong; ngindih-ngindih; pengemis 
gegIndong 
ke.mong n kemong 
kem.pa n panepesan; pamesengan; kempaan panepesan; pamesengan 
kem.bal a kempel; pedet 
kem.pas n ad punyan kayu koompassia malaccensis 
kem.pek /kempek/ n kampek; gandek 
kamplang n kamplang; mengemplang ngamplangin 
kem.pes 4 kempis 
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'kem.pis tusing misi angin(ban, bola, ma!) 
2kem.pis n botol mabedbed ulatan penyalin 
'kem.pit n sr jun 
2kem.pit v, mengempit v ny!epit 
kem.pot a 1 cekok (pipi); 2 telah; kedas; bersih 
'kem.pul n kempul (gong) 
2kem.pu) a berkempul-kempul a v sengal-sengal 
kem.pu.nan n 1 meled; dot; 2 inguh; ibuk pesan 
'kem.pung a cekok(pipi) 
2kem.pung n bebetukan; kembungan; kembungan enceh 
1 ke.mu berkemu v makemuh 
2ke.mu mengemu ngemu 
ke.mu.cing n sapu bulu 
ke.mu.di n kemudi; stang; pengemudi 1 juru kemudi; 2 supir 
ke.mu.di.an n suud keto; buin akesepan; buin pidan; buin ajahan 
ke.me.Ian.di.ngan n b!andingan; lamtoro, Leucaenaglauca 
ke.mu.kus n tabia bun, Piper cubeba 
ke.mul n saput pules; saput godog 
ke.mu.mu n 1 sr !umut pasih; 2 kemumu 
ke.mun.cup n ad sr padang 
ke.mung n kemong (gong) 
ke.mu.ning n 1 kemuning; 2 kuning(buka) masé' 
ke.mun.ting n ad entik-entikan, Rhodomyrtus tomentosa 
ke.mut v mengemut 1 kijem-kijem; ciplak-ciplak; 2 srayang-sruyung 
terkemut-kemut kijem-kijem; srayang-sruyung 
ke.mu.tul n ad sr punyan kayu, Cratoxylon formosum 
ken n gelar anggon nyinggihang anak Iuh/muani: -- Dedes, -- Arok 
ke.na v kena; nepk: artinya tidak --, artinne tusing nepek; 
-- emas, maan tombokan; -- hati demen; -- sembur 1 kena 
pasangan; 2 wilma; berkenan nepek; mengenai 1 ngenain; 2 
unduk (buat); mengenakan nyaluk(baju) 
ke.nal v tawang; memperkenalkan matawangang; ngenalang; 
terkenal kasub; kenalan timpal; kekasian; patawangan 
ke.nal.pot n knalpot (perkakas motor) 
ke.nan, berkenan v demen; lega; memperkenankan ngadungin 
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ke.nang v, terkenang v inget; kenang-kenangan pinget temen-temen 
ke.na .nga n sandat, Canangium odoratum 
ke.nan.tan -) kinanten 
ke.nap n sr meja cenik 
ke.na.pa pron cak kenapa; ke'nkn 
'kena.ri n punyan kenari, Canarium commune 
2ke.na.ri n ad kedis mabulu kuning, Serinus canarius germanicus 
ke.nas n sr gerang kakul 
ken.ca.na n kaka mas 
ke.cang a 1 kenyatanga; 2 baret (angin) 3 benceng (plaib) 
ken.car, terkencar-kencar a kamemegan 
ken.ceng /kenceng/ n génséng; jambangan 
ken.cing n enceh 
ken.cong /kencong/ n ad sr entik-entikan, Ellipeia nervosa 
ken.cur n cekuh, Kaemgeria galanga 
kan.da.ga n peti kayu macukli 
ken.dak -9 gendak 
ken.dal n punyan kendal, Cordia obligua 
ken.da.li n us; mengendalikan 1 ngetakang; 2 negul; 3 ngenterang 
'ken.dang n kendang; gupekan 
2ken.dang n wadah nyepel temako; gula; kertas sekedang, arim 
ken.da.ra n, kendaraan tegakan (motor, dokar, ma!) men gendarai 
negakin: dng - apa kamu ke man, negakin apa cai mai; 
pengendara ane' negakin; supir 
ken.da.ti.pun p jat ja; yadiapin 
ken.de.ka /kendeka/ punyan lindur, Avicennia Officinalis 
'ken.de.ri n 1 saga --, saga (timbangan mas); 
ken.de.n n punyan sagawa, Adenanthera microsperma 
ken.di n caratan (wadah yé'h aji tanah) 
ken.dil n payuk; pincuk 
ken.dit n sabuk, kendit; mekendit mesabuk: saya terbiasa akalau Ian 
memakai --, tiang kadong suba biasa yn mlaib mesabuk 
ken.dong 4 gendong 
ken.dor -+ kendur 
ken.du.duk n ubi keduduk, Dioscorea alata 
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ken.dur a enduk; lemet; Ioyo 
ken.du.ri n magegaenan; berkenduri ngelah gegaen: Pak Rahmat 
banyak sekali tamunya yang hadir, Pak Rahmat ngelah gegaeng 
anake nekain rame 
ke.nek /kenek/ n kernet 
ke.ne.ker /keneker/ n guli 
ke.nes Ikenesi a nglinyag; mrenyang 
keng.keng /kengkeng/ mengengkeng v ngongkong; nyakal (kuluk) 
ke.ni.dai n ad sr entik-entikan, sr Bridelia 
ke.ning n alis; gidat 
ke.ni.ni -) kina. 
ke.nong n komong(gong) 
'ke.nop n 1 kenop 
2ke.nop n kancing baju 
3ke.nop n palu karet 
ke.nor -, kenur 
ken.sel /kensel/ v cak mengensel muungang; ngilangang 
ken.tal a kentel 
ken.tang n sentang; kentang. 
ken.tar n sr timbangan (mas) baat 
ken.ta.ra a kentara; galang 
ken.tong -* kentung 
ken.tung n kentungan kulkul(aji tiing, kayu, mal) 
ken.tut n entut; daun --, kesimbukan Poederia foetida 
ke.nung n ks. Jawa 
ke.nur n tali aji benang kasar 
ke.nyal a, mengenyal v menjotan; magenyellan 
ke.nyam v, mengenyam v nyicipin; maliin 
ke.nyang a wareg; betek (basang); kekenyangan waregan: 
betekan(kelebihan medaar) 
ke.nyat-ke.nyit n ketug-ketug 
ke.nyi(h) a manying; knyih; krinyi 
ke.nyir a dot (makita madaar) 
ke.nyit n kejit; mengenyit makejit: dasar dia sudah bersekongkol baru 
- sudah bere.s; kemula ia suba patuh daya makejit dogen suba be'rs 
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ke.nyut v, mengenyut v nyedot nyonyo; kenyutan potokan; dot aji 
karet 
ke.ok /keok/ n 1 keok-keok; 2 bp kalah; jerih 
ke.ong /keong/ n sr temisi 
ke.pa .da p katuju(tek'n) 
ke.pah n sr kremis 
'ke.pa.i -+ kapai 
2ke.pai n testes 
'ke.pak n kampid; 
-- pintu bungan jianan; berkepak-kepak ngabkabang kampid: 
ayam jantan itu - ketika betinanya dikejar pejantan lain, siap 
manuké ento ngabkabang mare panginan uber manuk lénan 
2ke.pak v, mengepak v nyingal 
3ke.pak v, terkepak v lung, bengkot 
ke.pal n kepel; kepalan 1 kepelan; 2 gemelan; sekepal agemel: 
akhirnya saya berikan juga beras --, dadianë' baang tiang masi 
anaké idih-idih ento baas agemel 
ke.paJa n 1 sirah; tendas; 2 kelian; perbekel; -- batu bengkung; -- 
kereta api, lokomotif; -- negara presiden; -- dua, sangut (nyangut) 
ke.pa.lang a 1 abedik; tuna; nyalah-nyalah; bes 2 sa!ah-salah 
ke.pam a apek; oongan 
ke.pang /kepang/ n ketimus (jaja aji kesela) 
ke.pang n plintiran bok; ulatan; berkepang maplintir; meulat 
ke.par n be karper, Trichogaster gasciata 
ke.par /keparl n kamen kiper 
'ke.pa.rat a keparat; tulah-tangah 
2ke.pa .rat v nglempana 
ke.pa.yang n pangi, pangium idule 
ke.pek /kepek/ a pegpeg; cekok 
ke.peng /kepeng/ n cak pipis bolong (pipis Cina) 
ke.pepet /kepepet/ a katandes; kejepit 
ke.pe.ran.cak n kapurancak; mandara 
ke.per.gok -+ pergok, 
ke.pet /kepet/ a tonden mabaseh; mreket; kepes 
ke.pe.tang adv ibi 
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ke.pi.a.Iu n sakit sirah sanget 
'ke.pik n cekok tusing sanget dalem (deke) 
2ke.pik n sr keppii 
ke.pi.at n usam 
ke.pil a mejalan mambiar sambil madesek 
ke.pin.cut a dot pesan: entah krn apa ia sampai -- kpd gadis itu ulian 
kenkén kaden ia dot pesan tekë'n anak luh bajang ento 
ke.pin.ding n titih, Cimez rotuandanus 
ke.ping kepehan; berkeping-keping kepéh; kephan mebrarakan, 
kedua pesawat itu tabrakan dan hancur -, kapa1é ento kedadua 
makapug nyag kepehanne mebrarakan 
ke.pi.ngin a makita; manyet: aku -- sekali pulang kampung, tiang 
makita pesan mulih ke desa 
ke.pi.nis n jempinis, Sloetia clongata / 
ke.pin.jal n klimpit; ketekul (dikuluke) 
ke.pis n dungki 
ke.pit v slepit 
ke.pLting n kepiting; yuyu, Scylla serrata; kepiting batu ketket; demit 
pesan 
ke.po.dang n kedis cilalongan, Oriolus chinansis 
ke.poh n, kepok tepis; mengepokkan nepis: - kelelawar adalah 
merupakan hobinya, nepih lelawah mula ded(menanné' 
ke.pom.pong n kacut; kiesot 
ke.pot Ike pot! a nyemah 
kep.ruk, jeruk --, juuk pere; tukang --, tukang age! 
'ke.puh a, mengepuh v kembung; miembung: kakinya yg kena air 
panas itu --, batisn ane'kena yeh anget ento kembung 
2ke.puh n punyan kepuh, Sterculia foetida 
3ke.puh n, kepuh-kepuh n pabuan (wadah base -) 
'ke.puk n sr wadah nasi 
2ke.puk a cekok; cedok 
3ke.puk n baju jekei 
ke.pul, mengepui v miepug; makedus 
ke.puia.ga n kepulaga, Amomum cardamomum 
ke.pun.dan n endut api pesu uli kawah gunung( 
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ke.pun.dung n kepundung, Andropogon nardus 
ke.pung v, berkepung v makiter; mengepung ngiter; ,ngurung: 
masyarakat dng serentak pencuri itu, masyarakatê cepokan 
ngurung malinge ento; terkepung mekiter; mekurung: pencuri itu 
krn merasa - terpaksa menyerah, malinge' merasa mekurung 
lantas ia nyerah 
ke.pu.run n bubuh sagu 
ke.pu.tren /keputren/ tongos para istrin rajan' di pun (bangsawan) 
ke.ra n bojog 
ke.ra.bat n penyamaan 
ke.ra.bik a uek;/  mengerabik(kan) ngoekin: supaya ,jelas dilihat ISI di 
dalamnya sebaiknya suruh saja ia bun gkusannya, apanga jelas 
tawang isinn tundé'n dogé'n ia ngoekin kaputanne' 
ke.ra.bm n karben (bedil) 
ke.ra.bun n sr subeng mas tipis 
ke.ra.cak a 1 encog-encog (ban girang); 2 laju (prau) 
ke.ra.cap n cedar-cedaran; lom-loman (aji tiing) 
1 ke.rah n, mengerahkan v ngedabang: Pak Lurah - semua penduduk 
untuk memperbaiki bendungan yg jebol itu, Pak Lurah ngedabang 
masyarakate' lakar menain empelanne' an uug ento 
2ke.rah n kerah (baong baju): rapikan berpakaian lihat itu -- nya 
rapiang mebaju tingalin ento kerah (baong bajune') 
ke.rahi n -- ketimun gede; Cucumis melo 
'ke.rai n kere' 
2ke.rai v, mengeraikan v ngematiang(api): mereka terban gun dan 
ikut - api yg sedang berkobar itu, ia ngadejang bangun bareng 
ngematiang apine'ane' sedeng ngabiur ento 
ke.ra.jang a, emas -- mas sepingan 
'ke.rak n entip; berkerak mentip: setiap masak nasi ditinggal. ngobrol 
baru -, sebilang nyakan nepeng kelaina ngorta mara mentip 
2ke.rak n -- kerik -- keruk keruk-keruk (munyi) 
ke.ra.kal n krikil (batu ant' cenik-cenik anggon nga beton) 
ke.ra.kap n base' kapkap (bass' anIngle'pa wayah) 
ke.ram.ba n sr keranjang wadah be 
ke.ram v, mengeram v ngeem: sudah lima belas hari ayam betinanya 
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-- belum juga menetas, suba limolas dma panginané'ngeem kone' 
kondé'n masi lekad pitik. 
ke.ra.ma n pastu: dia melarat semata-mata kena -- orang tuanya, ia 
tiwas de'gdeg mirib tepen pastu pengelinsirné' 
ke.ra.mas v ambuh; mekeramas mambuh: setiap minggu ia dua kali 
-, pitung dma pindo ia mambuh 
ke.ra.mat a tenget; angker; suci (unduk tongos) 
ke.ram.bil n nyuh, Gocoa micifera 
ke.ra.mik n kramik 
ke.ra.mun.ting n ad sr punyan bunga, Rhodomyirtus tomentosa wight. 
ke.ram.pa.gi n tiuk pengurisan; tiuk kacip 
'ke.ran n keren; anglo 
2ke.ran n keran ploncor (ye'h ledeng) 
'ke.ran.cang n tetenunan bolong-bolong 
ke.ran.da n peti sawa tanpa dasar 
'ke.rang n kerang; kaang 
2ke.rang n jembangan gede 
ke.rang.ka n 1 wangunan tulang-tulang jlema(buron, mal); 2 
wewangunan kapal, mal. ane' merupa iga-iga; 3 gambar rerancangan 
ke.rang.kai n ad punyan kayu, kayunéT kanggo roda muah patin 
tambah, mal, Quercus rajah 
ke.rang.kang - kelangkang 
ke.rang.keng /kerangkeng/ n krangkeng; bui; penjara 
ke.ra.ni n juru tulis; klerék di kapal 
ke.ran.jang n kranjang 
ke.ran.ji n 1 punyan kewanji Dialium indum; 2 ad punyan-punyanan 
ané' buahné' masem 
ke.ra.ta n sr kutun anaké'ngantiang mati 
ke.ran.tong n kerantung 
-- buluh kulkul tiing 
'ke.rap a 1 pepes pesan; 2 busan kerapn pepesnt 
-- kali pepes pesan 
2ke.rap n, kerap-kerup kriet-kriet; kriuk-kriuk 
ke.ra.pu n ad sr b(pasih, sr Serranus 
'ke.ras a 1 katos: besi itu termasuk barang yg --, besine ento tuah 
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meadan barang-barang katos; 2 pageh: imannya san gut --, 
nyetn(pendiriann) mula pageh; 3 sanget: ayahnya se/wrung 
sedang sakit -- sehingga dia ridak masuk kantor, bapanni jani 
sedeng gelem sanget ento mekrana ia tusing masuk kantor 
kekerasan katosné gemesn pepaksaanne; kekehn; bersikeras 
bengkung; makerat-keratan; mekenyat-kenyatan 
2ke.ras, buah -- tingkih; Aleurites moluccana 
ke.ra.san a nau: saya -- tinggal di rumah nenek, tiang nau ngoyong 
di urnahne' dadong 
'ke.rat n keet; -- mulut melmel; mengerat 1 ngeet; 2 nugel: tekun sekali 
dia - tebu; jemet gati ia nugel tebu; sekerat atugel: bagikan tebu itu 
kepada seriap anak -, dumtebuné' ento atek cerik-cerik' ento 
gukud atugel 
2ke.rat n karat (ukuran mas, soca, ma!): berapa -- cincin ii?, kudang 
karat bungkunge' 
ke.ra.tm n punyan(buah) besar 
ke.ra.ton n kraton; kedaton; pun 
ke.rau n sok yadin keranjang (tiing) 
'ke.ra.wai n 1 kalisosoan (umahn baan tanah); 
2ke.ra.wai n subia (sr entik-entikan buahnngenitin), Mucuna pruriens 
ke.ra.wak n kapkapan, Sciurus bicolor 
ke.ra.wang n tenunan bolong-bolong; krawang; menerawang, n 
!angit ngajap tawang 
ke.ra.wat n (ta!in gender ma!) jangat: 
ke.ra.wit n krawitan Entorobius ver,nicularis 
ker.bang n sukun, Artocarpus elastica 
'ker.bat v, mengerbat v medmed 
2ker.bat ki n sr kantong ye'h aji blulang 
ker.bau n 1 kebo; 2 sas belog dongong; -- keras, (-- melukut), sr, kebo 
and cenik; -- benuang sr kebo gede (kebo ombongan); -- jalan 
kebo a!asan; sas -- punya susu, sapi punya nama, buka kedis 
silangjanan(ngakuin tain roang 
ker.buk v, mengerbuk v ompong: tupai -- nyiur, semal mompong nyuh 
ker.cut n ad sr entik-entikan, katik donn(dadi anggon ulat-ulatan, 
Scirpus mucronatus 	 - 
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ker.dak n 1 ampas; tanekan; 2 barang-barang tanpa aji: cepat sekali 
besar-besar babin,ya pada hal makanannya hanya -- tahu dan 
batang pisang, enggal pesan ged'-ged' ce'léngné ajin amah-
amahann ampas tahu tekë'n gedebong 
ker.dil a pedit; katk: orang itu -- pd hal umurnya sudah tua, anake' 
ento pedit sujatinn' umume' suba tua 
ker.dip v, mengerdipkan v ngijepang(mata) 
ker.dut n gelgelan gidat yé'n mecuk alis 
ker.dom v, berkerdom-kerdom v matbat; misuh; ngwlang 
ke.re n keré lanse'pasang saja -- supaya tidak langsung kena sinar 
mata han, kenaang dogen keréne' apang tusing panesan 
ke.re .bok v, mengerebok v ngukang: ia -- peinbungkus itu, ia 
ngukkang pengaputanne' ento 
ke.re .ceng /kereceng/ v, mengerecengkan v kijap-kijap 
ke.re .dak n tapuk cunguh; dakin cunguh 
ke.re .dep /keredep/ a, berkeredep v ngré'dep: kain son gket itu --
kelihatannya dr jauh, kamben songkete' ento ngrédep ngenah uli 
joh; mengeredep ngredep 
ke.re .dok n gado-gado aji sayuran matah 
ke.re .dong /keredong/ n, berkerdong makrudung: sangat 
menakutkan malamnya bertemu dng orang , nakutin pesan 
peteng-peteng nepukin akan mekrudung 
ke.rek -, kerik 
'ke.rek /kerek/ n kek; mengerek ngerek: kasihan setua itu setiap han 
air dalamnya 20 meter, pedalem anake tua ento sabilang wai 
nger'k yeh dalemne'duang dasa meter 
2ke.rek /kerek/ n té'mpkan l&mpéngan gula Bali; sekerek tumpukan 
gula Bali dasa lmpéng 
ke.re .gah - kerkah 
ke.re.ket -+ kerekut 
ke.ram -+ keram 
ke.ra.mi n (acing) krawitan: bp tidak boleh banyak makan kelapa 
nanti --, tusing dadi liu-liu naar nyuh nyanan krawitan jite' 
ke.re.mot a gelgel mageet-geet (mua) 
ke.re.pa.gi n sr tiuk pengundulan (ané' dadi jepitang) 
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ke.re.mun.ting 4 kemunting 
ke.re.mut 4 keremot 
ke.ren a galak; bransongan; kenceng malaib(jaran) 
ke.ren.dang n ad entik-entikan, dadi amah jaran, Paozolzia zcylanica 
ke.reng.ga n sumangah, Oècophylla smaragdina 
ke.reng.kam n sr lumut pasih 
ke.reng.ki .ang n sr glebeg (tongos ngampen padi, jagung, ma!) 
ke.re.nyit 4 kernyit 
ke.re.nyot a bé'ngor; mengerenyot (mulut) nge'wein; nyé'ngin; 
nye'g&in: anak kecil dari tadi kakaknya, anake' cenik ento uli 
tuni ngwerin embokné' 
ke.re .nyut 4 kernyut 
ke.re.pa.i 4 kerpai 
ke.re.pek' keripik 
ke.re.pes a, mengerepes v megadaban: ia kemalaman dan lupa 
membawa lampu senter terpaksa ia --, ia kepetengan buina engsap 
ngaba lampu senter dadinné' ia megadabban 
ke.re.pot a megeet-geet (cara memecuk alis) 
ke.re.sek -+ kerisik 
ke.re.seng a engkag; siag 
ke.re.sot -+ kerisut 
'ke.re.ta n 1 kreta; dokar; -- an gin, sepeda 2 gerbong(sepur); 3 crorot 
2ke.re.ta n be' gerita 
de.re.ta 4 geretan 
ke.re.sek n roko krhe'k 
ke.ri n kiskis; mengeri ngiskis; mejukut: kalau kebetulan hari minggu 
saya ikut - di sawah, yening nuju dine redit tiang milu masih 
mejukut di cariké 
ke.ri.ap berkeriapan v paklunyuk: geli aku melihat mayatnya - 
ulatnya, nyh tiang ningalin sawnné' paklunyuk u!edne' 
mengeriap paklyunyuk 
ke.ri.cai ark n panjak paling nistana 	 a 
ke.ri.cau, n berkericau v mabececotan; mabiyayuhan (kedis 
cerukcuk); mengericau mabececotan; mabiyayuhan / 
ke.ri.das n sr gering korng ni genit pesan; korng kerek 
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ke.ri.dik n sr jangkrik bisa mekeber; dangap-dangap; 
-- pesan-pesan sr gumatat-gumitit ane mranen 
ke.rik n kruak-kruek (munyin bojog) 
ke.rik v mengerik v ngerik: ibunya sedang -- pisang, namun anaknya 
sudah tidur, memenne sedek ngenk biu nanging pianakne suba 
sirep. 
ke.ri.kal n kk pinggan tembaga gede'ane mebatis 
ke.ri..kam n kain(lakar) 1nen kasar 
ke.rikil n - kelikir 
ke.ri.kit v, mengerikit v morot: 1w/au habis hujan biasanya tupai mulai 
-- kemir4 yen suud ada ujan pepes gati semale"morot tingkih 
ke.ri.muk - kerumuk 
ke.rimut -+ keremot 
ke.rin.cing n krincing (munyi) 
ke.n.nan a ketengaian (bangun telat) 
ke.rin.ding n suling (melakar aji papah jaka) 
1 ke.ring a tub; 
-- kerontang tuh gait; tuh latuh; mengeringi ngenyatin: ia segera 
harus - sawahnya krn padinya sudah menguning, ia prejani 
apanga ngenyatin carikné' sawirh padinné suba kuning; 
mengeringkan nyemuh apang nganti tuh 
2ke.ring n kring munyi(b1 sepeda, telepon, mal) 
ke.ri.ngat n peluh; berkeringat mepeluh; pesu peluh: krn takutnya 
sendirian di rumah, dia men gunci kamur sampai -S, ulihan 
takutne'padianna di jumah ia maubet jelanan nganti pesu peluh 
ke.rin.jal n buahan (jejeroan) 
ke.nnjang v, mengennjang v dangkarang-dingkrik (cara anak mencak) 
ke.rinjing n punyan gintungan 
ke.rin.til a mrenctan; maijengan 
ke.rin.ting n kakul megerang 
ke.ri.pik n (jaja) kripik 
ke.ri.put a - kerut 
ke.ris n kadutan; danganan; 
-- pen darah kadutan sakti 
ke.n.si n ikan --, ad sr be' pasih, Syanagris. 
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ke.ri.sik n, kersk (don) kraras(don biu and' suba tuh 
ke.ri.sut a gelgel-gelgel: baiklah mengaturnya supaya tidak --, 
melahang milpilang apang tusing gelgel-gelgel; kricat-kricut 
kricat-kricut: sepertinya tidak pernah dikasi gemuk mobil itu --
bunyinya, miribang tusing taen gemukina motors' ae'ng munyinn 
kricat-kricut 
ke.ri.tik 4 kritik 
ke.ri.ting a kriting; kribo: orang Irian Jaya biasanya rambutnya 
kebanyakan --, jiema Irian Jayané liunnan boknd kriting 
ke.ri.uk v, berkenuk v makekruyuk (siap) terkeriuk makekruyuk 
ker.ja n 1 gaé gegaé'n; pekerja buruh; anak magae 
-- rodi ngayah; -- paksa ngayah 2 magegaenan: -- nikah; 
ker.jan.ta.ra n prantaran anake ngalih gegaé'n tekern anake ngalih buruh 
ker.kah v, inengerkah v ngilang; nyegut; makpak: sapi itu tenang ia 
tidur di kandangnya sambil --, sampine' ento jemet gati dem di 
badane' sambilanga ngilag 
ker.jap n kijap: -- mata 
ker.bau v, mengerkau v ngroges; nyagrep: kucing itu dng tepatnya - 
- tikus itu, meonge'ento dueg gati nyagrep bikulé 
ker.ke .ling n roti kalung(senjata) 
1 ker.lap v, berkelapan v megilap; makenyor; mengerlap mengilap; 
makenyor barang itu dari jauli kelihatan --, blakasnento uli joh 
ngenah megilap 
2keriap, terkelap v ngrejep; masriep 
ker.ling n sledet; mengerling 1 nyledet; 2 kenyit-kenyit: meskipun dia 
bersama dng istrinya sempat juga - den gan gadis lain, yadianja 
suba bareng marrod ngajak ané' luh ngidaang dogén masih lede't 
anak luh 1nan 
ker.lip n 1 kijap(an); 2 krédé'pan; sekerlip mata akijapan: 	 sudah 
dapat menyelesaikan pekerjaan itu, akijapan suba pragat baana 
gegaene ento 
ker.mak n ad sr entik-entikan, Eclipta alba 
ker.mi n cacing krawitan 
ker.na.i v, mengernai v ngiis; nektek: pinjam sebentar pisau saya --
jeru/ç nyilih kesep tiuk( lakar anggon tiang ngiis juuk 
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ker.net /kemet/ n krenet 
ker.nyat-ker.nyut n kriat-kriut (munyin jianan) 
ker.nyih n kejengit (bojog) 
ker.nyit n, mengernyitkan v mecuk alis: sukar sekali dia 
menyelesaikan soal matematika itu sampai dia --, sukeh gati ulesne' 
nyawab matematikané'ento nganti ia mecuk alis 
'ker.nyut n kisut: kelihatannya kulitnya sudah -- pd hat umurnya 
masih muda, pengenahne' ku1itn' suba kisut sujatinne umurne 
anak flu nguda 
2ker.nyut n kriet-kriet (munyin giginn): sering kalau dia sedang 
tidur sering sekali saya dengar giginya --, sesai tiang ningeh 
giginne muflyi kriet-kriet 
'ke.ro /kero/ n ro (ad sr ranjafig besi) 
2ke.ro /kero/ a so(peninga1an): dia -- akibat sakit panas terlalu 
tin ggi (step), ia séro ulian gelem kebus bes sanget(step) 
ke.ro.bak a uek; kerobak-kerobak brengbeng: kasihan orang tua itu 
bajunya , pedalem pesan anake'tua ento bajunne'breigbe'ig 
ke.ro.bek /kerobek/ v, mengerobek v nyetset; nyitsit cenik-cenik 
ke.ro.ket n kroke'i (jaja) 
ke.ro.kot n punyan kese'gsegan, Portulaca oleracea 
ke.ro.mong n sr trompong barangafi 
'ke.ron.cong n 1 kookan; krincingari; 2 (gending) kroncong 3 gelang 
batis magonsecig; 
2ke.ron.cong, kerencongan n gere1g-gee'1gan, Crotalatia striata: - 
baik sekali untuk menyuburkan tanah, punyan geréng-gereganné 
Iuung pesan anggon ngemokohang tanah 
3ke.ron.cong n layah bubu; mengeroncongkan (bibir) mujuhang 
bibih: mungkin km sudah menjadi kebiasaannya setiap dia bekerja 
masti - bibirnya tanpa disadari, mirib kadong kebiasaansebi1ang 
ia megarapan tusing aséina bujuh bibihne 
ke.roh /keroh/ a tusing jujur; makeneh tusing melah (beler) 
ke.ron.cor n sr yuyu muani gedé Limulus moluccanus 
ke.rong-ke.rong n ad sr be' pasih, sr Therapon 
ke.rong.kong.an n kolongan 
ke.rong.sang n sr bros (periasan baju) 
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ke.ron.tang -+ kering 
ke.ro.pak n keropak(an) (sr, wadah ental, ma!) 
ke.ro.peng n sr tapuk berung 
'ke.ro.pok n, sekeropok n majeijel, makiompok: di kiri kanan jalan 
-- orang menunggü kedatangan Bapak Gubernur, di sisin ja!ane 
majeijel anake'ngantiang Bapak Gubernur 
2ke.ro.pok a 1 apuh; usak; oongan; 2 puyung; metalang: sepertinya 
buah kelapa mi -- krn ringan sekali rasanya, mirib puyung nyuhe 
, 	 , 
ne sawire h ung asanne/  
ke.ro.sin n lengis gas 
ke.ro.sak n kréék 
ke.ro.song n kules (lelipi, lasan); mengerosong mesalin kulit: ular 
akan - biasanya dipagi hari lelipine' yen lakar mesalin kulit 
biasanne' semengan 
ke.re .tot a pabronyot: kepalanya -- penuh korengan, sirahn 
pabronyot bek misi berung 
ke.ro.yok v, mengeroyok v ngembulin; ngrebut: sering sekali di daerah itu 
menangkap pencuri atau berkelahi dengan sisrim --, sesai di tongos( 
ento yen ngejuk malmg utawi mejaguran aji ngernbulin dogen 
ker.sang n tanah kored; tuh gaing; jerang (bok) 
ker.sik n biah jlijah 
ker.bang n ad sr be'pasih, Epinephelus pantherinus 
ker.tas n dluang; kertas; 
-- embun isep 
ker.tau n punyan besar, Morus indica 
ke.ru.an a karoan; 
-- saja pantes 
ke.re.bung v grenyeng; ngruyung: ketika pesawat terbang itu mendarat 
penduduk desa di sekitarnya --, dugase'pesawat terbangé'melabuh 
gruyunga tekn anakëdi desa ditu 
ke.ru.cut n kojong; krucut 
'ke.ruh a putek; puek: air di sun gai mulai -- akibat banjir, yéhé di 
tukad nyansan puek ulian blabar 
2ke.ruh n ngerok; kekeruhan benyut: - keluarga itu sulit diatasi, 
benyut keluargan( edto keweh ngtengahin 
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ke.ru.ing ii ad punyan kayu, sr Depterocarpus 
ke.ruk v 1 keruk; keduk; tolong ca/c, besok -- kotoran yg ada di 
belakang kandangnya itu, fling tulung mani keduk tain jaranne' 
andi dunn badané'ento; 2 munyi keruk-keruk: krn keenakan dia 
menggaruk kepalanya hingga kedengaran --, ulian bes jaanne ia 
ngasgas genit sirahné nganti munyi keruk-keruk 
ke.ru.kut a liking; 
ke.ru.cil n sr ad wayang (baan kayu) biasann ngigelang cerita panji 
ke.rul a bp kerul, lebihan tekn inggel 
ke.ru.mun v ngrunyung 
ke.run.tung n c'I(ngan aji fling 
'ke.ru.puk n krupuk(an); 
2ke.ru.puk a inguh; bingung: krn biasanya jam dua belas sampai di 
rumah namun jam dua belum juga datang sehingga orang tuanya 
--, ulian benehne'jam roras suba teked jumah seke'wala suba jam 
dua kondeii masi teka nganti me"me bapanne' bingung 
ke.rut pecuk; mengerut gelgel; kisut: semua bajunya masih - km 
dia belum sempat menyetrika, makejang bajunne enu gelgel 
sawireh ia sepanan nindes 
ke.ru.yuk n kruyuk (munyin siap) 
kes a kontan 
ke.sah n deesan; ibukne' para tmansmigran bercerira tentang awal - 
- sehingga berhasil, para transmigrannt Iiu nyatuaang unduk 
deesan(baan kewehné) ganti ia ngleaang ngasilang 
ke.sal a nyelsel; mepangenan; ngrengkeng 
ke.sam.bet n bebaian; kranjingan; gelam ayan-ayanan 
ke.sam.bi n kayu kesambi luung anggon adeng, Schcichera oleosa 
ke.san n tampak bais; Iaad: bagiamana -- mu di sana, kietegan (keneh) 
kesa.na pron kema; -. keman, kema mai: waktu saya masih muda 
senang bergaul -- mencari pen galaman, dugasi tiang flu bajang 
demen mebraya kema mai ngalih perigalaman. 
ke.san.dung v 1 kandung: dia kemarin tidak bisa hadir km -- hujan, 
ia ibi tusing ngidaang teka mai sawiréh kandungang ujan; 2 , 
ketanjung; kakinya -- batu hingga kukunya lepas, batisne 
ketanjung nganti kukunné kebe's 
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ke.sa.tri.a n 1 kesatria (wangsa); 2 satria (serdadu) 
ke.sak v mengesak v makesh; mengesekkan ngshang mad'ngan: 
ia berhasil 	 almari itu, ia ngidaang ngséhang lemarin ento 
ke.sang v, mengesang ngebré'sang (ténge's) 
ke.sap-ke.sip a kijap-kijap 
ke.sa.sar v paling; kesasar, tusing kena baan kangin kauh 
ke.sat.ri.a a satria 
ke.sed n keset; -4 keset 
ke.se.Ie.o a kajengklok; lih(batis,lima, ma!) 
ke.se.mek n punyan kasmok, Diospyros kaki kesmek 
ke.set v, mengeset v 1 meset; 2 ngelet; melulangin 
ke.si.ap a kesiab; tengkejut 
ke.si.ma ii, terkesima kemegmegan: ia menjadi -- baru melihat 
perempuan cantik itu, ia dadinne" kemegmegan mare ningalin 
anake jegeg ento 
ke.sim.buk.an n bun kesimbukan (bonne' cara entut), Saprosma 
arboreum 
kesi.ni pron mai: nanti malam saya pasti membawakan buku itu , 
nyaan peterigne tiang ngabaang bukune ento mai 
'ke.sip a ngamph; ngumpe'n; tusing maisi batun kebanyakan --
rambutan itu, liunan ngampn buah buluanné' ento; mengesip 
nyepsep: anak itu karena kebiasaan tan gannya, anakI cenik 
kadong suba biasa nyepsep limanné' 
ka.si.ur v, berkesiur v masuir: asik sekali dia mandi di kali sambil --, 
kelangen pesan ia mandus di tukad sambilangan masuir. 
kes.kul n wadah nasi aji kau(piring), biasanne anggona idih-idih. 
ke.so.hor a kasub; kloktah: I Cokot salah seorang seniman (ukir) --
di Bali, I Cokot mula seniman ukir suba kasub di Bali 
ke.som.plok a 1 matoplok; mekaplug: sudah tiga kali seingarku 
sepeda motor itu --, suba ping telu seinget tiange metomplok 
sepë'da montor ento; 2 kedas; telah(pipis): baru tan ggal sepuluh 
-- gajinya, mara tanggal dasa suba kedas gajihne' 
kes.ra.kat n miarat; sengsara; lacur: potensi desanya minus dan 
kehidupan rakyatnya sangat --, penghasilan desane" cenik buina 
keidupan masyarakatne' miarat 
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ke.sum.be n 1 punyan kesumba: -- keling, Bixa crorellan dan -- bukit, 
Trichosperma kuzzii; 2 kesumba (barak wayah) 
ke.su.su jw a mé'ncol-encolan; gagesonan; mespan-sepan 
ke.sut ark a terkesut-kesut v kweh tur takut (jehjeh) 
ke.tai a, terketai-ketai v sétst (kamben): ia lari tunggang langgang 
akizirnya hanya kainnya saja --, ia melaib patikepug uber kuluk 
sake'a1a kambenne'dogeci stsé't; ketrampalan: banyak saya dapat 
minta -- dr tukang kayu itu, liu tiang maan ngidih ketampalan tekn 
tukang kayune ento 
ke.ta.kung n sr punyan penyalin, Nepenthes ampullaria 
'ke.tam a kapit; 
-- mulut raket; caket: ciri-ciri orang sakit tetanus antara lain 
mulutnya --, cecirin anake'gelem tetanus umpamanneraket(bibihne); 
2ke.tam, mengetam v manyi: anggota subak bersama-sama --, krama 
subaki bareng-bareng manyi; pengetam anggapan; 
3ke.tam n serut 
4ke.tam n yuyu 	 / 
ke.tam.bak n ad sr be pasih, Stromateus niger 
ke.tan n ketan, Cryza sativa 
ke.tap -) ketam 
ke.ta.pang n punyan ketapang, Terminalia catappa 
'ke.tar a sepet (buah sabo, biyu, mal) 
2ke.tar a jejeh; takut pesan; berketar-ketar ngejer; ngepe'kpk (ulian 
takutn): pencuri itu ketika tertangkap basah oleh polisi -, 
malinge'ento ugane tapetanga tekn po1isin ngejer 
ke.ta.ra a ketangehan; kedapetan; ketara 
ke.ta.rap n ad sr b pasih, Oseudoscarus gholbam 
ke.tat a 1 seket; 2 tuon; teer 
ke.ta.wa n kedk; mentertawakan ngedtkin: tidak baik - orang 
ridak punya, tusing luung sing ngedEkin anak tuara ngelah 
'ke.ta.ya n bobok (melakar aji buluh) 
2ke.ta.ya n talin baong (sampi, kebo, jaran) melakar aji penyalin 
ke.ta.ton v. metatu; kena sengkala: ia men gamuk seperri banteng --, ia 
ngrudeg cara sampin muani metatu 
ke.tek n sipah; gede'gan 
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ke.te.gar a sigug; bingut; sepok 
ke.tel n ketel, wadah ye'h 
ke.teia n ubi --, kesia bun; -- kayu, kesa sawi. 
ke.te.ter a 1 kecag joh dun; 2 tusing ngidaang ngelawanin 
ke.te.mu  jk v matepuk; mengeteinui nepukang: siapa sebenarnya 
dia den gan anak saya mi, nye'n sebenehne' ane' nepukang ia 
ngajak pianak tiangd mengetemukan nepukang 
ke.teng /ketengl n tengah sén; pé'r 
ke.te.peng /ketepëng/ n punyan ketepeng, Cossia alata 
ke.ti num keti (satus tali): dua --, duang keti 
ke.ti.ak n sipah 
ke.ti.au n ad sr punyan kayu, Genua motleyana 
'ke.tik - tik 
2ke.tik batis balang (jangkrik) 
ke.ti.ka p nadak: se -- itu dia kembali ke sekolah, nadak ia mebalik 
ke sekolahan; dugansë' ento: berkat bantuan masyarakat 
pencurinya -- itu dapat di tan gkap, ulian tetulung masyarakate' 
maIingé dugase ento bakat baana ngejuk 
ke.ti.lang n kedis sepit gunting (bulunne' selem) 
ke.tim.bul 2 timbul 
ke.tim.bung n berketimbun v macimplungan 
ke.ting n ganjet (batis, jagut) 
ke.tip n, mengetip v ngintil: mengeiti sekali anjing itu perintah 
majikannya sehingga -- salah, dueg pesan kuluke' ento tekn 
mekelné' nganti ngintil dogi 
ke.ti.pung n katipluk (kendang cenik ane mekatik) 
ke.ti.rah n bun katiran, Leca indica 
ke.ti.tir n titiran (kedis); ketitiran titiran 
ke.to.la n (buah) pare", Luffa cylindrica 
ke.tom.be /keombe/ n kepur; keluungan (dakin sirah) 
ke.ton n ad sr punyan -kayu, MItragynta speciosa 
ke.tong.geng /ketonggeng/ n ketonggng 
ke.to.pong n tetopong; 
-- besi topong(topi) waja 
ke.to.prak n ad sr dedaaran khas di Jakarta 
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ke.tu n ketu; -- udeng udeng blangkon. 
ke.tu.a n 1 penua; 2 kelian; pangeiter: 
-- muda pangliman; mengetuai dadi panua: siapa yg koperasi 
tani mi berdasarkan hasil rapat anggota, nyén ja dadi penua 
koprasi tanin eni ulian hasil pemragat sangkep anggotané 
ke.tu.at a sr bubul (baong, jit, lima, ma!) 
ke.tu.bah -, khotbah 
ke.tu.ban n 1 lamas (rar); 2 yeh nyom 
ke.tu.ir n ad sr entik-entikan dadi anggon ngilangang upas; 
Clarededron inerme 
'ke.tuk v ketek; mengetuk ngetok: saya sudah biasa - pintu kalau 
mau masuk ke ruangan Bapa/c, tiang suba biasa ngeok jelanan yen 
!akar mecelep ke ruang Bapak; 
2ke.tuk n petuk; kenok. 
ke.tum.bar n ketumbah; Carriandrum sativum 
ke.tum.bi n muncuk tai 
ke.tum.bit n ad sr entik-entikan donne dadi anggon ubad tatu, Leucas 
zeylanica 	 / 
ke.tung.ging n ketunggeng; Heterometrus cyanus 
ke.tu.pat n ketipat 
ke.tu.puk n kedis kokokan 
ke.tur n pamoosan (wadah poos); pamaasan 
ke.tut ad ririgan nomer papat; kutus; enem belas, ke!uarga Bali 
ke.wa.Iah.an v bekbekan(tusing ngidaang maplawanan ngarap) 
kia n be kakia, Rhibatis 
ke.si n 1 kiai; 2 anak an suba putus 
kh.wa.tir a jejeh; nyeh; awas 
kha.za.nah n 1 arta brana; 2 penyimpenan arta brana 
ki.ak-ki-ak n sr semut ged' selem (sidem) 
ki.a.mat n pra!aya; kiamat, gumi neked isinne nyag 
-- kubra 1 buung; tusing payu; 2 konden putus (pragat kerta); uug; 
bubar (soka) 
kiam.bang n entik-entikan an idup di yehe (endute); kapu-kapu 
ki.an n sumingkin; 
-- kemari kema-mai 
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1kLas n 1 sesawangan; 2 sesimbingan; arti --, kata --, pari basa 
2ki.as n keririhan nesti 
ki.at v, berkiat bebiulan; kekeh 
ki.bar v, berkibar v ngebirbir; berkibaran ngebirbir 
ki.bas n domba; bin-bin 
ki.bir a sombeng; merkak; ngasenang iban paling bisa, kuat, mal 
kibiat n, berkiblat v maulu ke Mekah 
ki.bul n kibul (siap); mengibuli ngu!uk-uluk; me!og-melog: jangan 
kamu 	 orang tua, eda cai ngulu-uluk anak tua 
ki.cau v, berkicau v 1 ngucicak; 2 ngrecak 
ki.dal n kée kbot (lima kebot, ngbotin) 
1 ki.lang 1 pangi!ingan; 2 pabrik; (2) yeh tebu; 
2ki.lang n yéh tebu; tuak 
ki.Iap n kilap; kilat (petir); kiped (tatit): sebaiknya kamu jangan main 
di lapangan krn mendung tebal disertai --, me!ahnë' ecla cai 
maplalian di lapanganne sawir'h gu!em gedl tur ada kilap; 
berkilap makenyah: dr kejauhan kelihatan pedangnya --, uli joh 
ngenah makenyah pedangné 
ki.Iar n kakul(dadi daar) 
ki.las n slingkad: cepat sekali dia memanjat pohon pinang itu km 
memakai --, enggal pesan ia menek punyan buah ento ulian 
nganggon slingkad 
ki.lat n kilat: secepat --, enggal pesan; berkilat ngredep makenyor; 
makenyit: penari itu pakaiannya penuh permata, praginane' 
ento makenyor penganggonnI bak misi permata 
ki.Iau a, berkilau-kilauan v ngréie'p; makenyor 
kLli n kili-kili v tlusuk; gelang aji penya!in 
kilik v, mengilik-ngilik v 1 ngéce'kin; 2 nguntikin (dui) 3 ngilinin; 
metajepin 
ki.Iir n, mengilir v ngangih; 
-- taji nyangih muncuk taji 
kiio n kilo (ukuran); 
kiio.me.ter n kilometer, ukuran dawa, joh (jarak) 
ki.Io.gram v ukuran baat: berapa beratmu sekarang, kudang kilo-
gram baat cainé'jani 
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kim.bang v, terkimbang-kimbang v 1 ngindang: burung merpati itu 
selama dua jam -, kedis dedarann( ento duang jam ngindang; 2 
bimbang: dia selalu -- kalau diajak pergi, ia tetap bimbang yen 
ajak luas 
kLdang n kidang 
ki.dul n kaja (turah Buleleng) 
kLdung n kidung; gending 
ki.jai n ad sr punyan kayu, Santiria griffithii 
ki.jang n kidang, Cervulus muntjac 
kik n prabot tunum 
ki.kik, terkikik-kikik v ngrikik (ked) 
kikil n batis (kebo, sampi, mal) 
1ki.kir n kikir (penyangd'han regaji) 
2ki.kir a demit pesan; pripit; pait: orang yg -- tidak punya kawan, 
anak ane'demit tusing ngelah timpal (nyawa braya) 
'ki.kis v kerik; bersihin: tolong -- kelapa itu akan dipakai jalan, 
tulungin kerik nyuhIento lakar anggon jaja 
2ki.kis a telah; ilang; mengikis nelahang: dia yg 
	
kekayaan 
mertuanya, ia ane nelahang kesugian matuannI 
ke.ki.tir n surat uli perbekel bukti ngelah tanah (carik, pekarangan, ma!) 
ki.kuk a sogol; senglad; kekikukan kesogolan; kesengladan: dia 
tidak diijinkan lagi sebagai pelayan km - nya melayani pembeli, 
ia tusing baangina dadi pelayan sawirh kesogolann ngayahin 
anak meblanja 
'ki.Ian n Iangkat; mengilan nglangkatin: ia men gukur bambu itu dng 
-, ia ngukur tiinge'ento aji nglangkatin. 
2kiian v, terkilan v menyet; makele'p: selalu - di hatinya, meskipun 
sudah lama tidak berjumpa, terus menyet yadiapin suba makelo 
tusing matepuk 
ki.mi.a n kaweruh kimia 
'ki.mah n harga; aji; terkimah mapete'ic metk: tidak 	 jumlah 
penonton pd pertandingan sepak bola itu, tusing kena baan metek 
anak( mabalih pertandingan sepak bo1an ento 
2ki.maha kuang lebih; jek liwat; asan-asananga: - begitulah 
ceritanya, kuang Iebih keketo satuann 
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ki.mo.no n kimono (adan bajun anak'di Jepang) 
kim.pal a padet; mengempal ngedal (ngebug): tiap han 
pekerjaannya - sabut untuk keset, sebilang wai gegaenne ngedal 
sambuk anggona ngaé keise 
'kim.pul n sr kiadi, Hanthosoma violaceum 
2kim.pul n tas cenik wadas pipis (tas tIntegan). 
Una n punyan kinina, Cinchona sucirubra. 
kLnan.tan n siap sa tulus; sa kedas 
ki.na.sih a ané' pedalemma: ia adalah murid -- krn rajin, ia muride 
ane"paling pedalemma ulian jemet 
kin.cah v, mengincah v ngocok; nyakcakang; ngediang reged benez 
kin.cir n tentara; 
-- air roda mlinder baan bayun ye/ h; -- angin mlinder baan bayun 
angin; sr jantra 
kin.cup a cupet; rupet 
ki.ni n jani; -- nand kini, jani kene nyanan keto; hingga --, kanti jani; 
aj anianne 
/ 
kin.tal n enggung (Sr katake ane,  ngdaang ngedenang basangne) 
ki.nyang n sr manik banyu 
kLong n sr omang-omang 
ki.os n sr penggak tongos meli buku, gula kopi, mal; kios 
ki.par n lakar sr kipar 
ki.pas n ilih; 
-- angin pindekan listrik; mengipaskan ngutilang: sapi itu untuk 
menghalau lalat den gan - ekor saja, sampine ento yei ngulahin 
buyung tuah ngutilang ikutné' dogn 
ki.per n kiper; pemain sepak bo1an ane' tugasnt nyaga gawang 
kir n cak unduk pemerksaan sr motor; kir; 
ki.ra n, kira-kira n mirib; jenenga; asannanga: sudilah -- nyu, Ie'dangan 
pesan; berkira-kira nyuatan; mengira-ngira nakeh; nyuatah; 
ngreginga; terkira, tak --, tusing sida baan ngitungang 
(ngenehang); perkiraan tetakehan(prab) 
ki.rab n majalan mebaris marerod rame-rameanak pawae) 
'ki.rai v, mengirai v ngampeggang; ngengsagang; ngingsah; 
napinin(baas); nyeksek; ngargarang(padi); ngabkabang(kampid). 
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2ki.rai n lajuran kedawa (kiantang lakuna): roti --, sr makaroni 
(dedaaran melakar tepung trigu dadianga sup) 
3k1.rai n punyan jaka, Metrixylon 
4ki.rai v belas(cerai); mengiraikan malasang: krn setiap hari dia 
cecok dng istrinya orang tuanya - perkawinannya, bas sabilang 
wai majajal ngajak kurenné' mara anak tuanné' malasang 
makurenan 
ki.ra.na n 1 sinar; 2 jegjeg; 3 nglangennin 
'ki.rap v, mengirap v 1 ngkab-ngkabang (kapiu); 2 nepis-nepisang 
tamiang 	 / 
2ki.rap, mengirap v ilang: roh orang. mati itu -, atmanne ilang uli 
badan kasarné (j asadn') 
ki.ras n ad punyan kayu dadi anggon umah, Carcinia colebic 
ki.rau a enu matah; katos (buah) 
kir.bat n sr juh kulit wadah anggur; 
-- es wadah es aji karet anggona ngomprels sirah (basang) anake' 
gelem 
ki.ri n 1 kes; kebot; 2 sas sial; kepelan 
ki.rik n konyong (panak kuluk flu cenik) 
ki.rim v kirim; berkirim-kiriman saling kirimin mengirim ngirim; 
penginm ane/  ngirimin 
ki.rip n siput --, sr temisi di pasih (dadi daar) 
ki.sa n 1 sr jaring cenik; 2 sr kanteng cenik (wadah siap) 
ki.sar if a lenged; berkisar 1 mlinder; 2 makiseran kisaran usehan 
-- angin linus 
ki.sah n satua; ketuturan; meng(k)isangan nuturang; nyatuaang 
ki.sas n walas; balas; mengisas ngwalesang sakit ati 
ki.sat a, mengisatkan v nyemuhin apang nyak tuh 
ki.si, kisi-kisi n jaro; pagehan besi; berkisi(-- berkisi-kisi) majaro; 
(2) u/ar --, ad. sr lelipi ge/es 
2ki.si, ular -- lelipi geles 
'ki.sik v, mengisik v nebuk ngadeIig-ngadeg 
2ki.sik n, kisikan n kisi-kisi(ngomong) 
kis.mat n tuduh; nasib; gantin; tuara dadi kelidin 
kis.mis n kismis (daar bareng roti) 
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ki.sut a kisut; Iayu 
ki.ta n iraga jak makajangan 
kitab n buku (bacaan, gamba, ma!) 
ki.tang n, kitang-(kitang) ad sr b pasih, Scatophagus 
kLtar n lenged; sekitar sakuub; anteran; uraan; mengitar(i) ngelehin; 
ngurung; ngiterin 
ki.tik v, mengitik-(ngitik) v ngecekin; nginikin 
ki.tir kitiran n pindekan; cakra 
ki.0 n kiur (tungked penomplokan bola bilias) 
klak.son n klakson; be! (moto) 
klak.ras n kraras (don biu ane tuh) 
kla.ri.net n kiarine (Sr suling aji kayu) 
k)a.si.fLka.si n tangkepe" nyorohang; milih 
kla.sik n 1 seluiring ane" kuna tur utama; 2 dasar anggon tuladan 
kiep n tekep an6 nye'nt1 (mesin, pepusuan, ma!) 
klep.to.ma.ni n ik gering buduh demen memaling 
Idik a, berklik-klikan v makadang-kadangan 
kli.maks puncak; muncuk: pertentangan itu sudah mencapai --
tungkasne' ento sayan ngaengang tur teked di puncak 
kli.nik n klinik (tongos maubadan di pamrentah) 
klip n kacip 
klise n 1 k!isd; 2 paribasa ane pepes manggo 
Mop a bk cocok; adung; anut: kiranya sudah -- perinasalahannya yg 
dibicarakan, mirib suba adung paundukannI ane' satuanga 
ko, kaum -- : anake' matampih bareng tekén Belanda dugas revolusi 
ko.a.ci n sr amik-amikan koaci (aji batun semangka, jagung) 
ko.ak n, berkoak-koak v kauk-kauk: gelar-gelur tusing karoan 
ko.a.Ii.si n kabinet -- kabinet gabungan parteparte anè' laad mamusuh 
ko.bak n main matembing; macontok; makobok 
ko.bar v, berkobar-kobar v 1 mrombagan; murub, ngabar-abar; 
mengobarkan 1 ngendiang nganti ngurub; 2 gumana ngidupang 
sumangat 
ko.ber a se!a; kober 
ko.bas n tuan rumah 
ko.bo.i n cak koboi; pengangon sampi; koboi-koboian masolah 
tingkah cara koboine' 
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ko.bra n sr lelipi (lipi sinduk) 
ko.bik n, kobokan n kobokan; mangkok 
ko.cak-ka.cik a busan-busan re'pot, ada dogn an kripitanga 
'ko.cak n, berkocak v makocok: bunyi air -- di kaleng; -- tanda tak 
penuh; ombak -- di pantai, magadabius; 
-- hati obah kenehn 
2ko.cak a 1 macene's; Iuung pesan; soroh melah; 2 sombong; 3 ngae 
bebaudan; mabebanyolan 
ko.car-ka.cir a sempiar; megaburan; nungkak; tusing pragat 
ko.cek n kantong (baju, mal); kocokan kantong 
'ko.ci n ad sr gering ulian kongkangan 
2ko.ci n kucing (ad gumi di Indo Cina) 
ko.ciiem.bik n sr gering sefilis 
ko.coh a, terkocoh-kocoh v magagesonan; pati kaplug 
ko.cok v, mengocok v 1 ngocok; 2 ngucut; 3 sas ngadukang; 4 
ngancuk-ancukin (apanga magerengan) 
ko.col.an n becotek aneanggone barn mancing 
ko.cong n 1 kamen putih ané kanggon ngrubungin sirah sawa; 2 
bongicosan ane'lantang, tur mategul di sebilang tanggu mengocong 
1 ngaput sawa aji kamben putih; 2 negul (ngiket) muncuk kariing; 
moncongin 
ko.cor v, mengocor v membah; ngecor; kocoran pancoran; gerojogan 
ko.dak n kodak (pemotrtan) 
ko.de n wangsit; ceciri 
ko.di n kodi (duang dasa bidang) 
ko.deks /kodeks/ n naskah kuno, tulis lima (Sr prasasti) 
'ko.dok n katak; gadagan; dongkang 
2ko.dok n, mas --, mas putih, platina 
kod.rat n 1 tuduh widhi; 2 kawisésan; 3 aban-aban numadi 
ko.e /koe/ n kas cai; iba 
ko.he.si /kohesi/ n dedautan 
ko.hir n surat pajeg; kohir 
	 / 
'ko.ja n sr caratan ané tusing maisi penyretanne; gonja 
2ko.ja n jiema India 
3ko.ja n kain tenun ane' anggona nyeet sirah (olih jiema Badui) 
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ko.jang n sr gering siap 	 / 
kok p cak adi: -- demikwn berkata, adi keto ngomong 
ko.kang v kokang; metatang 
ko.kah n sr boj og Simnopithecus siamensis 
ko.kat n sangket; mengokat ngehkeh; ngeruk; nyakar: ganas sekali 
ayam betina itu -, gemes pesan panginane' ento nghkéh; terkokat 
dempet: anak keluar siam itu kepalanya yg --, anake' kembar siam 
ento sirahnéan dempet; 
ko.ki n juru jakan (ane tingkat mewah) 
'ko.kok n kruyukan siap ngedaslemahang; berkokok makruyuk 
2ko.kok n, -- beluk celepuk 
'ko.kol n sr entik-entikan paku 
2ko.ko!, mengokol v kukul (cara batis guling; giatan) 
ko.ko.san n sr Iangsat 
1 koI n ku!() 
2kol n sr pestol 
3kol n kp kolonel (pangkat ABRI) 
ko.la.bo.ra.si n mesaing teke'n musuh 
ko.Ia.bu.la.tor n anak ane'mesaing teke'n musuhne' 
ko.Iak n kolek; mengolak ngolek; ngai kolek 
ko.!am n 1 tiaga; 2 bak (tongos yeh) 
-- kaca, bak kaca tongos ngubuh be 
'koiang-ka.ling n bluluk (buah jaka) 
2koiang-ka.ling v menek-tuun 
koieh-koieh n ad sr jaja melakar aji tepung 
ko.Jek-koiek n sampan golek; berkoleh-kolek kembang; glimbang-
glimbeng 
kojek.si /koleksi/ n pepupulan (gambar); punduhan; tambunan 
ko.lek.tif /kolektif/ a sebarengan; acepokan 
keiom.beng /kelombeng/ n jaja k1embn (miakar aji tepung trigu, 
taluh, ma!) 
ko.Iong 4 kolek 
koJe.ra n sr gering ngutah mising (ngalalah) 
ko.Ie.se /kolese/ n kuliah (pengajah maha guru teken mahasiswa di 
fakultas); dewan mejelis 
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/ 
ko.Ie.som Ikolesom/ n sr akah ane dadi anggon ubad kuat; gingseng 
ko.Iok, kolokan a manying; dernen ajum; manja 	 / 
ko.lom n rongan di buku-bukune muah di surat kabare 
ko.lo.ne n rerodan pasukan (tentara) 
ko.Io.nel /kolonel/ n ad pangkat sr angkatan bersenjata; kolonel 
'ko.Iong n 1 rongan; beten umah; 
-- tikah, anggon tongos ngebet timah 
2ko.Iong n, kolong-kolong n kolong-kolong; kolongan kolong-
kolong 
3ko.Iong n -- layar sr kain mal ane matulis semboyan; sepanduk / 
koJo.ni n 1 (gumi) jajahan; 2 pepupulan jiema tunggal; orongan ane 
kakisid ka tongose tunggal 
ko.lo.ni.aI a tangkepe' nguwa (nyajah) gumih anak !en 
ko.lo.ni.sa.si n kekencan ngisidang jiema ke selat pasih 
ko.lot a belog tur ketinggalan unduk kemajuan; kolot 
kol.por.tir n anak an ngalih Iangganan masang Man; yadin anak 
nanjaang majalah, buku, mal ka umah-umah anak 
'ko.ma n carik besik (koma) 
2ko.ma, koma-koma - komkoma 
3ko.ma a nye1' ati; ngengsap; pinsan 
ko.man.dan n komandan (kepala pasukan) 
ko.mat-ka.mit v ngemik-mik; ngemukmuk (bibihnne) 
kom.bi.na.si n adung-adungan 
ko.meng /komeng/ a pedit; keped; sekomeng akikit; aketek: adiknya 
meininta - saja tidak bole/i, adinn' ngidih akikit doge' tusing 
baanga 
ko.men.tar n tetakehan; tetanggepan; katerangan; mengomentari 
nakeh; masanin; negesin 
ko.men.ta.tor n juru nerangang unduk orti-orti, paundukan, mal 
ko.mer.siil a gumanti manut cara dagang 
ko.mi.di n sr sandiwara ané' banyol (bioskop); 
-- kuda sirkus; komidi jaran 
ko.mis n komis (jabatan wiadin pangkat pegawe'kantor) 
ko.mi.sari.at n 1 kekencan komisaris; 2 kantor komisaris (polisi) 
ko.mi.sa.ris n anak an kapiserahin ngentarang usaha 
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ko.mi.si n 1 pepupulan juru nitenin ngamongin gega seken; 2 
barang doldolan 
ko.mi.te /komitel n pepupulan juru nitenin 
ko.mit.men n janji lakar nglaksanaang kekencan; kontrak 
ko.mo.do n komodo (Sr alu gedé' di Pulo Komodo) 
ko.mo.dor n senapati sikep ambara 
kom.pak a kompak; sibarengan; mabesikan; acepoak 
1 kom.pas n kompas (perkakas ane'matujuang kaja kelode) 
2kom.pas v, mengompas v caki, nagih pipis (barang mal) aji ngerak 
nakut-nakutin 
kom.peni n 1 kompeni (seka dagang Belanda); 2 pamrentah 
Belandane dugasé' né nyajah Indonesia; 3 serdadu Belanda 
kom.pen.sa.si /komposasi/ n 1 pasilih; 2 ngutasang utang aji barang 
len. 
kom.pe .ten /kompeten/ a wewenang; berkompetan ngelah 
wewenang; ngelah kebisan 
kom.pe.ti.si n mabarung; mapadu; 
-- gong, gong mebarung. 
kom.pi n pasukan ane' kapimpin oleh kapten (hun pasukanné' 150 --
200 ukud) 
kom.pleks /kompleks/ a 1 kompleks; liu mebanjuran dadi abesik; 2 liu 
kekencane an mekada paundukane mabrusutan 	 / 
kom.pli.ka.si n kamula suba gelem katindih baan gering ane makada 
sumingkin ngewehin 
kom.plit a tegep; genep 
kom.plot n sekongkelan jiama madaya je1; komplotan sekongkelan 
jiama madaya jelé' 
kom.pol a, mengompol v kereng ngencehin (sedekan pubes); 
kom.pos n sr lemekan melakar baan Iuu, don-donnan ané' suba berek 
(metanem) 
kom.po.nen /komponen/ n komponen; bebagian ane ngwangun 
saluiring wewangunan (motor, umah, mal) 
kom.pong a kepêh; cepong; tukung; camus 
kom.po.nis n komponis;,juri karang musik, mal 
kom.por n kompor; keren (nganggon lengis gas) 
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kom.po.si.si n 1 awi-awian; (ke)karangan gending;2 wewangunan 
kom.pres /kompres/ n kompres (Sr tetulungan teken anak gelem) 
kom.pro.mi n pada naros; pada mapatut; mapaitungan 
ko.mu.ni.ke /komunike/n pidarta resmi 
ko.mu.nis n, 1 kekencen wewangunan sosial ane madasar patokan 
saluiring ane' ada pagelahan ajak makejang; 2 endag-endagan 
politiké and' tetujonné' nyapsap pagelahan adiri-adiri 
ko.mu.ta.tor n pekakas anggon nyambung muah megatang aliran 
listrik 
ke.nang 4 kunang 
ko.nan v, mengonani v nyagurin; ngbugin ajak liu ngrebut 
kon.co n timpal; rcang; pengayah 
kon.dai n -) kundai 	 / 
kon.dang a suba liu anake nawang; kasub 
kon.da.ngan v luas kundangan (nekain anake"ngelah gag) 
kon.de n pacekan bok anak luh; pusung 
kon.dek.tur /kondektur/ n kondektur (juru pereksa karcis sepur, bus, mal) 
kon.di.si n 1 paundukan (déwék, ma!); 2 pangidihan an6 patut 
keisinnin 
kon.fek.si /konfeksi/ n panganggo-panganggo dagangan ane' suba 
pragat / 
kon.fe.ren.si /konfenrensi/ n peparuman; sangkepan gede 
kon.flik n patungkas; memusuh 
kon.fron.ta.si n maap-maapan; pada nangkah 
kong.ka.li.kong a kongka!ikong; paundukan; patuh daya 
kong.kang n -) kungkang 
kong.kol n -4 sekongkel / 
'kong.kong n sr blagbag; k1ete'k 
2kong.kong v, mengongkong ngogkong (kuluk); nyakal. 
kong.ku.ren(si) n mebarung; mandog-endogan; pepaduan 
kong.res /kongres/ n paruman agung; pesamuan agung (ged) 
kong.si n 1 kongsi; 2 seka dagang; berkongsi maseka medagang 
kon.ku.si cutetné pragatné' 
kon.kret /konkret/ a (an) nyata; an bakat tinga!in aji peningalan 
kon.ku.ren.si /konkurensi/ n 1 koneç reko 
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ko.non adv kone; reko; memperkonon melog-melog; nguluk-uluk 
ko.no.se.men /konosemen/ n surat muatan (ant kirima tekn kapa1) 
kon.pren.si -+ konferensi 
kon.se.kuen.si /konsekuen/ n paundukane/  tindih teke
/
n janji (satia 
wacana) 
kon.sep /konsep/ n rencana; rancangan 
kon.sep.si /konsepsi/ n isin rerancangan pepineh 
kon.ser /konser/ n bebalih-balihan sr musik 
kon.ser.va .tif /konservatif/ a kolot; anak and' enu demen ngemanggehang 
dresta kunane' 
kon.so.li.da.si n unduke"mapikukuhin 
kon.so.nan n sastra wianjana 
kons.ti.tu.an .te n panitia ane"nga awig-awig jagat' 
kon.struk.si n carann ngewangun; wewangunan 
kon.sul n prayogia ané kawenangang ngurasang warga negarané di 
gumin anaké kongsul 
kon.su.lat n kantor kongsul (perwakilan) 
kon.su.ler n ane marep teké'n kongsul 
kon.su.men /konsumen/ n an nganggon barang-barang pabrik 
kon.sum.si n pidabdabé nganggon barang-barang pabrik, sangu, mal 
muah an lénan 
kon.tak n 1 kontak; 2 macunduk; 3 matemu mengontakkan 
ngontakang; nekedang 
kon.tal-kan.til 1 g!ayut-glayut; 2 kalunta-lunta 
kon.tan a 1 konten; 2 acepokan: dijawab dng --, saunttina cakpisanan; 
mengontan 1 ngonten; 2 nual cakpisanan 
kon.tang-kan.ting a glayut-glayut 
kon.tes /kontesl n mapadu (kajegegan, mal) 
kon.te a keped; pedit; her-her; tusing bisa kehih 
kon.tol n ad pranan anak muani; celak 
kon.tra a nglawan; matembung; mabarung; tusing (ng)adung(in) 
kon.tra.dik.si a 1émpas; tusing adung; matembung 
kon.trak n kontrak; pasubaya masengker 
kon.tras a tusing; anut: di lukisan itu ada warna yg --, dilukisanne 
ento ada warna ane" tusing anut 
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kon.tri.bu.si n iuran; paturunan 
kon.trol n panurksan; mengontrol 1 mreksain; ngringa; 2 glandar-
glendir; kema-mai 
kon.tro.lir n 1 kontelir; 2 panureksa 
kon.voi n rérodan (motor, kapal, mal); mabalapan 
ko.nyol n nyem-nyeman; belog-belogan 
kon.nyong sekonyong-konyong n nadak; dedadakan; tanpa naen 
ko.pe.ra.si - koperasi 
ko.or.di.na.si n 1 tangkepe ngatur ane' melah tur pantes; 2 runtutan 
Iengkara ane patuh isinn mengkoordinasikan ngatur mantesang 
apang melah 
'kop -, kup 
2kop n mengekop ngekop (ngaplugin bola aji sirah) 
'ko.pah berkopah-kopah v tusing nyat-nyat pesunne'(pesu getih) 
2ko.pah, mengopah v melut; nelahang; nguugang 
'ko.pek /kopek/ a Iambih (buat nyunyu); mengopek menyonyo di 
nyonyoné ane'suba puyung 
2ko.pek /kopek/ v pelut; mengopek melut; nelasin 
3ko.pek /kopek/ n ad pipis di Rusia 
ko.per n koper; peti (wadah pengganggo) 
ko.pe.ra.si seka meusaha dedagangan, mal; koprasi 
kop.rak n kekepuakan; keplok 
kop.ral n kopral (adan pangkar serdadu) 
ko.pet /kopet/ a cupek; kesek 
1 ko.pi n kupi: -- bubuk, serbuk kopi; 
-- andalan punyan sunting, Cassia occidentalis; -- Arab punyan 
kacang Arab, Abelmolschus esculentus 
2ko.pi n 1 turunan surat, gambar, mal; 2 kopi; kekawin ané' lakar 
kacetak 
ko.pi.ah n sr capil; songko 
'ko.pok n ki sr gambelan kayu yadin perunggu 
2ko.pok curek (nanah sakit kuping); kopokan curek 
ko.por n peti wadah penganggo; koper 
kop.ra n nyuh maseluh ané'majemuh nganti tuh; 
kop.yor n kopior (kuud) 
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'ko.ran n koran; surat kabar 
2ko.ran n - kuran 
kor.ban n 1 aturan babantennan (nampah kambing diketujune' 
Lebaran Au); 2 an sengkala; berkorban mecaru (banten, 
pecaruan, ma!) / 
kor.den Ikordenl n langsen jianan yadin jende"Ia 
ko.rek n Ikorekl mesuang yadin nyungkil apanga pesu uli tongosn 
-- gigi, sesulit ane' anggon ngediang seletan gigi; mengorek 1 
molongin; mompong: tupai itu - buah kelapa, semale ento 
mongpong nyuh; 2 numbeg; 3 ngeruk; 4 ngupita; 5 ngorék (pipis), 
luu, ma!); ngalih bati Hu / 
ko.rek.si Ikoreksil v mreksain tur menain (cacetakan yadi karangan) 
ko.reng /koreng/ a poleng; belang; berung; bograg 
ko.res - gores 
ko.res.pon.den.si /korespondensi/ n surat-menyurat; surat-suratan; 
saling kiriman surat , 
ko.ret /koret/ n sisa (ane paling durina); nomor --, nomer kebol 
ko.ri.dor n rurung pentasan pesu mulih 
kor.ma n sr buah ane' daar anake' nyalanin puasa (umat Selame) 
'kor.nel /kornel/ n bk kolonél 
2kor.nel /kornel/ n bk kornèl; tendangan bola uli bucu (mlanggar) 
'kor.net /kornet/ n kernet (motor) 
2kor.net /kornet/ n be sampi belekan (meka!'ng) 
ko.rok n aungan; rorongan; mengorok nga aungan (rorongan): 
supaya air itu bisa lewat perbukitan itu harus -, apang ngidaang 
yehe ngliwatin bukit ento musti ngaé aungan 
kor.sel /korsel/ n bk jaran-jaranan, mal ané dadi linderang 
ko.rum --.4 kuorum 
ko.rup a demen nrima tombokan; linyok 
ko.rup,si n pabetan nelahang (nglinyokang) pipis 
kor.vet /korvet/ n sr kapal perang cenik ané pajalanne becat (engga!) 
'ko.sa n sr tungked mesangke't anggon ngetakang gajah; 
ko.sak-ka.sik n 1 krasak-krisik; 2 kisar-kiser; kasad-kisid 
ko.sar n ad punyan kayu, dadi anggon ngae'umah, Artocarpus rigida 
ko.sek /kosek/, mengosek v 1 nye'ksék; 2 nyangih (tiuk) aji grinda; 3 
ngpé1 nganggon sikat; nyikatin 
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ko.sel /kosel/ terkosel-koseL v ngomong andet-andet (kredat-kredat) 
cara anak keta 
'ko.sen /kosen/ a wanén; dira; bani; kekosenan kawanean; kebanian: 
tidak rertandingi -, tusing ada ngarepin kewanenann 
2ko.sen /kosen/ n jejeneng; kongsen 	 - 
kos.mo.gra.fi n ilmu bumi ane'ada ubungann' teken ilmu pasti 
kos.mo.po.lit n anak an( tusing ngelah kwarga negara nasional 
ko.song a puyung; tusing maisi; mengosongkan muyungin: mulai 
besok kamu harus - rumah mi, uling buin mani cai apanga 
muyungin (ngedinin) umah enë' 
kos.tum n panganggo luih tur patuh; penganggo sandiwara; 
penganggo !uhluhë di Eropah; mal 
ko.ta n 1 kI gelar yadin béteg anI kakiter ban dinding batu; 2 kota; 
3 kota praja; -- besar pamrntahan kota praja 
ko.tah a, sekotah ki makejang; makaukud 
'ko.tai a 1 nu ngatut (dicarang yadin di ta1in) 2 berag arig; berag 
ngkngk: kasihan anak itu kekurangan gizi sehingga --, peda!em 
pesan anake' cerik ento kuangan gigi nganti berag ngékngk; 
1ko.tak n 1 rong(an); laci-laci; tebih(an); 2 kotak 
-- sorong sorog-sorogan; laci-laci 
2ko.tak v, kotak-kotak v gerak-gerik 
ko.ta.ma .ra 11 1 sr dinding di kapale' keanggon nebengin anake 
masang mriem; 2 dinding duur bnt6ng 
ko.ta.pra.ja n wewengkon pamrentahan an( tingkatnl masaih teken 
propinsi; kotapraja 
kot.bah - khotbah 
'ko.tek /kotek/ n ikut ane mabulu; berkotek maikut 
2ko.tek /kotekl v ngatekok (cara munyin panginane) 
ko.teng /kotengl terkoteng-koteng a padidian; clantung-clantung 
ko.tes /kotesl v pikpik; mengotes mipik: setiap sore hari anak-anak 
kumpul bekerja - bunga cengkeh, sebilang sanja cerik-cerik( 
merumpiuk megae' mipik katik cengkeh; sekotes abedik pesan; 
akikit: kasihan kasilah dia - saja, peda!em baang ja ia ngidih 
akikit 
ko.tong a tukung; cepong: baju --, baju kutung, an'me!engen bawak; 
dana --, katok 
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ko.tor a moong; usah; je1k: namanya sudah --, adanne"suba je1e' 2 
sas tusing nawang tata krama; tusing patut; 
kot.rek /kotrekl n sr prabot ane anggona ngabut tekep botol (lakarne 
aji kawat) 
ko.wak - kork 
kowo -*koe 	 - - 
ko.yak a uk; kebes; grémeng; s'tsét; 	mengoyak ngué'k; ngeset: karena 
jengkelnya pd tukang jahit ia - baju yg baru saja dia terima, ulian 
bes gedeg basangné ia nguék bajunne an6 mara trim ana ento 
ko.yam n bubuh aji ketan gajih 
ko.yan n timbangan baat (barang) ane !ebih kuang 27 -- 40 pikul; 
koyan 
1 ko.yok n sr ubuan (kuluk) ane'tusing ada mekelne'(ané ngubuh) 
2ko.yok n ubad tempel. (salonpas) anggon ngilangang sakit rematik 
kram a bk semutan; mluang; kekeh 
kra.san -+ kerasan 
kre.dep - keredep 
kre.dit /kredit/ n ngadep wiadin meli ulian aji nyicil mengkreditkan 
bk masilihang pipis nganggo kantah, tur nyilcil;madepan tur 
nrima pipisne' saka bedik (nyilcil); perkreditan kakencan 
masilihang pipis 
kre.ma.to.ri.um /krematorium/ n sr prabot pangosengan sawa 
kre.o.lin /kreolin/ n sr karbol (anggon ngep1, ngedasin kamar mandi 
mal) 
kri.mi.nal n kriminil: terlihat --, kenakekencan pidana, sawireh 
nglempasin hukum 
kra.mi.no.Io.gi n ririh teken kekencan ukum pidana 
kri.sis n 1 kapiut: keadaan rumah tangganya sekarang sangat --, 2 
genting; buut 
kris.tal n kristal(sr. batu permata; soca). 
Kris.ten n (agama) Kristen 
kre.ti.ri.um n ukuran ané keanggon mastiang apa-apa luiré' 
kri.tik n pangupita: kebijaksanaan pemerintah -- oleh partai oposisi, 
upitama; 
mengkritik ngupita; maboya; nidongin 
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kri.ti.kus n anake'juru ngupita; anak ane ririh •nimbangin apa-apa 
luire. 
kro.ket Ikreketl n sr amik-amikan melakar aji kentang; kroket 
krol n bk (bok) inggel ulihan gegaenan; kerul 
1 kro.mo n basa singgih 
2kro.mo n gelar rakyate' an flu katindes 
kro.nik n kronika keturunan an 6 satuanga mruntung kronik 
kron.cong 4 keroncong 
kro.nis a geriflg ane keweh ngubadin sawireh suba dadi reraksaan 
(nge' suba meakah); kronis 
kro.pok - keropok 
kru.puk n - kerupuk 
ksa.tri.a - kesatna 
'ku - aku 
2 k n ad jaja 
ku.a.ci n amikan melakar baan batun semangka; koaci 
ku.ah n kuah (y'h jukut, ma!) 
'ku.ak a piak; berkuak, terkuak mapiakan (sebilang samping); 
2ku.ak n kedis krekuak 
ku.aia n 1 soan: bayi orok itu ditemukan oleh nelayan itu di --, anake' 
cerik (lekad mati tur flu nguda) ento bakatanga di soané tek'n 
tukang pancing', 2 campuan 
ku.a.Iat a 1 tulah; 2 nepukin sengkala ulian kena kutuk 
ku.a.li n pengorngan; wajan 
ku.a.li.tas a j4 melah (paundukkan) 
ku.a ion n koa!an: anak --, pianak kualon; ibu --, mm kualon 
ku.ang n sr kkér (siap ala) 
ku.ang.ki.ut n ad sr kedis 
ku.ang.wung n nyungah; musi (anë'sesai di punyan nyuhe) 
ku.an.ti.tas n bedik liu (barang-barangé) 
ku.an.tum a makeliurin 
ku.ap n uab; menguap muaban (unduk anak suba kiap) 
'ku.ar a, menguar-(nguar)kan v patijuiju! (nganggon tungked) 
2ku.ar - kuak 
ku.ar.tal a aprapat tiban; telu bulan; apah empat tiban 
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ku.ar.to n apah empat bidang 
'ku.as n perkakas ane'anggona ngecet; koas 
2ku.as n sr setrup botolan; yh juuk 
3ku.as, kuas-kuas v, ngnkeh kema-mai 
ku.a.sa n 1 sida; sanggup; sekuasa-kuasanya, sesida-sidane; 2 kuasa; 
wewenang: siapa -- thd barang itu, nyEn wewenang tekén 
barangé ento; berkuasa nguasang; ngawenangang; mampuh 
ku.at a kuat; kereng; bakuh; teguh; sakti; kekuatan; bayu; keteguhan 
ku.a.tir -+ khawatir 
ku.an n kékr(siap alas) 
ku.a.ya n nyali 
ku.a.yah n ad punyan woh-wohan 
ku.bah n lengkung (eneb, ma!); berkubah meneb mlengkung 
ku.bak v, berkubak (ma)pelut(an); (ma)klost(an); 
terkubak (ma)pelut(an) 
ku.bal - gubal 
ku.bang n clegongan endut tongos kebon makekipu (mememan); 
berkubang mememan sambilangan makipu di endute' 
ku.bat -+ kubah 
1 ku.bik v, mengubik v nglupakin (kulit juuk, kasela, ma!) aji kuku 
2ku.bik n liunni pangkat te!u 
ku.bin n dangap-dangap, Draco volans 
ku.bis n kol(e), Brassica okracea 
ku.bit v mengubit 1 nyigit; ngebit; 2 ngu!apin (ngaukin); sekubit 
agetung; akikit; abedik 
kub.ra 4 kiamat 
'ku.bu n 1 pagehan kayu ane mapopol baan tanah sat ge!ar; 2 gelar; 
bIntëng; 3 tongos ane'makiter baan pagehan, gumanti kanggon 
ngejuk gajah; terkubu kena jebag; bakat juk (gajah) 
2ku.bu suku bangsa ane' enu ngalas (Jambi, Palembang) 
3ku.bu n sr entik-entikan Freycinetia javanica 
ku.bung n sr buron mirib bojog 
ku.bur n 1 bangbang(sawa); men ggali --, mangbang; 2 gegumuk: 
meletakkan bunga di atas -- ayahnya, ngejang bunga di duur 
gegumuk bapann (pe)kuburan soma; stra 
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ku.bus n sr dadu; mong-mongan 
ku.cai n kucai, aillium odorum 
ku.cak a goyang; ocak; obah; ogah; mengucak ngogah 
ku.cam a acum; gemang lemlem 
ku.cek h kucek; mengucek(-ngucek) 1 ngucek; 2 ngocok-ngocokang 
(pangtingan) 
ku.cil v, mengucil (kan) 1 nglontodang; 2 nundung; nyepekin; 
terkucil pesu (uli gookn); ke1e's; 1mpas (uli rurungé) 
ku.cing n meong; mng; 
-- jalang mahmah; kekuuk; -- belanda, terwilu; kelinci; -- pekak 
(tuli), sr jebag bikul 
ku.cing-ku.ci.ngan n bebikulan (lengan, batis); 
ku.cir n kuncir; jambot 
'ku.cup 4 kecup 
2ku.cup a cakup; cukup; mengucupkan nyakupang; nyukupang 
ku.cur v, berkucur v makecor; ngrocok; mengucur ngecor: kulihat 
darah - dari hidungnya, tiang ningalin getih ngecor uli cunguhne' 
mengucuri ngecorin; nyorcor: tolong saya tan gan saya masih 
ada sabunnya, tulungin ja tiang ngecorin liman tiangé'nu liu misi 
sabun. 
ku.da n (1) 1 jaran: -- beban, jaran pengalu; jaran pondongan; --
tunggangan, jaran ane biasa tegakin; -- pacu, jaran ané' biasa 
anggona pepaduan(mebalap); -- belang (loreng), jaran polé'ng; Zebra, 
Equns Zebra; -- sembrani, jaran bana; kuda-kuda 1 tiang yadin 
canggah mabatis tetelu; 2 ad agem pencak: masang - memperkuda 
mrabotang (anak) sakita kenehné'; (2) kayu kuda (kayu) kapal, sr 
kayu mentik di pasisi, Zanea grandis. 
ku.da.i n 1 sr kembal yadin sok penyalin; 2 slongsong slaka; wadah 
base' miukunan 
ku.dap n, kudap-kudap, kudapan ceclemikan; amik-amikan; 
mengudap maceclemikan; meamik-amikan 
ku.de.ta n (coup d'etat) perebutan pamrecitahan ulian paksa yadin alus 
ku.di n sr madik 
ku.di.di n ad kedis; 3 kedis 
ku.dil 4 kudis 
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ku.dis n (korng, krk) ane'nglahlah 
ku.drat -> kodrat 
'ku.du a musti; tusing dadi tusing; pantes; kodu 
2ku.du n sr cat barak, an1 anggona nguarnain kamben batik miakar 
baan akah wiadin blulang kayu mengkudu 
ku.dung n (ke)kubun; krubung 
ku.dus n suci; tusing reged; 
ku.e /kue/ n jaja 
-- basah sr jaja and' makuskus, luire' lapis, ma!; -- kering sr jaja 
ane menyahnyah yadi mepanggang 
ku.i n sr prabot pengleburan emas, mrupa panadahan cenik 
ku.iI n sr pura (tongos mamuja-muji Ida Sang Hyang Widhi) 
ku.ing n kuing, munyin kuluk kesakitan 
ku.i.ni n poh wini, Mangfera odorata 
ku.in.tal n satus kilogram; apikul 
ku.is ii, menguiskan v 1 ngampes: pemain itu -- bola ke luar garis, 
anake' main ento ngampes bola ngliwat garis; 2 ngehkeh: ayam 
beranak itu -- kotoran di bawah lumbung, siap panginanl ento 
nghkh luune' aneZ  di beten glebegge 
ku.it n -- gamit ngebit(- ngebit)ang lima, maciri ngaukin; -- kapai 
nghkeh (nyakar) Iuu 
ku.i.tan.si n surat tanda nyerahang yadin nerima pipis 
ku.ja a - koja 
'ku.jur sekujur n makaukud: -- badanku merasa sakit, awak icange' 
makaukud merasa sakit; 2 kekeh; kalu 
2ku.jur n sr tumbak pengejukan be 
ku.jut v, berkujut v 1 ngantung iba (nyeetang tali di baongne); 
mategul (u!han sisip): kau pilih sekarang mau -- dalam penjara 
atau men gaku terus terang, cai ane' ké'nke'n ketagih mategul di 
penjara apakIngaku dog6n sebehné' 
kuk n ad sr pekakas sampi lakar anggo matekap; uga 
ku.kang - kungkang 
ku.ku n 1 kuku; 2 ad sr entik-entikan; sr zat tanduk ane ada di 
muncuk jrijine'(!ima yadin batis) 
ku.kah a tehir; bakuh: pendiriannya sangat --, pakenehne tehr 
pesan; berkukuh mapikukuhin; nindihin; tehr(teken) 
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ku.kul - kokol 
/ 
ku.kup n kampihan bejugan endute 
ku.kur n pengukuran (kuud); mengukur 1 ngurkur; 2 nge'sge; 
ngokor; 
kukuran pengukuran (kuud) 
'ku.kus n ku(s)kus; andus; kudusan: roti --, roti ane mekuskus; 
berkukus 1 pesu andus; 2 makuskus; kukusan kuskusan (marupa 
krucut, miakar aji tiing maulat) 
2ku.kus n sr lubak an suba mabo (suba wayah) 
3ku.kus n sr wob-wohan ané buka langsaté' 
kul n sr entik-entikan dadi anggon sayur (masakan); kul (e) 
ku.Ja n titiang (jaba) 
'ku.lah n jeding (tongos nyimpen yeh) 
2ku.1ah n sr capil ane'tegehan 
3ku.Iah n sr punyan poh 
'kudai (berkulai(an) v nglayut; lung sekewala flu ngatut: buah 
man gga itu -- di atas, buah poh ento paglayut beduur 
2ku.Iai n sr kerang mutiara Turbomarmoratus 
1 ku.Iak n céeiig; penguan baas 
2kuiak n - tengkulak 
ku.la.ka.sar n ki sekancan prabot umah, muatan, mal 
ku.Ian n ad punyan kayu ane dadi anggon prabot umah; Payena ceeri 
kuja.ri --> kelari 
ku.Ia.sen.ta.na n ki kulawarga; penyamaan 
ku.Iat n sr oong; berkulat oongan; tumbuhin oong 
ku.la.wang.sa n keluarga; nyam tunggal 
ku.la.war.ga n keluarga 
ku.li n ks kuli; buruh 
ku.li.ah ii, kuliah v kuliah pepelajahan di sekolahan tinggi 
ku.Iik-ku.Iik n kedis culik-culik (memunyi kulik-kulik) 
ku.li.kat n agol; tingkah; bikas; pabetan 
ku.Iim n ad punyan kayu ané dadi anggon umah, Scodecarpus 
borneensis 
ku.Iir n sr ctong (prabot tukang batu) 
ku.lit n kulit; blulang; mengulit 1 mesalin kulit; 2 makules; 
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menguliti 1 ngaput (buku); 2 ng1osin; miulangin; melut; --
lawang kayusena, Cinnamomum culitlaawan 
kuLkas n lemari es (penyimpenan bé'muah woh-wohan) 
ku.lon n kauh 
kul.tur n kebudayaan; keluihan 
ku.Iuk n sr tengkuluk wiadin tetopong agung 
ku.lum v, mengulum v 1 ngemu (kemanisan, mal); 2 ngemukmuk 
kulur n timbul, Artocarpus Cummunis 
kuLzum n, laut -- Laut Merah 
ku.ma.ku.ma n kunyit (Sr bungkil-bungkilan) 
'ku.mai n 1 ukir-ukiran; reringgitan paatan; 2 sebeh; mengumaikan 
ngukir; kumaian 1 ukir-ukiran; 2 sebeh 
ku.mal a bucek; moong; daki: sarung bantalnya -- krn sudah lama 
dipakai dan tidak dicuci, saung galengne' moong sawiré'h suba 
makelo manggo tur tusing taé'n maumbah 
ku.ma.la -+ kemala 
ku.man n 1 sr kutun gering; 2 sas barang geles pesan (buk) 
ku.man.dang n kumandang; tangeran; berkumandang, menguinandang 
ngumandang; matanguran; mengumandangkan gembar-gemborang 
ku.ma.nga n barang-barnag pecah belah melakar baan tanah 
ku.mat a kambuh; ngentah: karena udara din gin -- sakit asmanya, 
ulian awané bes gesit ngentah gelem asmannI 
ku.ma.yan 4 kemenyan 
'ku.ba n jun 	 / 	 / 
2kum.ba n isi ane ngleber di jantuk gajahe 
kum.bah v umbah; mengumbah ngumbah; mersihin (aji yel, lengis, mal) 
kum.bang n tambulilingan; 
-- nyiur nyungah; musi 
kum.bar n ad sr punyan-punyanan, Zalacca wallichiana 
kum.bik n punyan tingkih, Alcurites moluccana 
kum.bu dungki 
kum.buh n sr padang glagah, Scirpus mucronatus 
ku.mis n kumis 
-- kucing punyan kumis kucing, Orthosiphon grandiflorus 
kum.pai n sr glagah, Panicum, stagninum 
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kum.pal -gumpaI 
kum.par n gulung; mengumpar ngulung: Adik disuruh -- benang adi 
ngulung benang kumparan kérk; pl6ting (pengulungan) 
kum.pi n kumpi (meme bapanne kaki yadin idadong) 
kum.pul v kumpul; berkumpul kumpul; mapunduh; mabesikan; 
mengumpulkan ngumpulang; munduhang; perkumpulan tóngos 
kumpul; seka 
ku.mur n kemuh; berkemur mekemuh: sedap sèkali rasanya habis 
makan - dng arak, luung pesan asanne suud medaar mekemuh 
aji arak 
ku.mus n ad sr punyan kayu, Shorca lãevis 
ku.na - kuno 
ku.nang-ku.nang n kunang-kunang, mirib buyung sekwa1a ngendih 
di jitné kenyit-kenyit di petenge; berkunang-kunang kuneng-
kunengang (dagingë' panes) 
'kun.ci n sereg 
mating sereg palsu (tetiron;) -- paha bongkol paa, terkunci 
mekancing; mulutnya -, cegem bibihne 
2kun.ci n temu -- punyan (temu) konci, Kaemferia pandulata 
kun.cir n kuncit 
kun.cit n jambot 
kun.cung n kuncung; jambot (bok makecir menek di aep) 
'kun.cup a 1 cukup; cakup: -- hatinya, jejeh, nyeh kenehn 2 pusuh 
bunga (bunga an konden dadi kebah); kedapan; menguncupkan 
nyukupang; nyakupang 
2kuñ.cup -+ 2 kucup 
kun.dai n pusung; konde 
'kundang v kundangan; -, kondangan 
2kun.dang n punyari kayu, Bonea macrophylla 
kun.dur n bligo, Benincäsa hispida / 
'kung.kang n kungkang (sr lutung ane tusing ngelah ikut) 
2kung.kangnenggUng 	 j 
kung.ki n ad punyan kayu Pamefia pinnata 
kung.ku.iñi4kuthakutha 
ku.ning n kuning; 	 - 
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'ku.ning.an kuningan 
2ku.ning.an n ad punyan-punyanan, Fibrauto chiorolenca 
ku.nir n kunyit 
kun.jung, v berkunjung v madelokan; ngunya; mengunjungi niokin; 
ngunyain; nekain 
ku.no a kuna; purwakala 
kun.ta n kk. konta (ad senjata) 
kun.tal-kan.til - kontal-kantil 
kun.tau n pencak silat cara di Cina 
kun.ti.la.nak n sr tonya; gamang, mal 
kun.tit v, menguntit v nutug (uli dun); nuut - nuutang 
kun.tu.an n sr kain sutra (mekilap cara sattin) 
'kun.tul a 1 buntut; 2 puntul; 3 aywn --, siap sangkur 
2kun.tul n kokokan; blekok 
kun.tum n 1 pusuh bunga; 2 sas daa; anak bajang; menguntum 
makéiiké'n kebah (kembang) sekuntum akatik 
kun.tung n jambot; kuncung 
ku.nyah v, mengunyah n ngilag; makpak; kunyahan papakan 
ku.nyit n kunyit; Curcuma domestica; 
ku.nyuk n 1 lutung; 2 sas anak belog, bengeh 
ku.o.rum n wales hun sekane anhpatut teka maparuman 
1 kup n sr tegakan di tudun gajah kekepuh gajah 
2kup a bp pidabdabi ngrebutin (magrengin) kekuasaan pamrentah 
1 ku.pang n 1 kupang (ad pipis); 2 kupang (ad bebaatang timbangan mas) 
2ku.pang n kupa-kupang, sr Mytihes 
3ku.pang n punyan kupang, Cassia alata 
ku.pas v pelut; mengupas melut; ngelasi kulitneterkupas maplutan 
ku.pat-ku.pit a kutal-katil 
ku.pil v, mengupil v nyungkil, muspus (jagung); puspus 
ku.ping n 1 kuping; 2 sr oong dadi daar sr Aurecalaria; 
menjangan ad entik-entikan, Plantago major; -- tikus, sr oong 
dadi daar, Auricularia buliard 
ku.pir n bp juru potong penganggo ané lakar majait 
ku.pon n sr kercis yadin kartu: -- minyak tanah, kartu Iangganan 
lengis gas 
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'ku.pu, kupu-kupu n kekupu; 
-- malam, sundel 
2ku.pu, kupu-kupu n ad punyan kayu, Bauthinia tomentosa 
ku.pur n ad entik-entikan, Rubus moluccanus 
kur n 1 munyin kedis kukur; 2 ucapan ngaukin siap 
'ku.ra n limpa 
n, kura-kura kekua; 
-- jendela, sebeh jende'ia; 
-- kaki, -- tangan, tundun batis; tundun lima 
ku.ra.bu - kerabu 
ku.rai n suat-suatan kayu, mariner, kadutan, mal berkurai masuat-suat 
Ku.ra.isy n ad bangsa di Arab 
ku.ram.bit n sr tiuk cenik an mlengkung ané'bisa anggon sikep anak 
megerengan 
Ku.ran - Quran 
ku.rang a kuang; tuna; 
-- jadi, tusing mupuang; -- jantan, getap; tusing mabutuh; 
berkurang tunaan; ngendukang; medikang; kekurangan (unduk) 
kuangan, tunaan 
'ku.rap n kurap; bulenan; 
2ku.rap n daun --, punyan keté'pég, Cassia alata 
'ku.ras n lepitan dluang ané' lakar kacétak 
2ku.ras v ingsah; keduk; menguras ngingsahin; ngedukin (wc) 
ku.ra.sa.ni n besi -- hesi uli Khorasan 
ku.ra.tor n panitia panureksan di sekolahan tinggi (Universitas, mal); 
kurator 
ku.ra.0 n ad be' pasih, sr Polynomis 
kur.ban n aturan bebantennan (nampah kambing diketujun Lebaran 
Aji) 	 - 
ku.ra.wal n tanda kurung ane gede 
ku.ra.sa.o n ad sr minuman keras ane mecampur baan kulit juuk 
ku.ra.tif n ngidaang nulungin nyegerang anak gelem 
kur.ca.ci n 1 sr briong; 2 sas anak anedemen ngulgul; pandu luh 
cenik 
ku.rik n tultul; brintik; ayam --, siap buik 
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'ku.ring n belang; po1ég; - koreng 
2ku.ring n tiang; icang; iraga 
3ku.ring n rakyat biasa; rakyat j lata 
ku.rir n utusan; pamijian gangsar 
ku.ri.rik n jangkrik 
kur.ma n punyan kurma, Phonix dactylifora 
kur.ni.a 4 karunia 
kur.se.ma.ngat n ucap-ucapan teken anak nye1eati (tengkejut) 
kur.si n korsi; berebut -- ngrebutin tegak (kuasa) 
kur.sif n bp tulisan sedh (miring) 
kur.sus n peplajahan ani wanengn tusing maklo; kursus dikursus 
kajahin 
ku.rung n kurung; 
-- batang, pepaga (panegenan sawa); berkurung makurung; 
masekeb; terkurung mapangkeng; mabui; kurungan 1 kurungan; 
2 guungan; 3 bui; penjara 
ku.rus a berag; 
-- kering berag tuh; berag t6gres 
ku.ru.yuk n munyin siap manuk (kruyuk) 
'ku.sa n angkus 
2ku.sa n lalang; kusa 
ku.sal v, mengusal v 1 ngiling; 2 masisig 
ku.sam a 1 acum; ucem; 2 udep 
ku.sam.bi -, kesambi 
ku.sau v, berkusau-kusau v makebring-kebringan 
ku.sir n kusir (dokar) 
kus.ta n kusta; gudih; gering gatel tur nglalah 
kus.ti v, berkusti v magulet; mauyeng-uyengan 
'ku.su v, berkusu-kusu v mrefod-rerod; raya ruyu 
2ku.su v, berkusu-kusu v makisi-kisi (mapaomongan gigis-gigis) 
ku.sus a - khusus 
ku.sut a sempuut; buut mengusutkan 1 nyempuutang; 2 ngaé buut; 
ngae yeg 
kut n bp ad potongan baju 
ku.tai 4 kotai 
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ku.tang n baju kutang (bajun anak luh) 
kur.bah + khotbah 
ku.tik, berkutik v makiseran; mekrisikan; mengutik-ngutik 1 mecil-
mecil; 2 ngutil; 3 nguntik 
ku.til n ngentil; menguntil ngutgut; sekutil agetul; agetung; abedik; 
aco1kan 
ku.ti.lang n kedis culung-culung 
ku.tip n 1 duduk; 2 angit; mengutip 1 nuduk; 2 nganggit; kutipan; 
anggitan; petikan 
'ku.tu n kutu; 
busuk titih;-- air sr gering kulit an&"genit (di selag-selagan 
jrijine); berkutu 1 ngelah kutu; 2 makutu; mesiksikan 
2ku.tu n pepupulan sr dagang, mal 
ku.tub n pul; kutub; -- syamali (-- kutub utara) norpul 
'ku.tuk n pastu; puata; cor; terkutuk kena kutuk; kena pastu; tulah 
2ku.tuk n ad sukatan baas (-- petang gemel) 
ku.tung a cukung; puntung; kebud 
ku.wuk n kekuuk; mahmah; méong demen ngamal pitik 
ku.wung n (tja) kuung 
ku.yam 4 koyam 
ku.yu a 1 um; coong(mua); 2 sedih pliat kalu 
ku.yung n sr punyan kayu dadi anggon nga6 umah, shorea eximia. 
ku.yup a belus makaukud; lucut 
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